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S V C C I N C T A
M E D I C O  R V  M 
W L V N & J l R j L A K
E T  ' .
TXLA.NSXX. VJLIYZJUE,
B I O  G R A P H I A .
CENTVRIA ALTERA, ^
P A R S  P O S T E R I O R .
'  E X C E R P T A
E X  A D V E R S A R I I S  
S T E P H A N I  W E S Z P R E M I ,
M E D .  D O C T O R I S ,
1 I B .  R E O I A K Q V E  C I U I T A T 1 S  D E BR E C 1 K E N S I S  
PHYS I CI  O R D I N A R I I .
Exoriare aliquis noflrts ex ojjibus vitor. 
Dido apud v iR G ii,. A eaeid .L ib . iv ;
zssssin . ■■■■■■■■■ :
V I E N N A E ,
t y p i s  i o» TH OM . n o b i l i s  d e  T R A T T N E R N ,
CAfiS, B.BG, T Y P O G K . ET B IB LIO P O L A E .
i  7  8 i .
M. ACADEM I /C\ 
K O N Y V T A R  A J
ILLVSTRISSIM O  a c  MAGNIFICO 
V I R O
D - A N T O N I O
LIB. BAR. d e  STORCK
DOMINO IN JETELSEE,
A V G V S T IS S IM . R O M . IM P E R A T . A  C O N - 
S iL II S , A R C H IA T R O R V M  C O M IT I, IN C L . 
FACY^LT. M E D IC . VIN D O BO N , P R A E 5ID I, 
E T  D IR E C T O R I P E R P E T V O  t P E R  V N I- 
V E R S A S  D ITIO N IS A V S T R IA C A E  PRO­
V IN C IA S  P R O T O -M E D IC O , N O SO CO M . 
P A Z M A N Y IA N I P H Y SIC O  , S O C IE T A T * 
F L O R E N T . E D IM B V R G . A C A D . S C IE N T . 
SIE N . A C A D  EM . P R IN C IP . H ASS. 1N STI- 
T V P ,  BO N O N . E T  A C A D E M . S. R . I. N A - 
T V R . C VRIOSOR» D E G L I A G IA T I DI 
R O V E R D O  M E M B R O  , etc. etc.
Tranjiluaniae Ilhflrijfimo Nomini
T V O  nuncupatus, TVOque finga* 
) (  2 lari
lari fuffiiltus patrocinio, quam ferena
_ %
fron te non modo a Popularibus no- 
ftr is, f e d  etiam exteris, Viris in 
Republica litteraria eruditis, fu erit 
exceptus, pluribus profari verbis ve­
recundia fane nos prohibet. En
alium
alium trunc epuluere e t tenebrisprotra­
ctum Medicorum Patriae noflrae Ma­
nipulum in venerandum confpectum 
tuum adduco exanimem, TVAM, 
Jlluflriffime Domine, Lib. Baro, 
infelices horum quoque Manes, me 
) (  i  denuo
/
denuo interprete, beniuolam im- 
penfius efflagitant operam, v t in mo­
dum Aefculapii, *J Hippolytum her­
bis Poeoniis fuperas Jub coeli auras 
reuocantis, rurfus corporeos ani-
mae
• )  Virga. Aeneid. Lib. VD. t. 765. feq.
mae mittantur in artus: **) Noli 
cejjare, llluftrijfme Domine, nouis 
TVIS Patriam hanc iuuare officiis. 
Inter reliqua, T IB I  in acceptum re­
ferim us, quod Injtitutiones TVAS 
X  4 Medi- ,
* * )  CJaudian. de rept. Proferp, Lib. X. if» 62»
Medicinae practicas, vfu publico f i -  
erat a s , iam in linguam vernaculam 
Hungaricam translatas, liceat P a­
triae quoque nojlrae ciuibus cum Jin- 
gulari rerum Juarum emolumento 
leg ere yniuerjis:  quam propen/am
TVAM
TVAM beniuohm in nos, g en - 
temque noftram, voluntatem memo­
ri mente repojlam fe ra  quoque con­
celebratura efl pojleritas. Equidem 
conatus hofce meos litterarios patro­
cinio TVO fouendos deuotiffima 
) (  5 mente
mente Jupplex offero. Debrecmi
ad d. X II Kal Mart. Anno a fu - 
lutari Virginis partu c i o i o c c l x x x i .
i
I L L V S T R I S S I M I  
NOMINIS TVI
, cultor deuinctjfllmus ,
cliens ^bfequentiflimus, 
S T E P H A N V S  W E S Z P R E M lf  
Medicus 0Tdiaariu5, m. f.
E p i g r a m m a
Ad praedar. Med. Doctorem et Phyfi- 
cum in Vrbe Regia Debreczen, cum 
Biographiam Medicorum Hungariae 
et Traniiluaniae ederet, Operique 
hoc Lemma Virgilianum praefigeret: 
jExoriare aliquis nofiris ex offibus 
v ito r .
\
Prima Parens hominum exorta eft ex 
ofle mariti,
Punicus Hannibal ex ofTe Didonis 
erat.
Roma ruit Cannis, Poenos Capuana 
voluptas
Obruit. En Dido taliter vita fuit.
Non ita Wefzpremius Medicorum ex 
offibus vitor 
Exoritur: non his triftia fata canit.
Quin bello mortis fufam retro vindicat 
omnem
Aefculapi fobolem Pannoniae Da- 
'  ciae
Vrnis*
Vrnis, dat veniam condendi funera 
iuftam,
Per famam Medicis altera vita redit
Hanc Nofter caeco Wefzpremi exemit 
aceruo:
Herculeo, me Hercle, cuncta la­
bore probat.
Qui nunc tot Medicos vnus de morte 
reuellis,
Vnus ab omnibus ex morte reuuifus 
eris.
Non licet interea riuos tibi claudere, 
nondum
Fontibus ex  iftis prata bibere fatis.
*
* #
STEPHANIO pofuit BENIAM IN, 
amicus amico, 
W ESZPREM IO SZONYIVS. 
SeruetvtrosqueDEVS,
Aliud
Aliud Epigramma ad Eundem.
Si facit arte fua Medicus, releuetur vt 
aeger,
Officio functus credimur effe fatis.
Wefzpremio haud fatis eft aegris repa- 
raffe falutem,
Hanc, in me expertus, praedico 
gratus opem.
Sed curat, Socii vt fuperas reuocentur 
ad auras,
Quorum inter plures offa fepulta 
iacent.
Qui tamen ante alios ob pulfa pericula 
vitae, I
Viuere debuerunt,  nec meruere 
mori.
Quin id agit, fi fata finant, vbi vene­
rit hora,
Condere fe totum ne Libitina queat.
Eft
Eft virtus feruare alios: fed gloria 
maior
Eft , vitam morti praeripuifle fuam.
Macte animi, Vir Magne, nouos age 
collige flores,
Queis velent Mufae tempora docta 
tibi.
Altera nunc prodit Centuria, qua re- 
diuiuos \
Iam fiftit Medicos Daciae et Hun- 
gariae.
Cum quibus ingentem vindex tua pen­
na reducit 
Ad viuos turbam , quae peritura fuit;
Tu nili, carceribus fractis, polyandrion 
, ipfum
Ingrefliirus eras, pharmaca dextra 
datum.
Nunc v iu it, laetos inter de morte 
triumphos,
E t, fperem, viuet, tempora donec 
erunt.
; Pluris
Plures praeterea, fer opem Mitifilme! 
clamant,
O nobis Diuum munere qui da­
tus es.
Ergo age, fac, fi qua potes arte tua, 
hi quoque viuant,
Viuere quos inter —  pofteritatis—■ 
erit.
Te vocat huc pietas, et opinio maxi* 
ma feci i,
Quae TE tum Medicum, tum P o -. 
iyhiftora habet.
Huc vocat et virtus vulgo laudata, fed 
algens
Praemia quum defint, vt folet effe, 
bonis.
Ipfa bonae menti virtus ampiifiima mer­
ces
Effe folet, recti fi fibi confcia fit.
A t tibi pro meritis Augufta Therefia,
cuius
Fatalem mortem Patria cuncta dolet:
Luxit
Luxit Turea etiam ; fed nos ,  nili.
‘Quo feror? inquam, 
R ex  tibi pro meritis praemia digna 
dedit.
Quin dedit et Caefar etc. ete*
Haec deproperante calamo adiecit 
IO A N N E S  V A R JA S  »
FROFBSSOR.
SVG-
«M*
SVCCINCTA MEDICORVM
H V N G A R IA E  E T  T R A N S I L V A N I A E
B I O G R A P H I A .
< = = 73- §^=r==r5C^ ==5==^ SC$===r=rD»
r f  A
? « NTONit/s. Temporibus Sigismundi Re'* 
gis Huugariae Archiepifcopos Ra- 
gufinos in Dalmatia dominio Hun- 
It gariae fubie&os fuiffe manfettiffimis 
conftat documentis: in Corpore luris Hungarici, 
Part. I. in Conclufione Litterarum , quibus 
Maria Regina An. 1384* Decreta Andreae II. 
et Ludouici I. confirmat, inter reliquos utri- 
usque facri ac  profani Ordinis Proceres com­
paret Kagufienfig quoque Archi - Praefulis no­
men* aeque ac iu D ecreto Regis Sigismundi,
A R T 1 C V L V S  I.
W ejzpr. P . II. dicto
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dicto M in o ri, an. 14 0 5 . ed ito ; non abfimili- 
ter illo quoque gentis Szirmaianae Diplomate 
inter nos fuperftite, quo illi «Sigismundus Zir- 
mam, natalem in comitatu Borfodienfi vicum 
annrt 14 18 . IV . eid. Mart. confirmauerat. E x  
hac ipfa Ragulienfium A rch i-E pifcoporu m  ,  
Regis noftri iuribus obnoxiorum , ferie exfti- 
tiffe dubium non eft eum quoque fedis illius 
A rch i -Praefulem , A N T O N 1 V M  adpellatum, 
qui una cum Sjgismundo R ege , famofifiimo 
Concilio Conftantienfi, anno 1 4 1 4 . et fequen- 
tibus quatuor celebrato, intererat, atque pri­
vilegiis honoribusque D octoris Medicinae fo- 
lemni ritu impetratis fruebatur, teftibus A d- 
verfariis Manufcriptis in Bibliotheca W olfen* 
blittelenfi latentibus Gcbhardi Dachcri E lectoris 
Saxoniae ibidem praefentis Confiliarii, qui iuf- 
fu Heri fui hiftoriam rnagnae illius Synodi bo­
na fide concinnauerat : hinc omnino factum 
eft ,  v t  Antonium hunc noftrum , et Hermannus 
■yon der Hardt , et lac. Lenfant , vterque in 
Hiftoria C oncilii Conftantienfis Doctoris M edi­
cinae honoribus cohoneftent. Eundem hunc 
jpfum Pontificem Ragufinum , Medicum no- 
flrum , Antonium , non modo Seffione V I. ad 
cognofcendam in negotio fidei caufam Ioannis 
Hus , Bohem i, et Ioannis W iclefi, A n g li, con­
demnati , memoriam uberius examinandam  ^ fed 
etiam Seflione X . ad promulgandam et valuis 
publicis adfigendam , latam contra Ioannem 
X X III. femet pro Pontifice fummo venditan­
tem , fententiam, ab ordine Patrum Concilii
fuifle *
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fuiffe defignatum Coinmiflfarium , atq'je Seffione 
X V III . in Italia ad pfcudo - -pontificem Grego- 
rium eius nominis XII. ambajiatoris munere iibi 
impofito rite defunctum teftantQr Acta fcitu 
dignijjima docteque concinnata , Conjlantienjis Con­
cilii ce librati/funi, iuflu Concilii Bafileeiifis an. 
144.2. in epitomen redacta., et Hagenoae pri­
mum an. 1 5co* foliis quadrantibus per Henri- 
cum Gran * impenfis Io. Rynmati edita, Io an­
ne X X III. Benedicto X ll l .  et Gregor io X II . 
triumviris de Papatu contendentibus, loco fuo 
cedere coactis, atqfle poflliminio pace in Ec* 
clefiam Romanam reuecta , Mart-inus, Quinti 
nomine ad lolium papale fublimatus , in Regu.- 
lis Cancellariac fuae poliero pofl: electionem 
die in confeflu Patrum publice praele:tis , 
quas immunitates , atque priu:legia Mag Jlris 
TJoct oribus que Medicinae ac Licvitlatis adtribue* 
r it ,  palam innotuit ex antiquiilimis Codicibus 
M anufcriptis Vindobonenfibus , et Lip lienibus 
apud Hermannum Hardtium Tom. I. pag. 965* 
publicatis: Voluit quippe et ordinauit M a n i­
lius V/ in Articulo de Exfpectatiuis G ratiis, v t  
dum , rem omnem paucis expediam verbis * 
D o cto res, M agiftri, atque Licentiati in M e­
dicina , ad obeunda munia facra rite ad;nifli 
fiue vnum fiue plura obtinuerint beneficia eccle- 
liaftica, ue Canonicatu quidem , et E cc le la - 
rum praebendis, aliisque id genus Gratiis rub- 
limioribus ex cep tis , pro expediendis Litteris 
eandem foluere tenebuntur taxam definitam , 
quae D o& oribus, M agiftris, aut Baccalaurcis* 
A  3 aliis*
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aliisque in Theologia formatis , aut in Iure 
Canonico ve l Ciuili graduatis, Magiftrisque in 
Artibus praefcripta eft. Propenfa haec in Or­
dinem Medicorum M artini V .  pontificis de 
conferendis bcneiiciis facris, voluntas repeti­
tur in Concordatis Gallicae N a tion is , Conjlitutio- 
nibus, ex M anufcriptis Parifienfis Bibliothecae 
San&i V ictoris membranis opera laudati Hard-v 
tii Tom. IV . pag. 15 6 6 . erutis. A t  quomodo 
hae M artini V . Papae conftitutiones in Gra­
tiam M edicorum in Concilio Conftantienfi fan- 
c ila e , reliquis Synodorum generalium per Se­
cula celebratarum placitis in eam rem Tonanti­
bus , adtemperari p oflin t, id inftituti noftri ra­
tiones arctiffimis circijmfcriptae limitibus enar­
rare atque enodare haudquaquam patiuntur , 
fufficiat verbo monuiffe, Biographiae M edicor. 
Centur. II. part. 1. pag. 18O. feqq. ad illuftran- 
dara rem hanc nos non nihil iam praelibauiiTe.
ARTICVLVS II.
'A r k o s i  ('Benedictus T e^ o ). In v ico  haud 
infrequenti ’A rkos adpellato , Sedi Siculicali 
Sepfienf: ad fcrip to, a quo nomen quoque for- 
titu s, in lucem fufceptus e ft: dum ab ineunte 
ftatim pueritia praeclari ingenii in ,Arkofio no- 
(tro emicarent igniculi, eos fedula magiftro* 
rum , in gymnafio Vnitariorum H idvegienfi 
primum, et mox labentibus annis in Claudio- 
p olitano, cura ad multiiugae eruditionis fplen- 
dor«m perduxit. Salutari A rti quoque dum fu a
addi-
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addixiffet ftudia, Patauium in Italiam fe contu­
l i t ,  vbi celeberrimorum id aetatis Medicorum 
confuetudine et do&rina v fu s , artis eiusdem 
praecepta reddidit Ubi quam familiariflima: fed 
quantum in diurnarum humanarumque rerum 
Cognitione p ro fe ce rit, luculentis domi foris- 
que demonftratum dedit Speciminibus. Dum 
fic non contentufr domeftica difciplina , exte­
ras regiones ftudiorum altius prouehendorum 
caufa perluftraret, reuertit in gentile fuuin fo- 
lu m , et illico  in Collegio Socinianorum Clau- 
diaco Lectoris munus obtinuit, et erudiendis 
Adolefcentibus totum fe re , quo v ix i t ,  tem­
pus adfiduo impendit , docendo confenuit et 
Anno 1660. e v iv is  excellit. V ir  fuit ex- 
quifita diuinarum humanarumque rerum notitia 
iiluftris, quarum praefidiis munitus, ad intima 
artis quoque medicae cubilia penetrauerat,
O P E R A -
1 .)  Oratio panegyrica de laudibus Philojophiae et 
Medicinae Patav. an. 16 3 9 . in 4.
2 .) Oratio altera in laudes Theologiae, Pata­
vii recitata, et ibidem anno eodem in 4. 
ty p is  excufa. Adfine fere argumentum tra­
ctandum fufcepit ClarilT. apud nos Philof. 
atque Mathemat. hoc tempore Profeffor et 
Medicinae D octor experientilTimus , Stephanus 
Hathvani, in. Oratione de Philojophiae vtilita- 
te in Iheologia, adnexa fuae de lure Jummo- 
Tutti Imperantium in Religionem et confcientiam
A  3 civium
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fiuium Commentationi, aduerjus L . A . Mura- 
torium. Bafil. an. 1757 - *n 4 - P^g* 9 * edi*^  
tae , non abfimiliter in Dijfertatione inaug. 
D e Mathefeos vtilitate, inferta Mufaei H elvet. 
Valum . V . pa^tic. X X . Sed quibus prae­
terea Libris bonae frugis V ir  hic eruditifli- 
rnus Rempublicam Litterariam Hungariae au­
x e r it , iam etiam recenlebimus: i) Animad- 
verfiones Theologico - Criticae. Praefide lac . 
Chrift. Beckio , Bafil. 17 4 7 . in 4. plag. 2. 
Repetitae et auctae in Muf. H elvet. V q L  II, 
parric. V III. dilucidatae V o l. III. part. IX , 
2) DiiTert. inaug. med. fine Praef. De aejli- 
piatione morborum ex facie. Bafil. an. 1748» 
4. plag. I i .  3) Introductio ad Principia 
Philosophiae in ujus Auditorum. D ebrecz. an. 
1 7 5 7 . in 9. plag. 19 . 4) A z  Uri Scent
V^cforara m egrtanito K onyvecske. Bafil. 
an. 1760 . in 8. plag. 2 2 - Liber auctoris, 
cuius pag. 15 , fit m entio, hoc infignitus ti- 
, tulo : D e perpetuitate fidei Ecclejiae Ref. in 
Doctrina de S. Eucharijlia > latet in M Sctp 
cum aliis fmgulari eruditione elucubratis. 
5) Thermae Varadincnfes Examini Phyfico et 
M edico fubieclae unx cum illarum uju falutari 
et obJ( ruationibus medicis, nec non de Sale 
medio in iit contento. Accedit de Natura Sa­
lium dijfertatio , nominatini de N itro  Sapona- 
rio Debrecinenfi. V ien . an. 1777* W 8* p laS* 
13 . V iri huius Clariffimi Vitam  Ferdinandus 
'ttcjchius Part. X II. des neuen gelehrten Eu­
ropa pag. 85  feqq. A uctor anonymus des
gelehr-
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gelehrten Oefterreichs in A rtic . pag. 17 2 . 
et A lex. Horanyius in Memoria Hungarorum 
Part. II. pag. feqq. pluribus verbis ex- 
pofuerunt. Quae in Thermis his Varadinen- 
fibus defiderari poffe videbantur A A . L L . 
Phil. et M ed. D o cto ri, qui fub litteris A* 
S. B. ccvcovvfJLttg latere v o lu it , monuit recen­
ti(Time eorum nonnulla in Tentaminefuo theo~ 
retico -practico 'Aquae acidularis Rankenfis in 
Comitatu Aba-Ujvarienji J ita e , pag. 1 1 2 .  feqq. 
Caffov. an. 17 7 9 . iu 8- plag. 2 \. edito.
3.) A  3 Hetbtli minden napokra iratott, es Jok- 
fele foukfegeinkre alkalma\tatott Imadfagos 1(6- 
nyv. Mellyben a  ^ Jmadjagoknak clotte va^ynak 
a S^ent Iras fuerint valo regi egy iga  ^ Vallas- 
rol a Kerefotyeni Hitnek t^ikkellyeirol, es a* 
S%cnt Eletrol valo idvejjeges elrnelkedejek, Vnu9 
tantum modo idemque hic Liber e f t , quem 
Reuerendus Petrus Bodius in Athenis Hun- 
garicis pag. 1 5 . partim Explicationis Loco­
rum Sacrae Scripturae ,  partim Libelli Pre~ 
cum, diuerfis puta duobus titu lis, confcrip- 
tum fuiffe , perperam nos monuit. Liber 
is vno Volum ine in forma 4ti ordinis exa­
ratus manfit in M S c to , nec vnquam ty p o ­
rum beneficio publicatus.
ARTICVLVS III.
A v n e u  ('Stephanus)  M edgyefini in Tranfil- 
vania natus, ibi humaniores addidicit litteras: 
relicta hac patria in Vniuerfitatem fludiomm 
A  4 Lip»
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Lipfienfem Studii M edici percipiendi caufia 
commigrauit , inde Vitteberc;am pedem pro» 
m o u it, et mox in eo litterarum emporio Prae- 
fide Coriftiano Vatero Phil. et M ed. D oct. 
ad fummos in ane medica honores confequen- 
dos publice difputauit: patriae telluri redditus, 
in lo co  natiuitatis Medicinam , quam profefius 
e ft, exercuiffe accepimus. .
O P E R A .
j . )  Difput. anatomica. de Pulmone, Praef. Io. 
Heinr. H euchero, M ed. D o& . Anatom. et 
Botanic. Prof. P. O. d. 19. Iui. V itteb. an. 
1 7 1 0 . in 4. pla^. 2-j. Infcripfit opellam 
hanc fuam Andreae Teutfch, M ed. D o& . et 
Confuli Cibinienfi, quem e naturali atque me­
dica Jcientia Portiones Mijcellaneas X X . praef. 
Paul. G odorf. Sperlingio, M ed. Do£t. Pro- 
fef. ad 4. Oct, V itteb. an. 1690 . in 4. plag. 
* I-f. d fendiffe lego , in vltima harum Spiri- 
tus Formicarum, vrinofus compojitus fummum in 
E p ii pfta remedium effe adferitur.
2 .) Differt, inaug. med. de Vulneribus,  eorum- 
demque Syniptomatis , praef. Pro - R ectore 
Chriftiano Vatero , P P . Ser. Princip. An* 
halt. Archiatro etc. pro Licentia fummos in 
arte falutari honores rite confequendi d. 12 . 
April. differit Steph. AunerusM ediefo Tran* 
filuanus. Vitteb. an. 1 7 12 . in 4. plag. 4*-, 
adplaudente Stephano B e rg le ro , Tranfilua- 
110 , cuius Carmen ita in c ip it;
Dacia
D  aci a S'axonibus, res mira , habitata colonis, 
Scxonicos cultus obtinuiffe Jiuclet:
Stmper habent Vitteberga et lena etc.
ARTICVLVS IV.
A v s t e l d  (Chrijlophorus) Henricus Vollgrv?- 
d ius, celebratiffimus Vratislauienfium poliater, 
et Academicus Curiofas in Ephemeridibus P h y- 
fico -M ed ic is  German. Decur. I. An. I. Obf. 
CIII. pag. 20S- Io. Chriftophcrum Ausfeldium 
noilrum , ob exquifitum ingenium et iudicium 
rarae prudentiae Medicum et Chem icum , ipfa 
irmidia tefte, adpellat concelebratiflimum: dum 
is Archiatri Saxo - Altenburgici munus circa 
annum fuperioris ffeculi L X IIdum aliquamdiu rite 
fuftinuilTet, et mox D. Leopoldi Imp. tempo­
ribus , in exercitu Caefareo in Hungariae fini­
bus contra Tureos militante caftreniis medici 
officium cum laude adminirtrafiet , Sz«gedini 
V rbe Comitatus Cfongradienfis primaria confe- 
dit, et Phyfici ordinarii ciuici fparlam exor­
nandam intrauit; quanta vero eam induftria et 
felicitate adminiftrauerit eo potiflimum tempo­
re , dum Lues peftifera, morbus ille teterri- 
rrus 9 vniuerfam fere Hungariam ar.no 1708 . 
fed in primis ad Tibifci et Marufii fluminum 
confluentia Vrbis Szegedinae incolas miferum 
in modum adfligeret, luculentiffimo conftat do­
cumento ex ea potiflimum Relatione publici 
iuris fa&a , quam de Pefte Szegedinenfi candi­
de concinnatam ad Inclitum Caefareum Confi- 
A  5 liuiu
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lium bellicum indicato ftatim anno admonitus 
exmiferat. Hac Peftem domandi promtitudine, 
et mira dexteritate non modo intra Patriae no* 
ftrae pomoeria Ausfeldius inclaruit, fed dum 
idem, malum an. 1 7 1 3 .  Vindobonam inuaderet, 
Caroii V I. Imp. iufiu in eam metropolim ad 
compefcendam ferpentis contagionis ferociam , 
interprete Sanitatis Collegio , euocatus , et 
Loim odochio Vindobonenfi, auctoritate publi­
ca praefectus eft tanta quidem rerum geftaruin 
profperitate, v t  dum decem Doctores M edici­
nae , muneris Collegae L oim ici, fuis hoc loco 
nominibus indicandi, S cho lzius, Durgantius , 
Kopplinger , Plafcude , Voglneckius , Loe- 
w iu s , Pachm an, Haberland, Ia sk e , F leifer, 
una cum plurimis artis chirurgicae magiftris 
pede non modo corriperentur, et in exercitio 
*rtis falutiferae turbarentur, fed e medio quo­
que viuentium trilli infe&orum fpectaculo tol­
lerentur , folus Ausfeldius nofter nunc quoque 
prout ante quinquennium in Pefte Hungarica 
{Szegedinenfi aeque faluus euafit, et incolumis 
Nofodochium Viennenfe Lue contagiofa infe­
ctorum cum tripudiantis populi gaudio reliquit, 
et condignis, v t  meruit adfectus praemiis do» 
mum ad fuos in Hungariam Szegedinum reuer- 
tit. Sed dum mox interpofita breui temporis 
morula curandae rei fuae familiaris et domelti- 
cae caufia Vindobonam denuo repeteret , in 
malignam peripneumoniam , forte e reliquiis 
contagii peftiferi contractam infelici fato inci­
dit , et elapfo trimeftri fp a tio , vitae fuae lau-
dabi-
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dabiliter actae finem immatcefcibili lauro dig­
num an. 1 7 1 5 .  feptuagenario maior impofuit.
O P E R A ,
1 . Obfervationes M ifcellaneis P h y fico - M edi­
cis Nat. C C . intertextae :
Decur. I. A n. I. Obferv. 10 3. De Anatome An­
cillae Altenburgenjis, quae Bu­
fones vomuerat : Differtatio
haec cadaueris manu Henr. 
Vollgnadii M edici confultore 
A u sfe ld io , inftituta eft pag.
208.
An. II. Obferv. 196. Medie amentum 
antifebrile nitrofum , in omni­
bus febribus intermittentibus , 
excepta quartana, projpero fuc- 
cejfu vfurpandum. Legitur illud 
pag. 4 0 3. in Annotatione ad 
eam Obferuationem adie&um; 
quod , quia paucis conftat 
ve rb is , referam : 1 .^ (J).^jiil. 
Boracis 3 jfs. >|cci oj. fl.
3 j. Nitro in crucibulo lique- 
fa & o , reliqua per vices ad­
jiciantur; omnibus fic rite con- 
iunctis , mixtura effundatur 
in patinam aut tabulam ex 
aurichalco etc.
2 , Relatio Medica de Pejle Vrbis S^egedinae in 
Hungaria an. 1708. J^uiente, ad Incl. Caefa-
reum
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reum Confilium Bellicum anno eodem S^egedino 
transmijja. In hac inter cetera peltiferum 
hoc venenum elle de natura falis volatilis 
oJeofi talibus adfnitur v erb is: So habe auch 
gefunden, dajs die M elancholici, bey welchen 
dann insgemein ein copiojum acidum Jich findet, 
nicht Jo proni Jeynd, das venenum pejlilentiale 
an fich ‘fu  'zjehen, weilen dann das acidum au- 
Jlerum , Jo bey ihneti die exhalationes venenatas 
dampfet , praedominirt , ivelche die argejlen 
Giffte vermbg eines acidi Jo enerviren ivif- 
Jen , dafs ihre virtus venenata, Jo meijlens in 
volatilitate alcalium beflehet, in vim diaphore­
ticam , et Jpiritus furnme exorbitantes in motu 
Jopitntem et inhibentem transmutata exholt. Sin­
gulare in eadem Relatione commemorat na­
turae phaenomenon hic Commemorandum : 
Den IO. July 170 8 . Vormittag uin 10. Uhr 
emjlunde ein Jlarcker W in d , welchen eine groj- 
Je Jchwar^e IVolken , Jo mit einem groJ]'en G e- 
fianck die L.ufft erfallet t? , und den Strich 9 da 
es hingienge gani% finfler machte, dajs man kei- 
nen Himmel fa h e , folgte  , nicht anderjl , ais 
ivenn eine grojje M ine avffgicnge , oder Ruejs 
in Menge in den Lufft gejlreuet wurde. Vnde 
pojl foetentem ijlum a terrae vijceribus Jalino- 
Julphureum et fuliginojum cuniculi per fra cti ad 
injiar prorumpentem vaporem in Aradina et S- e^- 
gedinenji vicinitate inter Rajcianos in Jubterra- 
neis cafis degentes mox febres peflilentialiter 
prodierunt. Ita infelix exordium labentis fe- 
culi noftri ex ftitit, v t  diriffima Pellis inte­
gram
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gram fere Europam , prouinciarum tenus 
ferpendo peragrauerit, et vbique gentium 
horrendam ediderit ftragem, v t  eius Hifto- 
riam integram vna cum enumeratione fcrip- 
torum Loimicorum vnius cuiusque gentis 
egregie defcriptain exhibuit Io. Chrift. Kund- 
man in H ijloria von der erjchrecklichen M cn• 
fchen - Pejlilent^ ) wic fie  vom Anfang diefes 
Scculi bis auf das.Iahr von Orient aus
durch die Polnijche , Ungarifchc , Teutjche > 
tjckwedijche, und Danifche Reiche von Jahreti 
'fu. Jahren, von O rt x u Ort aufs hejfiigjle ge- 
ivutet. Vratislav. an. 1 7 3 7 . in foj. Quo­
modo ex vicina nobis PolonLa in noftram 
quoque Hungariam an. 1708 . malum hoc 
contagiofum penetrauerit, et quam triftein 
fequentibus 17 0 9 . 1 7 1 0 . annis inter nos et 
Tranfiluanos luferit tragaediam, flri&im lau­
datus auctor pag. I I 13 . feqq. ex L oigkio, 
Beintem a, Koleferio et aliis expofu it, v t 
inde colligere liceat Hungariam ea aetate 
non viuorum domicilium , fed mortuorum 
exftitiffe fepulchrum , ob id fane Regnum 
Hungariae ad diuinam Prouidentiam lugubri 
fed compto fatis Carmine elegiaco in Loig- 
k y  Loimologia a pag. 12 . ad 20. configna- 
tam fcripfifle dicatur Epiftolam , quae ita 
1* c. in c ip it :
7 /
O  Diua aeternae moderatrix prouida mentis 
Aether eas inter celfior una deas!
Seri-
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Scribere quas vetuit famulas timor ultro tabellas, 
Perfricta has iujjit promere fronte dolor.
Vda proin lacrimis f i  pallet Epijlola parce :
A  lacrimis pallet littera fcripta meis.
Illa  e^o Jum primas inter celeberrima Nymphas 
Pannonia, heu quondam terra habitata di it*
Illa ego Regnorum princeps , foecundaque Regum 
Innumeros genitrix digna videre dies.
Hungaria hoc fuimus ! Princeps celebrata per orbem 
Heu / fed iam cineres vndique moejla fe r o .
V ix  etenim ceffit Regno Bellona ruinis ,
M o x  fatur at tetro regna cruore Lues.
Quin coaceruatis, monjirum miferabile v;Ju! 
Foeda cadaueribus projpiciebat humus.
Nempe Acheronteis vltrix metuenda Medujis 
Ingruerat terris exit ioJa meis.
Vndabant tabo campi, laniabat auaris 
Faueibus exangues mors inopina Viros ?
Vndique funeribus cumulabant funera regnum 
Terraque iam tumulis vndique fojja Jletit.
Non ita Erichtonios pejlis populata colonos f 
Romulidum non Jic faeuiit illa plagis.
A c tabo exhaufiis dejertas Ciuibus Vrbes 
Reddidit et nojlros euacuauit agros.
Quid tibi Jaeua Lues mentis ? malefana libido 
Quid iuuit f  aeros abripuijfe Viros ?
N on jic faeua Lues exhaujit tecta P eruji,
Paffa nec ejl tantam gens Parijina necem.
O  vtinam patrio tumularer et ipfa fepulcro !  
Heroes rapti , nec mihi vita placet.
Ite mei gemitus, iuuat ajlra ferire  , jolumque 
Cladibus haec M erces J c la  relicta  meis.
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Ii: per Hungariae campos, per deuia Regni,
V r le s , querulo Joluite rore domos.
M axim opere doleo chartae anguftia impeditus , 
flebile Carmen hoc me recitare non polle 
integrum. Ita dum amplius quam trecenta 
Ciuium fuorum millia Hungariae Regnum , 
laudato Kundmanno pag. I I 53* referente, 
in Pelle hac am itteret, ad L oca Patriae , 
incolis B e lli , Luisque ferocia hunc in mo­
dum nudata, quantocius impopulanda , qua­
draginta Sueuicae nationis colonorum millia 
velut ex Equo quopiam Troiano effufa, re­
lictis auitis fedibus, in defertas has, Italo 
quodam Marchione confultore , fed fimul 
impoftore fummo , cateruatim irruperunt Pa­
triae noftrae oras , v t  h a e c , Kramerus von 
der Oejlerreichijchen Pejl y et BehrenliuS im 
Bericht von der Peft pag. 7 9 . et 80. fed 
praeprimis Famae Euro p eae auctor, Part. 13 6 . 
pag. 297» fidelibus enarrarunt verbis. Sed 
mox ob necelfariorum vitae fubfidiorum de­
fectum et infuetam coeli temperiem maior 
emigrantium horum pars inedia confecta ad- 
\rerfo Danubio nauibus vecta in patrium fo- 
lum redire, et Pofonii aliquamdiu fubliftere 
dum cogeretur,, noua contagiofae Luis fe­
mina fecum ex Hungaria adportata in V rbe 
hac difperfit, contagium de nouo propaga­
v it  : quanta vero ferocia Pofonienfis mox 
populus , feminarum potifTimum malefanus 
exercitus > arreptis fuftibus furcisque * eo
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tempore fuum loci Magiftratum adortus, et 
effractis Loiinodochiorum carceribus, in eum 
impune graffatus fuerit, armatos milites de 
llationibus fuis motos d isiecerit, ferales ver- 
fus in hanc rem conditi apud Loigkium pag.
et 387* fuperftites, hunc in moduni 
nos edocuerunt:
P ojonii raptis Dux J o^ 'modochia /ignis 
Fotmina pejliferam vertit adorta luem, 
Ajjeruitque inopem morbojo e carcere plebem 
Victrices Medico vix fugiente Judes ,
]Vim pejlis patiens hilarem raptatur in Vrbem , 
Magna triumphantis pompa futura Colus.
Bubo fequebatur , tum flammea turba, M aligni 
Carbones veteri nil renitente foco. 
Petechiaeque genus diri exitiale veneni,
Tracta per infignes foeda trophaea vias. 
Diuifae exuuiae dein millia multa virorum 
E t nuruum celeri rapta dedere neci.
Pojonii Spolium melius dijlinguite Ciues,
Praeda videbatur, praedo tremendus erat.
Haec ipfa per Hungariae fines errabunda gens 
Sueuia, quae Pofonienfibus difcurfatione fua 
tantum in reditu pepererat malum, V ien- 
nenfem quoque vrb em , Auftriae m etropo­
lim , immo vniuerfam, qua transibat, G er­
maniam contagionis peilifene lue miferan- 
duin in modum infecerat, ad quam doman­
dam auxiliatrices Ausfeldii N ojlri manus me­
dicae a Vindobonenfibus quoque, memorato
ftaum
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ftatim fuperius anno 17 13 . defideratae funt* 
Perennatura tam diu eft in animis hominum 
atrociffimae contagionis huius Viennenfis me­
moria •• quoad aedes Sacra D. Carolo Borro- 
maeo hoc fine a D. Carolo V I . Imp. confe- 
crata perfiftet Vindobonae inuiolabilis, du­
rabunt illaefae Baadenfis, Stocherauienfis * 
M eidlingenfis, M ariae HUlffenfis Columnae 
ab eodem Caefare pientiflimo S. Si Trinitati 
voto  de precatorio d icatae, quarum Infcrip- 
tiones ilngularibus Numifmatibus arte fabre­
factis imprellae fub Lapidibus Monumento* 
rum illorum aeternorum angularibus recon­
ditae in omne aevum fine labe cuftodiuntuir 
perennaturae, legefis harum H ypographa- 
rurrii, in recordationem Peftis ab V rbe V ien- 
nenfi propulfatae, confignatarum, feriem 
apud laudatiflimum Kundmannum in Rarior. 
N at. &  A rt. pag. 115 8 - feqq.
3. Aufafuhrlicher Bericht^ wie daf% aniet^o 1713» 
in JVien , vor und in der Stadt grajjirende Con- 
tagion nit allein in allen dem bifthero gant% 
Hungarn durchgelauffenen Contagio fich gleiche , 
fondern ivas Jigna invadendi ? fymptomata und 
eventus habe ? neben dem bif^hero gefahrten M e ­
thodo , und Annotirung der wohl ausgejchlage- 
nen M itte l fo  \vol ex fonte Pharmaceutico , ais 
Chirurgico. Tra&atus hic Theotifco fermo- 
ne exaratus legitur integer infertus Loimo» 
graphiae Antonii L o ig k , Styrae an. 1 7 1 6* 
in g . editae a pag. 9 4 . ad 125. in quo P e­
llem Hungaricaiu uup^r ia  eo Regno graf* 
Wejxpr* P> //♦ B  fetam
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fatam in omnibus quoad figna inuadendi, 
fym ptom ata, euentus, et methodum curandi 
optime ex affe conuenire cum Viennenfi, 
uec quidquam Szegedinam a Viennenfi dif­
ferre ex obferuationibus a.propria experien­
tia petitis demonftrat. Auro quovis libellus 
ifte tanto pretiofior omnino haberi debet, 
quod parem in materia hac tam ardua,.tan* 
ta cum accuratione verfantem neminem in 
hunc vfque diem vniuerfa viderit Hungaria 
auctorem , dum Peftis utriusque Hungaricae, 
ac Germanicae, Szegedinae fcilicet ac V ien- 
nenfis naturam , figna diagnoftica, progno’ 
llica , differentiam, indicationes, curatio­
nem praefervatoriam , politicam , pharma­
ceuticam, chirurgicam, diaeteticam etc. con­
cinno ordine et eruditione prorfus fmgulari 
explicat. . E  re noftra elle duximus ipfam 
Auctoris Curationem pro fpecimine in fche- 
\lam hanc coniectain heic loci repetere in­
tegram : Curatio: Einen gewifen. methodum 
hiervon vor^ufchreiben lajl Jich Jchwaer' thun , 
ttnd diefes aufe Urfachen der vielen different en 
fymptomatum, de ren oben gedacht worden, Jon- 
dern Jo in tiner Krankheit das Judicium M edi­
ci jemahlens nothig, Jo u>ird es hier erfordert 
nach Unterfchied der Zufahl dic Cur an^ujlel­
le n : jedoch habcnwir volgenden methodum bij%~ 
hero am bejien befunden , und ivollen hiemit 
Anlafx geben deneti Doctoribus Jolchen nach de- 
nen eroffneten klaren Jignis und differentiis wei- 
ttr nach\ufmntn, und dem bono publico
lejlen
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bejlen folchen verbejjert aufa Chrijlilicher Ltieb 
(gleick uns) eroffhen. So bald nun bey 
iet^iger Z eit Jich einer klaget uber Frojilein , 
Kopffwehe, Drucken urtib die B r u jl, und 
ijl da nicht viehr auf anders Jigna ivar- 
then , fondern ein Jolcher gleich in dejfeii 
Haufo in envas von andern ^u Jepariren , und 
ein Schw eifl - treibendes M iltel ein^ugeben , /o/- 
ches auch nachmal in 8* Stunden ^u ivider- 
holen f worauf Jich dann ennveder die Bubones 
oder Petechiae oder Carbunculi htrvorthun iver- 
den, da man ohne Z e it Verliehrung langjlens 
alie 0. bis 12 . Stund mit den alexipharmacis vi 
diaphoretica praedictis fortfahren m ufo , wir 
haben in vju vornemlich 4. Stuck: welche 1 vir 
einen merklichen Effect bey vielen gethan u ha­
ben Jindeti , folche feynd 1.) Oleum Camphrae 
Heunif.i. 2.) Puluis alexipharmacus D . de Sor- 
baitk 3) Electuarium Diafcordii rite paratum, 
und 4 .) Liquor CC. fuccinatus, Welche w if  
pro differentia Symptomatum glucklich genugad- 
hibiren, dardurch doch alle\eit mehr aufkom- 
men , ais Jlerben , Jonderlich, Jo fie  in der Z e it  
gebraucht werden , die aber fchon in extremis 
heraus in das La^areth kommen, ijl wenig Hofi- 
nung und ^war halten \vir dije differentiam, 
dafo w ir denen , fo  mit Erbrechen oder Durch- 
fahl gleich Jich %eigen , das Electuarium Dia* 
fcordii innerlich , eusjsrlich aber das Empl :ftrum 
thcriacale oder unjer ordinari Cataplajma und 
mixturam, contra vomitum appliciren , die M i x - 
tur folgende; Conferv. ros. rubr. §jfs.
B 3 • lilect-
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E le c t. D iafc. Tracaft. 3 jjj. V  theriacal. ]v. 
Cinamom. Succ. lim. recent. ana ^jfs. M . 
Stent per horam vnam aut alteram, dein per 
linteum colentur , Colaturae adde Confect. 
de Hyacinth s. M ofch. 3 j. M . Detur coch ­
leatim. Das Cataplafma, ijl folgendes : 'ty. Rad. 
Calam. aromat, N uc. M ofch. ana C aryo- 
phill. Benzoe ana 3 fs. F o l. M enth. fubtili- 
ter pulverifat. 3jj* M ic. pan. fecal. g j v .  
A cet, rofar. q. f. M . f. Pafta molliufcula. ro- 
gioni ventriculi applicanda calide.
Dcnen fo  grojjes delirium und h il\e , haben 
w ir den Pulverem alexipharmacum Herrn D o -  
ctoris Sorbait conjlantem ex  ®  f l.  $  rnyrrh. 
und camphora exhibirt. A u f die PulJ^-Ader aber 
obgedachten Balfamb ex  ^  Scorp. J q  N ucijl. 
et q q  camph. Pro Jiti haben wir ein abgegojfe- 
nes IVcijjer mit CC. ujlo , oder gelatinam von 
Hirjchhorn in einen ivarmen Suppen aufgelujl 
yor bewehrt befunden. P ro  ordinario potu, 
cber ein Decoct ex rad. fcor^on. C. C. ujt.hord. 
inundat, rad. Liquir. vorgejchrieben, und in 
tdglichen brauch gehabt nicht ohne gewunfchten 
ejfect. D ie Driickne der Zungen lindern off-
ters ein Mund-Spiellung ex Lap, prunel. in fr i- 
fchen WaJJer aufgeloji gerathen. B cy  denengar 
grojje Malignitat Jich ^eiget; das ol. C ampho­
rae meae compojitionis, fo  in allen Herrn D o ct. 
Heunifii gleichet, darneben ihnen nodulum ex  
cort. citr. Zjjj- Cinam. Caryoph. gran. Carda- 
mom> miti, ana mac. $ jj. ros. Vin,
%enerof. acet. Jambuc, vel cinam, ana ^ j .
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gnvaichct, vor die Nafen offters riechen 
geben.
In Schmert^en des Haubts einen ordinari 
Umbfchlag von Bacc. Junip. fem. cumin. pati. 
fecal. camph,  mit envas acet, fambuc. angefeuch• 
t e t , und lau uberbundeti. Bey denen , f o  vie• 
len Schlaffen unterworffen : geben wir volatilia 
ais L iq . cc. fucciri. ivo hingegen continuirliche 
Vigiliae das Laud. liquid. mit be?oard. Jhie acid. 
vermijcht. Pro potu ordinario haben ivir in. 
vfu i wie oben gedacht, ein D ecoct. ex  rad. 
S c o r L i q u i r .  C. C  mit H ordeo , biffw ei- 
len aber wo das Sal volatile oleofum bilis fc  hei- 
net x u praedominiren, laffen wir in das IVaf­
fer  etliche tropffen Spir. nitr. dulc. thun.
Unfere Confortantia feynd das \ /  confort. 
perlat. fecundum Augujlanam bifeweilen Conf, 
alkermes , bifzyveilen das Electo Confortat, un- 
terweilen die Gelatina CC. cum et fine faccha- 
r o : welche erjlere wir in w armer Hener - Sup­
peti diffolviren und offters exhibiren n die ande- 
re aber c. Saccharo offters X}1 abkiellung des 
munds, und druckne der Zungen geben lafjen. 
In Objlructionibus ,  damit die maijlen we- 
gen groffer Hit% geplagt werden, Jeyrnl uns 
P ii. ex a lo e , Croco^ et Rhabarb. in ufu , 
da von abends pro differentia aetat. 4. 5 ' 
auch 6- geben werden, /o gfigaz morgen deti 
Leib ein oder 'fweymahl offien. Bif%weilen 
heben folche Objlructiones die S u p p o / it  o r ia  
aujf t bey ermanglenden Effect aber Jchrei- 
ten w ir ad C l y j l e r e s d a  mati dann gefun- 
B 3 den,
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den,  dafy die excrementa J. v. ganx ver- 
brandt fongangen.
In gebrauch diejer M e dic ament en continuiren 
tvir bifo \ur nachlajjung aller Symptontatum , 
befindet Jich hernach der Patient vullig bejjer, 
\vird er gleich feparirt, und in die M eliorations- 
Stuben gethan, alhvo er noch 'uber 2. oder 3. 
tag noch eiri lene Sudoriferum bekom t, %u let^t 
wird die Cur, Jo alles vollig gehaillet, mit ci­
ve ti Laxante befchlojjen, Jeine Kleider vcr- 
brendt, und vollig mit neuer montierung verje- 
hen ,  ahdann ad contumaciam gejchickt. Iuua- 
bit verbo duntaxat merainiffe Ausfeldium N o- 
ftrum per totum Szegedinenfis et Viennenfis 
contagionis decurfum , dum ille  Expofiti Pe- 
ftilentiarii M edici munere utrobique lauda» 
biliter defungeretur, ab omni tantae luis in­
fectione folo olei camphorati cuiuspiam ufu 
fe immunem confervafle, quod lege hac Eum 
parjjvifle accepim us, ut adiecto ad tantillum 
Cam phorae, olei deftiiJati fuccini et citri 
tr ip lo , ex eo vel fola digeftione fex dierum 
intervallo , protracta, ve l ope deilillationis 
per Retortam vitream facta elicuerit lauda­
tum fuum oleum peftilentiale, quod ille 
poftinodum guttatim in infufo theiformi aut 
alio quopiam potu conuenienti quotidie op- 
tum o, vt euentus d o cu it, fucceffu in medio 
infectorum grege vfurpauerit.
M ichael Tjerei vero in Hiftoria fui tem­
poris Tranfyluaniae M Scta ad A n. 17  i r .  
refert iuifu Palatini accuratum civium initum
effe '
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efle numerum, quos aut pefte enectos aut 
in feditione novenali trucidatos Regnum H in- 
gariae noftrum am iferit; atque horum nume­
rum ad octoginta quinque m illia; illorum 
vero ad trecenta et decem millia adfurrexjf- 
fe in folo regni Hungariae ambitu adferit, 
in Tranfyluania enim ne hoc quidem com­
memorato ftatim anno contagium illud con­
quieverat : additque laudatus auctor, a pri* 
ma rerum origine nunquam ullibi forte gen­
tium Luem pefliferam ita crudeliter inter 
homines aeque ac pecora faeviiffe; ac eo 
tempore in Tranfiluaniae oris ; nulla enim am­
plius jumenta fupererant a pefte refidua, vt 
ager aratro renouari p o tu iflet,  ipfumque 
damnum ex Lue hac bouilla Tranfilvaniae 
illatum ad tres, immo amplius, fignati aeri* 
Hungarici milliones facile adfcendiffe exifti- 
m at, nec queri definit, ut meffem anno hoc, 
ifa etiam vindemiam fubfecutain fui fle pror- 
fus nullam , quod adfiduae aquae refolutis 
fubinde nubibus coelo efFufae laetas quoque 
vites hominumque labores diluerint omnes: 
quanta enata inde fuerit annonae caritas, quis 
iam enarrauerit? Enarrabo tamen hic aliam* 
aft non m eis, fed R ev, Sfephani G yim o th i, 
olim in Barouia Hungariae fuperattendentis 
Verbis; Anno 1683* cepta objidione Viennen- 
/>  e t  incrementis malorum Jine intermifjionc 
auctis, raritas frumenti eousque proce/Jit, vt 
an. 1686 millium unius cubuli, quod I3 0 . li­
brarum , erat capax, 20. jiorenis emerimf tri- 
B 4  ticum
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ficum autem eodem cubulo 32* Rhenanis 5« Ger­
manicis florenis. Vnde fames tam validas nactd 
ejl vires in Barovia , vt Chrijlianorum inuentus 
Jit non vnus, qui prolem fuam Tureis pro pane 
EJxekini vendiderit, et Ejxekini Chrijlianorum 
'ejurientium quolibet die morientium multitudo , 
inhumata canum ejea facta e j l , mendicorum Ju- 
pervixit nemo etc. Haec ita V ir  ille fanctio- 
ris eruditionis et eloquentiae laude confpi- 
cuus in Curju Vitae Juae temporalis M S c to , 
in Hiftor. eccl. Hung. Lampeana quoque 
pag. 678- commemoratus, memoriae pofte- 
ritatis commendauit.
ARTICVLVS V.
B a l o g  ( S t e p h a n u s )  M edie. Do&or , ab 
oppido natali, in Comitata Nitrienfi V agi ri-r 
pae adpofito , S^llye nuncupato, Sellyei cog­
nominatus eft. Quoniam in puero matura vis  
praeftantiaque ingenii , amor litterarum haud 
vulgaris animaduertebatur, cura fuorum fa&um 
e f t , v t in prima ftatim pueritia eius animus 
Latinarum Graecarumque litterarum iufta co g ­
nitione in diuerfis Hungariae Tranfiluaniaeque 
Scholis imbueretur, elegantioribus labenti tem­
pore fubfidiis ornatus ac praemunitus, proue- 
hendae folidioris eruditionis cauffa excurrit in 
nobiliores Europeae ftudiorum Vniuerfitates. 
t ic e t  ille maiore quodam Numinis adflatu ad 
diuinarum rerum intelligentiam in primis om­
nes cogitationes, atque ftudia contuliiret, non
poft-
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pofthabita tamen reliquarum honeftarum artium 
fcien tia , falutari quoque arti fefe initiandum 
tradidit, et dum celeberrimos M ed. D o&ores 
publice priuatimque docentes non praepoftero 
audiret ftudio, fed fumma et fide et pietate 
eos obferuaret; fummum ftudii M edici prae­
mium, folitos honores Academ icos, et priui- 
legia adeptus eft. Tam praeclaris igitur va­
riae fcientiae acceffionibus auctus rediit in pa- 
triajn , facro minifterio initiatus in loco natiui- 
tatis coepit primum facri curionis fungi mune­
re , aft non diu in ftatione hac potuit perma­
nere, Hufztinum enim ad rem diurnam curan­
dam a primoribus vrbis auocatus, eo feruore, 
prudentia et dexteritate has partes dum ex p le­
ret , in D ioecefi Marmarofienfi honorificum 
Senioris titulum breui confecutus eft: hoc N o- 
ftrum decoratum axiom ate, fynodo nationali, 
iuffu Principis Tranfiluaniae Szathmar -N em e- 
thinum anno 16 4 6 . conuocatae , contubernii 
fui nomine interfuifle Hiftoria Lampeana pag. 
4 2 2 . et 6 l l .  teftis eft locupletiffimus. Quum 
vero fmgulari effet facundia, et haud obfcu- 
ram inculpatae vitae fpeciem prae fe ferret, 
in gratiam iunioris principis Georgii RakocX}i
II. fefe infinuauit, qui ipfum in Aulam Alben- 
fem adfcitum , confcientiae arbitrum fibi dele­
git. H ic dum infauftum an. 16 5 7 . aduerfus 
Poloniam vefano confilio commoueret bellura, 
et Nofter herum fuum in ea expeditione lateri 
adfixus, preffo fequeretur p ede, accepta mox 
ab aduerfariis clade funefta, vna cum fummo 
B 5 armo-
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armorum Rakoczianorum p raefe& o , et truci­
dati exercitus reliquiis , 30. Iulii captus eft 
Bologius nofter , et in crudelem feruitutem 
Tartaricam abreptus e ft, non nifi grandi per- 
foluto aere redimendus. Deplorandam hanc 
gentis Tranfiluanicae tragoediam plures rerum 
Polonicarum Scriptores, et ex domefticis no- 
llris praeter Seipfum in Hiftoria fui temporis 
M S c ta , Io. Bethlenius in Innocentia Tranjilua- 
niae, in 4. plag. 3 f .  ed ita , Ioannes Sxaldrdi 
in Chronico Rerum luctuofarum Hungaric. M Scto, 
Lib. V .  Cap. g. et 9. alii bene multi querulis 
confignatam litteris pofteritatis memoriae fide- 
liflime commendarunt. Sed accefTit ad fum- 
mara in captiuitate barbarica gementis Balogii 
noftri infelicitatem fingularis ea felicitas , v t  
illum Ioannes Kemenyius, captiuus D acici exer­
citus im perator, vadem fe pro Eo interim e x ­
hibento, Supplicibus Litteris Die 6. Auguft. 
in caftris 'Tartaricis in Moldauia pofitis Anno 
16 5 7 . fignatis munitum ad proceres Regni 
Tranliluanici in patriam exm itteret: cuius fines 
dum per varios viarum anfraftus circumdu&us 
attigilfet incolumis, et fidei fuae commiifa fuif- 
fet fideliter exfecutus, v t  conuafato vndique 
fufficienti auri argentique pondere , reliqui 
quoque populares lege hac vinculis Tartaro­
rum Crimenfium foluti priftinae libertati refti* 
tueretur : fubfecuturas imminentes Tranfilua- 
niae turbas euitaturus, feceffit in Hungariam ; 
lo c a , quae antea inhabitauerat, vifitau it; fed 
dura Xacri fui ordicis homines ia his oris de-
gen«
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gentes maiorem in modum diuexari animaduer- 
teret , trans Iftrum Papae , nobili Comitatus 
W efzpremienfis oppido con fedit; verbum di­
vinum , quod fermonis vernaculi facundia in 
primis pollebat, ingenti plaufu et egregio au­
ditorum fru&u praedicauit, et mox concordi­
bus Fratrum fuffragiis dignus repertus e ft, qui 
mortuo Emerico Gallo in dignitate Superat- 
tendentis trans Danubium excubantis fuccede- 
re t: quam adeptam rite facri muneris prouin- 
ciam dum iingulari cura, dexteritate > ac fol- 
leitia ad promouendum ordinis fui decus feli­
citer annis nonnullis adminiftralTet, anno fecu- 
li fuperioris feptuagefiino quarto, reipublicae 
fandiori in Hungaria fa ta li, nefandi criminis 
reus poftulatur , quod ille diuina facris per- 
mifcendo turbulentis concionibus plebem ac 
proceres commouere voluilfe crederetur , au­
ctoritate publica ad dicendam cauffam Pofo- 
nium accerfitur, comparet ille in foro iudicia- 
rio intrepidus, conilanter adferendo, fe nihil 
eorum quicquam fibi effe confcium , quae pro 
praecipuis accufationis capitibus , vulgo ho- 
diedum quoque notis, nec vlla  vnquam tem­
porum iniuria obliterandis, venditarentur ; fa­
to tamen infelici a conftitutis Iudicibus pridie 
Non. Aprilis capitis fententia Balogio pronun­
tiatur, die vero III. Non. M aii ferreis con­
fringitur compedibus , et mox Berentfinum 
deportatus , ardiffima tamdiu detinetur cufto- 
dia , quoad adulto anno fequente extra patriae 
limites opera lictorum eductus, et per Mora»
viam
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viam , Auftriam , Styriam , Carnioliam rapta­
tus , Trieftam Iftriae vrbem introduceretur ,  
inde mari vectus et iuxta Pifcariam Italiae v r­
bem in aridum expolitus , per Theatinam , Ca- 
procottam , Tferniam pedeftri itinere circuin- 
du&us , Neapolim Italiae vfque abigeretur.’ 
H eic loci venum expolitus , et quinquaginta 
nummis aureis diuenditus duriflimo triremium 
Regis Hifpaniae iugo fubie&us e ft, fed mox in 
initio anni feptuagefimi fexti opera R u yteri, 
archjtalafll, viri pientiffimi, accepto ab Ordi­
nibus Reipublicae Batauae in hanc rem manda­
to , tantis vitae aerumnis fingulari numinis pro­
videntia eripitur , fruftra refragante K ellion e, 
libertati rcftituitur , conducto laudati fautoris 
beneuolentia nauigiolo , inftructus viatico , V e- 
netias transm ittitur, inde per Patauium, V in- 
centiam , Veronam , Brefciam , Clavennam , 
Curiam Rhoetorum, in mediam penetrat H el­
vetiam , a Tigurinis quam ferena fronte fuerit 
vna cum itineris fui comitibus exceptus, lu­
culento demonftratum dedit documento Ioan. 
J/tnricus Heidegger in Consolatione Chrijliana S.. 
Alanyrum , Tigur. an. 16 7 8 . in 4. plag. 12 . 
edita , quam celebris ille diuinorum oraculo­
rum inteipres N oftro, in ea vrbe praefenti, 
laeta indole infcripfit. Perluftratis Heluetiae 
finibus, facto per Germaniam itin ere, ad pa­
trios penates d id o  ftatim anno reuertit, v x o - 
rem et impuberes liberos exofculatus , functio­
nem facram, quam interrumpere fatorum ini­
quitas coegerat t fumma denuo alacritate apud
Pa-
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Papenfes exorfus eft , et vtramque muneris fui 
proufnciam ad obitum vfque fideliter adminiftra- 
v i t , quum nonnullis ante hebdomatibus acer- 
bifTimos articulorum dolores'toleraffet, grandis 
natu die 17 . 0 & . an. 16 9 2. piam efflauit animam. 
Virum hunc ab omni fcientiarum genere inftru- 
Ctiflimum v t  et pientiftimum pro funeris cele­
britate laudauit Rev. Samuel H od oji, W efzpre* 
mienfiuni V erbi diuini praeco facundiffimus , 
lugubri tali oratione, cuius titulum integrum 
hic ia m recitabo : „  Pallyajat alhatatoflan meg* 
„  fut<5 Iften hll fzolgajanak eltetetett Igafifag’ 
„  Koronaja, az az , O ly  fzomoru alkal ma- 
„  toflaggal tetetett edgyligyii Tanitas, rnelly- 
„  ben a Sz. Pal Apoftolnak 2 . Tim. 4. 6. 7. 8. 
„  le tott fzavainak alkalmatoflagaval rijvide- 
„  den ’s egyUgyiiven , de a’ menyire lehet 
,, vilagoffan meg - mutogattatik, hogy valakik 
,, amaz neines H artzot meg h artzo llyak, pal- 
„  lyajokat meg - futtyak , hiteket meg - tar- 
ty ack  , mind azok cfalhatatlan reme'n 
„  gei varhattyak az eletnek koronajat: E g y - 
„  fzer ’s mind ez is ,  h o gy  az igaz E gyh azi 
„  fzolgahnak valofagos igaz jutalmok nem ta- 
„  laltatik e 1 fo ldon, hanem menyekben tarta- 
„  tik a Kriftusnal amaz N ap ra , 2. Tim. 1. 12 . 
v  M ellyet amaz bold, emi. kegyes Ferjfiunak 
„  ndhai T ifz t. S^llyei Iftv£n Uramnak, a’ Pa- 
„  pai H. C . L . K. gylllekezetben kozel negy- 
9f ven Efztendokig izzad o zo tt, ds fok kdf^r- 
„  teteken m eg-fordult Iefus Chriftus tanuja- 
„  nak '» hu fz 61g£janak, az E d gyh azi Tarta-
„  fag*
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„  fagnak penig majd Hufzonndgy efztendttKtftl 
fogva botraukoztatas n^lklil val<5 jo lelki 
„  efmerettel fzdlgalt fegyhetetlen £letU Gene- 
„  ralis Infpectur£nak, elteben fok nyomorula- 
>} gok altal gyalu lodott, immar pedig minden 
,, faradtfagaitol meg - nyugodott teftenek nyu- 
„  govo Boltyaban vald be-fzallittatafakor a" 
„  Pa'pai Temetd Kertben az ott levo Edgyha- 
„  zi Nemefi e's V itezlo  Rendekbol alio Gyli* 
, ,  lekezet elott a’ fellyebb e l- fo ly t  1 6 9 2 ^  
,, Efztendoben Mindfzent havanak 19 . napj£n 
„  fzomoruan elpredikallot,  moftan pedig lften 
„  ditfoffegere , az m eg-hdltnak halhatatlun 
„  boldog emle'kezetire, az igen nagy keferii» 
„  feggel Uletetett o zv e g y n e k  vigafztalafara ’ s 
,, a’  t. Kbzonfegeffe' te t t ,  es fzem eleibe ter- 
„  jefztett Hodofi Samuel, az Vefzpre'mi H. C . 
„  L . K. G. E. M . L . P. Debreczenben nyoin- 
„  tattatott V in tze  G y o rg y  altal 1693. E fzt. 
Sufannae Sandor. Incl. Comitatus Wefzpremien* 
fis Procom itis, Nicolai Izk a zy  HorvAt Viduae 
nuncupata explet plag. 3. in 8 • Effigies Noftri 
pidta, apud nos honoris ergoadpenfa, e c ty p a  
illius eft , quae cupro incifa in Bibliotheca 
Turicenfium publica cuftoditur, hoc decorata 
Elogio :
V ir  plurimum Reverendus D. S t e p h a n w i  
S e l l y e i  , Ecclefiae Papenfis in Hun- 
garia quondam P aftor, et Superinten­
dens , nunc Tiguri pro nomine Chri- 
fti E x u i , A etat. 49. Anno Chrifti 
M D C L X X V I.
H m -
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Hungaricos inter Papenjis Myfta Miniflros 
Sellaeus Stephanus to llit ad ajlra caput.
Verbera , trifur a s , ergajlula , vincla y triremes, 
Pro Chrijlo M artyr viuus ouansque tulit,
Io an. Huldricus 
Conr. M eyer p in xit.
Iniqua Sellyeii noftri huius et Sociorum fata 
plures enarrarunt Scriptores ,  inter eos eminet 
Abrahamus Pootius , M ed. D o d o r Amfteloda- 
menfis in Naawkeurig Verhaal van der Vervol- 
ginge angerecht tegens de Euangelije Leeraaren etc« 
Amftel. an. 1684* in 4* c. ligg. aen. XIII. ad- 
nexus eft Ger. Hamel B ruininxii, foederatorum 
Belgarum N untii, Libellus Supplex facris D. 
Leopoldi Imp. manibus Viennae an. 1 6 7 5 . ex­
hibitus , in Belgicum fermonem fub titulo hoc 
tradudus : Onfchutd der Euangelice Leeraaren aan 
de Rebellie : apographum Latinum ex M Scto 
originali, in Auguftiffimo Tabulario Vindobo- 
nenfi cuftodito, defcriptum phylliris 28* ipfi 
poflidemus. Georgius L a n iu s , Carponenfis , ia 
Narratione Rei eiusdem Hi/lorica 1L ipf. an. 1676.
4. et eiusdem Apologia, ibid. an. 16 7 7 . in 4. 
illa Belgice quoque verfa an. 16 7 7 . in 8. hoc 
eodem G . Lanio A u d o re  prodiit Diafceptis 
Philofophica naturalis de vnguento armario , 
quo vulnera longe abfentium line contactu fa­
nantur. Lipfiae an. l6 y o .  in 4 . Tobias M afni- 
iu s , llauienlis , et Io. Simonides, Briznenfis ,  
triftem temporum illorum faciem depinxerunt, 
£t libellis bis geminis luci publicae in Germania
lu-
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luftrandam expofuerunt. E x  fida auctorum ho­
rum narratione Io. Georg Schelhornius praeci­
pua momenta collegit cum d electu , et Anale­
ctorum nomine Mufei Heluet. Part. X X V . pag. 
46. feqq. inferuit. N icol. Belhlen in Apologia. 
fua  an. 16 7 7 . in 4. plag. 8. lobi Krejlyansky 
hurt%e Naehricht von dem Bericht des Gerichts 
Jus^ugh Ioh. LapSani\ky , u>as bey dem Indicio 
delegato vorgenommen an. l6$ 3* ,n 4* ■Anonymus 
kurtzer Bericht von der letzten Verfolgung 
etc. an. 1678* 111 12. d^em anno ^ 7 5* *n 4 * 
Paullus Ember et Zadorfalvi in Compilatione 
HiJL Eccl. Hung. Lampeana, V ltraj. an. 1728» 
in 4. M . Chrijloph. Klefchius in fuccincta fua 
Scepufienfium Enarratione. lenae an. 16 7 9 . 4. 
Io. Heideggerus in Hiftor. Papatus , Period* 
V II . edit. Amftel. an. 1684- *n 4 * et *n Eius­
dem V ita  C V III. Valentims K o c fi , Papenfis, 
reliquorum omnium v t  prolixiflimus, ita etiam 
accuratiffimus in Narratione breui de Oppr. L i-  
lert. Eccl. Hung. Tigur. an. 16 7 6 . in 4.. alph.
3. Io. Iablonc%ai, M . E. Bejienfis, in furore  
Tv Qygiov Vltraj. an. 1678» *n 4 * pJag. 17 . 
V terque horum poftremo loco nominatorum 
fuit ConfefTorum Socius indiuiduus, qui indi­
catos hos C o d ices, manibus fuis exaratos, no­
bis reliquerunt pretiofiflimi Ciiflelii loco  ab in­
teritu conferuandos. A lii.
O P E R A
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1 .)  Temeto K e r t , m ellyben egynehany ha- 
lotti alkalmatoflaggal va 16 Predik;Sti<5k vad* 
nak, m ellyeket ir ds predikaliott klil'Jn- 
klllon helyeken Sdlyei BaJog Iflv a n , mo- 
ftan Feje'rvaratt edgyik udvari Praedikator. 
V a r a d o n  16 5 5 . 8- P lag* 20 . D  cit in de­
dicatione ad Deum Patrem directa: A* tejli 
fegyvert te oldottad le Uram a% en oldalanirol, 
es te ruhd^tdl f e l  d te Lelked nek erejevtl: d 
Tengernek habjai k"XZu  ^ kegyelmcjjen n:eg-$\a- 
baditottdl, es ijmet ha^dmnak meg adtal: ti^e- 
not efotendejc mar, hogy a te gabonadnak ara- 
tdjara ki -boejatottdl ’s a’ t. Sunt Orationes 
facrae fingulari eruditione refertae X X V . ia  
exfequiis luculentorum hominum recitatae: 
primae argumentum depromtum efl ex Ge- 
nef. X X X V . 16 . 17 . feqq. vldmae vero 
Pfal. C X IX . 2 .
2 .) Uti - tdrs mellyben majd minden alkalmatojjd- 
gokra tarto^o ravid es egyugyu Tanitajok 
foglaltatnak - be. M ellyeket irt,.  e* kas bocja» 
tott d Hiveknek epuletekre Selyei Balog Ijl- 
van , Moflan Fejervaratt egyik Udvari Praedi­
kator. Varadon 16 5 7 * 8- P^ f8 i*  Sermo­
nes diuini argumenti funt numero X X IX , 
fummo et inuictiilimo Regi , Domino lefu 
Chrifto commendati.
3 .") Nehai Tekintetes es Nagyjagos Iktdri 
Gro(f Bethlen Peter Uramnak meg - hidegedett 
tejle felett valo rovid uti Predikucio, mellyet
IVefxpr. P. //. C  tott
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tott Sdros - Varmegyeben S^, Mihalyon , an, 
16 4 6 . 2 8 * Del. Selyei Balog Ijlvdn, Hufrti 
Lclki~tanito. PJal. 10 2. 4* M as Predikd- 
cio mrllyet tott axon uti alkalmatojjdggal $\an- 
ton , S%. Mihaly havanak harmincxegvedik nap» 
jd n , an. 16 4 6 . Ugyan Selyei Balog ljivdn 
Hujyti Lelki-tanito. dpoc. 7. 17* Dum
Icilicet 111. Comitis Petri Bethlenii lktarien- 
i i s , Comitatum Hunyad et Maramaros per­
petui Com itis, cadauer ex pago prouinciae 
Liptorienfis Ufzkafaluenfi , Rofenbergae v i­
cino , in oppidum N y ir-B a to r  follemni ritu 
ad tumulandum deportaretur, Termonum ho­
rum funebrium alterum ad Fanum S. M i- 
chaelis in Comitatu Sarofienfi , alterum 
Szantoini noiter recitauit. Vterque legitur 
infertus Colle&ioni Laudationum funebrium 
/ dicti Comitis Bethlenii Temeteji Pompa in-
feriptae, et M . Varadini an. 1646. in 4. 
plag. 2 3 * typi» Abrah. Szentzi K ertefz pu­
blicatae. Reliqui exfequiarum Comites et 
laudatores fa c r i, praecipui fuerun t, N ico l, 
L a^ dr, Szathmarienfis ; V a l . D o b r a i y E cfe- 
dienfis; Franc. Verec^i, S. Patakienfis, cu­
riones facri ; Georg Cjulaji , G eorg. Ra- 
koezii Senioris Concionator Albae Iuliae 
A ulicu s, et StepK Benjam. S ?ild g y it S . Pa- 
takinus Profeffor, qui funebrem orationem 
fuam , fuper obitu Bethlenii 2 1 . Octob. 
16 4 6 . LUzkafaluae publice recitatam , ad- 
pellauit Fatalem Regni Hungarici Periodum. 
Bene Latina, docta ,  et lectu digna eft oratio..
4 )
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4.) Oratio Valedictoria. a Viro Venerando ac 
clariJJ. Stephano Sellyei, Superintendente , con- 
JlantiJfimo Chrijli martyre, pridie difcejfus ex  
vrbe Tigurina, cum inde a 19. M aii 6 76 . 
An . ad. d. 20. Oct. An. 1677* ^°Jpes in ea­
dem fu ijjet, nomine R R. D D . Fratrum fuorurn 
exhibita. Ita Oratio gratiarum a&oria inci­
pit : Viri Magnifice ntiffimi, AmpliJJimi , Sere­
ni [fimi inclytae Reipublicae huius Proceres etc„ 
Tritum illud : ingrato homine terrae nihii 
grauius , vobis bene notum ejl , quo vt ete. 
Cicatrices rerum harum pluribus refricare 
non eft animus, ne tacitus Pemet dolor jpfe 
accendat, vinique praeteritam integret. A it  
aliud quidpiam de Sellyeio hoc commemo­
randum nobis eft nouiflime, euidentioribus 
ita nos commonefacientibus temporum ratio­
nibus , falli omnino exiftimamus eruditiin,- 
mos in Tranfiluania d umviros, Rev. Pe­
trum Bodium in Aihen. Hungar, et R ev. Tofe- 
phum Benko in Tranfiluania fua nondum cogni­
ta , Tom. II. dum duos Stephano s Sellyeios 
homonymos, alrerum concionatorem Papeu- 
fem et in Neapolitana, alterum Albenfem , 
et in Tartarica captiuitate detentos , in 
v.num eumdemque conflarint hominem : quum 
prolixioribus nobis haiidquaquam effe liceat, 
fufficiat illorum errorem detexiflfe, noftrum 
vero candide profiteri, alio et loco et tem­
pore emendandum. Stepkani Sellyeii interim 
Pcpenfis Filium, patri v t  cognominem, ita 
non degenerem, apud Bitskcienfcs, in vico 
C % Albae»
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Albae-R egalis  non infrequenti , Sacrorum 
Miniftrum egiffe ; viduam vero a morte re­
lidam  Viro Nobili loanni Cjernel, celebri 
Iurisconfulto, nupfiffe; atque filiam ex hoc 
poftea matrimonio progenitam loanni S^ondi, 
concionatori primum Comaromienfi , mox 
ftliskolczienfi elocatam genuifle Sufannam 
S^ondi s eamque V iro  Nobiliflimo Stephano 
KeneJJey , Confiliario Regio , et munifico 
ftudiorum in Patria altori, nuptui fuiffe da- 
x tam non vano rumore intelleximus. Stepha.- 
no Sellyeio , HuJ^tienJium Concionatori vero , 
et Ecclefiarum Maramaros Seniori egregiam 
Dtfputationem theologicam de Syncretijmo 
feu Vnione dijjidentium Ecclefiarum infcriptam 
fuiffe obferuauimus, quam loan. Ka\ai, Nob» 
Hungarus, marte fuo elaboratum et praefide 
V oetio  defenfam, Trai. ad Rhen. an. 164.4. 
in 4. plag. 7 .  typis  vuJgauerat.
ARTICVLVS VI.
B r e n n e r  ( Martinus ) Patria Biflricenfi* 
Transilvanus, exantlatis in Univerfitatibus V ie n ­
nenfi et Ballleenfi laboribus fcholafticis , adulto 
feculo X V . .  non infelix Med. Doctor practicus 
euafit, apud luculentos Hungariae et Tranfil- 
vaniae Cives plurimum auctoritate et gratia 
v a lu it , gentis fuae hiftoriam fingulari induftria 
intra et. extra patriae limites illultrare voluiife 
certo demonftratum dedit argumento F actio­
nem Zapolytanorum in tantum deteftatus, ut
V i  en-
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Viennam , in finu Ferdinandi I. Regis conquie­
turus , ad habitandum commigrarit. (*) De lo ­
co  genereque mortis V iri  huius eruditiffimi iu- 
vabit ea repetere, quae Matthias M iles in Sit* 
benbiirgifchen Wurg - En gei impreffo Hermenfta- 
dii an. 1670. in 4. pag. 52. adducit his verbis: 
Murtinus Brennerus der Art^ney Doctor , und in. 
aUerley Sprachen und Kunften ein gelehrter Mann 
jlirbet aus 'uberjliefigkeit der gelben Gallen den 2 4 .  
Jan. an. 15 5 3 .  IVir» begrabtn in der £rqfo Kir- 
chen in Hermanjladt , da er kur% vor diejc 
Grabjehriflt ihm gemacht:
TLutrsfact troCpicij? \d> yQer/v ctyvoig
M c (% T iv o g  B $ e v v e ( >  f y T e  Qoo/ov.
C  3 O P E R A .
( * )  A d  aetatem  F erdin andi I . R eg is huius H unga- 
riae refertur alter quoque M ed icu s, isque R egiu * 
quidam Magijler Petrus a d p ellatu s, cuius Frater 
Francifcus 1 . de Frangepanibus, Archiepifcopu* 
C o lo ce n fis , & A dm iniftrator Epifcopatus A grienfis 
ir. T eflam en ti tabulis Pofonii in  fefto S. V in c e n - 
tii M artyris anno D om ini 1 5 4 3 . con feftis , a tque 
a C lar. P rayo , H ierarchiae Cuae Part. I I .  pagg. 7 9 .  
feqq. nota f. in fertis , his v erb is  m em in it 1. c . 
Pa"< 8 1 . Item Magijiro Petro, Medico Regio /e- 
go cocltar meum argentum , alterum Joanni Pe- 
reni, Mediio Caefari foluatur iuxta eonuentionem 
vojlram. Ipfum quoque A rchiepifcopum  M edico­
rum horum opera in  curanda fua l'a n ite te  vfu ni 
fu if fe , luculenter e x  his co llig itu r.
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j )  Antonii Bonfinii Rerum Vngaricarum Decades 
tres , nunc demum induftria Murtini Brenntri, 
Bijlricienjis Tran/iluJini ,  in lucem editae , ante­
hac nunquam excujae. Quibus accedunt Chro~ 
nnlogia Pannonum Joan. Heroidi a Noach ufquc 
haec tertpora, et Coronis Hijloriae Vngaricac 
diverjorum Auctorum. Bafileae ex  Roberti 
W  i uter officina an. 15 4 3 .  in fol. philyr. 
1 5 2 .'
Quid Brennerus nofter in hac Bonfinii edi­
tione omnium prima , eaque profecto rarifli- 
me obuia praeftiterit, quia nobis prae mani­
bus nunc eft , placet paucis de illius argu­
mentis lectorem edocere. Praemifia eft Epi- 
ftola nuncupatoria ad Francifc. a Rewa, C o­
mitem Turocenfem , Regis Ferdinandi C011- 
iiliarium , regnique Vngariae Palatinum, di­
recta , quam excipit Ant. Bonfinii ad D. 
Vladislaum Regem praefatio , tandem fequi- 
tur Roberti W in teri ad Lect. admonitio 
cum adnexo Catalogo Auctorum , quorum 
teftimonio ufuseft in edendis hiscs tribus D e­
cadibus ; quibus Joan. Heroidi Chronologia 
Pannoniae plag. x. adiecta eft: in Coronide 
collati funt Mich. R it i i , Bonfinii rhapfodi, 
et epitomatoris, Libri duo, plag. 4. con­
flantes, iam antea Bafil. an. 1 5 1 7  *n 4-  apud
I. Frobenium editi, tandem Callimachi Atti- 
la plag Hagenoae primum an. 1 5 3 1  in
4, et mox Bafil. an. 1 5 4 1  in 8. excufus;
no-
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nouifllme T. Alex. CorteJIi Verficuli de regis 
Matthiae laudibus bellicis, praemiffo Vine. 
Opfopoei ad Hallerum prooemio , et A ucto­
ris ad Matthiam regem epiftola. Brenneria- 
nas has Bonfinii Decades, Libris X V .  id eft. 
Decade IV .  et V .  dimidia e tenebris erutis 
auctas, Io. Sambucus, Medicus Tyrnauien- 
fis, adiectis fuis et aliorum minutorum Scri­
ptorum opufculis primum publicauit. Bafil. 
an. 1568» quae poftea editio Francof. an. 
15 8 ** Hanov. an. 1 606. Colon, an. 1690* 
et refeiflis Brenneri et Sambuci appendicibus 
Vindobonae et Pofonii an. 17 4 4 .  atque no- 
viffime omnidm curante Celeberr. Carol. Andr,  
Belio Lipfiae an. I 7 7 T .  toties in folio repe­
tita eft. Editionis Bonfinii Brennerianae ge­
minam interpretationem theotifeam Bafileen- 
fem , vnam Winteranam an. 1545 * alteram 
Qporinam Sambucinae vero unam dumta­
xat Francof. an. 1 5 8 *. exftare C%uittingerus 
adferit, fed Georg. Soterius hanc in Belgi­
cum quoque fermonem transfufam eife in Bi­
bliotheca fua MSctacomminifcitur. Aft non 
Sambucus eft, v t  communis fert Opinio, 
qui poft editos Brennerianos Bonfinii libro» 
X X X . alios nonnullos in lucem publicam 
primus produxerit, Cafpar enim Heltai Clau- 
diopolitanus facer curio ,  et typographus , 
in Hijloria Inclyti Matthiae Hunyadis Regis 
Hungariae augujlijfuni, Claudiop. an. 15 6 5 .  ia 
fbl. edita, Parte II. a littera F. ulque ad fi­
nem , Decadis I V .  Ltbros VI. in apricum pri- 
C  4  mus
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mus produxit, in fubnexo Epilogo enixe ro­
gat erud.tos quosvis lectores, ut refiduos 
quoque Decadis eiusdem Libros IV .  fecum 
communicare nulli intermittant. Idem Hei- 
tus reliquos quoque Bonfinii libros in M Scto 
haerentes magno et labore et induftria undi­
que conquifivit, et lic integrum Bonfinium, 
prius in Hung-iricum idioma conuerfum, in 
compendio typis fuis exprellit Claudiopoli 
an. 15 7 5 .  in fo!. ita Libri titulus fe habet : 
Chronica , ax Magy&roknac dolgairol , mint 
iotteg ki d nagy Scythiabol Pannonidban , Es 
v mint foglaltac ma^oknak ax Orfoagot: es mint 
birtac af^t Hert^eg/ol Hert\egre , es Kiraly- 
rol Kira/yra; nagy Joc tufakoddjjockal, es 
JX-intalan foc viadallyockal , Mellyet H r l t a i  
G a s p a r .  megirta Magyar nyeluen , es ex ren- 
dre hofjta , Bonjinius Antalnac nagy Kony• 
vebol es egyel') Hijlorias Konyuekbol nem kic^in 
munkaual. In praefatione pofte^quam mul­
tum de Bonfinio d i fler u i f le t , cur Libros H i -  
lloriarum Eius, in M Scto  haerentes poft ad­
hibitum longum fcrutinium tam difficulter 
nancifci potuerit integros , his verbis ratio­
res  exponit: Mdttyds ICirdly vtan Bnnfinius, 
Lafolo Kirdly vdvardban ax o udejebeli dolgo 
kat is nagy fixetejert meg irta , es ax egeJx 
Chronirat dedicaltu es ajdnlotta LaJxlo Kiraly- 
nac. De a\ konyv nem volt nyomtottua, 
Hanem irua. Es d pufpekec annac vtun-
na, kiki mind magdnak meg iratta. De miert 
hogy d k'Jnynagy es hoJxfxu, rejleltic meg imi
mind
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mind d Konyuet. E%ert egyik egy reftet irta9 
mafic 4 md/ikot harmadic a harmadikat. E  foc  
darabokbol atinac vtanna mu udonkbe egybe 
degettunk % es rendre fiofotuc mind eg?f7 
Konyuet, nagy munkaval es nagy nehezen, 
Mert az egefe kony el - i 'efaet B onfiniusndl 
’s a t. Mattyds Kir-alynac K :'fxeny uc eZoki- 
ert hogy a’ Magyar Chronicat Boujinius bole  ^
es ekes D ele f^pual meg irta : M ert ha Mat- 
tyas Kiraly olly bow fu^etejl nem tott volna  ^
es viafx faxeklun es Jom findi fo^et volna ^  
M int axmojlani Feiedelmec es IVrac : Biyony 
egy cx’r’p Chronicanc feni volna ’ s a’ t.
2) Aurelii Lippi Brandolini Dialogum de Vitae 
humanae conditione et corporis aegritudine to­
leranda ad Matthiam Regem et Beatricem Re­
ginam exaratum , Nicolao de Gerend Epifc. 
Tranfilvanienfi infcripfit, et Bafileae in of­
ficina Rob. Winteri an. 1540. in 8. edidit, 
Recus. ibidem an. 15 4 3 .  in 8. in Germa­
nicam Linguam translatus per Io. Remhart 
prodiit Auguft. VindeJic. an. 1622« in 8* 
Haec Brennerus in Epiftola Dedicatoria de 
Bibliotheca Budenfi, quam triennio ante ocu­
lis luftraverat, quam a barbarie Turcica ple­
ne diriperetur: M.itthias, qui cum tot variis 
bellis dijlraheretur, dovtiffimos tamen quosque 
viros, imo quoscunque dote aliqua ingenii vir- 
tuteque nobilitatos videret, in fummo honore 
habuit, amplijjimisque praemiis ornavit. Cuius 
rei praeter in/ignem B bliothecam Budae in regia 
a fe  aedificata, quam jdectiJJime Graecis e* 
C  5 Lacti-
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Latinis Auctoribus ex ipfa A/ia, Graecia, 
Italia vndequaque conqui/itis non ornatiffimam 
Jolum , fed etiam copio/ijjlme omni librorum ge­
nere injlructam fuperioribus annis Ajiatica bar­
baries deuqflauit (me enim ante biennium diligen­
ter eam perlujlrante vix vlla prijlini ornatus, 
fi vnum atque alterum Auctorem Graecum e x ­
cipias , illic exflabant vejiigia)  tejles funt tot 
doctijjimorum lucubrationes ac volumina ex omni­
bus orbis partibus ipji nominatim dicata , et in­
scripta. Hinc clarum ante cladem Mohac- 
Jianam fuijje eam Regum incuria difjipatam. 
Brandolinum hunc Lippum , a lippientibus 
oculis ita vocitatum , excellentem et orato­
rem et muficum , et poetam fuiffe dum cla- 
riflimus R e x  Matthias intellexiffet, ad pro­
fitendam Rhetoricen, tefte Seb. Conrado in 
epiftola nuncupatoria Libris Brandolini Bafil. 
apud Oporinum excufis praemiffa, in Pan­
noniam noftram euocauit Florentia , quo mu­
nere fcholaftico vir ille fuae aetatis doctif- 
fimus in Budenfi Coruiniana, et m o x : Stri- 
gonienfi quoque Viteziana , Scholis, pluri­
bus annis infigni cum iuuentutis Hungaricae 
adprobatione /functus eft. Quos praeterea 
Libros Brandolinus, fi non poene caecus, 
infigniter tamen Lippus , confcripferit erudi­
tione multiiuga refertiflimos, Petrus Bayle 
in Dictionario Hiflorico - Critico ia Artic. 
praemitto vitae curriculo, pro fuo modulo 
«xaminat, Hi florias fcilicet V . et N . Tejla- 
menti 9 camine heroico rxprejjas ; Commenta­
rio9
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rios in Epiftolas D. Pauli Apofloli; Tracta­
tum de Lege; De ratione fcribendi epijlolas: 
hunc quoque poftremum Lippi Brandolini 
Librum Matthiae Regi fuiffe olim nuncupa­
tum , Morerius ex mente Miraei in V o c e  
adferit; quod tamen Bayle 1. c. non fine ra­
tione pernegat. Coruini Regis providentia* 
v t  verbo dumtaxat commemorem , Nobiles 
Pannonii Adolefcentes quam perito praece­
ptore duce ea aetate vfi fuerint in addifcen- 
da Rhetorica, facile licet  collig re ex lau­
datis Brandoiini Libris III. de ratione fcriben­
di concinnatis, hanc enim illius Rhetoricen 
Konigius Biblioth. V .  et N ov. pag. 131. his 
concelebrauit encomiis : E x ea, mquit, prae­
cepta collegit y et a ratione dicendi ad rationem 
fcribendi tam docte transtulit. , et tam diligenter 
accommodauit, vt verifjime de eo feri pfer it Seb* 
Conradus , nihil neque maiorum fuorum memo­
ria neque fua doctius aut elegantius in ea feri• 
ptum videri.
) Paradoxa Lippi Brandolini Aurelii Augujli- 
ni ani Heremitae fane Chrijliana nullibi hactenus 
a quoquam impreffa , recens vero per f O A N ­
N E M  H E R O L D  Acropolitam Chrifiianae 
Reip. ergo in lucem edita cum Praefatione ad 
Othonem Principem illujlrifj. Epifcopum Aygu- 
flanum, ac indice non poenitendo. Bafil. an. 1543* 
in g. plag. 8. E x  recitato hoc titulo aperte 
faJfum videri , quod Lud. Morerius dans le 
grand Dictionaire Hiflorique in A rt. adfe- 
ru it , libellum hunc Matthiae Coruino R e g i
fuiife
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fuiffe nuncupatum et mox an. 14 9 9 . BafiJ. 
impreffum. Exemplum codicis MSctum Bren- 
nerus nofter a Turearum immanitate confer- 
vatum Editori Heroldo fine vulgandi cum 
adiuncto comite epiftolio Bafileam dono exmi- 
f it ,  qui in praemilfa Epiftola nuncupatoria 
ita de Brennero, eiusque iniquiori fortuna 
differuit: Quem quidem (Libellum ) nuper
eb amico objcruandijjimo Martino Bi ennio Tran- 
Jiluano Bijlricienji dono accepi , quo homine ne- 
fcio an fo l unquam viderit candidiorem : certe
patria indignijjime ab indigno ac crudelijjlmo ty­
ranno Turea illo exutum , fortunis inultis fp o * 
liatum , amicis priuatum, vix librorum Juppel- 
lectile , victus necefjariis JuJlentaculis, et vita 
faluum fugientem (puto haud Jine dolore ) vidit. 
Is inter cetera mihi ita Jcribiti Chrijliana pa­
radoxa hominis non indocti eleganter confcripta, 
nec vmquam imprejja tibi dono mitto,  quae tu 
aliquando edes. Praefationem Heroidi exci­
pit eiusdem Epiftola ad Mart. Brennium Ba- 
fileae Kal. Sept. an. 1543 * exarata; fequitur 
Dedicatio Raphaelis Brandolini iunioris L ip ­
pi , Romae IX. Cal, A pr. an. 1506. fignata, 
in qua ille Petro Hifpano Presbytero Car­
dinali Regino Paradoxa haec germani fratris 
fui obtulit typorum beneficio publicanda; 
fed falutares hos conatus fatorum iniquita­
tem intervertifle dolere potuit triftiffima i l ­
lorum temporum conftitutio. Nemo credi­
derim, vitio mihi verterit ,  fi fola parado­
xorum horum argumenta l. h. recenfuero:
D
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i )  Diligendos ejfe inimicos. 2)  Mortem fiagi- 
tio anteponendam ejfe. 3) Nullam in hac vitet 
felicitatem ejje. 4) Non ejje in honoribus feli­
citatem. 5) Felicitatem in fama et gloria non 
ejje. 6 )  Felicitatem in virtute non ejje. 7) Fe­
licitatem in disciplinarum jd  entia et humanhrum 
rerum contemplatione non ejfe. Quibus mori­
bus Iuuentus Academica Budenfis , Matthia 
Corvino imperante, imbuta fuerit, Brando- 
l in o , confummatiflimo illo morum praece­
p to r e ,  viam praeeunte, ex hoc ipfo libel­
lo Auro quouis pretiofiore luculenter per- 
fpicitur, di^nidimus profecto, qui typis dc- 
nuo exferibendus, ciuibus noftris offeratur 
publice legendus.
ARTICVLVS VII.
C i l a n o  ( Georg. Chrijlianus Maternus dey 
F uit  gens Materniana per antiqua nobilis et 
illuflris Italiae Fam ilia, cognomine de Cilano 
adpellata, ex Longobardia primum oriunda , 
fed poft duriflima iniquiorum temporum fata 
per Burgundiam , Bauariam , Alfatiam , Sue- 
viam , Auftriam, et Pannoniam Seculo medio 
X V I. mire dilperfa. Inter ceteros Maternia- 
nae profapiae ciues Iacobum Maternum de Cila- 
vo ex Italia ob difturbia, loco hoc haud com­
memoranda, profugum, et in Hungariam in- 
greffum, Pofonii conflantem manfionis fuae fe- 
dem lixilTe, ibique vitam in otio tranquille 
degiffe, atque Murtinum de Cilano , laudatae
poftea
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poflea Ciuitatis Senatorem confultiffimum pro- 
genuiffe, certis fuperftitibus documentis refe­
rimus. Hoc patre , fenatorii orainis Viro  , 
Georgius Chriflianus Maternus de Cilano Pofo lii 
die 18. Decembr. an. 1696. natus ett , qui 
filium hunc fuum a teneris feuera difciplina 
primis elementis in ludo litterario patrio infli- 
tuendum curauit, et mox humanioribus difci- 
plinis domi probe excultum ad imbibendas fub- 
limiores fcientias in Vniuerfitatem fludiorum 
Hallenfem mature emifit. In hoc ille Littera­
rum emporio philofophiam et theologiam mag­
no perdidicit progreffu ; id quod in eo tanto 
erat admirabilius , quod a pueritia imbecille 
nactus corpus cum variis moleflifllmisque mor­
bis conflictari cogeretur. Hac valetudinis in­
firmitate factum e ft , v t  aditum ad obeundum 
miniflerium facrum fruftra expofceret , itaque 
mutato confilio Helmftadium profectus, totum 
fe ad naturalium rerum contemplationem, ad 
Mathefin, ad Medicinam conuertens, piius in 
his omnibus perfectus atque excellens adpa- 
ruit,  quam ea ipfum didicifle conflaret. Su­
premis in Medicina honoribus academicis fub 
Praefiaio Celeberrimi Heifleri rite decoratus 
cum fic artem humanae falutis praefldem fibi 
pfaecipue iam excolendam d legiffet, Halber- 
ftadium fe con'ulit,  in ea, aliisque vicinis ce­
lebrioribus vrbibus partim medendo , partim 
medicos ea aetate clarilfimos audiendo, partim 
etiam fcribendo hauftam in fcholis dodrimm 
locupletare , atque perficere ftuduit: con pa­
ra tu
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fatu non vulgari pretio Bibliotheca fatis ani* 
p i a , felectiflimisque libris rem ia primis Hifto- 
riae naturalis illuftrantibus inftruqta , Altona- 
viam nouiffime omnium inde coacefTit; tanto 
fcientiarum adparatu noller initructus, diu in- 
obfcuro non delituit , percrebefcente in\ dies 
eruditionis fama, gymnafium academicum Chri- 
ftianeum, a fundatore Chriftiano V I .  adpella- 
tum , non magis fplendorem fuum augelcere 
poiTe exiftimauit, quam fi Materni doctrina il- 
luftraretur, publicus itaque in eo Medicinae 
ac Antiquitatum Romanarum Graecarumque 
ProfelTor luculentis conditionibus renunciatus, 
cui paulo ante idem Chriftianus V I .  Daniae 
R e x , valetudinem fuam curandam commilerat, 
et Phyfici titulo eum liberaliter cohoneftaue- 
rat. Sed vt grauioribus difciplinis operam na­
vare ,  obtentamque docendi prouinciam tanto 
felicius exornare poflet, honorificentillimo A r­
chiatri munere vitro femet abdicauit, et eru­
diendis adolefcentibus totum fere, quo poftea 
v ix i t ,  tempus impendit folertifiime. Illuftrem 
ac peruagatam viri eruditi famam medendo, 
non minus quam docendo confecutus meruit, 
v t  ad diuerfos in republica litteraria progrede­
retur honores, non enim modo ampliilima So­
cietas Scientiarum Regia Hafnienfis dignum iu- 
dicauit , quae ilium fibi focium adiungeret ,  
fed Caefarea quoque Nat. Curiof. Academia , 
conceffo illi Menandri II. nomine, fuum decla- 
rauit commembrum : ita IlluftrilT. Biichnerus in 
Hijloria Academ. S. R, /. Nat, CC. Halae Mag-
deb.
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deb. an. 17 5 4 .  in 4. edit. pag. 512 .  omnia
fimul axiomata complexus num. 5 4 1 .  de N o- 
ilro loquitur : D . Georgius Chrijlianus Maternus 
de Cilano, primo Philojoph. natural. et Medicin. 
P r o f pubi, in Gymnajio Academico Altonenji , 
Comitat.* PinnebergenJ. et Ranc^ouierif. Medicus 
■prouinciaL Altonenjium Poli at er , et Collegii Ana- 
tom. Director , nunc Antiquitat. Graecar. et Ro- 
man. Profejjor, praedicti Gymnajii D irector, et 
Reg. Hafnienji Societ at. Scient iar. adfcriptus, re­
ceptus in Academiam ImperiaU Nat. Curiof. an. 
174.5. d. 20. Auguji, dictus M E N A N D E R  II. 
Vltimus tandem vitae menfibus, variis aduer* 
fae valetudinis cafibus conflictatus , emenfo 
doctrinae ac virtutum fladio, luctuofa omni­
bus bonis mors ad d. 9. Iui. an. 1 7 7 3 .  inter­
cepit. Elatus eft funere fplendido atque co- 
pioliffimo non academicorum modo, verum et­
iam virorum praecipue nobilitatis, ac paene 
totius vrbis comitatu. Prifcum Gentis M ater- 
nianae infigne buxo imprellum, vt  hoc quo­
que breuiter exponamus, a Chri/lophoro Marti- 
uo Materno de Cilano, in Ecclefia Germanicae 
Nationis AugufL ConfeiTioni addictorum Pofo- 
nienfi Verbi diuini Praecone, femper caelibe, 
anno 1746 . acceptum, tale efle cognouimus 
lege Heraldica illuminatum : Supra Caffidem 
apertam et clatratam , dextrorfum reclinatam, 
et monili pendenti ornatam eminet corona au­
rea , e cuius apice media erig'tur apluftre ho- 
rizontaliter in duas partes, inferiorem rub ro , 
fuperiorem caeruleo colore diftinctas, diuifum,
et
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et in hac ipfa colorum diftinctione, corona, 
altera minori , aeque aurea, cui crux aurea 
impolita elt , decoratum ; e cornubus vero 
eiusdem dictae coronae maioris , dextro qui­
dem corallium rubrum , finiftro vero album * 
vttumque in plures ramos diffufum , oblique 
prominet: Sub Caffide vero fcutum ob ongum 
transuerfe bifidum per fafciam albam diuifum 
e ft; in cuius medio littera eft M . coerulei co­
loris diftorta, et in extremitatibus fuis fteJl» 
hexagona rubra vtrinque ornata; Vterque Scuti 
cam pus, fuperior quidem coeleftino colore * 
inferior vero rubro diftinctus, corallium refle­
xum , ille rubrum, hic vero album, cum tri­
folio adnato florefcente decoratus e f t , lemni- 
fcis caftidem a dextro nigro aureis, a fui ftro 
vero argenteo • rubeis exornantibus. Paullo ali­
ter Infigne hoc exhibuit Clar. Adlerus fub Effi­
gie Materni Tom. I. Antiquit. Romanar. Alto» 
liav. an. 1775* in g. edit, qui vitam quoque 
Noftri in Prooemio fcite admodum enarrauit;
O P E R A .
i .)  Programma de Praejlantia Philofophiae natu­
ralis. Altonav. an. 173 9 . in 4.
2») Einladungs - Schnfft vom Wach l^hum der And- 
tomie bey Erofhung des 'Theatri Anatomici an. 
Altonav. an. eod. in 4. Hoc Theatrum , 
-Voftro Materno Audtore Altonauiae confti- 
tutum e f t , et in hunc ufque diem perdu­
rat, multaque Praeparata anatomica in eius 
WeJxpr. P . II, O  vfus
vfus publicos ab eo dono data fuiflfe dicun­
tur.
3 .)  Differt. De Corruptelis Artem medicam huc- 
ufque deprauantibus. Ibid. an. 17 4 0 . 4.
4 .)  De Terrae ConciiJJlonibus an. 17 3 9 .  *n A n ‘  
glia obferuatis. Altonav. an. 1741»
5.) De Caufjis Lucis Borealis. Ibid. an. eod.
6 .) Commentatio de Aqua virgine9 ingenti aedili­
tatis opere Marci Agrippae. Alton, an. 1754* 
Quod Seneca Epiftolam 83* fic ordiatur : 
Aufpicalar defcendere in Virginem , offendit 
intelligendum effe fumtuofum illum aquae 
ductum Virginem nuncupatum , quem M . 
Agrippa aedilis Romae exftruxerat, a Plinio 
Hift. nat. Libr. 36. cap. 15 .  et Strabone 
Geogr. Lib. V .  commemoratum.
^.) Programma de anniuerjaria Romanorum lu- 
Jlratione. Alton, an. 1749-
$ .)  De Caitfis grandium 9 nocturnis horis deciden­
tium. Ibid. an* 1755*
9 . )  N o u a  Difqui/itio hijiorica et critica de Gigan-
• tibus. A lton, an. 17 5 6 .  Djfquifitionem hanc
e noitro elaboratam , Dan. Godofredura 
Schiitze fubficto nomine Antonii Sangatelli 
edidiffe accepimus.
1 0 .)  Programma de Hijloria vitae magijlra. Ibid. 
an. 1 7 5 7 .
1 1 .)  De Saturnalium Origine et celebrandi ritu 
apud Romanos. Alton, an. 1759* 4-*
3 2.) Differt, de Motu humorum progrejjiuo , ve- 
teribus non ignoto. Ibidem aano 1 7 6 2 .
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13 .)  Pro-
13 .)  Programma de Lauatione matris Deum apud 
Rcmanos Anniuerjaria. Ibidem an. 1763.
14 .)  Programma de Modo furtum quaerendi apud 
Athenietijes et Romanos et apud hos, tam ante 
latam Legem Aebutiam, quam pojl illam, lbid, 
1769. in 4.
15 .) Differt, de vi centripeta corporum fubluna• 
rium etc.
16 .)  Obferuationes Medicae Ephemeridibus Na­
turae Curiofor. intertextae :
Voi. V III .O b r.9 1 .  De tumore in regione Ili Ac a 
dextra Jponte exorto , et per 
repetitos vomitus puris cur.ito.
Obf. 92 * De Scirrho colli, in carcino• 
ma lethale conuerjo,
Obf. 9 3 * D e f ° €tu cum duabus cotyle­
donibus , vertici adnatis, ex- 
clujo.
Obf. 9 4 * De Jopore lethargico , cum 
vomitu , ex capitis lotione 
tempore hiberno fujcepta.
Obf. 95. De praematura et Jubitanea 
canitie^
V o l.  IX. Obf. 85 * De polypo cordis membrano- 
Jo , et corde Jemicartilaginoo.
Obf. 86. De refolutione integri brachii 
embryonis in vtero matri* 
facta.
Obf. 87 * De Epilepjia J'omnifer a.
Obf, 88. Defcarijicatione aurium , Jur* 
dilatem temporariam inducente.
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Obf. 89*
Obf. 89. De clauis pedum anniuerfaria 
fuppuratione fponte deciden­
tibus.
Obf. 90. De muliere extra Jlatum gra- 
niditatis nunquam menjlruata.
Obf. 9 1 .  De Cephalalgia decennali per 
fetaceum tandem curata.
V o l.  X . Ouf. 4. De intejiini coli portione e 
vulnere hypochondrii JiniJlri 
extra abdomen propendente, 
nec tamen ab aere per longam 
annorum Jeriem corrupta. '
Obf. 5* ^ e Globulis plumbeis loco me- 
dicamenti Jlomachici adjumptis, 
eorumque effectu deleterio.
Obf. 6. De variis naturae moliminibus 
fupprejjam narium haemorrha- 
giam jub vario congejlionum, 
rejlrictionum, et excretionum 
Schemate Jupplere conantibus.
Obf. 7 * De frequenti et per plures 
annos durante alimentorum non 
digejlorum reiectione per vo­
mitum.
Obf. 2 9 * De tumore manuum et pedum 
Jubitaneo, ab adjumptis bac• 
cislauri excitato,
Obf. 30. De Saliuatione chronica fpon- 
tanta , Jub Melancholia ei 
vienjium JuppreJJiotie pertina­
citer conti/iuante,
Obf. 31*
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O b f.g i .  De J'putatione frequenti vir­
ginum nuper menjiruatarum.
Append. num. VII. pag. 2 8 5 - feqq. Hijlorica 
Recenfio et Reuelatio celebratijjimi Col­
lyrii Anglicani, ab Archiatro Regis Ma­
gnae Britanniae Hans Sloane renelati, 
et Londini an. 1 7 4 5 * Sub titulo hoc pu­
blicati : An Account o f  a mojl effica- 
tions Medicine fo r  Jorenejf, iveaknejf 
vud feveral other diflempers o f  the Eyes. 
Materno interprete Latino. Germani­
cae vero interpretationis, Gedani an­
no citato in 8. plag. editae, R e ­
cenfio legitur in Commere, litter. No- 
ric. an. 17 4 5 .  hebdom. 50. num. 2. 
pag. 397. feq. Quia libellus haud 
vbique promifeue obuius eft, Popu­
larium commodis confulturus, formu­
lam decantatillimi collyri hic adpo- 
nam : Rec. Tutiae praep. Vnc, j .  La- 
pid. haematit. praep, Scrup. jj. aloes 
opt. ppt, gran. x jj Margarit. praepar. 
gran. iv. Singulis in pollinem tritis in 
mortario porphyrino , adde axung. 
viper. q. f. f. 1. a. Linimentum , quo 
oculi hiantes quotidie mane et vefpe- 
re ope penicilli fubtillis capillati in- 
vngendi etc.
N ov. Act. Acad. Imp. Nat. CC. Tom. I.
Obf. 3. De hydrocephalo pojl imperi­
tum corticis Peruuiani vjum 
repente exorto , eoque lethah.
D 3 O b i '4.
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Obf. 4. De Delirio periodico ex alui 
obflructione , alternis fetnper 
diebus recurrente.
Obf. 5* Empyemate , in vera pleu- 
ritide Jubnato , pojlea Jponte 
rupto , cuius materia purulen­
ta vna cum vrina excreta ejl.
Obf. 6. De Spajmo epijlhotono lethali, 
ex nervi plantaris laefione or­
to c. Jig. aen. I.  
i ^ )  Inedita, quae confcripfe-at,  opera plura 
funt : a.) t.phemerides medicae : per omne 
enim id tempus, quo munus Phyfici. geffe- 
rat , ds die in diem adnotauerat; ad quos 
aegrotantes vocatus? quis eorum fuerit inor- 
bus ? quae ab eo adhibita medicamenta ? 
quis effectus? etc. b.) Commentarius in Phy- 
ficam Hambergeri , V o ll .  III. conftans, et 
vberior Arithmetices explanatio, c.) Variae 
obferuationes medicae; item Catalogus meteo- 
rologicus per feriem plurium annorum continua­
tus , in quo mutationes v e n t i , teinpeftatis, 
et barometri adnotatae. Sed haec omnia 
iuffu haeredum ad Excellentiffimum D. Con- 
filianum Aulicum , et Med. Doctorem , Sam. 
Madai, cui proximo adfinitatis vinculo con- 
iunctus e f t , Hallam Magdeb. transmiffa effe 
non vano nobis rumore nunciatum eft. 
i g . )  Ausfuhrlich-' Abhandlung der Romijchen AU 
terthumer. Romanas has Antiquitates impro­
bo labore a Materno collectas in ordinem 
redegit, in theotifcum fermouem transfudit,
erudi-
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eruditis animaduerfionibus illuftrauit; verbo 
dicendum erat, novo eoque fplendido habi­
tu ornauit, atque Altonav. an. 1 7 7 5 - 7 6. 
in g. VolJ. IV . c. figg. aen. foras edidit 
Celeberrimus Georg. Chriftian. Adlerus , Al- 
tonauenfium V . D. Praeco facundiffimus. Li­
brum hunc ab eruditis cenforibus in der all- 
gemeinen deutfchen Bibliothek. V o l.  2 8 - partic. 
i .  et mox feqq, recenfitum, eum elle noue- 
r i s ; cui in explicandis Romanorum ritibus 
v ix  alter dicendorum vbertate, concinnitate 
ac perfpicuitate, iure quoquam anteferatur. 
I 9 .) T . L  iuii opera , quae fuperfunt , omnia, 
Germanorum confuetudini a Cilano donata, 
laudatiflimus Adlerus V o ll.  VIII. in 8* R e* 
gio Daniae Principi Friderico nuncupata, 
et Annotationibus felectiffimis partim fuis 
atque Cilanianis nec non Drakenborchianis 
aucta, Altonav. primum 1 7 7 7 .  typis edi­
dit,  et an. fubfeqq. I 77 8 ’9 ‘ ibidem repetiit.
ARTICVLVS VIIL
C o l s t e i n  (Simon) Omnium, quaeumquam 
in Chriftianorum coetu celebrata funt, Conci- 
ciliorum Conftantienfe omnino eft ob argumen­
torum in eo tractatorum grauitatem et multitu­
dinem , atque concurrentium vndique fanctioris 
aeque ac profanae reipublicae ciuium trequen- 
tiam, omni aevo quam maxime commemoran­
dum, cuius hiftoricam defcriptionem reliqua­
rum omnium accuratiffimam Hermannus von der 
D 4. H ardt,
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ffa rd t, Helmftadienfium Profeffor, fub aufpi- 
ciis Rud. Augufti Brunfuicenfium D ucis, V ol.  
V I .  Francof. anno 1700. in fol. orbi litterato 
exhibuit ftupendo labore et induftria compila­
tam. MiiTis in praefentiaVum coeteris rebus 
omnibus Concilium hocce nobilitantibus , nos 
vno dumtaxat alteroque verbo de Nuntiis Vni- 
verfi atum Scholafticarum ad id convocatis pro 
inftituti noftri ratione quidpiam locuturi, no­
eram quoque Academiam Budenfem, a Sigif- 
mundo Rege an. 1388. in meditullio Regni re- , 
cens conditam, exemplis aliarum nationum fuos 
quosdan Conflantiam exmififfe legatos compe- 
» rimus, edocti ex Sebafi. Munjleri Cojmogrciphia, 
eaque Bafil. an. 1578- *n f°l* fermone Theo- 
tlfco edita, nam in Latina an. I 55>0 * ibid. vu l­
gata nil quidquam tale legendo reperire pote­
ramus. Rev. Fr. Xijlus Schier, Eremita e D. 
Auguftini familia , Differtatione du Matthiae 
Coruini Bibliotheca pag. 3. candide profitetur 
e ProfelTorum Academiae Sigismundeae Buden- 
fis numero fe plures eruderare non potuilTe, 
praeter vnutn M . Ioannem de Horavv an. 13 9 4. 
ex Vniverfitate Viennenfi accerfitum; nos illi 
vice  hac alios fex iam adiungimus ex laudata 
Mllnfteri Cofmographia pag- 560. depromptos; 
ira illic Academiae noftrae Budenfis Profeffores 
ad magnum illud Concilium Oecumenicum C on­
fiam ienfe delecti , ad Arde. ConJIans enume­
rantur : Sunden in Ungerland. Lamprecht Probjl 
Ofen, Theologus : Simon Coljlein, Art^t : 
Henrick Pr»bjl Ofen: Matthaeus von Dirnachi
Tho-
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Thomas von Weiffenburg: Nicolaus Bifnaw De- 
eretiften. Recetifentur per 7. folia reliquorum 
quoque fingulorum, qui aci hoc doctrinae et 
morum emporium adcurrerant, nomina ex or­
dine, quae ex Tabulario Vrbis laboriofittimum 
Cofmographum accepille haud forte vlftio nos 
opinamur indicio. Certo perfuafi fumus indi­
cato fuperius Sunden vocabulo Vniverfitatem 
Studiorum Budenfem, quae in ordine quinta 
locatur, debere nosintelligere , nam ad lemma 
hoc praefixum Hohe Sefiulen mit iren Gelerjlen. 
fubiungit auctor Cofinographus ; Paris : Colu : 
IVien : Heydelberg: Sunden in Vngerland: hanc 
t3ndem excipit in ferie : Prag: Orliens: Lun- 
den: Erdfurt: Heldenburgl Awion: Bononia'. 
Cracau: Oxowien. E x  his itaque manifeftitlimo 
cuique licet colligere indicio , in quanta fue­
rit apud exteros exiftimatione Vniverfitas no- 
ftra Budenfis aetate illa : et Simonem Coljleinium, 
Medicum Noftrum, vnum ex primis exftitifle* 
qui prifeo eo aevo in Academia Budenfi Artem 
faiutarein publice profiteretur.: immo id quo­
que hinc confieri videtur nobis vero quam fi- 
millimum, Colftetnium Sigifmundi Regis egiiTe 
Medicum faltim ad id tempus , quo ille Con» 
ftantiae commoraretur. A t  quis Hungariae lo ­
cus, oppidum, aut ciuitas per Sunden intelligi 
debeat, primus eruditis Patriae noftrae civibus 
quaeflionem movit Iacobus Henricus de Balthajart 
Proteffor Theologiae Gryphiswaldeiifis, dum 
in A ctis  Concilii Conftantienfis a Her manno von 
der Ha d editis, in narrationem de A ctis  nun- 
D 5 ciorum
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ciorum Academiae Sundenfis legendo incidiflet, 
prout R ev . Palma Nofler in Specimine Heral- 
dicae Regni Hungariae pag. 40- rei huius nar­
ratae commeminit. Adducit vir  hic eruditif- 
fimus in rei elucidationem Librum quempiam, 
lingua Theotifca cum titulo JVappenbuch dei, ho~ 
hen geifllichen und weltlichen Standes der Chrijlen- 
heit in Europa , Moguntiae an. 1 57 *^ a Mat- 
thia Schrottio editum, in quo antiquae A cad e­
miae Budenfis Infigne cum perigraphe Sigillum 
Studii Sundenfis eadem prorfus forma delineatum 
confpiciatur, quale poftmodum Car. P^terjfy 
SS. Conciliorum Hungariae, Part. 1.  pag. 304. 
exhibuit. Academiam Budenfem a Sigifmundo 
Rege fundatam, et m ox, datis priuilegiorum 
Tabulis, per Bonifacium IX. Pontificem con­
firmatam fuiffe Sundenjem adpellatam, v ix  v l -  
lum fupereffe poteft dubium: Reu. Palma 1. c. 
ex littera S , quae Sigillum fignificaret, cum 
voce Budenjis coniuncta voluit A c a d e m ia e  Sun­
denfis nomen exfculpere ; Reu. vero Kaprinai, 
celebris aeque Patriae Hiftoricus, in eodem 
Palmae opere Heraldico 1. c. comminifcitur 
Academiam Budenfem fuiffe vo c atam  Sundenjem, 
ve l  qucd ea effet in loco quopiam Sunda v o ­
citato , fed tamen nobis in hune ufque diem 
ignoto, excitata, ve l  quod e x  vocibus Studii 
Budenfis in vnum conflatis artificum infcitia no- 
m^n Sundenfis efformaretur; Clar. autem JVal- 
lafaky in Tent. Hiflor. Litter. fuperius iapi lau­
datae pag. 53. ex Academia Sigifmundea, a fun­
datore, in modum Academiae Sorbonenfis, ita
forte,
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forte, v t  opinatur, adpellata, elifis e medio 
vocis litteris igifm. Sundenfem effingeret. At; 
antiqua Academia Budenfis Sigifmunde» non 
modo in Infigni Academiae eiusdem a Sclirot- 
tio et Pe'terfio delineato, quod jam fciendum 
eft, adpellatur vnice Sundenfis, fed Sebaft. 
Mlinfterus quoque, v t  ex  adducto a nobis 
perius fpecimine liquido conflat, Sundenfem 
promifcue nominat laudatam Vniverfitatem pri- 
fcam noftram Budenfem, non vice fimplics 
Sunden in Ungerland repetendo. Mihi in rem 
hanc quidpiam dicturo probe fuccurrit duos 
prae reliquis exftare Scriptores, qui aduenarum 
Angulorum ad Concilium Conftantienfe concur­
rentium feriem in chartis fignatam nobis exhi­
buerunt prolixiiTimam , alter Eberhardus Dacher, 
Electoris Saxoniae ibidem praefentis Confilia- 
r ius, alter Vlrichus Reichenthal fuit, Canonicus 
Conilantienfis, hic in primis non modo Princi- 
pum et Virorum illuftrium, fed nunciorum quo­
que ac deputatorum quorumvis, qui Synodo 
ilis intererant, memoriam et Infignia, ne So­
cietatibus quidem et Uniuerfitatibus Scholafti- 
cis exceptis , in litteras relata, memoriae po- 
fteritatis commendauit. Vero nobis quam fi- 
millimum jam v id etur, dum aut horum, aut 
aliorum fcribarum ,  in amplo illo facro Princi- 
pum Patrumve concurfu praefentium, Adver- 
faria artifices indocti, fculptores, pictores , 
aut viri alii, quicunque Hiftoriarum cupidi e x ­
cuterent, Litteram B cum S facile confunde­
rent, ut loco Budenfis, nomen Sudenfis, vel
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intrufa littera n Sundenfis legerent. Has vero 
litteras dictas ductibus monafticis pro more Se- 
culi expreffas facile inter fe imperitorum in 
primis lectorum opera permutari pofie norunt
ii quam optime, quibus codices potiflimum 
manu exaratos Sec. X IV .  et X V .  infpicere li­
cuit: mittis aliis, exemplo nobis infervire pof- 
funt Acta faltim Concilii Conjlantienjis , juffu 
Concilii Bafileenfis an. 14 4 2. in epitomen re­
dacta, et omnium primo Hagenoae per Henr. 
Gran expenfis Joan Rynman an. 1500. in 4. 
typprum beneficio vulgata. In Libro hoc pre- 
tiofiffimo non minus, quam rariffimo, Litteris 
Gotthicis imprelfo, folio quarto et alibi paflim 
Sejfw et Bulla eo characterum ductu exhiben­
tur, v t  imperitum eruditorum vulgus in id ad­
ducatur , ut permutatis invicem primis vocum 
illarum Litteris BcJJionem et Sullam aeque pof- 
fint legere. Sed miffa in praefentiarlim vfitata 
ifta antiqua characteres litterarum effingendi ra­
tione, hodiedum facile contingere experimur, 
v t  in lectione vetuflorum monumentorum haud 
ufquequaque verfati has ipfas litteras noftras ex 
infcitia perperam inter fe fubinde permutent, 
de quo praeclariflimus Patriae noflri temporis 
H ifloricus , Daniel Cornides , in Genealogia 
Regum Hungariae. qui Sec. XI. regnarunt, il- 
luftrata, pag. 86. non immerito queritur, quod 
admodum Reu. Anton. Ganotzius, Vener. C a­
pituli M. Varadienfis Canonicus , in erudita 
Diilertatione fua Hiftorico - Critica de S. La- 
dislao , Hungariae R e g e , nuper promulgata,
Pag.
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pag. I4J>« in Moneta Matthiae Coruini e Nu- 
mophylacio fuo deprompta, et infcriptione in 
altera facie S. Ladislaus Rex notata, haud re­
cte interpretatus fuerit Beatus Ladislaus R ext 
certiffimo indicio , quod Littera S- ita nummo 
manu artificis imprefla f i t v t  forma illius cha­
racterem B quoque referret ; quum vero S. 
Ladislaus Hungariae Rex nequaquam Beati, fed 
femper Sanctiy in Diuorum numerum follemni 
ritu relati, nomine nummis noftris aureis in- 
fculptus confpicieudus exhibeatur: immo in 
eodem ipfo Numo Reu. Ganotzii Coruiniano, 
qui nobis quoque prae manibus nunc eft, dum 
locus officinae monetariae litteris K. S. expri­
mitur, ita littera S ab artifice fabricata vifitur, 
ut aeque facile ab imperito lectore pro B. ven­
ditari, et Kermetz Banya legi poflit, quum 
vero Kremnitzii Signatum reuera fignificent; 
illo enim adhuc aeuo Populares noftri nondum 
litteris K. B. v t  iam hodie f it ,  fed Romanos 
imitati K. S. nummos fuos Kremnitzii cufos 
conflanti Lege fignarunt. Vtinam interea in­
veniretur quispiam , qui coniecturis his l ibeie  
per nos prolatis certiora multo et euidentiora 
de Studio Generali, quod fuit in Hungaria, 
Sundenji, excufTis Litterarum fcriniis in lucem 
olim proferat publicam!
Operae pretium- me facturum exiftimaverim, 
fi praeter indicatos Academiae Sigifmundeae 4 
Budenfis ProfefTores , reliquos quoque erudi­
tos Patriae ciues ad magnum Concilium Con­
flandam exmiffos, nominum dumtaxat tenus
enu-
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enumeraverim; eorum praecipui in Adverfariis 
Dacherianis hi funt: i )  Andre as, Juris Ciuilis 
et Canonici Doctor, A rch i-E pifco pu s Colo- 
cenfis, Confiliarius Regius, Sigismundi Regis 
ac Regni Hungariae nomine ad Concilium ex- 
ltriffus : egregia Viri huius perpetrata ibidem 
facinora Hardtius Tom. IV . et V . ex adlegatis 
teftimoniis fide dignis enumerat; meminerunt 
Illius Acta quoque Concilii Conftantinenfis, in 
compendium mifla , Sefiione X X . Hagenoae an. 
I SCO. edita. Infigne nobilitatis Andreae no- 
(Iri Pdferffius Sacror. Concil. Hungar. Part. i .  
pag 318. adducit, depromptum, v t inquit, 
ex Actis  Concilii Conftantienfis, fed quibus? 
2) Nicolaus Archi - Epifcopus de C o m it in  Hun- 
garia. Locum hunc putem in mendo cubare 
integrum: feribere debebat Auctor peregrinus 
loco Cornit^de Canifa, et in locum Nicolai fub- 
ftituere Ioannes , v t  effet Archi - Ep$fcopus Stri- 
gonienjifloannes de Canifa. cuius Infigne Nobilita­
tis Hungaricae, adiecto hoc ipfo lemmate indi­
cato notatum, ex Actis Concilii Conftantienfis 
depromfit Pe'terfius Sacror. Concilior. Regni 
Hungar. Part. I. pag. 305. 3) Nicolaus Epifcopus 
'Ferentinus in Hungaria. Forte voluit dicere 
Trenjchenius, vel ob loci vicinitatem Nitrienfis, 
nam ad illos Concilii annos fedem Epifcopo- 
rum Nitrienfem ornauerat quidam dictus Fra­
ter Hinco, vel fi mauis , ' Ninko ,  ve l  Niko , 
qui aliter nomen Nicolai non male hodie fig- 
nificat. 4) Chrijlianus, Abbas de S. Maria in 
Hungar ia, 5) Thomas Abbas de S, Trinitate.
i o *
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Locum hunc Iacobus Lenfant In Hiftoire du 
Concile de Conftance T om . II. pag. 383. ex 
Relatione Reu. Paul. G yu iigyu ili , Kcclefiaftis 
Caflouienfis , ad ’A tany verfus Gyongyolinutn 
in Hungaria collocat. 6 )  Frtdericus Grafenac, 
Albas Separ ditienjis JVfonaJlerii in Vngaria'. non­
ne Sexardinenjis? de Abbate hoc pluribus dif- 
feruit laudatus Lenfant 1 c. pag. 37 ^. feq- In" 
terfuerunt Concilio etiam Antonius, Medicinae 
Doctor, Archi - Praefui Ragufmus ; et Petrus 
Archi - Epilcopus Spalatenfis, vterque ex Dal­
matia Hungariae Dominio fubjecta. Sed haec 
et talia iis , quorum intereft, vberius exami­
nanda vitro permittimus, id vnice nouillime 
omnium tantummodo notaturi, tribus iam f i ­
cibus inde ab exordio Regiminis Hungarici ia 
his oris, Budae, medutullio Regni, erectas 
efie Studiorum Vniverfitates , quarum lingulae 
a fundatoribus denominationem fortitae; pri­
ma Sigismundea , altera Coruiniana, et recen­
ti flim a adpellari meruit Tkerefiana: illa v ix  ali, 
quem in Republica litteraria reperit fcriptorem 
hilloricum, qui incunabula eius reliquaque fa­
ta enarrauiffet,  ipfe Reu. Palma 1. c. ignorare 
fe profitetur, quo iniquo interciderit fa to , 
Wallafakium interim iuftus interitus rationes 1. 
c. allegauiife diffitendum non eft: Coruinianam 
Naldus NaldiuSy Nic. Olahus, BraJJlcanus, T j/ - 
fernerus, Lambecius, Pjlugius, Bergcrius , Bofet 
longioribus defcripferunt Commentariis, fed in 
primis non infimi fubfellii in patria Triumviri 
eruditi i Paulus Fubri in Commentatione de
Augu*
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Augufta Bibliotheca Budenfi. Lipf. an. I 7 **6 . 
4. plag. 2. Franc. Xauer Schier in Dilfert. de 
Bibliothecae Budenfis Coruinianae ortu , lapfu, 
interitu et reliquifc. Vindobonae an. 17 6 6 . 4. 
plag-. 8- PmU» Wallafaky in Tentam, hiftor. 
Litterar. fub Matthia Coruino. Lipf. an. 17 6 9 .  
4 . plag. 12. Therejianam v e r o ,  quae fub M ag­
nae Matris noftrae M a r i a b  T h e r e s i a k , au- 
fpiciis anno 17 7 0 . Tirnauiae fufcitata, anno 
vero 1 7 7 8  Budam translocata, et innumeris 
beneficiis liberalitcr mactata e ft ,  conferua no­
bis fartam tectamque , fumme rerum noftrarum 
A rbiter ,  D E V S  benigniflime, in feram vfque 
pofleritatem, in Patriae, immo orbis vniuerfi 
litterarii, decus et ornamentum; Conferua mu- 
nificentiffimam eius fundatricem, incomparabi­
lem illam {ludiorum quorumuis altricem, a qua 
nomen fuum fortita efl M A R  A M  T H E R E - 
S 1A M  , una cum vniuerfa Augufta Domo AU* 
S T R I A C A  , faluam et^ incolumem quam diu- 
'tillime !
Tuta fub hac tanta f i t  Pannonis Aegide Pallas!
ARTICVLVS IX-
D e m e n d y  ( L a d i s l a u s  ) Clariflimus A 7at* 
thias Belius auctor eft Notit. Hungar. N o v .  
Tom. IV . pag. 3 19 .  Carolum Robertum Hun­
gariae Regem in exordio Regiminis fui ex oris 
Italicis ad fe euocauifle quemdam Chirurgiae 
Magtftrum , Benedictum nomine, qui dum Ci~ 
rolici munere, ita Chirurgi aeuo illo vocita­
bantur.
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bantur, in aula regia rite fungeretur, et non J 
contemnenda quaedam eruditionis ederet fpeci- 
xnina, facerdotio primum admotum , idem Hun- 
gariae Rex labenti tempore , anno fcilicet 
1 3 1 6 .  mox Praepofitum Nitrienfem denomina­
vit  , vtrum etiam axiomate Epifcopali cohonefta- 
Verit, v t  vult Belius 1. c. a Martino S^ent -  Iva- 
nyio in D ijert. Puralipomenonica pag. 76. in er­
rorem inductus , vehementer ambigo ,  nemi­
nem enim vllo vnquam tempore, nedum fecu- 
lo X IV . prout ex Catalogo Epifcoporum Ni- 
trienlium , ex Diplomatibus a Cei- Georgio 
Prayio in Specimine Hierarchiae Hungar. con­
cinnato manifeftiffimum eft, Benedicti nomine ad 
tiaram Nitrienfem geftandam fuiife admiffum. 
Benedictum hunc Roberti Regis noftri Ciroli- 
cum et Praepofitum Nitrienfem fuilfe florentif- 
fimae olim in Hungaria Demcndyorum familiae 
conditorem , idem laudatus toties Belius 1. c. 
commemorat, atque fratris huius fortuna N ico• 
laum et Bartholomaeum, vterinos fuos illectos, 
in oras has noftras aduenilfe , amplasque dein­
de non fine infigni rerum domefticarum emolu­
mento gefliffe dignitates. E x hac ipfa Dem^n- 
dyorum gente haud ita pridem inter nos emor­
tua Ladislaum quoque Demeudyum Noftrum fuani 
duxiife originem accepimus, Eumque Ladislal 
Dem^ndy Ep.ifcopi Nitrienfis e fratre Nepo­
tem , et Sigismundi Regis Phyficum fuiffe fide 
Documenti , exceptione omni maioris , quod 
Sigismundi Regis Mandatum Statutorium Budae 
an. 1 4 * 9 ’ fignatum continet, clariilime euinci- 
WeJipr. P . II . £  tu r;
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tur ; licet charta, cui illud infcriptum eft , in- 
iuria temporis pluribus in locis exefa , forami- 
nibusque pertufa , pallidiori etiam atramento 
litterisque hinc atque illinc fere iam fugienti­
bus exarata f i t , in vfus tamen Lectorum ferie 
hac exfcribo : „  N os Ladislaus Praepofitus , et 
„  Conuentus Ecclefiae B. M . V . de Sag, me- 
„  moriae commendamus tenore praefentium 
„  lignificantes quibus expedit vniuerfis; Quod 
,, N os Litteras Excellentiflimi Principis Do- 
,, mini Sigismundi , Dei Gratia Regis Hunga- 
„  riae , Dalmatiae , Croatiae , Ramae , Ser- 
,,  viae , Galitiae , Lodomeriae etc. Domini 
„  noftri gratiofiffimi Introdudorias et Statuto- 
„  rias, nobis praeceptorie loquentes, et dire- 
„ ctas, receperimus in hac verba: Sigismun- 
„  dus Dei Gratia R ex  Hungariae, Daimatiae, 
,, Croatiae , Rayriae , Seruiae, Galitiae , Lo- 
„ domeriae etc. Fidelibus Noftris Conuentui 
,, Ecclefiae S a g , falutcm et gratiam. Noueritis 
„  quod .Fidelis nolter Dilectus , Venerabilis 
„  in Chrifto Pater, Dominus Ladislaus, Epi- 
„  fcopus Ecclefiae Nitrienfis ad Nortrae Sere- 
nitatis accedens praefentiam, nobisque — .
, , ---------. --------------------------ipfum ac Ladis-
„  laum , filium Benedicti de Demenyd , Ioan- 
,, nem filium Laurentii, et Petrum , filium Ni- 
„  colai de eadem Demyend, fratrum fcilicet 
„• illius carnalium, in vniuerfis Bonis et Iuri- 
„  bus poffelfionariis, qualitercunque per Nos, 
„  aut Diuos Reges , PraedeceiTores videlicet 
noftros, fibi pro fidelibus, ac fidelium fer­
it vi"
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„  vitiorum fuorum meritis multifariis, quibus 
idem Nobis in cunctis noftriS*, et Regni no- 
, ,  llri negotiis * et agendis, cum omni diligen- 
,, t ia , ftudio , et follicitudine lndefeffa , iig-
,, — • —  —  circa curam nojlri corporis in ar~ 
,, te fua Phy fica Jluduit ,  et adhuc anhelat intrepi- 
„  de complacere —  —  —  —  et donatis*
,, tum eo quod fratres fui denominati propter 
5> motum exercitus noftri contra Tureos, Rg- 
„  gni noflri faeuiffimos Inuafores, per nos au- 
,, fpice Deo , in proximo inftaurati —  — •
,, —  —  —  deducuntur. E t  , quod Deus 
*, auertat propitius, ne fratres ipfms iuftis ip- 
,, forum defl tuantur Iuribus aquifititiis pariter 
„  et emptitiis : ftipplicauit itaque praefatus 
Dominus Ladislaus Epifcopus , v t  Nos e 
,, Regio noftro confenfu et alfenfu eosdem ,  
,, Ladislaum Den yend —  —  —  —  —  — • 
,, —  —  ipforumque haeredes et pofteritates 
,, vfriusque fexus vniuerfis , iuxta, contenta 
„  Litterarum noftrarum praefectionalium Aiper- 
,, inde confedarum , in Dominium totalium 
>, Poffefiionum Dcmyend , Theezer , Udvar- 
?, nok. —  ~  — , —  —  —  —  —  Item 
j, quarundam particularum Terrarum Hebetz 
*> '—  —  —  in Hontenfi, nec non Seu-
it then. —  —  —  —  u j  fa!u Peftienfi , et 
>, —  -—  —  Halafzi , Ludan et Gala-
j, to th , in Neugradenfi Comitatibus introduc* 
t> faceremus. Fidelitati igitur Veilrae harum 
9i ferie mandamus, quatenus Veftruni mittatis 
E 2, „  hc-
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hominem pro tefiimonio fide dignum, quo 
praefente Magiftri Emericus de Sarkeoz , 
aut Ladislaus filius Simonis , vel lacobus
V e lc z  dictus, aut Ioannes f i l iu s --------------
—  lohannes dictus de Barj£n , Thomas vel 
Ioannes filii Lorandi, aliis abfentibus homo 
nofter, ad facies praetactarum vniuerfarum 
poffeiTionum praenominatarum praediorum- 
que praefatorum , vicinisque earundem et 
eorundem vniuerfis inibi legitime conuocatis 
et p r a e fe n t ib u s  introducat praefatos E x p o ­
nentes in Dominium earundem , et eorundem 
ftatuatque easdem et eadem eisdem, ipforum- 
que haeredibus et pofteritatibus vtriusque fe- 
xus vniuerfis , fimul cum cunctis earundem et 
eorundem vtilitatibus et pertinentiis quibus­
libet, praemiffo luris titulo ipfis incumbenti­
bus perpetuo poffidenda, fi non fuerit con­
tradictum ; Contradictores v e r o , fi qui fue­
rint , euocet eosdem contra annotatos E xp o ­
nentes noflram in praefentiam ad terminum 
competentem, rationem Contradictionis eo­
rum reddituros, 'et poft haec huiusmodi In­
troductionis et Statutionis feriein, cum con­
tradictorum et euocatorum, fi qui fuerint , 
vicinorumque et commetaneorum , qui prae- 
miffae Statutioni intererunt nominibus, ter- 
minoque affignato , v t  fuerit expediens, di­
ctae noflrae perfonali praefentiae fideliter 
refcribatis. Datum'Budae, fecundo die Fe- 
fli Eeati Bartholoiraei A poftoli,  Anno D o­
mini MiUefimo quadringentefiwo decimo no-
„  no.
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„  no. Regnorum noftrorum anno Hungariae 
„  tricefimo tertio. Nos igitur vniuerfi prae- 
„  ceptis, obedire volentes, v t  tenemur, yna 
,, cum praenominato Emerico de Sarkeoz di- 
,,  cto , homine veftro , noftrum hominem , 
„  Fratrem Petrum, Sacerdotem Chorf noftri 
„  Conuentualem ,  fide dignum , ad praemiflk 
, ,  fideliter peragenda, noflro Teftimonio du* 
,,  ximus deftinandum, qui demum ad nos re- 
„  verfi nobis concorditer retul-runt ifto modo, 
,, quod ipfi in Feflo beati Egidii proxima 
„  praeterito ,  nec non diebus ad id aptis et 
, ,  fufficientibus, ad facies vniuerforum Bono- 
„  rum praenominatorum in praedictis Comita- 
„  tibus habitorum vicinis et commetaneis ea- 
„  rundem et eorundem vniuerfis legitime con- 
„  vocatis et praefentibus, praefatos Dominum 
„  Ladislaum Epifcopum , nec non Ladislaum 
„  Filium Benedicti/, Ioannem Filium Lauren- 
„  t i i ,  et Petrum Filium Nicolai de Demyend 
,, ipforumque haeredes et pofteritates vtrius- 
„  que fexus vniuerfas,  iuxta contenta Litte- 
„  rarum Veftrae Excellentiae Praefectionalium 
„  fuperinde confecturum , in Dominum earun- 
„  dem et eorundem, nullo penitus contradi- 
>, cente apparente ,  ftatuiffent perpetuo pofll- 
»> dend. Datum —  —  —  —  —  die Tcr- 
t* mini praemiffae poifeflionariae Statutionis , 
5 * anno Domini fupra dicto. “  E x  praelecto 
hoc Statutorio Sigismundi Mandato certum eft", 
e numero fratrum Demendyorum fuiiTe vnum 
quempiam, qui arte fua Phyfica fedulam cor- 
E  3 poris
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pnris Regis curam habuerit, a t , vt  ingenue 
faiear, Regius is Medicus , cuius opem Medi­
cam , remuneratione digniffimam , Rex faepe 
numero expertus eft, Ladislaus ne Benedicti, 
aut Ioannes Laurentii, v e l  Petrus Nicolai De- 
mendyorum filius fuerit, haud facile definiue- 
ris, Inft umentum enim ea plane parte lacerum 
e f t , vt  vides , atque tyulcum , vbi habita quae- 
flions ratione omnium efie minime debebat: 
verum wigismundi R e j s  hunc Medicum non 
Io innem a t Petrum, fed Ladislaum, Benedi­
cti Demendy filium f  ,i(Te minime finunt nos 
amplius dubitare Celeb. Geo.gii Prayii Litte­
rae , pricie Nonas Iunias Anno currente M .  
DCC. L X X iX .  Buda ad nos benivole exmilTae, 
in quibus haec inter alia: Inter Aduerfaria mea. 
Archiepifcopatus Colocen/is ad annum 1 4. f Xr. 
Idus Iunii haec ex autographo notaui : Erat hoc 
anno jLadislaits filius Demendy , Praepofitus et 
Vicarius Colocenjis , Phy ficus Sigismunji: hanc- 
que pericopen Parti II. Hierarchiae fuae fub 
praelo fudanti iam inferuifife Vir ille eruditiffi- 
mus aoiice,nobis fignificauerat ab omnibus prope 
diem legendam. (*) Ladislaum hunc Medicum
fuum
C *) Pofleaquam vero laurlatae H ierarchiae Pars a lte ­
ra typ is exferipta e taberna libraria fu illct adi 
nos transmitTa, p tricop en  ifthanc pag. 7 6 . not» 
a .)  ita auctam rep erim iis: Erat hoc anno C r4 l 9  ^
Ladislaus filius Demendy , Praepofitus et Vicarius 
Colocen/is, Phyjicus Sigismundi Regis, quod mu­
nus etiam fub Ludouico J. gejferat. Sed poltrem»
C la r .
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fuum Sigismundus Rex quanti fecerit, ex aliis 
eiusdem Regis facile colligas Litteris , Pofonii 
je  eundo die Fefii Beati Nicolai Rpifcopi et Coti- 
fejforis anno Domini 14^7. datis , in his Sigis- 
mundus Imperator Ladislaum Deraendyum filjum 
Benedicti, ad Petrum Cfeh de L e w a , Way» 
vodam Tranfiluaniae , in certis libi collatis lati­
fundiis ftatueridum introducendumque expediuiffe 
legitur. Do v e rb a : Ideo fidelitati Vejlrae (Con­
ventui nempe Ecclefiae deSaagh) firmiter prae- 
cipienlo mandamus, quatenus Vejlrum mittatis ho­
minem ,  pro tefiimonio fide dignum , quo praefente 
Ladislaus Filius Benedicti , vel Nicolaus Filius 
Laurentii de Demyend , aut alter Aricolaus Bry- 
ganth de eadem , aliis abjentibus homo nofier , ad 
facies dictarum pojjeffionum, vicinis et commeta* 
neis Juis vniuerjis inibi legitime conuocatis t et 
E  4 f\ ‘ac-
CIar. P rayii v e r b a , m e iudice , crmftftere nullo 
modo poffunt: videbim us eaim  inferius in  A rti­
culo XXVI,  L a d isla im  Ludouiei I . phyficum , 
primum W efzprem ienfii dein de Varadinenfis K pi- 
fcopi dignitate fuiffe confpicuum , eod em q je  ipfo 
anno deeeffiiTe, quo et Ludouicus I .  R e x ,  anno 
nimirum 1 3 8 2 . T um  illu d  quoque C lar. P ra y ii 
fententiam  euertit , quod fieri prorfus non potue­
rit ,  v t  idem  Ladislaus , qui fub Ludouico I .  
Epifcopi gradum tenuit , fub Sigismundo , de 
Eradu dignitatis deiectus , lnnplicis folummod» 
Praepofiti murtus gelTerit. Ladislaum  itaque L u - 
douici i .  p h yficu m , qui primum Epifcopatui V e fz -  
p rem ien fi, mox Varadienfi in fe d e ra t, a Ladislao 
D e m e n d y , Sigism undi Phyuco , Praepofito et V i ­
cario C olo cen fi, litteratillim i e t nobis amiciffimf 
p ra y ii pace probe difeernendum  effe volumu*.
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praefentibus T accedendo , introducat praefatum Pe* 
irum Cfch in Dominium earundem , Jlatuatque ip- 
Jas eidem praemijjo pignoris titulo pojfidendas , Ji 
non fuerit contradictum etc,
Silentio interim haud tegendum exiftimo ,  
quantam maximam Ladislaus Demendy in reci­
tato fuperius anni 1419. Inftrumento nobis hic 
pariat difficultatem , haud profecto facile a 
quoquam foluendam, dum ille Nitrienfium Epi­
fcopus efle indigitatur: quum vero fide vete­
rum monumentorum lucidifllme conflet, nemi­
nem certe ab anno 13 7 3 .  vfque ad annum 
1696. in ferie Antiftitum Nitrienfium occurre­
r e , Cui nomen Ladislai adhaeferit. Nodum 
hunc quomodo expedias, aut quid directe re- 
fpondeas, non fatis in promtu habere exifti- 
mem, nifi forte Ladislaus ille , qui an. 13 7 0 , 
Nitrienfem rexerat Ecclefiam fuperftes ad h uc, 
fed ob fenectutis incommoda rude forte fuerit 
donatus , retento nihilominus honorifico, v t  
adfolet , Epifcopi titulo : ego quum Dauus 
fim, non Oedipus, rem hanc Hierarchiac fa- 
crae Hungaricae compilatoribus uberius diluci­
dandam offerimus, tanto quidem confidentius, 
quod recitatum illud in charta Inftrumentum 
genuinae fit indolis, liberali eruditifilmi Patriae 
Hiflorici, Danielis Cornidefii , manu perbei}ii 
gue Qobifcum communicatum, *
A R T I
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ARTICVLVS X.
E b e a l i n  ( G b o r g iv s )  Vitalem auram Pa­
tre Georgio, fenatorii ordinis V iro , et Martha 
Lupia, Spit^i in Auftria , die 5* Martii 158 ^► 
primum haufiffe Paullus Freherus in Theatro Vi­
ror. erudit, claror. Part. III. pag. 1354* retu­
lit. Litteris manfuetioribus mature a Parenti­
bus confecratus , cum in Schola patria, manu- 
ductore Paullo Hahibergero , ludi moderatore, 
praeclara ftudiorum pofuiftet fundamenta, anno 
aetatis X V I. hortatu amicorum milTus eft 
tisbonam ad percipiendam artem poeticam , 
hic fub AL Ottone Gryphio R e c to re , M . Ae- 
gidio Weixelbcrgero Con - R e c to re , et NI. Tho- 
ma IVegelino S u b -R e c to re ,  poftea Profeflore 
Theologiae Argentinenfi, in Studio Graeci et 
Latini fermonis eas fecit progrefliones, vt an­
num aetatis X X L  ingreffus, liberali prius egre­
giae matronae Barbarae Scholt^j^^e ftipendio 
donatus, Academiam Vittebergenfem cum'laude 
acceflerit: ibi pofteaquam quinquennium inte­
grum ftudiis Artis medendi infumfniet, et rhor 
alias quoque nobiliores Germaniae Academias 
Lipfienjem, Jenenfem , Altdorffinam , Tubingerjem 
vifitalfet, Patauium celleberrimam totius Italiae 
Vniuerfitatem conceiTit anno 1 6 1 2 .  et breui po­
ftea tempore Nationis Germanicae in Faculta­
te M edica, v t  adpellari confueuit, ConfiJia- , 
rius delectus eft. Dum munus hoc fmgulari 
fedulitate per annum obiuiilet, reliquam quo­
que mox Italiam peregrinando circumiuit, pe?
E  5 Siri*
Siciliam iter facturus, in ipfam quoque Meli» 
tam infulam trausfretauit. Peragratis demum 
Galliae provinciis, Bajleam fe contulit, vbi 
celeberrimorum id aetatis Medicorum confue- 
tudine et doctrina vfus, Doctoris Aledici dig­
nitatem fufcepit. In patriam tellurem reuerfus, 
Kremjfi et Steinii praxin medicam aufpicatus, 
adeo feliciter eam exercuit, v t ,  ab Ordinibus 
Auftriae fuperioris Medicus provincialis ordi­
nato liberali ftipendio conftitutus, in oppido 
Horna, fedem habitationis Aiae pofuerit. Quod 
ad matrimonium adtinet, Eum Spitzii in loco 
gentili, die IO. Auguft. an. 1 6 1 5 .  nuptias cum 
lectiflima Virgine Margaretha Ioachimi Einpa- 
cheri in Styria Mercatoris primarii lilia cele- 
brauiffe, idem laudatus Freherus ). c. comme- 
minit Percrebefcente in dies eruditionis N o ­
ftri fama , quam clarus quamque felix in me- 
’ dendo exifteret, honorilicentiffima proinde le­
gatione et luculentis conditionibus, Pojouium , 
Lib- R egiam qu e Ciuitatetn Hungariae primariam 
evocatus, vix  dictu facile eft, quant3m libi 
apud omnes medendo aegrotis exiftimationem  
famamque conciliarit: dum fex annorum inter­
vallo Phy/ici ordinarii provinciam apud Pofo- 
nienfes adminiftraflet; colica pailione, morbo 
fimili familiari correptus, die 29. Octobris an. 
16 2 8 . annum aetatis quadragefimum fecundum 
fupergreflus extinctus e ft , ac funere fplendido 
comitantibus omnib is- Ciuibus , et iacturam V i ­
ri optumi lugentibus, elatus eft : Laudatorem 
funebrem nactuseft M . Io annem Stampjium, Con­
cio t
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eionatorem  Augufianae ConfeiT. addictorum  
difertilTimum, qui curriculum v i t a e , fermoni  
lu gub ri fuo adfutum , hunc in modum enarra- 
uerat. Medici noftri memoriam egregio  prae­
terea documento inter nos conferuauit Paullus 
Spindler, celebris ille objeruationwn Medicinalium 
Pofonienfium A u c t o r ,  cuius V itam  Centuria I, 
B iograp h. M e d i e .  A r t .  84.. d ed im u s; dum is 
fc i l i c e t  in V niverfirate {ludiorum A rg e n tin e m i  
addifeendae Medicinae cauila verfaretu r, Di* 
Jputationem X II. de Pharmacia XCIX. Quaejtioni- 
bus comprehenfam Eberlini honoribus injerippt, 
A r g e n tin a e  typis Ioannis A n d re a e  an. 1628* 
e x c u D m . Ita Dedicationis Epigram ma fe ha­
b e t  : NobihJJimo, clarijfvno , et experientijjima 
D . Georgio Eberlino ,  Med. Doct. celeberrimo p 
Poliatro Pojonii Ungarorum prae eminentijjimo f 
Fautori, et Evergeti /u o , omni obferuantiae cui* 
tu aetatem honorando.
ARTICVLVS XI.
E c k i v s  ( V a l e n t i n v s )  Patria Lindauienfis, 
domi pofteaquam ftudia, quae ab humanitate 
adpellantur, feliciter fuiifet aufpicatus, Ru- 
dolpho Agricola, conterraneo fuo fuafore ac 
duce in Cracovienfem Academiam commigrauit, 
ab eo in reliquis artibus, Rhetorica imprimis 
ac Poetica plenius erudiendus: et mox M i- 
chaelis Vratislauienjis difciplinae concreditus vni- 
verfum Philofcphiae ambitum prius emenfus , 
dum in ftudio facrarum quoque litterarum non
con*
l
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contemnendas feciflet progrefliones , impetrata 
a Magiftris fuis venia, non modo animi recre­
andi ac reficiendae valetudinis, fed inueftigan- 
darum in primis rerum naturalium caufla in 
Hungariam ingreffus eft,  perfpecta mox erecta 
Illius animi indole Alexius Turfo , Solienfium 
Comes, Cremnicienfiumque Camerarius, be- 
nigniftimus omnium ea aetate litterarum, litte- 
ratorumque altor, amoenilTimo excepit hofpi- 
t i o , et oblato honefto ftipendio, erudiendae 
primum Filiae fuae primogenitae , Vrjulae no** 
mine, puellae infignibus animi dotibus inftru- 
ctae praefecit, breui poftea Ludo quoque lit­
terario in Libera Regiaque Ciuitate Bartphen- 
fium regundo erudiendove admouit. Sed re­
vocatus in vicinam Polonlam, dum Cracouiaa 
cathedram Poeticam, morte Paulli Crofnen** 
f IS (*)» vacuam redditam dum magna difcentiura
vtili-
(*) E  re H iftoriae litterariae  patriae efle duxim us ,  
Paulli huius C rofvenjis tribus dum taxat verbis m e - 
jn in if fe , is omnium primus P o eticen  Cracouiaa 
docuiffe , et editis carm inibus iisque venuftiflim i# 
inclaruilTe fcr ib itu r: e x  hac Academ ia an. 1 5 0 8 . 
ad exitum  v e rg e n te , dum fines Poloniae dira p e ­
lle  gravaren tu r, quaerendae falutis gratia , in  hanc 
patriae tellurem  intrauit * e t iJlico a Proceribus 
R egn i n o ftri, fed in prim is G abriele  P e re n o e o ,  
Regiorum  Cubiculariorum M agiftro , e t C om ita  
Vgocfienfi ob infignem formae g ratiam , et doctan» 
in gen ii facultatem : adm irabilem que fermonis le ­
porem  & feftiuitatem  humaniflime liberaliflim equa 
exceptus «it adeoquidem ,« ut locuplete quoque Sa*
eerdo*
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vtilitate iam exornaret, laudatiffimus Alexiug 
Turfo liberaMimis conditionibus deuinctum ad
prio-
cerdotio tunc tem poris in  illiu s  Prouincia vacuo 
don aretur: ib i fuauiflimo honeftiflimoque otio d i-  
fte n tu s , pangendis variis elegantiflim orum  carm i­
num generibus operam im p en dit : i )  Duos Pane­
gyricos , vnum  in Laudem Diui Ladislai, Panno­
niae R egis , v icto riis  e t trium phis c lariffim i; a lte­
rum in honorem S. Stanislai, Praejulis ac Marty­
ris Pc Ioniae gloriojijjimi E legis contextos confcrip- 
f i t , quibus alia E legiaca ac L y r ica  ad iecit Carmi» 
j ia ,  iisque Virginalem Conceptionem , Chrijii Na- 
talitium , Diuam Virginem Mariam,  Sanctas qu& 
Virgines Barbaram atque Catharinam concelebra­
v i t ,  v e l  Gabrielem Perenoeum, Doctorum Patrem% 
atque fautorem Poetarum, probatis moribus fun­
ctum Senecam, ac diuinum Catonem fuperantem ,  
e x tu lit . W ien n ae  per lo . W interburger A n . 1 5 0 9 . 
in  4 . Praem ifia  eft Volum ini F.pijiola ad Gabrie­
lem Perenaeum , qua collata ab eo in  fe  beneficia 
quam plurim a honorifice ac grauiter depraedicauit# 
2 )  Epithalamlon, hoc e f t ,  Carmen connubiale, in 
Nuptias illufxrijjimi Domini Principis, Sigismundip 
Regis Poloniae, NobiliJ/imaeque ac pudicijimat 
Barbarae-, Filiae Inclyti ac Magnifici Domini,  
S tepbani , Palatini Pannoniae, Cepufiique Comitis 
perpetui, Elegis concinnatum. Cracov. per F lo r. 
V n g le riu m , A n . 1 5 1 2 .  in  4 . A d tex ta  elt in ca l­
ce Elegia terfa ad ReuerendiJJimum D . Ioannem 
Lubrantium , Epifcopum  Pofnanienfem . 2)  loan- 
nis Pannonii, Epifcopi Quinque-Ecclejiarum , Poe­
tae et Oratoris clarijjimi, Jludiorumque in Hunga- 
ria Injlauratoris , Panegyricum in laudem Eapti- 
Jlae Gvarini Veronenjis, Praeceptoris fui , verlibus 
H eroicis conditura , e x  eius autographo fum tum , 
e t laudatiflimo M aecenati fu o ,  Gabriel Perenaeo ,
M agi-
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priorem, quam in Hungaria deferuerat paullo 
antea , ftationem; in Scholam Bartphenfem re­
duxit,  cui moderandae dum annis pluribus mul­
ta induftria ac diligentia praefuiflet , factum eft 
nouiffime omnium , ut Ciultatis. eiusdem Syn* 
dicus lenunciaretur. Honorificum hoc E ckio  
Noftro adfignare locum e re noftra effe duxi­
mus,
Magiftro Regiorum C ubiculariorum , Vgocfienfi ac 
3VIaramarofienfi C om iti, facratum. V ien aae A u fid ae, 
An 1 5 1 2 . in  4 . m aj. in  aedibus H ier. V ictoris e t 
lo .  S ingrenii. 4 . De inferorum vafxatione b trium-  
jpho Chrifti, Sapphicon diuinum , praemitia elegan­
ti ad Gabriclem Perenaeutn Epijlola, et addita 
O rationi Dominica, Aue Maria, e t Salue Regina 
"Elegis lep id is ac concinnis exprefla. Cracou. e x  
officina F lor. V n g le r , A n. l S r 3 * in  4 - Ita  riu in » 
phu& Chrifti e x p l ic i t :
Laus refurgenti Domino perennis ,
Olona et vi/tus , honor , et potejlas,
{)ui tenet Jraclis Erebi fuperna 
L egibus aftra.
5 )  Carmen Elegiacum de Victoria, anno 1 5 1 4 .
nntali Deiparae Virginis die, a Sigijrnundo Rege , 
e Mojcis relata. Cracou. an. 1 ^ 1 4 . in 4 . 6 }  De 
JS.rptiis Sigismundi Kegis PoIoniae , et Bonae D u­
cis M ediolani F iliae , E legia. Cracou. an. I ^ i g .  
4 . 7 }  Panegyricos in caeteros Pannoniae Patronosi 
1'ymnos in omnia ' Sanctorum fefta vario carmine 
HcncJnnatoS; Cdas ad Viros illujlres fc rip tas; 
item  fraejationes ante complurium Auctorum  ex­
ordia habitas , et alia fe lic is ingenii huiuscemodi 
monumenta inedita  ex Itare in  Zalufciana B ib lio­
theca Publica admodum P e u . ac Eruditiffimus 
Ioannes Ianoi>kyus, P-oto - Pihliothecarius Regiu» 
in Memoriis fu is 'M ifc e llis  retu lit.
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mus , non quod ordini Medicorum is umquara 
effet adfcriptus, fed quia ab omnibus Rei lit­
terariae Hungaricae fcriptoribus neglectus, non 
modo Orator et Poeta excellenti/funus, fed fa- 
gaciffimi quoque ac limatiftimi ingenii exftite- 
rit Philofophus, et diligentiffimus Naturae M y -  
fteriorum indagator: cuius talia in Zalufciana 
Regni Poloniae Bibliotheca publica proftant 
eruditionis monumenta, ab eruditiffimo Ioanne 
Dan. Andr. Ianocio, primario Bibliothecae 
Praefecto Regio, nobiscum communicata iu 
Ianocianis V ol.  I.
O P E R A .
i") Elegiacum Carmen in laudem Philippi Beroal- . 
d i , ad Rudolphum fuum Agricolam. A c -  
ceifit eiusdem Beroaldi Modo Epiftolandi a 
Rudolpho Agricola. Cracouiae apud Floria­
mini Vr.glerium chalcographum an. 1 5 1 2 .  4.
2) Hymnus exhortatorius ad Cracouiam , vt diu­
tinos Jiugultus, quos hactenus ob incertos inui- 
ctiffirrd. Regi? fui Sigis mundi tumultus contra Mo* 
Jchos habuit, deponat, at que ob in/ignem Vi­
ctoriam triumphet. Hexametris confcriptus', 
adnexusque eft loanni< Dantifci Carmini He­
roico extemporario, De Sigismundi Regis P o ­
loniae Victoria. Cracou. an. 1 5 1 4 .  4. R e ­
petit Romae An. T515. 4.
3) Lucii Flori Bellorum Romanorum Libr. I V ,  
ex vetuftifTimo exemplari nouiflime ac dili­
genter recogniti per Valciitin. Eckium. Crs-
cou.
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cou. arte et impenfis Io. Halleii an. 15 1
4. mai. A d  Lectorem ia fronte venuftulum 
Elegidion adiecit.
4)  V e Arte verjijicandi opufculum, omnibus Jlu- 
divjis ad Poeticam anhelantibus non tam iucun- 
dum , quam frugiferum. In Regia Poloniae 
Gracchouia An. 1 5 1 5 .  in 4.
Iterata editio correctior locupletiorque 
ibid. an. 1 5 2 1 .  4. et infcripta Generofo ac 
Magnifico Domino, D. Alexio Thurfoni, 
de Bethlemfalva Comiti ZoJienfi , atque 
Camerario Cremnicienfi, Inuictiflimique Prin­
cipis Ludouici Regis Hungariae a Secretis. 
Repetita in aedibus Hieron. Victqris  an. 
15 3 9 . in 4. addito Heroico Carmine ad V i-  
gilantiflimum Korponenfis Ecclefiae Proto- 
myftam , Dominum Nicolaum Chryforeotanum9 
vulgo Goldberger, Dominum fuutn obferuan- 
ti (limum.
5 ) Vtrum prudenti Viro Jit ducenda Vxor. Car­
men Elcgiacum Illuftri ac Magnifico Domino, 
D. Alexio  Thurzoni,*etc. dicatum. Craco- 
viae opera Ioann. Halleri an. 1518 - in 4. 
Recuf. ab Hieron. Victore ibidem, an. I S 2 4 .  
in 4. adnexo Supellectilium Auctoris Fafci- 
culu, Elegis concinnato, additaque fingulari 
ad Magnificum D. Dominum Alexium Thur- 
zonem , omnium Nobilium Procerumnue de­
cus et ornamentum Epiftola, ex Bartpha 
XII. Kal. lui. Anno ab orbe redempto 
M D X X il l l ,  fcripta.
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6 )  A d  Clariffimos V i r o s , Dominum Petrum 
Czipfer, et Andream Reuber, Bariphani Po­
p u li ,  illum Ecclefuflicum , hunc fecularem* 
Moderatores digniffimos, Heroicum Carmtn , 
de Amicitiae et Concordiae V tilitJte , laiuin 
Bartphae an. 1518 - Cracouiae in aedibus lo. 
Halleri an. 1518- in 4*
7 )  De Mundi contemptu et Virtute an-p^ctenda 
Dialogus, per Valent. Eckium t Btrrphanae 
Scholae Moderatorem. Nobiliirimo D 'mino, 
Domino Aiexio  Thurfoni de Bethbmfaji/ap 
Coiniti Zolienfi. et Camerario Cremnicienfi, 
Domino et Haeredi P.efnenfi, Do uino Tuo 
colendilTimo fabatus; Cracou. ex officina
Io. Haller An. 1519* 4* Recuf. cum A uct - 
ris Supelledilium fajcicvlo , ac Leon^rdi Coxi 
Britanni Elegidio , Cracou. per Matthurtt 
Scharffenberg An. 1528» in 4 * I 'a opufcu- 
lum claudit:
Viue igitur Pylios chariflime Turze per annos,| 
Echioli et famuli fis memor, ero tui.
3) Apophoreticum Carmen de Chrijli Na.tiuita.te p 
Elegit compojitum. A d  Generofum Domiujraj 
D. Alexium Thurzonem de Bethlemfalva, 
Comitem Zolienfema que Camerarium Cre.11- 
nicenfem, Liberum Dominum Plefuenfem et 
Hnjrtrem Inuictiflimi Principis Ludouiei Re­
gis Hungariae Cubicularium. Iubilus heroi­
cus Caffouia^ habitus,- ob Aduentum Reue- 
rendiffimi Antiflitis, Domini Georgii Quin- 
queecclefrenfis Epifcopi, Regnorumque Hun­
gariae, et Boheniia* Cmceiiarii d.gaiffimiv 
fVefopr. P . II. F  heroi-
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heroicis vcrjibus conditus. Epithalamium iit 
Nupti i* Egregii atque Prudentis V i r i , D . 
loan. Sauslidh , nuper lu d ic is , nunc Senato­
ris Caflovienfis, et Comitis Camerae Rega­
lis ,  Carmine elegiaco. Cracou. per Hier, V i ­
ctorem An. 1520. in 4* rnaj.
9.) D e Reipublicae ddminijlratione Dialogus. A d  
Nobiliffimum Dominum, D. Alexium Thur- 
zonem de Bethlemfalva,  Comitem Zolien- 
fem atque Camerarium Cremnicienfem, L i­
berum Dominum Plefnenfem , et llluftrem 
Inuictiffiini Principis Ludouiei Regis Hunga- 
riae a Secretis. Et Epijlola conjolatoria ad 
Magnificos Dominos Alexium et Ioannem 
Thurfones, ob mortem Reuerendiffimi Do­
mini Ioannis, Epifcopi Vratislauienfis. E t  
Epitaphia varia, pro Eodem , ad Eosdem 
Dominos. Valentino Eccnio Lendano A u ­
ctore. Cracou.'per Hier. Victor, an. 152 0 . 
in 4. mai. Recuf. cum iisdem opufculis Car­
men quoque de Amicitiae et concordiae vti- 
litate.
IO} <2 ' Horatii Flacci Liber de Arte Poetica 
ad Pifones, ex vetufto exemplari: fumma 
cura et diligentia recognitus perValent. E c -  
chium Philiripolitanum : Cracou. ex  officina 
litteratoria Ioann. Haller an. I S 2-T. 4. mai. 
Rud. Agricbla pereleganti comitamus eft Ele­
gia ad Barfhphanam Iuuentutem foripta. 
n )  <?. Horatii Flacci Fp’Jlolarum Libri It. eX 
antiquiflimo exemplari ftudioMime recogniti. 
Cracou. arte loan. Haller an, 15 2 2 .  4- f  b*
iua?
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iunctum eft Ecchii eiusdem ad fhidiolam Iri- 
ventutem Banhphatiam Hexafiirhon.
12) D e Ratione legendi Auctores L iltllus. Cra- 
cou. per Marthiam Scharffenherg. an. 15 3. 
in g. mai. ad>ecta eft' Epijlola maximae , 
veterisque ac re.cenrioris litteraturae perinf- 
fimo Adolefcenti ,  Emmanueli Rcubero, lu- 
cundiftimo difcipulo ac conuijrori, Cracoii. 
ex  aedibus Minoris Collegii Academici au; 
15 2 3 .  mi fla.
13) De Resurrectione Dominica Carmen heroicum: 
Illuflri ac Magnifico Domi 10, D. A lexio  
Thurzoni de B e th le m fa lv a R e g a liu m  Tha- 
uernicorum ac Cubiculariorum Magiftro etc. 
nuncupatum, per Val. Ecchium Bsrtphmaa 
Reipublicae a Contiliis atque Libellis. Cra- 
cou. per Hieron. Victorem an.’ 1 5 2 s. 4; re­
pet. ibid. per eumdem an I5^4* >n 4*
14 )  Aurelii Prudencii Clementis Viri Coi.fularis 
Liber Perijlephanon, hymnos in laudem San­
ctorum , qui Martyrio coronati furit,- com­
plexus.- E x  vetuftiffimo exemplari quam 
diligentiffime recognitus* V .ro  clariffimo 
Rud. Agricolae, Poetae a Caefa e laureato, 
Inclytae Academiae Cracouienfis Rectori a 
Valent. Eckio ', Bartphanae Reipubli ac Syn­
dico ,■ heroico carmine dicatus,- Cracou.- 
Matthias Scharftenberg^r' an 1 526. in 4. mai»
15} Diui Aurilii Augufiini, Hippohcrifis Ep jcopi, 
de Vita Chrijliana ad Jororem fuam viduam 
Liber /. Praefatione ad Reu. Dominum M ’& 
MiChaeiem de Vratislauia , principem Ii.cly^ 
F  2 taei
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tae Cracouienfis Vniverfitatis Theologum et  
Philofophum , nec non Ecclefiae colJegiatae
S. Floriam Decanum directa adornatus, Cra­
cou. Hier. Victor, an. 15 2 9 .
16) Epigrammatum Sacrorum Liber. A d  Illuftrem 
ac Magnificum Dominum , D. Alexium Tur- 
zonem de Bethlemfalva, Inclyti Regni Hun­
gariae Palatinum. Cracou. Hier. Victor, re­
giae Cancellariae chalcographus 1537*
4. mai.
17) Elegiacon ad doctifiimum ac clariffimum V i­
rum , D. Ioannem Benedictum, Cracou. et 
Varmien. et Vratislav. Canonicum, Sereniff. 
et Invictiff. Principis, Sigifmundi Senioris 
Regis Poloniae Medicum. Cracou. Hieron. 
V ictor, an. T54 5 - 4 .
18 ) Epigrammata Pannoniae Luctui, quo Prin~ 
cipum aliquot ct infgnium Virorum mortes alii- 
que funejii Cajus deplorantur, intertexta plu- 
ia funt. Libellus ifte Cracou. an. 15^4 - in 
8. min. plag. 3. imprefTus ita rarus eft , v t  
vix  unum alterumve exemplum in vniuerfa 
fuperfit Hungaria, adeoque eorum nonnulla 
cum Popularibus noftris hac ferie iam com­
municabimus :
Nicolao Thurocio, Aulae Regiae Hung> 
M a g i f t  p. 18.
Quidquid D ii faciles mihi donauere bonorumt 
Confilii, eloquii, dexteritatis,  opis:
Id totum Patriae impendi, tejlatus alumntim 
jVle gratum grati Regis in objequiis
Huic
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Huic findi o vnanimes ciues incumbite , faluas 
Qui mijerae cupitis relliquias Patriae.
Nicolao Oftrofith pag. 19.
Dum Patriae contra Tureast ciues que rebellest 
Debita militiae munera Joluo meae;
Aduerfa nemo vicit me cominus hafia,
Eminus a paruo faucior ecce globo.
Pro patria cecidijfe iuuat, videritis ipfiy 
DiJJidiis quorum Patria victa perit.
In Alexium Turfonem pag. 24.
Ne pars vita mali, qua torqueremur, abejjet, 
En rapit in luctus nos quoque Turfo nouos.
Intempefiiuc hunc fati inclementia nobis 
Eripuit clarum dexteritate Virum.
Quem trifies merito cuncti lucemus ademptum , 
Namque amijja in eo funt bona multa viro.
Conftlio illius fletit haec respublica noflra 
Hactenus, aegra licet, f*d Jletit illa tamen.
Nunc Jublato illo rejpectant cuncta ruinam 9 
Heu quantum nobis imminet exitium !
Hinc ciuile odium, rabies hinc Turcica turbant 
Omnia , Jic mifere Patria cara perit.
A t Turfo vita dignus meliore, foiutus 
lam curis ,  patria viuit in aether ea.
It. Hic fua Turfo potens, patriae pater ojfa reliquit, 
Quum peteret Superi patria tecta poli.
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Francifco C o m ir i  a Frangapanibus, Archie» 
pilcopo Colocen. p. 28*
Corpori* atque animi dotes Ji vincere pojfent,
P  jrcar m rabiem iura tremenda loui.s, 
hiud idlu> palmam huc in parte tulijjet, 
Ouam Praefui fracto nimina pane trahens.
Vi> ill’> qui<quutn in patriam pietate merendi,
De cun tis Jludto maior in orbe fuit»
Nejlnrea Co.filio, Ciceronem vicerat ore ,
Fit pietate Titum , religione Numam.
Ctrtand im form a, vel J\ gravitate fu ijfet,
Vel co m el quio, jlemmate vel patrio ,
Heroum venerum nemo, nen o HercuL! nojlri 
Tcmpor s ante illi iure ferendus erat.
At nihil haec contra potuere immobile fatum , 
Praefulis en ta\ti flamina rapta i acent.
Hanc mi feram Patriam, dignus meliore, reliquit, 
lam Uber a curis viuit in arce poli.
In Arcem WifTegrad, pag. 31.,
Jpf, etiam f  aerae cuflos excelfa coronae ,
Antiquum inuictae gentis et artis opus,
Su eub i tandem , fed me non in pete vicit,
ATcn'vi « ron pr.t'oy r on prece Tvrca minar. 
Adt^lit e n ti m mora longa, mihique meisque,  
Aetrr-o dignis nomine praefidiis.
(£u'n tum ei iaw dudum nocuit, nocituraque porro eji 
Panuon.i exemplo difeite , quaefo , meo„
Va-
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Valentino Zepfio Praepofito Eurficnfi, 
Pag- 37-
Qui fua9 Wefxpremiique Jui magno auxit honore 
Templa. V alentinus, conditur hoc tumulo.
Cori/ilio Vir praeclarus,  rui Jemptr honcjli, 
Iujlititiae ,  ef maxima cura fuit.
Quem coluit Princeps , guem Cancellarius ipfe % 
Primum inter fcribas iujjerat ejje Juos.
Ornandum titulis hunc iam maioribus, acri 
Sujlulit e terris mors violenta manu.
O p  quidem illius modica hac conduntur in vrna, 
Spiritus a.t coeli lecta JUperna colit.
In Paullum Bakyth, pag. 19.
Praeteriens for/an Turearum exercitus vrnam, 
Condita qua Paulli membra fuere Bakyth \
Jnuafxt Jubito terror iumenta , hominesque 
Tota fere ut retro cederet ipja acies.
Tum quidam , quid Jiatis F a i t , nec fe/a nec enfes 
Paullus, qui toties vo$ ferieba t, Aatff.
Clarae ab Vylak, Francifci IaurienfisEpif- 
copi M atri, pag. 32.
/7ac dilecta iacet laurini Praefulis vrna ,
/?<r fimul injignis nomine Clara Parens.
Reliqua, quae vel nobiliffimae buic Feminae, 
ve l  Barbarae, Francif. a Reua Propalati- 
ni Regni Hungariae Coniugi, aut lofepho 
Tectandro , M ed ico , lugubri modulatus eft 
carmine, chartarum anguftia prohibitis nobis 
Jion licet amplius referre.
F 4 AR*
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ARTICVLVS XIL
E v a n g e l i s t a  ( Ioannes) Italu?ne, an Polo» 
nps, ve l  ve r o  Hungarus g e n te  f u e r it ,  nequa­
quam loco hoc defmiuerimus , nil enim am­
plius de eo nobis innotefeere potuit , quam 
quod Ifabellae , Reginae , Ioannis Prim i, Hun- 
gariae Reguli, Coniugis, Medicum in Tranfil- 
vania egerit: fidem faciunt indubiam Litterae 
liberi commeatus regiae , Ioanni Euangeliftae 
impertitae, quibus Phyficum hunc fuum , in 
Poloniam proficifcentem , Elifabetha Regina 
vidua hunc in modum muniuit: „  Ifabella Dei 
„  Gratia Regina Hungariae, Dalmatiae, Cro- 
,, atiae, etc. Uniuerfis et fingulis Reuerendif- 
fimis , Reuerendis, Spectabilibus, Magnifi- 
„  c i s > Egregiis, Nobilibus, Comitibus, Vice- 
„  Comitibus, Caftellanis, et Officialibus qua- 
,, rumcunque artium ; Item Prudentibus et Cir- 
,, cum(pecfis jvjagjiitris Ciuium , Iudicibus, e t  
,, Iuraris Ciuibus Ciuitatum , Oppidorum, Vil- 
,,,* larum ,  et quarumlibet Polleflionum nec 
,, non tricefimarum ac Teloniorum Exactorl- 
„  bus, Pontium, Pafluum , et Vadorum Cu- 
,, ftodibus, cunctis etiam Miis cuiuscunque fta- 
,, tus et conditionis hominibus, intra et extra 
„  Regnum Noftrum Hingariae et Tranfiluan 
„  n iae , praefentium notitiam habituris, Ami- 
„  cU Nobis fmcere dilectis, falutem, et feli- 
„  cem quorumcunque fuccellum, fubditis vero 
„  noflris Gratiam Noftram. Quoniam hic Ex- 
j, cellois Ioannes Euangelifta, Doctor Phyfi-
>» cuS %
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„  eus, in Regnum Poloniae proficifcitur, Arni» 
„  chias igicur Veftras benevole hortamur , 
v  fubditis vero noftris firm:ter committimus „ 
„  v t  dum et quando ipfe loannes Euangelifta 
,,  in Dominia et Officiolatus peregrin^uerit , 
„  eundem vbique libere , pacifice , et fine 
„  omni impedimento dimittere, et dimitti fa-* 
„  c e r e , quin potius ficubi necefle fuerit, de 
„  equis necefiariisque eidem profpicere velitis, 
,, fubditi vero noftri debeant ac teneantur, 
„  Secus non facturi. Praefentibus perlectis, 
„  exhibenti reilitutis. Datum in Ciuitate no- 
,, ftra Alba lu lia ,  io .  die Februarii Anno 
„  Dommi 1559.
Ifabella Regina, m. pr. 
Micae loco effe poterit in Hiftoria Patriae, 
cofle etiam quibus Epithalamiis Ijabellam fpon- 
fam ad I  annem Hungariae Regem, in Tranlilua- 
niam prcficifcentem , excellentes aeui illius 
Poetae profecuti fuerint:
a ,) Epithalamium fiorendffimae Filiae Serenijf. Re­
gis Poloniae Sigismundi ad Serenijf. Maritum 
Ioannem Vngariae Regem proficijcentis Hexa­
metris coirippjitum. Additis binis ad Eamdem 
Jjabellam Pannoniae Reginam Elegidiis. A ucto­
re Stan. Aichlero , Cracov. e x  Officin. Hie* 
ron. Victor, an. 1 539* in 4.
b.) De felici connubio SercniJ]'. Vngariae Regis 
Joannis ,  t t S. Jjabellae, Poloniae Regis filiae,  
Auctore fac. Ferdinando Barienji, Cracov. 
«xcudit Matthias ScharfFenberg. an, 1539* 4«
V S c.)
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C.) F.pithalamion in Nuptiis Serenijf. Principis D o­
mini Ioannis Regis Hungariae et Sereni[f. Vir­
ginis Ifabellae etc. Verfibus Heroicis compre- 
henfum per Seb. Marfcheuium, impreffum Cra- 
couiae per Hieron. Victorem anno 153 9 . 4* 
Eiusdem Carmen Hexametris factum proftat. 
De Ludis Equeflribus, quos exhibuerunt Hun- 
gari in Nuptiis Serenijf. Virginis Ifabellae. 
lmpreflum in aedibus Hieron. Victoris anno 
eodem in 4. Eiusdem Marfchevii legitur 
etiam Carmen Elegiarum in SereniJJ’. Hungariae 
Regis Ioannis Primi obitum. Cracov. impref- 
fic. Hier. Victor, an. 1540. menf. Sept. in 4.
€ )  In Nuptiis SereniJJ'. et PotentiJJ. Principis, 
Domini Ioannis Hungar. Regis et Seren. Vir­
ginis Ifabellae , Sigismundi I. Poloniae Regiae 
Filiae Poema gratulatorium verfibus heroicis 
conditum Auctore Venc. Shamotulino. Excu- 
fum Cracov. in Officina Vngleriana anno 
1 5 3 9 * die 26. Ianuar. in 4. Eodem auctore 
prodiit Poema Gratulatorium genere heroico, 
in natiuitate Illujlrijf. Dom. loan. Sigismundi 
Principis Hungariae et Tranjiluaniae , Mar- 
chionis quoque Morauiae ac Lufatiae , et Du­
cis vtriu que Silcjiae , Filii Serenijfmorum Prin- 
cipum , D . Ioannis Regis et D . Ifabellae Regi­
nae Hungariae. Cracov. excudit Hier. Victor, 
I V .  Kal. Aug. an. 154°* *n 4. 
e.) Epithalamion Serenijf,[ Ioannis Hungariae Re­
gis et Ifabellae Reginae per Mich. Wrantium 
Dalmatum verfibus heroicis compojitum. Cra^ 
fp v .  Hiek Victor, an. 15 3 9 .  4. Michaeijgfcuius
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huius Frafrem Germanum Antonium Wran- 
tium a Ferdinando 1. Epifcop^m Agrienfium 
renunciaturn fuille, eumque Elegis bis ge­
minis clarum exftitilfe , alibi iani docuimus : 
de quo interim Epifcopo Agrienfi ,  Anf-. 
Vrantio , haec apud Wolffg. Lazium nos 
lrgere meminimus : Neque vero Graeciam il­
lam barbaram his Commentariis dejcribimus Tur­
earum tyrannide prejfam, quam olim Reveren­
di]/. ac Jitnul dd.ti/Jimus D, Ant. Vrantius 
Epifc< pus Agrien/is in lucem proferet , vtqui 
legationibus fuis Thraciam praefertim ac Mino­
rem AJiam peragrauit, et in Geographorum le­
ctione verjatijfimus ejl. Hijloricar. Commemora­
ti on. Rerum Graecar. Libr. II. Viennae an. 
I< 5 8 . fo l  et Hanov. an. l 6o 5* f°L  The* 
fauro Anti quit at. Graecar. Gronoviano Totn» 
V I  Plura de hoc V rantio, qui fedem quo­
que Stiigonienfium archipraefulum poftea or- 
nau3 a f,  narrat Uluftris Kollarins , epito­
men vitae exhibiturus, in Hiftoria Diplomat. 
lur. Patronaf. ApoftoJ. Reg. Hungar. Lib. I .  
pag. 5 ? .  feq. Subnectant alii reliquos ,  fi 
qui fuerint, talibus defunctos officiis.
ARTICVLVS XIII,
P o r g a c h  db Gimes [Adamus") Florentifll- 
mam atque Virorum eruditorum feracifftmam in 
Hungaria Lib. Baron. et Comitum Forgats de 
Gym es familiam Celeberrimus Patriae Hiftori- 
cus Mqtthias Belius Notit. Hungar, Nov. Tom«
i v t
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I V .  pag. 3 ^  feqq* fide diplomatum fuflful&is* 
docuit efle gentem in Hungaria vetuftiffimam : 
ex  adnexa Tabula Genealogica luculenter per- 
fpicitur plures omnino exflitiffe Viros de For- 
gatiiano ftemmate natos, qui non modo in fan- 
ctiori aeque ac ciuili republica , fed etiam 
Hungariae litteraria egregiis fefe nobilitauerunt 
fpeciminibus: inter eos primum tenere locum 
exiftimauerim Michaelem Forgach , Simoni* 
Lib. Baronis, et Pincernar. Reg. Magiftri fi-, 
lium, ex Vrfula Pemflingeriana fufceptum, qui 
iuuenilibus in annis peregrinationem Litterariam 
lufcepturus , Vittebergam , celeberrimum ea 
aetate artium et fcientiarum emporium ingref- 
fus , Iounne Zangero fafces Academiae mode-t 
rante, die 3. Aug. anno 15 8 7 .  Albo ftudio- 
forum Vittebergenfium nationis Hungaricae , 
quod felici fato ad manus noftras peruenit, 
hunc in modum nomen manu fua Michael For­
gach de Gimcs, Baro , infcripfit vna cum Si- 
gismundo M a riif i ,  et Sigismundo P e c z i ,  N o ­
bilibus, nec non Francifco Banfi Loforici Ba- 
»one et Com ite, qui fubfecuturis annis duobus 
15 8 8 - et I.S8 9 - Rectoris quoque Magnifici 
munere in ea ftudiorum Vniuerfitate, rariflimo 
exemplo , egregia cura laude defunctus eft , 
dum fcilicet coetui Hungarico Ioannes C a^nadius  ^
Senior in ordine X X X V III. praeeffet. (*) Di­
ctis •
>r1 " ■ ............. ................ .... —  ■' ■- . - -
(*) Ad illuftrandara hiftoriam Patriae litterariam 
plurimum omnino facere videtur geftuinam, nofife
eorum
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ctis his ex afle conformia funt, quae Frideri» 
cum quoque Boerntrum, Vittebergeafium Pro*
feffo-
eorum quoque feriem * qui e popularium noftro- 
tum nutnero a felic i  inde facrorum reftauratione pes 
integrum fere feculum tractandarum fublimiorun» 
ftudiorum cauffa Vittebergenfem vifitauerunt V n i-  
verfitatem. Petrus Monedulatus , Lafcouienfis Hun- 
garus, in P rae fa t io n e , Libro de Homine magna 
in Natura Miraculo , V it te b .  an. 1 5 8 5 * i n 8- 
to , praemifla , Martinum C^yriakium , Leutfcho- 
uienfem , nominat , qui omnium primus anno 
1 5 2 2 . Vittebergam ad audiendum Lutherum pro­
fectus fuerit , atque reliquorum ciuium fuorura 
nomina per longam feriem annorum ad fua vfque 
tempora pulchro fatis ordine ib idem re c e n fu it ;  
leremias vero Lipoinus , Barouius Hungarus, dum 
«am laudati Monedulati Epiftolam dedicatoriam 
an. 1 5 9 7 -  r e c u d e r e t , annos duodecim prioribus 
fideliter adtexuit , quos nos quoque Centur. I» 
artic. 9 2 .  pag. 1 9 2 .  feqq. iam exhibuifle  probo 
meminimus. Quia vero Matricula coetus huius* 
Leucorei Studioforum Nationis Hungaricae f a t *  
quapiam in manus noftras deuoluta eft , non pi­
gebit e x  i l la  reliquorum quoque ex  ordine n o m i­
na , quae adhuc defiderantur, ad annum vfqu *
• l 6 C 3 - pertexere , quo nimirum Concil ium i lh iJ  
Nationis Hungaricae , exemplo Forgachii Noftri 
Vittebergam accurrentium , fato infe lic i  diffolu- 
tum eft. Prout Monedulatum aeque ac Lipoinum 
« pretiofiflimo cimmelio hoc litterario noftro fua 
mutuatum fuifle euidenter c o n ftet , filiam ruptum 
hoc iam connectemus o r d in e :
Thomas S\elinus , fenior nationis Ilungaricae X L V H .  
Magnif. Academiae Rectore , Thoma F ranttio  ,  
I .  V .  D .  A aa »  1 5 9 7 ,  nomina fua in Fartos hos
in-
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*, dem , et virtutem viam plerique e tua claf* 
i,  f e  ingredi vellent ,  quid Europa beatius , 
i , quae nune iacet mifera, vndique telis con- 
n fixa ciuiiium turbarum. Sed refurget pro- 
,, fecto aliquando (et ea certa fpes me tenet) 
j, eiusmodi adminiculis et fulcris. Tu perge ,  
et te litterarum ac fapientiae fludiis primum, 
„  mox Patriae trade: palam facturus quancum 
inter doctos cultosque Nobiles , et iftos ,  
qui nihil lucis habent, nifi a luce maiorum. 
,, Meam quidem amicitiam quod appetis, ita 
„  cupide offero i v t  ipfe propior appetenti 
„  fim, et in tempore oftendam. Lucubratio- 
nibus noftris quod delectari te fcribisf vti- 
^ nam et iuuari ! fpero tamen id facturum 
„  o p u s , quod nunc e d o , in quo Principem 
„  formo, et eos , qui ad gubernacula rerum 
„  admouentup. Laboriofe mihi opus ferip um 
„  fateor, fed vobis i vobis , non huic V u l g o ,  
,, qui nec capiet, nec fi capiat, fructum fa- 
j, ciat in praeceptis , quae nihil ad , ipfum. 
,, Regendi imperandique munus vobis conue- 
nit, plebi obfequii gloria vt  ille in]u:t , re- 
„  licta ejl. Nobilifllme Earo , vale. Nonis 
», luciis CIO IO L X X X IX . « Non profai i3 
dumtaxat doctrinis,- infignique linguarum grae- 
cae et latinae notiria egregie inftructum , fed 
facrarum in primis litterarum fludio plurimum 
fuifle delectatum , luculentiffimos B. Io. Cal­
vini Inflitutionis Chriftianae Libros ad vnguem 
tenuifle, aliaque filectillima interpretum d.ui- 
norum oraculorum Scripta nocturna diurnaqu®
sverfauiffe manu , Petrus Pa^man S. R. V. Car­
dinalis in Epitlola nuncupatoris , Libro c< ntra 
K ic .  Gyarmatium , Helmstzien/ium ecclefia- 
ftcn , dc Cuitu Sanctorum et eorvm pro notus in~ 
tercejffione fcripto ,  et Graeca anno 1 6 1 7 .  edi­
to , praefixa teiiis eft. Rev. vero /o. JiTolna- 
rium nonne pientiflinn Viri huius Manibus in- 
lurium forte ob id pronunciaueris , quod eX 
laudato Pazmano 1 . c. in Libt-o quopiam en(ti- 
c o ,  lingua hungarica exara 0 , ct Tirnav. n. 
17 6 3 .  foliis quadrantibus promulgato , d? e x i­
tu vitae Forgachii Noltri pag r 2- re ul t? ve­
rum noftra haud intereft, Cui demum fv-m.num 
coetui Ikroas eximii nominis pro lub fu a 
raorte adgi^gaueris* 'Michailem hunc cum M e- 
d;cis a£ut2 Tua celebrioribus litterarium txer- 
cuiiie commercium , dubium vix elle p^relti 
prctlat it-ter fcpiftdla? Valentis Acidali, , acer- 
rimi Critici . et M-clidnae Doctoris experten- 
tillimi, a C ‘iriftiano A  udalio , fu rre j  Hanov» 
air. 76c6. edi:as, vna ad Michaelem F  )rga v^xmt 
Baroium Gitnefii, Plautum , vbi percidendi 
ftudti forte medici caulte coramorabatur anno 
1 *»9 '4 . amice exarata, iu qua A c ila l  us* cum 
Noftro agit in primis de Io r dano Bruno Nolano, 
qui totum Philofophiae circulum mutare , et 
Puilofopbiam nouam , eum.ue abitrufam dare 
annifus eil ; ipfa feribentis ad Fo^gacni m pla­
cebit in hanc rem extundere verbi : Quaero 
etiam vnum ; lordanus Brunus, is quern Vitteber- 
gae noJ\i, Nolanus Batauii nunc apud vos viutre t 
et do( ere dicitur. It ane ejl ? et quid hoc hominis 
IVeJxpr. P , II. G  in
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in Italia audet, ex qua , vt olim fatebatur , ex- 
fui abiit, miror, miror, nec rumori adhuc fidem 
habeo , et Ji ipjum a jide digniffimis. Tu me do­
cebis , auf certum aut faljum facies , r/c. Dole­
mus Refponforias Noftri ad Acidalium litteras 
dion efle aeque publicatas, ficut et illas, quas 
ve l ad Iuftum Lipfium , aut alios Viros erudi­
tos exarauerat. Forgadianae huiusEpiftolae lac. 
Bruckerum quoque in Hirtor. Philofoph. critic. 
edit. Latin. Tom. IV .  part. II. Libr. I. cap. 2 * 
pag. 26. paucis commeminiife animadvertimus.
Francifci Forgdts vero , Metropolitae Strigo- 
nienfis, et Cardinalis , quanta fuerit eruditio, 
et quae in Hungariam merita notius eft, quam 
v t  pluribus ediflferamus v e rb is , ab eo profe­
cta efle accepimus I.)  Decreta Synodi Prouin- 
cialis a Je Tyrnauiam an, l 6 l l .  conuocatae ty­
pis edita, Rituali Strigonienfi iuflu Petri Paz- 
many an. 1626. adnexa, mox a Peterfio Sa­
cror. Concil. R. Hungar. Part. II. repetita. 2.) 
De compefcenda Haereticorum petulantia, et non­
nulli alii Libri polemici manu exarati:: aft na 
quid diffimulemus, Proteflationem aduerjus quae­
dam Pacijicationis Viennenjis capita ,  a Car. P e ­
terfio 1. c. pag. 19 1 .  Noftro attributam Rota- 
rides fictam efle euincere conatur in Lineament. 
Hiftor. Hupgar. Litter. Alton, an. 17 45 . in 4. 
editis. Alter Francijcus Forgats Nicolai ad M o- 
liacfium caefi filius , Praefui infulatus Vsradien- 
fiS, reliquit nobis I .)  Ovationem funebrem in 
obitum Ferdinandi I  in Collectionis Schurdianae 
Tom. I. pag, 349. feqq. obuiam. 2,) Dejcrip-
tionem
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tionem Cajlri S^igethi, et eiusdem objidionis an. 
1 5 7 6 .  Syndromo Rer. Turcico - Pannonicarum 
Jium. 19» infertam. 3.) Commentarius Jui tem­
poris Hiftoricus, Res Hungariae et Tranfilu* 
Lib. XII. comprehenfus, numquam tamen, 
quod fclarri, publici iuris factus, auctor Fran- 
CifOUs Forgach adpellatur ClariJJimus Hijloricus 
in Hiftoria MSct. Imp. Matthiae Regis Hungar* 
ab 111. Kollario in Supplemen. ad Lambeci? 
Commentar. Libr. I. pag. 699. excitata. Si- 
inon Forgdts Comitis Nicolai Zrini Libellum 
De Difciplina militari recte inter Hungar os infii- 
tuenda, praemiila erudita Difiertatione Fran- 
cifco Rakotzio infcripfit, et fub hoc titulo: 
Symbolum IU. D. Comitis Nic. Zrini. Nemo 
impune lac effit, an. 1705* *n 12- absque indicio 
loci foras edidit.
Sed Comes Adamus Forgach , Sigifinundi fi­
lius , Pincernarum Regalium Magifter, Iudex 
Curiae Regiae ,  et Supremus exercitus Hunga- 
rici D u x , meruit omnium maxime noftram ad- 
tentionem , cui fedem fatis honorificam in hoc 
Articulo ab id a nobis adfignatam vides, quod 
Aichemiam is non vexatiflimam illam omni aeuo 
/ransmutatoriam, dictam chryjopeiam, fed veri no- 
miais nietallurgicam , atque Jpagiricam , haud pri­
mis tantum labiis deguftaverit: integrum enim, 
v t  ex vngue leonem, de fixatione Mercurii in- 
ftituille Proceffum Chemicum ex D. Ioan. Jun- 
ckeri Ccnjpectu Chemiae Theoretico - Practicae , 
Hal. Magdeb. an. 1730. in 4. edito p. 9 93, 
cognofcjitiir: quam Mercurii fixationem cum 
G  % oleo
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oleo vitrioli ex mente Comitis Forgatfii infti- 
tuendam , ficut et vitriolica imbibitione frequen­
ti ac digeftionc, adiectis nobilium metallorum 
. calcibus, ad metallicam mixtionem aptiorem 
reddendam, tacta honorifica nominis Forgat- 
fiani mentione, vberius iam ante edilTeruilTe le ­
gimus Io. Ioach. Becherum in Libro, cui talem 
fecit titulum : Experimentum nouum ac curiqfum 
de Minera arenaria perpetua , feu Prodromus 
Hijioriae ,  fiue hropojitionis Praep. D. D. Hol- 
landiae ordinibus factae circa auri extractionem 
mediant e arena litterali per modum minerae per­
petuae etc. Francof. an. i 6 g o .  in g, Laudatif- 
fiiuus fcilicet artis hic fpag-yricae Magifter Be- 
cherus de Minera arenaria perpetua feribens, 
polteaquam nonnullorum Aurigeram mineram 
adduxillet, Caneparii experimento haec pag. 
&7 «* ad ied t;  „  Si quis tamen huius proceflfus 
,, fundamentum-, five rudimentum potius fcire 
,, defideret, is 'Experimentum elaboret, quod 
„  olim ab Hungaro quodam Comite et Mag- 
„  nate Phylo - Chyu.ico Forgdts Addm nomine 
,, Fegr.i Htmgariae Generali accepi, probaui, 
„  et verum inueni, vel hoc folo nomine com- 
„  mendabile, quod nihil de A rgenfo in hoc 
,, Proceffu amittatur * tamen femper aliquid 
„  Auri acquiratur. An vero cum quolibet V i- 
„  ttiolo fnecedat, nefeio , quare etiam nego- 
„  tium non perfeeutus futn : tantam enim vi- 
„  triolorum varietatem obferuaui, ut de Pro- 
„  cefiibus , qui vitriolum pro bafi bab^nt, 
,, nunquam idem, et certus effectus fponderi
„  pollit ,
I
„  poflit, funt namque vitrio la , quorum oleum 
„  iam actuale aurum in fe continet, ut demon- 
tf ftrari potefl;; praefertim in Hungarico. Ia 
tt hoc igitur Procefl’u Forgat/iano Vitrioluin 
,, Hungaricum fumitur, calcinitur ad rubedi- 
„  nem, affunditur acetum terve quater, deftil- 
,, latum extrahitur Effentia v i tr io li , decanta- 
„  t u r , extractio filtratur, et evaporatur ad 
„  confidentiam rubri S y r u p i , cuius fumuntur 
„  tres V ntiae, cinabrii quinque uncias, bene 
„  commixta humectantur aqua faiis armoniaci, 
„  exficcantur lente, et hoc repetitum te r v e ,  
„  quater, tunc mifcetur aequali pondere cal- 
„  cis Lunae , deftillatur per retortam , quod 
„  remanet, fulminatur in Cupella per Satur- 
„  num, et feparatur in aqua forti. Potefl: 
,, etiam haec maffa vitrioli et Cinabrii fuccef- 
,, five in argentum fufum iniici, fequitur idem 
„  effectus, fed perditur Mercurius, qui ex 
„  hoc labore non eft contemnendus. “  Haec 
de Forgatfio Becherus. Super hoc Comitis Ada- 
mi Forgacfii Proceffu chemico interrogacus ver- 
fatiflimus in vniuerfa Alchemia Patriae M edi­
cus , D* G* ita fuain nobis mentem in litteris 
refponforiis anni currentis 1 7 7 9 .  d. r8. Iui. 
laurino datis candide aperuit: ,,  A z  mi G ro f  
„  Forgats Adamnak experimentumat i l le ti, azt 
), mondhatom. hogy ez a’ ProcelTus particu- 
„  laris maturatio Lunae. Igaz az , hogy min- 
„  denik metallumnak egy eredete vagyon in 
„  ortu , fed diuerfa fiunt propter immaturitas  
tem et hetaerogenea fulphura. Luna proxi- 
G  3 me
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„  me accedit ad maturitatem auri, aquofum 
„  elementum fi ei adimatur et refufcitata plus 
,, vitra maturetur, fine dubio in aurum con- 
„  crefcet. Sed ante mortem nulla fit refur- 
rect io ; fpiritus eft v i t a , fi ifte igne elemen- 
,, tari tractatur, ad auras redit, vnde v e n it ,  
„  mfi fit fixatus (qui elementari quocunque 
9f igni refiftit: )  moritur quidem , fed non re- 
„  viuifcit Lunae corpus; idem contingit in 
„  Forgatfiano Proceffu : aurum in vitriolo la- 
5, tens eft corpus inuindbile, retinet fpiritum 
„  in omni ignis gradu , fed mortuum corpus 
„  per ignobiliora mineralia non refufcitatur , v t  
,,  mineram conftifuat umentem operofam , ergo 
„  non nifi latens aurum in vitriolo rpproduci- 
,, tur per Proceflum Forgatfianum, ideo nihil 
,, amittitur ex Luna. Ta'ibus experimentis 
,,  Chymici^ non delector. Natura eft fimplex, 
, ,  fine qua nihil fit, quod fit; ex fimplici me- 
,, chanifmo per naturam et artem ex unita 
„  materia catholica quatuor elementorum fit 
, ,  vna res auro fixior, quae corpus vocatur 
„  tyiale, quod debet folui per id ,  ex quo 
„  factum eft , eodem tempore fpiritus coagu- 
„  latur, quando corpus foluitur. Ita conuer- 
„  tuntur elementa magno et — . — . labore: fed 
„  in ifto labore fit m ors, regeneratio ,  et re- 
„  furrectio, quia fpiritus clarificato in corpo- 
„  re fpirituali iam eft immortalis , ideo eften- 
„  tia elementorum reproducitur, quae eft 
„  ignis aeternus, comburens, enecaps, et 
, ,  relufcitans> atque maturans omnia metalla
 ^ im-
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„  imperfecta fecundum femen Solis vel Lunae. 
„  Henricus Kunrad in Amp h it h ea t r o  aeternae 
fapientiae audet fcribere Lapidem Philofopho- 
„  rurn elie Ruach Elohim , quid mirum, fi 
„  Domini, qui repleuit orbsm terrarum, fit 
vita omnium creaturarum : ideo Artem v o -  
,,  cat facratiffimam. Quidquid creatum eft prae- 
,, ter Lucem , ex tenebris creatum eft» et 
„  conftituit coelum firmamentale et terram, 
„  fiue elementa q u a t u o r ,  haec funt mutabilia, 
„  ergo ex rebus mutabilibus non fit ifte fpiri- 
tus., l icet  in illis exiitat operando: fpiritus  
,, enim immutabilis eit in omnibus, in eo vi-  
v i  mus , morimur et fumus : quicunque igitur  
,> e x  rebus elementaribus in Regno A ftra li , 
t, vegetabili, animali r v e l  mineraii conantur 
„  Lapidem conficere, funt Pfeudo - Philofophi.
Pifciculus Echineus in mari vallo verfans 
„  magnetis ope capiendus e f l ; haec eft ma- 
„  teria Philofophorum; quae ope diuinae gra- 
„  tiae per Philofophum ita praeparatur, v t  
„  corpus formet terrenum , virgineum, quod 
», $ audit, in quo omne exiflit, quod quae- 
,> runt Sapientes, nihil ei accedit,  nili fuper- 
», iluum adimatur, coquatur i^ne philofophico, 
9» et. maturetur in eodem vafe etc. “  Tantum 
de Forgacfio Chemico. Reliquorum , qui fe 
e x  gente Forgatfu edito publico eruditionis 
fpecimine litterario notos reddiderunt, nunc 
jam non fuccurunt nomina: Nicolaum et Pau­
lum dumtaxat, tribus hic commemorabimus ver­
b is ,  quorum h ic,  pofteaquam. Romae fapientiae, 
G  4  iuris
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iurs  tam ciuiiis q!;am ecelefiaftici, ac facra-* 
ruro praefertim Jitterarum ftudia c o i e r a t ,  Iu- 
venis admo:um ante leptennium in Collegium 
C  uion.eorum EccJefiae Varadienfis adfumtus, 
e tiam  Archi diaconi  et Abbatis titu.1' *  c e r j  
p.aeiudio matorum dignitatum confecutus eft, 
ad quas per quosdam quafi gradus fola virtutis 
commendatione a cenfurum firmiter confidi­
mus; aitificium in primis, idque prorfus Di- 
uinum in concent u mufico, fidium potiillmum, 
quo excellit, in eo max;mopere vniuf'r/i ad­
miramur. Nicolaus v e t o  Forgats , inftiruta prius 
per Italiam , He.uetiam , Galliam , Belgium , 
Angliam e<- totam Germaniam peregrinatione 
lit erana, fingulas politillimarum in fcuropa na­
tionum linguas praecipuo quodam excolui»" (Lu­
dio, v t  verbo rem expediam, parta domi to- 
risque multiiuga eruditione, eaque prorfus fm- 
guian , Reipublicae Hungaricae commodis 
C o -p 't ,  magno inferuire emolumento , et fu- 
premi Comitis dignitatem npuifiime i n d e p t u s ,  
infigu» prudentia et rerum apludarum dexteri- 
tare Comitafum N»t7ienfem iain iam admini- 
ftr.t Addamus: Iniigr.e Gentis For gachi a*
nae h.raldicum Cupro incifum inter Infignia 
Ilhiflr. Comitum R'. Hungar. num. IX. Ioan- 
nem Burgdallerum Poionienlium Couiulem iam 
exhibuille.
A R T I-
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A R T 1 C V L V S  XIV.
F r a n c i s c i  ( Paullus) Lucem is Coronae in 
Tranfiluania adfpexir, ac mature a parentibus 
ad Jitteras combibendas admotus , in patrio 
gymnafio humaniores difciplinas , ac philofo- 
phiam haud vulgari progrelfu perdidicit. Alt- 
dorfinam in.Academiam profectus, totum fe 
ad Medicinam conuertit, et ita excellens in 
arte illa diuina excolenda adparuir, vt  Anno 
l6 jS -  fummis in Medicina decoraretur hono­
ribus, et Jabentibus annis poliater Vunfidelen- 
fis; renunciaretur: Dum munus hoc in Germa­
nia e a ,  qua decebat, fedulitate annis, plus­
culis obiuifiet, eum tama nominis in patriam 
reuocaMit, v t  patriae potius quam exteris ope­
ram fuam ac medendi peritiam impenderet. 
Coronam itaque redux N ofter, academieis ho­
noribus rite infignitus , Medicinae faciundae 
provinciam inter ciues fuos fuf^epit, qua egre- 
g.e perfunctus, vitam fuam in patria ciuitate 
claulit caelibem.
O P E R A ,
I )  D fput. inaug. med. De Paralyfi ex Colica, 
Altdorf. anno 1678. in 4. plag. 2. N011
nifi tantum ope’ lae huic ftatuendum eft pre­
tium, quantum academicls huiuscemodi ex­
ercitationibus v t  plurimum confueuit.
Q/') Memorabilia aliquot Tranjiluaniae. Praeflde 
M- Ioanne Fran cifci, Corona - Tranfiluani, 
G  5 Resp.
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Resp. Thoma Scharfio Medienfi, 1 6. A pr. 
Vitteb. an. 1690. in 4. Lapfus eft R ev. 
Bodius in Athen. Hwgar. pag. 8g. quod loan- 
ni Francifci, qui Medicus fuit numquam , 
tribuat D;ffertationem Medicam de Paralyfi 
ex Colica Nurn. 1. adductam , quae Fra­
trem eius M edicum , Paullum Francifci no- 
•ftrum , agnolcit auctorem. Clar. Horanyus 
Czvittingerum fecutus, recte quidem Medi- 
cum nominat Paullum , fed et ipfe Paullum 
cum loanne confundit, quando opellae de 
JVlemorabilibus aliquot TranfiJuaniae aucto­
rem conftituit Paullum : ex his enatus elt 
error Rev. lofephi Benko quoque in Tranjil-  
vania orbi nondum fatis cognita , Tom. II. 
pag. 426. quod is Ioannem Francifci M edi- 
cinae honoribus mactatum fuilTe pronuncia- 
rit. Index Bibliothecae Schmeizelianae Ag~ 
nethlerianus pag. 1 1 .  editus Halae Magdeb- 
an. 175  r. in g. Memorabilia Tran/iluaniae 
recte fane ad Ioannem F ran cifc i , v t  aucto­
rem , retulerit. Ceteras loannis Francifci 
diflertatiunculas, fub aliorum praefidio habi­
tas, confulto praeterimus, vtpote nec ar- 
gumenti M ed ic i,  nec a Medico profectas-
A R T I C V L V S  X V .
F r i e d e l  (A/. Ioannes) Primam mundi lucem 
Pofonii adfpexit ibidem in patrio gymnafio eru­
ditus , et academicis ftudiis maturus factus , 
exteras Mufarumfedes adire induxit in animum,
Vitte-
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V i f t e b e r g a e  in primis commoratus fublimiori*  
bus fcientiis operam impendit, et mox anno 
1666. die 5 ta Martii ritu follemni Decano fa- 
cultafis Strauchio lummis in M edicina ornatus 
eft honoribus , et v t  Facultatis medicae Ad- 
iunctus publicas in docenda arte faiutari ape­
ruit Scholas, et varias luci publicae expofult 
opellas.  Gentile vero pofteaquam folum cum 
Saxonico commuta flet y  in Lib. Regiaque Ci­
vitate Epenefjenfi iubftitit, ibidem artem falu- 
tarem in magno homfrmm vndique affluentium 
concurfu ad vltimos vfque vitae dies feliciter 
exercuit, ita de FriedeJio noftro olim cecinit 
in Memoria Afed/corum Thorunienfium lacobus 
Zablcrus, Pannonius , Gymnafii Profelfor , f .  
6 9 1.  feqq.
FragarI, lentae qucd -profluit vnda ToriJJae, 
Illujlres vbi Gymnajium tenuere Camoenae , 
Inuidiam potuit dentemque lacejjere Momi 
Fricdelius: Jic ille Luem compefcere norat, 
Impete quae vario teneros deiecerat artus.
O P E R  A.
1 m
1)  Difput. inaug. medica Praef. Conr. V icf.  
Schneidero. De Angina. Vitteb. an. 1666. 
in 4.
2) Differt, medica Refpond. Martino Kolfchio 
Tranfilv. De Hydrope. Vitteb. an. 1668. in
4. ex officina Fincelliana. Infcripta eft Se- 
reniflimi Principis Tranfiluaniae, Michaeljs
Apafi,
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Apafi , honoribus fic : Sereniffimo , poten- 
tillimo , celfiifimoque Principi ac Domino 
Michaeli Apafi , Tranfiluaniae ac fuperio*» 
rum Partium Hungariae Principi , Siculorum 
Comiti etc Principi Opt. M ax. P io ,  F e li ­
ci , Auguito. Poft prooemium ponitur Ca- 
Juj Practicus cum Solutione Capit. X V .  com- 
prehenfa, quorum lemmata ita habent: Ca- 
put I. Etymologiam explicat. Caput II. D e- 
Jiniticnem et genus complectitur. Caput IIT. 
Subucturn proponit. Caput IV. Caufam prima­
riam indicat. Caput V .  foujjas fecundari as 
complectitur. Caput VI. Differentias Hydropis 
explicat. Capuf VII. Signa didgnojtica comple­
ctitur. Caput V III.  Signa Prognoftica inclu- 
dit. Caput IX. Curationem inuoluit. C'\put
X. Medicamenta diuretica complectitur. Caput
XI. Sudorifera exhibet. Caput XII. Medica­
menta roborantia exponit. Caput XIII. Medi­
camenta externa exhiben*. Caput X IV . Venae 
fectionem , et Paracenthefin inuoluit. Caput 
X V .  Diaetam proponit. Tum fubiiciuntur 
Corollaria numero VII. poftea fequuntur ad- 
plaufus : Conradi Victoris Schneideri , Io. 
Deutfchmann , Io. Strauch , Praelidis , M . 
Georg. W a^neri, M. Ierem. Deutfchmann , 
M . MUlleri , M. Petri Stamm , Michael. 
Claufenburgpti, Andreae Henning, Ioh. Ie- 
remiie, Martin! Maurer, Io. Schulleri, Io. 
Matthjd : quorum fex poftremi Tranfiluani 
fuerunt.
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3) Difputat. Medica De Pleuritide , Praefide 
Joanne Fr i de lio , Pofonio - Hungaro , Philo- 
fophiae et Medicinae Doccore celeberrimo 
etc. V i ftebergae id 4. fine die et confule, 
plag. 7. Auctor Refpondens idem Martinus 
Koljchius, Se?esuaria - Tranfiluanus, dedica­
vit Difputationem fuam Migiftratui Segesua- 
rienfi et Patri fi’o Stephano Matthiae. Pofl: 
Prooemium proponit Auctor Cajum practi- 
cum, cui Solutio fubiungitur X I V .  pertra­
ctata Capitihus, quorum haec funt lemma­
ta : Caput I. Onomatologiam conjiderat. Cap. 
II. Dejinitionem realem explicat. Cap. III. 
Sublectum Jeu Partem adfectam declarat. Cap.
IV .  CauJJas rimatur. Cap. V .  Caudas exter­
nas indagat. Cap. V I .  CauJJas Symptomitwn 
peruejii^at, Cap. V II.  De Differentia agit♦ 
Cap. VIII. Signa diagnojlica aperit. Cap. IX. 
Prognojlica explicat. Cap. X. Indicationem 
Jiflit, Cap. XI. Venae Jectionem Jtiadet. Cap.
XII. Pharmacoeiam exhibet. Cap. XIII. M e­
dicamenta JpeciJica comprehendens. Cap. X IV .  
Diaetam exhibens. Tum lubiiciuntur Adplau- 
fus popularium: MichaeJis CJaufenburgeri,
Io. Schindleri,  Mich. Gundefcb , Georgii 
Berndorfhi, lo. Greifiingii, Georg. K olbii, 
Mart. Maurer, Io. Schiiileri, Io. M arthii, 
et Ioan. Gokefch : quorum alii T h eo tilco , 
alii Latino fermone officium tejftati.
A R T L
A R T IC V L V S  XVI.
G a z i v s  (Antonius) Bene doctum hunc, vfu- 
que praeftantifliimura Medicum Merckliflus ia 
Lindenio R e no v .  pag. 70. Patauinum fuifle cora- 
m inifcitur, fed Arifius rectius in Cremona Lit> 
terata Tom. T. pag 16 9 .  feq. Cremonam na­
tale folum ei attribuit,  fingulanbusque cumu­
lat encomiis. Quum diu multumque per varias 
Europae Provincias circumeundo medicinam 
paffim factitafiet, noftram quoque, fed iam pro­
vecta aetate, intrauit Hungariam*. hic arte 
fu a , quam profitebatur , medica eum N obilio­
rum Patriae vtriusque fexus ciuium fibi conci- 
liauit Fauorem , ut nouiflime ab ipiis quoque 
Regni Primoribus aeftimsretur plurimum. Sic 
dum arte fua lalutari paflim in oris insce no- 
flris , annis pluribus egregie fungeretur , a 
Ioanne Turfone de Bethlehemfalua, Comite 
Scepufienfi , Craco.uiam primariam ea aetate 
regni Polonici Ciuitatem, perductus, Sigis- 
mundum Seniorem , Regem , grauiiTimo eoque 
paene defperato morbo detentum , adhibito c e ­
leri facilique rem edio, vitae periculo exemit. 
Q uo perpetrato egregio facinore eum Regis et 
vniuerfi populi confecutus eft fauorem , ut ad 
extremos ufque vitae fuae dies vario benefi­
ciorum genere cumulatus, ibidem detineretur , 
an. 1 5 2 8 . mortalitate interceptus.
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i .) De Vino et Cereuifm tractatio. In Rrgia 
Poloniae Cracouia, apud Hieron. Vietorem 
an. 153 9 . in 4. mai. Exiguum huncce libelr 
lum Nobilium quorumdam commodo con- 
fcriptum, auctore e vita hac iam egreilo, 
filius nomine -Simon , aeque Medicus non in­
celeber adfiduus itinerum, ftudiorumque , 
atque laborum fotius in lucem publicam emi- 
fit. Iterata eft editio Auguftae 1546. 8* et 
Patauii an. 1549. in 8.
2-) Florida Corona, quae ad Janitatis hominum 
conferuationem ac longaeuam vitam perducendam 
Junt pernecejjaria, continens. Venet. an. 1 4 9 1 .  
in fol. Lugduni an. 1 5 1 4 .  in. 4. ibidem 
an. 153 9 . in 8-
3.) Aerarium Sanitatis. Auguftae an. 1546. g. 
Patavii, an. 1549. in 8* Keftner in Medi- 
cinifches Gelehrten - Lexicon pag. 335. opi-
. natur eundem prorfus efle Librum hunc cum 
priore, quippe qui fub diuerfis in fronte 
notatis titulis in lucem publicam emilTus.
4 .)  De Somno et Vigilia Libellus. Exftat cuin 
Conftant. Aphricani Operibus. Bafil. an* 
15 3 9 . in fol.
5«) Quo medicamentorum genere purgationes fieri 
debeant ,  five de Ratione euacuandi Libellus. 
Bafil. an. 1 5 4 1 .  in fol. nec non ibidem cum 
aliis Albucafae et Catalani opufculis an. 
1565 . in
ARTI-
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ARTICVLVS XVII.
- /fi , ■ . ! 4
G e y g e r  ( D a n ie l )  Rofenhemii in Bauaria, 
oppido ad Oenum^fito, d. g . Octobr.an. 1^95. 
patre Joanne lacobo Geygero , celebri chirurgo, 
oppidique Senatore, deinde circa annum 1606. 
reipublicae Auguftanae Lithotomo ordinario, 
matre vero Cathurina lacobina, Ioannis lacobi 
Senatoris et chirurgi Rofenheimenfis F i l ia , in 
hanc mundi lucem editus e f l : puer X  filiorum 
et totidem filiarum viuentium natu minimus a 
Patre Monachium in Scholam exmiflus, tan­
tum ibidem et mox Augijlae Vindelicorum atque 
Memmingae in humanioribus Litteris profecit,  
v t  comparandae vberioris eruditionis cautia 
Tubingam profectus an 1 6 1 4. circa feUum Pa- 
fchatis, Baccalaurei; fequente vero 161 M i-  
giftri in Philofophia gradum follemni ritu con- 
fequeretur. Domum ad patrios lares reuerfus, 
et mox ad patruum Tobiam Geygerum, Phi.os. 
Medicinae et Chirurgiae Doc*orem , D u'is  Ba- 
uariae Medicum aulicum, coit berrimumque chi­
rurgum digredus, illius inflitutionibus medicis 
et chirurgicis biennii fpatio vfus, in Argenti- 
ntnjem itudiorum Vniuerlitatem, deinde Pjtaui- 
nam commigrauit, atque heic loci an. 16 1 8 .  
Die 16. Maji confuetos Doctoris in vtraque 
> Medicina honores accepit, denuo Monachii 
duce patruo flatim commemorato praxiin chi- 
rurgicam folerter vfque ad annum 1 6 .2 .  exer­
cuit, tum Auguftae Vindelicorum Collegio M e­
dicorum adgregatus totum exercendae arti fa-
lutari
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lutari fe dedidit, atque cum Vrfula Schvabia, 
vidua , et fterili femina , prima celebrauit fpon» 
(alia. A t  anno 1629. exercitio Religionis, 
quam profeffus eft, Auguftae Vindelicorum in­
terdicto, cum domefticis Hungariam ingrelTus, 
Pofonii fedem exercendae praxeos medicae fe- 
legit, vbi eam in magna Ciuium undique accur­
rentium celebritate annis X X V III.  integris agU 
tauit,  trium Regni Principum Palatinorum, et 
Rem. Ecl.  Cardinalis Petri Paemani, aliorum- 
que Regni Magnatum, archiater cum annuo 
ftipendio conftitutus, et nouiflime a Ferdinan- 
do IIL  Imp. et Rege noftro Nobilitatis Hun­
gariae Infignibus atque Priuilegiis auctus e ft ,  
nominis celebritate id quoque confecutus, v t  
in Bohemiam , Aujlriam ,  Styriam , Morauiam , 
ad varios prouinciarum Proceres faepius, Vicns 
nam vero ad Eleonoram Gon^agam,  Imp Fer- 
dinandi 11. viduam, valetudinis tutandae caufla 
quater Pofonio evocaretur. V ir  hic frugi at­
que integer extremis vitae fuae annis, anco 
fcilicet 16 5 7 .  paffus eft ab Amicis fe in id 
adduci, ut relicto Pofonio, Ratisbonam, prifti- 
nam habitationis fuae fedem, vna cum integra 
familia lua reuerteret, ibique, v ix  exacto 
quinquennii fpatio, cepit cum variis morborum 
generibus conflictari, et mox omnibus exhau- 
ftus corporis virib ;s ,  an. 1664. die 14. F e ­
bruarii dum feptu^gefimum aetatis numeraret, 
mortalitatis vinculis fo lut'Seft,  nactusque lau« 
datorem funebtem AI. Io. Georg\ Haettelium> 
lacrorum adminiftratorem Ratisbonenfem , qui 
IVefipr. P . I I . H fata
\fata quoque et res geftas lugubri fermone ex* 
pofuerat. ex hoc ea, quae ad notitiam vitae 
excellentifTiim Medici ncftri pertinere vifa funt, 
depromfit Vitte in Diario Juo Biograpkico , et 
Freherus in Theatro Virorum eruditione claro- 
rum Part III. pag. [39 4  feq. 'qui Effigiem quo­
que Viri huius docti affabre fculptam ibi e x ­
primendam curauit, reliquas vero a diuerfis 
artificibus aeri incifas cum adnexis hypogra- 
phis Moehjetiius ftudiofe collegit,  et in Cata­
logo Iconum Clarilf. Medicorum pag. 48* 
Berol. an. 1 7 7 1 .  in 4. edit, exhibuit , prima 
illarum hoc notata eft lemate : Daniel Geygery 
A . Phil. Med. et Chirurg. D . SereniJJ'. Palatini 
ac Procerum Regni Hung. p. t. Medicus, aetat. 
53* Flumina, Saxa etc> Amiffa per mortem 
prima uxore ter Nojlrum repetiifle Pofonii 
Matrimonium in laudato Freheri Theatro difer- 
te legitur, et non nifi E S A Z A S ,  filius, ex 
Catharina ALirgar.etha IValdmdnnia die 6. N o v .  
an. 1646. Pofonii fufceptus, meruit hic a no­
bis praeprimis commemorari, qui actis lenae 
ftudiis peregrinatus eft per Germaniam, Bel­
gium , Angliam , Galliam , et Italiam , Patavii 
an. 1670. fummos Doctoris Medicinae hono­
res indeptus, anno 16 7 2 .  Giuitatis Suhlenjis 
Ordinarius Phyficus conftitutus, vnde Smal- 
caldiam profectus anno 16 7 6 .  ibidem mox 
an. 1690. polfater factus, anno vero 16 9 7 .  
archiater Haflo • Caffelauus renunciatus, v i­
ventium numero die „26. lanuarii anno 1 7 1 9 .  
exemptus eft. Actam Medici huius praeftan-
tiflimi
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tiffimi vitam pluribus verbis Leporinum expo* 
fu ille nouimus,
O P E R A .
1 j  Refponfum Medicum defenfmum , de Morbo 
et Morte Cardinalis Vartsmbergici. Auguft. 
Vindelic an. 1662. in 4.
2) Obferuat. De Foliis Quercus in aes iransmu- 
mutatis. Ephemeridibus Nat. Curiof. Dec. I. 
an. V I ,  et V II.  pag. 1 5 7 .  inferta exftat, 
quae in ordine C X I X .  eft.
Folia haec quercus in.aes transformata Efaiam 
Geygerum, Virum Naturae arcanorum opti­
me gnarum, in patria fua Hungaria ad op­
pidum Smolnitz e praeter labente riuulo 
collegilfe , atque adfe lenam exmififie Georg. 
W olffg. Wedelius loco citato refert cum 
adiecta defcriptione , quod illa quoad exter­
nam faciem foliis quercus, v t  ouum o u o # 
deprehenderit quam fimillima partim compli­
cata , partim expanfa fibrulis, neruisque tam 
affabre expreflis, v t  naturae artificium v ix  
fatis mirari poliis. Color aeris inftar dilu­
tior, fubrubellus , pondus metallo confor­
me, fonus leuiter perculforum tinniens, ex; 
- quibus ut et aliis natura Venerea emicat 
abunde, licet non purum aes , fed im- 
merfuin particulis aliis effe perfpicuum fit. 
Ipfas etiam Geygeri nojlri Litteras , quae 
foliorum quercus in aes transmutatorum erant 
ad Wedelium comites, hic adducere omni- 
H 2 no
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no iuuabit : Atrea transmiffa a nobis haec 
quercus folia natales debent Hungariae, et in 
ea riuulo percelebri ad oppidum Smclnit^ium in 
prouincia Scepujienji non procul a monte Car- 
pato Jito9 qui quod ferrum corrodat, eiusque 
loco cuprum fubjlituat, fatis vbique notus ejl. 
Sic Florentiae quoque apud Cl. Stenonem me 
foleam equi Cupream vidijfe memini, quae fer­
rea fuit. Juxta hanc aquam fitae funi quae- 
dam quercus , quarum fo liis  autumni tempore 
forte fortuna in riuum hunc elapjis particulae 
Venereae, quibus totus fcatet , fe fe mox ag­
glomerant , injlarque limi adhaerent; hae paruo 
temporis fpatio tenuem foliorum fubjlantiam ro­
dendo confumunty ipfa vero majja ex nimia ato­
morum aggregaiiont denfata , ft  aeri ficco vel 
fo li exponatur, durefcit, remancnte forma de- 
lapji f o l i i , et fic haec metamorphojis accidit. 
Creditur huius aeris centenarius, auri £  xjj. 
continere. Talia iam ante Geygerum no- 
ftrum et Athan. Kircherum in Mundo fuo 
fubterr. et Wernerum de Adinirand. Hun­
gar. Aquis , nec non Thurnheiferum de 
aq. miner, alios , fuiffe pallim in fcriptis 
prolocutos , probe recordamur. A t  magis 
illud omnium ore teritur, quod idem W e -  
delius 1. c. in Obferuatione fubfequenti C X X .  
de Ferri in cuprum mutatione commemorat 
hanc narrationi fuae interfpergendo hiftorio- 
lam: Serenifl. fcilicet Saxoniae Ducem Fr- 
neftum, dum Ferrum in cuprum in Hunga* 
fia mutari non modo ex vulgi rumore, fed
eru-
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er 11 di torum que virorum teftimoniig intelle- 
x i(Ter , fciendi cupidine ductum humaniffi- 
mas ad III. Cornitem Stephanum Tokblyium 
in Hungariam aru 1664. exarauiffe litteras: 
refpondilTe vero Comitem Hungarum, peri- 
tillimum rerum naturalium indagatorem, Prin­
cipi Saxoni teftantur abunde Litterae non 
modo refponforiae , fed ex milium quoque 
transmutat/ ferrt in cuprum Specimen hodie- 
dum in Mufeo Raritatum Saxo«Gothano ad- 
feruari folitum, cum adrfexa luculenta De- 
foriptione , qualiter Ferrum in Oppido Hun- 
gariae montano Szomolnok vocato in cuprum 
mutari confueuerit : i )  Ferrum qualecumquc 
fit fiue nouum flue antiquum artificialiter im- 
mittitur in profunditatem vifcerum terrae ad 
Centum vlnas r et ibi maceratur in aqua tam 
diu , donec refoluitur in lutum , quod coagula* 
tur inflar argillae, pojlhac in igns dejliWxtur , 
et Jit purum cuprum. 2) Quod efl craffum fe r ­
rum injlar cultri, Jicut folet Jieri in fine maf- 
fae ferri ,  illud intra fpatium 2 4 . . horarum li­
quefit , quod autem crajfms injtar vnius digiti , 
vel duorum , illud intra fpatium vnius men/is , 
et quandoque vnius cum dimidio. 3) Di minu­
tio non vna o lf  eruatur, aliquando ex C. Cen­
tenariis ferri Jiunt XC. Cupri , quandoque 
L X X X - I V - V I - V II . Szomolnokienfibus
his aquis vitriolatis multo celebriores cen- 
fentur illae Neofolienfes * in Valle  Domino­
rum Herrengrund adpellato fcaturientes, quae 
ligneis exceptae alueis ferrum iniectum in 
H  3 ; aes
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aes commutare, et maiori quidem foenore 
creditur, de quibus praeter lac. Tollium et 
Edwardum Brounium , duumuiros , notifli- 
mos in Hungaria itineratores omnium prae- 
clariffime , v t  opinamur , Athanas. Kirche- 
rus in Mundo fubterr. Amftelod. an. 16 7 8 .  
in fol. edit. Tom. II. Libr. X . fect. III. dif- 
feruit, per ipfos Schemnitzienfium et Neo- 
folienfium Metallifodinarum Praefectos Ge- 
orgium Schlitzium et Io. Schappelmannum 
de natura et indole aquarum Hungariae vl- 
triolatarum edoctus , vna cum transmiffis ad 
Eum ex his oris Romam mutati ferri in cu­
prum variis fpeciminibus , tentauit quippe 
eruditiffimus Kircherus 1. c. fect. 4. cap. X .  
pag. 242. magnum illud inter Chemicos et 
metallurgos de ferri in aeS transmutatione 
diffidium ex  priucipiis artis chemicae deci­
d ere , et licet pofteaquatn ridiculam Paracel- 
f i ,  eiusque fequacium , veri nominis trans­
mutationem ferri in cuprum perperam fta- 
tuentium fententiam rite examinaiTet atque 
explofilTet, iucunda omnino fun t, quae de 
V itriolo  , eiusque natura et efficace in M ar­
tem et Venerem actione genuina ipfaque 
metallorum hac metamorphofi erudite, v t  
allolet, commentatus f i t , foli tamen Cafpa- 
ro Neumanno , celebratifiimo artis fpagiricae 
Magiftro, vt  nobis quidem videtur, peren­
natura illa relicta eft gloria, dum hanc ferri 
in cuprum transfigurationem omnium accu- 
latiffime explicuerit in Praelectionibus Che-*
micis
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micis a Io. Chriftian. Zimmermanno Rerol. 
an. 174.O. ii} 4. edit. Part. V . cap, 36» 
pag. 1825. feqq. Ita fe rem habere acci­
pito : Vitriolum , album illud terrae f a l , ab 
humore aqueo in vifceribus terrae folutum 
tamdiu per mineras cupri circumferri, quo­
ad aqua h^ec vitr io lica, particulis Venefeis 
in tranfitu folutis adeo impraegnatur, v t  co ­
lorem adfpectu viridem adquifiuerit; adeo- 
que aquam noftram Szomolnokienfem atque 
Neofolienfem , vulgo Cernent - Waffer di­
ctam , nihil aliud effe , quam egregie fatura- 
tam Vitrioli Veneris folutionem in acido vi- 
triolico factam. Et quia acidum hoc vi- 
triolicuin ingenita libi natura tam intime cum 
Venere vnir.i nequeat ac cum Marte confue- 
v i t , hinc fi ferrum quodcunque in eam a- 
quara inieceris, acidum hoc vitriolicum ag­
greditur ferrum, atque illud foluit, et cu­
prum iam antea folutum praecipitando depo­
nit in eum lo cu m , quem ante folutionem 
fuam fenum occupauerat ; et hoc tamdia 
ita cohtinuari iudicamus, quoad totum fer-, 
rum' acido vitriolico folutum, e t ,  v t  ita di­
cam , finu fuo fenfnn excuffum fuerit, at in 
e-xefas easdem ferri cellulas et p o ro s , re­
tenta priori ex affe forma, cuprum praeci­
pitatum ac depofitum fuerit. E x  his clarif- 
fime perfpicitur nullam hic effe prorfus rae- 
taili vnius mutationem' in alterius , nullam 
hic ferri in aes adeffe transformationem , 
nullam, v t  ita dicam, traoffubftantiationem v 
H 4 nec
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nec ita vnice Szomolnokienfium et Neofo- 
lienfium tantummodo Aquarum hanc effe fin- 
gularem indolem ac efficaciam, v t  a vulgo 
eruditorum creditur, quin , v t  fontes in H i­
bernia W iclowienfem , et in America Pen- 
fyJuanienfem cupreos, in Transaction. Phi- 
lofoph. Ang'ic. V o l.  X L V 1I. artic. 84 - 
X L V I I I .  artic. 12- 2 8 - et V ol.  X LIX . ar­
tic. 13. Pait. I. commemoratos taceam ,  
idem vbicunque locorum etiam vitra extre­
mam Thulen facile obtinere poflis , dum mo­
do in faturatam Vitrioli Veneris folutionem 
ferrum injeceris, foluetur in ea aeque illud 
in Lapponia perinde ac in Hungaria, et in 
locum eiusdem cuprum mole et forma ea­
dem vbiuis gentium praecipitabitur ea qui­
dem lege conflanti, v t  refidua folutio fuper- 
ftes non an,piius folutio Vitrioli V en e ris» 
fed folutio vitrioli Martis dicenda fit , prof- 
vti  ex infligenda, tentaminis gratia, cry-  
ftallifatione euidenter demonftrabitur. ; Immo 
captum iam in hac re experimentum voto  
laudati Neumanni nuper Berolini refpondifTe 
in Chemia illius Medica dogmatica experi- 
mentali Tom. I Part. III. pag. 223. a Chrift. 
Henr. Keflelio Zillichav. ah. 1*759. in 4. 
edita legimus aperte. Quo itaque naturae 
mechanifmo ferrum in aes transformari con- 
fueuerit, ex dictis luculenter fane colligi­
tur ; at quo id ipfum modo in foliis quer­
cus in adducto fuperius fpecimine continge­
re poflit, res altioris forte videbitur effe in­
dagi»
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daginis? An etiam Quercum viribus-martia- 
libus impraegnatam efle affirmabimus ? Sic 
vtique nobis vero limilifer videtur: ex fen- 
tentia enim Myrtarum naturae, et celebra- 
tiflimi in primjs Neumanni, a laudato fupe- 
tius Zinnnermanno editi, Part. V . cap.X V JI. 
terram martialem , ita dictam ferriferam , non 
modo Regnum Lapideum fuppeditare vtra- 
quam crederes abundantifiime, f<d regnum 
quoque v eg efabile , ligna fcilicet cuiusuis 
generis, eorum co rtices , folia , et reliquae 
partes, quae ftypticae potilTimum funt effi­
caciae , v t  faluia , cortex granatorum, flo­
res bahuftiorum, et quae de quercino prae- 
primis nata funt genere ; immo etiarp , quod 
fummam mirere Dei fapientiam , vniuerfum 
regnum animale particulis martialibus quo­
dam modo impraegnatum eflie eo argumento, 
quod omnia dum vegetabilia , quibus anima­
lia vefcuntur, ex terra martialibus particu­
lis abunde mirum in modum impraegnara na- 
fcantur , tunc particulas ferriferas beneficio 
naturae refolutas cum humoribus animalium 
commifceri, atqne in canaliculis eorum jraa- 
ioribus non minus quam fubtiliilimis tam 
diu circumduci, quoad corporibus, eorum- 
que partibus etiam exiliffimis adhaereant, 
atque coaduniantur. Tentauimus expenun- 
di gratia rebus his Magnetem Londinenlem 
exquifita arte paratum admouere „ art; ne mi­
nima quidem praefentis ferri in iis obferuare 
licuit yeftigia ; immo certum eft,  ne mine- 
H 5 '/ ram
/
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ram quidem ferri licet ditiflimam , ex qua 
ferrum cum Geoffroio lege artis producitur 
potius quam cum Lemeyro educitur , a Ma­
gnete quoquam licet praefhntiflimo artifi­
ciali vel minimo quidem indicio vnquam acf- 
trahi tamdiu , quoad phlogifton quoddam , 
feu principium commune inflammabile , tan- 
quam alterum conftitutiuum ferri principium, 
ad terram martialem in regno flue minerali, 
aut vegetabili , ve l  animali delitefcentein 
accerferit. Exiftimamus itaque, faluo c h y -  
micorum quorumuis iudicio , hac iam natu­
rae lege folia quercus in aes noftra opinione 
in adducto fpecimine transformari, dum fci- 
licet folia quercus matura in praeterlaben- 
tem riuulum Szomolnokienfem ex arboribus 
decidunt , tum aqua illa vitriolica v i  fua 
aciditatis penetrantitfima fenfim folia quercus 
adgreditur premens in illis phlogifton vege­
tabile connatum vi fua vrente , et v t  ita 
dicam caufticitate veluti accendit , atque 
tantillum , quod in illis de materia martiali 
feu terra ferrifera inuenit, in perfectum lege 
naturae prius transformat ferrum ; quod vbi 
factum eft, eodem ipfo poftea naturae me- 
chanifmo, prouti fuperius ftatim explicuera­
mus , in aes veri nominis , retenta priori 
forma , commutatur. An tamen vero natu­
ra indicatum hic a nobis ordinem > animo 
tantum conceptum, in foliis quercinis in cu­
prum transformandis obferuare confueuerit, 
peritioribus naturae indagatoribus, ipfolitum
hoc
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hoc naturae phaenomenon explicare volen­
tibus , committimus difpiciendum.
Litterae Dan. Geygeri ad, Io. Zivelferum , 
Medicum Viennenjem X IV . Kalend. Dec. anno 
l 6 s 2 .  exaratae, dum is animaduerfiones fuas 
in Pharmacopoeiam Auguftanam ederet: pro­
ut illas i ple Zwelferus in Difcurfu A pologe­
tico aduerfus Hippocratem Chymicum Otto- 
nis T ackenii, inter alios Io. Ad. Spaenhol- 
tz io , celebri M edico Iaurinenfi in Hungaria 
dedicato, etN orim b. an. 16 6 8 • in f°l. edi­
to-, pag. 8 . publicauerat, fic integras, quia 
fane meruerunt, iain chartae huic infcribe- 
mus : Vt ili [fimum Excel!. T . laborem fummo- 
pete cormnendaui, dignum que i udi cani, vt ad 
aram Apollineam fufpenfus immortalitate done­
tur. Certum enim ejl , innumeros craf)'os et 
turpes errores in almairt nojiram irrepjijje Me­
dicinam , in primis Phartnaceuticam, diuque a 
multis bonis exoptatam et defideratam fuiffe 
competentem Reformationem, et ad frugem me­
liorem reducendam. Tentarunt hoc non infeli­
citer Sennertus, Quercetanus, Minficht, Sala t 
et alii. Imo memini olim a Clar.. Philippo 
Menxelio , Profef. Ingolfiad. et Thoma M er- 
manno , archiatro Elector. Simile quid tenta- 
tum, fed humanae conditionis iniuria non abfo- 
lutum fuijfe. Proinde fummis encomiis dignifji- 
mum et lauro decorandum E xc . Dn. D , Te in­
dico , quod his praeclar iffmorum Luminum ve- 
Jligus in/rflens , etiam aliquid foecum Augiae 
huic fabulo fubirahere, huicque inclytae Arti
nito-
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nitorem addere volueris. Quod quidem tanto 
perfectius et felicius abfolui potuit, cum iux- 
ta prooemium dictae pharmacopeiae Jedecim in­
tegris annis laborioja et improba fedulitate tam 
legendo, quam manum ipfam admouendo magnam 
Tibi hac in parte experientiam compararis. Pro  
qua infigni bonitate et iuuandi promtitudine et 
Ego et tota Medica familia gratias Exc. T .  
ingentes tt immortales merito debemus. Ioannes 
Zw elferus Geygerum Noftrum hoc ipfo lo co  
Excellentiffvnurn. Virum nominat , vt vevbis 
cius vtar , quem Hungaria ob felicitatem , et 
dextram Praxirn obflupuit.
ARTICVLVS XVIII.
G o r g iv s  f  Valentinus) Francifcus Erneftus 
Brlickmannus Epiftolar. Itiner. Centur. I. Epift. 
X X II. Viennenfium Medicorum fui temporis 
Catalogum exhibiturus, D octores Facultatis 
M.edtcae V iennenfis, v t  vocari fo le n t , ,duum 
volu it effe generum ,  vel e o s , qui in fola (lu­
diorum Vniuerfitate V indobonenfi, praemilTo 
feueriori ,  v t  moris eft:, exam ine, fummis or­
nati funt Artis Medicae honoribus, v e l  qui 
alibi gentium doctorali prius purpura iam fe- 
mel in v eftiti, folemni de nouo ritu honores 
ab Ordine Medicorum Viennae conftit^itorum 
fibi deferri expetierunt. Ad horum claffem  
pertinuifle Valentinum Noftrum Gorgium, cui 
gentile folum Heilsberga fu it , W armienfn epi- 
fcop i fedes; idem Brlickmannus 1. c. Epift:.
Itiner.
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Itiner. X X I. num. 5 r. his verbis meminit: Va­
lent. Steph. Gorgius Phyjicus Caejareus Tranjilua- 
niae. Quam celebre,fuerit Gorgii iloinen aeta­
te fua in oris Tranfiluanicis, folo Ioannis Gya- 
togii e Soc. Ief. conflare poterit teflimonio , 
ille enim dum Daciae fpem , et delicias, in An­
tonio e Toparchis Lanariis ojlenjas terris , et 
mox praereptas, Jed e puluere Jepulchrali de nuo 
rejiitutas,  eleganti, oratione ligata expreffas , 
Tirnau. an. 173O. in 8. plag. 13. ederet, his 
verbis eas inferibit: Valentino Gorgio, Incliti 
Collegii Viennenfis M e d ic o ,  Poetae Clariflimo, 
Literarum ac Literatorum Am atori, Maecena­
ti Dacico opt. Perp. Felic . Ita fuam orfus 
E legiam : '
Quas ego rite tibi foluam pro munere grates 
Pegafi, corda mihi quae tot amica paris?
etc. ita eam claudens : 
Gorgiadae celebrabit opem , quo clarior aftris 
Inferat Elyfiis T e  quoque fama. Vale.
O P E R A .
» ✓ *
I .)  Carmen Sapphicum in Illuflrem Tibulli Cor- 
viniani Editorem , D . Samuelem Koleferium a 
Keres - eer y Med. Doct. et Senatui Dacico a 
Secretis.
Quia elegans id terfumque e f t , meruit hic ad- 
poni integrum ;
Iara
\
Iam metu faeuae pofito cataftae 
Liberam clarus trahit auctor auram, 
lain graues adflat lepido Tibullus 
Lumine Dacos.
Non ferens captae iuga rnoefla Budae, 
Qua fugae tutos aperire poftes,
Vifa fors praeceps fu it ,  excubantem  
Luferat hoftem. 
Integrum tanta v ic e , tam frequenti 
Per foros cincti ftatione Thracis, 
N on notaturis abiifle monftrum
Autumo feptis. 
Saepe difcerpi ,  (quis enim cruentam 
Lenis in victuin prohiberet iram , )  
Saepe diftrictum trepidarit Aufon 
Pallidus enfem. 
Sofpitem iuftae voluere Parcae,
V t  viam facro retegente co ru o ,
Ceu bona Chryli celebres adiret 
A lite  fontes. 
Publicos at non erat aufus aulae 
Dacidis co etu s , rutilas pigebat,
Pone conualles , caput e filenti 
Promere lu c o : 
D onec excuffis, te duce latebris, 
Laneo repens p ed e, laureatum 
Ferret iu lucem decus, e ThreilTis 
Aduena capris. 
Quem , K oleferi! nifi te recepti 
Hofpitem ciuis canet? eruditum 
Tu pius grato la re , tu fouebas
Pectore vatem.
Tu
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Tu p ef  illuftres, vbicunque cerni 
Poftulat, ducis proceres , diferta 
Tu manu monftras, lepidumque dicis 
E cc e  Tibullum. 
Caeteros fumma rude vulgus orbi 
Cenfeat fama, genuinus hic eft;
Hunc Venus iunctis vt  amica viflt 
Diva columbis. 
Macte felicis pietate curae,
Note feruatis fuper aftra D acis , 
Abditis plures veterum benignus
Profer ab vmbris! 
Qualis aegrotos; vbi iam Charonti 
Proximam ferme tetigere ripam ,
V t  feijex manes ftygium queratur 
Fallere portum.
Ita referente Iona H. Sz. Peteri , Medi­
co in Arithmetica illuftrata fua M fc ta : dum 
Matthias Coruinus, R ex  nofter, Meftalam 
Coruinum , Romani exercitus Imperatorem, 
Albii Tibulli Maecenatem fuiffe probe intel- 
l ig eret , non ratus fe indignum, excellen­
tem hunc poetam , tanti a maioribus fuis 
aeftimatum, a Coruino enim Mefiala Mat­
thias Coruinus fuam trahere dictitabat origi­
nem, manu fua nitide defcribere, eumque 
in inftructifiimam Bibliothecam fu2m Buden- 
fem ad confervandam fempiternam nominis 
fui memoriam reponere, ( * )  Poft infelicem
cla-
(*> Quantus Matthias R e x  e x c e l l e n t i u m  P o e ta r u m  
fxiticerit a e f t i n u t o r ,  a o n  vjujo  v e l  ex eo c o l l i g a s
ia»
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cladem Mohacfonatn,' etoccipatam per T u r­
eos Budam Codex hic MSctus' chartaceus,
in d ic io ,  quod Iani quoque Epifcopi quoniam  
Quinque Ecclefiem is P o e m a ta , l icet  infenfum fibi 
ill ius erga fe experivetur animum , in vnu m  v o ­
lum en feduio colligenda iu fle r it : ta le  Petri  Var- 
dati Archi -  Epifcopi Colocenfis , fy n c h r o n i, L i t ­
terae, ad M ich. K e f z t h e l y i ,  Canonicam Strigon. 
an. 1496* Buda exaratae , perhibent teftimonium: 
Ceterum a Rau. D . Varadienfi nuper inter collo­
quendum , cum de Joanne Canoniso Quinque - Ec* 
clejienji ferm o incid iffet, intellexim us E pigram m a­
ta illius  , quae nos alias iujfu Regis M atthiae in 
vnum  collegijfe meminimus , apud Paternitatem V. 
tra n ferip ta , quae nos certe auidijjimo cuperemus 
videre a n im o , cum ob illius praeflantijjim i Viri 
memoriam  , tum  vero , quod m ultis verborum Sa­
libus , et rerum varietate exu b eren t, adeo u t ne­
minem unquam Poetarum v iderim u s , vel illum  
Epigram m aticum  poetam  Martialem  , rem magis 
exprejjijje. No'fler L ib e r , quem in pergamenam  
tr  aufer ibi feceramus , fu b  aduerjitatis noferae tem ­
pore amijjus e fi: Rogam us Pat. V. f i  carere libello 
ipfo parito tempore p o te r i t is , fa c ite  , v t illum  
habeamus , cito enim tranferibi faciem us e tc .  Inter 
Epiftolas Petri  de Varda , Pofon. an. 1 7 7 6 .  in  4 .  
a Car. Wagnero editas e i t X X X V .  E n  T itu lu m  
propria K d leferi i  manu deferiptum in A d u e ru r i is  
Eius inuentum , quem T ibu llo  fuo Coruiniano pri­
mum praefigere m editabatur: Code hicce M anu-  
(c r ip ta s , C a tu lli, T ib u ll i , et i\o p e x tii carmina  
continens ,  iujjii Matthiae Corvini Regis H urgariae  
d eferip tu s: e 'Bibliotheca eiusdem Budenji tempore 
E x  -  Regis Ioannis de Zapolya in Tranfiluaniant 
d e la tu s , e Suppellectili Jubhaftata Principis Mishae- 
lis Apaji Bibliothecae Ser em f im i  D ucis Eugenii dc
Sabau-
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in forma quarti ordinis exaratus , duplici iam 
iure Coruinianus, e Bibliothecae regiae Bu­
denfis reliquiis in manus Ioannis f. de Zapo- 
lya Hungariae Regis deuenifle dicitur, at­
que apud reliquos fiki ex ordine fucceden- 
tes Tranfylvaniae Principes vfque ad Mi- 
chaSiem Apafium II. permanfifie : huius v e ­
ro dum omnis fuppellex libraria lege licitatio­
nis emtoribus Cibinii diftribueretur, C odex 
is ,  qui hodiedum denuo Cibinii aduerfatur, 
a Nanafio quodam, humaniorum litterarum 
cultore emtus eft viliffimo pretio et mox in 
publicam Collegii N. Enyedieufis Bibliothe­
cam
Sabaudia demiffe adfcriptus a Samuele Koleferi di 
Keres - E er  , Confil. Guber, Trarjil. Eadem K o -  
le ferii  manu fignatus legitur ib idem  alter quoque 
Chinenfis cuiuspiam L i b e l l i  Eugenio Principi in - 
fcripti T i tu l u s :  Codex hic Chinenfis typis impreffus 
in  China Jlatum  publicum  et priuatum  Im perii con~ 
tinens e Iaponia in Tranfiluaniam allatus B ib lio ­
thecae SereniJJimi D ucis Eugenii de Sabaudia de- 
tnijfe adfcriptus a Samuele K oleferi de Keres - E er % 
Confil. Gub. Tranfil. Sed Matthiam Coruinumnon 
modo e xce llen tes  P o e ta s ,  fed etiam Aftrologos ii* 
delicii*, habuiITe euidenti  probatur teftimonio e x  
E pijto la  A flro logorum  M atthiae H ungariae Regis  
ad A ntonium  Torquatum  Ferrar. in  qua progno -  
Jlicon eiusdem Torquati a tem pore M atthiae R * 
vfque ad an. 1 5 6 0 .  affabre explicatur. A d f u t s  
i l la  eft cum adnotationibus Wolflfg. Lazii  ad cal­
cem  Fragmenti Vaticinii M ethodii E pifcopi E c c le f  
Paterenis et M artyris C h rijli, editi  ab eodem  
Wolffg. Lazio  Vien. an. 1547. i a  4«
JVifqpr. P . //. I
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cam illatus eft, quem dum Koleferius M e­
dicus precene vel pretio prius redemtum t y ­
pis Claudiopolitanis an. 1727. in g. plag. 
'5 .  imprimendum curaflet , ab eruditis 
Lipfienfibus in A ctis  anni eiusdem pag. 4 5 1 .  
poftea recenfitum, pauciffimaque duntaxat il­
lius inter amicos diftribuiiiet exemplaria, re­
liqua in ciftam coniecta haerebant tamdiu 
carceri inclufa, quoad exeunte anno 1775« 
editoris Bibliotheca omnis, bis mille et am­
plius libris inftructa, ab haeredibus primae 
fuae vxoris ,  quam repudiauerat, Coronae 
fub hafta publice diuenderetur: Stephani
Clofii , Med. Doctoris et Senatoris Co- 
ronenfis , cuius matrem Koleferius primo 
omnium in matrimonium duxerat, litterae 
anno eodem ad nos humaniffime exaratae nun- 
ciarunt fuigula Tibulli  Coruiniani Claudiaei 
exemplaria, quorum quadringenta fuere li­
berata, non oifi fingulis venere grofiis. Vti* 
nam Catullum quoque et Propertium , Cor- 
vinianos, Tibulli M S cto  codici adnexos, 
luce publica, v t  promifit, donalTet Kolefe'- 
rius, qui, dum Aurariam Romano-Dacicam 
Carolo V I.  Imp. vou eret,  dicaretque, au­
reo torque a munifico Caefare fuerat dona­
tus. Sed ne quid diflimulemus ^  decantatum 
hunc Tibulli Coruiniani Codicem MSctum 
a KbJeterio publicatum in Bibliothecam lllu- 
ftrilT. Domini S. R. I. Comitis Sam. T e le k i , 
Excelfi Regii Gubernii Tranfiluanici Confi- 
liarii, nuper admodum efie illatum, Litte­
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rae die 19 . Maii an. I 7 I 9 * labentis, M .
Vafarheiyino ad nos humanilTime exarate, 
litteratifiimi D. Danielis Cornides nos edo­
cuerunt, tali fubnexo epiphonemate : Plus 
vice Jimplici Codicem illum ab UluJlriJJimo Do­
mino Comite mihi commodatum verfaui inanibus• 
Ejt Codex chartaceus in forma 4 ta , ductibus 
litterarum hodiernis dijlinctis et legibilibus, a- 
tramentoque prorfus recenti exaratus. Pignore 
quouis certare aufim, /cripturam eam feculi 
praejentis aetatem haud excedere. Nonne ita­
que Koleferius fraudem orbi litterato impo- 
fuiife, aut ignorantiam in lectione antiquio­
rum Codicum MSctorum fuam prodidiife, 
reuera cenfendus eft,  dum Codicem illum 
non nifi annis viginti editione prima V en e­
ta iuniorem in adnexa praefatione adferere 
haudquaquam erubuerit ? Dum haec fcriben- 
do pene Uniueram, adcurrit laudatus idem 
Amicus ex Tranfiluania inopinus cum nun* 
c i o , fe ex Io. Seiuerto Infcriptionum Da­
cicarum auctore nuper admodum intellexiiTe, 
primaeuum Bibliothecae Budenfis. Catalog um 
iuffu Coruini Regis confectu-m in Bibliotheca 
WolfFenbUttelenfi hodiedum fuperftitem hae­
rere, eumque non modo olim fe vidifle, fed 
et legilfe atque ei infcriptum elTe illud T i­
bulli Coruiniani exemplum obferuauiife, vn- 
de Koleferianum noftrum labenti tempore e x .  
fciptum eft. A t  quae apud nos adferuantur 
inftructa Bibliotheca Karzzaiafia, praeter L i ­
brum Epijlolarum Heroidum Ouidii , cum 
1 2, Com-
Ccmmentariis Calderini Venet. an. 1482. ia 
fol. editum, iure inulto aequiori gloriatur 
duorum celebrium Poetarum Ouidii et H o­
ratii MSctis aeui antiquioris codicibus, quo­
rum ille de Arte amandi characteribus paf- 
iim rubro-nigris, et nullis interftinctus ca- 
pitibus exfcriptus , ne P. Burmanno quidem,
' celebri Ouidii editori, vmquam vifus,  et 
folia 484 complexus , fic e x p lic it : Publii 
Ouidii Najonis Sulmonenf. de ate aandi L i ­
ber totali.s explicit fo  elicit er : 1482* Hic v e ­
ro , Quinti Horatii Flaccii Libri II. Epijlola- 
rum fc i l ic e t , v t  characterum et contractio­
num ductus manifefto produnt indicio , prio­
re eft multo antiquior, foliis maioribus 33. 
conflans, verfu h o c , eadem fcribendi ra­
tione adpofita , fic clauditur :
Tpus abire t ’ eft. ne potum largig ego 
Rideat, et pulfet lafciua dec£tiq etas. 
Charta vtriusque exemplaris, manu nitide 
exarati, quod non contemnendis Variorum 
Notis interlinearibus et marginalibus auctum 
eft, partim capite bouino, e cuius verticc  
medio inter cornua caduceus crucatus cum 
coronato ferpente circumuoluto exfu rgit; 
partim cruce alta fimplice, eaque coronata, 
v e l  etiam tulipa ornata, et tricolli diuerfae 
altitudinis imminente, fignata vifitur. Nos 
interim reliquis eruditiflimi Medici fcriptis ,  
Cent. I. pag. 86. feqq. recenfitis, aliqua 
adhuc adnectimus a b e o  profecta: i )  DiJJer- 
tatio Philo logica, qua quaedam S, Scripturae 
s loca
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loca illujlrantur. Praef. D. Campegio Vitrin- 
ga defendit Sam. C^lefAtrius , Vng. Phil, 
Doct. Franeq. an. l 6'8 2 . 4. pf. 2* infcrip- 
ta Andreae Balyik, Pauli Pataki, Iudicum 
Primariorum , et St. Komdromi. Steph. Gydr- 
f a s , fecundariorum honoribus, nec non 
Samueli Kolefcri V .  D. Miniftro Debrecinen- 
fi , Parenti fuo. 2^ Summarium Philofophiae 
ExcellentiJJimo nomini Koenigfeggiano dicatum 
Eouaniihi Scholis Artium. Claudiopoli recus. 
an. 1723 . 8. pl* 2. cum praefatione S. K . 
D. K. 3.) Enchiridion Scheuch^erianum M a ­
thematicum , protographiam vniuerfae Mathe- 
feos complectens, vjui Tran/iluanorum accom­
modatum. Claudiop. an. 1723 . 8 P^g- 3 * 
praefatus eft Samuel Kolefdrius a Keres-eer. 
Praeter Inscriptionem A lp ib u s , ad Turrim 
Rubram, arcem illam munificentia Caroli
V I .  probe firmatam, arte politis incifkm, 
Centuriae Noftrae II. part. I. pag. 1 5 .  iam 
relatam, talia quoque Noftrum compofuiffe
accepimus. 4.) Chronojlka diuerfi generis
*■ i ' ' •
1.) aVIa et InVIa, DeVIa, perVIa, regia f i t la M
Ipfa V fa  arX V IX , at CaroLVs Ifta parat.
2.) teV ton lC V s strassbVrg arX a V I A  D lCta
L a tin is ,
faXIt V t  et r V rs V M  ftet referata V ia.
3.)  CaroLVs ILLa IVbet arX aVIa DeVIa flat,
reX regV M  V o L e t  h o C , CaroLV s Ifta 
parat. ,
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5 .) Obferuationes Annalibus Phyfico - M edi­
cis Vratislauienfibus infertae :
a. Relatio Epiflolica de prima Pejlis Tranfyl- 
uanicas an. 1717* graffantis origine. T en ­
tam. III. pag. 533 534.
b. Breuis hijinria pejlis Coronenjis in Tran- 
Jiluania \ die 30. Nou. an. I 7 18 * communi­
cata. Tentam. V .  pag. 18 16 .  Haec ex  
feriptis I. Albrichii Medici Coronenfis, 
in compendio exfcripfit tecto Auctoris 
nomine.
C. Specialis Relatio Pejlis Tranjiluanicae,  in 
forma Epijlolae ad Amicum de Jlatu Tran- 
JiInaniae cpidemico an. Tentam. X.
P ^ .  6 78 .
d. Phaenomeni arcuati cum rubedine Stellis i l­
luminata in coelo d. 23. Dec. an. 1719* 
apparentis defcriptio. Ibidem pag. 7 I I .
c. De turbinoja , procellofa, grandinofa , fre­
quentibus fulminibus mixta tenipejiate. an. 
1 7 2 1 .  d. 24. M aii totam Tranfyhaniam 
peruadente Tentam. X V I .  pag. 5 I O .  feq.
f. De Conjlitutione aeris cpidemica> morbis, et 
prouentibus terrae an. 1J22* Tentam. X X L  
pag. 15 9 .  Dum calamus currit, et horu- 
la vna alteraque vacat,  aliquid amplius 
de Kjlejerio  nouifiime dicendum p u t o ; 
Iter Academicum is ingreffurus, anno ae­
tatis decimo quinto nondum completo, 
Seculi fuperioris feptuagefimo n o n o , V .  
Idus Ianuar. quod Orationem Valedicto- 
riain Hebraico ferinone concinne elabora­
tam
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tam publice in Acroaterio Debreczinenli
praefentibus Ciuitatis Confulibus, E c d e -  
fiarum paftoribus, fcholaeque Rectoribus 
et vniuerfis eius Ciuibus, aliisque hono­
ratioribus Viris cum infigni adplaufu re- 
citauerit, in Faflis Ntubarti publicis, Ka- 
lendarium vocamus, a loanne Rojnyai ty-. 
p o th eta , anno memorato Debrecini edi­
tis , manu coaeua St, S^okolai adnotatum 
legimus*, quibus in fine adtextus legitur 
lepidus, de transplantandis morbis Tra­
ctatus tali infignitus titulo : Rovid tanitds, 
mikeppen nemely betegjeget, vagy ’allatakban 
Fakban vagy Fuvekben be-olthatni, hogy 
a beteg meg gyogyullyon. Addamus: Inter 
Kalendarta Debreczini vmquam edita, nul­
lum ante annum T59^* videre nobis li­
cuit , hoc vero anno indicato vfibus pub­
licis apud nos typorum beneficio vulga­
tum variis refertum eft prognojlicationibus% 
talibus in fronte fignatum characteribus : 
Judicium Magyar nyeluen, O es Vy 
K'ilendarium fuerint Chrijlus Vrunk f^uletefe 
utdn M . D. XCIII. ef^tendore: Tenatius
Unos M . Krakai fd  Ojcoldban rendeU 
tetett Ajirologufnack irafdbol Magyarra fo r-  
dittatott D B E R E £ E N B E N *  Legibus Ca­
lendarii Iuliani hoc eft accommodatum* 
Duorum praeterea Faftorum noftratium 
publicorum, ne memoria difpereat, titu« 
los faltim hic adponam :
t 4. I.*)
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1 .) Kalendarium Chrijlus Vrunck f^uletefe utan 
l 6 l 8 .  Ef%tendore } A7emet Nyelvbol Ma- 
gyrfr Nyelvre fordittatott. Debrec^euben 
nyomtatta Lipfai Pal in 16 .
2.) Kalendarium Chrijtus Vrunk fyuleteje utan
16 :8. F.fitendore a\ Brafalai Kalenda- 
riumbul Magyarra fordittatott. Debrec^en- 
ben nyomtatta Rheda Peter in 16. In vtro- 
que horum fingulis meniibus, fingula mo­
nita et praecepta medica, eaque metrica, 
ex  ordine fubiiciuntur : tale eft, quod in 
Maio praefcriptum legitur:
Borfos etket egyel, vert botfafa, vi^bc mofodgyal, 
16 fuvel s borral tarcfad egejjegedet. 
Vtrumque hoc Gregorianum iam eft Ca­
lendarium : illud Infigne Regni Hungariae 
nudo Scuto varie inflexo, absque omni 
reliquo ornamento praefixum habet: hoc 
vero Confuli Ciuitatis, amplilTimisque 
Ciuibus infcriptum idem Regni Infigne in 
Fionrifpicio gerit, fed c o r o n a t u m e t  a 
duobus Gryphis alatis fuftentatum; in fi­
ne vero Infigne Ciuitatis vifitur in Scu ­
to ouali absque lemnifeis depictum : agnus 
pafchalis vnice hic in campo rubro , v i­
ridi gramini infiftit cum vexillo rubro tri­
fido et alba cruce notato cum epigraphe: 
M l N T  A  B A R A N  M E G  N E M V L  A  
N IROK E LO T . E S A ,  LIII. I11 Calenda­
rio primo c et tz. in altero c z  et c. alter­
nari, in tertio lege conftanti Debreczen 
feribi obferuauimus.
Fa*
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Fartos eiuscemodi publicos Bartphae 
olim Jingua vernacula editos duos in fcri- 
niis adferuare nos, et vtrumque ex offi­
cina Iacobi Kldz  prodiiffe , alterum vero 
an. 1601. alterum vero an. 1628• monuiflfe 
fufficiat. Aft omnibus his et fmgulis prius 
omnino tempore eft illud lulianum , quod 
an. I 585* Magno-Varadini excufum fuifle 
cognouimus, ad normam Calendarii Craco- 
uienfis confcriptum, vna cum Iudicio M .
S. P. Carmini inclufo, quod it3 incipit*.
Qui fapit) in veteri maneat ratione dierum ,
-Nam noua nil verae laudis habere potejl.
Hanc Anti-Chrijlus genuit, Jibi feruel eamdem. etc.
Huius Pfeudo Calendarii, v t  vocaba­
tur , Auctores dum Stephanus A ra to r , 
aliter Szantd, Loiolitici ordinis vir eru­
ditus cum fuis Sectatoribus alio carmine, 
aeque mordacibus verbis concinnato, et 
Claudiopoli Tranfiluanorum edito , acrius 
perftringeret , tum Petrus Beregfzafzi, 
Varadienfium antiftes, gemino feripto eru­
ditae fatis refpondit, titulis his infignito: 
Aduerjaria de Controuerfiis, hoc feculo in 
Religione motis. Bafil. an. 1587* 8* et 
Opnfcula varia de Calendario Grrgoriano. 
Bafil. an. 1590. 8- Multas reuera in no- 
ftra quoque hac Patria , v t  alibi gentium , 
hanc Calendarii Iuliani emendationem pe- 
perifle turbas , diffitendum non eft , ten- 
tatum eft eas publice quoque in Comitiis 
Regni an. 1587. Pofonium conuocatis 
1 5 artic/
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artic. 28. placidioribus verbis componere, 
aft, quod efferati effent Ciuium plerorum- 
que animi, non prius,  quam anno de­
mum 1599* in Diaeta ibidem celebrata 
artic. 45. fub graui poenae interminatio­
ne fopiri ex integro potuerunt. Cauffas 
vero genuinas, ob quas abrogato, in no- 
ftro quoque hoc R e g n o , veteri Calenda­
rio , nouum fuerit introductum, fcite ad­
modum explicuifle legimu3 Dauidem Fro- 
lichium , Aftronomum Patriae Practicum ,
' Caefareopolitanum , in Iudicio fuo Ajlro- 
mantico , Vratislau. an. 163 7. in 4. edi­
to : adductis interim non modo Iuliani, 
fed etiam Gregoriani Diarii naeuis, futu­
ro fubinde tempore femet manifeftandis.
2 .) Epigrammata variis occa/lonibus fufa, Honori 
IU. ac Excell. V ir i , Domitii Samuelis Koleje- 
ri de Keres - eer , Philofophi et Medici prae- 
Jlantijfimi, Quberniali Tranfiluaniae Conjilio 
adlecti. Claudiopoii an. 1^28  in 8* p laS*
2 . dvcovupxag fcripta quidem funt, at Patres 
e S. I. in fronte opellae adgratulaturi A u ­
ctorem adpellant ExcellentiJJiinum Generalatus 
Medicumi S ic  Epigramma fuum exorfi :
G O R G IA D A E  legerem dum nuper acumina L ibri, 
Quid facit in M edici, dixi , Epigramma manu*
etc. etc.
G O R G I , Pannonicum premis vndique cujpids
mundum,
ATeJcio quod maius meus Tua voluit opus.
etc. etc.
Inter
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Inter reliqua Gorgii Epigrammata maxima 
omnium illud nobis adrifit, quod pag. 3. 
de Alba Carolina occ in u it:
Julia dicebar, Carolinam dixerat Album
M e C A R O L V S  fextus Caejar , honore nouo.
M e vetus exiguis Jirmarat moenibus aeta$, 
Debile non multa turre tuente latus.
Aequauit plus ille folo  , grataque Gradiuo 
Fortiter in tutum muniit arte decus.
Jam variis tollor vallis Juper aethera, quanta 
Lunae dejpicio de Jiatiotie globum !
Recitabo id quoque , quod pag. 23. *n 
Statuam CaroJi V I. Imp. in Porta / Carolina 
equo infidentis contra orientem , confcri- 
pferat :
Felicem quo Jled\s equum , fortijfimt Caejar , 
Regia qua Caroli ducit ab vrbe via?
Dejlinat Imperii Tibi Jpem bellator Eoi 
Quod fera barbaries et diuturna premit.
Quaere illud, quoniam poji immortalia facta 
Dacia te Regnis non capit ampla Juis.
In Arcaniftam Medicum pag. 13.
Imponis Medicus medicis noua nomina rebus ,
Quas norunt omnes, impojuijje iuuat.
ARTICVLVS XIX.
G r e is s in g . ( Valentinus) De Valentini huius
Greiflingii vita et feriptis C%uittinger in fpecim.
Hun-
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Hungar. Litter. in Artic. pauca 3dmodum com­
mentatus ; plura Petrus Bodius in Athenis 
Hung. pagg. 350. 351* protulit in medium; 
quae Alex. Hordnyius in Memoria Hungaroruna 
Part. II. pag. 46. 47. pro more fuo in Lati­
num fermonem traduxit , lofephus vero  Benkti 
in Tranfiluania nondum orbi fatis cognita Tom .
II. pag. 3 1 4 .  nonnifi repetiit: nos vero addi­
mus Eum nobili genere ortum habuiflfe Patrem 
Chrijlophorum Greifjlngiuth , vrbis Coronenfis Se­
natorem , Matrem vero Margaretham Forgdts, 
prius Petri M ederi, V?rbi diuini Miniftri C o ­
ronenfis Viduam, yittebergae pofteaquam fum- 
mos in Philofophia fuiffet confecutus honores, 
ibidem, v t  Facultatis Philofophicae Adjunctus, 
publicas Praelectiones aliquamdiu inftituit. Tan­
dem redux in patriam tellurem Coronenfis Gyn> 
nafii Rector eft anno l6 $ 4 .  conftitutus, quo 
munere per decennium laudabiliter gefto a R o -  
fonenfibus (R ofenau) ad verbi diuini minifte- 
rium an. 1694. euocatus eft in locum M arti­
ni Albrichii tunc temporis mortui, atque in 
(latione hac reliquum omne vitae tempus e x e ­
git. Datus eft Greiflingio Locus hic inter M e ­
dicos honorificus, non quod artem is profeffus 
fuerit Medicam r fed quia Res quoque Phyft- 
ci ac Medici argumenti nonnullas illuftrave- 
rit. Talia funt, quae foris domique publicat 
fe comperimus.
OPERA,
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O P E R A .
.) Sal MX1P A N 0 E 1 2 , quem e Matth. v .  
y .  13. exercitatione philologica erutum, 
declaratumque — Refpond. Matthia Gotzke, 
Hadelenfi, ad d. 24.. Febr. an. 1677* V it -  
teb. in 4. plag. 2\.
,)  D ijq u ijitio  Philofophiae N aturalis de Partu, 
feptim ejlri. Refp. Mich. GUtfchio, Kisdino- 
Tranfilu. d. 13. Mart. Vitteb. an. 1 6 7 7 .
4* 3' conflitutum fuit auctori difquire-
re anne Partus feptimeftris perfecte a natu­
ra elaboratus, ac vitalis fua natura eife pof- 
fit ? Cuius DifTertationispernofcendae caufla, 
eam vberius paullo iam recenfebo. Caput 
I. infcribitur de V ocis  enodatione, vbi §. 2 , 
vocem pario et partus deriuat vel a par s ' 
quod ex vno indiuiduo duo faciat, ve l  quod 
mauult a Hebr. y n Q  fru ctijica u it1 tum i .
T T
3. varios partus fignificationes adducit, pro- 
capitur vel  proprie ve l  methaphorice, et 
quidem pollerius vel  adiectiue vel fubftan- 
t iu e , denique §. 4. de etymo vocis feptim e- 
Jiris  difputat, vbi de duplici menfe, folari 
nempe e* lunari agit. Cap. II. infcribitur , 
D e  caujjis e x tr in ftc is , abfoluiturque §phi*
12 . Caput III. eft de caujjis internis , §phis 
8- conftans. Caput IV .  de fo etu s feptimejiris 
perfectione §phos 8- habet. Caput V .  de par­
tus termino inferiptum §phos itidem 8* com­
plectitur. Tum fequitur Sectio II . priblem a- 
tica, Problema I. Num creaturae rationali
indi
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indefinitum tempus partus a Natura affignatum 
f t  ? condat §phis 6. Quaeftionem adfir- 
mat auctor. Problema II. A rum Partus J(p- 
timejlris fit a Natura , vel praeter eam? §phis 
5. circumducitur. Auctor ait parcum taiein 
elle a Natura. Problema III. Num Partus fep- 
timejiris fit  abortus, et monjlrum ? §. i . habet. 
Auctor Quaeftionem negat, oppeilaeque fi­
nem imponit. Infulliflima eft, ignofcant no­
bis pii Greillingii manes, Dillertatio haec 
Methaphyfica potius quam Medica , fchola- 
fticorum medii aeui fuperftructa ineptiis 
Auctores, quos e x c ita t , potiftlmum funt 
Ariftoteles, ScheibJeri M etaphyfica ,  Sper- 
lingii Phy fica, Zanardi Phyiica , Zacchias 
in primis et Rall , aliique huius furfuris au­
ctores obfcuri.
3.) A T H A E K A 2  Pofitiorium Phy f  carum, Prae- 
fide Valent. Greiflingio defendit auctor M . 
Theodorus Thom asvon Pefterwitz. Vitteb: 
an. 1 6 7 7  in 4.
4.) Exercitatio Academica prior , de Atheifmo , 
oppofita in primis Renato des Cartes et 
Matthiae Kuntzen. Refp. Georg. Tutius, 
Kis -Schenckino -Tranfiluano ad d. 24. Nou. 
Vitteb. an. 16 7 7 .  4.
5.) Exercitatio Academica pojlerior, de Atheif­
mo etc. eod. Refpond. ad d. 18. Decembr. 
Vitteb. an. eod. in 4,
6.) Dijfertatio de Theologia Naturali, A uctore  
et Refpond. M . Chrift. Frid. Braun. Vitteb. 
an. 1678. in 4.
7 )
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7.)  D ifputatio Theologica de aeterna Verbi D ei 
duratione , vt et de vera iu jlit ia , iuxta Matth,
V .  18 —  20. Praef. Io. Deutfchman Vitteb. 
an. 1678. in 4. plag. 4.
g.)  Immolatio Liberorum  M o lo ch o  f a c t a , iuxta 
Leuit. X X , 2* Exercitatione philologica —•  
praef. M .  Valent. Greifling, Corona- Tran- 
filu. Sereniff. Elector. Saxon. Alumno. 
Refpond. Nic. loan. Michaelis, Riualia Liu. 
Vitteb. an 16 7$ . in 4. plag. 7.
9 *) fylloge Cotitrouerjiarum felectarum ex Philo- 
fophia rationali, Prima Refp. M ich. Euifer, 
Mufchnenfi Tranfilu. Vitteb. an. 1 6 ? 9. ia 
4 - P^g. 2 .
10 .)  Sylloge controuerjiarum Jelectarum ex Phi~ 
lojophia rationali. Secunda. Refp. Georg. Hor- 
n ig io , Dresdenli. Vitteb. an. 16 7 9 .  in 4. 
plag. 2.
11 .")  Difputationes E xegetico - polemicas, in Com­
pendium locorum Theologicorum Leonhardi H u t-  
teri , dum eflet Rector Coronenfis, com­
plures foras emifit, quae fruftatim Coronae 
prodierunt in 4. vt  fu n t: a.) D e  Theologiae 
Prolegomenis. Refp. Ioanne Abrahami, Praf- 
marienfi, Coronae typis Hermannianis an. 
1^87» t>0 Religione. Refp. Luca Far-
nengel, d. 24. Dec. an. 1687. C.)  D e  A r ­
ticulis fidei. Refp. Andr. Conradi, Medienfi, 
d. 20. Dec. Coronae an. l6£8* d.) D e
ejjentiali D iuifioae Librorum  Eiblicorum  in 
canonicos et apocryphos. Refp. Georg. Nufz- 
baecher 7 Coronenfi, et Simone Roth , Ma*
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r i e v a l l , d. 6. et. 6. Ianuar. an. 1693. t y p i s  
Lucae SeUleri. *
1 2 ) Paradoxa Logica quadraginta. Refp. Georg. 
W a n d . , Scholae Oratore. Coronae an: 1692* 
in 4.
1 3 . )  Donatus Latino-Germ anicus. Coronae an.
 ^ 1693. in 8-
ARTICVLVS XX.
G y v x a i  (Paullus.') Gyulaius h ic ,  medio 
Seculo X VI. mediocri loco , tenuique in re 
familiari natus, cum fmgulari effet morum mo* 
deftia difcendique ardore , eum Cafpar BekeJ- 
fius, Ioannis Sigifmundi Hungariae Reguli Con- 
filiarius et apud exteros Principes Orator, in 
alumnorum fuorum numerum recepit, atque do- 
meftica mox difciplina non contentum {ludio­
rum altius prouehendorum caufia in exteras 
oras, lauto prius, adiutum ftipendio , expedi- 
u i t : itaque dum Pataviam praeprimis et Bono­
niam inhabitaiTet, immo totam peregrinando 
obiuilfet Italiam , idque non animi duntaxat 
caulTa, fed v t ,  vifis regionibus et moribus 
hominum , doctrinam , prudentiam , rerumque 
agendarum dexteritatem augeret; reuertit in 
patriam tellurem non modo profanis doctrinis, 
fed etiam lacris artis Machaoniae myfteriis 
egregie imbutus, vitamque dum ageret infigni 
continentia, modeftia aliisque virtutibus com­
mendatam , laudatus Cafparus BdkeTius Noftrum, 
deuinctiffimum ob coliata in fe beneficia nomi­
nis
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nis cultorem, in aulam fuam adfciuit, non nrn» 
do fanitatis luae tutandae, fed rerum quoque 
domefticarum omnium adminiftrandarum curam 
E i  concredidit, immo nouiflime arcem quoque 
fuam Fogarafunjem, quo omnem fuum is the- 
faurum abfconderat, a Stephano Bathorio , le« 
gitimo Tranfiluaniae Principe, quod effet in- 
fenfus honorum et imperii aemulus ,  arctifliina 
anno 1 5 7 3 .  c inctam obfidione, pro virili de­
fendendam commifit, ipfe fuga prius alibi gen­
tium fibi falutem quaefiturus. Dicta poftea­
quam arx munitiftima, Bekefii haeredium , poft 
acerrimam XIX. dierum oppugnationem dedi­
tione fuiffet feliciter capta i et pacta praefi* 
diariis vitae bonorumque incolumitate, folus 
Pcullus Gyulainus ob fufpicionem corrafi occul- 
tatique the-fauri Bekefiani, effugiumque patroni 
fu i ,  aliaque , quae in Bathorium Principem 
machinatum fuifle credebatur , confilia clandefti- 
na in vincula coniicitur, fed iis mox ob inge­
nii elegantiam , acremque ac induftrium in ne­
gotiis quibusvis conficiendis animum, interie- 
cto breui tem pore, relaxatis, liberaliter po- 
ftea a Stephano Principe Bathorio, etiam po­
fteaquam is ad folium regni Poloniae fublima- 
retur, femper eft habitus, immo a conferiben- 
dis epiftolis fecretioribus, adfignato non me­
diocri cenfu annuo, conftitutus eft. Singula­
rem dum non modo Stephani R egis, fed et 
Succeflorum in Tranfiluania Principum , Chri- 
ftophori et Sigifmundi Bathoriorum diu retine­
ret benivolentiam erga fe fatis fuperque pro* 
IVeJipr. P, 11 penfam
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penfam , a cc id it, v t , glifcentibus non leui ds 
caufia inter Principem et Balthafarem Batho- 
rium , fratrem, fimultatibus, eam Regni Pro­
ceres , publicae tranquillitati confulturi, A l­
bae luliae anno I 5 9 1* unanimi omnium confen- 
fione clam iniuerunt fententiam , quod nifi B il-  
thafar, admonitus prius, ad meliorem frugem 
redierit, atque regionis iilius incolas ad defe­
ctionis focietatem ineundam concitare perre­
x e r it , eum neceffario ve l perpetuo multandum 
fore ex ilio , vel, quod confultius, iniecto col­
lo  laqueo tempeftiue e medio tollendum. H oc  
Senatuq Tranfiluanici confultum Paullus G yu- 
lai cum • Ioanne Galfi dum Principi Sigismun- 
d o , ut facere iubebatur, promifla prius ob . 
feruanda filentii fide ,  reuelaret, led rumor 
ifte tacitus opera Confeflarii breui mox in vu l­
gus dimanaret, ita exa ce ib itu s, iinmo in fu­
rorem raptus eft Balthafaris animus, v t non 
prius conceptum in Gyulaium deferbuerit o- 
dium ; quem ille imminentis fibi periculi prae­
cipuum efle ex ’ftimabat auctorem, quam infig- 
nem militum fiipendiariorum manum, confen- 
tiente in id Principe iu ven e , verfatjlis ingenii 
homine Abajdiam vicum Marufii fluvii ripae 
adpofitum, et oppido Saxonici iuris, S^aJ^-Re* 
gcn d icto , obuerfum expediret, quae Gyualium 
in hoc fuo baerediolo tranquille commorantem, 
ex improuifo adoriundum , interciperet, atque 
iniectis prius in aduerfarium hunc, vt rarus 
e f t , fuum manibus, fanguinario iliico trucida­
ret confilio. Gyulaium , Medicum noftrum , V i­
rum
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rum de Republica optim e meritum, temerario 
aufu , fed plus quam barbarico, in minutiflima 
frufta anno 1 5 9 2 .  concifum fuifle Wolffgangus 
Bethlen teftis eft H ijioria r. Tranjiluanic. L ib ,
V II . pag. 4 0 8 . edit. Keresdin an. 1 6 8 7 *  ,n 
Reliqua profperioris vitae fata idem optumae 
fidei Hiftoricus patrius'ftrictim ibidem Libr. VI. 
pag. 303. et 3 7 1 .  feqq. expofuit. E x  penu 
hoc mutuatum fuiffe exiftimem Reu. Bodium  ea 
fingula, quae ille  de Noftro in Athenis Hunga* 
ricis  retulit in litteras, celeberrimus vero H o * 
ranyius., inconfultis fontibus, eadem inde de- 
promfit.
O P E R A .
I .)  Commentarius rerum a Stephano Rege aduer*
Jus A fagnum Mojchorum Duceni gejlarum,  anno 
1 5 8 0 . Claudiopoli , in officina Relictae 
Cafparis H elri anno l 5 8 l* in 4 . dedicauit 
opufculutn IVolffgango C ovatjotfio , Tranfilua- 
niae Cancellario ,  in qua Dedicatione inferi* 
bitur: Paullus Gyulanus M ed . D o c t .  V t des 
V iri huius fty lo  Latino et eruditione L. B. 
iudicium ferre queas, en Dedicationem Li­
belli rariftimi a Paullo Giulano adornati: 
, ,  Magna me voluptate affecerunt litterae 
, ,  tuae, ex quibus in te llex i, quod tibi po- 
„  fteritatique tuae felix fauftumque f it , te  
„ de matrimonio transegiffe. Ecquid vero  
,, tibi ad optatam illam felicitatis pofTeflio- 
nem deerat praeter fociam vitae ? exq u *  
K  3  n
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, fufceptis dulcifiimis l iberis , et tliam fa- 
9, miliam, aucto Kouaciociorirm numero 
,» longius propagares, et patriam, cui omnes
5, omnia debemus, tali praefidio ornares?
„  Dii tibi matrimonium fortunent. Vxorem 
„  quidem delegifli, quae et cb vetuftam nc- 
„  bilitatem generis, et ob caftiflimos mores
3, merito tibi debeat carilTima efie. Qua de 
„  fortuna tua, quoniam non dubito, quin 
„  me credas ita tibi ex animo gratulari, v t  
,, nulla putes facultate Orationis conceptum 
„  a me animi gaudium explicari poffe , fa- 
, ,  ciam id ,  quod fcio plurimum te auere,
„  v t  aeque tibi laetos nuntios reponam, iis 
„  de rebus, quae a fortiflimo Rege funtfu- 
„  perioribus menfibus aduerfus hortem bar- 
,, barum geftae. Spero enim fore, vt, cum 
„  haec legeris, eodem perfugias, quo ego 
,, certior de tuis laetis rebus factus te non 
,, fperare , quanta fit laetitia perfufus, vlla 
,, fcribendi v i , aut orationis artificio figni- 
„  ficare poffe. E x  hac Epiftola nuncu- 
patoria, Libello Claudiopol. an. i«>8r. ty -  
p ;S exfcripto, praefixa, maniferti reuincitur 
erroris Wolffg. Bethlenius, qui Lib. VII. 
pag. 4 1 2  ait : E o d m  anno ( 1 5 9 3 .)  Welfp* 
gangus Kouatfot/ius D ie  2 4 .  Februarii fAiam  
Alexandri Kendii in vxorem ducit. Errantem 
antefignanum fuum Bethlenium  fecutum fu ille, 
Petrum  quoque Bodium in M agyar Ahends 
pag. 1 4 8 .  exprefle legimus. Tametfi Paul­
lus Gyulai nomini fuo M . D. adiunxerit, funi-
mos-
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mosque in Medicina honores in exterorum 
academiis confecutus fuerit; artem tamen 
falutarem in Patria vinquam exercuilfe vehe­
menter dubitem, fi nempe verum fit, quod 
Wolffg. Bethlen Lib. V II .  pag. 408. affir­
mat, eum Principis Sigismundi Bathorii A f­
finem fuille. Itaque non fine ratione fufpi- 
cari integrum omnino eft, Medicinae Do- 
ctoris titulum eum, litteris M . D. indica­
tum , merum ' honorarium fuiife. Non pu­
duit illa aetate Viros Principes huiusmodl 
titulorum ,  quos faepius ambiuiiTe cognoui- 
mus. Commentarium hunc Gyulaii repeti­
tum elTe in collectione fcriptorum rariifima 
| de rebus geftis Stephani Bathorii, Principis 
noftratis, Romae an. 1582 . 4 * pl- 6 . cu- 
i rante Flaminio Nobilio edita, docet lllu- 
ftrifs. Io.D an. Iatiocius in Recenfione Libror, 
rarior. Bibliothecae Zalufcianae Num. X. pag. 
2 8 - Drefdae an. 1747* i°  8 * pl» 9 * Germa­
nice imprefla. Idem, quod lu lanus, argu­
mentum tractajfTe obferuauimus Bajil. Hya- 
cinthium quoque et Andream Fricefium, quo- 
ille Panegyricum in excidium P olo cen fe : 
atque in memorabilem victoriam Stephani 
Polon. R eg is , ex potentiilimo Mofchorum 
Principe, III. Kalend. Septembr. 15 7 9 .  re* 
portatam heroicis verfibus compofuit, fub- 
textis propriis fuis atque amicorum In Ste
lanum Regem inuictijjimum Epigrammatis. Pa- 
j tauii Laurentius Pafquatus an. 1580* 4 * Hic 
vero Poema heroicum Rege victore dignum
fub
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fub titulo edidit: Triumphus Mofcoviticut
Serenijf. Principis Stephani 1. etc. Cracou. ia 
officina Lazari an. 1.582* 4 - Hic idem Tri- 
cefius fcripfit Carmen Iambeo genere in 
Chronologiam q u o q u Abrahami Bakjchay, Pan» 
nonii, De Regibus Hungaricis, Cracou. an. 
1 5 6 7 .  in 4. typisM atth. Siebeneicheri euul- 
gatam : Andreae Ifudithii nomen autem, no- 
tiflimi emeriti Epifcopi Quinque - ecclefien- 
fis, et Maximiliani II. ad Sigifmundum lega­
ti , eleganti epigrammate immortalitati com- 
mendauit, quod legitur Epigrammatum V o l .  
I. edit. Cracau. typis  Lazari Andreae an. 
15 6 5 .  in 4.
2 .) Dijpojitio Stephani Regis de educando Sigis- 
mundo Bathorio , et adminiftranda Tranjiluania. 
Dum fciiicet Stephani, Regis Poloniae , ex: 
fratre Chrifiophoro Bathorio nepos, Sigijmun- 
dus Tranjiluaniae Princeps, ob immaturam aeta­
tem R egno adminiftrando nondum cenferetur 
idoneus, R e x  fimul et Princeps tres anno 
I 583* rerum agendarum in Tranfiluania Prae- 
fides , A lex. Kendium , IV olffgartgum Kovafeo- 
tij-um, et Ladislaum Somborium, V iros de- 
lectilTimos, conftituit, iubetque obeunda 
fingulorum munera, v t  Paullus Gyulanus, ab 
Epiftolis fecretis, exquifitae doctrinae ac. 
prudentiae V i r , non modo in ordinem feri* 
ptotenus redigat, et in Tabulas referat pu­
blicas, fed has ipfas Conflitutiones regias 
mox in Tranfiluaniam deportandas , Principi 
iuueui, regni proceribus ia copiofo incola­
rum
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rum confeffu praelegat, explicetque con­
flanti lege obferuandas. Legitur Difpofitio 
illa intsgra, WolfFg. Bethlenii Hiilor. Tran- 
fi'u. Libro VI. pag. 365. feqq. inferta.
) Epijlola ad Georg. Sibrik , arcis M . Vara» 
dienfis Praefectum recens con/litutum exarata. 
Dum fcilicet loannes Get%i, arcis, v t  voca­
tur , Capitaneus Varadino ad obeunda Gu. 
bernatoris munia in Tranfiluaniam euocaretur, 
et in eam (lationem Georgius Sibrik, virtute, 
manti et audacia V ir  inter Hungaros clariiTimus, 
iuflu Regis Stephani introduceretur ; in Sym­
bolum conteftandae fuae erga Sibrikium ami­
citiae Paullus Gyulai ex aula Regia Niepolo- 
micenfi ad d. 29. Aug. an. 1585- exarauit Lit­
teras, tanta cum accuratione tribus hic tra­
ctationum capitibus. Nouitius fum; Get^io - 
JuccejJl \ Varadino praejum abfolutas, ut digna 
habita fit Epiftola multiiuga eruditione re- 
fertiflima, quae recens electis arcis M . Va- 
radinae Praefectis toties praelegeretur ferio 
ruminanda. Quia duas fere explet philyras, 
non taedebit nos ultima duntaxat illius ver­
ba hic repetere: „  Ego T E  hisce Litteris 
,, meis perinde Tractaui, atque Q. Cicero 
„  Marcum Ciceronem , fratrem fuum, v e l  
«, Saludius Iulium Caefarem: Quintus Cice-* 
» ro confcripfit. Codicillum Marco Cice- 
,, roni, quomodo Romanum confequi poiTit 
confulatum, qua 111 re multos Quintos 
„  praecelluit eruditione M a rcu s; Saluftius 
i, vero Iulium victoriofum, ac fapientetu 
K  4 impe^
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,, imperatorem infirmabat in eo , quomodo 
„  imperium Romanum in bonum ordinem 
„  effet redigendum. Si igitur illis gratum 
,, erat Confilium ab imperitioribus animo 
„  fincero datum, tu quoque recipe a me 
,, confilium licet minus neceffarium — . —  
,, ego enim ad profperrimam, et praeclaram 
i,  nominis tui famam inftaurandam libenter 
,, omnia ,  quae fcirem , et dicerem , et feri- 
„  berem. Vale. Translatio opufculi Hun- 
garica a Michaele Tfcpregio Turkovics titulo: 
Tanar/t T u kor , id eft, Jpeculum Con/ihi, 
adornata , Cibinii an. 16 6 3. in 4. in lucem 
e x i i t ; Latine vero, v t  fuit feriptam, Wolffg. 
Bcthlenius Comes, Hiftor. Tranfilu. Libro V I .  
pag. 370. ad 378. pubiicauit (*)
A R T I-
( * )  Laudatam toties hanc W olf fg, B ethlenii ,  C om itis ,  
Rerum Hungarico - Dacicarum Hiftoriam Ko eM eri  
auctoritate in  fuis Miinzbeluftigungen decepti  ita  
raram efle pronunciauimus Biograph. M edie .  Hun- 
gar. Cent.  I I .  part. I .  pag. 9 1 .  v i x  quafi tria 
quatuorve i l l ius  in vniuerfa  Hungaria ampiius fu- 
pereftent e xem p la ria :  quum vero in v ic in o  nobis 
Com itatu  Szathmarienii apud Virum  Praen obilem , 
K e n g y e l iu m  vnum , alterum apud Kazzaium  No- 
firum in Catalogo Librorum Feftetitfiano autem fo- 
lo dun eicftare nos ipfi poftl iminio cognouerimus 
exem p la  praeter nouem i l la  a Godofr. Schwartzio , 
v i fa  et commemorata in Relation e  Hiftoriar. Hun- 
garo - D acicar.  W olf fg. B e t h l e n i i , J.emgov. an. 
1774. in  4 . plag. 3. edita  , t t  mox in E p lie m e rid .  
l u t e r .  Vindobon. anni eiusdem P^rtic. X X V I I ,
r e c e f t -
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A R T I C V L V S  XXI.
H a s k o n i v s  aliter yifcaniiis Pannonius ( M i- 
chael) Nobili inter Hungaros ortus familia Neo- 
folii in lucem fufceptus, ubi parentes honeftarn 
tolerauerunt vitam. A b  ineunte ftatim pueri­
tia clari ingenii in eo emicarunt igniculi, quos 
feduia maglftrorum in gymnafio patrio cura ad 
multiiugae eruditionis fplendorem perduxit. 
Dum ad perfcrutanda fcientiarum penetralia ftu- 
dia fua convertiffet, Pragam fe con tu lit , vbi 
celeberrimorum id aetatis virorum confuetudi- 
ne et doctrina v f u s , an. 1620. die 5» Mart. 
Doctoris Philofophiae dignitatem fufcepit. In 
Hungariam labenti tempore redux infignem il­
lam Doctrinae vim , qua ipfe pectus impleue- 
K  5 rat,
recenfita. Si cui volupe fuerit e  typothetarum 
numero rarifiimos ju x ta  ac pretiofiftimos hos Beth- 
le n i i  Libros iniuria temporis in terru p to s , et in  
hunc yfque diem m ancos,  in  lucem  revocare in ­
tegros , is v n ice  Schwartzii  et Cornidefii Noftrt 
iunctis operis id  efficere polTe n o u e r i t , qjflrum 
i l l e  Codicis typo exfcripti  continuationem genui­
nam a d  a n .  I 609. hic vero ab indicato hoc fta­
tim anno a d  reliqua tempora productam in M Scta  
poflideant: id v e r o ,  quidquid fuerit o p eris ,  tan­
to felicius confecuturum non vano praefagimus 
augurio, fx Samuelis quoque G rendzey lucubratio* 
xi<iS MSctas in. fol. fub titulo : Continuatio IVoljfg» 
jBcthlenii Hifloriarum in Bibliotheca Feftetitfiana 
Jatentes confuluerit. H?.s Hirtoriarum harum la ­
tebras verbo indicauille fufficiat.
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rat ,  in alios coepit transfundere, Solnenfienim 
fcholae moderandae praefectus humaniores lit­
teras infigni auditorum frequentia Iuuentuti 
feholaflicae publice de fuggeftu tradidit tefte 
Io. Refikio in Gymnafiologia Hungar. MScta. 
Verum exortis in Patria turbis, et feditioforum 
turbine abreptus, natale folum deferere coa­
c tu s , et TUbingam delatus, an. 16 3 7 .  ^  I 9 
Maii Albo P ro-R ectoris  Academiae hunc ia 
modum nomen infcripfit: Michael Afcanius Sol» 
nenjis Pannonius, Med. C. et mox impetrata 
atque accepta folemni rituaLuca  Ofiandro Tu- 
bingenfi Medicinae licentia, per varios via­
rum ambiges circumductus reuertit denuo ad 
patrios penates, et oblatis luculentis conditio­
nibus , in aulam Serenifs. Tranfiluaniae Princi­
pis Georgii Rahotzii Senioris ingrefTus;, amplif- 
fimo et fructuofo archiatri munere annis pluf- 
culis profpere fungebatur, nam dum Matthias 
Platani Rector Scholae Brzeuicenfis an, 1648. 
in Ianuar. Bartphae a Martino Wagnero, ordi­
nes facros ad paftoratum ecclefiaflicum fufci* 
p eret, ita de eo fcripfifTe legimus in Ind. Mart. 
W agner. num 63. Solnae praeceptore vfus fum 
viro t. t* doctijjimo, nunc Medicinae Doctore 
apud Celjifs. Principem Tranfiluaniae D . Hasko- 
nio. Sed exortis mox in ea quoque regione, 
v t  fere folebat ,  bellis ciuilibus, folum verte­
r e ,  aliasque terras perfequi, alium familiarem 
larem quaerere induxit in animum , relicta ita­
que Tranfiluania Trentfchinium futuram fortu­
narum fuarum Sedem delegit,  atque ita Pa­
triae
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triae dum operam fuam ac medendi peritiam 
denuo impenderet, familiam aucturus, vifam 
fibi per fomnitim formofo corpore Puellam ,pa­
rem publice in foro vendentem , duxit in ma­
trimonium , fed fato ita in fe lic i, tefte eodem  
Refikio J. c. vt nemo ita acerbam fibi obtin­
gere vitam optauerit. At Szakolcenfes ob per» 
fpectarn fibi dudum Viri integritatem non m o­
d o , fed et medendi peritiam, eurndem polia- 
truin expopofcerunt, qua inflatione fumma ci­
vium benivolentia femper vfus ad finem vfque 
vitae perfeverauit. Ad Linguae Graecae et 
Latinae peritiam haud fane vulgarem adjunxit 
Poefeos quoque cultum adeo felici euentu , v t  
non modo illuflrem lepidiffimi Vatis A pollinei 
famam, fed fummorum etiam Virorum beni- 
volentiam confequeretur. Symbolo ttolvtcc [ict 
xovys conftanter vfum fu ifle , idem laudatus 
Gymnafiologiae compilator retulit in litteras, 
adiecitque fimul Eum in exercendae M edicinae 
munere C ollegam , in curandorum aegrorum 
labore focium, in familiari conuictu intimum 
nactum fuifiTe lofephum Securium,  M edicinae 
Doctorein Virum Szakoltzienfibus ob medendi 
dexteritatem aeque acceptiffimum ; de quo loan- 
nes Eurius duodecim annis ab Ecclefia Carpo- 
cenfi exful in Hiftoria fua E ccles. M icae Bu^ - 
rianae tituio nota pluribus verbis narrat, Eum 
loanni Drabitio, famofo illi im poftori, in e x ­
tremo vitae periclitantis certamine conftituto , 
falutaria fuppeditavifle ad Concilium coelituni 
feliciter ex hac colluvione emigrandi eonfilia,
dum
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dum is Pofonii crimine laefae Maieftatis conui- 
ctus capite prius et manibus truncatus , igni 
Cremaretur vna cum falfis fuis reuelationibus et 
putidis emotae mentis atque imaginationis fom- 
n iis , quae loaunes Amos Comenius tamquam di­
vinitus infpirata oracula ferio fufpicere ac Pu­
blico etiam obtrudere aufus eft vefano fanecon- 
iilio in Libro Amftelodam. an. 1 6 5 7 .  *n 4 * ^°“ 
ras emiifo; Lux in tenebris, hoc e ji, Prophe­
tiae donum, quo Deus Ecclejiam Euangelicam Jub 
tempus perfecutionis extremaeque dijipaiionis pa­
terne Jolari dignatus eji. Submijis de flatu Ecclc- 
Jiae Chrijloph. Cottcri, Chrijt. Poniatouiae, et 
N ic . Drabitii Reuelationibus ab anno l 6 16. vfque 
cdan. 16 56 . continuatis, et e vernaculo in latinum 
ab Io. Amos Comenio translatis. En ad apertu­
ram Libri huius fato inopino pag. 37. incidi 
in AScanium noftrum Principis Tranfiluaniae Ge- 
orgii Rakoczii I. Medicum et aulicum et ca- 
ftrenfem, ibidem in Reuelatione X X X II.  an. 
16 4 5 .  ^  4. et 5. Aug. obtenta, talia :de illo 
leguntur: Drabitium a familiari genio fuo in- 
fligatum in caftra Georgii Rakoczii I. in Comi­
tatu Trencfenienfi prope arcem Branecz meta­
ta profectum fuifTe, v t  Oleum Vnctionis Olei 
Balfamini a Pharmacopoeo caftrenfi circumferri 
folitum effunderet fuper caput Principis mox 
noua R. Hung. corona Pofonii redimiendum, 
atque Reuelationes fuas fulgida fed inani fpe 
turgentes Principi belligeranti tradidiffe exami­
nandas ; quas dum Afcanius nofter, Medicus 
Caflrenfis in Latinum fermonem e Slauico, ita
iu-
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iubente Principe , transtuliflet, atque praeto­
rianis Miniftris praelegifiet, cognita vaticinio­
rum ne triobolo quidem dignorum vanitate, 
mature e caftris difcedendi confilium falubre 
Drabitio Impoilori, ni male flare ve lle t ,  eo­
dem Ajcanio Medico interprete, fubminiftratum 
efie. Qua de caufa e gratia Principis Afcanius 
haud ita multo pofl exciderit, non refertur, 
quanta vero Ferdinando III. Imperat, atque 
R eg i,  eiusque uniuerfae Auguftae Domui iam 
iam immineant pericula, futilibus ad naufeam 
vfque nullo fubfecuturo euentu enarratur ver­
bis. Pudet nes Librum nauci et nullius pror- 
fus frugis manibus contrectauilTe, vel  tantillum 
temporis legendo impendilfe iam nos poenituit. 
Facefiant ad malam crucem vitra Garamantas 
et Indos, Scriptores huiuscemodi nugiuenduli. 
Infamem Librum ab eodem Comenio milium m 
compendium, ab>que indicio loci (Amileled.) 
an. 1659. in 4. typis exferiptum, ab Amico 
benivole communicatum ac tutum remifimus, 
veriti ne vel folo adtactu manus noiirae pol* 
luerentur.:
O P E R A .
I.)  Praefiat ne foris hoflem adoriri, an eum do- 
mi exspectare? Quaeftionem hanc et axioma 
Praefide Dan. Bafil. Deutfchenbergkio, I. 
V .  D. et Mathefeos Prol. Malcule propug­
navit Nofter, dum in Academia Pragenli 
jpriiua Philolophiae Laurea d. 5. Mart. an#
163 0.
1620. folemni ritu infigniretur. Ab Ami­
cis varia funt carminum geriera recitata, 
typis Strzibrzkyanis imprefla , quorum vnura 
faltim exfcribam MichaeJi Afcanio Pannonio 
SoJnenfi, Achati lidiilimo a Zacharia Her- 
mano boni nominis et ominis ergo appo- 
fitum *.
Sic mihi praejentes Jint femper ab aethere D iu i9 
Et mea veridico lumine verba notent.
D ix i ego dum Phoebi Peneide cingerer olim 
AjcanI hac eadem Tu quoque cinctus eris. 
Factum ita, non tenerum lufit mens prcuida Vatem, 
Iam inultos inter Tu mihi primus onas 
'Ergo velut late diffundit Laurus odores, 
Doctrina Jic tu Jidera celfa feri.
W . Clemens Zebra veto  ita fuum gratula* 
torium Carmen exorfu s:
Omnis in Ajcanio Jiat cari cura Parentis, 
Virtutum vt cumulet nobilitate genus.
Omnis et in A7at is J iu d i i  Jiat Cura Parentis,
Vt Jiudii gemmis quilibet auctus eat.
Cetera repetere non lic e t , vt iam nec illud, 
quod M . lo m . Baftnerus, Neofolinus Hun- 
garus Sym m yftes, occinuit.
2.) De Tormentariarum plagarum Natura. Dif- 
lertatio , edita Tubingae an. 16 3 7 .  in 4.
A R T 1 C V L V S  X X ir .
H k ld iv s  (M atthaeus ) Celebris H c Hunga­
riae M edicps, pofteaquani Doctoris M edici In- 
figuibus fuiilet decoratus, *t apud Tranfilua-
uos
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nos in primis egregia artis fuae edidilTst fpe- 
cimina , in aulam fereniflimi Piincipis Sigif- 
mundi Rakdczi adfcitus , archiatri munus, 
feculo medio fuperiori, infigni cum laude fu- 
llinuit.
O P E R A .
1,)  Difiertatio medica De Arthritide. Stetin. 
an. 1645. in g. Vid. Mercklinus in Lin- 
den. Ren. pag. 794. Repet, ibidem an. 1648* 
111 4.
De Auri vegetabilis Hungarici exijlentia. L e ­
gitur Obferuatio haec in Mifcellan. Nat. Cu- 
rios. Dec, I. an. j .  Obf. 331. pag. 256. 
Dum fcilicet Sigifmundo R a k o c z io , in Tran- 
filu. Principi, an. 16 5 1 .  in arce S. Pataki- 
na , Tokaiino haud longe diflita, conftituo 
dono adportarentur botri quidam acinis com­
pactis auri atomis mire fplendentes adeo , v t  
folliculi feu membranae exteriores auro qua­
li obductae confpicerentur, et de racemis 
his ab Ueldio y vna cum Principe eo tum ad 
menlam adfidente, judicium expeteretur, 
eos manibus prius contrectando, auri ob- 
rizi Granis impraegnatos fuiile archiater ifte 
teftatus eft : idem Jabenti tempore Sachfio
quoque VratisJauienfi M e d ic o ,  oretenus re-' 
tulit. Hiiloriolam hanc Herminius repetiit 
in Annot. et Obf. ad Epift. itiner. Tolii. 
IV . pag. 122. et K  ole fenus in Aurar. Rem- 
Dacica pag. 60, Ia laudaU hac ipfa curiofo-
rum
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rum obferuatione refertur de Mari. Henr. 
Franckenjleinio quoque, poliatro Eperiefien- 
f i,  quod ille non modo poflederit aliquos 
acinos circa Tokainum inuentos auri granis 
impraegnatos, fed duabus praeterea dome- 
flicis hiftoriolis, ad Sachfium au. 16 5 9  ex” 
miHis, rem illam uberius illuftT3uerit. I11 
Hungaria noftra, mineralibus feraciffima ter­
ra, aurum huiuscemodi vegetabile faepius 
confpectum fuiffe varii commemorant Scri­
ptores : Fortunius Licetus de Spontan. Viuent. 
Ort. I. IV . c. 72. Fulgojti teftimonio muni­
tus , narrat apud Sirmium Pannoniae vrbem 
interdum in Vitibus Capreolos effe repertos, 
vere aureos, et monetam ex ii:? auream cu- 
fam fuiife. loan. loach. Becherus Metallurg. 
part. I. cap. 1. pag. 2- dicit fe vidiife in 
Hungaria: vitem fupra auri venam prognatam, 
cuius truncus non folum totus aureis velut 
filis obvolutus f u i t , fed et in quibusdam 
granis leu acinis auri obryzi granula inuen- 
ta funt. Auguftiffimum Cimeliarchu:m quo* 
que Vindobonenfe tale aurum vegetabile 
inftar fili contorti e terra prognatum , ia 
v ico  T arcza , quarto lapide a Ciuitate Epe« 
riefienfi difTito, inuentum adferuare, et vn - 
ciam dimidiam cum drachmis duabus in pon­
dere , in longitudine vero vinam fere aequa­
re dicitur. D e Vitibus aureis in Hungaria 
egit pluribus FhiL lac. Sachs a Lowenheim ia 
A m p e lo g r a p h . p ag.  41. feqq. refert enim in­
ter cetera, ante bieijoiiim libi exhibitos ta­
les
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les quosdam bofros auri granulis circumve- 
(litos ; praecipue in Tokaienfi tractu , vbi 
generotillima vina nafcuntur, videri non ra­
ro aurum ex terra fimul iflftar funiculi mo­
do rotundi, modo angulati cum trunco ena- 
fci adeo arctifliine•> v t  videatur fimul pro- 
germinafle, imtno inftar conuoluuli bonam 
partem trunci amplecti, cuius fe faepius 
oculatum tertem fuiiTe adfirmaf. De auro 
puro figura arbuftorum ex Hungaria» et fru- 
flulo ligni vitis cum auro adnato ex V in e­
tis Hungariae conferri meretur. Mufcunt 
Spenerianum pag. 13 2. 133* Io annes Paterfon 
Haiiiy Phyficus Eperiefienfis , Aurum vege­
tabile* et Vites Hungariae aureas defcripfit 
in Ephemerid. Nat. Cur. Dec. L  an. II. gbf. 
H 3 .  plura heic loci enumerantur luculen­
torum hominum exempla ; qui tale aurum et 
viderunt et polTederunt. De auro vegeta­
bili commentatus eft D . loan. Lud. Hanne- 
manus quoque in Thom. Bartholini A ct.  Med. 
et Phih Hafn. VoJum. 111. obf. X. pag. 1 7 .  
feq. Procopium Ronanum quoque Cameras 
Reg. in Fodinis Hungariae archiatrum, plu­
ra auri vegetabilis exempla collegiflie iti 
Libro de Admirandis Hungariae Rebus, quod 
dolendum deperdito , Franckenfteimus et 
Sachfius 1. c. referunt. Cei. Koltferius *in 
Aurar. Romano - Dacica, Cap. II. pag. 59 » 
feq. fcribit non infrequenter vuas guttis gra* 
nisque aureis fuperbire, tres eiusmodi guttas 
fuper extima vua« cute in vno botro apud
Wef^r* P. II t  Com*-
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Comitem Georg. Banfium Gubernatorem an. 
170 1.  contemplatum fu i fl e , aliam vuam pun­
ctis' aliquot granulatis aureis ornatam ,  binos 
adhuc botros aureis guttis eleganter rutilan­
tes fe vidifle , et plures tales annuatim paf- 
fim inueniri commemorat : fed attentione in 
primis dignum iudicat acinum aureum in 
Vineto familiae Nalaczianae Babolnenfi, per 
carnem et cutem vuae translucentem, aeta­
te fua repertum et decerptum. Sed quis 
aureolas eiuscemodi hiftoriolas vbiuis obuias 
fingulas iam enumerauerit ? Dum Seculis fe- 
quioribus, nefeio quo fato , Chemici qui­
dam magnam auri cum vino confanguinita- 
tem et fympathiam e i fe , ‘ eamque ex vege­
tatione auri in vitibus demonflrare polle li­
bi perfuaderent, vulgus eruditorum , prae- 
iudicio partim auctoritatis partim praecipi­
tantiae deceptum, veram auri vegetantis 
in vuis firmiffime credidit exiftentiam tam 
diu <, quoad eam Io. Ad. Raymannus eruditus 
Eperienfium Medicus Ordinarius an. 17 1 $ .  
in Annal. Phy fico-Medicis Vratislau. Ten­
tam. V .  M . Oct. clas. IV. art. 3. pag. 1 7 3 3 .  
et in Ephemerid. Nat. CC. Cent. IX. obf. 
45. pag. 11 6 .  omnium primus in dubium 
vocauit, inftituto examine, adfixas cortici 
exteriori vuarum miculas nil minus quam au­
rum efle , ex abfentia characterum auri ef- 
fentialium, grauitate fcilicet, et fixitate in 
igne maxima, promptaque cum Mercurio 
amalgamatione, euidentiflime demonftrauit,
MiOX
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mox vero an. 1 7 4 1  in iisdem Ephemerid. 
Curiof. Vol. VI. obf. C X X IX . pag. 427. hanc 
auri vuarum vegetabilis Hungarici fallaciam 
vberius explicuit, aureas fa l ice t  illas mi­
culas in acinis vuarum confpicuas non nifi 
ipfum vuarum effe perfectiorem fuccum , qui 
dum per acinorum pelliculas ob maturita­
tem tenuiores redditas, iamque colore ful­
vo  pulcre perlucentes, tranfudat, feruore 
foJis in gummofum , prout in prunis et con­
generibus fructibus aliis fieri adfolet, infpif- 
fatur et cogitur in Subftantiam. Nos vero 
quo nouo exemplo hanc veram auri vege­
tabilis Hungarici fallaciam illuftrauerimus, 
placet breuiflimam hac ea de re fcriptam coni* 
mentationein noftram huc tranfcribere , pro- 
v t  ea in Ephemeridibus litterariis Vindobo- 
nenfibus, in Theotifcum fermonem tradu­
cta ,  Partic. X. pag;. 78. feqq. an. 1773* 
publicata eft hac ferie : Viri AmplJJimiy plu­
rimum colendi! , ,  Prout reliqua Scripta Ve- 
flra hebdomadaria non fine voluptate et vti- 
„  litate lego, etc. etc. Quumlondini haud 
„  ita multis retro annis Rich. M eadii, ar* 
„  chiatri regii Bibliotheca inftructiflima ope 
,,  licitationis fuiflet diuendita, Eques qui- 
„  dam auratus emit in ea auctione infano 
„  pretio aurum quoddam vegetabile, dictum 
,, Hungaricum, cuius is genuinam indolem 
„  indagaturus, detulit illud ad amicum fibi 
„  addictiftimum , Michaelem Morrifium 4 
,, exercitatil&mum Chemiae protefforem , et 
L Pra«*
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, y praeceptorem noftrum omni honoris cui*
}y tu hodiedum profequendum> Botrus hic 
„  aureus exficcatus, qui ex Hungaria adla- 
„  tus fuiffe credebatur, habebat nonnift 
vndecim acinos fuis quosque pedunculis 
,, integre pendentes, quorum tribus in pel- 
„  licula exteriore ,  his plures, illi paucio- 
, ,  res, neutri tamen praeter quinque adna- 
,, tae videbantur miculae quaedam aureae; 
, ,  aliae lentis aliae milii magnitudinem re- 
„  ferentes : opinio erat fingulos quoque ho- 
„  rum acinorum nucleos ex folido confta- 
„  re auro. In Laboratorio Moirifii ehemi- 
„  co quod in Golding-fquare fuis ille ape- 
,, ruerat difcipulis, fingula per partes ad 
), feuerum reuocata funt praefente dicto fu- 
„  perius V iro  quoque nobilidimo examen , 
„  primum micula vna maximae molis, mox 
plures, tandem omnes forinfecus accino* 
,, runi pelliculis adhaerentes; aeque actum 
„  eft cum eorundem quoque nucleis ex or- 
,, dine lingulis: at inter amalgatnandum
„  Mercurio currenti depurato nihil horum 
,, vlla arte confociari potuit , liberrime 
,, femper innatabant, inftrumento hydrofla- 
,, tico impofita, genuini auri volumini gra* 
„  uitas fpecifica prorfus non refpondebat, 
„  nec flammas lampadis ope tubuli flatu 
„  impulfas, nec ignem reuerberii in furno, 
„  ne dum leniorem quemquam chemicum 
•55 diu fuflinere poterant. Spurium itaque 
hoc Hungariae aurum, quicquid erat,
, ,  omue
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,, omne abiit in fumos et Cineres , vna cura 
„  Libris Sterlingicis quam plurimis', quibus 
„  nuper admodum diues naturae indagator 
,, illud coemerat. Quum Profeffor ifte inul- 
„  ta in rem hanc eruditifllme diflereret, et 
„  eleuato modicum cachino, omne huiusce- 
, ,  modi, quidquid circumferretur Hungari- 
,, ci nomine, Aurum vegetabile turpiter 
,, exftbilaret; patriae honorem thefaurum- 
,, que in media adftantium corona, quodam 
,, modo tuiturus, enumeraui Viros Patriae 
,, Eruditos, quos mihi Aduerfaria eo tem- 
,, pore fuppeditare poterant, plurimos;
Matthaeum Heldium , principis Sigifmun- 
,, di Rakoczii archiatrum, Mart. Henr.
„  Franckenfteinium , et loan. Paterfonium ,
„  vtrumque Eperiefienfium poliatrum •, nec 
„  non Procopium Bonanum, Caefareo-Re- 
,, gium in metalli fodinis Hungariae archia- 
,,  trum, aiiosque plures patriae Ciues eru» 
,, ditione confpicuos, Principes puta, Co- 
„  mites, Nobiles Hungariae, qui taleHun- 
„  gariae aurum vegetabile oculis lulirarunt, 
,, manibus contrectarunt, poflederuntque <> 
,, quorum potiflimum longam nobis ferietn 
,, Ephemerides Nat. Curiof. Decur. I. An. 
„  I obf- 13 r. et An. II. obf. 1 1 3 .  vna cum 
» hiftorica enarrat, fuppeditarunf. Hiftorio* 
„  las eiusmodi, vel aniles potius fabulas, 
„  regeflTitpraeceptor meus, infinitus pafliin 
j, apud Scriptores poffe promifcue inueniri 
„  noui optume, at omnes nonnifi familiari 
L  3 „  homi?
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„  hominibus, eruditis etiam plerisque, vi- 
„  tio , praeiudicio fcilicet auctoritatis ve l
3, praecipitantiae niti, certiiTimis iam ante 
hoc pridem edoctus fum argumentis ; ali- 
„  ter mecum fuiffent omnes ii' boni V iti  
„  fenfuri, fi modo, ad oculos vobis ex le- 
ge artis nunc demonftrato, fuum Aurum 
,, putatitium tractare didiciffent. Nihil du- 
b ito , pergebat in ducendo fermone V ir  
experientiffiinus, quin e t c .64 reliqua huc 
non pertinent. E x  dictis his euidentiflune 
perfpicitur, eo nos adducto tentamine Mor- 
rifiano digitum vnice intendiffe, v t  opinio 
magno in Hiftoria naturali adfenfu recepta 
de vera auri vegetantis in vuis hungaricis 
exiftentia, a Raymanno noftro 1. c. explo- 
fa , nouo iterum, hocce documento falfa om­
nino efle demonftretur. Diffitendum quidem 
non eft, quantum Cnemia veri nominis cir­
ca fubtilifationem, volatilifationem , et pene- 
trabilitatem auro conciliandam praeftare va­
leat , argumenta quoque a nupero Viro Pa­
triae eruditijfimoex fublimiori Metaphyfica , 
et principiis Becherr potiflimum, fingulari 
eruditionis adparatu pro ftabilienda auri v e ­
getabilis poflibilitate congefla, fpeciem omni­
no habere ; aft animo alte hodiedum infixuin 
te n e o , quod olim in Scholis me didicifie 
meminerim, a poJ]e ad ej]e neutiquam vqlere 
conjequcntiam. Magnum profecto inter fur­
ni chemici et naturae ignem intercedere di- 
fcrimen probe vtique nouimus vniuerft, adeo.
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quidem vt natura certe talem caloris gra­
dum immediate adhibere, eumdemque ad nor­
mam artis moderari non poilit, ne quidem 
eamdem femper adfequi vel imitari valeat, 
quod Celeb. Neumatinus falis alcalici f ix i , et 
ammoniacalis exemplis egregie docuit, quo­
rum neutrum Natura absque adminiculis ar­
tis , fponte fua, generare poterat, in Spi­
ritibus perinde inflammabilibus, in primis 
depurationibus, feparationibus, homogeneis- 
que minerafium et metallorum collectioni- 
bus naturam deficere, artique cedere debe­
re luculenter Stahlius demonftrauit. Oportet 
itaque nos obferuare potius, quid Natura 
re ipfa agat, quid faciat, quam fpeculari, 
quid pro vnius cuiusque ingenii foecimdita- 
t e , et iudicii praecipitis facilitate exfequi 
va leat;  ira futurum elfet, nos plus verae 
fcientiae practicae, et minus vanae opinio­
nis adquifituros atque poilefTuros. Inter de- 
fiderata utrique Naturae merito referendae 
funt illae miculae aureae in acinis vuarum 
fplendentes, quae non nifi, v t  fuperius mo­
nuimus , fuccus funt vuarum infpilfatus, et 
in gummata minutiora concretus perinde vt 
funt prunorum et ceraforum gummata in ar­
boribus confpicua: Iacobus Horjlius, v t  fa-< 
tis fuperque notum eft ; aureum pueri Silejii 
dentem cum Rulando ceterisque fequacibus 
fujs admirandum Naturae phaenomenon ex- 
ftitiffe integro libro docuit, tale effe credi­
dit tupidum vulgus tam diu, quoad Io. lngol 
L  4 Jlet(+
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Jfeierus integro commentario Lipf. an. 159^. 
in 8. edito aureum hunc dentem Silefiacum 
non nifi lufum naturae efle demonfirauerit, 
manus enim periti artificis omnem fraudem 
detexerat. Tantum itaque intempeftiua fin­
gere f.ibinde poteft credulitas, vb i raritas 
potifiimum, quae filia plerumque eft igno­
rantiae, pretium et admirationem rebus con- 
ciliauit. Nimium ergo cum po%‘ta loquendo, 
ne crede colori, non quod fonfus et oculi 
te fallant, fed quod iudicii tibi imponat 
praecipitatio. Referantur l i c e t , fi volupe 
vifum fuerit, vuarum Hun.garicarum nuclei 
quoque aurei inter credenda phyfico - che- 
mica perinde ac Rappii ex: alis cantharidum, 
et Becheri ex virgulis Tamarifci certa en- 
cheirefi paratum aurum , v t  nugatum eft, no- 
bilif  ..ifiri : abfit tamen procul a nobis, v t  
ab examine rerum recedentes, minutorum 
philofophorum, quidvis caeca fide credent 
tium , teftimoniis illico adquiefcamus. N e ­
mo interim exiftimet, v e l im , nos omnem 
prorfus auri vegetationem velle ex hoc ca­
pite pernegare , qualem Belius, Mqrfiglius, 
T  ollius) Henninius, Kolejerius % alii produ­
xerun t,  quum conuoluuli inftar tale aurum 
arboribus, vitibus, immo et fegetibus non 
numqusm adhaeret; accepi ipfe ante plu- 
fculos annos eam fili vere aurei portionem, 
integri numi aurei noftratis pondere , a nobi- 
liiTimo Liedemaiuta, V iro  Senatorii ordinis 
Georgenbergenfi, quod Teplitii in fcepu-t
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fio an. I 77 2 * fnuentum, et in Relationibus 
litterariis Vindobonenfibus An^rigen infcribi 
folitis eiusdem Anni Part. X L V .  et X L V I .  
vulgatum eft: parauerat ex aureo filo hoc 
Tepiicenfi, fpithamam fere longo , peritus 
aurifaber nofter Buttojlus pro vfibus dome- 
flicis meis annulum, crnatum pretiofillima 
gemmula, Rubino, Hygieiae , Aefculapii 
F i l ia e , effigie affabre fignato, nuper in ru­
deribus antiquae Poeoniae Pannonicae ad 
Cormromium inuenfo, et a Clar. D. Stepha- 
no W a li, difertiflimo Ahnafienfium V . D. 
Praecone mihi donato. Maximopere interea, 
a parte altera cauendum e f t , ne quoduis 
promifcue aurum filamentorum inftar pro­
ductum, in terrae fuperficie repertum, ve l  
e vifceribus eiusdem erutum _ illico pro 
auro veg-tabili venditetur; qualt (gonfiliuin 
fatis falubre nobis dediiTe legimus perfpica- 
ciflimum Virum Patriae anonymum in lau­
datis Ephemeridibus an, 17 7 4 .  Part. X X V .  
tale filum aureum in agro Popradenfi inueni 
tu m , defcribentem: is fila huiusmodi au­
rea in gyrum contorta non modo equis, fed 
hominibus quoque militantibus potiflimum* 
pro more gentis Hungaricae feculis fuperio- 
ribus ornamento inferuiifte non fine ratione, 
vero quam fimillima, opinatur, Verbo dun- 
taxat liceat nouiftime id quoque monuiffe, 
inde unice hanc auri vegetantis in vitibuc 
Hungariae, Tokaiienfibus in primis, efie for­
te enatam vulgi opinionem, quod terram
1 5 1 0 -
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Tokaiienfem vanis particulis metallicis, au- 
reis in primis, ob praeflantiam fuam in- 
praegnatjfrn efle minuti philofophi a longa an­
norum 1'erie crediderint: fed omnes farinae 
hujuscemodi homines, Cl. Io. Georg. Sie- 
gcshekium, Magdeburgenfinm Medicum prae­
cipue, Dati Fijchevus, Kefmarchienjis Ciuita * 
tis Phyjicus, in Tractatu Medico - Phy /ico, de 
Terra Medicinali Tekaiienji, a Chimicis qui­
busdam pro Jolari habita , Vratislau. an. 1 7 3 3 .  
in 4, plag. 19. edita, egregie refutauit, 
nequc aurum vlla arte inde elici pofle , ne- 
que fmgulare fulphur folare agnofcere , te- 
ftaus. Licebit interim fermonem longiufcu» 
le productum celebratiffimi nuper apud Be- 
rolinenfes Chemici Cafp. Neumanni, viri 
in Rep. litteraria notUfiitii, teftimonio iam 
claudere, qui Chemiae fuae Medicae, dog­
matico experimentalis Tom. IV. part. I. 
cap. 8. §. 4. pag. 547. a Chrift. Henr. Kef- 
felio Zillich. an. 1 7 5 4 .  in 4 .  edit, omne 
aurum vegetabile, e vitibus enatum non niii 
ad aniles refert fabulas,
A R T IC V L V S -  XXKI.
I o a n n e s  et T h o j i a s . Duos hos prifcosSe» 
culi X V . Medicinae Doctores , vtrumque ex 
ordine cleri, priorem Huntenfem, alterum Ni- 
trientem Archi - Diaconum , aetate SigiCmundi 
Regis in Hungaria ftoruifie innotuit ex Litteris 
Nicolai Olahi, Archiepifcopi Strigonienfis ,
Po*
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Pofonii prima menfis Februarii an. 1556. exa­
ratis, et figi Ilo pendenti roboratis; quibus Di­
ploma Vener. Capitulo Pofonienfi a loanne Pa  ^
lot^io , Archi-Praefule Strigonienfe an, 14.25. 
impertitum de nouo confirmatur. Vtrumque 
initrumentum hoc Jitterarium legitur apud Car. 
Peterfium S. Conciliorum Regni Hungar. Part,
I. pag. 182. feqq. e tenebris in lucem produ­
ctum. Dum fcilicet Ladislaus Sos, Praepofi- 
tus Pofonienfis, litem diu multumque in eadem 
Ecclefia agitatam, et in Synodo Strigonienfi 
dioecefana fub Sigismundo Rege et loanne Ka-> 
nijai Archi-Epifcopo Strigonienfe, annis 13 90, 
et 1^93. conuocata fopitam, iterum an. 1 4 2 4 * 
refufcitaret, velletque ius conferendi beneficia 
intra aeque ac extra muros Pofonienfes Jibi attri- 
buere, atque ab obitu Canonicorum pro delectu 
fuo heredem fe conjlituere, facrosque praeterea 
liquores cum aliis coetibus facris communes auju 
nefario ad fe pertrahere, in componendo graui 
h o c ,  quod inter Praepofitum, atque loci eius­
dem Capitulum Canonicosque vigeret, difTldio 
domeflico A rchi-E pifcopus Strigonienfis, Ge~ 
crgius Pal6t%ai, pro animi fui aequitate quam 
definitiuam tulerit Sententiam ex litteris, ma­
ni! et Sigillo illius munitis 1. c. in apricum edu­
ctis poterit optime cognofci, quarum vltima 
verba loco hoc repetere concinnus dicendorum 
ordo hoc a nobis iam requirit: Lecta et lata , 
et pronunciata eji haec Sententia dejinitiua in por­
ticu almae Ecclefiae Strigonienfis circa altare S. 
jVicolai Confejoris , anno Domini 1425. indictio.<*
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ru tertia, die vero 20. menjjs lanuar. Pontifica- 
tus S. in Chrijlo Patris, D . Murtini, diuina 
prou;dentia Papae quinti, anno octauo. Praf- 
Jcutibus ibi honorabilibus, et egregiis Viris Domi• 
tiis Martino S. Georgii de viridi campo Strigo- 
tiiehfi, et Paulo S. Thomat Martyrum de pro­
montorio Strigonienji, Ecclejiarum Praepojitis , 
Thoma Decretorum Nitrienfi, et Ma^iftro Io- 
snne ,■ artium ProfeHore, iti Medicinis Docto- 
rihrJS, Huntenfi, Andrea Komaromienji Georgio 
Zolienji Archi - Diaconis; Andrea de Scepus $ 
artium liberalium Profejfore, Emerico de Tolna , 
et Francijco d: Canonicis, Ecclefiae Strigonienfis 
praedictae nec non Stephano Plebano Ecclef. S. 
Regis Ladislai de noua duitate Strigonien/i fpe* 
cialiter rogatis, et aliis quam pluribus perfonts 
Jide dignis ibidem tunc praefentibus. E x  ad latis 
his perlaudatum Pe'teriium Litteris manifeftif- 
fimum eft duos hic in teftimonium rerum , aeuo 
illo in Ecclefia Pofonienfi geftarum, adduci 
Doctores in Medicinis ,  alterum Thomam, prout 
pag. 184* vberius explicatur, Decretorum quo­
que Doctorem, A rchi- Diaconum fimul Nitrien- 
fe m , et Canonicum Strigonienfem atque V i ­
carium.; alterum vero Magijlrum Io annem , M e ­
dicum noftrum, artium Profeflorem, atque 
Archi - Diaconum Huntenfem. ( * )
ARTI-
( * )  Vterque hic Archidiaconus, non modo Doctor 
in M ed ic in is , ,  fed limul etiam i l le  D ecretorum , 
hic. Artium liberalium adpeilatur Profeffor. Sed
vbd
\
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ARTICVLVS XXIV.
K h i e n  Ferdinandus patria NouifolienfisHun- 
garus, pofteaquam Eperieilini artis pharmaceu­
ticae
v b i  qu ae fo , et in  qua Studiorum Vniueriitate 
«os bis gemino hoc ProfelToris munere functos 
fuiiTe dixeris  ? Duobus in-locis aetate il la  Studium 
Generale, quod nos hodie Studiorum Vniuerlita- 
tem v e l  Academiam vocamus , in  Hungaria flo- 
ruifie certis non modo domefticorum , fed etiam 
exterorum Scriptorum documentis fuperilitiba* 
comperimus; Quinque - ecclejienfe puta Studium 
General*, dictum Ludouicianum , an. 1 3 6 9 .  a 
Ludouico I. R<?ge noftro e x c ita tu m ,  et quadrien­
nio poft ab Innocentio V I .  priuilegiorum tabulis 
roboratum , nec non Budenje Sigifrnundtum , an. 
1 3 8 6 .  conditum , a Bonifacio I X .  confirmatum; 
hocne v e l  il lo altiorum ftudiorum domicil io  iam 
exemplo Bononienjium in  Facultate* ita  dictas 
partito , aut vero perantiqua illuftri iJla Schola 
Vacienfe a S. Ladislao fundata , ProfelToris munia 
gefferint noflri hi Archidiaconi , quis in tanta re- 
tum patriarum caligine definiuerit ? Certius id  ef* 
fe  noueris olim ad officium dignitatemque Archi* 
diaconorum exornandam , telte Concilii quoque 
J  rident. Sefs. X X IV . cap. 1 J. non mfl Magiftro» 
in  I h e o l o g i a ,  v e l  Dostore* in Iure Canonico ad* 
motos fuifle , et quidem e numero M agijlrorum 
Canonicorum, qui verbo fcriptisque docere funC 
obligati , vt haec nos egregie docuit Ad. Balthaf. 
Kerchelich de Officio Archidiaconi, Zagrab. an. 
1 7 7 2 . in 4. plag. 3* edit,  et quia vnice  penes 
Clerum flaret omne Magifterium , non modo'i heo- 
lngicts , led iuns quoque non rain^s quum M e d i '  
a n u *  Itudio, uw&quam. fcientiis  gr;\,a Theologia
£*rte
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ticae tirocinium in Officina loan. W e b e r i , Cae- 
fareo-Regii pharmacopoei, cuius filiorum epho­
rum
forte v t i l ior fb us, idem  vnice  folus operabatur. 
Pofteaquam vero per Concilia et facros canones , 
v t  notum efi:, Studium hoc M edicinae clero tra­
ctandum interdiceretur repetitis v ic ib u s ,  coepe­
runt fenfim bonas litteras negligere adeo quidem , 
v t  qui antea ellent Magifiri, labenti tempore red­
dit i  funt difcipuli Monachorum, qui ne vmbrant 
quidem eruditionis cuiuspiam habere cenferentur. 
Quia vero in  deploranda eruditionis haec in c id i­
mus differendo tempora , l iceat  bona L .  B. v en ia  
Hiftoriam M edicorum , miffam in compendiolum 
ob oculos hic ponere: Primorum Caufarum Roma­
norum archiatros,  e x  i i i  C ajjios , Carpitanos, 
Aruntios , Arbutios, Rubrios, tanto in pretio 
olim habitos fuiffe teftis eft Plinius Hijior. Nat. 
Lib. 2 9 .  Ven et .  an. 1 4 6 9 .  curante Io. Spira edit ,  
in fol.  ve ducena quinquagena Iis. id ett 7 8 * 2 .  
folidos nummos Imperiales pro annua mercede re­
c ep e rin t;  immo ab ipils quoque Imperatoribus 
Cluifto devotis Senatorii quoque ordinis dignita­
tem obtin uerint: hac blandientis fortunae f e l ic i ta ­
te ;n transuerfum abrepti , vulnerum ac vlcerum 
delibationes vna cum reliquis operationibus chi- 
Turgicis defpicatui habere coeperun t, easque m o x  
non nili feruis Medicis tractandas reliquerunt. Poft 
dfeletum omne Romanorum nomen inde a Seculo 
V I I .  vfque ad X I V .  denfiffimis artium et fcien- 
tiarum tenebris vniuerfus orbis in tantum obnu­
bilatus e l t , v t  v i x  aliqua litterarum amplius ad- 
paruerint vef t ig ia ,  atque feculo octauo et quatuor 
fecjuentibus non nijli Arabum M e d i c i s , Mefue, 
Serapione , Auicenna, A^en\oare et Andromache 
Graeco ftudium medicum e x e rc e n t ib u s ,  1 . Frein- 
die in  UifiQtiUr Medie, Part. I I .  i ta  nos docente.
Verum
rum egerat, feliciter abfoluiflet, iludii medici 
c-ontinuandi caufia anno 1662* Vittebergam
pro-
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Verum enimuero Seculo X I .  cepit  aliqua lu x  Arti 
medicae in  Monte Italiae Caffiuenfi adfu lgere ,  
quo Conjlantiiius dictus Africanus fpretis Roberii  
Calabriae principis aulae deliti is  , v itae  monafti- 
eae litaturus femet contulerat,  atque in Monafte~ 
rio S. Benedicti ibidem florenti artem medicam 
refufeitaret: cuius dum Alumni non modo M ed i­
cinam fed et clinicen atque chirurgicen promifeue 
profiterentur,  fedibus propriis haud con ten t i ,  lon­
ge lateijue euagati f u n t , et mox relicto monte 
Cafiinenfi vrbem Salernitatem ingreffi, locum agen» 
dis rebus luis commodiorem multo d e le ge ru n t, 
atque notiffimam orbe vniuerfo Sckolam Saiermta- 
ram condiderunt,  et fic Medicorum latifundi* 
occuparunt , folisqtie iuribus fuis vnice  obnoxia 
i l la  reddiderunt,  v t  aperte ruonftrat Catalogus 
Medicorum aeui il lius a Georgio Mutthiae in  Co«« 
Jpectu Hifcor. Medie. Chronologico nominuai te ­
nus conrextus. Diaerfa  prorfu* R ei  medicae erat 
facies apud Parifienfes , ot) exercitio  M ed icin ae  
practicae omnes Monachi fuerunt exclu li ,  M ed i­
cis non nili fecularibus l icuit  effe Vniuerfitatis 
m e m b ris ,  tora enim fchola Parifienfis fuit T h e o ­
lo g ic a ,  verita  elt maximopere , ne iatvguis huraa» 
ni profufione, quam Chriftiani inde ab exordio 
coetus fui auerfati fu n t ,  profanaretur. Crebris 
tamen labenti tempore follicitationibus effectum 
eft ,  v f  eti.im M edici  inter mem b.a  Vaiuerfitatis 
cooptarentur, ea tamen l e g f , v t  in  morem D o ­
ctorum d e c re t i ,  id e ft ,  Profefforum fu r is ,  v itam  
agerent caelibem , et ne chirurgiam vmijuam ai~ 
tingerent:  quare praxis chirurg<ca et quidem tot* 
quanta anno mox 1430 .  folisja icis reiicta. eft, e x -  
ercsflda. Quum very chirurgi hi absque falutari
fangut-
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profectus, et heic loci quinquennio poft Lau­
ru medica condecoratus eft: vbi vero in p a ­
triam tellurem repedaffet, Lib. Regiaeque Ci­
vitatis EperieHenfis Phyficus Ordinarius renun- 
ciatus e ft , quo munere annis compluribus rite 
functus eft.
O P E R A .
I k) Differ t. De Phrenitide. Praefide Conr. V iet.  
Sclineidero Vitteb. an. 1 666. 4.
2.)
fawguinis humani profufione artem fuam chirurgi* 
cjem profiteri n e q u ir e n t , ad e lu e n d a m , quam fu- 
p«!rftitiofi quique facri ac profani ordinis homines 
in u rere  ad te n ta b an t,  maculam putatitiam , certa 
in ierun t fodalitia , Cc njr at emit at es dictas , in ho­
norem S. Cofmae et S. Damiani inllitutas , hac, 
captandae aurae popularis caufla, fibi pofua lege  , 
v t  aegris , ipfo cuiusuis menfis Kalendarnm die  a 
f inito cultu facro matutino fibi obuiis ,  auxil iatri-  
c e s  manus absque v l la  mercede offere te n eren tu r: 
quo laudabili in ft itutonon potuerant non maximant 
in  hominum coetu fibi ipfis cojiflauilTe exif l im atio- 
n*m ,  etc .  etc. Quia vero Hungaria noftra ad nu­
tum reliquarum nobiliorum Europeae nationum , 
Jtaliae p u ta , Galliae et Germaniae v t  plurimum 
fe  componere fo lebat,  fieri non p o t u i t ,  quin e a ­
dem ipfa R e i  quoque M edicae apud nos eflet fa­
cies : atque adeo ex  ante dictis jam  i41ud quoque 
clarifiime in te l l ig i tu r , quam ob caufam R e g e s  no- 
itri vfque ad feculum X V I .  non nifi Architpifco- 
p is;  E p ifcop is , Praepofitis, V ic a r i is ,  Archidia- 
c o n is ,  P le b a n is ,  et aliis ordinis facri V i r i s ,  tu* 
w n d a e  fanitAti* f ia *  emam csflwmferint*
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2») Differt, inaug, ined. Praef. D. Ioan. Strau- 
chio , De Syncope, V itteb . anno 16 6 7 . 4. 
plag. 6.
^v) Epigramma votivum , quo Ioanni W ebero, 
Maecenati luo , alterum ludici Eperiefienfi, 
et Ianum Bifrontem typis Leutfchouienfibus 
an. 1662. in fol. eoenti, Biographiae no*- 
lirae Cent. I. art. gQ. notato, fic adgratu- 
latus eft:
Plato Graecorum fupremus et vltimus aufus > 
Imbutus meliore louis de meile cerebro,
Quam quoti apismulfit per cunas nectare JuOui, 
Dum JenJit, magno tum cum Ioue mijcuit ora: 
Si virtus oculis fubiecta fidelibus ejfet,
M iros diuina f  pe cie proferret amores.
Kxperior verum , formam tu concipis iftam9 
Virtutemque tibi vifam iam numen ab alto 
lnduljit , facros quae Jic ardebat ad ignes ,
V t hos tentaret famae per culmina gradus. 
Haec animo praeclara tuo caelata latebat 
Forma reforma/li, qua fic diuum quoque formam 
V t tua fulgeret virtus multiplice lauro,
Vrbs formata virum dum te naturaque tradit, 
His titulus lauris veniet, dum cura recumbit. 
In te Caefarei medica iam numinis arte.
E t cum Jit Ianus melioris margine laudis, 
■Apte difponis Ianum praeferre bifrontem, 
k x  his tu formis Speculum facis ipfe Refulgens; 
Sic virtutis eris Speculum, Jic formaque Diuum.
iVefxpr. P. II. M  , 4.) Car-
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4.) Carmen, quo Thomam Steller in Academia 
Vittebergenfi fub Abrahamo Calouip de Gra- * 
tiae vocantis,' iuftificantis, Quidditate et 
diuerfitace difputantem an. 16 6 3. in-4. Sa~ 
lutauit Ferdinandus Khien , Med. D oct. Lib. 
Reg.que Ciuitatis Eperies M edicus ordina­
rius ; tale illius eft initium:
Fhilojophum pede fe lic i,qui pulpita nuper 
Prejliti amice laude perta gejliens etc .
A R T I C V L V S  X X V .
K o p e t z t  ( Ioannes) Illuftris Collegii Helvet. 
Confefs. addictorum S. Patakienfis duos Pro- 
feljbres, Doctoris M edicinae axiomate incli­
to s ,  Centuria Biographiae noftrae Prima iam 
recenfuimus * alterum Vitum Baljaratiwn puta * 
et alterum Dauidem Valerium, tertium nunc 
illis e choro Medicorum adgregamus Ioannem 
Kopellium  y virum ab omni fcientiarum genere 
inftructiilimum: qui pofteaquam inftitutionibus 
famigeratiilinii Profefioris Alba-Iuliacenfis Ioan­
nis Tfere Apaczai v iu s , ftudiorum curfuin do- 
nii abfoiuiflet,  et artem falutis humanae prae- 
iidem fibi praecipue excolendam delegiilet, 
hauftim domi doctrinam apud exteros locuple­
tare atque perficere ftuduit, Franequerae Fri- 
liorum anno 1665* inlecuturo vero ftatim an­
no 1666. Lugduni Batauorum, v t  Fafti vtrius- 
que Vniuerfitatis meminerunt, inter ciuesAca-> 
deinicos nomen fuum profeilus eft : vtrobique 
in florentjjlimis his Mufarum emporiis Medicos
ea
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ea aetate clariflimos audiendo , tantas in Medi­
cina addifcenda fecit progrefliones, non ne­
glectis interim aliis quoque altioris indaginis 
fcientiis, vt non prius Mulas deferuerit Ba- 
tauas, quam confuetis artis falutaris praeroga- 
tiuis follenmiter auctus, Doctoris dignitatem 
fufceperit. In patriam tellinem red u x , non 
contemnendam illam doctrinae vim , qua ipfe 
pectus impleuerat, in alios coepit transfunde­
re ; florentiiTimo enim ea aetate ludo littera­
rio Saros-Patakien/i regendo admotus, Phi- 
lofophiae imprimis praecepta publice de fug- 
geftu tradidit fingulari Auditorum fuorum fre­
quentia: neque clarior docendo, quam morbis 
tollendis exltitit. Dum aduerfa fatorum iniqui­
tate quies Mufarum Hungaricarum in hac re­
gione turbaretur , et de ftatione fua fcholafti- 
ca Nofter decedere cogeretur , Sereniflimus 
Tranfiluaniae Princeps Muhaei Apajius prima­
rium fibi Medicum et fanitatis Cuflodem ad- 
fciu it,  v t  haec Nicolaus Bethlen C^p. >1 in 
.Hijloria fua AlScta in Litteras retulit. Prae- 
clariflimi viri huius nomen conferuatum prae­
terea legimus in Hiftor. E cc l .  Hungar. etTran- 
filuan. Paulli Eihber, Debrecinenfis, pag. 597. 
catalogo 111. Collegii Hely. Confef. S. Parakien- 
fts infertum; Epitaphium, quod Francifoo K'6- 
Y tty io , Filio breuis aeui, Pater Ioannes an. 
1673* nioefto condiderat animo, in Templo 
Albenfi adpenfum , Reu. P . Bodius in hlungaro 
Tymbaule continuato, pag. 100. verbis his con.- 
ceptuin recitauit:
M  2 Sifti-
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Siftimur ad metam , tereti Jine puluere mundo 
Salue v ix  potui dicere , dico Vale.
Munde vale, vidijje fat e jl, tua munera jen fi, 
Aut dolor, <zwt rfo/u5 ejl. Tn Patriam remeo.
Exuuias hic pono graues , vos jUre parentes : 
Pars mea non fentit, pars meliora tenet.
A R T 1 C V L V S  X X VI.
L a d t s l a u s  Epifcopus Magno - Varadienfis , 
Ludouici I. Regis Hungariae Phyficus. Eme­
ticum Zudar , Vsradienfem antiftitem , poftea­
quam Ludouicus I. R ex  ad infulam Agrienfem 
exornandam translocafiet, eumque in prouin- 
ciarn Roxiae, ex Lithuanorum manibus ter vin­
dicatam in obfequio et fide retinendam, tefte 
Bonfinio Decad. II. Libr. X. editionis Belianae 
pag. 352 . cum imperio an. 1 3 7 7 .  exmififtetr 
anno fubfecuturo 1378* Ladislaum huius nomi­
nis Primum coepiffe Varadienfem Ecclefiam ad- 
miniftrare Reu. Martinus S\ent Ivanyi in Cata­
logo Epifcoporum Varadienfium, DiJJeYt. Pa­
rali pometi, pag. 83. retulit, nullo tamen pror- 
fus ? prout facere confueuit, praemunitus ido­
neo ad faciendam fidem teftimonio : aft anno 
1379'. Epifcopatui Varadienifi eum infediffe il­
lo Regis L u d o u ic i . certiflime conftat diploma­
t e ,  a Reu. Antonio Ganoc^y in Epijcopis AI. 
Varadienjibus Part. /. pag. 248. adducto, quo 
immunitates a D. Stephano Rege Abbatiae de 
P^cs - V ’arad concellae confirmantur, cuius 
initium tantummodo et claufukm pto inftituti
uoftri
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noftri ratione repetemus: Ludouicus Dei gratia 
/Jungar. Polon. Dalmat. Croat. Bulgar. etc. Da- 
tum per manus Reuerendif. in Chrijlo Patris, et 
D . Demetrii miferatione diuina tituli SS. quatuor 
Coronatorum S. R . E . Presbyteri Cardinalis etc. 
Anno Domini rnillefimo trecentefimo JeptuageJimo 
nono. V I. Kal. Sept. regni autem nojlri anno tri- 
gefuno octauo. Reuerendijjimis et Venerabilibus 
in Chrijlo Patribus, eodem D . Demetrio dictae 
Ecclefiae Strigonienfis Gubernatore perpetuo , Fra­
tre Stephano Colocen f i , Petro ladrenji, Vgolino 
Spalaienfi , Vgone Raguyano , Archiepifcopis t 
Emerico Agrietifi ,  Paulo Zagrabienfi,  Sabino 
Tranjiluano , Valentino Quinque - Ecclejietifi D e­
cretorum'Doctore, Ladislao Varadienfi, 
lielmo laurinenji, Thoma Chanadienji etc. Eccls- 
fiarum Epifcopis,  Ecclefias D ei feliciter guber­
nantibus. Hic idem Ladislaus N ofter, Vara- 
dienfium Pontifex eft, quem Elifabetha. Regi- 
na femina pientiflima, Ludouici I. mater, vlti- 
Tnae voluntatis fuae exeeutorem conftituerat in 
Teftamento fu o , Budae fexto die Aprilis an­
no Domini M  C C C  L X X X . condito , quod 
celeberrimus Patriae Hiftoricus, Georgius Pray, 
Annal. Reg. Hungar. Part. 11. Libr. III. pag. 
14.7. feqq. integrum produxit et Reu. Gano- 
cXyus 1. c. p. 250. repetiit. Nos vero ea vn i-  
ce excerpemus , quae ad Virtutes Ladislai no- 
ftri quodam modo illuftrandas pertinere arbi­
tramur : In Nomine Domini Amen. Nos Elifa- 
beth Dei gratia Regina Hungariae, Polon. D al­
mat. etc. omnibus Chrijli fidelibus praefens fcri~_ 
M  3 pium
ptum induentibus volumus fieri manifeflum. Quod 
nos huius mundi varietates fore etc. Aliis L it­
teris nnUris fuper nojlra tejlamentaria difpo- 
Jitione quoad praemiffa temporibus praeteritis 
conrelfa et emanata cajfantur, et annullanfur , vi- 
goribusque earundem canturis l relinquimus enim, 
executorem huiusmodi Tejiamenti nojlri dictam D o ­
minam Reginam, Reuerendifjimum in Chrijlo Pa­
trem D. Demetrium, fanctorum quatuor Corona­
torum Presbyterum Cardinalem, fanctaeque Stri- 
gonicnfis Ecclefue Gubernatorem , et Venerabilem 
in Chriflo Patrem, Dominum Ladislaum Epifco- 
pum Varadienfem, Ioannem f}raepo/itum Buden- 
/<?m, et praefatam Dominam Claram etc. conflitui- 
mus: omnino vt ipfi Jimul, aut quatuor vel tres 
ex ip/is aliis abfentibus plenam potejlatem habeant 
praemijfa exequendi, etc. Datum Budae fexto die 
menjis Aprilis Anno Domini M  CCC L X X X t 
- Aft Ladislaum hunc, facri ordinis Virum , M e­
dicum Noftrum non diu rexiiTe Ecclefiam Va- 
radienfem, eumque iam ante annum I3S2- aut 
e numero viuentium exemptum , aut fede fua 
dimotum fuiffe Diploma Ludouiei I. indubiam 
facit fidem , quo R ex Sanctimonialibus D. ClaJ 
rae de Veteri Buda Poffeflionem------------do­
no dedit. Excitauit Inftrumentum ifthoc lit­
terarium, anno 1382. Virginibus impertitum, 
laudatus toties Reu. Anton Ganoc^yus 1. c. p. 
2 !>6. cuius fragmentum faltim , fcopo noftro 
accomodatum , depromimus: Datum per manus 
Reuerendiffvni in Chrijlo Patris, et Domini D e­
metrii , miferatione divina tituli SS, quatuor Co­
rona,-
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venatorum S. R. E. Presbyteri Cardinalis, San­
cta c Strigonienjii Ecclejiae Gubernatoris perpe­
tui , et aulae nojlrae Cancellarii , dilecti nobis, 
et fidelis. Anno Domini millejimo trecentefi- 
mo octuapefimo fecundo, fexto Nonas Maii y 
Regni autem noflri anno quadragejimo primo. 
Reuerendijfvnis ac Venerabilibus in Chrijlo Patri­
bus , eodem Domino Demetrio , dictae Ecclejiae 
Strigonienjis gubernatore perpetuo, Petro ladrenfi, 
Vgolino Spalatenji, et Vgone Ragu^ienji, Archi- 
epifeopis. Emerico Agrienji, Paullo Zagrabien- 
J i , Gublino Tranjiluanienji, Val-entino Quinque- 
Ecclejienjt\ Decret. Doct. etc. Ecclefiarum Epi? 
fccp is,  Ecclejias Dei feliciter gubernantibus. Co•> 
locenji, Varadienfi, et Bofnenji Sedibus vacanti­
bus. etc. etc. Iam vt  id quoque, quod caput 
rei eft, addamus nomilime : Ladislaum hunc, 
in ferie Epifcoporum Magno - Varadienfiumi 
X X V I mm, Medicum, et quidem Ludouici I. 
Regis Hungariae Phyjicum exftitifie , Diploma­
te , fecundo Idus Iu li i , anno 1378* fignato, 
cJariffime euincitur; quo enim dum Ludouicus 
Rex Priuilegia Ciuitatis Claudiopolitanae con­
firmat, L A D I S L A V M  Epifcopum, P H Y S I C V M  
R E G I U M , diferte nominat. Litterarum ha­
rum Regiarum exemplum per Wladislaum II. 1 
Hungariae Regem anno M CC C CX C III.  die V II^  
Decembris tranfumtum , in Archiuo Conuentus 
B. V . M. de Kolos-Monoftra Claudiopolitano 
proflare Requifitorum teftimonio muniti referi­
mus , cuius claufulam tantummodo pro inftitu- 
ti ratione ad fidem faciendam , hic exferibe- 
M  4 1 mus.
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muf(, D citum per manus Venerabilis in Chriflo 
Patris y st Domini Demetrii Epijcopi Zagrabien- 
J is , ahlae nojlrae Vice - Cancellarii, dilecti et f i ­
delis noflri , anno Domini Vt CCC L X X V I I l.  
fecundo Idus Mentis Iu lii, Regni autem noflri an­
no tricejimo feptimo. Venerabilibus in Chriflo 
Patribus, Dominis, Fratre Stephano Colocenjis „ 
f  aerae paginae Magijlro , Petro ladrenjis, Vguli- 
no Spalaten/is, et Vgone Raguffen/is Archiepifco~ 
p is; Emerico Agrienjis, eodetnque Demetrio Za- 
grabitnjis , Gublino Tranjiluanienjis, Valentino 
Quinque - Ecclejienjis Decretorum Doctore , LA- 
DISLAO Varadenfis FYSICO N O ST R O , GyU 
lerino laurinenfis, Petro Vcfaprimien/is, Paulo 
Chanadienfis , Fratre Dominico Bofnenjis, / W o  
Vacienfis, loanne Syrimienjis, Fratre Dominico 
Nitrienfis, Paulo Tininien/is, Demetrio Nonen- 
Jis , Crifogono Tragarienfis, Matheo Sibinicen/ist 
Stefano Pharen/is, lacobo Makarienjis, Th.om.tx 
Corbauienjis , Michaele Scardonenfis, ef Portina 
Segnien/ii Ecclefiarum Epifcnpis, Ecclefias Dei fe li­
citer gubernantibus etc. En aliud quoque, fed vetu- 
ftius multo monumentum , quo Ladislaum quem­
dam, ad exortas de praediorum limitibus con- 
trouerfias dirimendas in Tranfiluaniam anno- 
M  C C C  L X V I .  exmiffum , Ludnuici / .  /frgzs 
Bhyjicum et * Artis Medicinae Magijlrum fuiiTe 
edocebimus; A^s Ludouicus Dei Gratia Rex 
Hungariae etc. Memoriae commendamus teiwre 
praefentium fignificantes Vniuer/is , juza ZLV-
clejia Cathedralis Beati Michaelis Archangeli Ter• 
nojlrae TranjiInaniae, ef eius Praelati ratio-
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ne cuiusdam particulae Terrae inter villam ipjius 
Ecclejia.e Sdrd vocatam, et nojtram Regalem vil­
lam ad cajlrum nofirum Kecsk.es dictum Jpectaniem, 
Ungar ice Igen , Saxonice Krapundorff' nuncupatum 
adia^entis, quam ipjius villae nojlrae pupuli a 
multis retroactis temporibus in praeiudicium memo­
ratae Ecclefiae, cui Terram ip/am , /eu Terrae 
particulam , etiam Dominus Rex Carolus, Geni­
tor nojler carijjimus, mediantibus litteris /uis /pe­
dalibus ,• per nos priuilegialiter confirmatis, relli- 
tuerat glorio/e, indebite totaliter occupatam de­
tinuerunt , et ea potentialiter vji fuerunt v/jue mo­
do ,  incommoda paffi /unt , et di/p licent i arum ge­
nera perceperunt hactenus infinita, populi etiam 
praedictarum ambarum villarum in vfu iam dictae 
Terrae contra /e/e decertantes multos inuicem con­
flictus , et plurimorum hominum ex vtraque parte 
mortificationes commi/erunt, prout haec omnia eui- 
denter /unt patefacta Nojlrae Alaiejlati, Igitur 
Nos cupientes perpetuam inter ambas illas partes 
pacem Jieri et concordiam, volent e etiam et pro­
pter bonum pacis et vnionis ambarum partium a 
Nobis injlanfer hoc ip/um petente fideli Nojlro 
Dilecto Venerabili Domino Dominico Ecclejiae 
praefatae Epi/copo, mature decernentes, et ex 
certa /cientia ordinantes, duximus committendum,  
vt praefata Terra litigio/a, quoniam ambae partes 
Literas habeant Regales, Terram ip/am et eius 
metarum curfus Jiquidem tangentes, non objlanti- 
bus tamen in hoc /olum ca/u Literis huiusmodi, ' 
quibus circa alios /uos certes terminos nolumus de- 
rogare inter iam dictas partes, per fidelem No- 
M  5 Jirum
/Irum Dilectum Nobilem Virum Petrum de laro. , 
Vice - Vcuvodam Magnifici Baronis Noflri Dio- 
nyfii Vaivodae Tran/iluaniae, et Capitanei Ciuita- 
tis , et Dijlrictus Bundyn Bulgariae, quem Nos9 
vna Magnificis Viris Nicolao de Zeech y Regno* 
irum No/frorum de Dalmatiae, Croatiae Bano, 
Petro Zudar, Pincernarum nofirorum Magijlro , 
et LADISLAO, Artis, Medicinae Magiftro, no- 
flro PHYSICO Fideli ad reuidendum jlatum dictae 
Terrae litigiofae confidenter permijeramus , fub 
idoneo Te/limonio Honorabilis Capituli Varadien- 
Jis , diuidatur in duas partes Jeu portiones coae­
quales , memorati populi nofiri de Ighen contra­
dictione prorfus non objlante. Quocirca Vobis 
Honorabilibus V iris , Capitulo Varadienjis Eccle- 
Jiae praedictae firmiter praecipientes mandamus, ' 
quatenus Jlatim acceptis praejentibus , vnuqt ex vo- 
bis Virum Honorabilem, titulo maioris dignitatis 
Jimplici Canoni a fulgentem transmittatis pro Tejli~. 
monio fide dignumt quo praefente, praelibatus Vir 
Nobilis Petrus Pice - Vaivoda 'Tran/iluaniae, H o­
mo nojler , ad hoc fpecialiter delegatus , ad f a ­
ciem fupra dictae Terrae, litigiofae, vicinis et com- 
metaneis fuis inibi legitime conuocatis et praefen- 
tibus accedendo Terram eamdem , non ob/lante al- 
tercatrice contentione fimul et Contradictione me­
morati populi noflri de Ighen, quibus /ilentium im­
ponimus perpetuum in hac parte , in duas diuidat 
partes coaequales , quarum vnam, videlicet a par­
te praenotatae Villae Epifcopalis Sard, prae fato 
Domino Dominico Epifcopo , eiusque Eccle/iae et 
Villa: praenotatis, aliam vero partem fupra dicti*
V il-
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Villae noflrae ei vfui populi eiusdem ftafuat per­
petuo pofjidendas ; nonas metas, diuifionem ipfius 
Terrae demonjirantes, in locis opportunis erigendo. 
E t pojl haec feriem kuiusmodi Terrae diui/ion s , 
cum curjibus Metarum Jub inclujione praefentis 
Liter ac nojlrae totalis , in veflris authenticis L i­
teris Nobis fideliter refer ibatis. Datum in Alba
Gyulae in Craflino Fejii Beatae Margarethae Vir­
ginis , Anno Domini Mille fimo Trecentefimo Sex- 
age fimo Sexto. Quia ratio temporis haud qua- 
quam repugnare videatur, facile equidem ai- 
miferim , Ladislaum hunc , in Litteris an. 136 6. 
lignatis productum, unum eumdemque prorfui 
fuiffe cum Ladislao Epifcopo Varadienfi, in 
Priuilegiis Lud ouki , Vrbi Claudiopolitanae 
an. 13 7 ^ . conceflis, commemorato. Ladis­
laum hunc, aeque ac Ladislaum illum Epifco- 
pum Varadienfem, vtrumque Ludouici 1. Re­
gis Phyficum , facri ordinis Virum fuilTe mihi 
perfuadeo nullo a lio , ut ita credam, indictus 
argumento, quam quod aetate illa omnis eru­
ditionis facrae et profanae m onopolium , vt  
alibi, ita in Hungaria in primis, penes Viros 
Ecclefiafticos fteterit, et ne vnum quidem e 
Seculo X IV . exemplum Medici cuiuspiam pro­
duxeris, quin idem facro ordini fuerit adferi- 
ptus ; fi tamen Arabes et Iudaeos, qualis cer­
te Ladislaus noder non f u i t , exceperis. Dum 
haec fmiueram , adferuntur e tabern£ libraria 
Reu. Ioannis Roka Vitae Praefulum JVefprimien- 
Jium , Pofonii recentiffime typis  exferiptae, 
qui pag. 209. Ladislaum II. Epifeopum V e-
fpre-
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fpremienfem Ludouici I. Phylleum fuiiTe, fide 
diplomatum indubia communitus/ feribit hunc 
in modum: Anno itaque M C C C L X 1X  e Medico 
( quod eo aeuo haud ita rarum ) factus Epifcopus 
I Ladislaus II. feu eius opere releuatus aliquando 
aeger Ludouicus, fcu alio officii obfequiique genere 
tantum Heri fauorem, vir aulicus meritus. Re- 
verendifs. Rdka pag, 211. haec porro adnota- 
v i t : M s. Vefprimienfe ita habet: E x  Phyjico pri. 
mi Ludouici Regis factus Epifcopus ( LadiUaus) 
t eft ante priuilegio Comitis /acobi de Scepus Iudicis 
Curiae fuper DuZtiigh et tributo fori in Tapolc^a 
de anno M C C C L X X V . emanato. Idem Auctor 
pag. 212- exiftimat Ladislaum hunc W efpre- 
mienfem Antiftitem an. 1 3 7 7 .  obiuiffe, quod 
nulla eius abhinc memoria, et quod Petsvaradien- 
fe Diploma V I .  Non. Septembr. M C C C L X X IX . 
habeat*. Vefprimienji Sede vacante. Videtur ta­
men nobis longe probabilius Ladislaum hunc e 
Wefzpremienfi ad .Varadienfem Dioecefim fuiiTe 
an. 1378- prom otum . Firmat adfertionem no- 
ftrarn Clar. Prayi obferuatio , qui Hierarchiae 
fuae Part. II. pag. 17 7 .  ad an. 13 7 8 .  Ladis- 
Jaum Emerico dat fuccefforem in Epifcopatu 
Varadienfi, quique de Ladislao in Nota fubie- 
Cta c ,  haec addit- : In diplomate huius anni 
C 1 3 7 8 ) Rex Vrbi Claudiopolitanae priuile- 
gia confirmat, vocatur P H Y S IC V S  R E G IS. 
Phyficum reuera fuiiTe Ludouici I. Regis Ladis­
laum hunc Epifcopum Varadienfem vberius 
euincitur illo Ludouici I. diplomate, quo L i ­
beris Villis Babafzeky , D obron ya, et Nemet-
. Pel-
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Pelfiitz Commitatus Zolienfis Priuilegla con­
firm at, cuius claufula talis eft'- Datum per ma­
nus ReuerendiJJlmi in Chrijlo Patris Domini, Do­
mini Demetrii etc. Sanctorum quatuor Coronato­
rem Presbyteri Cardinalis, Gubernatorisque Ec- 
clefiae Strigonienfis , Locique eiusdem Comitis Per­
petui , Aulae nojlrae Cancellarii, D ilecti et Fi­
delis nojlri Anno Domini 1380* Decima ICalend. 
Augujli , Regni autem Nojlri Anno 39. lam au­
tem inter E pifcopos Diplomati huic pro more 
fubfignatos, hos in ceteris h is , quae fubiici- 
mus, verbis commemoratos inuenimus : Gubli• 
no Tranfduanienfis, L A D IS L A O  V A R A D IE N -  
SIS P H YSIC O  N O S T R O  t Paullo Zagrabienjis,  
Benedicto Wefprhnienjis , lohanne Chanadienjis , 
Fratre Dominico Nitrienjis , Paullo Tinninien/is 
Ecclejiarum Epifcopis, Ecclejias D ei feliciter gu­
bernantibus. Si cui interim volupe fuerit adfe- 
rere Ladislaum hunc 'Epifcopum Varadienfem 
diuerfum fuiffe a Ladislao Epifcopo W efzpre- 
mienfi non multum reluctabimur, manebit no­
bis firmiffimum vtrumque tamen Ludouici I. 
R egis noftri-Phyficum  extitiife , et Epifcopen  
Varadienfem vfque ad an. 1382. adrniniftrafTe, 
quo forte vivere defiit, prout prouectior aetas 
eius iam facile fuadere poterat. (*)
A R TI-
(  )  D um in haec Ludouici I .  Regis differendo in c i­
derimus tempora , fubit animum recordatio , pro­
flare quamdam y i  Corpore Juris Hungarici, T ir -  
nnu. an. 17 SI i»  fol. e d i t o ,  pag. 1 7 0 .  Formu'
lam
* \
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A R T I C V L V S  X X V il .
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L i p p a i  ( Ioannes) Vfura lucis frui cepit an­
no falutis humanae 1606. die 30 Iunii. In 
Socie-
lam Iurisiurandi , T? egis buius aetate lingua v e r ­
nacula HuhgaHca concinnatam , quae ita  in c ip it :  
JJltn leged ugy Segtllytn ’s a t.. Sed eam perlpi- 
caciflinius ipfe Decretorum horum Editor I . c .  com­
mentitiam effe vitro profitetur, et non nifi anno 
demum 1584* primum ab Hungariae ciuibus v i -  
fam lectam que fuiffe in  Vitis Regum Huvgariae, 
quas vna cum adnexis eorum Conititutionibus , 
auctoritate publica ante fa n c it is ,  Zacharias Mof- 
fvc^y , Epifcopus Nitrienfis Tirnauiae in forma 0- 
ctiivii ordinis dicto llatim anno omnium prim us, 
fed nullo prorfus li tterario fuffultus docum ento,  
promulgauerat: procul omni d u b io , fi forma haec 
Iurisiurandi genuinae fuiffet indolis . Ioannes 
profecto Sambucus, litteratorum in  Hungaria V i ­
torum prir c e p s , Libro Decretorum f tu  Articulo­
rum prilecrum Hungariae Regum inferere haud 
quaquam intermififlet , quam i l le  Bonfinji D e c a ­
dib us Francof. an. 1 5 S 1 .  in fol. procuratis, tr ien­
nio ante JMoffoczyum, in fine adtexuerat.  D o- 
lendum maximopere eft G entem  jiofliam Huhga- 
ricarr £ nari haud poffe , exftare in feriniis fuis 
Iiiftrutnenta, aliqua faltim , l itteraria antiquiori­
bus feculis ftrmune natiuo Hungarico exarata :  
omnium antiquif iimum, v t  opinor , illud eft , cu­
ius fragmentum quo.ddam e x  MScto  Sec. X I I .  et 
ineuutis  X I I I .  Cbdice  Hungarico in  Vita U* 
h.arzaritae Virginis, T irnau. an. 1 7 7 4 .  in 4 .  
edita  pag. 249 .  in!Nota fubiecta ,  Littera A ligna­
ta laboriollffimus Frayus verbis his addu xit:  Lat- 
(iatuc feleym Zumtuchel jnic yopiuc. Yfa pur es
c/to-
t
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Societatem Patrum , a Iefu denominatam, ma­
ture an. 162,4. iatrauifle, Graecii et Vindo­
bonae
choyiov vogmuc. Menyi milojlben teremteve eleve 
iniv ifemucut adamut. Es odutta neki paradifumut 
ha\6a. Es mend paradifumban uolouW gimiicictiil 
monda neki elnieheon tilutoa \vt ig fa  gimilcetul 
etc.  Ipfam v c r o B .  Marmaricae Virginis V i t a m ,  e x  
antiquo C odice  MScto Hungarico, l itteris  mona- 
Iticis Sec. X V .  exarato , erutam , legifle magno 
nobis fuit  oblectamento , dum pro inftituti noftri 
ratione pag. 3 4 6 .  in  haec fcriptoris hagiographi 
legendo inciderimus verba , quae obferuata leculi  
eiusdem fcribendi ra t io n e ,  nequaquam pigebit r e ­
ferre : IJlvan kyral fya ijfiju L.a\lo kyral mykoron 
volna ty\enharom extende us , efek nehe  ^ korfugog- 
ban , es utan efek oly nagy feu faydalomban * 
hog leun eunen maganak es okoffagnak kyveule 
1tgy hog negy jeles orvos Dottorok , kyk e\ ky- 
Ifc/ya/ bannak vala, keetfegben efenek e\ kyralnak 
eletyreul. Quatuor fci l icet  e xc e l len te s  M edicinae  
Doctores Regi iuueni L a d is la o , Stephani V .  filio, 
grauilfimo morbo d e t e n t o , commemorantur loco 
hoc medicas fuas ii* rellituenda i l l iu s  lanitate lo- 
cauifle operas. In  eadem b .  Virginis V ita  pag. 
348- alii tres eiusdem feculi adducuntur M e d ic i­
nae D oc to re s ,  ita  1. c. verba leguntur : Zent Mar- 
gyt a {^on halala utan teurtenek ,  hog Karoly vi­
te-^  huganak leanya igen mepc bstegeule hydeglelef- 
fel , efek eu rea oldalanak faydalma , ugy hog 
megfugorodva leun ty^  hetyk e\ Agnes a\\onnak eu 
anya es ura fokat keultiuttek volna Orvofokra, 
harom orvos doctorok eu eletyreul ketfegben 
efenek: de Agnetis huius maligna f e b r e , v t  fe- 
quentia d o ce n t, correptae v ita  tres Medicina» 
Doctores deiperafle dicuntur:  et talia haec anno 
2272» qui roortem Margaritae infecutus e f t ,  cor-
tigifle
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bonae humaniores L itteras, et linguam facram 
annis plufculis docuifie, Collegiis laurini, V n- 
' . gua-
tigiffc his ita pag. 3 4 9 .  innuitur v erb is :  E\ek
leunek Ur Zuletety utan e\er keet hetven ket 
e\ten<\euben. Laudanda maximopere eft C e i .  P o ­
pularis noftri . Prayi, indultria , quod apographum 
hoc vetnris a e u i , feculo X I I I .  fc i l icet  exarati  
codic is manufcripti e x e m p la r , quod ad Sec. X V .  
r e t u l i t , illuftrandarum rerum patriarum caufla 
eruerit.  In c id it  in  noftras quoque manus haud 
ita  pridem eiusdem feculi  X V .  ut characterum 
ductus et chartae indoles manifeftis docent in d i­
c i i s ,  Codex quidam MSctus ad aetatem Sigismun- 
di R egis  noftri re feren d u s,  l i t ter is  Gothicis rubro- 
nigris in  forma quarti ordinis fermone Hungarico 
confcriptus , phyliras 28* et amplius e x p le n s :  i l -  
luftrandis quodam modo Patriae rebus confulturus, 
feruata eadem ortographiae ratione , non nihil ex  
eo e x f c r i b a m , ita vetus L ib e r  incipit .  Mf^detlk 
Vrnak neueben e\tendp altal valo \tntoknek eleto- 
krol valo tanvjflg a\ idue\wlendpknek lolki ha\na- 
latojjagokert. Selo\er a \ent Andras Apojtolrol 
vronknak elfp t3 Ituaniarol. Kagi dlcpfegfmbprnek 
p vrat kouetnie; eccleftic i ,  x x j j j .  es igeket bplc 
' Jria egi kpnuenek hti\on harmadik re\eben meli 
!gek iol lehet ko\onfeguel mondattanak minden ke- 
re^tlenokrpl kiknek nagi ti\to{feg vronk Iejufnak 
iletet elkw'lc'et es \ent tanvfagat kouetni de maga 
feukepven ’ s a’ t. quum non l iceat  nobis proiixio-/ 
ribus e f f e ,  fequentium capitum argumenta ordine 
hoc v n ice  perfequar: Zent Barbala a\\ordl valo 
taxufag. Zent Miklos pisppkrpl valo p dikacio, 
Zent Amhcrus doktor eletih f  a bodog Ma-
tianak \eplptele fogantatafcrol valo predikacio, 
e\ a \ent luc\a a\\oai eleti* a \ent la\ar eleterpl. 
Zenth Tamas Apojlolrol. karucon ejlirs valo pre-
dika-
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guarini, Trenchinii, et Seminariis Hungaricis 
Viennae et Tirnauiae conftitutis cum laude
prae-
dikucio. Vronk i^leteferpl. Zentli Anajiafia A\\on- 
nak innepe. Zent Iftuan elfd matirol valo p"dio. 
'Zent lanos eua gelljiarol valo ffd^o. a\ apro 3(en- 
tpknek eletpkrol. a Zent Silucjicr elete kpuetke\ck. 
Kys karacon napra valo pdicao. Zent Basilius 
pifpok eleteh. Vy\h kere\t napi predikacio. a fla- 
rom %ent Klralioknak Cafparnak Baltofarnak es 
melkiornak eletokrpl. A  Remdte \ent pal eleterpl. 
A  \ent Piroska a\\ontrol. Zent Fablatt Sebojlien 
eletokrpl. A \ent Annos a^onrol. A \ent ati- 
anknak eleterpl adamrol embproknak eljp leipb- 
rpl. Zent pal 'Apojlolnak megtere/erpl. Arani 
\aiu \ent lanos eleterpl. A\ alamofnas \ tt  Ia- 
nofrol valo tanafag es tprlitot Iras, a \ent Ignac 
pifpokrpl. a \ent Brlglda a\ o^n eleterpl. Giertia. 
\entplp bodog a\qon napiara valo tanvjag IfTg 
Maria. Zent Balas pifpoknok eletlrolh. Zent 
Agota e\\onirol tanvjag a lolki embproknek. Zent 
tlnrothya a\\on,lrol predikao f  a \ent Apalin a\~ 
\onrol. Zent Kolos a\\oni eleterpl f  a \ent lufro- 
slnarol. a \ent Juliana a\\onirol. Zent pe~ 
tprnek %ekos Inveperpl. Zent Mathias apojlolrol. \ 
Zent Tamas doktor .eleterol. Zent Gergoll papa- 
rol. Zent Longinus martirol. a \ent lofefnek a\- 
\onionk Maria legiofenek eleterpl. Giumolc olto 
Bodog A\\onl napiarol. Zent Benedek Apat ele­
terpl. H ic  e x  improuifo abrumpitur Legendarii  
Hungarici f i lum , adnectuntu-rque varif  tractatus 
plag. 12. de feptem F. M . Virgin is  petitionibus, 
de meditatione m o rt is ,  h u m il i ta te ,  p a t i e n t i a ,  
e t  aliis virtutibus chriitiaiio homine d ig n is ,  v e r­
nacula  idiomate , e t characteribus aeque Gothicis ,  
fed a priore v t  manu ita  etiam modo feribendi 
quodam modo diuerfo , aetate tamen fuppari: pro
JVefzpr- P- I I  N  fpeci-
/
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praefuiffe Nathanael Sotuelus in Bibliotheca 
Script. S. I. a fe aucta fol. 469. commeininit.
Abba»
fpecimine exfcripfifls fequentia  fufficiant: Tudnya 
mint : \erefled a te vradat ijletopdet te telies \ive- 
del; te telies lelkydel, te telies elmedel, es te 
minden ereidel. Tovaha \erejfed te fele laratodat 
mikepen te non magadat: es gplylied te ellenfigt- 
v det a:xa^  a binoket ’ s a’ t. Sequuntur aliae M ed i­
tationes piae plag. 2 1 .  diuerfa iterum manu e x ­
a ratae ,  de gaudio in  primis R. V .  M a r i a e ,  quod 
i l la  e x  magorum Chriilum adorantium aduentu , e t  
B. Elifabethae vifitatione coeperat , cum fubnexa 
ad calcem Orationis D om inicae paraphrafi, quam 
non pigebit deuota m en te  hunc in  modum re c i­
tare :  Myattyank: ky vag’ men’ekben: \ent9lteffec 
te neued ypipn te or\agod: leg'ente: akaratod , 
mykeppen men’ben es fyldon! My ken'er6nket na- 
ponkedied ag’g ’ad: nekpnk mas Es bochaflad my 
nekonc my uetetinket: mykeppen my es boc\atonc 
nekpnc uetotteknec : Es ne vigy mikent kefertetbev: 
De \ahadoh mikent gono\tol: Amen. Tractatus hic 
loco poftrem6 in  apricum productus his ita  verbis 
e x p l i c i t : Finit per me P. Jhus Maria leg’$n tu 
velem bu~np[J~el es minden bitiofpkuel. Si conie- 
ctnrae locus elTe potert , l ittera  hac P .  Pelbartam 
He T em  e fw a r , profelTum ordinis Seraphici Patris 
Francifci , celeberrimum exeu nte  Seculo X V .  in  
Hungaria  concionatorem , denotari e x i f t im em ; 
i l l e  enim  fcripfit Sermones Pomerii, quod rectius 
Pomarium fermonum adpellare d e b e b a t ,  in  i m p e -*  
riali  oppido Hagenaw per Henricum Gran an.
* i j o g .  in  fol. imprefTum, quo» in  prologo fe pro 
capacitate  populi fimplicis huius fuae regionis feu 
patriae (  H ungaria<* )  compofuifle dicit  ea l e g e ,  
yt textum Euangelii litteraliter infiruerit, pro ple- 
bis deuotione,  guae expofcit Euangelium ttxtuali-
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A b batiam  verQ de Rupibus, Szkaikenfem poftea 
d ic ta m ,  adminiflrauii]'e CaroJus Peterfius Sa- 
N  2 cror.
ter aufcultare • idem in his quoque ipfis tracta­
tibus vbique obftiuatum fuiiTe leg im u s,  immo et 
£ xpoj.uone comper. diofa ijalmorum nec «on Can- 
tuorum V. et JS. lej{lam. Symboli Athanajii etc . 
liaj-.enoae in ofFcina i le n r .  Gran an. 1 5 1 3 .  fol. 
nnn. fol. 139 . e d i t a ,  et re liquis etiam eruditif- 
ilmi Viri huius, Popularis noftri L ib r is ,  ab aliis 
recentitis. Juuabit v e r to  jnonuifle in vafto hoc 
Sermonum Volumine certo proriidjtle in dic io ,  
fe  non modo in Scriptis Patrum primorum fecu- 
lc.rurt fed omnium promifrue aetatum fuiiTe quam 
maxim e verfatum , nouit apprimt opin unes fuas 
Itabant' S'gisberti, Kichardi, Lyrae, hot.aventu- 
rae , btdce , Uugorii , Haymonis , Scoti, Lombar~ 
di , Abeiardi , l f  ejjreti, m ille  aliorum id farinae 
hominum teftimoniis fulcire. M edicinae quoque 
peritia pro more illius feculi tinctum fuiffe vno 
faltim euincere iuuabit documento ; ita de Hydro- 
pt Dominica X V I .  polt Pentech. Sermone X L V l i r ,  
dilT.erit: Secundum Bedam et Lyram Bydropijis ejl 
morius ab aquofo humore dictus ab hydor grece, 
quod ejl aqua latine , eo quod hydropicus habet 
humorem aqueum inter cutem et carnem. L t ha- 
Itt quatuor proprietates , quibus dignofcitur , pri­
ma ejl injlatio ventris, et meml rorum corporis. 
Secunda exaltatio fetoris. Tertia ardor jitis. Quar­
ta , linor, hoc efx palliditas coloris, etc,  D e  
animatione foetus, hominum aetatibus,  Leprae 
paralyfeos natura et curatione, et fimilibus n i l  
amplius adtlnet dicere. Sed depono e manibus 
P e lb an i  noftri , Temefvarienfis Hungari , Poma­
rium Termonum, ampliffimum L i b ru m , Gothicis 
characteribus exfcriptum , reuertar ad antiquum 
Codicem  MSctum, aioftrum Hungaricum fuperius 
, lau-
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cror. Concil. R. Hung. part. II. pag. 385. no» 
ed o cu it, dum Synddo natioualif Tirnauiae au.
16 4 8 .
laudatum , in  quo V ita  Cathavinae Virginis plag. 
g .  pro lixe  explicata fub tali ti tulo rubro fequitur 
enarranda : Vrnak neuebe ke^detyk Katerina le- 
gtndaya avag* elete 's a’ t. Manu recetuiore i l l*m  
compilatam elfe e a ,  quae fequuntur,  manifefto 
produnt docum ento: vgy oiuajtatykeu rola nemy 
netiitw yrasba kyth pelbart athyank \edegheleth a\ 
ew predytatyoyaban , hogy vala gheregh or\aghban 
’s a’ t. Legendam fcil icet  hanc ex Sermonibus 
Patris Pelbarti collectam e f l e ,  atque (imul V i r ­
ginis matrem , Pe g in a m  celebratirfimi in  Graecia 
M ed ic i  arte foecundam re d d ita m ,  fimul et eius­
dem  nutu Catharinae nomen inditura fuiife com­
memoratur : monda a nagy mondhattathlan es hy~ 
res dottoT Alforabius, yo keral onnan neutiyed 
a  ^ e\v neuet: A\ Katheryna ghered nesv : dyakol 
neue\(etyk: vniuerfalis deorum ruya: magerol ma- 
gtra\tatik: ke\enfeghes yjieneknek romlafa etc .
Aetas Legendsirii huius in cid it  in an. 1 5 1 9 .  quod 
palam colligitur e x  fequenti folio vicefimo .• Ma­
xentius thya^ar yedeben hog’ yrnak vala v r^onk 
yefufnak tw \yleteftnek vtanna harom a^\ ty\ 
e\tendele \ hogy \ent Katermat meg eu-ltek: es 
ymaron oh aytatos lelek ha viegh akarod tudnod 
hogy hayn e\tendeye, rywindeden rea feleltetyk 
Hog’ e\er kteth %a\’ es kelenth e\te deye vagyon.
^ 1 Inftat tempus Librum hunc pretlo fum MSctum 
Hungaricum , qui tractatibus t e te i  nonnullis 
V itas  quorundam Sanctorum , Chri*V’-Pafliones, et 
aliquas virtutes enarrantibus, et plagulas I X .  e x ­
plentibus term inatur,  iam e manibus noftris d e ­
ponere , et verbo folummodo m o n ere , Vitas San­
ctorum in vniuerfo  hoc Codice MScto noflro con- 
t e a u s  noa es decantatiiUma i l la .  U c. lanuenfis
dc
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1648- *ub Ferdinando I V .  R ege noftro, et 
Georgio Lippai A rc h i-Epifcopo Strigonienli , 
N  3 ce-
ds Viragine H ijloria  Lombardica. S, ILtgtndj. San~ 
ctorum aurea d i c t a ,  V lm ae  absque anno per Io. 
Zarner in  fol. inipreila , aut Viola Sanctorum y 
absque loco editionis an. 1 4 8 2 .  in  fo l ,  publicata, 
depromtas e f l e : veroiimilius fo r te ,  v t  noltra fert 
op in io ,  e x  O sw zldi Pelbarti noflri T hem efvarien* 
fis Pomerio Sermonum de Sanetis compilatas e f f e , 
quum ne Catalogus quidem Sanctorum Petri de 
Natalibus V eneti, Lugduni an. I 5 °8  i** e di- 
tus , aut ali i  f imile quidpiam re fe r a n t : aft multo 
certius e f t ,  fall i  vehem enter Czwittingerum  cum 
K y n ig io  , Ioechero , nec non Bodio , aliisque i l ­
lorum fequacibus ,  quod de V ita  p e ibart i  n il  cert? 
ftatuere aufi fuerint , quum W adingus in A nnali* 
iu s  fuis ad an. 1 4 8 $ .  clarifiime ill ius m em inerit,  
e t  in  Scriptor, ord. M in. pag. 2 7 4 « eum an. 
15 0 0 .  fub Alexandro V I .  celebrem in  Hungaris 
exft id ffe  oratorem facrum a d fe ru e r it : R eu. Vin~ 
ten tiu s  Blaho  v e r o ,  Prouinciae SaluatorisS. Fran- 
cifci  Hiftoricus, in ep ifto l io ,  Caffouia d ie  V I I .  
an. i / 7 9 ‘ ad nos exmiflo m o n u it ,  d i e ,  V in c e n ­
d o  fa n o  , an. 1 5 0 4 .  viufere de^iffe. X y jlu s  au*» 
tem  Schier in  Buda fu a  facra  pag. 4 8 .  Pe lb ar-  
t n m ,  quem Martinus S\ent Ivanyius D iffert .  Pa* 
ralipom. pag. 1 5 4 .  nullo nixus documento , v t  
pleraque pro ingenio effingere folitus , inter Bea­
tos Hungariae re c e n fu i t , Rudae mortalitatis v in ­
culis exfolutum , et in  aede Ord. Minor,  facra , 
D .  Ioanni Apoftolo d ica ta ,  tumulatum crediderit .  
Vnum praeterea Epiftolium Seculo X V .  fcriptun* 
inter initrumenta litteraria nobiliflimae cuiusdam fa­
m iliae  huiatis in hunc vfque diem apud nos fideliter 
conferuatum memorabo nouifiime, quod Alb ertus A b -  
baS S ,  Aniani Epifcopi et Confefforis de T ihan
an.
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celebrttae nomen fuiim fubfcripfiffe fcribit. 
Nouiflime a fratre fuo laudato ilatiin A rch i- 
'.  Prae-
an. 14 8 6 .  in Comitatum Mannarafienfem ad L i -  
teratum Valentinum K — * fratrem vterinum d e ­
d e n t  , quia il lud breue e f t , «xpromam integrum: 
Edes Tejlverem. Kof\onom a M —  —  Nefiienek  
keidek \ent Erekliet. Ianos Vronk a nagi g lori 
prepojlual feudan meg meg le\ , minden agfagtok 
meg meg le\. JJleti veltek. Tichon. Zent pal va- 
pian ctf\aka 1486» A lbert Apatur. „ R e liqu a  ta ­
l ia  antiquitatis Hutigaricae monumenta plura a li is 
harum rerum ftudiofis relinquimus e x q u ir e n d a ,  ec 
e tenebris in lu ce m  publicam protrahenda. Verum  
hoc Abbatis Epiftolio tria-priora nuper admodum 
nobis innotuerunt Inftrumenta li tteraria , Hunga- 
tico fcripta id iom ate  , vnum prae manibus no- 
ftris Gratiani Ka\\ay , vernaculo fermone Ka\\ay 
Karatfon batiarn cognominati T e fta m e n tu m , a 
V e n .  Conuentu S. M ichaeiis  Archangeli de Cforna 
an. I 4 T3. reuifum , figillo roboratum et extrada-  
tum : alterum adfervatur in tabulario Illuft. F a ­
m iliae  S e m fe ia n a e , quod eiusdem P r iu i le g i i  N o ­
bil itat is  Hun aricae , Armales vocamus , Sigif- 
mundi Regis manu et Sigil lo  an. 1 4 0 1 .  commu­
nita  e x h i b e t , alterum in 111. Comitis Io fe p h i T e -  
l e k i i  de S te k  fcriniis delitefcit  an. 1 4 7 2 .  ligna­
tum , et non nili Quietantiam q u am d a m , Mene* 
dek lev il  fic ibi a d p e l la t a m , continet. A t  popu­
lares noltros non modo Colomanni Regis tempore 
V .  Statuta et Conftitutiones fuas patrio confignauifle 
id i o m a t e , v t  e x  Praefatione Decretorum laudati  
Regis 3 . 16 .  luculenter col l ig itur ,  fed ipfa iam 
D iui Stephani Regis a e t a t e ,  immo longe a n t e a ,  
Ciuibus noftris in  vfu  fuifle animi fui fenfa 
propriis characteribus vernaculo lignare fermo­
ne , poft C e i .  Matth . B e l iu m , litteratiflimus i l ­
le
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Praefule Georgio L ippaio , in aulam fuam ad- 
fcitum, et variis morborum generibus, per v i­
ces exercitum, animam die 2. lun. an. 1666. 
T^enchinii in thermis efflauiffe Dav. Czuittin- 
gerus et Alejc. Horanyius, celebres Biographi 
patrii in Artic. referunt.
Meruit laboriofillimus et eruditiflimus V ir  
hic in Catalogum noftmm inferi, non quod 
medicinam vmquam fecerit, fed quod Rei 
Botanicae fuerit callentiflimus, et primus in 
reliquorum ordine, q u i ,  edifeis. optumae frugis 
Libris, populares fuos Horticulturam lingua 
vernacula docere coeperit.
O P E R A .
X. Calendarium Oeconomicum perpetuum, az a z ,  
Efotergami Erfek Urunk o Nagyfaga Pofoni 
Gondvifelojenek Majorfagrol irt Laijirom a,  
minden Efftendore , kibiil minden M ajor - Ga 
da horul hara egefa ef^tendo altal mit munka- 
lottajfon d Adajorfag Korul meg tudhattya. 
Pofon 1662. 4. Liber tecto nomine a No- 
ftro editus Georgio Lippai de Z o m b o r , Ar- 
chi - Epifcopo Strigonienfi, et R. Hungar. 
Primati infcriptus eft. Repetitus CaiTouiae 
an* J 7 2 I :  in 4. plag. 9. praefixa veteris 
N  4. edi-
le  Patriae Hiftoricus, v t  promifit , D .  D a n i e l  
Cornides finguiari l ibello  demonftraturus eft pro- 
pediem.
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editionis dedicatione, oblatus Alickaeli Vi- 
cyenii , Tricefimae Tokaienlis adminijlratori, 
Iterarus ibidem, forma eadem, an. 1751» 
praefationibus tamquam ornamentis fuis de­
nudatus. Recufus laurini quoque 1 7 5 3 .  4 - 
plag* IO. Ephemerides Oeconomicae in omni 
Re ruftlca continentur hoc voiuriiine, quid 
videlicet quibusvis menfibus per annum in­
tegrum Oeconomo faciendum fit ,  ediiie- 
ritur.
2 .) Pojoni K e r t, kibrn minden Kerti M unkdk, 
Rendelejek , Vird^okkal, Vetemenyekkel  ^ F ik -  
k a l, Gyumoltfokkel,  es Kerti Cfomutekkel 
valo baimoloddfok: azoknak Nemek , hafinok, 
be efinalajok bovjegefen A4 .igyar Nyclven le 
irattattanak, kivdlt keppen a%ok, kik EjXm 
tergami ’ Erfck Urunk 0 Nagyjdga Pojoni Ker~ 
teben ta.ld.ltatnak, Nemes Magyar Nem\et~
nek ko^onJ;ges haj^ndra, Libri huius , Archi- 
cpifcopo Strigonienfi, Georgio Lippaio , in- 
fcripti Pars I. Floram Pofonienfem, Capitibus 
X V I .  fiftens, Tirnauiae an. 16 6 4 . in 4. 
plag. 15 . ParS II. Hortum olitorium Pojo- 
nienjem , Cap. X IV .  Viennae an. 16 6 5 . alph. 
I .  pl. 7 f- Pars III. Pomonam Pofonienjem, 
Cap. X V I .  complexa. Ibidem an. 1666. in
4. alph, I. plag. 15 .  editae funt. Recuf. 
laurini an. 17 5 3 . in 4. plag, 16 .  Sed om- 
miflis ab editore non modo Dedicatione et 
Praefatione, fed et iconibus pulvillorum , 
pergularum , labyrinthorum etc. affabri aeri 
incifis , ornamentis fcilicet operis omnibus
velut
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velut tdtidem falibus, quibus ,cibi bene 
cocti egregie condiri conlueuerunt. H orti 
huius Pojonien/is Archiepifcopalis vocari foli- 
t i , cuius culturam Auctor enarrandam fuf- 
cepit,  primas areolas, in aperto et amoeno 
rure anno 1614. Franc. Forgach , S. R. E. 
Cardinaiem, Strigonienfium Pontificem , Ver- 
fahenjis H orti regii typum imitando, duxiffe; 
Georgiuni vero Lippaiam ad eam admirandi 
operis venuftatem labeatibus anhis addwxifle 
accepimus, quam Georgius L ip p a i, L .  B. 
de Zombor A r c h i - Epifcopi ex fratre ne­
pos perenni aere expreffit in L ib e l lo , In- 
fcriptione hac notato : /llujlrijfjimo ac Reue- 
rendijf. P rin cip i, Dn. D , Georgio L ip p a i,  
Archi- Epijcopo Strigonienji in debitae 'objer- 
vantiae monumentum /lortenfes eiusdem vicennaUs 
labores aeri incifos demifjjjime dedicauit Geor~ 
gius Lippai L .  B . de Z om bor , Nepos obje- 
quentijjimus Anno M D C . L X lI f .  Pofonii in 
Hungaria, Clar. Matth. Belius dum magnifici 
huius et ftupendi operis picturas, ftatuas, 
machinas hydraulicas , et reliqua ornamen­
torum horti genera ia N o tit . Hungar. Tom. 
I. pag. 640. et feq. in compendio enarraffet, 
ita fermonem non fine animi moerore quo­
dam claudit nouiifiine: Lippaianae induflriae 
praeclarum adeo monumentum, quod vicennali- 
bus operis iuxta et impenjis conflit er a t , exeunt e 
Jeculo f uperiori, fu i prorfus dijjimile iam eua- 
Quibus Lippaium noftrum, Strigonien- 
fium Praefulem ob inftauratum et confumma- 
N  5 tum
/tum amoeniflimum hunc Hortum Pofonien- 
fem vaftae illae eruditionis humanae ex or­
dine Lojolitarum V i r ,  Athanajius Kircherus, 
in Oedipo fuo Aegyptiaco, Romae an. 1653. 
in fol. edito, Tom. II. Part. II. pag. 279. 
concelebret elogiis, dum Claflem VIII. de 
Mechanica et Architectonica infcriptam , Lip- 
paio Noftro obtulit patrocinio fuo foven­
dam , lubet nobis, quia Librum manu tene­
mus , inter cetera haec ipfa verba ad amuffim 
exfcribere: Tu praeter caetera Disciplinarum. 
JubJidia, quibus injlructus es, huius mirificae 
quoque ac paene diuinae artis notitia tantum t i-
l i  nominis ac famae peverifti, vt omnium opi- 
' Ilione 7 T TCoXvTEXyXSY)? , vti 
quidem de Archimede memorabat Polybius, iure 
dici ac haberi merearis. Tejlantur id fatis fu•
perque delitioji illi viridariorum tuorum recef- 
fus , tanta, vt audio, hydraulicarum varietate 
machinarum injlructi, quanta paucis in locis Ji- 
miles fe  vidijje tejlantur Jpectatores. Merito 
itaque praejens hoc difceptationis thema tuo de­
bebatur nomini, non, quod tuae famae, qua. 
mundo inclarefcis, fcriptis meis quidpiam orna­
menti adiicere me pojje Sperarem, etc. De 
Allodiatura , atque R e Ruftica commentati 
funt lingua Hungarica alii quoque patriae 
ciues eruditiflimi: Ioannes TSere Apac^ai,
quantum inftituti ratio patiebatur, in Ency- 
clopedia /u* Hungarica, Vltraj. an. 1653. in 
1 2 . pl. 18- edita. Ioannes Nadanyi, F lo ­
ri Hungarici auctor, in Libro Claudiop, an.
1669.
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16 6 9 . in 4. alph. 3. cum tifufo impreffo. 
Kerti dolgoknak le irafa , negy dolgokban ren- 
defen be foglaltatott, mehlyek koZXu  ^ <^ Z 
alfo d Kerteknek gandvijetejet 9 ekc/itefet, es 
Jok rendbcli titkait mutattya meg: a mafodik 
CZ oltdjnak mejierje^et adgya elonkben: a har- 
madik kerti holmiknek, parajoknak, gyokereknek, 
gyumclcf knek , fioloknek , Bornak es Hujnak 
gyunyorujeges allupathari meg tarjdjokuak mod- 
yat fejtegeti ' s a '  t. Auctor annnymus Libri, 
Claudjop. an. 17 3 ^ .  in 8 - impreffi: Kerti 
vetemenyekrcl irt Konyv, mellyben mint kel- 
lyen d magokkal es vetemenyekkel bdnni , elo 
adatik. loan. Vigand de Re Ruftica ex Theo- 
tifco in Hungaricum fermonem opera Sam. 
Szilagyi lunioris translatus, Pofon. 17 7 4 .  
in 8- plag* * 5* editus. A \ Aujiriaci parafat 
ifjujdgot d jo l rendelt me^ei ga^dafdgra oktato 
ke%i konyyetske. Recus. forma eadem CafTov. 
an. 1776. alii Murtinus Syent Ivanyi, V ir  
inter Hungaros multiplici eruditione clariHl- 
mus, de curanda Re Familiari plurimum om> 
nino lingua Latina diHeruit paflim in vaftis 
illis Curiojis et Selectioribus Variarum J'cien * 
tiarum Miscellaneis, Tirnau. in exitu fuperio- 
ris feculi in 4 .  per vices editis, quae Rei- 
mannum, notiiTimum Hungarici nominis ob­
trectatorem, cum reliquis putidis fuis fecta- 
toribus facile in ruborem dare poterunt. Sed 
v t  L. B. vno velut obtutu videre poilit, 
quid laudatus Sz. Ivanyius hac in re olim 
praeftiterit, id eruditus quidam Patriae C i­
vis
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vis omne in vnum collegit V olu m en , et 
Tirnauienfi typo an. 17 4 6 .  in g. plag. 2,0. 
foras edidit, hoc praefixo titulo: Oeconomia 
Philofophica, ex tribus Tomis Reu. Patris 
Martini Sx.ent Ivdni, Joc. leju Sacerdotis , col­
lecta , et in V. Libros diuija, addito duplici 
Indice , altero Titulorum , a/fero YVfjfmarum, 
praecipue remediorum contra varios M orbos, 
et noxia animalia,  etiam injecta, Liber I. 
Res Allodiaturae exponit- Liber II. Anima­
lia Oeconomiae noxia recenjet. Liber III. Ephe-r 
merides oeconomicas , quid quouis menje facien­
dum Jit oeconomo, explicat. Lib, IV . Ephe­
merides Rujlicas, five Objeruationes rujlicas 
ei rea futuram Conjlitutionem vel vicijjitudinem 
aeris% anniqut fertilitatem ac Jalubritatein enar­
rat. L ib. V .  Varias objeruationes oeconomis 
vtiles, tum phy/icas, f«/a ethicas, proponit. 
N on modo prifeo fed recentiori quoque ae- 
uo Populares noftros delitiolis eiuscemodi 
H ortis , Viridariis, amoeniori Receifui de­
linatis , v t fuit olim in flore Lippaianus, 
fuifTe delectatos , Vijfcgradenfis et Budenjis, 
nec non Qoten/is, R e g ii; Kirdlyfaluenjis 
Pdlfyanus ,  Gbdblyen/is GralTalkowichianus, 
EjVerhaiianus, Erdodianus , Petrajchianus, 
Cibinienfis Grinaeanus, alii paflim, teltes 
ftmt locypletidimi; fed Tetenenfis Rudnyd- 
flkyanus in primis noftram meruit attentio­
nem , qui praeter reliqua oblectamenta fin- 
gularem eam habere cenfefcur prae reliquis 
! dotem, ut eruditorum quoque fpectatorutn
ani-
animis dignum, quoad ibi commorantur, ex- 
hibere pofllt pabulum: vifuntur ibi quippe 
prouida IUuitriffimi Lib. Baronis Rudnyan- 
fzkii cura, Horti fui olitorii muro infestae 
Romanorum Infcriptiones, in Pannonia Hun- 
garica aeuo noflro repertae : quarum primam 
luxata , et in duas tempore effolfionis partes 
diffracta, fe d , itaiubente litteratiifimo Hor­
ti hero R udnyanfzkio, qui talia eruditionis 
antiquariae cimelia pro merito aeftimare di­
d ic it , in vnam iterum molem  affabre coag­
mentata fubininiftrauit Tabula lapidea, tres 
in fuperiore parte Effigies humanas opere 
exfculpto fabricatas, et palliis indutas often- 
tans ; virorum primus in medio h ic , barba 
rotunda adftans, dextra pallium humero ad­
aptans , Litteram V . diuaricatis cornubus 
vertici capitis imminentem gerere, virorum  
a lter , a parte dextra ilrophiolum convolu­
tura manu dextera tenere, alter a finiftra 
caput corona tectum , manus vtrasque ven­
tri admotas habere; in inferiori vero parte 
a dextris facerdos ftolatus Littera D. poft 
tergum reiecta, ad aram tripodem facrificare, 
a fmiftris vero vir alter breuiori tunica in­
dutus, et cingulo couftrictus adftare vifitur. 
Infcriptio fubiecta talis e l l :
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I V L  1 ’R O R O  j /  I L  £
I A R I -  CIVI H ON ORAI  
QVI VIXITI A / W  I XXII DT 
M .V M  D C O R A T iE  M A ^ R  
V I V A  CIVLI R O K IA N V S  
C A N L E  CSS. Q V A M  T ?
CEER1 * IR A T u E S P A ^  E F R 3 7  
M A T R I V J V ^ E -C V R A V E R V T .
Altera Tabula Lapidea Sepulchralis, Ro- 
' manae antiquitatis in Hungana monumentum, 
ibidem aeque honorifico loco cufloditur, 
in qua Mulier palliata , velan iiie v e l pe* 
p]o ornata , brachio armilla cor.ftricto, bal* 
theo c in cta , manu «dextra firophiclum con­
torquere, a fmiftro latere Vir iutienis im­
b erb is, pallio circumamictus, finiftra chi- 
rothecam tenere cot fpicitur: in inferiore
paullo regione eaedem Effigies exfculptae 
obfervantur in forma minori ad aram tri­
podem clatratam adftare, mulier compofitas 
manus, vir dextram ad aram expanfam, 
finiftram cingulo infertam , pallium poft 
tergum reiectum habens. Hypographen illa
hanc
•y V' . *
/hanc exhibet, prout legere licuit propter 
erafas temporis vetuftate litteras:
Q V A R T I O  M I I E I V M  
A R I P A N o X D E R V A  C O N  
I V X  V I V A  S I BI  E T  CO 
N I V G I L  R A X O  N IV :: : :  
i c v R A n n r  E T -------------------
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In Tertia. Tabula lapidea fep u lchra liibi­
dem adferuata, quae aeque haud ita pridem 
e terrae vifceribus in lucem protracta eft, 
talia leguntur:
D.
i----------------- t : --------------------------
D. M.
j S E P T *  I V N 1 L  E 
C O N I V G I  * K A R E Q j$ £ -  
P* A E L I V S  .
C O N S T A S  
Q V S T O R  A R M O R  
L E G I T  A D I V T .
V I  V S *  S I B I *  F E C I  
E T  C O N S A T l £ *
F I L 1 E
©  i. e. Ossa omnium iacent.
• ■ ------------------- ——
Supra Infcriptionem hanc in fuperiore 
Lapidis parte vifuntur tres Effigies humanae, 
lege artis exfculptae , Viri fc ilice t, Fem i­
nae., et F ilia e , foco medio confiflentis; in 
inferiori v ero , priori flatim fubiecta, ere­
ctus flat Sacerdos barbatus, togatus, cin­
gulo conflrictus, ambabus manibus far, aut 
potius libum tenen s, in aram tripodem prae- 
feiitem iniecturus. R elicto Tetanio , recto  
feptem horarum itinere Albam Regalem in-
grefli,
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greffi, referamus ea quoque Romanae antiqui­
tatis monumenta , quae prifcam illam Regum 
noftrorum fedem hodieciuni offcntare coin- 
pererjmus. Supra Portam turritam , feptem 
trionibus obiecram , luxata talis legitur In- 
fcriptio Tabulae lapideae incifa. quae vtrin- 
que Effig’e Victoriae alatae, altera manu 
palm am  tenentis, altera lapidem fuffulcieu* 
t i s ,  lemnifci indar condecorata eft:
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P R O  S A L V T E  IM  P P
L S E P T  S E V E R I  E T  M A V  
R E L .  A N T O N I N I  A V G G . 1
Supra truncatum hanc, ut efie vides In- 
fcriprionem Dipiychon efle confulape, leu 
Effigiem Viri Confularis cuiuspiam ,  pallio  
induri, mani fuuftra Scitulam tenentis, dex« 
tram pectori adm oventis, ad umbilicum vf- 
que exfculptam videri. In Curia Domus 
Senatoriae tres Tumbas Lapideas integras 
diuevfi generis haerere, vna cum Fr. gmen- 
to  lapidis duos Afinos referentis dimidiafif. 
his litterulis P R I N C L  notato. In Lapi­
di7?J%pr. P. / / .  O dc
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de quopiam arte polito ,  $t muro arcis in« 
ferto, Effigiem Viri Sponfi genu flectentis 
co n fp ic i , cui a finiflris alter quispiam pal­
lium humeris eius adaptat, a dextris vero 
tertius capiti mitram imponit. Aliud R o ­
mani operis infigni mole fragmentum lapi­
deum , ad aedes ftatuarii in loco publico 
humi iacere, quod duas opere exfculpto 
exhibet Effigies confpiciendas , quarum alte­
ra a parte laeua fedens , galerata , pallata, 
ftolata, et capite velata eft, et manus ven ­
tri admouens, finiftra botrum tenet; a lte n  
a dextris V iriuuen is ,  aeque fedens ,  com­
plicatis manibus, pectorique admotis, ca­
pudo tectus e f t , et togatus, fragmen prae­
terea lapidis, quod in Curia Domus publi­
cae proftat, Effigiem P en is , vel fi mauis, 
Satyrae , cum Leone ringente colluctantis , 
fiftit fcite admodum exfculptam. Portam 
quoque Ciuitatis Albae fuperius indicatam, 
Romanorum architectis fuam debere origi­
nem , quod aliqui ex ftructura ,  lateribus et 
coemento demonftratum dare conantur, lo­
co hoc haud quaquam definiuerimws: id ta­
men multo certius pronunciare audemus, 
extra Portam hanc Albae Regalis, feptem 
trionibus obuerfam, ad diuerforium figno 
Aquilae aureae notatum, manifeftiffima Viae 
Romanorum publicae adparere veft;gia , ea 
latitudine , v t  aduerfa inter fe plauftra tria 
commode commeare poffint, lapidibus inte- 
rim natura praeduris et compage firma co-
haeren-
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haeYentibus in hunc vfque diem, etiam in 
ipfo quoque utrimque margine, integre per 
tot fecula permanentibus» Sed omnium ma­
xime fpectabilia fuperfunt in vicino Comi­
tatu Wefzpremienfi intra oppidum Palota  et 
Vicum ijsku dictum exftantia Viae huius Ro* 
manae rudera i Pons fcilicet tres fere or- 
gyas latus, e duriffimis lapidibus caefis et 
dolatis opere fupra terram arcuato in con­
valle fabrefactus * frequentibus plauftris et 
iumentis quibuslibet quotidianum hodiedum 
iter praebens; cui in contiguo iungitur mu­
rus i lato et alto aggere fuffultus, ex lae- 
uigatis aeque in planum faxis quadrangulari­
bus, absque anlis ferreis, arte coagmenta­
tis , continendarum fcaturiginum et riuuloriiin 
caulfa ad conftituendam Paludem efFormatus, 
et mille amplius palfus productus, qui in 
medio Septum feu portam cataractam , ve l  
EmiJJarium habet, duplice crena inftructum, 
per quod Aqua e loco claufo paluftri fub 
contiguo ponte ftatim memorato arcuato, 
praec;piti et numquam interrupto curfu ef­
funditur, auftrum vevfus iter continuatura. 
Hae funt A quae  illae Romanorum Cyriae,  
curo Ta xi/£/£ vel xvqtxxii dictae , retento ad 
haec vfque tempora prifco fuo nomine Ki- 
k ir i-T a ,  id eft , Lacus C yrii v e l  Cyriae i , 
ab accolis Hungarice adpellatae. In hac 
ipia Pannoniae regione inuenies a P. Mela , 
et aliis commemoratas Volcae quoque Palu­
des et Jlagna, diu ab eruditis Viris iam 
O % quae-
quaefita: Alba fcilicet Regali orientem fo* 
lem verfus progrediendo , quarto fere feiun- 
ctus diftat lapide pagus quidam viliiTimuS 
V elsncxe  adpellatus, quem Palus adluit Ve» 
lenc%ei T o  ab omnibus promifctie hodie vo­
cata , ac fi dicas Paludem Volceae vel V oU  
cenjem , aut Hungarico pronunciandi more 
Volencenjem  vel Velencenjem paludem : illam 
Cellarius in N otitia  orbis antiq. Tom. I. in 
adiecta Tabula Pannoniae geographica col­
locat nobiscum aeque intra Mogetianam  ,  
q uae, tefte JV. L a ^ io , nunc nobis eft A l­
ia  R eg a lis, et Valcum  antiquam Romanorum 
coloniam, in Itinerario Antoniniano, a fV e f-  
felingio  an. 17 3 5 .  edito, pag. 233. com­
memoratum, quod /0/. Simlerus in eiusdem 
Itinerarii editione Bafil. an. 15*75* procura- 
•"ia, vna cum M . Ant. Baudrandio Parifino 
in Jua Geographia ordine litterarum d ijp o jt a , 
«dit. Paris, an. 1682. in fol. V o lt\  recen* 
tiori aetate adpellari adferunt, vnde Palu­
dem quoque hanc noftram denominationem 
fuam ab hoc Hungariae loco , V oltxenjis vel 
Velencenfis forti tam fuifle arbitramur, Koeh* 
Iero  licet et ad Lacum  B attonum ,
v e l ,  adiecta vfitata Hungaris littera labiali, 
Balatonis talia perperam referentibus: ma­
gno Palus noftra haec Valcenjis ambitu ad 
plura incuruis limitibus fe extendit millia- 
r ia , et loca v t  plurimum occupat vadofa , 
paluftria , v l ig in o fa , , in notifliinum aeque 
ac patentiffijmum Lacum limofum, S aan>i\
ve l
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v e l  Saar - Rete dictum , per plures Comita ­
tus diffufum , terminata. Sed viiuntur in ea 
regione pafllm alii quoque huiuscemodi prio* 
ri fi miles pontes lapidei, talis eft Patkaien- 
Jis ia agro prouinciae Albenfis , in primis 
alter circa Almafinum in Comitatu Comaro- 
mienfi, Emiflfario inftructus, cum adnexo 
muro , aggeribus e terra congeftis communi­
to ,  labentium fecularum iniuria quidem non 
nihil iam vitiatus, fed veteris Romanae ar­
tis imaginem exacte referens. Sic videmus 
gentem illam dominatricem in Pannonia no- 
ftra quoque hac Hungarica eam in Viarum 
refectione olim adhibuiife follertiam, ut eas 
non modo lapidibus et congeftis terrarum et 
harenarum cumulis inftrauerit, cauitates im- 
pleuerit, qua conuallibus et torrentibus' in­
terrumperentur, pontibusque iunxerit, fed 
«tiam fingula milliaria, dimenfa diligenter, 
lapideis columnis diftinxerit, v t  iam id quo­
que luculentiifimo conftare poterit documen­
to ex illa Columna Alilliarium Romana, In 
Ephemerid. Vindob. an. 1 7 7 9 .  partic. 54. 
relata, quae infra Budam prope ripam Da­
nubii e regione v ic i-  Promontorium d icti ,  e 
terra effofa, et in arcem Budenfem nuper 
admodum translata e f t , Academiae loci vni- 
verfarum Scientiarum Therefianae donata , et 
hoc ornata epigramate .*
1M P .
I M P . C A E S A R  M A R C V S  A V -  
R E L I V S  S E V E R V S  A L E X A N ­
D E R  PIVS F E L I X  A V G .  P O N ­
T I F E X  M A X I M V S  T R I B V N f-  
C I A E  P O T E S T A T IS  V 1111 , 
COS I I I .  FP. R E S T I T V I T  AR 
A Q .  M IL. P A S. V I I I  (* )
Piflan*
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(*)  Seueri A lexa n d ri Im p. non modo lapidares In* 
fcriptiones > fed N ummi quoque praeprim is obfer- 
vantur in  Pannonia noftra fatis frequentes, quorum 
nos quoque plures diuerfi moduli argenteos atq ue 
aeneos poflidemus ia  oris illis  reperto»; i l le  in  
prim is formae maioris a e re u s, Amafiae, vrbe Ca- 
padociae , ad Pontum  conflatus, et V a m o fin i, v i ­
c o ,  oppido Vefzprern v icin o  , anno 174 ^ * erutus» 
quem  ten em u s, numophilorum Patriae poterit ma- 
x im op ere  excita re  a tte n tio n e m , qui circum  ca- 
put Im peratoris laureatum  hac graeca fignatus eft 
Infcriptione: A T T .  K . C£OTIPO C A A £ E A N -
& PO C Imperator Caefcr Seuerus A lexa n d er: in  
parte v e ro p o ftic a , fubftrucsio qu aed am , '  feu a e d i­
ficium vifitur , Lauru arbore , more ferpentino 
contorta , a dextris ftip atum ; fupra quod Aqvil* 
alis e xp a n lis , et defuper quadrigae obuerfae , in  
quibus Sol capite radiato , dextra  flagrum tenet * 
lucidiffim e confpieiuntur hoc adiecto lem m ate :
A A P. C E T . A A £ S .  A M A C I A C  j v h .  
N £ 0 . IIP. n O N . £ T  CKH .
id eft , Hadrianae Seuerianae Ale candrinae Ama- 
fiai Metropoleas JNeocorae , Primae Ponti, Anno
CCXXV11I .
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Diftantia Loci huius, quo Lapis ifte MiU  
liariuin Octauus erutus eft,  inftituta dimen* 
fione, haud obfcure commonftrat clariflimae 
quondam Romanorum coloniae Aquincum ad- 
0  4  pel*
CCXXVIIJ. Nuraus hic nofter infegerrim e per tot 
fecula  conferuatus , a Vaillantio in  Numifmatibu» 
Im pp. Graece loquentibus cuih ta li Epocha n e­
g le c tu s ,  nec  ab alio qu oq uam , quod equidem  
f c i a m , in  lucem eductus e f t : Cimelii Auflriaci 
Vindabonetifis conditores quidem part I I .  pag. 6 8 .  
fig. 2 . fim ilem  Num i noftri Iconiftnum , R om ae 
x Fratribus Chartufianis aere expreffum  , fed de­
tritum  ; fub eadem Epocha p roferu n t, fed infcrip* 
lionem  eius tribus in  locis cum additam entis v a ­
riare anim aduertet i s ,  cui Opus fplendidiflim um  
volupe fuerit in fp ic e re : e t quod quaedam Graeca 
T itu l i  Im peratoris verba ib id em  Graece recitat* 
M . A T P .  quae Numus nofter non h a b e t, errore 
n e  , non dicam , Editorum  , v e l  forfitan typogra- 
phi potius , la tin is characteribus Part II.  pag. X V I .  
fic  A V R  hyb rid e fint rep etita  , reliqu is in terim  
litteris Graecis rite e  mimo fu o defcriptis.  A c ­
c ip e , v e l i m ,  genuinam num ifm atisnoftri imaginem 
ita  deiiaeatam,
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pellatae pofitionem; quod Stcambriae feq 
veteris Bud^e fitum fuifle plerique fagaeioreS 
antiquae Geographiae fcriptores non male, 
v t  iam videtur, opinabantur : in hoc enira 
Veteris Budae loco confpiciuntur 'hodiedum 
plures concameratorum murorum acervi et 
canales varii, plerique eorum integri, ad 
ducendas aquas arte fabrefacti, viua fcilicet 
prifcae Romanorum magnificentiae monimen- 
ta. Sed relicto indicato fuperius Principis 
n , Eugenii Prom ontorio  , v b i  duarum horarum 
interuallo Thetenium recto deueneris itinere, 
et inde in pagum vicinum, Ertjeinum, pe­
dem proferre volueris, V ia  Romanorum pub­
lica fuperftes eo t e  absque ambagibus dedu- 
c e t , vb i Potentianam , vrbem amoeniflima 
pone ripam Danubii loco olim fitam fuifle 
Thurocius noder hifloricorum fide nixus ad- 
feuerat. Hinc Albam Regalem verfus itura 
duorum fere nodrae Regionis milliarium in­
tervallo in aperto campo et valle Tarna- 
kienfi. a vico eiusdem nominis adpellato» 
confpicieRdam fe offert Columna quaedam 
milliarium Romana , terrae infixa , cylindri- 
ca ,  quatuor pedes alta , cum S E V E R I  A -  
L E X A N D R I  IM F. nomine, derafo feculo- 
rum v it io ,  reliquo Infcriptionis themate, 
fignata. E x  hac itaque narrationis ferie in­
tegra oppido iam liquefcet, v ix  quemquam 
cum Nic. Bergierio dans CHiJloire des grands 
chemins de VEmpire Romain amplius dubitare 
polle» an vliain Seuerus Alexander bnp, nomi- 
- ' nis
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nis fui memoriam Viis publice muniendis 
reliquerit; illud quoque fimul haud obfcure 
colligitur, lampada nobis hic praeferentibus, 
quam inde ab Aquinco, Vetere fcilicet B ida 
noftra, Viam publice munitam fedula natio 
Romanorum per mediam Pannoniam inferio­
rem , Sabariam verfus, olim produxerit, pu­
blico Ciuium confultura commodo. Sed a 
viis Romanorum deviis in viam iam redeun­
dum eft noftram peruiam!
ARTICVLVS XXVIIL
L o x c o b a r d v s  Iacobus Eximii huius ex in­
fulatorum Patrum ordine in Hungaria feculo 
X I V .  M edici, Epifcopi Chanadienfis, et Ca- 
roli Roberti Elegis Hungariae , indiuidui utrius- 
«ue fortunae comitis, et archiatrorum prin' - 
p i s , memoria quomodo a M . Ioanne Thuro- 
czio ab interitu vindicata fuerit, ipfa laudati 
ftatim Hiftorici patrii verba ex Chronica Hun­
gariae Part. II. cap. X C V I I .  excitabo: Anno 
Domini millejimo trecentefimo tricejimo tertio egref- 
fus ejl Rex (CarolusRobertus) de IVyjfegrad cum 
Andrea filio fuo puero fex annorum in menfe Iu* 
l i i , et perrexit cum bona comitiuj militum per 
Zagrabiam vitra, mare , vt filium fuum per volun­
tatem fummi pontificis, domini fcilicet Iohannis 
X X II. et ad inflantiam et petitionem inclytiffv. £ 
Roberti regis Siciliae regni eiusdem coronaret iit 
Regem. In cuius regis comitiua profecti funt Cha- 
nadinus, Archiepifcopus Strigcnienjis ; Andre as
O 5 epi•
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epifcopus Waradienfxs ;  et Iacobus Longobardus, 
P h y f i c u s ,  Epifcopus Chanadienfrs; et M agijler  
Donch , et a lii nobiles plurim i de regno. Q ui rex  
rediit cum fofpitate in menfe M a r tii  cum Jani t at e 
cmtiium fuorutn , qui ipfum fuerant co m ita ti,  f i­
lium etc. (*) Exftat praeterea conferuata Iaco-
bi
(* )  Carolum I. Regem  noflrum in  Aulam  fuam ce ­
lebres Chirurgos atque M edicos euocauiffe, eosque 
n oc liberalicer modo alui(Te, fed am plis quoque 
ditau ifie  honoribus , B e n e d ic t i , P e re c to ld i, P la ­
c e n t in i , a lib i iam euicim us exem p lis . Quam m a­
gno reuera in  pretio olim  a R egibus noftris habiti 
fuerin t M ed ici , en  alio nunc denuo illuftratur 
D o cu m en to , dum id em  laudatiffimus R e x  Ia c o -  
bum hunc JLongoiardum , Phyficum  fuum , in  Fa* 
m ilia r iu m , indiuulforum  itin eris  C o m itu m , Com * 
jn e n fa liu m , Confiliariorum numerum cooptat, im - 
m o C on fcien tiae  arbitrum d e lig it . Quam fapienter 
praeterea , e t quam fe lic ite r  R egni habenas fu erit 
m oderatus , plena funt Hiftoriarum Patriae monu­
m enta paflim o b u ia , fed hoc in  prim is: nom ine 
celebrita tem  nullo aeuo oblitterandam  confecutus, 
quod collapfam  in  Regno rem  monetariam fe li*  
ciUime reftaurauerit , tefte fingulari D ecreto an, 
1 3 4 2 . am pliflim is verb is V iflegradi co n d ico , re^ 
lato  in  Corpore lu ris Hungar. pag. 1 5 9 .  feq q . 
T y m au iae  an. 1 7 5 1 *  im p reflo , v n d e  m anifeftif- 
fimis e lu cet in d ic ii* ,  Caroli I . argenteos dena* 
rios craflos, pro genio illiu s  S ecu li grofFos, h o d ie  
garas a d p e lla to s, omnium primus ad modum N ea­
politanorum , vn d e fuam trax it orig in em , forma* 
tos , juflifle cudendos Innumerofiores , er-sque ta­
m en non nifi duplici externo ornatos h a b itu ; quo­
tum Ho? feptem numero ex archetypis Numothe*
cae
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b i, M edici noftri et antiftitis Chanadienfis me­
moria in eo D iplom ate, quo polleffiones Fe-
licia-
cae Kazzaianae huiatis depictos in  gratiam  Nnmo- 
philorum Patriae ia  T a b e lla  hac iam exh ibebim us 
contem plandos , a n em ine quoquam , quod e q u i­
dem  fciam , primo et v ltim o e x c e p tis , in  l i t t e ­
rariam lu cem  ed u cto s, m a gn itu d in e , opere mo­
n e ta r io , litterarum  d4ctibus , p o n d e re , atque v a - 
lore v ix  quidquam in ter fefe  difcrepantes. Pars 
fingulorum antica , fi paucula quaedam , eaque m i­
nutula , e x c ip ia s , prorfus eft e a d e m , in lingulis 
enim  R e x  corona redim itus , et paludam ento am i* 
c t u s , thronum in fid e n s , d extra  fceptrum  li l ia ­
ceum  et finiftra pomum regium  cruce lignatum 
ten ere  con fp icitu r, adiecta epigraphe : M O N E T A  
K A R O L I  R E G IS H U N G A R IA E . excepto tam en 
quinto numero lo c a to , quo idem  fceptrum lil ia ­
ceum  finiftra , d extera  vero manu poirium cruen­
tum  prenfare v if itu r , duobus molofli* infra fcabel- 
lum  humi recum b en tibu s, diuerfa quoque hac a 
prioribus notatus perigraphe : M O N E T A  D OM IN E 
K A R O L I .,  Pars autem po/lica longe iam  eft di- 
uerfiflim a, quatuor enim  priores fcutum ad p eri- 
gaeam reclinatum  p ra e fe ru n t, cui galea fuper irn- 
pofita e f t , lacin iis  tegum enti ad vtrum que latus 
longae diffluentibus. G aleae incum bit Corona 
a p e rta , e  qua minus quam pectore tenus prom i­
n et Struthiocam elus Ferream equi foleam rottro 
p ren fan s; duabus vtrim que plum is fuis conltipacus, 
inferiptio e ft :  H O N O R  R E G IS  I V D IT lV rM  D I ­
L IG IT . O ftentant reliqu i tres Scutum erectu m , 
in  duas pftrpendiculariter diuifum  areas , quarum 
vnam  quatuor Hungariae T rabes , v e l  fi mauis d i­
cere , Fluuii perm eant; D extram  vero in  quinto 
e t fexto . L ilia  Andegauenlia quinque , e t v lt i-  
nto nouem  pulcre exornant ; fingulorum in terim
fcu-
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liciani propter adtentatum ab eo regis parricw 
diu m , in Ioannem fuum fofpitatorem Carolus 
Ro*
fcutorum fa ftig iis , G aleae  e t Coronae lo c o ,  vno 
praeterea lim ili fuperimpofito l ilio , aut etiam  ftel* 
lu la  pentagona. N um m i ifti tr e s , duplices ha­
b en tes circu m feren tias, circum extim am  earum 
oram in  fexto  et feptim o haec e x  S . Stephani D e ­
creto Cap. V .  §. i .  v e l potius P falm . X C I X . y *  
4 . p etita  verba legu n tu r: H O N O R  R E G IS  I V -
D IT I V M  d ilig it, circum  intim am  autem  IV S  D A T  
P A C E M  P A X  S A L U T E M . Circulus vero q u in ti 
N um i exterior verba habet in fe r ta :  D E I  G R A ­
T I A  R E G IS  H V N G A R T E . Scuto autem  v icin io r 
l i l io lis  quindecim  , to tid em  fcu tulis in fe r t is , e x ­
ornatus eft. C eterum  haudquaquam negauerim  , 
quem adm odum  fingulos hos noftros, ita  alios quoT 
que huiusm odi form ae groflos C aro lin o s, quorum 
in fin itus effe poteft n um erus, quodam modo in ter 
fe  differre , eo fc ilic e t in dicio  , quod fub diuerfis 
fudauerint inciforum  ty p a r iis , atque in  diuerfis 
percuffi fuerint Officinis M onetariis. Siglas in  pri-r 
m is m onetales ad vtrum que pofticae latus ad ie- 
«■tas hic plurimum variare an im ad vertim u s: M o­
netarum  enim  noftrarum prim a hinc monogramma- 
te  illin c  l i l io  fim p lice ; fecunda etiam  m ono- 
gram m ate £  e t §  gem in a to ; tertia  vero duobus
lil i is ;  quarta et J 1^ • v lt*ma ^  et 
notatae fu n t; reliquae duae fuis deftitutae ftigm a- 
t ib u s , quae non nifi praefectorum  in  M onetariis 
D om ibus fuerunt d ifc rim in a , tefte laudato C aro li 
I* D e c r e to , quod fingulis p raefectis fingula fua 
figna m onetis praeceperit in fcrib ere . Ind icata  v e ­
to m onetalia ligna ta lia  O edipum  plerum que po- 
ftulant ,  quod v ix  v m m  atque alterum  P raefe- 
etum M on*tam jm  C aroli aetate  cognitum  habere
$uea-
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bertus tranfcribit, cuius conclufio talis e ft: 
Datum per manus honorabilis viri Magijiri Tata- 
ne i ,  Albenfis Ecclejiae Praepojiti> Aulae noJlrae 
V ice  - Cancellarii, pridie K al. M a r t i i , Anno 
Domini millejimo trecentijjimo trigefimo Jexto y 
regni autem nojlri anno funiliter trigefimo Jexto ,
Vene-
queamus. D ecreuerat C e i. Hiflor» Prof. H allenfis 
Jo. Frid. Joachim grolfos Carolinos vtriusque formae 
F arti IV . O peris N um ifm atici Das Meueroffhete 
Cibinet in fcripto in ferere atque illu ftrare , 
verum  enim vero ante naturae debitum  Iaboriofo 
le n i perfoluendum  e r a t , quam eruditi operis par* 
tem  quartam abfoluere potuerit. Spes non vafl* 
adfuliit fo re , v t  vberiorem  horum numorum illu - 
ftrationem  politiffim us i l le  P atriae P o ly h ifto r , 
A n d r . lo n a s  C.\irbefc, Kcclefiaftes IglOuienns , in  
Apparatu fuo Numifmatico propediem  edendo ,  
accipiam us vniuerfi legendam  , qui Num i noftri 
v lt im i e c ty p u m , e x  111. C o m itis , Paulli Fejle- 
t ic s , Cam erae A u licae  P r o - P r a e f id is , C im elio  
a ccep tu m , in  Ephem er. L itterar. V indobon. A n . 
1 7 7 4 .  Partic. 6. erudito Com m entario illu ftraue- 
r a t , at longe m aiori eruditionis apparatu ,  quam 
Scriptor i l l e  Des Neuerofneten Grofchen -Calinets* 
Supplem . I I .  tab. X X X V I . num. 6 . tentauerat. 
N on ablim iliter prim ae quoque M onetae noftrae 
apographum , idque a C l. M atth . B elio  acceptum , 
e t fronti R ecenfionis fuae C riticae  Com m entar. 
Schm eizel. de Num is T ran filv . R in te l. an. 1 7 6 4 .  
in  4 * e d it, praepofitum , iam  exh ib u ifle  R eu . G o-
* dofr. Sch-wartzium , leg ifle  nos probe record am ur, 
atque pag, 8. lingulis groflis C arolin is fed ecim  cru» 
cigerorum  noftrae m onetae valorem  con ftituiffe. 
E n  itaque delineatos fept»m  hos gtoffo* argenteo#
C ara-
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Venerabilibus in Chrijlo Patribus, Dominis * Chd- 
nadi Strigonicnfi, Fratre Ladiilao Colocienji t 
Aulae noflrae Cancellario , Archi - Epifcopis. Ni» 
colao laurine n ji, Lndislao Quinque • E.cclt fienfi , 
Andrea Tranftluanienfi, Ladislao Zagrabienjt, 
Andrea Varadienji i Rudolpho Vat^ienJi, N  colao
Agri en-
Caroli I . R egis , nunc demum e x  A rchetyp is iit 
lu cem  opera noltra iam  iam  eluctatos 1
4-
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j4grienJi,'lacobQ Cbanadienfi, Meskone PVefopre- 
mienji AuU dictae Dominae Reginae Conjortis no- 
Jlrae ChariJJimae Cancellario, Fratre Vito Nitrien- 
f i  y Bojnenji et Syrmienfi Sede vae antibus i  nec 
non Fratre Paulo y Albenji de N andor, Epifcopis9 
Ecclefias D ei feliciter gubernantibus. Inftrumen- 
tum hoc diplomaticum R. Michael a SSS. T r i­
nitate
7.
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nitate , ex  Cleric. Reg£. Scholar, PP. in apri­
cum produxit in Natalibus A rchi- Episcopatus
Colo-
Minorum argenteorum Caroli I .  denariorum ,  quo­
rum plures quam X X V I II . laudaia Numotheca lm~ 
ias a d feru a t, effigies dare incftituti noftrj ratio noa 
p a titu r , tem perare in terim  nobis non poifum us. 
quin  Cechani vnum  et alterum  G a itih a e , Regum  
H ungariae namos , quod efien t omnium rariflimi <> 
e x  archetypis d e lin e a to s , bona pofiellbris v e n ia ,  
loco hoc in  lucem  proferam us, vtrisque eorum in 
antica aeque ac poltica parte dactib-is quiba*dam  
m inutioribus excep tis , in  eo conuenientibas , quod 
areae illorum  non nili quatuor f im ilib js  fere ra­
d iis  per centrum  verfus peripheriam  d u c t is , eC 
rectos form antibus angulos diftinguantur, ta les 
i l li  in  vcraque priore e t pofteriore parte habentes 
perigraph as'. F ig. I . C E H A N V S  R E X  et L A D IS - 
L A V S  R E X . F ig . I I .  G A I T 1H A  R E X  et L A -  
D IS L A V S  R E X . Sunt Gaitihae huic fim iles a lii 
duo praeterea in  manibus noftris d e n a r ii , hoc ob* 
feruato d ifc r im in e : G A IL  i IH A  R E X  et L A D IS - 
L A V S  R E X . Item  C A IH IIA  R E X  et L A D IS -  
L A V S  R E X . Num us p rim u s , altera fui fac e  
C E H A N I, altera L adisla i nom ine lign atus, cui c  
numero Regum  noltrorum adtribuendus t i t , d iffi­
c ile  profecto v id etu r veram  aenigm atis huius fol» 
uendi tationem  polle e ru e c e ; dama* c o s  id  ho- 
, EO Ei
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Colocien/ts et Batjienjis Ecclef. canonice vnitar. 
pag. 76* edit. Budae an. 1 7 4 6 .  in 4.. Mar- 
tinus Sz.ent - Ivanyius quoque Differt. Paralipo-
men
nOri eruditifiim i C\irbef\ii noftri , opinione Illu» 
ftrifs. L . J?» Cothmanni ad id  credendam  addu&i « 
C K H A N U M  in  Numo noftro Geyfam Regem  deno­
tare poffe , e t non nili caelatorem  indoctum  no­
m en R egis v itio fe  exp refliffe , eo fane argumento* 
quod fcripturam in  plerisque m ed ii aeui numis 
e x ter is  aeque ac doraefticis m ire deprauatam in - 
uenim us. S I t '  exem p li caufla in  his iplis num is 
noftris L ad isla i nom en Ladlaus , Ladislaus, Lai- 
tislaus, in  aliis Ladilaus quoque & Ladisclaus l e ­
gitur : prae manibus nobis funt duo praeterea Sa­
lomonis R egis denarii a rg e n te i, quorum in  A n tica  
parte pr/pr F ig. I II . exporre&a dextera  b en ed i­
ctionem  im pertiendo ,  finiflra fceptrum  cruce d u ­
p lic i , di& a patriarchali , ornatum, praeferendo # 
pojterior lorica  fquamata indutus expanfis verfu s 
coelum  vtrisque m an ibu s, D eo  pro fui in  regnum 
reltitution e gratias agendo , e t populo fimul bene 
p recan d o , vterque quidem  perigraphis S A L O M O ­
N I R E X  fignatus con fp icitu r; fed in  auerfa parte 
illiu s  areae f  P A N O N r A , huius vero P A N N O - 
N K I A , a lib i etiam  P A N O N N IA  inaratum fuifl» 
obfervatur. Quam vitiofam  fcripturam v e l ob in - 
conftantiam exarandi folis caelatoribus indo&is 
m erito a d fcrip feris, quos faepiufcule alias turpi­
ter lapfos fuiiTe non ignorant R ei Numariae atque 
Infcriptionum  p eriti aeftim atores. Laudatiffimus 
C i^rbef i^us in  l i t t e r is ,  ad filium  m eum  Emericum 
d ie  3. Aug. an . fuperior. 1 7 7 8 -  humaniflime da­
t i s ,  redte monuit fcriptores quoque illiu s tempo­
ris plerosque aliter atque a liter nom en Geyfae e x -  
prefiiire, in Necrologio enim  Admontenji coi» 
2 0 4 » G eyfa nofter Kuutje Rex Vngarorum, in
W tftfT* P . IL  p  chrv-
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iren. pag. 84. forte ex infpe&ione Chronicae 
Turocztanae 1. c. lacobum Longobardum no­
ftrum ad an. 1333* in catalogum Epifcoporum 
Cha-
Chronico S. YTincentii pag. 7 5 - D eviat , in  
L itte r is  Rom . Pontificis apud Prayum  A rn a l.  
P a rt. T. pag. 7 5 * Geyja D u x , in Chronico Ior­
dani apud Murator. Antiquit. Italic. m ed. aeul 
T om . IVr. pag. 9 6 5 . Zecha I. Rex Ungariae,  
ab a liis  Ieffa, Ioas, Pifo, Geue^ka, immo in d e ­
n ariis noftris quoque, quos poflidemus , Jaia  ^ ec 
CJE1SA adp ellatur.. Vocatur quoque C IA !A  in  
'h oc meo G eyfae denario a rge n te o , R e/em  lorica­
tum , flantem  dextra gladium  ten en tem , tx h ib e n -  
t e ,  cum in verfa  ta li perigraphe X  T: P  &  • A  • 
Quandoquidem  v ix  ac ne v ix  quidem  ullius H uu- 
gariae R egis nom en ac Geyfae ita deprauatum a 
icriptoribus inueniam us , n ih il facilius fue/at* 
quam e x  C IE IS A  Zecha, C iE IS A N U S  Zechattns, 
v e l  C E H A N U S  m on etariis, qui ab exteris illo  
aeuo accerfiti fuerant, pro arbitrio effingere; ade>* 
que nom ine C E IIA N I Zecham  v e l rectius Gey\aitt 
R e ge m  voluiiTe indoctum  caelatorem  exp rim ere. 
Vtrum autem Geyfae R egi Numum noftrum adfcri- I 
p feris? quem ei Ladislaum  Regem  com item  ad- I 
ju n x e ris?  qua occalione numum hunc duorum R e - I 
gum non>ina gerentem  conflatum fuiffe d ix e r is ?  I 
arduas h a s 'v itra  , quam r e r is ,  quaeftiones erudi- I 
tis popularibus expediendas offerimus. Q uid de I 
GaitihaRege Hungariae aeque fentiendum  f it ,  d i- 1 
fp ician t atque d efin ia n t, fi p la c e t ,  p e r it io r s  re- I 
rum patriarum indagatores : quia breuis nobis ruit 1 
hora, ad ignotum prorfus alium Hungariae numum, | 
aeque e x  archetypo defum tum , celcri transeundum f 
iam  eft pede ,  vno dum taxat v**rbo explicandum  « 
F ig . IV . cuius facies anteri^r folum cap'»t Regis j 
«xhibct coronatum , cum fubiecta cruce geminat* 1
t -Ar°’
Chanadianfium infcripfit. S?d interim an Ia- 
cobus Longobardus h ic,  v t  «on ieuern.mihi 
fubortam fuiile fufpicionein haud diffitear, idem 
P 2  fit
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A potlolici , a dextro ib idem  aeque ac finiftro ca­
p itis  et cruculae latere litter is  quadratis perperi- 
d icn lariter fibi incum  entibus haec vtrim que le- 
gatltur ac repetuntur < ] I Q  I [>  pars vero auerfa 
non nifi fphyngem  com natum , g rad ien te m , mon- 
ftrat absque lem m ate reliqu o contem plandum . 
Dauum  potius, quam oedipuirt , hic agas , oportet, 
nec prius nos nofliam promere audebim us fen ten - 
tiam  , quam denarium  hunc eru d it's com m entariis 
a patriae c iu ib u solim  illu ftran d jm  legerim us. A d ­
damus nouiilime, non minimam profecto iucein i l-  
luftrandis patriae rebils id  q jo  jua f^eaeraturum  
credim u s, fi. noflrum quispiam fmgulari lib e llo  
olim  enarrauerit ,  quot , atque qui us anim alium , 
Hominumue aut Angelorum  effigiebus Reges noftri 
fuos fignm erint denarios? En v id e  hic tr s Bela- 
rum  d en arios, vnum  cum Archangelo Michaele , 
Draoonem in te r im e n te ; alterum cum A gno pafcali 
coronato & cru ca to; tertium  cum cruce jxmplice e t 
perigruphe M O N . ( j  11 S l S fignatos : i l ­
lum  vero Belae catci cam A quila  n otatu m : Caroli 
I .  Denariorum prim us hic Angelum cum e panfis ;  
alter eiusdem  cum demijjls a l is ; tertius  duos cor­
nos litteram  Z  raftro t n en te3 ; quartus cetuum  
in ter trifoiia p tfcuum ; quintus iVlartes Scythicas ; 
f t j  tus Bafilifcum  , feptimus Leonem currentem; e£ 
octauus faciem le fu  Chrijli cum nim bo tribus ra ­
d iis ,  figno fc ilic e t SS. 'Trinitatis confpicuo y ex *  
h ib e n t: ifte v  ?ro L udouici I . denarius Leonem  
. anonllrat Venetum ; Matthiae autem  I. caput L e o - 
t u s  coronatum; ignoti quidam iftnac ciitula con­
ten ti purtim Draconem inter tu rricu la s , part .m 
Erpium  circiuniectis litte n s  'Jj,. aut etiam  I  eo*
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fit cum Iacobo a Placentia, aeque Roberti 
Regis P h y f c o , cuius vitam Part. II. Biogra- 
phiae in Artic. X L . pluribus iam dedimus,
alii
ntm erectum  cum pedo paftorali, v e l  olorem quo­
que ,  imm o et Columbam  , qui forte eft Colom an- 
n i ,  d ic ti Columbam: fed tenem us m anibus alium , 
qu i certo eft Colomanni Regis e t Epifcopi Vara- 
dienjis F ig . V . cuius in  poftica parte vifitur crux 
fun p lcx  fuper v e rtice  tem pli cum erectis duabuS 
a latere tu rrib u s, in  antica vero effigies V ir i pon­
tifica libu s induti et m it r a t i , dextra pedum  pafto- 
r a le ,  liniitra Euaugeliarium  te n e n s , cum epigra- 
phe , hoc inuerfo litteram  o r d in e : Jj?R N  A I S  
V  A  C . id  eft C A L M A N  R E . Supple R E X . Non 
a bfim iliter ifte quoque C ollom ani denarius meus 
«ura effigie A n g e li a lati fe d e n t is , e t pedes de- 
cuffatim  c o llo ca n tis , poftica vero  parte Virum  
quem piam  S an ctum , forte S . Petrum  vefte  talari 
in d u tu m , claves vtraque manu te n e n te m , e x h i­
bens tali inuerfo litterarum  ordine X  A  ,/V\ \  A  3  
In  hoc uero eiusdem  m oduli numo altero V ir  fe d e n s , 
pontificalibus e t p allio  P e tri indutus , e t  m itra 
tectus , dextra apertum Euangeliorum  codicem  , 
finiftra pedum paftorale tenens , derafis reliqu is , 
his notatus confpicitur in  periphaeria characteribus 
P T 0 C P .  C . t .  in  poftica vilitu r Ecclefia  B aiilica 
duarum contignationum  varii* ornata c o lu m n is, 
h oc adiecto le m m a te : G C  T .  A . OC O L . non 
aufim adfirm are, potiremis his litte r is  A . C  O L . 
A rchiepifcopatum  C ollocenfem  defignari pofle. A e ­
q u e  in  ancipiti h a ereo , quam hicce  B elae  dena­
rius denotet Bafi icam , cuius auerfa pars Ecclenam  
quinque turribus decen ter orn atam , antica vero 
crucem duplicatam in  fcuto oblongo inferius acumi­
nato ,  addito lem m ate X exh ib et.
ISumi a l i i  alju& quidpiam  referunt. T a le s  autemAni-
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alii curatius difpiciant, nobis prolixitatis no* 
tam euitaturis in id operofms inquirere iam 
haudquaquam licebit. Verum opinionem kanc 
P 3 noftram
A nim alium  et Angelorum  effig ies, numis inara­
t a e , d ifp icien dum  iam  fo re t, ad Sym bolican e , 
v e l ad g e n tilitia  Regum  noftrorum Infignia; v e l 
ad E p ifcop atus, Conuentus , aut A bbatiae cuius­
piam  Epocham fun dationis referendae fint? Sed 
effluxit h o ra , defm at hic currere calam u s, ad re­
liq u a , tempus in fh t ,  progrediendum  iam  eff enar- 
randai T yp o s in terim  laudatorum a nobis Numo- 
rum in T abula  hac adpingere ne iam  n eg lig im u s, 
ad v e ra m , qua potuit accuratio n e, archetyporum  
lim idtudin em  efform atos:
■Flxiffimem nouiflime me peccare veh em en ter i *  
Rem publicam  litterariam  H ungariae, fi groflum. 
m inorem  argenteum ab erudito Am ico huiate pri^ 
die  huius d ie i accep tu m , nulla  prius hic illiu s  
facta m e n tio n e , iliic o  in  fcrin ia  recondiderim ,*
Joc%
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nofkam a Cei. Prayo quoque recentiffime iam
confirtngri inteiligimus , dum * Hievarch. Part. 
I I .  pag. 294.. lac. Longobardum de Placentia 
e Praepofituva Fofonieftfi ad Epifcopum Cha-> 
nadieufeiu an. 1333* eUf-hir, et pag. '$4ct. in­
de Zagrabiam an. 134^. trans! o e a t , atque Ro- 
berti et Ludouici l. phyficum conltituit.
A R T IC V L V S  XXIX.
“•* M a d a t s  [Ciijpar) Tot - KeletJ:iry tenuis v i­
culus e ft  in Comitatu Nogradienfi ad S\trefo- 
yam  amniculum f i d i s , praetorio G entis IVLuLuJia- 
liac infignis, cui fecundo rivo adfcendentibus 
Aljo • S^tregova, a qua familia illa hodiedum 
florens iuam accepit denominationem , orienta­
li annis margine obiicitur: loco huic geminum 
opere non indecoro inaedificatum e ft  caftellum,
alterum
loca m ox perpetuo tenebricofa occupaturum ; fi- 
quidem  m ire is plurimum facit ad illultrationem  
Num i F ig . V . a nobis llacim repraefentati , in  
cuius aeque parte poftica in ter Turres em in et 
P in n a  T em p li cruce fim plici ornata; hinc D raco­
ne , i llin c  Crocodilo ore hiante caudam illiu s  
ct.nuolutam m o rd en te , ftip a u  , in  antica uero 
par.e confpicitur V ir  Y efte  epifcopali totus cir- 
cuma.m»ctus , et m itra in  capite tectus , dextra 
pedum p a ito rale , finiftra ten en s E uangeliariu m , 
his folis fuperilitibus in  peHphaeria characteri­
bus —  —  —  V  ---------1 3  7 t  I  — --------- N on­
ne nom en R egis noftri 'C o lom an ni, a lite r C o- 
L Y m B A N i  d i c t i ,  his iplis litte r is  rignificari 
dsbere hariolabim ur?
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alterum gentis Madatfianag Sztregouenfis hae- 
rcdiolum e ft , cippos & vexilla emortualia prl- 
fcorum herorum fuorum aedes facra ibidem 
conftituta hodiedum oftentat : v t  Diploma a 
Mutthia Coruino ob infigae facinus, beUo b o  
1'hemico editum, antiquae huic genti imperti­
tum, nionfti a t , v ico quoque Boros - Berinke in 
eodem Comitatu commode locato donata eft; 
Madatfios rebus quoque publicis in eadem 
provincia fubinde adminiftrandis praefuilTe Cei. 
Matthias ,Belius ex publico Comitatus tabulario 
eruit Notit. Hungar. Nov. Toni. IV. pag. 46. 
Ge.orgium Madatfium de $%tregova in primis fe- 
culo fuperiori Pro-Com itis  quoque munus gef- 
fnTe. E x  horum genere ortum olim elfe no- 
ftrum quoque Cajparuin Maddtjium accepimus, 
qui admiffis in contubernium Mu fis aetatem in 
meliores litteras , xemque imprimis medicam 
poli publici, v t  videtur, muneris adminiftra- 
 ^ tionem, raro inter Nobiles exemplo, impen­
dit. Hoc fatis dedolere nequimus, quod reli­
qua Nobiliifimi Viri do&wOTiipa-, quae in liberas 
retulerat, commentaria vel computruerint tem­
porum iniurfa , aut certe concerpta, vel a i  
foeda minifteria reiecta fint. Ite nunc Mufae ,
; et fi quis vobis fenfus eft , gaudete, et ample­
xibus mutuis Veftruin excipite! Nos certe V i ­
rum aeterna memoria dignum, fine crimine II- 
Iere nequiuimus. En itaque Codicem, qui in 
manus noftras f  <to felici incidit, botanicum , 
anno l6 o g .  terfilfime manu fua in forma octa­
v i  ordinis philyris 30. exaratum , typ o  defti* 
P 4 n3tum »
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natum , et in litterariam lucem educendum , 
qui praeftantiflimum P. Andr. Matthioli Librum 
Herbarium ciuitate Hungarica donatum , et 
h oc  infignitum titulo exhibet ;
Haa^y Jpateka. $Z°k rendbely irott orwrtjfa- 
gckkal e^koZpkkel tellies eyen koniw mellieket 
konnien megkefithctny minden fele kwljok es BelJ'6 
niawaliak Betegjegek ellen , mAliek fodnmziiak 
emberre elette folliafanakminden ideieben. Nemet 
nielwbeol Tudos D octor Matthiolus Andr as 
JHerbariumos konhvebwl Chech niehvre forditatot, 
es lvojlan Chech nielwlnvl Magiarra forditatot 
fJenrfetes es Nemes Stregoway Madats Gafpar altal 
A z  &Zer hat /ZaZ hujjoii niolts ejlendoben.
In libro hoc, per capita C C V 11I. difpofito, 
proponuntur ex ordine quaeuis morborum ge­
nera, curanda modo G alenico, herbarum po* 
tiffimum beneficio, addita vbique ad margines 
lemmatum inftar interpretatione plantarum Bo- 
h em ica, et fubnexo ad calcem morborum in­
dice , copiofiffimo. Quanta vero cum accura* 
tione Auctor nofter propofito hoc munere de­
functus fuerit, vnum alterumque caput inte­
grum , hic pro exhibendo fpecimine, retenta 
Seculi X V I .  orthographia , inferendum putaui,
Caput X L V I .  Eokleles ellen , melliet Pleu- 
rifisnek hyak.
Agrifolium io Eckleles ellen. , ha porra tenne 
es azt meg Inna. Hurut ellen is igen Io.
Barba hirci (k o z y  Bradka) kec^ke fakal «e- 
yveofu nierfen auagi feowe Enni augi feowe inna , 
hofznal az°knab • kik Faidalommal vezptnek, auar
gi
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gi keo bant. Mely faiafxa e^en 15 *° , Hurutt; 
nehez k  leg%et wsvoknck,  faraj%a°h es oldalnak 
faiajxa ellen is io. A% ki fac%art wii^e is Eokle- 
les ellen.
Wegied az Arpa lifztet Maak feieket 
Rutat , Georog fenat egykbeol annit, rnint a 
maJxikbnl, a^f igew io/ megfo%ed wi^pen , ar/gt 
fa  olait, es tjinali belole jlajirumot, 
gen rakiad reaia meg alatia a\ faidalmakat.
Cardus Benedictus. ^  Papa fu  wiye ighen 
fiafZnal okleles ellen. Luter marton probalt or~ 
ivoftaga.
Cerefolium (K e rb lyk )  Turbulianakkifac%art 
lewe Arpa JViyel es Naad me%el Linia io Eokle - 
les ellen. v
Nimphea (jLekno) IVi^i Teok ivi^e Almot 
ho^ _ a Jemedre , heufeget Termefet ellen gialu- 
lia , felete Viafxnos minden fele  heufeges hideg leles 
ellen , feokeppen a^oknak kik a t e j l b e n  el fc a -  
radnak. Hafznal heufakadafok ellen oldalban , fa -  
ras kechy fomuf^ag, es heu L ep  ellen ha ijak a\ 
w izit.
Scabiofa (Kawias) Swl fu t  u>iz?J)en auagi 
borban feo%ni, a\t innia igen io Eoklelet ellen , 
ki lijlitia rutjjagolt Melibeol es twdeobul, \vi~ 
\ i korfoag ellen haf%nal,  ha eginehani nap egimas 
wtan ifxod,  es a^Tal a% ki fic^art ivi^eivell vi%- 
keteget kened. Sn>l fu wi%iben adnanak a\ beteg 
embernek innia negi auagi eoi kalantial, Eokleles,  
llu r u t , gililiak es hideg leles ellen igen io.
Item. W egied az W ad  kannak (W e p ro w i 
Zub.) fogabol walo u>akart port egi la ta l, es
P 5 {i iad
i
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igiad Jwl fti wi^iwel regel eginehani nap , igeu 
probalt onvof^ag M eles elen , nuit pleurijisnek 
hyak.
Papauer erraticum ( w lc z y  maW) FarkasMag
io Eoklelett ellen hovi ha annak a^ wiraqat meg 
fara^timak *, es porra tennek, betegnek adnad in- 
innia. Nemtliek a Sivi fu  vi^iben egi Mefelben 
erc^tenek benne egi Ciomotskaba es vgi of^ive 
f'uen fJigh echomra adgiak meg innia, a%t pedig 
innia haram i\bm kel regel, probalt onvofag.
Vrtia (K opryw a) Chalanbol wutt v i^ , a\v<i- 
gi Uuelenkent- le fedweu, lvi^ben meg feo^ned, 
vitlegen a^t Innad, ighen haf^nal Euklelet ellen , 
me rf 'haniofra eroltett, villagojiiettia a feme- 
k e t , «  fifcf/fza minden beljeo es kulfeo fcfbeket 
is.
N ux Indica. ( Orech Indiansky)  Serechen 
Diobol xvfl/o O/uy e/ agieknak faidal-
mat. kowet , keofwent 'kyuyi feokeppen, ky 
terdben is ky ottlik giogettia. Eokleletet giogit, 
neh6%en weueo lelegxeietiis , gilijlakat ki o^i 
hasbul, ha kenyk wele. Nux mofhata calida Jic- 
ca fecundo gradu , vim habet roborandi ventricu­
lum , et frigidos ipjius affectus fanandi 5 conco­
ctionem iuuandi et flatu? difcutiendi.
Semen Lini (Lnene fyme) Len magnak edgi 
kcwefxet wegied, es n%t vi^ell meg ontwen, me- 
Icgen rakiad a\ faio. femcdre , io Eoklelet ellen is.
Caulis Capufta , vel Oleris Kapofta giukereet 
egie\d meg o hayal, es aival kenied oldalodot, 
enihiti a% Eokletet, es oldal faiajl,
Wegied
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W egied az Kapofta le w e le t ,  ax igen
heu tegi a n , tam/ w aial awagi riuk haial,
hogi io l  meglagiulna, ax kcotnennek poraiyal hints 
jnegh f e l in i , ts rakyad melegen ax f % °  olclaladra.
M ikor ax ferjiatt bantia ax EokleUt, vegicd 
aX hym vehemnek gandat melegen es facXQtd ax 
lewet, kylentsferejt mnfs bele e , es adgi meg Innia 
ax betegnek, ha ax siJx°nialatot bantia 9 ,-az N o- 
ftinnek ganeiat kel wenny.
Item. Recipe Campho^at. 3- j- Theriacae bonae 
3. 2. vel 3. croci 3.. j .  aloe hepatici 3. j.  M ir- 
nz<? 3. 5* M ijce cum auro puri [fu no tabulis
Jeptem. Ita Jingula con: erantur , ipfa confectio de­
tur in quantitate nucis auelunae ieiunio tepido 
quantum capit imum coclear, ungaturque locus do­
lens eadem quantitate ex vino Jimiliter tepido, 
coperiatur, pojlea igne vt bene fudet.
Item. Vegied ax veres hagimat (Cybulina) 
ved ky belale ax keek hartiat, teord meg me- 
Z e l, ted a x oldaladra, erelie meg alattia.
Caput L X X V . Tenn efetre folgalo Inakot es 
ereket fel nitni.
Iuola giukeorct megfeoxni lewelejltol es a xa l, 
a\ Alfelet parlani, es ax ruhawal turletii t ax 
mlat koxtattia ax erekett, melibol Malancholia 
wecr ky foly.
Annagallis. Tuikhur neweo fwnek keck 1 vi- 
ragi vij^a Uxi eJx>net ax weer hurkat, de efxmet 
ax Tuikhur neiveo fu  melinek iveres ivi raga iva- 
gion hi wonia nemelliek ahox keppejl elnek 1 vele 
ax- Aranias Inakert , nilat koxaf°kesrt , meli et 
Hecioroidefaek ncwc%nek.
* W eres
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W eres hagimat meg ham^anni es a^t fa  olai- 
han tenni, egi vini tennede ktjjeghil Jakoc^kaban 
varanni, es a^t chiap gianant ax Alfelben tolni, 
meg nilatko^tattia aX Aranios Inakot, Ha 
Ajxpni alat /emerem tef t^eben tef^ik, r/?fgA zWif- 
lia ax Hauikorfagott, meli meg alott ivala , 
es foliajabol el allott wolt.
Difeno repanak ky facxart lewewel ax wegfeo 
hurkatt, hon a i Aranias Inak vadnak kenni, ni* 
latkoxtattia ax Aranias Inakot.
Caput C 1V .  Emberben fzerelem dolgaban 
geriedezeft inditani. Pofteaquam omnia ad tol­
lendam virorum faeminarumue fterilitatem, con­
ciliandam vero vtrisque foecunditatem A u d o r  
enumeraflet medicamenta fimplicia aphrodifiaca, 
v t  funt Fraxinus, caftanea, amygdalum, nux 
Indica, O r iz a * Semen lini, capiicum , rapum, 
paftinaca, finapi, nafturtium , porrum, c e p a ,  
allium charyophyllum , carduus benedictus , 
coriandrum , fatyrion ,  polygonatum , boletus 
ceruinus , genitale cerui, nux inofchata ,  p i ­
ttacia , articactus , artitioka , claudit agmen 
Afparago hunc in modum :
Afparagus. Sparganak giukeret etelben hox^d 
venni, igen io , Indulatot hox embernek , Jereletn- 
re gcriefxti. .
Nos vero quo Commentariolo, ad Inclitam 
Nat. Curiof. Societatem Anno 17 77 * exm iffo, 
naturam Afparagi explicauerimus , placebit hic 
eam obferuationem noftram medicam cum fub* 
nsxo fcholio integram repetere.
Obfer-
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Obferuatio de virtute et efficacia Afpara -  
gi medica.
A  viginti inde retro annis, quibus medici­
nam exerceo clinicam , plures in Aduerfariis 
meis medicis reperio V iro s , qui languenti ia 
corporibus fuis Veneri opem medicam a me 
adfervi expetierunt; dum primis praxeos ineae 
annis medicamenta aphrodifiaca in pharmaco- 
poliis parari folita in curando morbo vocarem  
in fubfidium , fed , ut fatear ingenue , voto  
noftro haudquaquam refpondenti cepi fimpli- 
cium duntaxat medicamentorum ad hanc dUf- 
fem referri folitorum vires in plerisque homi­
nibus, dicto malo tentatis, repetitis explora­
re v ic ib u s; at nullum tanta pollere efficacia, 
ac turiones feu cauliculos teneros afparagi in 
iufculo carnis bubulae coctos ac liberaliter co* 
meftos , certis animaduertimus experimentis. 
Licet tantorum virorum nomina prodere fan* 
ctiffima medicorum vetet re lig io , fubticere ta­
men non polium ex eorum numero fuiile prae- 
primis quemdam e gente recutita in hac noftra 
vicinia hom inem , q u i, dum in fuaui ac con­
cordi a viginti quinque inde annis abfque om­
ni querela viueret matrimonio, mox illud ante 
quadriennium e x  neglecto debito officio con- 
iuga’i repente mirutrt in modum conturbabatur: 
adhibitis prius incaifum reliquis medicamentis ,  
ex  largiori afparagorum vfu in tantum languen­
tes partes genitales recreatae, v t duorum po- 
ftea liberorum pater, maritus a coniuge fua
falu-
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falutaretur. Vefcebatur hoc quoque vere pa­
tiens noller, v t  folet quotannis, tyrfis his in 
cibo laudato , fex hebdomadarum intervallo 
quotidie adfumtis, quorum mirus , vitra quam 
crederes, in agris noilris(longe lateque paten­
tibus, vertentibus quibusuis annis, eft prouen- 
tus ; inde factum eft , v t  vfus eorum inter nos 
euaferit promifcue popularis, et plus femper 
agreftes hi , quam fatiri, vtentibus adferanC 
emolumenti.
S C H O L l d
Duo antiquioris aeui in Hungaria Botanici* 
viri longe 'eruditiffimi, Petrus M elius JuhaJX de 
Horhi , Debrecinenfis , et Stephanus Bejthe 
Caftriferenfis in fuis Herbariis, quod ille Clau- 
diopoli anno 1578* 4* hic vero Nemet-vjj-
varini anno 15 9 5 .  in 4. typorum beneficio 
publicarunt, in defcribendis afp .^ragi virtutibus 
ex  affe conueniunt, dum haec fermone verna­
culo referunt. A^ Spdrga meddujj^got el mint 
a% Borsjigu S^aporitya a-% ferfyfaget, es S^-po- 
rijto magot: id ejl : Ajp irogus 'mfotcuml tutem 
aufert , prouti Satureia , virilitatem vero inducit,  
et femen genitale auget. E x adlato hoc fyeci- 
mine conftat aperte, minus recte'gloriari poife 
vtrumque laudatum hunc Auctorem noftrum, 
fe fe in confcribendis libris fuis Botanicis D io- 
fcoridis imprimis vfos fuiffe op era, quum di- 
verfum prorfus Graecus ifte Scriptor de efpa- 
rago referat: m isi ktqkov vm ayovov. quodla-
nus
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rus Anton. Saracenus edit. Francof. an. 1^93. 
Libr. II. Cap. C U I .  pag. 140. rectius ita lati, 
ne reddidit: Afparagus parium impedit, et Jlerili. 
tatem inducit. Putem laudatus Patriae Botanicos 
duum viros Melium et Bejtheuin noflrum Ruel- 
Iri translatione fuifle deceptos , qui fic Termo­
ne latino Diofcoridem, fed perperam, expref- 
f it ,  edit. Francofurt. 1549 * pag. T46. conce­
ptum adimit et Jl er i lit atem aufert; adfert fcribere 
debebat, id enim eft, quod afyovov fignificat. 
V e l  ex folo fpecimine hoc conflat liquido iu- 
flas profecto habuiffe cauffas Saracenum in prae­
fatione translationis Diofcorideae, v tR u ellive r-  
fionem tamquam minus fidam , reiiceret , eo 
quod multis in locis Latina Graecis non fatis 
apte refponderent. Omnes, praeter Ruellium, 
et huius translatione feductos prlfcos Patriae 
noftrae Botanicos , Melium et Bejtjieum, men­
tem Diofcoridis recte exprefTerunt: ita enim 
Janus quoque Carnarius edit. Bafil. anno 1 5 5 7 .  
pag. 169. Conceptionem impedit, et infoecundita- 
tem inducit, hoc certe cltomov et ocyovov fignifi­
c a t ; in hunc modum reddit Matfhiolus quoque 
edit. Venet. anno 1558* *ta legitur in aliis 
quoque et huius, et reliquorum interpretum, 
editionibus fingulis. Ioannes quoque D  ancius ,  
Aftenfis in Translatione Diofcoridis Germanica, 
a Petro Vffenbachio iconibus plantarum exorna­
ta edit. Francof. anno 16 1 0 . in fol. pag. i o g .  
cap. 38. Lib. 11 ,  fic recte interpretatur : Ver- 
hindert die Empfdngnufz » un  ^ bringet Unf ucht- 
barkeit weg. Diolcoridem preilo mox pede
fecuti
fecuti rei herbariae fcriptores, quantum qui­
dem nobis innotefcere p otu it, vniuerfi, afpa- 
ragum , quoquomodo fumptum , fterilitatem fe- 
xui fequiori inducere conftanter crediderunt; 
fi vnum excipias Auicennam, qui in Libro Cano­
nis Medicinae , cum caftigationibus Andreae 
Bellunenfis, edit. Venet. anno 1527* in fol. 
Lib. n . T r a c t .  1 1 .  pag. 121 . cap. DCXT. per­
hibet : Ajparagwn, conferre difficultati impraeg- 
nationis. Sed forte Chryfippus quoque iam an­
te Diofcoridem eo digitum intendere v o lu it , 
dum tefte Plinio Lib. X X . cap. 10. Afparagum 
Veneri contrarium ejje adferuit, quod Harduinus 
certe de faeminarum fterilitate intelligendum 
efle interpretatur, in Notis fuis ad hunc Plinii 
fecundi locum , edit. Parif. anno 1 7 4 1 .  Tom. 
I I .  pag. 204. Easdem exferere vires in mu­
lieribus • afparagum Nouitii quoque Auctores 
confentiunt. Iof. Quercetanus Diaetet. polyhi- 
ftoric. pag. 282. Suafor eft mulieribus ab efu 
afparagi fe debere abftinere , ne fterilefcant. 
Godofr. Moebius, Inftit. M ed. Libr. IV . Part. 
II. cap. 3. docet crebriori et largiori eius ufu 
foeminas fteriles reddi. C/triJlianus Franc. Paul- 
linus obferuationem habet de M uliere , quae ab 
efu afparagi fterilis reddita eft, in Ephemerid. 
Nat. CC. Dec. i f .  anno V . Append. obferv. 
CVII. pag. 67. plura piget in hanc rem coa- 
ceruare Medicorum Teftimonia. Sed prouti 
iam euicimus, tot tantorumque virorum aucto­
ritate muniti, foeminas reddi infoecundas ab 
adfumpto afparago, ita e contraria parte mares
ad
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ad officia coniugalia rite exfequenda effici mul- 
fo alacriores  ^ ex dicendis clarius elucefcef. 
Flinius fecundus Hift. Nat. Libr. X X . cap. tO; 
Venerem fHmulare dieit afparagum,  item Veneris 
CauJJa aquam eius decoctam bibi ad heminam. Pli­
nius Valerianus idem repetit Lib. IV* cap. 30. 
Simeon Sethus, in Syntagmat. de Cibariorum fa­
cultate, edit. Bafil. ann. 1538 - in 8 . pag. 6 . 
in Artic. dicit utncxz&ryos Ty} yo'>\jy
quod Gregorius Gyraldus , Latinus interpres, 
pag. 102 . fic vertit: ad femen genitale adiicit; 
conlentit Averroes in fuo Colliget, cap. X L 1I. 
pag. 84* qu°d Averoys Colliget coniunctim cum 
Abhouieron Abyn Zohar Hieronymus Surianus, 
V enet.  anno 1514* edidit, Auicentia ve­
ro 1. c. refert: Afparagum augmentare in fpermate 
et coitu. Elluchafen Elimithar ,  Medicus de Bal- 
d ath , de fex rebus non naturalibus, cum Aben- 
gnefit et lac. Alkindo , Argentor. anno 1 5 3 1 .  
in fol. editus pag. 58. in Tacuino XI. Domo 
6 . tale iuuamentum de afparago adfcripfit; ad­
dit in Coitu t et aperit oppilationes. Adamus 
Lonicerus quoque in Hiftoria arborum etTrutic^ 
edit. Francofurt. anno 1 5 5 1 .  in Artic. pag. 
1 4 1 .  Semen genitale augere fer ibit. Idem Credit 
Rembert. Dodonaeus in Hiftoria flirpium Pemptad. 
V .  Lib. IV. cap. 13. pag. 693. et reliqui om­
nes recentioris aeui M e d ic i ,  in hanc manibus 
pedibusque eunt fententiam , poft Linnaeum, 
Schajferum, alios, claudat agmen Ioan. Baptifla 
Morandus inHiftor. Botanica Practica pag. lO$. 
edit. Mediolan. anno 1*744* in fol. Semen genitale 
fVefxpr, P .  //. Q &u-
cngere, et Venerem excitare afferens. E x  dictis 
itaque his certo nobis conflare peterit de ci- 
verfis ajparagi in diflincto hominum fexu effe­
ctibus, quod illius fcilicet vfu mares foecun- 
d i ,  mulieres vero fleriles reddantur: fed dum 
minuti quidam Philofophi critici mente haud 
poffent haec comprehendere , coeperunt ipfi 
quoque infultare Dlofcoridi, imo verba eius in 
hanc rem fonantia ex textu graeco, confilio, 
v t  videtur, iniquo forte ,  expungere, prouti 
hoc ex Ioan. Bodaei a Siapel Commentariis, in 
Theophrafti Krejii Hifioriam Plantarum Scriptis, 
X,ib. VI. cap. III. pag. 588* e^<l* l^cet vbertim 
co^nofcere, edit. ATnftelod, anno l644.ini fol. 
Aft eruditorum hanc de Afparagi virtutibus rao- 
tani litem optime compofuiile videtur celeb. 
Ioan. Wilhelm Weinmannus in Phitantoza Ichno- 
graphia fua. Tom. I. pag. 92. feqq. Explora­
tione nempe chemica innotuit, plantam hanc 
recentem partibus aqueo - terreo - mucilagino- 
f is ,  fal eflentiale blandum, etfubacre cum oleo 
fubdulci fouentibus , conllare , atque =ob id 
blande incidentis, refoluentis, aperientis elTe 
indolis , fimul et diureticae , quare ob virtu­
tem diureticam hanc, fibi congenitam , lan­
guentem famulare, Venerem, et excitare ne- 
ceffe e f l : quod vero fimul materiam pro fecer- 
nendo et exercendo in Maribus femine fuppe- 
' ditet, fimpliciflimum hoc blandum fl mulans ar­
te factis omnibus medicamentis longe antiflare 
comperitur. Sed quia diuretica fimul emme- 
nagoga quoque virtute praedica effe dignofcan- 
" tur,
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tu r , quod de Afparago iisdem verbis laudatus 
Simenn Sethi 1. c. Lemery , alii referunt, ab 
experientia'conijicti, adeoque quod abfterfiua 
et aperiendi vi potenter polleat, inde fit, v t  
vterus faemineus, hac lege continuo follicita- 
tus, magis ad egerendum, quam ad quidpiam 
recipiendum et retinendum idoneus habeatur, 
et fic facile fterilis reddatur. Clare ex his p?r- 
fpicitur haud quaquam rationi id effe diffomm, 
dum a liberali turionum Afparagi vfu mares 
foecundos, mulieres vero Heriles reddi adferi- 
tur. Debrecini ad diem 26. Iun. amjo 1777*
ARTICVLVS XXX.
M a r i k o w s z k y  ( Martinus) Patre cogno­
mine , Martino M ariko w szkio , Viro noUilif- 
fimo N agy-T oro nyen fi ,  et Matre AnnaSztru- 
hariana , Schemnitzienfi, X V I.  Kal. N ov. an­
no currentis aevi XXVIII. Rosnaviae, oppi­
do montano, Comitatus Gomorienfis metropo­
li progenitus: a parentibus his Dobfchavienfi 
primum, mox Leutfchovienfi, fcholis commif- 
fus,  et ad ftudia humanitatis informando initia-- 
tus, ita cele/iter profecit,  v t  ad altiorum 
fcholarum fubfellia translocatus, praeter lati- 
nam , qua multo eft vberior et locupletior, 
graecam quoque linguam laurini et Pofonii fibi 
reddiderit familiariffimam. Sed dum fermonis 
ornatum absque rerum et fcientiarum cppiarem 
inanem eile intelligeret, ad Philofophiam quo­
que curatius excolendam animum adplicuit,
Q a  non
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non horridam Tbm , et barbaram fcholaftico- 
ru n i , fed liberalem et ingenuam , quae ex Lei- 
bnitii et Wolffi limpidiflirnis hauritur fontibus; 
atque hac ufus v ia ,  vaftiffimuin illum difcipli- 
narum orbem emenfurus, W ittebergae, quo 
fe primum apud exteras nationes An. 17 5 0 .  
contulerat, in Mathematicis difciplinis W eid- 
le r o ,  in M edicis, Languthio, Trillero, Boeh- 
meroque , in Phyficis Bofio , fidelifftmis prae­
ceptoribus, viam praeeuntibus, integro trien­
nio liberaliter femet exercu it: inde Halam Sa- 
xonum profe&us , BUchnerum , Iunckerum , 
Boehmerum, Eberhardum , N icolai,  Langium, 
alios quoque celebtes in docendis variis arti­
bus artifices, cum infigni ftudiorum fuorum 
emolumento aufcultauit. £rlangam digreffus, 
dignum exantlatorum laborum fcholafticorum 
praemium , Cei. Delio brabeuta, ad d. 26. 
Maji An. 1 7 5 5 .  conferente, adplaudente M e­
dicorum choro reportauit. Obtentis hac lege 
fummis in arte A p ollin ea  honoribus et p riv i le­
g iis ,  per varias Europae prouincias prius pe­
regrinatus , in patriam tellurem variis erudi­
tionis thefauris locupletatus reu ertit , Rosna- 
uiae praxin medicam initio aufpicatus, quam 
mox Pofonii,  tandem V a c z i i  in Aula 111. C o ­
mitis Paulli Forgach praefulis infulati, deinde 
in Comitatu Zemplenienfi ordinarii M edici mu­
nere ornatus, crebra firmauit exercitatione: 
ex oris his in Sclauoniam delatus, in Comita­
tu Sirmienfi muneri Phyfici prouincialis admo­
tus , multa quoque cum dexteritate ei pro mo­
dulo
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ckilo virium fuarum fatisfecit tamdiu, quoad 
opportunitatis in optima illa regione pertaefus, 
quod verfatilem et lubricam a natura na&us fit 
indolem , in aliam coa&us fu erit , ita inftigan- 
te fuo genio, transmigrare coeli temperiem, 
vix  tamen multo fibi lauentiorem ; in fplendi* 
dilTimam enim 111. Comitis Antonii K a ro li , op. - 
timi litterarum litteratorum que altoris, Aulam 
receptus, pauculos duntaxat in ea, et vniuer- 
fo Comitatu Szathmarienfi exigere potuit an- 
n o s ,  fubm/aiftrato E i namque, et acceptato, 
abeuudi con/ilio, redto itinere Vindobonam pe* 
tere induxit in animum, v t  conciliatis in au­
gufta hac metropoli optimorum quorumufs Me- 
caenatum fauoribns, Philofophicarn a it Medi­
cam , quam ambiuerat, in erigenda recens ftu» 
diorum Vniuerfitate Tyrnavienfi; exornandam 
a fe *  obtinere polfet cathedram: fed om ni, 
qua fe in vanum lactauerat, fpe delufus, Pe* • 
ftin i, regni noftti meditullio, in magna lucu­
lentorum Patriae ciuium celebritate fubftitit, 
et altero poftea fubfecuturo anno, labotibus «, 
peregrinationibus, cafibus variis, tufli cum 
primis ferina, et febre lenta fractus, feculi 
fui malitiam , et ingratitudinem accufando , de. 
hac vitae ftatione anno 1 7 7 2 .  ad exitum ver-» 
gente , decedere coactus eft.
o p e r a .
I .  Difput. inaug. med. De DlJcuJJione et Me* 
di(;amcntis dijcutientibus in genere, Praefide 
Q  3 Henc.
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Henr. Friderico D elio, Erlangae an. 1775 
in 4 .  plag. 2. „
2 - Ephemerides Syrmienfes , feu Obferuationes 
Phyjico - medicae , Conjlitutionum anniuerfa- 
rium inclyti Comitatus Syrmitn/is, vicinarum- 
q u e  partium , ad latitudinem loci 4 « ? .  30. lon­
gitudinem Vero 4 1 ” accommodatae,  atque 
ab ineunte vere anni X 7^3 * methodo Hippo~ 
cratico - Sydenhaimiana practica huicque fuper- 
Jlructa theoretica demonjlratiua concit, natae. 
A u d o re  M . M . Equite Hungaro , A A .  L L .  
Phil. ac Medie. Dodfc. Incl. Comitatus Syr- 
inienfis Phyfico Ordinar. Vindobonae an. 
1 7 6 7 ,  in plag. 3. Nuncupatae funt ho­
noribus III. Lib. Bar. Francifci a Paula Ba­
la fla de Gyarmath, Confiliarii Regii et C o ­
mitis Supremi. Illae prae primis ELys ob- 
feruationes noftram meruerunt attentionem , 
ubi ad luem pecorum a pag. 11 .  ad 24, 
ufque digreditur, examinandam , quae §. 14. 
proferuntur hoc ordine : I .  Obferuaui Luem, 
pecorum locis magis humilibus , paludojis ,  pa- 
fcuis , nec non exundationibus aquarum obno­
xiis familiariorem efje , quam elatioribus.
2. Rubiginem aut rorem fic diclum melleum,  
faepiffime mihi conjpicere licuit crufiam per 
hunc plantis imprejjgm , oculo armato con­
templatus , innumeros in ea vermiculos dete­
x i  , acto pojiea ad infectum tale pafcuum ar­
mento , e vefligio luem irrepjijjc expertus 
lejlor.
3. An-
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g. Annis elapfis erucae arbores immane quan­
tum depafcebantur, brajjicamque et olera alia 
ingenti numero obfedere notata quoque funt 
exempla, vbi oblecta vaccae ver minofa hu* 
iusmodi brafjica, poflquam eam deuorajjet, 
confeflim venter murmur continuum edidit, de 
hinc fequenti luce fluxa alvo pecus periit.
4. E Veterinariorum relatione fide digna didi­
ci , nullam in lue hac coniagii fufpicionem 
haedum deprehendi potuiffe, quin potius in- 
fecium pecus alio in vico cum fanis eodem 
Jlabulo conclufum his nullam labem intuliffe,
1 Inde tamen inferre nolim nullam pecorum 
luem effe contagiofam , fed quamdam folum- 
modo. Haec ultimo loco dicta, v ix  v e ­
ritati coulentanea e(Te nobis videntur , 
diuerfuin enim prorfus in agris noftris De- 
breczinenfibus triftiflTunis fubinde experi-* 
tnur exemplis. *
Q 4  3. Con-
* D u n  fcil icet anno hoc la bente  1 7 7 8 . agri noftri 
Deoreczinenfis a rm en ta,  eaque folius tantummo­
do foeruuditionis et taginationis gratia iu  pafcuis 
lon^e 1 iteque patentibus ali  folita  iuflu Magiftra- 
tu ciufci vna cum prouido Plebis  T r ib u n o,  P,  
F r.  fingul* e x  ordine perlustraremus, inuettigatu- 
ri cur.itius in naturam Luis , bouillae , temp.eftato 
hac Cieviter graffaatis , e t medelam, 11 qu tm ars 
fappeditare poiTet, tanto malo a d la tu r i , manKe- 
ltijfunis conflitit indiciis e x  vnanimi partorum 
confenfione , Luem  hanc fijiiTe quam maxime con- 
tagiofam; ex primo enim pecorum grege Ber^c- 
n o , ita  a cuftode primario denom inato , que;*
m edi*
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3. Continuatio Ephemeridum Phy fico - medicarum 
Syrmienfrnm pro anno Epochae chrijlianae 17 6 6  
concinnata. Ibidem an. eodem In 8* P'ag*
3. Ephemerides has utrasque, v t  fingularis
indu-
medio menfe  Maio Lues haec primum corripue­
rat , haud ita multo poft Zoltanianum, inde  Bo- 
kaianum mox Kiffianum , Deakianum et reliqua 
e x  ordine fenfim ferpendo fingula tranfiuerat, pro» 
ut vnum quodque armentum alteri effet v icin um  , 
i t a  vt  adulto menfe S ep tem bre ,  tempore fcil icet 
inftitutae vifitationis noftrae, fingula pecorum ar­
menta , quae duodecim numerata f u n t , malum 
hof; fuerint experta , quorum nonnulla ab eo pror- 
fus iam funt l ib e rata ,  alia vero hoc quoque te m ­
pore in  eum modum mifere adAigerentur, v t  d e ­
cem  num ero, immo amplius quoque de d ie  in  
d iem  pede correpta creparent. Referam praeterea 
«orum alia quoque nonnulla ,  quum omnia loco 
hoc non l i c e a t , quae ampliJTimo Magiflratui huja- 
t i  occafione hac renunciata f u n t ; In Lue hac p e ­
corum bouil la Gbferuatum ett lege conflanti , f i-  
jnulac morbus in u a fi t , vnum quodque trifte et 
morofum eflfe in c i p i t ,  aures d e m it t i t ,  ruminari 
d e f in it ,  pil i in vniuerfa corporis fuperficie hor­
r e n t ,  ftant e r e c t i ,  oculi e t nares diuerfos p lo ­
rant humores , a li is  aluus manet c la u fa , aliis  lu ­
brica fieri in c i p i t ,  atque immodicum V en tris  p ro-  
fluuium f o l l i c i t a t , quaedam tertio quartove die  ab 
inuafionis tem p ore , nihil eo obtlante , lubricans 
an adflricta fuerit a lvu s,  morbo correpta exfp i-  
rant,  alia  vero per vnam alteramque ac tert iam heb - 
domadam nulla habita dierum ratione , morbo d e ­
tenta  aut p e re u n t , aut fenfim conualefcijnt, mul­
to plura tamen fanitatem beneficio naturae recu. 
perarunt, quam p e r ie r in t , adeo quidem v t  nul- 
Jmn a rm e n tu m , l ic e t  quoddam m il le  e t amplius
con,
induftriae fuae fpecimen, dum au&or ad 
Auguftos Iofephi II. Imperatoris pedes Efze- 
kini flexo poplite deponeret , quum optu» 
mus Princeps h ic ,  Pater Patriae, in oris 
Q S • iUis
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conflaret pecoribus, herorum ftigmate n otat is ,  
v i x  centum ab infe&ione libera nuraerauerit, 
non tamen fupra centum amiferit ,  fi tamen vnum 
e xcepetis  Berzek/fcnum gr e g e m , primo, omnium 
loco notatum , in  quo viginti  et amplius ultra 
centum , nulla habita fexus et aetatis ratione, funt 
deliderata. Inftituta cadauerum apertione , pul­
mones aliis fani et in t e g r i , aliis  vario modo cor­
r u p t i ; fanie r e p l e t i ,  immo exefi et confumti in- 
u e n t i ; aliis hepar et l ie n  perinde integrum, ali is  
Jnflammatum , et v it iat is  humoribus fupra modum 
turgidum , omnibus tamen et fingulis veficula fe l­
lea nigra b ile  plurimum foetente p l e n a , et ma­
iori , quam crederes,  quantitate diftenta reperta;  
fingulis ventriculus , reticulum omafus , abomafus, 
herbis non rite m afi icat is , nec bene ruminatis , 
aretiflime compactis inuenti funt pleniflimi , inte- 
fiinorum canalis integer gangraena , v t  plurimum 
et fphacelo correptus, liquorem putridum male 
olentem et cadauerofum exhibens.  Nec fane mi­
rum , hanc inter pecora noftra obferuatam fuifle 
mortalitatem funefiam , aer enim  nofler tota aefta- 
te  fuit quam ficciflimus, ingens infe&orum nume­
rus obferuatus, quae ovulis et excrementis ad 
herbas et gramina depolitis, e a s , quod elTent 
acris et corrodentis naturae , facile coinquinarunt, 
v en ti continuo fpirantes pulueribus et harenis ob­
d u x eru n t, nec pluuiae de ‘coelo deciduae u llae  
fordes has d eterferunt, emendarunt , e t aerem  
aeftuantem , hisque inquinamentis confpurcatum 
percolarunt, depurarunt: coatta itaque funt ne- 
cefiario pecora omnis generis aeris hifce miafma-
tibus
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illis diuerfaretur, 'e t  admilfus Medicus no- 
fter facile , et humaniter curfi fingulari bs- 
nivolentiae fignificatione dimiffus eft.
4. A 1 Ne'phez valu Tudofitus, mike'ppen kel- 
lyen a inaga ^geifcgere v igyazni,  Irattafott
Tiifot
tibus deleteriis  inpraegnatum infpirare, tales her­
bas manducare , aquas non. nifi undique Itagnan- 
tes putridas , et innumera vermi im prole ;mire 
fcatentcs b ib ere ,  et mox minoribus his aquarum 
pluvialium receptaculis exarefcentibjs , aquam 
perinde putridam ex folo £luuio Hortobagy, fub- 
fidente fcil icet T i b i f c o , femper ftagnante, e t  
aggeribus c lau fo , eamque In ipfo fementiiTimo 
quoque folis aeftu non nili femel ut plurimam de  
die  hau rire , et fitim ardentem rert inguere, eo 
quod alia pluraque in pafcuis his langtj la te q u e  
patentibu* haud fuppeterent lo ca,  aquationi to t  
tantorumque gregum deftinata. Confulto itaque 
fieri renunciatum eft , li idonei in valla et arida 
hac Regione prb fingulo quoque armento bini e f­
fodiantur putei,  ut ita recentiffima et falubri aqua 
f la t is ,  v t  res defiderabit,  refici poflit tertiporibus; 
pafcua gregis unius cuiusque certis definiantur Iit 
mitibus , ingruentis potifilmum luis bauillae tem ­
pore numquam transgrediendis; feparationem fa n ­
orum ab infeftis legitimo et conuenienti modo fuo 
inftkuendam ; utriusque partisiingulari ratione d e ­
legatis in  hunc finem cuilodibus , artis veter ina­
riae peritis , curam elTe haben dam ; morbidorum 
in  p r im is ,  quorum plu ra,  quam crederes,  folum 
hominum incuria perire neceffe  e f t ; cadauera foe- 
torem plus quam peltiferum fpiratuia humo con­
derentur;  et plura talia confilia f a l u b r a ,  in arte 
veterinaria iure optimo obfervaida fuppeditata», 
forte etiam  tandem  aliquando effedui a noitris
quoque
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Tiffot U r, M . D. a Laufannai Akademia 
ban az Orvos Ti/domanynak Tamitdja altal. 
Motfan pedig Haza'nk allapottyahoz alkal- 
maztatva , Magyar n yelvre  fordittatott 
N agy  * Tornyai M. Marton M . D. altal. 
Nagy - Karolyban. 1 7 7 2 .  in 8- alph. 2. Eft 
vulgatiflimus Cei. Tiffoti Liber Medicus e 
Gallico in idioma hungaricum tradu&us, 
Avis au peuple fur fa fante : fed comptiorem 
vtilitfimi operis translationem, eamque vere 
hungaric2m quotidie exfpediamus in lucem 
prodituram.
A R T IC V L V S  XXXI.
M e g e r l i n v s  ( Joannes ) Apud* M . Geor- 
%ium Hdnerum in Hiftor. Ecclef. Tranfilu. Lib*
IV . pag. 2 0 0 .161 . de Adriano, antiquo Tran- 
filuaniae M e d ico ,  Archidiacono Dobocenfi, 
h a e c ,  quae fUbiiciuntur, leguntur verba : Ad. 
erant iam omnes ( in comitiis generalibus, Clau-
diopoli
quoque hominibus ferio ‘mancipanda. N e  eorum- 
dem quidem armentorum multo aequiorem effe 
conditionem experiundo fubinde addidicimus, quae 
, i n  v icin is  vrbi noftrae circumfufis pafcuis aeque 
diu nodhjcjue commorantur, faginantur; Aft  tamen 
greges vaccarum domefticarum , quae v ertente  
quouis vefp ere ,  riiftenta lacte vbera vlibus m a­
trum familias domum referunt , enumeratis his 
luis incom.rfio.-Us v ix  eum in  modum funt exp o s­
ti  , illiS enim multo falubriori , quam caeteris 
pafiim oberrantibus, ratione iaro. effe prouifum 
nouimus.
diopoli An, 1543* conuocatis ) cum Martinu- 
fius, vt fuam pro ajjerenda Curiae Romanae au- 
toritate fidem grauiter probaret, Lutheranae Reli* 
gionis Doctores rogo imponere et cremare pojlu' 
labat,  fed Vrbanus Batydni, Iovio Hiflorico ce­
lebris , Reginae Conjili&rius, et Michael Csaki 
itidem Reginae Confiliarius; &  Adrianus Me* 
deciuae D o & o r ,  Archi-Diaconus Dobocenfi?, 
accuratiori conjideratione rem dignam ejje ajjere- 
bant, et vt ad colloquium admitterentur, interpel­
labant etc. Michael Siglerus vero lib. I. cap.
V .  Chronologiae fuae, a Matth. Belio in Ad- 
paratu Rer. Hungaric. editae, Ioannem Salium 
quemdam in exordio Sec. X V I.  Cibinii M edi­
cinam faftitaffe ex Epitaphio in Templo S. 
Crucis Fratrum Praedicatorum collocato edo-< 
cuit,  quod nos Centur. II. part. i .  pag. 203, 
integrum iam recitauimus. Sed et ifto, quin 
et Ioanne Salio exhibemus iam nunc Tranfilua- 
niae Medicum longe vetuftiorem , eumque ec* 
clefiaftici ordinis hominem, in Villa Humperti 
Piebanum, quem in inflrumento quodam, ab 
erudito Amico nobiscum communicato, nuper 
admodum offendimus, ita illud, hiantibus licet 
nonnullis locis, integrum e tenebris in lucem 
protrahimus: , ,  In nomine Domini Amen. An- 
„  no Natiuitatis eiusdem Millefimo Quadrin- 
„  gentefimo quadragefimo p rim o, Indictione 
„  quarta, die M artis, decima fexta Menlis 
,, M a ii ,  hora fexta,  v e l  quafi Pontificatus 
„  Sanctiflimi in Chrifto Patris, Domini Noftrt 
, ,  Domini Eugenii, diuina prouidentia Papae
„  Quar-f
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Quarti  ^ anno eius decimo. In domo fupe- 
riori quondam Egregii V ir i , loannes Mtger» 
lin i. Medicinae Doctoris, w v/7/a Humperti 
Plebani, Stringonienfis iurisdictionis, in Op­
pido Cibinienli, eiusdem Strigonienfis Iuris­
dictionis ,  in platea Rifporgaffe fita, in mei 
Notarii Publici, Teftiumque fubfcriptorum 
ad fubfcripta vocatorum et rogatorum prae- 
fentia perfonaliter conftitutus Egregius Vir 
Dominus M ich a e l,  Decretorum D o cto r ,  
Plebanus in Stolczenberg, Decanus Cibi- 
nienfis, publice et manifefte fignificari cura- 
uit,  quomodo i p f e , et certi fui fuperiores 
PraedecefTores Plebani in dicta StoJczen- 
burg, piarum reminifcentiae animarum, diu­
tinas lites in Sede Apoflolica, et alibi vi­
delicet Confilii Conftantienf. et cetera, ra­
tione quorundam Camporum Runkemnolde 
et Stynkebronne, et eorundem fru&uum 
Eccleliae Sancti Bartholomaei Apoftoli, vi- 
delicet Parochiali, in eadem Stolczenberg, 
pertinentium, intra metas Territorii Stol­
czenberg incluforum, habuiflet, et habuif- 
fent, debito tamen luris ordine obferuato 
in dicta Sede A poflolica  fententiam definiti- 
uam fuper eosdem obtentam. Tamen ipfe 
Dominus Michael Doctor et Plebanus dic­
tam fuam caufam propter potentiarios actus 
et vtm metus ciicumfpectorum V irorum , 
A ntonii Thrawtenberger, Magiftri ciuiutn 
Cibinien. etfuorum in hac parte Complicum 
minas fibi grandes mortis impofitas minim*
„  pro-
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, ,  profequi poffet, nec potuifiet, neque ualerc* 
„  in praefentiarum. Ideo faepe : dictus Domi* 
nus D octor, Dominus Michael , fuo ac 
„  omnium Plebanorum, fuorum fuccefforum in 
„  dicta Stolczenberg affuturorum , nominibus , 
interruptionem publice et manifcfte procla- 
„  mauit, et interpofuit, tam diu et quoufque 
^  antedictam fuam caufam ac fuae Ecclefiae 
praenominatae, ipfe aut fui fucceffores af- 
,,  futuri , Plebani ibidem , contra Plebanum 
„  feu Plebanos de Salisfodio, praefentem et 
„  futuros, quam alios quoscunque coniunctim 
et diuifim valeat et valeant profequi in ef- 
„  fectum , fuper quibus omnibus et .fin^ulis 
praelibatus Dominus M ichael Doctor ct Ple- 
banus in Stolczenberg a me Notario publi,
co in fra fcr ip to --------------plura Inftrumen-
, ,  tum feu inftrumenta fib i, et cunctis fuis 
„  Succefloribus, ibidem Plebanis, in releua- 
, ,  men lurium fuorum et eorundem in caute* 
„  lam dare —  —  —- —  Ego vero fubfcrip- 
, ,  tus publicus Notarius huiusmodi petitioni- 
, ,  b u s , provt iuftis et rationi confonis incli- 
„  nans inclinatus praefens ideo Inflrumentum 
„  eidem Domino Michaeli D o& ori, cunctis- 
„  que fuis Succefforibus, ibidem in Stolczen- 
„  berg Plebanis, ad cautelam et releuamen 
„  lurium fuorum tradidi et aflignaui. Facta 
„  et data funt haec A n n o , indictione, d ie , 
, ,  menfe , hora, loco , et Pontificatu , quibus 
, ,  fupra. Praefentibus ibidem honorabilibus 
^  Dominis Valentino de Purperg, Nicolao de
Villa
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V illa  Rulhenlca Flebanis, ac Cafpare ,de 
parvo horreo in Cibinio Capellano, et plu- 
, ,  ribus fide dignis perfonis, teftibus ad prae- 
'milia vocatis et rogatis.
„  Et ego Vrbanus Petri d3 Stynauia Cleri- 
„  cus Vratislauien. Dioec. publicus Papali et 
„  Imperiali Authoritatibus Notarius. Quia 
„  praedictae —  —  —  Alfion. Caufae narra 
con —  litium ac diffinitiuae fententiae ob**
t e u t i o n -------------- —  huiusmodi fententiae
„  minime poife formidaco —  tutrupeon—  —  
„  aliisque omnibus et fingulis praemiffis, dum 
,, ficut praemittitur, fierent, et — - —  — < 
, ,  fubfcriptis teftibus praefens fui , eaque fic 
„  fieri v id i,  et audiui. Ideo praefens publi- 
, ,  cum interruptionis Inftrumentura mea pro- 
„  pria manu fcriptum exinde co n fec i, et in 
„  hanc publicam formam redegi figno et No- 
„  mine meis folitis et confuetis con jgnaui ro- 
„  gatus et requifitus in fidem et Teflimoniura 
„  omnium praemifforum.
Vrbanus
De Ioanne itaque hoc Megerlino Tranfilua** 
niae Medecinae Doctore non plus fcire nobis 
datum eft, quam quod longe iam ante annum 
a nato Chrifto 1440. in Villa Humperti, quae 
hodie Hammersdorff dicitur, Plebanum egerit, 
et domum congrelfibus publicis opportunam 
Cibinii Traafiluanorum poffederit.
A R f l -
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ARTICVLVS XXXII.
M e t z c j e r  ( Murtinus Chrijlophoru*)  Hone« 
fUfiimis Parentibus Viennae Pannoniae pridie 
Non. Septembr. an. 1625* in lucem editus 
eft: hauftam in patria ciuitatedoctrinam locu­
pletaturus , itineris comitibus Philippo Iacobo 
Sachfio, Vratislauienfi , qui labente tempore 
Ferdinandi Caroli Archiducis Auftriae archia­
ter conftitutus et Academ. Imp. Natur, cu- 
riofs. Phofphorus di&us eft, et Io. Vdalrico 
V id h o lz io ,  Phyfici Auguftani filio, in Italiam 
profectus, et an. 1651*  Patauii Doctor Me- 
decinae ritu folemni creatus eft. Academicis 
honoribus rite infignitus > v t  patriae potius 
fuae, quam exteris operam fuam ac medendi 
peritiam impenderet , Vindobonam reuertit, 
et mox Pofonium, primariam regni noftri vr- 
bem a magiftratu ciuico inuitatus, Medecinae 
ibidem exercendae prouinciam fufcepit, qua 
dum egregie per multos annos eflet perfunctus, 
mutato Hungariae domicilio, Ratisbonam con­
ced it,  aeque poliatri fpartam exornandam ac­
cep it ,  collegii quoque mox Medici Senior ii- 
mul et Decanus conftitutus, Celfifliini vero 
Principis et Archiepifcopi Salisburienfis, alio- 
rumque Rom. Imp. Principum Confiliarius et 
archiater renunciatus eft, inter Socios Academ. 
Nat. C C . d. 19 . Septemb. an. 1683* C00Pta~ 
tus , honorificum Phoenicis II. cognomen ad­
eptus, viuentium vero numero d. IO- Maii 
anno 1690. exemtus eft.
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Quod ad matrimonium attinet, Eum in vi-* 
tae thorique fociarn, virginem lectifiiraam, An* 
nam Catharinam, Danielis Schm idt, Aug. Con- 
feff. addictorum Pofonienfiurn concionatoris, 
et ven. contubernii in comitatu Pofonienfi Se-* 
nioris vn icam , quam habuit  ^ liliam adfciuifle. 
A cta ecclefiaft. Vinarienf. Append. Vol. III* 
pag. 274. edocuerunt. E x  fuaui hoc Coniu- 
gio Metzgeriano fufceptum fuiiTe Pofonii Chri- 
ftophorum Danielem: M b t z g e r v m  accepimus, 
qliein Colledores Ephemeridum Nat. CurioP* 
Centur. j* Catalogo praemiUo ,  his comjeco* 
rafle legimtfs axiomatibus; Dominus D . Chri. 
Jlophorus Daniel Metxger, Eminent ijfitni, ac C ei- 
fijfimi Cardinalis de Lamberg E pijcopi et. S. R ,  
1. Principis PaJJauien/is Confiliarius et archiatert 
juxta et Practicus Ratisbonenjis. Francifcum 
Erneftum BrUkmannumi vero Epiftol. Itiner. 
L X . Centur. III. ad an. 1724* his honorum 
titulis exornauiffe’. Chrijloph. Dan. M e t^ e r f 
Imp. M aj. et Principis PaJJauienfis Confdiarius 4 
Serenifs. ac Eminentifs. Cardinalis de Saxonia 
archiater. In confpectum noftrum nulla Pa* 
tris, Filii vero nopnifi fequantia prodierunt
O P E R A .
1 .  Differt. Phyfiologico - Pathologica D e Cuti* ' 
cula et Cure. Praef. loan- Mauric. HofFman» 
n o ,  Philiatrorum examini fubiicit Chriftoph» 
Daniel Mezger, Pofonienfis Hungarus, Auct* 
et Refp. Altdorf. an. 1685* in 4«
Wejprem. P . l h  R  6«
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6^. Tale Praefidem de Auctore opufculi 
perhibuifie legimus teftimonium*:
M&^gere, quid curas cuticulam et cutem, 
Studesne corporis voluptati improbae ?
JSJon\ dixerim ego ,  T E  quippe quis in Cute , 
N oui, tuamque natam ad optima indolem,
Sed et Cuticula ac cutis, quas exhibent 
Hae paginae , Jaf indicant folertiam,
Doctam artibusque deditam mentem tuam,
«Sic te aemulari grande Genitoris decus 
Famatque gloriam addecet, Ratisbonae 
Sic mox nouus eris clarus Aejculapius.
Daniel GUilielmus Moller vero, Prof. pubi. 
Pofonieniis Hungarus ,  cognato fu o , pater­
narum virtutum et eruditionis ex ajuLie haere» 
d i , tale adiecit diitichon :
Ante feca/ida cutis, guam queat ejje Medullam 
Filius, i ’f Pater ejlf nempe Machaon erit.
2 . Ephemeridibus Academ. Imper. natur, cu- 
riofor. Centur. I. p.?g. IO'}. inferta" e f t : 
Obferuat. ^7* ^e Glandulis ex man.mcn excretis. 
E x  certa amici Pofonienfis, Viri eruditi, re­
latione acfceptuin in Aduerfaria me inferip- 
iifle meminerim , Martinum Chriftnphurum 
Me^gerum, et Damelem Schainekherlium an. 
1658 . Medicinam Pofonii fimul exercuiiTe. 
Polbnienfibus Medicis, in Riograph. Medie. 
Hungar. et Tranfilu. Centur. II. Part. 1. 
pag. 199. excitatis, addi hic merito poteft 
Georgius quoque Purkircherus, a CaroloCiu-
fio
fio in Hifloria rarior. Pianfar. Antverp. an. 
1 6 0 1 .  in fol. ex officina Plantin. Lib. v i .  
pag. CCX X II. cap. XLI. commemoratus; 
de quo , dum varias phafeoli fpecies expli­
care adnititur, talia celebris ille Botanicus 
recitat: ,, Phafeolus peregrinus I. valde 
ferotina fuit planta, an. 1:576. lemine a 
,, Cl. V i r o ,  Georg. Purkirchero, Pofonien- 
, ,  fi. in Vngaria M edico primario, mihi 
communicato nata, qua de caufla ad fru- 
„  gem peruenire non potuit. A c  ipfi Fur- 
, ,  kirchero,  dum v ix i t ,  et poftea eius vxo- 
„  ri ( nam ad pergulas aprico loco fata ) 
„  lingulis annis maturum fructum dedit. M i-  
hi deinde an. 158 2. et aliquot fequenti- 
,, bus egregie prouenerunt aliquot eius ftir- 
, ,  pe?, qrarum nonnullae lobos dederunt,  
,, qui matura femina protulerunt etc. Fic 
, ,  Burkircheniani nominis huius ibidem pag, 
„  quoque C C  X X V . meritio.
3. Differt, inaug. med. De Laetatione Altorfl 
an. i 6 8 5 . in 4. Eruditorum examini fubie- 
cit ChrKloph. Dan. M e z g e r , lofonienfis 
Hungarus.
A R T IC V L V S  X X XIIf.
M il iv s  ('Julius v e l Iulus) lulium hunc M i­
lium , Regis Matthiae Coruini Archiatrum, in  
A rde. 2. Biogr*phiae noitrae Centur. I. ab 
Antonio Bonfinio d ecep ti, Iulii Aemilii nomi­
ne fuiile dictum iam indicauimus, ita Eum ille 
R  3 Rer.
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Rer. Hungaric. Decad. I V .  Libr. VIII. pag. 
6 4 7 .  edit. Hanov. an. 1606. v t  et praefa­
tione, Philoftrato praefixa, ab 111. Kollario 
in Analect. Vindob. Tom. II. primum edita, 
pro fuo nomina Romana vbique adfectandi mo< 
re Milium in Aemilium perperam transformaue- 
rat. Sed vnde , quaeres , haec coniectura 
nobis enata fuerit, tribus dumtaxat iam edilfe- 
remus verbis. In opere, cui titulus; Abhind- 
Iwigen dev Churfurjilich- Bayerifchen Akademie der 
Wiffenjchaften. Erjtcr Band. Mjincheti 17 6 3 .  in
4. Erjier Theil pag. 33. exllat commentatio 
hunc in modum infcripta. loh. Cafp. Lipperts 
Nachricht von den ehemahlichen gelehrten Gefell- 
fchaften in Bayern. Profertur ibidem a Lipper- 
to ex Codice M Scto. Aulicae Bibliothecae, 
manu Hartmanni Schedel, Med. Doct. Norim- 
bergenfis olim exarato , fibique a Bibliothecae 
Praefecto D.' Felice Oeffele communicato.
D A N V B IA N V M  CO N TVBERN IVM . *)
Epifodia Sodalitatis Litterariae Dunubiarue ad 
Conradum Celtem dum a Norico Gymnajio ad 
t^ iennam Pannoniae concejjerat. Inter caeteros 
Sodalitatis Litterariae Danubjanae Socios, Con-
rado
.u»w i' ■ ■■ ' — ....................... ...  ■ " "  *........................................ ■ i. ■ - w
* A d  vero quale Sodalitium  d ix e r is  hoc D anulianum  
cuius Membrum M ilius nofler. fuifle Articulo hoc 
docetur? an ergo, apud nos quoque in  Hungaria 
ta le  virorum eruditorum Concilium olim conftim- 
t*itt fuiffe adiirmaiieris ? Eruditae huius ftidalita-
'tis. 1 / •,
-  J
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rado Celti verfibus latinis adplaudentes, occur­
rit etiam Julius Milius Regis Pannoniae Phyjicus; 
ita diterte nomen eius exaratum eft. Carmen 
uotiuum, quo is Celti adplaudit, pag. 33. ita 
Jiabet ad verbum:
R. 3 Quum
tis li tterariae mem&ra nominum tenus not iam At» 
t iculo T. Centur. I .  pag. 2. enumerauimus, eius- 
que ele&urn prirnutn Praefidem Epifcopum VC*efz« 
p r im ie n fe m , Ioannem V iti\  exflitif le  Centur. Tf. j 
pag. 2 i i .  2 1 2 .  euic im us:  non tamen audemus 
praefractae adfeirere Sodalitatem hanc Danubiar,am 
eamdem prorfus e x  afTe f u i f fe , quae fuit eadem 
ipfa aetate Hungarorum E u d enjis: notum quippe 
fatis efl auctore Conrado C eltes  , politioris l i t te ­
raturae in Germania flatore, varias excitatas fuif- 
fe focietates litterarias , v t  fuerunt Leucopolitana, 
B o ic a , Rhenana, et inter ceteras Danubiana quo­
q u e ,  nonne Vindobonae haec fufeitata ? tdum is 
fc il icet  a Maxim iliano I.  Irap. e  Gymnafio Nori« 
co in Academiam Viennenfem ad docendam elo­
quentiam et philofophiam Flifemanno et Racho 
Pierio regiae voluntatis interpretibus euocarecur,  
eam ibidem confiituirte vero fimiliter adferi polTe 
exii limauerimus. Afl  tamen praeter Tranfiluaniam 
Septemcajirenfem C elt!  d ic ta m , Budae quoque 
Regni noflri meditull io  formatam fuiiTe Hungari- 
cam eiusmodi Sodalitatem litterariam , ia  qua V ir i  
ab omni fcientiarum genere inflruftiflimi ad mo­
rem illius feculi dulcia feueris jnterferendo fuper 
negotiis grauifiiinis ad rem litterariam pertinenti*  
bus docte et fapienter habitis inter fe mutuis 
colloquiis d ifceptarent,  certifiime nobis conflare 
potefl parti m ex llajfenfieinii Epigrammate Budae * 
ad Schlectam feripto et Lucubrationibus eius ora* 
tpsicis Pragae an. 1 5 6 3 .  editis  pag. 9 6 .  maxi»
jnope re
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Quum tot carminibus t quum tot celebrare poetis 
Non opus ejl verfu , Celti diferte , meo.
Nunquam Caftalios hau fi de fonte liquores ,  
Vbera prima, licet Melpomene dederat.
Quod cernens Phoebus, medicas me uertit ad artesy 
Et rerum cauffas nofcere pofje dedit.
E t  dixit : dulces fequeris cur Iule Camenas, 
Altera debetur laurea nempe Tibi.
Cura erit ijfa tibi Reges ftruare potentes, 
Atque illis medicas exhibuijje manus.
Parce igitur , quaefo , nqbis doctijfime Celti , 
Si Phoebus negat hoc, quod meus ardor habet.
Nunc Augnflinus Vates clari fimus ille 
Deperibat laudes Celti \fiferte tuas.
Scilicet vt mufas ad ripas duxeris h ijlr i.
E t fis germani gloria prima foli.
Auflria quod doctps per te dat clara poetas, 
V t f i  miles Latio vix rear ejfe meo.
Iulium
mopere vero e x  il lo  Celtis  Carmine inter reliqua 
eius Poemata Argentor. an. 1 5 1 3 .  typis publica­
ta , quod ' hoc infigniuit t i t u l o ; Ad Sodalitatem 
Litterariam Vngarorum de Jitu Budae et mnnjlris , 
quae praeceperunt mortem Divi Matthiae Panoniae 
Regis Penthice II. cuius in it ium tale eft :
\  Vltimo nobis celebrandi amici
Fsnnoties, claris Jludiis fauentes , 
Qui Jub meliori coelo nati ,
Sole propinquo.
In reliquis verSbus concinne admodum feriptis laudes 
Pannoniae perfequitur,  habitam iucundam cum Viris 
eruditis concertationem grato commemorat animo * 
inftractani M it th ia e  R egis  Bibliothecam perluerat,
d e
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Iulium non contemnendum reucra fuiffe fui tem­
poris Poetam, vt aJias verbo innuimus, ita 
nunc id Gemino Jani Pannonii , Epifcopi 
Quinque - Ecclefiarum, et celebratiiUmi Panno­
niae Poetae doceri poterit Teftiinodio; Ad Iu- 
lium Epigramma;
R  4. Seri-
de rebus philofophicis varie  d i fp u tat , vinumque 
bibit  generofum , et cetera. Praecipuum Sodali­
tii huius li tterarii  Hungarici Budenfis membrum 
Auguftinum Olomucenfem, Supremum Regis  noftri 
W lad isla i  fecretarium , Budae a latere Regis con­
tinuo degentem fu i f fe , atque Pateram quoque e:< 
a u ro ,  non illo Adeptorum c h e m ic o , v t  quidam 
op in antur, fed vero arte fabrefactam i l l i  confe-r 
crauilTe , e x  HalTenftemii, coliegii eiusdem Soda­
l i s  Kpiltolis Pragae A n .  1 5 6 3 ,  8- editis  docuit 
Illuftrifs. Eoehmius in Commentariolo de Vita Au- 
gufeini Olomuceujis, Lipf.  an. 17 5 8 -  ia  8.  edi-  
t o ,  cum adiecta ad calcem Paterae Budenfis au­
reae delineatione a T en ze lio  an. 17 0 3 .  adorna? 
t a , qui fata Cim eli i  huius a Sodalitate litteraria 
Budenfi oHm polTeffi, nunc in Numophylacio E le-  
Aoris Saxoniae Dresdenfi haerentis his verbis  d e -  
fcr ipf it: Originem debet fupremo Regis Hungariae 
Secretario, fme Cancellario : inde a Tartaris ali­
quando rapta , inter barbaros illaefa manjit, donec 
in objidione AJJofenJi a Rujjis intercepta , in Ju­
daeorum manus incideret , exque his a Jupremo 
Regis Poloniae Cancelbrio Beuchlingemo vindica­
ta 1 Germaniae pojlliminio rejiitueretur, regiis de­
inde cimeliis Dresdae aggregata. Quid amplius de 
eruditis Sodalitatibus Septemraftrenfi Tranfiluani- 
c a , et Budenii Hungarica, atque Scypho “huius 
aureo dici poflit , laudatus Boehm« concinne plu* 
nbus verbis 1. c. edirTeruit,
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Scribendi ratio cum fit vel fola Poetis,
Gloria vel certe maxima folus is es.
Qui Scripta abfcondis, vel, Iuli, plus fapis vnu9t 
Vel nihil omnino , quod mage credo, fapis%
A d  Eumdem.
Quid tua tantum in te peccarunt carmina, Iuli9 
Triftibus vt tenebris femper vt illa premas,
Nec leuius. ferues, quam carcere quatjlor in imo 
Cu(\odit, Ji quos vltima poena manet.
- Tandem ea mitte fe ra s, e t , f i  meruere necari, 
Fige Cruci, vel fic  perfruitura die.
\
Haec Pannonias in Epigrammatibus edit, a I. 
Phil. Pareo in Deliciis Poetarum Hungaricorum 
Francof. an. 1 6 1 9 .  13 . pag. 156. quae an­
tea omnium primus collegit et edidit Ioannes 
Sambucus Viennae Auftriae T y p is  Cafp. Stain- 
hoferi an. 1569. in 4. fub hoc titulo: Iani 
Pannonii Epifcopi Quinque Ecclefienfis illius anti­
quis uatibus comparandi,  rccentioribus certe ante­
ponendi , quae vspiam adhuc reperiri potierunt, 
cmnia. Repet,. Budae cum additamento , non 
tamen fine detrimento, an, 1754. in 8* col- 
lat. cum exemplo M S c to ,  quod Lambecius 
ex reliquiis Bibliothecae Corvinianae a Tureis 
an. 1666. Budae dono acceperat, et in Au- 
gufh Bibliothecam Vmdobonenfem intulerat, 
Julium hunc Milium noftrum , Archiatrum Cor- 
uinianum, perperam omnino a Bonfinio Aemi- 
s lium fuiflfe adpellatum, edocemur vberius ex 
jesraia Lucii Apuieii Coimographiae editione
Yieu«
Viennenfi, an. 1497. in fol. ductu Conr. 
Celtis procurata, nec Gudlingio aut Nicerono, 
nedum Fabritio vel Maittaireo nota, verum a 
' Schelhornio Amoenitar, Hiftor. Ecclef. et Lit- ' 
ter. Tom. I. pag. 808» in lucem nonnifi. anno 
demum 1 737- protracta*, in limine libri huius 
pretiofiflimi quae comparent Epifodia Sodalita­
tis litterariae Danubianae ad Conr. Celtem di­
recta , nominant eum Iulum Milium Regis Pan­
noniae Archiatrum. Obferuationem M ilii huius 
M edicam  non nifi vnam proflare animaduerti* 
mus apud Georg. Hieron. Vdfchium , Exotic. 
curat, et obferuat. medie. Vlmae an. 1676, 
in ,4. edit. Chiliad. I. §. 469. pag. 1 1 7 .  vb i 
Dyjenxeria, vulgo infirmitas rubra dicta, rha-- 
barbaro toflo cum m aci, vino rubro et aqua 
plantaginis a Iulio , Medico Reginae Hunga- 
riae, Budae curata fuifle refertur Iamijchii Re- 
chembergii tefiimonio," qui Experimenta fecreta 
Wladislai Hungariae et Bohemiae Regis, Velfchii 
curationibus interferenda, collegerat. V n d e  
non vano id quoque iam colligitur indicio , 
Matthia Corvmo rebus humanis exemto, M i ­
lium in aula Wladislai quoque Regis munus ar­
chiatri geffifTe, atque fimul ibidem §pho 96. 
pag. 32. commonflrante, Reginam Hungariae, 
coniugem Wladislai, alium quoque praev rea 
archiatrum, Hieronimum quemdam nomine, pe­
nes fe aluifTe, qui pilulis aloeticis cum fucco 
Intubi, praeparatis, add. myrob. agar. rhab. 
fpic. et g lycyrrh iza , contra arthritidem pia* 
fpero luccelfu vti nouerat.
R  5
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A R T IC V L V S  XX XIV .
M o l k a R  ( Adainus)  Andreas Eiias \Buchnc- 
rus in Hiftoria Academiae S. K. I. Nat. Curiof.. 
pag. 513 . memoriae pro d id it ,  in vico Caitri 
ferrei Hungariae inferioris Tref%tyenfalva, ad 
fluuium liaba adpellatum fito , die 24. Dec. 
an. 1^16. natum eiie Noftrum, Michaele M ol- 
nar et Eva Kapocjt, parentibus vere nobilibus, 
quorum pTouida cura" factum e f l , v t  in prima  
flatim pueritia eius animus latinarum , graeca- 
rumqns litterarum iuila imbueretur cognitione. 
Pclleaquam vero in caeteris quoque diTciplinis 
e f  artibus Sempronii, Pofonii, et aliis cele­
brioribus Hungariae, et Tranliluaniae gymna- 
fiis probabiles feciilet progreftiones, fefe in 
Academiam HaUenfem contulit, v t  hic Bota- 
nicen et anatomicen, vniyerfamque cognofcs- 
ret Medicinam *. fummos artis falutaris huius 
in ea ftudiorum Vfliuerfitate an. 17 4 7 .  die 5. 
Iulii adeptus honores, dignus quoque iudicatus 
praeceptorum fuorum, Blichneri in prirnfs opi­
nione , v t  in confortium Academiae S. R .im p. 
Nat. cur. eodem jpfo indicato ftatim anno, die 
4. Dec. tefte Caefareo Diplomate Symbolico 
M arctlli 11. cognomine prius infignitus, fol- 
leruiiter cooptaretur.
Honorificentiffimis his titulis onuftus rediit, 
quam paullo ante deferuerat, in Tranfiluaniam, 
et Claudiopoli primum, mox Coronae fuas in 
medendo vires periclitatus e fl,  poft expletam 
in his Daciae ciuitatibus breuein morulam, ho*
nefliili-
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neftiffimis a Principe Valachiae arceflitus con~ 
ditionibus Bucherejlum, primariam prouinciae 
vrbem , ad faciendam medicinam tranfiuit, cui 
muneri annis viginti integris, diligentia fua , 
vigilantia , h u m a n ita t e a i i i s q u e  liberalitatis 
laudibus fatisfecifle accepimus, quoad exorto 
funefto inter Tureos et Rufios nupero bello ; 
dum omnia barbarico perfonarent tumultu, ex 
Dacia trans-alpeftri in mediterraneam, tutio­
ra quaefiturus, vna cum domefticis fe fubduce- 
r e t , e! Coronae an. 176$- denuo Sedem, cam- 
que conflantem iigeret, licet principum Orien­
tis haec dilTidia iterum mox fedarentur. D o- 
lendum fane exiftimamus, Marcellum hunc Nat. 
Curiofor. exfpectationi de fe concitatae haud- 
quaquam pro voto eruditae illius Societatis fa- 
tisfecifle, nuUo enim edito eruditionis fpeci- 
mine dignum fe commembrjum publice declara,- 
uifle, licet reuera fuerit fmgulaiibus animi, 
fed in primis corporis dotibus libcraliter cu­
mulatus. Ita felicem fe toto vitae fuae decur- 
fu gloriatus in litteris. A .  1778* d. 15* Iuf. 
humaniflime ad nos exaratis, v t  ne Ieuiflimis 
quidem morbi vilius incommodis vmquam in- 
feflaretur, quoad ineunte anni labentis vere 
arthritis fixa pertinacillimos in pedibus concita­
ret dolores, nulla artis lege iam amplius miti­
gandos.
O P E R A .
i )  DiiTertat. inai g^, medica, fulens Difquifi- 
tionem caujfarum JlcriLtatis hominum vtrhisque
/*- :
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Jexus. Praef. Btichnero Halae Magdeb. an. 
I 7 4 7 - in 4 - P 'aS- 9 *- IUuftri Andr. Elias 
BUchnero, S. R. Imp. N o b ili ,  A  eadem. 
Imper. Nat. CC. Praefiii etc. promotori 
fuo in grati animi tefleram oblata. Ea exer: 
cir.atio Academica , haec dumtaxat continet, 
a quae ab antiquioris et aevi recentioris Me*» 
dicis abunde iam antea dicta fuifle conftat. 
2) Opera MScta : a J De Aere, Aquis, et L o­
cis Valaehiae, b) De Natura et Diaeta crajja 
Vallachorum. c)  De Morbis endemiis Vala- 
chiae. Haec cum aliis obferuationibus M e ­
dicis prelo deftinata auctor ad eruditam Nat, 
CC. Societatem dum exm.ittere meditaretur, 
et exeunte anno 1763. hoftis barbaricus pri­
mariam Valaehiae vrbem, Bucherejlum, fu­
rore plenus repente inuaderet, et viginti 
quatuor horarum interuallo integram expi­
laret, omnis librorum, immo vitae totius 
' fupellex in templo Patrum de familia S, 
Francifci repofita harpyis manibus direpta 
diflipataque eft. Id non fine lacrimis de ge­
nis defluentibus Medicum noftrum per Epi- 
flolium ad nos transmilTum fuilfe acerbe con- 
queftum probe commeminimus. Diploma So­
cietatis Molnario impertitum, chartae et 
temporis anguftia prohibitis quum recitare 
heic loci nobis haud liceat,  ad alia itaque 
fermonem deflectimus : Daciae transalpeftri, 
quae hodie Moldauiae et Valaehiae Princi­
patus complectitur, Tranfiluaniam , alios 
quoque Medicos fuppeditauilfe clinicos non 
'  vano
1
vano accepimus rumore, inter eos recen* 
tiori aetati referendum elfe exiftimamuspvae- 
primis Ferratium quemdam, Med. Doctorem» 
natione et educatione Italum, qui coniugem 
e nobiliflima Comitum Kalrwkiorum familia, 
fato quopiam in Tranfiluania nactus, anno 
currentis Seculi fere vicefimo lajxjnum, re­
licta Dacia mediterranea, ad exercendanj 
artem Medicam transmigrauit, tales erant 
Fonjeca , Hipomena , Trape%untius, fed in 
primis Michael Schendo von der Beck , qui 
dum poft inftitutas in diuerfis Europae pro- 
uinciis peregrinationes, fupremi armorum 
Caefareorum in Tranfiluania Praefecti, Co­
mitis a Steinville aulae Medicum ageret, eS 
in ci^-alutana quoque Valachia Auftriaca 
rem medicam an. 1719* feliciter adminiftra- 
ret, in vicinam, quae trans Alutam fluuium 
fita eft,  Valachiam ad compefcendam peftis 
ibidem gralTanfis ferociam , lauto promiffo 
ftipendio, a Maurocordato Principe huma- 
niftime inuitatus tranfiuit, mox in prouin- 
ciae archiatrum vniuerfis Valachiae votis 
an. 1 7 3 1 .  fufceptus eft, fed quam variis 
inconftanfis fortunae ludibriis fuerit ibidem 
expofitus, multis enarratur verbis m Apolo- 
gia van der Bekiana, Auguftae Vindelic. an. 
1*723. in g. plag. 4. edit, et hoc infignita 
titulo : Empirica illujiris per feptem nobiliff- 
ma euporifla. familiaria remedia, etc. addi­
ta eft auctoris Apologia aduerfus Maurocordati 
Sycophantias par le Docteur Cenradt du 'Schebben,
Ia.
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In Libello hoc non promifcue , tcfte Boernero 
in Fafcic. I. Relat. de Libr, phyfico - medi­
cis antiquis et raris pag. 97. obuio; quid 
de Maurocordati huius Valachiae Principis 
eruditione per /o. Clericum j triginta nura- 
rnis aureis, et aliis muneribus fafcinaturn, 
in' ordinariis menftruis relationibus Amftelo- 
damenfibus publicata , fentiendum f i t , infti- 
tuti ratio non patitur prolixioribus verbis 
edifferere. Hic idem loan. Nicol. A loro- 
cordatus, totius Hungaro - Valachiae Prin­
ceps eft, cui loan. Albert. Fabritius Bibiio* 
thecae fuae Graecae volumen XI. infcripfit, 
cuius pater Alexander Alaurocor datus fu i t , 
^nterpres turcicus et Legatus ad Aulam Cae- 
faream Vindobonenfem, et Minifte^ in con- 
grelTu Carlouicienfi plena agendorum au&o- 
ritate mftructus, Sacri Rom. Imp. Nat. Cu- 
liof. Academiae commembrum , Ahxandri 
Magni cognomine ad d. I. Dec. an. 168 9. 
cohoneflatum, a Tournefortio vero in D e ­
scriptione Iiin. in Orient. edit. Parif. et Am- 
llel. an. I 7 ! 8* Tom. 11.. pag. 12. ob id 
potiffimum laudatum , quod eruditum Tra­
ctatum medicum in Italia , Belgio, Germania 
faepius repetitum de injfrumento respirationis 
et circulatione Janguinis, latino idiomate cou- 
lcripferit, non commemoratis Libris reli­
quis varia eruditione refertis, quos vel Bu* 
cherefti in Valachia, aut alibi gentium t y ­
pis exferiptos publicauit. Sed van der Be- 
chius Schemio , peripateticus hic Tranfilua-
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niae et Valachiae Medicus proumcialis, ea 
potifTimum de cauffa a nobis commemoran­
dus erat, quod ille Hijlorico - Phy fico - to­
po graphicam Valachiae Aujlriacae fubterraneae 
Defcriptionem ad farnigeratiflimum Daciae Se­
cretarium Samuelem Kol^ferium a Keres- 
Eer, Virum dignitate et litteris illuftriflimum 
epiftolari flilo exarauit, infertam Galleriae 
di Minerua riaperta Albriitfii, Parte I. pag,
3. feq. edit. Venet. an. 17 2 4 .  in 12 . Ad- 
iecta hic ad calcem legitur KUleferii, popu­
laris noftri Debreczinenfis, ad auctorem re- 
lponforia Epiftola, Claudiopoli ad d. 2 5 - 
lui. an. 1720. iignata, tali fubnexo tetrafticho:
Vati der Bech eft hic , femper peregrinus in orbe, 
Qui longas nulla nduit in Vrbe moras. 
Pigeret fnaic vni tamdem f i  lupit er Vrbi, 
Alaior in Vrbe foret, qui minor Orbe fuit,
Schendius hic pofteaquam in laudafa ifthac ftib- 
terranea Valachiae Auftriacae Defcriptione' 
typographica varias in ea regione confpicuas 
Romanae vetuftatis reliquias, ampliffimam 
fcilicet Viam Traianam, altaria, delubra,  
/iluas romani exercitus indujlria plantatas, cet­
erorum metationes, alia enarraftet, innume­
ros quoque colles et monticulos varie ibi­
dem difpofitos fe vidi fle commeminit, adle- 
rendo, in eorum prominendis Romani exer­
citus excubias, aut eleuata Ducum tentoria 
fuifle olitn collocata, eo indicio, quod cu­
prea ibidem eftocuautur hosUeduiu Romano­
rum
X I% B IO G R A P H IA  M E D IC O R V M .
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rum nummifmata. Tales colles diuerfae am« 
plitudinis, conicam formam referentes, de­
cem et amplius orgyas altos, palTim in Cu­
manorum Iaiygumque regione, atque B  harieii- 
J j , Bekefenji,  Aradienfi, Cfanadienji,  et Te- 
m«jienjl comitatibus, prae primis vero in fpa- 
tiofa vicina nobis planitie circumfufa, plu­
rimos inueniri optime nouimus ,  adeoqui- 
dem , v t  in folo hoc agro noftro DcbrecZi* 
nenji plures, quam quinquaginta iucundo 
fpectaculo facile numeraueris. In horum 
originem ,  quantum quidem fcire l ic e t ,  ne­
minem e popularium noftrorum numero., in 
hunc vfaue diem curatius vmquam inquiji- 
uiffe exiftimem, in primaeuone rerum exo r­
dio illi a Deo fabrefacti, aut hominum arte? 
et induftria in eam pulchre digeftam molem 
fuerint eiformati. Vidimus ipfi in collium 
nonnullorum lateribus ferobes fatis amplos, 
tres fere orgyas altos, pro recondendis et 
adferuandis frumentis pro confuetudine gen­
tis excauatos; at inde non modo rerum di- 
uerfi generis oifea teftaceaque fragmenta, fed 
terram quoque folam vulgarem nigrain fuifie 
erutam , argillaceam vero aut margaceam fia- 
uefcente colore nullam, inani feftiffnn is fane 
indiciis, colles illos nobis vifos humana in­
duftria fuiffe omnino aggeftos: in laudata 
enim omni hac regione, ubi terram effode­
re tentaueris , ad dimidiam ufque orgyam in 
fuperficie Telluris nonnifi vulgarem nigre- 
fcente colore, deinde profundius verfusima
pro-
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progrediendo argillam folam aut margam 
conftanti lege vbique inuenies.
Nulla interim in indicato,hoc Hungariae tractu, 
quo Daciam Quoque Ripenfein retuleris, aut 
Romanorum nuinifinata, aut alias veterum 
monumentorum reliquias , prout in Medi- 
. terranea, aut Alpeftri fit D a c ia ,  inueniri 
pofle longa edocti fumus experientia. Quid 
itaque in tanta hac rerum patriarum caligi­
ne , de his et reliquis Hungariae collibus in 
ampliffima p lanitie, nullo obferuato ordine, 
confitis, adfpectu tamen iucundi/Bmis, eo- 
rumque vfu antiquo ftatuendum f it ,  aliis, 
quibus id otii fuppetit , rem tamquam alriori 
indagine dignam examinandam relinquimus , 
id nouiiTime faltim adiicientes: Dionem quo* 
que Caflium Hijlor. Roman. l.ibr. L X X J .  
aliquam Collium horum, qui Caftellorum lo­
co  haberentur , iam olim feciife mentionem* 
Verum enim vero omnium accuratiffimani 
Valaehiae Principatus Defcriptionem Geo- 
graphicam aeque ac Hiftoricam MSctam, fi­
guris exornatam, apud Fridericum Schwan- 
tzium , architectum et centurionem milita­
rem Caefareo-Regium fevidilfe teftatur Carm 
Frider. Loewius in Differt, epiilolica M Scta 
ad Martin. Schmeizelium exarata, quem is 
in Boruffia natum, et fumptibus Regiis in 
ftudiis Mathematicis, aliisque difciplinis eru­
ditum , et mox in Hungariam ad feditiofum 
principem Franc. Rdkocyium exmiflum , at­
que in oppugnatione arcis Munkicfienfis 
Weftpfcm. P, II. S tam
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tam firenuum fe defenforem praeflitifle, v t  
deditione vix  facta, in captiuitate conftitu- 
to varia a Caefarcanis honorifica iam oblata 
fuerint o ffc ia , quibus tamen illum ob ius- 
iurandum Rakoczio praeftitum non prius fun­
gi voluifle, quam Hero fuo ad incitas re­
dacto , et nulla amplius emergendi fpe ad- 
fulgente. Supremi vigiliarum Praefecti mu­
nus a Caefare deinde confecutum , et viam 
vehicularem effractis prius ad rubram Tur­
rim rupibus, quam Traianus Imperator ob 
lapidum duritiem perficere non poterat, ex  
Traufiluania ducentem in Valachiam Auftria- 
cam aperuiffe commodiflimam, variisque po- 
Hea inconftantis fortunae fatis in Hungaria 
agitatum , in Hungaria inter nos diem obi- 
uiife fupremum, atque Eius Tractatum typo* 
graphicum, vna cum Tabulis Geographicis ad 
SerenilTimum Sabaudiae Ducem , Eugenium % 
delatum ef le , idem teftatur 1. c. Patriae M e ­
dicus , et Hiftoricus exercitatiflimus.. V e ­
rum his quoq'te plura de fe exfpectare iubet 
Franc. IoJ. Sulcer quidam , centurio et quae- 
ftor cauHarum militarium caefareus ,  in H i- 
fo r ia  fua Daciae Transalpinae, feu'' Valachiae 
et Nloldauiae cum reliquae Dacias Hijioria. 
cchaerente , quam lege fubfcriptionis typis 
propediem publicandam in Epheiner. Vin- 
dobon* an. 1779 ’ partic. X C 1I. obtulit.
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ARTICVLVS XXXV.
N o v i c a m p i a n u s  (/libertus) Gente Polonus* 
in Academia Cracouienfi publice priuatimqua 
Scholas magno ftudiofae Iuuentutis emolumen­
to docuit, Theologus atque Philofophus coi\« 
fummatiflimus , licet profeflione minime Midi* 
c u s , excellentifllmus tamen Phylicus, et fuit 
vir  feientia medica egregie excultus. Hac eru­
ditione Nouicampiani (*)  multiiuga inductus 
S 2  Sigis-
En Litteras liberi  commeatus Aouicampiano * 
Regii  TranfiJuaniae P r in c ip is ,  Iohannis Sigismun- 
di Praeceptori , in  Poloniam gentile  folum re d e ­
unti , ab Isabella Regina impertitas, ferie hac irtl 
lucem proferrimus integras! Ifu b ella  , D e i  G ra tia  
R egina H ungariae  , D alm a tia e  , Croatiae etc. V n i-  
verjis et Jingulis Praelatis , Baronibus, Cajlellanis, 
C om itibus  , Capitaneis , Belli ductoribus, Prouifo- 
r ib u s , ludicibus, Coufulibus , Juratis Ciuibus Ct* 
vitatum , Oppidorum, Villarum , et quarumlibet 
Pojfej/ionum in Regno nojlro Hungaria:: 'et Tran- 
Jiluaniae ; item lllujxriffimis , Jlluliribus , ftrenuit 
Pajjis , Begierbegis , Chanchiakbegis , Wciywodis » 
eorumque vices gerentibus et aliis officialibus atque 
Praefectis PotentijJimi Imperatoris Turearum , Ami­
cis  Nobis Jinctre dilectis falutem et felicem q u o ­
rum cunque fucceffu m . Profcifcitur in Poloniant 
F id e lis  NoJ}er Albertus Nouicampianus , Praecep<* 
to r  F i l i i  Noftri Sereni//imi. R gamus itaque A n ii*  
citia s V ejlras  , fubditis vero nojlris mandamus , vt  
dum  et quandocunque dictus Albertus Nouicani-* 
pianus ad dominia vejbra , honores Jeu o jfic io la tu s  
V e jlr o s  peruenerit Jim ul cum  feru itoribu s fu is  e t  
K o m itlu a , Ub(re ac p a c if ic e , et citra  vllam  p ecu -
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Sigismundus Auguftus Poloniarum R e x  ampliffi- 
rno ftipendio conductum in Hungariam ad Ifa- 
bellam lagelloniam f fororem fuam germanam  ^
viduam loannis I. Hungariae Regis vxorem eo 
fine exmifit, vt  fiiii vnici , regii Principis , 
loannts Sigismundi {ludiis et moribus inuigila- 
ret diligentius, addita falubri admonitione, in­
ter caetera niteretur maxime confilio , ftudio- 
que , atque labore , v t  puerum regendis popu­
lis , et fermone et Lege , et m ore, itemque et 
religione diuerfiffimis deflinatum , teneris ab 
annis pietate chriftiana recte inilitueret, vfu- 
que imbueret atque obfirmaret. Prouinciam 
hanc fibi delatam acceptamque omni virium 
contentione dum in aula Hungarico- Tranfilua- 
cica  regia pluribus annis exornaret , coepit 
corpcre , quod a natura exile minusque firmum 
acceperat , fenfim infirmari , cumque coelum 
Tianfiluanicum tam inclemens tamque infalubre 
re ipfa experiretur, v t  de recuperanda amiffa 
fanitate paene defperaret, ftatuit redire ad pri* 
ftinam , quam deferuit , ftationem , fed bre­
v i mox attritus morbi violentia , Cracoulae,
exeun-
niae folutionem dimittere et dimitti facere ,  quin 
potius jicubi necejjitas pojiulauerit, JSIoftra et Fi­
iii boftri SereviJJimi caufa , illi de faluo conductu 
profpicert velint , Subditi vero Nojlri debeant ac 
teneantur. Secus non facturi. Praefentibus perle­
ctis , Fxhibenti reftitutis. Datae Albae lu liae, d. 
Q.O.' Aufrujli , Anno Domini Millejimo Quingente- 
fimo Quinquagejimo Septimo.
Jjabella Rtgina m, pr.
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sxeunte anno v ix  aetatis annos quin­
quaginta fupergreftus exfpirauit, cada.ier eius 
ibidem in aede SS. Trinitati dicata, funere fol- 
lemni tumulatum, et monumento nobili con­
tectum eft, a Vigilantio Gregorio et Benedi­
cto Herbefto , fuis olim difcipulis ligata et 
profa oratione parentatum. Memoriam Noftri 
Simon Starauolfcius in primis in Centuria Scri­
ptorum Polonicorum pluribus recoluit edita 
Francof. anno 1625» 4 ' repetita Venet. anno 
16 2 7.  in 4. et Vratislav. anuo 1734*
O P E R A .
1)  De Accentibus et recta Pronunciatione in yfunt 
JludioJae iuuentutis Liber Jingularis, Cracouiae 
apud Viduam Floriani Vnglerii anno 1*543. 
in 8- Tanta auiditate Libellus exceptus eft,  
v t  an. 1551* Hieron. SchatfFenbergius et an, 
15 6 7 .  Stanisl. Scharffenbergius ibidem typis 
fuis recuderint,
2) Annotationes in Fabricationem Hominis , a
Cicerone Libro II. de Natura Deorum defcriptam. 
Dijertatio, vtrum Cor ,  an Iecur ,  in forma- 
tione foetus conjijlat prius. Oratio de Laude 
Phyjices, habita dum Librum Ariftotelis ex­
otericum 7xse,t id eft, de Mundo in-
fcriptum difcipulis fuis publice praelegere, 
et Commentariis illuftvare inciperet. Opu- 
fcula haec apud Lazarum A n d r e a e  Cracouiae
S 3 anno
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anno 1 ^ 5 1 .  in 8* iunctim prodiifle Mt-rkli-* 
nus in Lindenio renov, pag, 2 1 .  perhibet. ( * * )
s) S c o '
( * * )  Hanc Hominis Fabricationem a Cicerone pra- 
, . politam, et a Nouicampiano NotVo hic explica­
tam , djfertiflimas Uod - M tzo  - Var\rbellyienfiuin  
H e lv .  Conf. V .  D .  M in i f te r , Beniamin S\anyi, 
bis  geminis R yth m is Hungarieis ,  De Structura 
partium corporis humani infcriptis , fcite  admo­
dum ad mensem Galeni expreiTit, c , in  priemiifis 
a li is  quibusdam de Coelo, Terra, quatuor FM- 
meutis, Iride, dierum ac voctium , atque tempefta- 
tum amii vicijjitudine concinnati? M ed ita t io n ib u s ,  
fummam rerum Fabricatoris fapiendam enarranti­
bus. A d n e x a  haec funt fingula Puerorum :Phyji- 
cae a Car. Roll ino G all ice  Phyiique des Enfans 
nuper fcriptae ,  e t nunc a Beniamina Nofiro
l )  Hungaricae confuetudini donatae , et fub t i t t .  
Gyermekek’ Fijikaja. Pofonii anno 1 7 7 4 .  8. plag. 
1 2 . editae. Quam n e m o ,  quod equidem f c u m , 
ita  d iu e r fo , tamque fublimi Carminum Hungari- 
corum genere Patriam ornauerit, e re noftra efle 
duxim us reliqua quoque praeclariffimi Poenae huius 
Hungari prodere opufcula:
$0  S^eritek’ H eg ed u je . i .  e. Sanctorum F id icu la .  
Claudiop. per St. P a j d i , anno 1 7 6 2 .  in 8- I te ­
rat Pofon. typis Mich. Landerer anno 1 7 7 1 .  8 .  
Recuf.  ib id .  ab eodem anno 1 7 7 4 .  in  12 .  plag. 
2 0 . R e p e tit .  V a c i i  per F*anc. Ambro. an. 1 7 7 7 .  
8. L ib e r  hic amplius quam C L .  continet Hym nos, 
in  laudes fummi Numinis fidibus Kungaricis mo­
dulandos: interferti inueniuntur v e r f ic u l i , Num, 
L X X V I .  a doctoribus M ed ic in a e  , et Num. C X I V ,  
ab obttetrie ibus, et .aliis , in  functione munerum 
fuorum conftitutis , recitandi.
$) Im ddfagok' lm ddfdga , es K egyeffeg N ap-S\dm a . 
Pofonii anno 1 7 7 3 .  repet,  ibid. anjio 1 7 7 4 .  in
1 2.
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3) Scopus Eiblicus Veteris et Noui Te (lamenti, 
cum Annotationibus Jummam Doctrinae ChrijHa.
S d. nae
12 - plag. 3 -i. duo funt L i b e l l i ,  quorum i l lo  Ora­
tionis D om inicae  interpretationem m etr icam ; hic 
vero M editationes X I V .  lingulis Hebdomadis d ie ­
bus relegendas , null is  vinctas numeris , e xh ib st .
4) D e veritate Religionis Chriflianae e c M iraculis et 
M irabilibus C h n jii demor/Jirata,  Elegiis  Hungari» 
cis expreffa . Prelum Typothetarum graue hoc opus 
e xfp ectat.
5) Epigrammatum Liber Jingularis. Magna profecto 
animi oblectatione legi p o t e r u n t ,  quae la n o P a n -
' nonio Noftro conferre equidem non aufim , Ioanni 
tamen Sambuco in E m b le m a tib u s, Ioanni Boca- 
tio in Libris H ung«idunu to. Sommero, Io. F i l i tz-  
kio , Io. Gyalogio , Io. Lazario , reliquisque Han- 
garorum Poetis  v i x  elegantia et fuauitate fuaquid* 
quam cedere v identur.  V tinam  im pedim enta b j -  
nis pofita mentibus eluctari v a le a n t!  Eodem in ­
felic i  fato premuntur Francifci quoque Lonyai d e  
Nagy - Lonya , Nobilis  Equitis  Hungari c a r m in i ,  
111. Colonello Comiti  Francifco KaroJy inferipta: 
e n  habe Specimen ingeniofi huius Poetae  Hungiri 
tali expreflum Epigrammate: A d  Clar. Virum Ste- 
phanum M an n di,  egregium Poetam condam Georg. 
Farkas (Tupum  Latinis fignificat.) farcafticis ps,J> 
f tr in gen tem :
Ihcaffiim Veterem carpis Veterane Poetam ;
N il lupus ingenio cedit Am ice tuo.
Tu tamen es V a tes: tetig ijii Infigne Leonem  
Effe meum ; fingis vota dedijfe lupum.
Agreflrem frufxra vocitas, f i  vera fatendum efi x 
Fictus , inurbanus non f u it  ifie lupus ;
H ofpitis officio functus , dedit omnia gratis ,
Stramina t lecta , focum  ,  cum ftabuloyue d^omim*
N & n i'
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nae complectentibus. Cracov. Lazarus Andreae 
cxcudit anno 1553* in 8* maj. Praemiffa eft
prae-
Nominis ex  etymo fi rem deducis , agrefcem ,
Non , fe d  terrenum dicito , terra fu it .
Corpus vt in terram , Jic mens remeauit ad a/lra , 
Sedibus aethereis non habet vrfa locum.
Vrfas qui primus mentitus ad aethera vexit ,
Non vidit Jimiles fo r s  mifer ille fe r a s :
Nam pro caudis Vrfarum f e x  fidbra monflrant .
A firo lo g i , cauda cum tamen Vrfa caret.
D ebu it ergo lupum potius Jin iffe vetu/las,
Namque lupus caudam , ni fp o lie tu r , habet.
Si lupus Hungaricus iam Jit fu per ajlra locatus ,
Cede fupervasuo Menalis Vrfa p olo .
Iam gibbos imponat equis , et cornua tauris 
D em at , eritque caper t ig r is , et Vrfus aper,
V iu ent i  vero libi tale ad calamum nobis dictauit Epi­
taphium :
Cunas D obf\a , Patak lib r o s, liberosque Deregnyb’ , 
Som requiem , aeternam dat fuper aftra D eus. 
Corporis exhau jli licet hoc tegat offa fepulcrum , 
V rna fed  ingenium non capit ijla  meum.
Jgnis , edaxque poteji depajcere cuncta vetujias , 
Virtutem in cineres vertere flam m a nequit.
Xiuunt ingenii partus p o ji funera noftri ,
Parte mei nequeo nobiliore mori.
Lugent laurigerae' me dece dente Camoenae ,
Plectra mouent lentis luctifonisque modis.
Ora rigant teneri (circum pia turba) nepotes ;
Sola parum quae me d eflea t, Fxor erit.
Lugebat viuo , fu era t me fo jp ite  trijiis ;
AmiJJo poterat laetior efle viro.
Carpe Viator iter , nec iam tibi plura loquentis 
Vltima Francifci verba monentis habe:
Fida tibi potius tua quam fib i J i t , precor ,  Vxor ; 
V ix  eji f d a  tibi fld a  marita Jibi.
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praefatio ad loannem Sigismundum , Regis 
Hungariae filium directa. Sapient. XIII. Va­
ni funt omnes homine*, in quibus non ejl fcientia 
Dei. Repet. Antuerp. anno l 5 t>5* et 155C). 
Item Lugduni apud Alex, de Marfiliis anno 
1572 . 1 2 .
'4) Jjjertio quorumdam , qua inter celeras non 
paucas affirmant: Charitatem non effe maiorem, 
feu praejiantiorem jide in hac vita. Ab Alber-
to Nouicampianb fcriptura facra et teftimo- 
niis Orthodoxorum confutata. Cracov. apud 
haeredes Marci ScharlFenbergeri an. 1555 - 
in 8 .
5) De corruptijfvnis faeculi huius Moribus 9 va- 
riisque atque turbulentis in Religione Chrijliana 
Doctrinis , O ratio. A d  Sereniflimam Ifabel- 
lam Reginam: Illuftriflimumque Principem, 
loannem Sigismundum , Regem Defignatum ; 
et ad Ampliffimos Ordines Regni Hungariae 
atque Tranfiluaniae. Scripta eft Colofuarii 
in Comitiis generalibus anno Domini 1556. 
celebratis. Cracov. anno a Natali Chriftiano 
1557 - in S • typis haered. M. ScharlTenber- 
ger. Recufa Colon, anno 1 5 r . &. adiectis 
Erafmi Rotterodvni Epiftolis duabus de D o­
ctrina et Moribus Pfeudo-Euangelicorum. Lug­
duni anno 15.72* in 12* omittis laudati Eraf- 
rai Epiftolis in lucem reuocata.
6) Apologia pro catholica Jide et doctrina de ve­
ritate corporis Iefu Chrijli in Eucharijlia, (fe 
caeterisque Sacraihentis; Liturgiae item M if- 
fae Sacrificio t ac aliis omnibus fe r e , quae hoc
S  5 feculo
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'feculo controuertuntur. In Tranfiluania Tordae 
in comiiiis anno, a Chriflo nato 1557* °b* 
lata. Praeinilla eft Epiftola ad IlluftrilTimurn 
Principem Ioannem Sigismundum •, Hunga- 
yiae et Tranfiluaniae Regem Defignatum : 
Praefatioque ad omnium ordinum Regni vtri- 
vfque Viros Spectabiles et Ornatiilimos; in 
quibus Ratio et Ordo Apologiae exponun­
tur. Cracov. anno a redemto mundo 15 5 9 .
4. cum gratia et Priuilegio Regiae Maieft.
7 ) Oratio , de Potejlatibus geminis , quibus regi­
tur Mundus, Ecclejiajlica et Regia , tum quae 
illarum officia fint, et de aliis non paucis ,  de 
quibus hoc feculo plurimi inter fe contendunt, 
digladianturque non fine magno Chrijlianae Rei* 
publicae malo. Huius facit mentionem A u ­
ctor in praefatione praemiffae ftatim A p o lo ­
giae , fed quia ea in medium numquam pro­
lata eft,  perinanfiffe femper ineditam fufpi- 
camur,
A R T IC V L V S  X X X V I.
P a k s i  SzATHr.iA.Ri  ( Paullus)  Michaelis Pa~ 
x i S^athmdri Effigiem Vitae, rudi penicillo de- 
lineatarn , Collectores Mufei Heluetici Partic. 
I V .  pag. 649, feqq. adfpiciendam nobis exhi­
buerunt : praeftitit idem cura enumeratione Scri­
ptorum in compendio Auctor quoque des neuen 
gelehrten Europa, Part XII. pag. 856. feq. 
edit. Wolffenb. anno 17 5 7 .  in g. quam vero 
acerba iuconftantis et varie ludentis fortunae
fata ,
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fata, vna cum Gymnafiis A lb enfi , Maros-Va- 
farhelyienfi, etS .  Patakienfi, in quibus X X VIII. 
et amplius annos Philofophiae partim, partim 
Theologiae munus incredibili fedulitate maxima- 
que nominis fama obiu:t , fuerit per vices exper­
tus, Rev. Iofephus Benko , in Tranfiluania fua, 
orbi noiulum fatis cognita, Vindob. an. 1778* 
in 8« edita, Tom. II. §. CCLX. num. 2- et 4. 
luculentiilime enarrauit. Viruin hunc multis 
praeclaris Libris editis celebrem ob id potilTi- 
mum magna prudentiae et fagacitatis iaude di­
gnum iudicauerim, quod filios quidem omnes, 
quos ex Iuditha Ember, Debreczinenfi , plures 
fufceperat, litterarum ftudiis addicendos exi- 
ftimarit, Michaelem tamen, Stephanum, et Paul­
lum fuo ipfe exemplo ad excoleudas non modo 
theologicas , fed etiam philofophicas , omni 
elegantioris litteraturae vetuliate exornatas , 
fcientias ita animarit, v t  Stephanus in Athenaeo 
Debrec^inenji, Michael vero et Paullus, S. Pa- 
tahienji, celebres euadere potuerint ProfelTo- 
r e s , et Ludorum horum litterariorum modera­
tores follertifljmi. Paullus P. Syathmdri Nofter 
i a^ praeclarum Patrem veneratus, ita eximios 
Fratres nactus, pofteaquam indefeffa domi fo- 
risque induflria ac exercitatione folidioris om­
nis doctrinae notitiam fibi compararet, et mox 
Franequerae Frifiorum inter Batauos ad diem 
29. Iun. anno 1758- fuprema medicinae laurea; 
exornaretur , atque nouiffimae Philofophiae ac 
Mathematum Profeffor publicus in G ym nafio
S. Patakienfi renuuciaretur, tanta eum alacrita-
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fe vtramque hanc et ProfeToris publici ,  et 
Medici clinici prouinciam admlniftraffe noui* 
mus, v t  dubium reuera f i t , docendone clarior, 
quam morbis tollendis exftiterit ad obitum v f ­
q u e , qui quidem ipfi die 16. Aug. an. 176.6* 
praematurus obtigit. Silentio interea praeter­
eundum effe haud duxerim , Paullum Noitrum 
in depellendis hominum infirmitatibus, medica­
mentis non tam arte et labore magno paratis, 
quam domefticis, v t  plurimum , et inuentu fa­
cilioribus, iisque parce admodum, et non nili 
vrgente necelTitate, exhioitis , nomen Medici 
fuifle egregie tuitum. <
O P E R A .
i )  Differt. De Simplicium Remediorum prae ope- 
rofe concinnatis praeftantia. Praef. Guilielmo 
Ouwens ,  I. V .  Mea. Doct. Franequerae 
Frifior. anno 1 7 5 7 .  in 4. plag. 4 . Infcripta 
illa efl; Excellentiff. Illuftrill. ac Magnific. 
Comitum in Tranfiluan^a , Ioannis L a z a r ,  
Lib. Baronis in Gyalakuta, Adami et La- 
dislai S. R. I. Comitum Teleki de Szek ; 
Wolffgangi et Paulli Bethlen , Francifci 
G yulai , et Wolffgangi Banfi de Lofloncz 
honoribus. Recufa Claudiopoli Tranfiluano- 
rum typis Stephani Paldi auno 1760. in 4«
2) Dif-
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2) Differt, inaug. med. De Morte Naturali 
Franequerae anno 17 5 8 .  in 4. plag. 12. 
Repetita Claudiopoli anno 1 760. in 4. (*)
AR TI-
• O  Quantum Natio noftra Hungarica Academ iae  F ri-  
fiorum Franequeranae d e b e a t , ex  faftis Vniuerfi- 
tatis ill ius l ic e t  facile colligere:  pofteaquam enim 
in te r  fludiofos Auguft. et Heluet.  ConfelT. addi­
ctorum ea an. 16 1 3. exorta eft Vittebergae dif- 
fenfio , quam antea in d e  ab exordio Reformatio­
nis Sacrorum fere folam agminatim ftudiorum cauf- 
fa frequentauerant, v t  facta mutua in ter fratres 
feceffione , Matriculam quoque Coetus fui Hunga- 
rici quinque v ir i  , Ftephanus Keref\t£\egi, Mart. 
Viski, Andr. Kis-Vardai, Martinus Totfalufi , e t  
Jo/. Tfe.ngeri V itteberga in Patriam adportarint,  
e t  in  Bibliotheca Nagy - B^nyenii repofuerint , 
Franequeranas praeprimis Mufarura fedes eo nu* 
mero Noftri frequentare coeperunt,  v t  feculi  vnius 
in te rv a llo  plures multo quam quadringenti nomi- 
mina fua Vntuerfitatis Franequeranae A lbo infcri- 
pferint.  Prolixum  quia foret catalogum hunc e 
/ Protocollo per annorum feriem contextum hic fub- 
n ectere  integrum , eos itaque v n ic e  loco hoc re- 
cenfendos d e le g im u s,  qui ftudii M ed ic i  caufla a- 
pud FranequeranoS diuerfati funt : anno 1 6 4 2 .  
Benedictus A rkoji, anno 1 6 5 1 .  Samuel Enyedi, 
anno 1 6 5 7 .  Paulus GiJrgei, anno 1 6 6 5 .  Jo. Ko~ 
pet\i, anno 1 6 7 2 .  Paal. Tart\ali, anno 1 6 7 4 .  
F ranc. P. Pdpai, anno l 6 8 3 - $t. Fejervari , an. 
16 8 6 .  Sam. Kolejeriy anno 1 6 9 2 .  St. Hufrti, an. 
1 6 9 4 .  Gtorg Briccius de Vi\akna, anno 1697* 
St. Fogaraji , anno 1 7 0 0 .  Jo. Cfii\i Cfeh , anno 
1 7 0 1 . Io. Herc\eg Debrecinus, anno 1 7 0 2 .  Io. 
Oervendi ,  anna 1 7 0 4 .  Matth. Hent\idai ,  etc . 
Qui vero reliqui labenu hoc feculo e popularium 
'  noftro"
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A R T IC V L V S  X X X V IL
P ’ e t s i  (  aliter Peeclu Lucas)  Praenobilis 
hic Hungarus loco natiuitatis non minus,
quam
lioftrorum numero Doctorum in M edicina axiomatibus 
Franequerae cohoneftati fu e r in t , alii facile  refer­
re  iam p oterun t, nos Paullum Nojirum heic loci  
indicauifle  fufficiat. Eadem  hac opera iuuabit re­
liquorum quoque ProfelTorum 111. Gymnafii H e lv .  
Conf. add. S. Patakenfis Catalogum , in de  a pri­
ma origine ad noftra vfque tempora continuatum , 
prout is in L ib ra  Legum Scholae laudatae ,  atque 
Hiftoria Ecclef .  Pauli Em ber rep e ritu r , hic adn e- 
c te re  in te gru m : l ic e t  anno iam 1 5 2 2 .  n ob ilem  
L udum  ^itterarium dicto loco exftit ifle  fide monu­
mentorum c o n fle t , prior tamen ill ius moderatoc 
nominari n e q u i t , nifi Stephanus Kopdt/i circa an. 
1 5 5 0 . Io. Vitus Baifaratius, M ed. D o c to r ,  ab 
anno 1 5 5 6 .  ad 1 5 6 7 .  Bajilius Fabritius S\ikf\ai,  
anno 1 5 6 5 .  mort. anno 1 5 7 5 - Georg Caefar Caf- 
fouienfis circa an. 1 5 7 7 .  Matth. Thoraconymus t 
anno 1 5 8 9 .  Demet. Krakkai, anno I Moifes 
Vajarhelyi , anno 1 6 0 I .  Mich. Lani S\epfinus « 
circa an. I 5 i 2 - Steph. Siderius Sykf\ai , frater 
Io. Siderii  , Palloris T artza lien fis , anno I 6 l 2 * 
Georg. Korot\ S\epji, anno 1 614 . Oe. LUvei, 
Jo. S^ent^i, Io. Filit^ki , anno 1 6 2 0 .  Mart. Dus 
I/IurakcS\i % anno l 6 2 2 . Bened. Bakai, an. 1 6 3 0 .  
Ge. Salanki , Andr. Ruf\kai, anno 1 6 3 1 . Ge. 
Zemlenyi, anno 1 6 3 4 .  Paul. S\epji, 1 6 3 6 .  lo t
Simandi, Matth. Komjdti, Franc. VeretTjt, 1 6 3 7 *  
Steph. FUvenyefi, Io. Benyei, anno 1 6 3 9 .  Da*. 
Valerius e x  ludaeo Chriftianus , M ed. D o c t o r , 
I o .  Tolnai circa an. 1 6 4 6 .  Dan. Koloji , Io. 
Amos Comenius,  Alex. Huf\ti,  Io, Zebegnyei,
aaa»
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quam habitationis, Tirnauienfis eft: virum or­
dinis Religiofi, et illuftrandarum rerum patria­
rum
anno I 6 4 3 . 8 - I a n .  Cafp.S\epfi, 1 6 4 5 .  2 7 * Febr.  
Steph. Beniamin S\ilagyi, 1 6 4 5 .  2 1 . D e c .  Matth. 
JSiogrddi, 1 6 4 9 .  Io. Her^eg. l 6 $2 . Andr.
Vat\i , anno 1 6 5 2 .  Thom. Ujvari, Sam. Lippai, 
I o .  Pcteri, Paul. S^dntai f  anno l 6 $ 6 .  Me/- 
c/t/or Batqoui Bald), anno 1 6 5 7 .  ad annum 16 6 3 .  
7 o. Ktipec\i, Meri. D o c to r ,  anno 1 6 6 5 .  Ojlteph. 
Verefegyhci\i\ Mich: Bu\inkai, anno 16 3 6 .  4 } Mart.  
Jo. Pafahd\i, anno I 6 5 7 .  Valent. Kljpet\i, anna 
1 6 6 5 .  ad annum 1 6 6 8 * A tque fub Buzinkaio et 
P o fa h iz io  , indicatis  duobus Praeceptoribus f u i s » 
Schola S. Patakina per Sophiam B^thori , Viduafn 
Principis Georgii II.  R akfozi ,  anno 1 6 7 2 .  d .  2 8 - 
Sept .  turbata , anno fequente tranfiuit Albam Iu- 
l iam  Tranfyluaborum fub protectionem Principis  
M ich .  Apafii I .  vtroque ibidem  , i l lo  quidem an­
no 1 6 8 3 .  d. 2 3 .  N o v.  hoc vero anno 16 8 6 .  d .  
3 .  M aii  mortuis ,  fed anno t 6 8 3 * luuentute hac 
fcholaftica in  duas clalTes bipartita ,  et parte alte­
ra A lba e  Iuliae perfiftente, pars altera reuenit S .  
P a ta k in u m , vtraque autem eosdem et ritus et l e ­
ges conftanter obferuatura. Schola S. Patakenfis 
fequentes nacta eft a reditu ProfelTores: Io. Tfd- 
tji fen. anno 1 6 8 6 .  inaug. fub quo v ice  altera 
Schola haec anno 168 7*  fatorum iniquitate lo co  
dimota Gonczinum tranfiuit ,  vnde anno 1 6 9 5 .  in, 
V rbem  CalTouienfem immigrauit , et merx anno 
16 9 6 .  in  fuburbio fed em  i n u e n i t , quoad anno 
I 7 ° 3 * bello  ciuili  dilfipata, antiquam fuam fe­
dem. d. 1 3 .  D e c .  anno 1 7 ^ 4 .  denao S. Patakini 
recuperaret;  vbi Io. Tfetf i  fen. anno 170 8 - 1 4 .  
M aii  mortuo faccedunt Steph. Simandi, an. 1 7 0 9 .  
Andr. Fiileki, 1 7 1 1 .  Jo. Tfetji jun. 1 7 1 3 .  Greg. 
$\omoll<i Nagymihdlyi 1 7 1 9 .  Midi. P.S\athmari fen.
I734-
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rum exeunte feculo X V I .  ftudiofifTimum exfti- 
tilfe non vanis colligitur indiciis<: num artem 
medi-
1 7 3 4 . d. I 7 . S e p t .  D av. Sdrkany  1 7 3 4 .  2 1 . Oct.  
Mich. P. S \a thm dri, M ich. fil. 1 7 4 2 .  Steph. B a - 
tiyai 1 7 4 4 * Pal,l ‘ P- S^athmdri M ed .  Doct.  M ich .  
fen. fil. 1 7 5 9 .  Io . S\entefi 1 7 6 7 .  d. I .  M aii .  
Steph. S^-GeVrgyi 1 7 6 7 .  1 5 .  D e c .  M ich. P. S \a th -  
m a ri A A .  L L .  M edicinae et Ph il .  D oct.  M ich. 
iu n, fil. I 7 7 2 .  mort. anno I 7 7 3 .  Gabr. Fiilep de 
Oer T h e o l .  D oct.  1 7 7 3 .  2 0 . Mart.  M artin S \i-  
la g y i 1 7 7 3 .  20. Sept.
Schola vero lu l ia  Albenfis fequsntes fufpexit  e x  or­
d in e  ProfelTores : Steph. Kis Komarorni an. 1 6 8 5 . 
d. 20. Iun. ad annum 1 7 0 0 .  Sam. Kapofi anno 
1 6 9 0 .  t  anno 1 7 1 3 .  d. 2 3 .  Iui.  Io . B er\e te i an. 
1 7 1 3 .  + anno eodem d. 2 3 . .  Oct.  A n d r. Z ilahi 
Sebefs anno 1 7 1 4 .  d. 2 . F ebr.  Claudiopoli poftu- 
l a t u s ,  e t  anno 1 7 1 9 .  pefte mort. Mich. P. S^ath. 
m a ri  anno 1 7 1 6 .  d. 2 1 . Febr.  T ok ajino  accerfi- 
t u s ,  e t  anno 1 7 3 4 .  3 .  Sept. poftulatus S. Pata- 
cenfis. Anno 1 7 1 6 .  d. 26. Mart. Schola Albenfi 
loco d im o ta ,  Sebeflio et Szathmario Ducibus in  
Caftellum vicinum Karjco, et mox anno, eodeni 
d. 2 ’ D e c .  Marus - Vafdrhellyinum . deducta  eft , 
v b i  cum Ludo eiusdem oppidi litterario mox coa­
lu it , retenta interim  arcta fua in  hunc vfqu e  
diem  erga Gymnafium S. Patacenfe  adfinkate. l i ­
l i i  poftea adnumerati f u n t : Mich. Kopec^y ab anno 
1 7 I 8 - ad 1 7 2 0 .  Io . Kovesdi ab anno 1 7  2 1 . m. 
N o v.  ad ann: 17 6 0 .  d. 30. D e c .  Sam. R im afcom - 
la t i  ab anno 1 7 3 5 .  2 4 * Apr. ad an. 17 3 8 -  Sam. 
N adudvari anno 1 7 4 1 -  fuga delapfus anno 1 7 4 S- 
Sam . Tetji ab anno 1 7 4 2 .  ad ann. 1 7 5 6 .  Steph. 
B . Int\e ab anno 1 7 4 9 .  m. Iui. ad annum 1 7 7 6 .  
d. 4- Mart. M ich. BenkO  ab anno 1 7 5 7 .  m. Ian. 
ad 1 7 7 3 .  13 .  M art.  A l tx .  T . K ovdfyia i anno
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medicam profeflfus fuerit, haudquaquam adfir- 
rnauerim, fcientia tamen in primis Botanica 
intef populares fuos, pro aeui fui ratione ex- 
celliinfe certum eft, l icet in republica littera­
ria Hungariae ciuibus noftris ad haec vfque 
tempora eo nomine ignotus fere delituerit.
O P E R A .
i )  Epitome Rerum flnngaricarum ,  veJut per in­
dices ddfcripta, Auctore Petro Ranfano, apud 
Mdtthia,n Regem , olim Regis Neapolitani, 
triennium legato. Imprejfum Tirnauiae: E li­
matione et Relectione, Lucae Peechi Pannonii 
M . D . L X X I X .  in 8- alph* I* Reu. Nico-, 
lao Telegdino Epifcopo Quinque - ecclefien- 
fi, Adminiftratori in Spiritualibus Archiepi- 
fcopatus Strigonienfis Nofter infcripfit, quem 
in calce praefationis praemiffae perbello car­
mine gratulatorio v t  ftudiorum fuorum alto­
rem adlocutus e f t , fubnexo hoc lemmate: 
N on D o lo , fed Virtute. Ranfani Epitomen 
hanc Io. Sambucus omnium primus edidit in 
lucem Viennae, An. 1558* in fol. min. t y ­
pis Raphaelis Hoffhalter, quam poftea Pee- 
chius anno et loco ftatim indicato repetiit,
ea
1 7 6 4 .  m. Ian. Steph. Bafa  anno 1 7 7 4 .  d. I * M a i f .  
Sam. S\ab6 anno 1 7 7 6 .  pollulatus E n y edin us  an. 
2 7 7 9 .  Jof. Pap. Fogaraji at» «IRO 1 7 7 9 - d.  17 '
N o v.
WeJtpr. P. II. T
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ea tamen lege, v t  omilfam a Simbuco D e­
dicationem operis Ranfanianam, D. Matthiae 
Corvino Regi oblatam , praefigeret; et In­
dicem primum t continentem orationem A uc­
toris ad Regem Matthiam, et Reginam Bea- 
tricem, a Sambuco aeque neglectam , vtram­
que ex M Scto exemplari in Bibliotheca Si- 
gismundi Tordae htenti protractam adiice- 
r e t , et fic Indices, fiue capita, epitomes 
vno numero augeret, quum in Sambucina 
eorum nonnifi X X X V I.  numerarentur-: Vter- 
que Ranfani editor , Sambucus aeque ac 
Peechius, hifloriam de occupata per M at­
thiam Auftria ad infelicem ufque cladem M o - 
hacfianam , et v ix  amplius> produxerunt, 
diuerfo et fcribendi genere, et hiltoriaruni 
fonte, quo fua hauferunt, diuerfo plane vfi. 
Peechius Appendicem breuem de Rebus Hun- 
garicis ex Lib. 8* Decad. 4. Anton. Bonfi- 
nii defumfit; Regnum Vladislai Regis vnde 
depromferit , non facile diuinaueris; Re­
gnum vero Ludouici Regis in camp6 Mo- 
hach occifi ex St. Broderitho mutuatus, to- 
tumque opus lemmatibus ad marginem adpo- 
fitis exornauit: fed in quantum interim edi­
tio noftra Peeciiiana et Sambucina, aut etiam 
Francofurtana anni 1600. Collectioni Bon- 
garfianae Nro. IV. vel Lipfienfi an. 17 4 6 .  
Schwandtnerianae Tom. x. Nro. IV .  inter­
texta differat, ex contemplatione fingula- 
rum in ordine poterit lucidiffime Lectori 
conflare. Noviffiiua vero editio Ranfani Bu-
denfis,
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dertfis, an. 1746. in 4. procurata, ita Pee- 
chianae noftrae adtemperata eft, v t  eam, 
quam fieri p o lle t , exactillime exprimeret 
prae-1 reliquis, hoc praefixo titulo : Epitome 
Rerum Hutigaricarum velut per Indices etc. an­
nis abhinc CLX V II. impreffa, Jiudio et opera 
Lucae Peechii Pannonii. Nunc deni uni ob eius 
elegantiam recufa Budae an. 17 4 6 .  Sed de 
Peecbiana hac, aliisque Ranfani editionibus , 
confulenda eft D. Godofredi Schurart%ii, Ig!o- 
uienfis Hungari, Recen/io critica Epitomes 
Rerum Uungaricarum Ranfani, Lemgou. an. 
17 7 4 . in 4. plag. 9. edita, fed legenda im­
primis eft erudita excellentiffimi Hungariae 
polyhiftoris, lonae Andreae Cyjrbefyji nojlri, 
Critica aeque, Criticae Recenfionis illius Re- 
cenjio , in Ephemeridibus litterariis Vindo- 
bonenfibus anni 1775- Partic. XXII. XXIII. 
et X X IV . publicata, in qua de Peechio, vc 
altero Ranfani editore, pro more fuo , fatis 
docte fcilicet, v t  fo le t , vir hic eruditifll- 
mus differuit. Aft non modo clar. Schwar- 
tz iu s , fed ne Reu. Schier quidem Peechia- 
nara Ranfani viderat editionem, vt ex Dif- 
fertatione Eius de Regia Bibliotheca Budsn» 
fi pag. 6 1 .  certum eft, caftigat enim lac. 
Echardum et Sigismundum Ferrarium, affir* 
mantes, Ranfanum, epitomen fuain Rer. 
Hungaric. Matthiae Regi dedicauiffe, ipfe 
maiori iure reprehendendus , qui fola Sam­
buci editione contentus fuerit. Non abfimi- 
liter reprehendendus etiam merito eft nuperus 
T  3
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Ranfani editor Budenfis, quod extrufa in- 
confulte pereleganti Peechiana Dedicatione; 
Nicolai Telegdii, Epifcopi Quinque - eccle- 
fienfis, et Sigismundi Torda, virorum egre­
gie de Patria meritorum, famam turpiter ob- 
. literare voluerit.
2)  Meditationes S. Auguftini,  vernaculo Ser­
mone Hungarico exprelfae. Viennae an. 
159T . in 8.
3) Kerefotyen SXu^eknec tifztejfeges kofaoroia; 
avagy Lelki finies kert, lelki virago s Kcrt 
Ternau. an. 1 5 9 1 .  in 8. Liber hic in patria 
redditus iam eft, alba cornicula rarior; hoc 
quoque, quod tenemus, exemplum lacerum 
eft,  et complet, plag. 23. explicitque in 
fo l.  188- cetera v t  in initio ita in fine po- 
tiffimum defiderantur. Plantarum fmgularuni 
faciem , quarum indolem, naturam et virtu­
tem medicam expofuit, Iconibus periti arti­
ficis manu fabricatis fcite admodum, vitra 
quam credere fas e f t , repraefentauit. A u ­
ctorem hunc Tirnauiae Hortum Botanicum 
aedibus fuis vicinum aluilfe vltima prooemii 
verba manu fua fignata aperte nos haec con­
docefaciunt: Kolt Nagy Sxpmbatba magam ha- 
X&m inelett ualo uiragos fuues Kertben , S^ent 
Alibaly Archangyal napja. 1591* Peechi Lu- 
kach. Licet infignis Cimelii huius litterarii 
patrii aliquam iam Biographiae noftrae Cen- 
tur. II. part. I. pag. 175. feq. iniecerimus 
mentionem, v t  tam?n vberior tanti thelauri 
inter nos pofterosque noftros conferuetur
• ✓ noti-
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notitia , licebit in eo excerpendo et in Ad- 
uerfaria haec inferendo aliquantulum loco 
h o c  nobis elfe prolixioribus, eamdem aeui 
illius orthographiam ex integro obferuaturis:
1) A z  Saarga fu ki kelettel nyilic, kit Primu­
lam veris auagy verbafcum odoratumnac hiu- 
nac, ax kofxpru kottesben Jxolgal es mindgyart 
ax ki keletnec es tauajxnac eleiti talaltatic, es 
ojxel Jx^nic meg : e-X virag oromejl fXaraZ me“ 
X'okon neuekedic: ex virag gutta 'uttejiul oltal- 
max> embernec fxivet erojiti, es ha vix?t ve- 
S v c > rninden fe k e lt ,  es fikadekot gyogyit t  
es JxaraV ’
2) A z  Szekftl tellyes, veres, fe ier , \ auagy che-
pegetet Jxineuel folotte ekejfeti ax kofoorut es 
kanuat. Sxekfu nemelly tellyes 9 nernelly ko~ 
%ep SZer'°f nemely chak parafat', ax nyatnac 
kejxdetin mingarajl nyilni kefxd, es ax teli 
ideig nyilic ,  eros der et es hideget nem fxenued- 
het, hanetn fokeppen leueleit es viragiat meleg 
hclyaken fx°kta ki teriejxteni: ax vala-
men ire kejeru , mindaxonaltal gyonorufeges illa- 
tot ad magatul: fu i faidalmot, Jxiu fogajl, 
guffa iittejl, keleuent,  kigyo fertejl, harapaj, 
«  fe le , betegfegec ellen fxolgal.
3) A z  Saarga, feier, es fzederies iuolac « ma-
gokban fx ePec > «  illatoxajokial gydnyoriife- 
i°J]ec •> ax koJxprut is ekejfitic, kafzdaget-
tyac , tauafxal kefxdnec nyilni es ax egefx nya- 
ron viragoxnac: ax v ix e , embernek Jxe,net 
tijxritya minden fekelyeknec genetiet f x araV y a* 
a\ afxon allatoknac terme fxet JXerint valo f o k
T  3 /y&s
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lyas beteg feget inditya es hxmar ki kergeti: 
ember Jxaianac inbeli faidalmat gyogyitij. , mi- 
don e\eket a yiragokat meg a f% allyac, tbric, 
es v^y iJxac ciuagy velle moflac.
4) A z  keec iuola, ki keletben feokot nyilni, 
ax boit mas haban virago^o kec iuola, ax ii 
gyiinyorufeget, vajlag; es eros illato^affmal 
kulbmbbx ax eb neuo vad iuolatul, nem ok ne- 
hul neueyik <*X ^egiek iuolanac, propter v io ­
lentiam odoris , ax illatnac eros voltaert, ax 
iuolac bromejl iwnek ax arnyekba , kofal auag 
Jouenyek mellett; a% iuolaknac kisded viragoe 
es rouid Jxaroc vagyon; ember nec feiet hiuefi- 
t ic , es kbnyebitic9 ax alomban nyugodalmat' 
hoxnak, es ax elteto lelegxctet erbjjetic.
‘O  A z  C z i p r o s  eros es kedues illatot ereJxt ma- 
gatul, de f  ^ ksppen midon vele fujlolnec , teb 
ben is x^ldon meg marad, ax merget meg foti a, 
es elien a l , a kigyot meg ba^aJxtya , midon ax~ 
X<-il f  ujlblnek,
6) A z  M aiorana, igen f x eP yirag u ,
bromejl neuekedic es leueleit ki teriejx^h midon 
kbuer es ganaios helyen vagyon hoJxu es er®s 
hideget nem Jxenvedhtt •, minthogy u nyari vi- 
rag ax nyarnac kejxdetin kefxd neuekedni es 
leuelexm. es neuekedni mind a teli ideig ,* ax 
el veJxtet JxollaJl meg hoXXa > <?5 ha neduejfeget 
ember nec fulebe bochattiac , ax hallajl nyilat■» 
koxjattia.
•7) Sx*P virag ax Putnoc, auagy Czombor, ax 
d lexele valamennyire hajonlatos ax maiorana- 
h°X > lt cn koXfl ax foldbn neuekedic , kiualt a
nedues
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itedues es munkara alkahnatos helyen ,  a mine- 
mu helt J zere t , oit bromefi nteg marad, fxa~ 
porodic es ki teried, ugy hogy ugyan nagy me- 
Xpket el fogion, a\ert ne\'e%tetik pulegium nac a 
pululando, hogy igen el fxaporodic midcn egyeb 
tninden fuuec ax heufegtul megheruadnac, esfr^a- 
radncic, akcor kefxd u , ex putncc virago^ni  ^
igen b elles eros illattia vagyon, es azertva- 
lamennire ugyan kefferli chipos fzaga va­
gyon ; midon ember feien hordoxxa, akarminemu 
fer-get k i kerget, es ha viyben meg fo \ ie , minden 
vifxkeUket ax bornec, havele inojfac, meg enyhiti.
§ )  A z Boldog A fzon y  rofaia ax 'd SxeP es teU 
tetes piros jx }neue  ^ kiuul a koJx°rut igen ekef- 
J i t i , es SZfpith hajonlo 'ii ax feier es faarga iuo- 
la hox; meg tartia ax°kaac eleteket k ic ax /cor» 
piotul meg fertetnec•
9) A x Bechi fii meg nem fxokot aggani, ax o 
leuelet meg fein valtoxtattia, hanem Jx*net fKMrlm 
telen meg tartia es vifeli, fxep es kedves illa­
to , telntk kbxepen is kofxoruhan kotheted; ala- 
chon , es fxarax helyen es mexpben terem * ke- 
regded es faarga viragia vagyon ax tetein, mint 
valami Arany ugy tundoklic, es ax nap ellen 
igen fenyejlcedic; haruhac kox* rakiac, a\ 
violyt, es egyeb hituan ferget meg o li, es el 
kerget, es ha borban meg fo x jc  •, gilifxtat ker­
get, kemen maiat lagyit,  ax embernek hped es 
vejjeiet kbnyebiti.
1 0 )  A z tarka iuolanac utt kisded levele vagyon9 
harom fele Jxinben , kettei fxederies,  kettei 
feier , es ax egyei faarga, hafonlo ex aZ ki
T  4
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keleti kec iuolahoz, alac^on Jzara vagyon : 
mindgyart a ki keletnek elein u is nyilni J\o~ 
k o tt , es viragxic az egeSZ 1 nyaron , mind az 
ojzi idcigS az afZ ony alataknak emleiet avagy 
melyet tiJztitia, vereteket kerget midon vizet 
iJZac. ha meg Jzaraztiac, es porat valami mez- 
hen keveric, Jebet es torejl gy°gyit.
1 1 ) A z Barfon virag az u kedu.es es fzepfeges 
Jzineert e^er Jzep es SZcreiett viragianac is 
hiuattatic viragi tellyej]'eggel lagyac, es illetejre 
Jima puhac ,  mint valami barfony , bar ez f  it­
es virag meg J^arodgon i s , mely igen lajfan 
tortenic, de vgyan meg tartia JZePfeges SZ} nct» 
es gyengefeget.
12 ) A z Bafilicum funec kisded Leuelei vagynac , 
es gyengee, igen Jzep illati a vagyon mint a 
JZ-kfunec, kit vgyan fz*kfii Bvfilicomnac is 
neveznec, leg elofzor az elso reJzein Jzokott 
JZ ep fa er viraggal viragozni, es vgy lajfan laj- 
Jan megyen a teteiere az virag, ha eczetben 
aztM tiac, az Jzei^ e^ eft es bagyadajt el Jz°kta  
venni, es az okor nelueuel meg fuzuen \ leuet 
ha ki i jz a > banatot, es fantajiat kerget, es 
ha a Jzemre teJzic ,  heujeget konebiti.
12J A  fzep  es kednes illatu ro fa c , touiskes 
vefzokon neuekednec ; az roja v iz az fekelt es 
Jcmort el kergeti, az embernec b oret gyengiti ,  
az S z emnec neduejjeget Jz^llitia midon vele mo~ 
Jogattiac, es az rofa egveb hiuejjito fiiuekel e- 
gyeternben a tiJztatalarJagot fza llitia , es ha 
meg to r ic ,  minden heujeges Jebet, JzakadaJl ,
ka
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ha rea rakiac es fu^es kegy ellen kilejeket meg 
ront ,  es e Ile ne al.
1 4 )  A z  Borfola vagy Iadiai Szekfii SzeP es 
arany jyjntd. Leueieket, es mint valami Saarga 
larfcn c\yan viragot vijel, fbkeppen akcorfaep 
es gyonyorufeges virag, midon Jzamlalhatatlan 
leueleit tdyejfen ki nyilua muttogattia ; e\ roJa 
kedues fu  tekintetre es vajlag ereie vagon , in- 
kab nagy voltaual es kedues f%ineiuel tolti It  
embernec fa m e t; nagy volta miatt az kpJzpru- 
ba nem kb tic , hanem viraganac egy vagy harom 
leueleit, a i u /Zara Uuele es vi raga oly bu­
das , hogy Jcmihikeppen el nem titkolhattia.
15 )  A z  Ruttat k i kelettel, midon a\ nap egyen- 
lo az eyHUl kel plantalni es vetni, hogy bo- 
uebben ei jobban terremien , kjoyonjeggel tiffla  
es f z araZ inkab , hogy f  em nedues es kduer he- 
lyen neuekedid, az mereggel meg fertet embert 
fcgiti t eletet vidamitia , midon elojjor a^l meg 
efZ’i k , kigyonac, gyiknac, varasbekanac mer­
get kergeti ( a^ert fz°ktac magokat az buuo- 
lokis midon kigyokat chalogattiac es fogyflc 
rutaual erojiteni ) de unon magokat cz  kjgyo- 
k a t , es befckat u%i. Nem is gonojz kbz^l 
ultetni az Salliahoz> mivelhog a bekac ott o- 
romsji laknac.
1 6 )  A z  Rosmaring eros es gyonyorufeges illatot 
ad magatul; bar afzu es JzaraZ legyen isy meg 
is meg tartia az u fzin et, illatiat, es ereiel, 
oromesben neuekedic az melegen, es efflendo 
altal ketfzer viragzik, tauafzal es cifzel; va-
lajztot keduel, es kiuant akarattal hojloliuc az 
T  5 eu!t
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etelt es it a it, melyek.be talaltatic a rosmaring; 
budos lehcllet ellen fio lg a l, huratott es torha- 
%aji kerget, es minden hideg nedves folyajl em- 
bernec fe\e ueleiebul tij^tit. 
l*y) A z  Leuendula es Spikanard ket fiepfeges 
fuuec, es viragoc ere iekcel es miuoltokcal 
igen hafonlatojjoc egmajhox, kikelettel ypldid- 
nec, es kis afiony hauaban es ofiel virdgornac, 
mtkpr viragokat is le metelhetic,  es tgefi 
efitendo altal elhetni ve te , e\ Jiet virag a% tejl- 
ben valo fielletet el ofilattia , faargafagot, 
k es alio vi\ korfagot kergettic. es a% hideg 
gyomrot melegi tic.
1 8 )  Narciffus, T e  mondad f l l ; igen foep kis-
ded rofa , nemeli feier, ?ne/y verejjes u k rX ' 
toc, magos hegycken J%pkot korgonjeggel terem 
ni; igen foep illatia vagyon, minden neheX da- 
fradajl, es torefl, meg lagyit, a\JebeJfto nyi- 
la t,  auagy egyeb hadaknX° f * t , ^  bul
k i  vonfion, egeteft, «  kofiueny faydalmat 
fionyebit, ha gyukeret meg toric es valami 
ine^Xel ofiye keueric.
19 )  AZ Ifop kichin fitv.ech.ke ugyan, igen
SXeP z5> de fiepillatia vagyon, fiep iti a\ or-
, «  J ^ P  c Ama/, mznf a rfgz>£ *s el 
tec tijlulajoknac idejen. Exod. 12 . L fiz. 12 .  
A W .  15 .  Jog faiajl koniebit, azjebekj>ulmer* 
get tifitit , <rs ^  torott meg vefitet veri 
m efiti.
20) A  Rukercz for/)* vir<j£ t alachon es chac a% 
foldhoz ko\el vagyon , konyen is el turhsti, 
h°gy egyeb fuuec u mcUette magajfabban fe l  no*
hef'
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hejjenec, a\ ktfzpriit Hen e >^e(Fltl > es vgan 
chac a^trt is tartiac ekeffegert, rnidon ven- 
degjeg vagyon , egefo efflendo altal rnind tala• 
lyac , de fokeppen k i kelettel, e\ feb 
gyogyitto virago ha vi^ben meg \fo%ic > es ugy 
Tr,eg ijxact mind k.u(fo rnind belfo Jebet gyogyit. 
Singularis ea Libri huius dos eft p rofecto ,  
v t  dum Auctor Virgines ex! enarratis ordi­
r e  floribus, leonibus quam pulcerrime ad­
umbratis, Sertum contexere docuiffet, tum 
Virtutes totidem, illarum potiflimum fexui 
accommodatas , enarrat; hortaturque fimul 
matres familias ,  v t  filiarum fuarum felicita­
ti fempiternae confulturae, iis velut totidem 
fertis illas exornare, omni virium conten­
tione adlaborent; Quae vero illa fmt fplen* 
dida Virginum ornamenta, ad conciliandum 
libro pretium pertinere exiftimem, nominum 
tenus duntaxat fermone, v t  fcripta funt, 
patrio in tabellam hanc infcribere: A% ijlen 
igeiehel, es Jxplgalattyaho% valo kedves SZere'  
1e t ; A% Ijlenec iga  ^Jieret et i ; Jjlenec felelme : 
da%atcjfag: Imadjag: hala adas: az ig#Z hit~ 
nec nilvan valo vallaja: A \ Venekhe% valo 
tifflelet: dolgolodas: tijztejjeges maga tartas : 
Nyaiajag : IrgalmaJJag : Syemermeteffcg: Ra- 
giu f j g '  Mertekletejfegl L elki es tejli 
Jag: Afeg elegedes \ Adak&X™ * Tokdletejfeg: 
Halgatas. N ec  quidquam interea mirandum 
d ixeris L. B. dum Maiores noftros fcien- 
tiam Botanicam fic rebus diuinis adtempera- , 
re legeris, fcias, velim , genti Hungaricaei
fuijT?
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fuiffe familiare admodum iam ab ipfa felici 
eorum ad fidem Chriili conuerfione, V e g e ­
tabilibus Religiofa quam plurima, a rebus 
diuinis, Deo fcilicet, Viris fanctimonia v i ­
tae illuftribus, bonis malisque geniis, de- 
fumta indidille nomina, pauca faltim lieic lo­
ci fp^ciminis inltar adduxiffe e re noftra e(fe 
iudicauirnus : i )  A  SanctijJlmo Dei nomine de­
rivata: Ijlen fa ja;  abrotanum. Ijlen fxakal- 
ia; Viola tricolor, pimpinella alba, et arum 
vulgare maculatum. Ijlen kenyere, B o tr y s , 
et ambrofia. Ijlen - nyila, Ijlen ku/eja , M i- 
fe  - gysrtya , Orobanclre. Ijlen haragja, gra- 
tiola. Ijlen-korfotskaja , Sium aquaticum. 
Ijlen dtkoyta tovis, Eryngium vulgare. 
Haromjag ivolya, herba Trinitatis, iacea tri­
color. Ijlen lovd farka, afparagus. Ijlen po» 
harkaja, helxine, ciftampelos. Ijlen taska- 
j a , burfa paftoris. Ijten parej, blitum maius 
rubrum. Ijlen tenyere, ricinus vulgaris. 
Kriftus’ keze , vagy tenyere ; idem , etc. 
St) Nomina a viris fanetis mutuata : Saldmon' 
petjettye, polygonatum. 5^. Peterkulcja , 
primula veris. S%. AntaV virdga, gallium. 
5V. IvarC virdga, idem. S .^ Idnos fu u e , hor- 
minum, item hypericum perforatum, nec 
non Liquiritia. Ianos ove , artemifia vu l­
garis. Sx> Ianos' virdga, bellis maior pra- 
tenfis, buphthalmus. S%. IanoSkenyere, fi- 
lipendula et filiqua dulcis. S%. Idnos gybke- 
r e , victorialis longa. LdjxJo Kiraly
fav: , gentiana cruciata. Gyorgy fa v e ,
ophio-
ophiogloffum. S%. Gyorgy’ viraga, Primu­
la veris, et Lilium conuallium. S^. Gyorgy 
tova’ farka , afparagus fylueftris. 
lakob’fuve , Iacobara vulgaris. Venus A ft-  
fipny  feredoje* dipfacus. Sebejly'en, Mixa. 
6\. lakclf viraga, bellis maior pratenfis, et 
Chryfanthemum maius. Sz. BenedeJC fu v e , 
Cariophyllata officinalis. 6’^ . Lorinex fuve, 
Vincetoxicum feu Afclepias. 5 .^ Robert1 
fuve % geranium mofchatum. Simeonfu-
ye, Malua aicea. Sxuz Mdric?papucja, Cal­
ceolus Mariae. Maria teje ,  vagy Te-
nyere, A lchym illa officinarum, et carduus 
Mariae. 5^. Maria Magdolna fu v e , Nardus 
vtraque, celtica et aggreftis. «S^ ;. Magdol- 
na fuve , Valeriana officinar. /Zona 
ftpn yfuve , adianthum rubrum , v t  et hor- 
nrinum. Sx- Borbdla fuve , Barbarea. Boldog 
Afxjxony rofdja, auricula flore rubro. Z?o/- 
AfzfZony Mentdja, Mentha graeca. 1Sol­
do g Afxpny"1 dga, Sabina. Boldog A ffxony  
te je , carduus lacteus. Boldog AfzSZony  
vijje, Carduus Mariae. Boldog Af^f^ony’ pa­
la jly a ; alchymilla officinalis. Boldog AfxSz0" 
ny C/ipkye, rubus Idaea. Boldog A f^ o n y  
kolddke , Cotyledon , feu umbilicus V en e­
ris. Boldog Afxfzonyhaja, epithymum. S^ent 
Fu,. Verbena» Aldott F u , Pdpafu; carduus 
Benedictus. DitfoJJeges F u , V eron ica, etc.
3)  A  bonis malisque geniis nuacupata: An• 
gyal rugta fu , Nummularia officinalis. An- 
gyal Fu f Angelica, Angyal tdes gyoker, Po­
lypo-
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lypodium. Ordogmc^e, Gentiana maior. O r- 
dbg harapta fu ,  Succifa. Ordbg te j, Efula 
minor. O rdog f a k e r , vagy fcnngb , eryn- 
gium. Ordogrckolya, veratrum album. Or- 
de* borda ja fii , Filix ramofa maior. Ordbg5 
gybker , Helenium. Sdtanfu, Meliffa tur- 
cica. BoJxprkdny kdfa f u , Feftuca Huitans , 
feu gramen mannae, etc. Omnes et lingulas 
diuinas has herbarum denominationes apud 
Maiores noftros pridem in vfu fuiife ex an­
tiquorum rei herbariae in patria fcriptorum , 
jPetri M elii , Stephani Bejihe , Lucae Peechii , 
Cafparis Aladdts libris luculenter euincitur: 
imo iam Chabae, Regis Hungariae antiq lifii- 
in i , Filii A tti la e , ex Honorii Caeferis filia 
fufcepti, temporibus in confolidandis vulne­
ribus Pimpinella Jaxifraga , felici vfos fuilTe 
fucceffu , hiftoriarum patriarum abunde te- 
ftantur momenta , vnde laudata herba haec , 
dicta Pimpinella , nomen fuum Csdba-irje in 
hunc vfque diem conftanter apud nos reti­
nuerit. E x  iisdem fontibus ftatim indicatis 
elariflime perfpicitur, prifcam quoque Hun- 
garorum gentem , plantarum cognitione ma­
iorem in modum fuifle delectatam, fmgulavi 
cura in eo elaborantes, v t  genuina vegeta­
bilibus quibusuis imponerent nomina, alia 
ab hominibus eorumque partibus,  alia a 
quadrupedibus, ve l  auibus, aut infectis, 
aliisque rebus viueritibus non minus, quain 
vitae omnis prorfus expertibus, fere innu- 
numeris petita: in hominum claile defump-
tam
tam nouimus frequentem nomenclationem a 
feminabas, earumque partibus, regina, puel­
l a ,  facerdote, monacho, ftudiofo, paftore, 
molitore, mendico, obftetrice , nec non 
lutra, marte, vr fo ,  lep o re ,  boue, agno, 
leone, cane venatico, equo, capro, ca-. 
p r a , ceruo, cane, afino, p orco , tauro, 
v i tu lo , fele , vulpe , lupo , mure, draco­
ne , item rana , ferpente, fcorpione , lacer­
ta , hirudine, blatta, cimice, pulice, api­
bus , pediculo , philomela , accipitri, mil- 
uo , gallo , gallina , ciconia, hirundine, 
cuculo , columbo, fulica, anfere, coruo, 
cornice , perdice , aquila, v lu la , p ica , eC 
quisnam reliqua omnia ordine iam enuinera- 
uerit? H aec, quae in laudem geDtis noftraa 
haud praefifcine in re Botanica nunc enun- 
ciauimus, noftra quoque aetate eodem in 
patria modo obtinere dignofcuntur ex  illo 
bonae frugis lofephi Cfapo, Med. Doctoris, 
Libro herbario, quem vir hic eruditiffimus, 
et collega mihi coniunctillimus, fub tali prae­
fixo titulo : Uj fu.ves es virdgos Magyar Kert% 
Pofonii an, 17 75 * *n 8- plag. 20. typis 
Landererianis editum publicauit. Sed qui­
bus praeterea fcriptis laudatilTnnus h icV rbis  
noftrae Medicus inter populares notum fe 
etFecerit, meruit omnino heic loci a nobis 
nouillime ferie hac commemorari *. I )  Difqui- 
Jitio de praejentia liquidi neruei in mujculo, in 
actione conjlituto, et de cauitatibus fibrarum
rnujculariunu Argent. an. 1 7 5 6 .  m 8. plag»
1,
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I .  2)  Problema Theoreticum de auditu , et 
practicum 'de Pleuriiide enodatum. Bafil. an* 
I 7 5 8 * 4 * plag* I-*-. 3) Differt, inaug.
M ed. D e Febre Hungarica. Bafil. an. 17 5 9 . 
in 4. plag. 3. 4) Kis G yerm ekek’ Ifputal-
ly a . N a g y -K a r o ly . 1 7 7 1 .  in g. plag. 8. 
Recenf. in Ephemeridibus iitterar. Vindobon. 
an. 1 7 7 1. partic. X III. 5) Orvoslo K :'ny- 
vecske, melly betegeskedo foegcny forfu ember 
f^dmdra, es hafonara kej%ult Csjpd lo fep h , 
O ivos D o d o r  altaL Manu fcriptus liber eft, 
lucein exfpectat publicam.
A R T IC V L V S  X X X V III.
P r a e t o k i v s  (JM . Dauid) Daniel Krmann * 
A ug. Confefi’. addictorum fuperattendens in H i­
ftoria E ccl. Hungar. Euang. M Scta meminit 
Petri Praetorii, palloris Rokfenfis in Scepufio, 
qui dum Abrahamum Chrifliani, in V illa  Cru­
cis Scepufiorum Concionatorem crimine laefae 
maieftatis diuinae grauiter oneraret, hunc illi JS 
calumnias libi obiectas Thejibus fuis Apologeticis 
de Coelo , de Afcenjione Chrijli in coelos confcri­
ptis et Bartphanis typis anno 1 5 9 9 * *n 4 * 
‘ lucem ed itis , egregie obtriuiife idem facer Hi- 
lloricus memoriae pofleritatis commendauit. E x  
hac turbulenti hominis profapia originem fuam 
accepilfe nouimus M . Dauidem Praetorium , in 
Gymnafiologia Refikiana M Scta Sect. I. cap.
XI. §. 13 . Zipfer v e l Zibfer aliter adpella- 
tum , de quo in Faftis Gym aaiii Kesmarkienfis
Scho-
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Scholafticis, quos Matriculam vocare folemuj, 
talia litteris contignata hodiedum leguntur : 
M , Dauid Praetorius, Kesmarkini anno 1577. 
natus f confirmatis Rojiochii, viri et Magi fler ii iim 
tulum confectus e jl, Jludiis, regundpe Scholae pa­
triae anno l6 c 8 - admotus,  ad annum 1639. coni- 
mijfjam Jibi prouinciam cum magna vtilitate admi- 
nijlrauit. Hunc Dauid Frulichius Scepufio-Pan~ 
nonius in Prognoftico fuo A ftrologico, anu© 
16 2 3 . V ratlslav. in 4. e d ito , Virum eruditifji- 
mum 1 Medicum •, Scholae patriae fuae Rectorem 
et Curatorem, alibi vero in fcriptis luce publi­
ca donatis, Venerabilem fe nem, polyhijlorem con- 
JummatiJJimum, Scholae patriae Rectorem digni f i ­
mum et praeceptorem optimum adpellat. Quae 
et quanta ad naturae arcana perueftiganda Au­
dio fuo contulerit adminicula, vel ex  eo col­
ligere licet indicio, quod dum fe iam morti 
vicinum elTe praefagiret, nec pedes amplius 
officium facere quirent, exportari fe e domo 
fua m^ndauerit, et conuerfus ad Carpati M on­
tes , quos vertente quouis anno vifitauerat » 
fupremum ei dixit v a le , gratumque teftatus eft 
animum pro herbis faluberrimis, quarum vfum 
«t vtilitaten> medicam a focero fuo in primis 
Bartholomaeo Bertram io, Confule et chimico 
Kesmarkieufi fuerat ante edoctus.
O P E R A .
a )  Diftertatio Logica. D e Categoria Qualitatis*
Stetini anno i 6 o i ,  in 4, loanni Kraufto,
WeJipr. P .I L  U  arcis
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arcis Lublouienfis, et X III. Oppidorum Pro- 
v ifo r i , Patrono fuo dedicata.
2 )  Rectores Ceijmarcenjis Scholae. Sub tali L i­
belli titulo concinauit Catalogum Rectorum 
Gymnafii K^smarkienlis, hic in compendio 
iam exhibendum :
Anno 1570» 1 5 7 1 .  Lucas Fabinus migrauit 
Eperiefmum.
1 5 7 2 - I 5 7 4 * Matthias Thoraconymus 
pulfus a P. Geoxgio Sommero.
1 5 7 5 - Emericus Sonntag factus Nota­
rius et Politicus.
1 5 7 6 - 7 7 .  Sebaftfanus Ambrofius factui 
Condonator Eperiefienfis.
1 57 8  “ 7 9 - Io - G reiffen zw eig , M arci- 
villam ttiit.
15^ 0 . Daniel Rechenius.
1 5 8 1* 8 4 *  Paullus Manichius primus 
f Ramifta 'in Scepufio, poft Paftor Ge* 
orgio Montanus.
1 58 5  “ 86 - 8 7 * M . N icol. Gabelmannus 
factus Hiftoricus Rudolph. Imperat.
15 8 8 -8 9 *  Io. Sonntag concefiit Bart- 
pbam.
1 5 9 0 . 9 T. 9 2 .9 3 .9 4 -  M . M ich. M ar- 
thius N eofolienfis, in eius vocationem  
plus C. floren. expofit.
I 5 9 5 .  Factus Notarius Marthius ,  et 
Subftitutus M . I03nnes M yllius vfque 
in annum 15 9 8 .
1 59 H* 9 9 * 1600. Adamus Cunfch dele­
tus pefte.
Anno
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Anno i 6 o r .  2. 3. 4. 5. 6. 7 . 8- Io* Prolichius. <
A b anno
1608. Ego M . Dauid Praetorius haereo.
' Vfque ad annum 16 0 1.  tantum tem­
poris iam expleui* quantuiu alii tre- 
decim.
3 )  Obferuationes varii generis proflant in Ephe» 
meridibus, Calendariis dictis, Dauidis Fro- 
l ic h ii , Ailronomi Pannonii, ab anno 16 2 3 .  
ad annum 1640. in 4. Vratisla iiae vlibus 
Scepufiorum et in primis Kesmarkienliuul 
publicatis :
a) De Parelio et Cruce in Luna die 6. Februar. 
anno 1 6 2 1 .  Ke^markini in Hungaria obf er- 
vatis. Legitur fcilicet in Diario an. 1623* 
meme Februar. 
b} De Cataelyfmo Kesmarkitnji} anno 16 1 9 .  
die 29. Iun. orto ex immodica aquarum ex 
Carpato delqbentium mole, et duitatem cum 
in/igni incolarum damno iuundante. lbiiem  
menfe lunio.
c) De Catac/yfmn Scepujienji , amo
25- L l. orto , z/z quo non modo homines, 
fed et reliqua animalia fujfocata multa, po/z- 
jf^ s vbique disiecti, Ciuiunt
frujlrata, Ibid. Menfe Iui.
d) D* Eluuione Aquarum anno t6 2 2. <&V 22«
territorium Kesmarkienfe cooperienti.
Ibid. Men£ Aug.
e) De morbis et mortibus puerorum, et reti-- 
quorum hominum in primis iuueuum ex immo•> 
dico fructuum horaeorum tju Kestnarkim an„
U 2 16 2 2.
I
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arcis Lublouienfis , et XIII. Oppidorum Pro- 
v i fo r i , Patrono fuo dedicata.
2 )  Rectores Ceijmarcenjis Scholae. Sub tali L i­
belli titulo conpinauit Catalogum Rectorum 
Gymnafii K^smarkienfis, hic in compendio 
iam exhibendum :
Anno 1570» 1 5 7 1 .  Lucas Fabinus migrauit 
Eperiefinum.
1 5 7 2 - 1 5 7 4 .  Matthias Thoraconymus 
pulfus a P. Georgio Sommero.
1 5 7 5 . Emericus Sonntag factus Nota­
rius et Politicus.
1 5 7 6 - 7 7 . Sebafbanus Ambrofius factu* 
Condonator Eperiefienfis.
1 57 8  “ 79- Io- Greiffenzweig, Marci- 
villam init.
158 0 . Daniel Rechenius.
I 5 8 I - 8 4 * Paullus Manichius primus 
/ Ramifta in Scepufio, poli Paflor Ge* 
orgio Montanus.
1 5 8 5 - 8 6 - 8 7 » M . N icol. Gabelmannus 
factus Hiftoricus Rudolph. Imperat.
15 8 8 -8 9 *  Io. Sonntag concefiit Bart- 
pham.
15 9 0 . gt.  9 2 .9 3 .9 4 . M . M ich. M ar- 
thius Neofolienfis, in eius vocationem  
plus C. floren. expofit.
I 5 9 5 . Factus Notarius Marthius ,  et 
Subftitutus M . Ioannes M ylliu s vfque 
in annum 1,598.
1 5 9 tf- 9 9 * 1600. Adamus Cunfch dele­
tus pefte.
Anno
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Anno 1601. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8- Io- FrbHchius. t
Ab anno
1608. Ego M . Dauid Praetorius haereo.
' Vfque ad annum 16 0 1.  tantum tem­
poris iam expleui> quantutu aiii tre- 
decim.
5 )  Obferuationes varii generis proflant in Ephe* 
nieridibus, Calendariis dictis , Dauidis Fro- 
l ic h ii , Ailronomi Pannonii, ab anno 16 2 3 .  
ad annum 1640. in 4. Vratisla ,iae vtibus 
Scepufiorum et in pri/nis Kesmarkieniiuul 
publicatis :
a) De Parelio et Cruce in Luna die 6 . Februar. 
anno 1 6 2 1 . Ke^markini in Hungaria objer• 
vatis. Legitur fcilicet in Diario an. 1623* 
memie Februar.
b )  De Cataelyjmo Kcmarkitnjr, anno 16 1 9 .  
die 29. Iun. orto ex immodica aquarum ex 
Carpat o delabentium mole, et Ciuitatcm cum 
in/igni incolarum damno iuundante. lbiieui 
menfe Iunio.
c) De Catae lyjmo Scepujienji , anno
2 5 * orto, in quo non modo homines, 
fed et reliqua animalia fuffocata multa, pon­
tes vbique disiecti, et mejis Jpern. Livium, 
frujlrata„ Ibid. Menfe Iui.
d) De Eluuione Aquarum anno \6 2 2 , die 22»
Aug. territorium Kesmarkienfe cooperienti*
Ibid. MenC Aug.
e) De morbis et mortibus puerorum, et reti-* 
quorum hominum in primis iuuenum cx immo- 
dico fructuum horaeorum eju Kesmarkint an„
U 2 16 2 2.
I
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16 2 2 . coortis. Ibici, in Fiognoftico Aftio» 
logico cap, VI. 
fj Defcriptio inauditi cataclyfmi, Fr anco furti 
ad Oderam tfic Philippi lac obi, an. 16 2 2 .  
objeruati : damna Ciuibus ilJata optume 
Praetorium potuiffe enumerare, eo quod 
praefentem tanti periculi fpectatorem ege­
rit. Ibid. anno 1627* Menfe Nouembris 
et Decembris.
Praetorii obferuationes has in Faftis Dauidis 
Frolichii Kesmarkienfis coaiignatas efle paul-
lo  ante monuimus, cuius quidem Vitam vna 
cum enuroratione Scriptorum , Biograph. 
Medie. Hung. et Tranjilv. Centur, I .  Art. 25. 
iain nos dediffe meminimus , auibus tamen 
haec merito adhuc adiici poffe exiftimamus: 
Eum anno 1600. in hanc mundi lucein pro- 
diiCfe, academica ftudia Francofurti ad Via» 
drum potiffimum perfecutum fuifle, et duo­
decim fere annos integros in peregrinatione 
litteraria exegifie, et anno 1 6 3 1 ,  M . Daui- 
di Praetorio N oftro , Caefareopolitanae Scho­
lae R e c to r i , in obeundo hoc munere fuccef- 
lifie, idque fmgulari fua eruditione, laben- 
te  tempore, a Ferdinando III, Imperatore, 
et Rege Noftro promeruifTe, v t  honorifico 
Mathematici Caelarei per Htingariam titulo 
ornaretur , qui fe ipfum paffim in Scriptis 
fuis Ajlrophili, Ajlronomi, Philiatri, Medi* 
c i f Mathematicique infigniuit nominibus. Sig­
nantes hos tempora Faftos, Calendaria vulgo 
vocamus, vno ifthoc, quod teoemus, volu­
mine
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mine contentos Frblichius vir vtique doctus, 
et Patriae commodus, ab anno 1623. quo 
primum in lucem prodire coeperunt, quum 
adhuc in Academia- Viadrina ftudiorum cau- 
fa commoraretur, typis  V^ratislauienfibus in 
4. vulgauit vfque ad annum 164.0. quo de- 
flilTe videtur, adferuari intejtim volumen hoc 
faftorum ob id potiflimum dignum iudicaue- 
f im , quod eodem illo exemplari Frolicnius 
ipfe vfus fuerit, ac in margine manu fua e- 
ventus varios , res in primis proprias, quam­
vis nonuunquam exiles fatis adnotaiierit, 
Maximopere praeterea volumen hoc eo fe 
nomine potiflimum commendare videtur , 
quod talia rerum fui temporis difpcrfa con­
tineat fragmenta , res Scepufii immo et 
patrias quodam modo illullrantia, quae ali­
bi v ix  ac ne v ix  quidem inueneris. Iuuabit 
interim virorum nonnullorum bene de Patria 
meritorum nomina , quibus Faflos 'fuos A u ­
ctor ver tente quouis anno iufcripferat, non 
nift verborum tenus commemorare: Stepha­
niis Tockely Dominus Kayfzrmarckenfis ; Ca- 
tharina Rrandenburgica 1 rinceps Tranfylua- 
niae ; Genrgius R iiel, Phil. et Med. Doctor, 
Lib. R. que Ciuitatis Montanae Neofolienfis 
Senator, et rei metallice apud Schemnicien- 
fes Tnfpector; M . Petrus Zabler , Leutfcho- 
vienfis Paftor, fuperattendens ,  Fraternita­
tis X X IV . Regal. Senior; Georgius ludex, 
Philof. et vtriusque Medicinae D o c to r , Lib. 
et Reg. Ciuit, Eperies Phyficus ordinarius, 
U 3 nec
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nec non per Tranfyluaniam et Hungariam 
Practicus dextefrimus celeberrimusque ; Io- 
hannes M eletem , XIII. Reg. Oppid. Scepuf. 
Comes; fed non vacat Indicum et Senato­
rum , qui Ciuitatibus Kesmarkienfi, Elbin- 
genfi, Leutfchouienfi, Schemnitzienfi, Ro- 
fenauienfi, Cafchouienfi, Thorunenfi, Epe- 
riefienfi, et Curatorum fmgulorum, qui va­
riis Hungariae Metallifodinis adminiftrandis 
praefecti funt, nomina ex  ordine recitare. 
Verum debito Patriae amore exftimulatus, 
temperare mihi non poffum, quin quaedam 
Frolichii Noftri verb i in Prognoftico Aftro- 
logo P h y  fico cap. IV . Calendario an. 16 3 4. 
adfuto, relata, hic referam : lohannes Hon- 
ierus Euangdijla ille Tranfiluanonun, et Pa- 
Jlor quondam Coronen/is , hat ein'e bejondere 
Luft an den Jtudiis Mathematicis AJlronomicis 
und GeographieiS gehabt , dahero in Aratum 
Ajlron. einen Commentarium hat dusgehcn laf- 
Jen y wie denn auch Rudimenta Cosmographica , 
mit Jeinen kurtz}>egriff'enen Landtaffeln ,  die er 
JelbJlen mit Jeiner eigenen Fauji ins H olt\ fau- 
ber , fubtil und kurrjllich gegraben , welcher
* \H0h7JehniTt bey hundert Jahren hero noch Infe 
dato in der Cronfladtijchen Buchdruckerey ver- 
handenund ich denfelbtn mit meinen Augen nur 
vor 3, Iakren nicht ohne Veryyunderwig geje- 
hen , und unter vielen andern vornehmtn Sieben- 
bdrgifchen Antiquitdten mir ivohl ,notiret hab. 
E x  his euidentiflime perfpicitur Io. Home­
rum , Tranfiluanum, Rudimenta fua Cosmo-
gra*
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graphica, typo deftinata, elegantiflimis Ta­
bulis Geographicis, iam circa annum 15*34.. 
manu fua affabre ligno incifis, illuftrauilTe, 
quas hodiednm in Officina Typographica Seu- 
leria, ex  Honterianae reliquiis inftanrata # 
adferuari certo intelleximus. Quis , quaefo# 
in Eruditorum Republica hanc Hungariae 
litteratae gloriam, haud reuera  ^ vulgarem, 
Genti Tranftluano.rum abiudicauerit ? Quan­
tum praeterea in Litteraria quoque non mo­
do fed et fanctiori etiam rep. inter Tranfil- 
vanos Io. Honterus hic praeftiterit, id Re- 
verendilT. Iof. Benku in Tranfiluania nondum 
orbi cognita Tom. II. pagg. 12 5 .  3 SI* et- 
5 9 $. recentifllme prfe ceteris omnium pro* 
lixiffime enarrauit. Sed ouum ouo non eft 
fimilius, quam fuerat Honterus Tranfiluaniae 
Benedicto Abadyo in Hungaria , qui aeque 
ac ille et Miniftrum Verbi D. agebat foller- 
tiilimum, et rem typographicam procurabat 
diligentiffime : pofteaquam enim Naeonefi, 
feu Vifzigethini, oppido Comitatus Simeg- 
hienfis ex officina fua typographica liberali 
Tbomae Nadasdi Regni Hung. Palatini mu* 
nlficentia excitata Inftrumentum Noui F o e ­
deris anno 1 5 4 1 .  in 8 - Plagul. 4. Alph. 2* 
foras emififlet , ad audiendam Lutherum , 
tefte Petro Monedulato De Homine ir.a^ no 
illo in Natura miraculo , Vittebergam corp- 
migrauit, et fufceptis mox ibidem ordinibus 
facris, anno 1544* in Ilungariam ad obeun­
da Sacri Minifterii munera reuocatus, do* 
U 4 mum
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mura reuertit: nam in M Scto Codice I.  in
4. quod in Ciuico et parochiali Templo V it-  
tebergenfi adferuatur, ad annum 154 4 . de­
currentem, fequentia leguntur: Bened. Din- 
per Abadius aus Hungarn aus diefer Univerfitdt 
bcruffen in Predigtamt in Hungarn. In j 4badia~ 
na hac Noui Teftamenti editione id ve l  ma  ^
,xii«e memorabile e f t , quod ea omnes Noui 
Foederis Libros Hungarica confuetudine do­
natos complexa omnium primum vno fimul 
volumine exhibuerit Populo Kungarico le­
gendos : Pejliana enim a Gabriele Pefti ad-
* ornata, et Viennae anno 15 3 6 . Cum Gratia 
et Priuilegio Romanae Regiae Maieftatis pro­
curata , non nifi qtatuor Euan^eliftas in 
hungaricum translatos exhibet , Komiatiana 
vero vnice D. Paulli Epiftolas ftftit: et quod 
iam litteratis popularibus noftris fciendum 
eft , hanc Epiftolarum D. Paulli Apoftoli 
translationem htingaricam , Catharinae Fraw- 
gepaniae, vxoris viduae Petri Pereni riu(Tu 
per Benedictum Komiati , Aulae alumnum 
factam , et Cracouiae anno 1532. typis im* 
preffam effe Librum inter Hungaros omnium 
primum , qui typorum beneficio lingua ver­
nacula vnquam editus eft: quod contra Al- 
bert. Molndrium , et Matth. Belium nos ^er- 
bo monuiiTe fufficiat, quorum ille in Gram­
matica fua Hungarica Chrcnicon Mundi IIun­
gar i ae a St.. Sze'kelyio Cracov. anno 1 5 5 ? .  
hic vero in Vetere Litteratura H unno-Scy* 
thyca Codicem Librorum Noui Foederis a Io.
Silue-
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Silueftro translatam , Ferdinandi I. filiis , 
MaximilianO et Ferdinando dedicatum, at-, 
que Abadii opera Uj*Szigcthini anno 1 5 4 1 .  
irapreffos, perperam adferuerunt effe Libro* 
Hungarico idiomate omnium primo typis 
vulgatos. /
A R T IC V L V S  X X X IX .
R / y m a n n  ( Ioannes Adamus) Raymannus hic 
Medicus nofler Patre, Io anne Ray manno , phar­
macopola Rperiefienfi non incelebri , matre 
vero  Elifabetha Roth de P o ugyalak , nobili or­
ta genere, et poft inita vota fecunda Saimeli» 
Willichii aeque loci eiusdem apothecarii con- 
iu g e , itaque non Adamo Rayinanno, confum- 
matiffimo fori vtriusque aeuo fuo in Hungaria 
Aduocato , v t  alibi nos ,  idque perperam , 
adferuifle meminimus, progenitus eft anno Se- 
culi fnperioris nonagefimo. Summos Eum ab 
ordine Medicorum in Academia Lugduno-Bata- 
va  anno 1 7 1 2 .  honores reportaffe, Ciuitatis 
non modo Eperiefienfis, fed Comitatus quoque 
Saaroffienfis ordinarium egiffe M edicum , labo- 
riofiflimum quoque Academiae S. R. I. Natur. 
Curiofor. fodalein fub Arijlophanis 1. agnomina 
fe exhibuiffe Biograph. Med. Hungar. et Tran- 
filv. Centur. T. artic. 7 2 . pluribus verbis pro 
inftituti noftri ratione iam enarrauimus. Aft an­
te biennium, quam naturae debitum anno 1 7 7 0 .  
fati neceffitate compulfus octuagenario maior 
«xfolueret9 in eam nationis noftrae hunc Hip- 
U 5 pocra-
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pocratem , /nirabilem alienatae mentis incidiffe 
calamitatem , diu protractam, v t  firmis adhuc 
v ir ib u s , fe mortuum renera e(Te et crederet, 
et folleinni pompa efferri maximopere cuperet, 
K c v .  D. Ioannes Kriebtl , coet. Germ. Aug. 
ConfeiT. V .  D. Minifter fenior, V ir  ab omni 
diuinarum humanarumque rerum fcientia inftru- 
ctiffimus, magno noftro dolore nuper e viuen- 
tium numero exemptus, in Ephemeridibus lit­
terariis Vindobonerfibus anno 17 7 4 .  partic.
XII, cum publico communicauit.
O P E R A .
1 )  Differt, inaug. medica. De praecipuis diuer- 
Jitatis morborum fundamentis et curatione di• 
verfa, Lugd. Batav. anno 1 7 1 2 .  in 4. pl. 
O. Item Obferuationes medicae Commercio L it­
terario Norico , nec non Obferuationes jimiles 
Ephemeridibus Academ» Imper. Nat. CC. paf- 
fnn interfertae , fingulae ex ordine opera no­
li ra 1. c. iam funt enumeratae.
2) Obferuationum in Annales P hyfico-M ed i­
cas Vratislauienfes illatarum vero Series hic 
iam exhibenda integra talis eft :
1)  Hiftoria medica Varini arum Eperiefuii in 
fvperiore Hungaria epidemice anno 1 7 1 7 .  
grajfatarum. Tentamine I. pag. 5 1 .  feq.
2)  Dejcriptio fulminis,  quod d. 17. Iui ii an. 
1 7 1 7* notabilia Turri Eperiejienfi irnprejit 
fligmata. Ibidem pag. 64.
3) « -
£ ■' . ' ' . \
3 ) H i flor ia Monflri , die 4. lulii anno T717.
Ep er ia/ini in lucem editi. Ibidem pag.
4) H jloria et cura febris biliojae , menfe
Septembre anno obferuatae. Ibidem
pag. 36*
. 5 )  H i jio ri a morbi melancholici. Tentam. U .
pag. 2 9 7 *  /
6 ) De Ventis flatis vernalibus et infolitis in 
Eperief. Tentam. III. pag. 8 13 .
Phymatis hepatici purulenti hijloria. Ten­
tam. IV .  pag. IT94.
£5) Hiflorica expojitio proventuum terrae in 
Hungaria fuperiore anno l y i f t .  Tentam. V .  
pag. 1489* fcqq*
9 ) 'Hty orica Relatio de Vindemia fuperioris 
Hungariae anno 1718* obtenta. Tentam. 
V I .  pag. 1 7 1 8 » feq.
1 0 )  De Fallacia auri vegetabilis vitium in Hun- f 
garia. Ibid. pag. 17 3 3 .
1 1 )  H i florio, et explicatio medica apoplexiae 
in Eperief. anno 1 7 1 9 . ejlidemice Jaeuientis* 
Tentam. V II.  pag. 4 1 . feq.
1 2 )  Hijloria vermium intejlinalium hienle anno 
1 7 19- in pueris obfcruatorum. Ibidem pag.
3 38. feqq.
13 ) De purpura vernali in lulio anno 17 19 *  
Eperiejini obf eruat a. Tentam. VIII. pag.
672.
X4) De enixo foetu mortuo , fubfecuturis puer­
perae lochiii , et Jignis vitalitatis foetus et 
mortis in vtero. Ibidem pag. 728* feqq.
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15) rn-
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i s )  m  oria Dyfenteriae epidemicae M . Aug. 
in Eperj.es. An. 17 19» Tentam. IX. pag,
18 3 . • "
16 ) Dijquijitio variolarum Menfe Octobre et 
fequentibus an. 17*9* Eperiefini grajjuta- 
rum. Teneam. X. pag. 434,
17) De Morbis oculorum Eperiejir.i ant 1720. 
frequentibas. Tentam. XL pag. 298*
I g )  De purgant e foecum cereuijiae recentis vir­
tute. Tentam. XII. pag. 669.
19 )  Notitia prae liminaris de edendo Medie9 
fuo clinido fub titulo : Medicus clinicus , feu 
Collectiones praedictionnni et praenotionum 
/lijpocraticarum, quarum ope Medicus ad 
lectum aegri morbos dignojcere et eorum exi­
tum praedicere valeat. Tentam, XII. pag. 
6 8 2 . Non autem in litterariam lucem L i­
brum promiffum , qui futurus fuiifet ma­
ximae vtilitatis, vmquam pfodiilfe. * )
20 J Hi-
*~) Praeter Raym annum  hunc plures omnino reperti 
fu n t e populariorum noflrorum numero, qui rempub* 
lic a m P a tri? e  iitte r a m m  vtilibu s hujuscemodi beare 
voluerun t opufculis m ed ic is: de Io . Dan. Verlit\i6  
conflat e x  F rancifci C om itis R oncaili M edicir.» 
E u ro p aea , eum fcripfiffe T ractatum  m edicum  de 
clim a te  Hungariae eiusque effectibus e x  habitu e t 
in d o le  c o e li ,  a e r is , aquarum et locorum in  cor­
pore incolarum Hungariae refultantibus. Ioannes 
llambach Lom m ium  rediuiuum  popularium genio 
adtem peratum . A n ir . L o ew iu s tt Io . lu fiu s Tor- 
kos O bferuatioftes M ed icin ales Hungariae Io . Ia~ 
cobus Neuholdius Medi,cum H ungaricum , fea  T ra ­
ctatum
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20) Hijloria febris biliojae Eperiefmi JVfenf. 
Augujl, et Sept. an, 172O . grajfantium. 
Tentam. XIV, pag. 378.
2 1 )  De prouentu Fini Hungariae inferioris. 
A n. 17 2 0 . Ibidem pag. 4 1 5 .
2 2 ) De Rheumatijmis et doloribus artuum ar­
thriticis Eperiefmi in Hungaria an. 1 720* 
fequentibus. Ibidem p$g. 50 4 .
2 3 } Alete oro logicae conjiderationes MenJ. Ia- 
nuar. an. 1 7 2 1 .  Tentam . X V .  pag. 26.
2 4 ) D e foecunditate vteri humani in Hungaria 
objeruata. Tbidem. pag. 1 8 9 .
2 5 )  'D e  Hatone f o l a r i , die 1 3 .  iV/j/z an, 
1 7 2 1 . Tentam. X V I .  pag. 5 0 9 .
2 6 ) Hijloria infantis, Hydrocephalo interno 
defuncti. Ibidem pag. 6 4 1 .
2 7 ) Hijloria Vario larum, Eperiejiai anno 
1 7 2 1 .  epidemice grajjatarum, earunique ori­
gine , curatione per vomitum , et inoculatio• 
/1*. Tentam. X V II. pag. 13 6 . et 246.
' 2 8 )  J a ­
ctatum  m edicum  de morbis Hungarorum p ro p riis , ' 
«•orumque cura genuina , a liis ,vero falfa imputa­
tis . Carolus Rayger , S e n io r, Ephem erides d* 
^ endem iis e t ep idem iis H ungariae, a l i i ;  aft quod 
dolendum  m a x im o p e re , nefcio qua fatorum,
'in iq u ita te  im peditum  e f t ,  quod eiusmodi bona® 
frugis l ib e lli  in  litterariam  lucem  e  tenebris elu­
ctari n eq u iu erin t, praeter folas Paulli Spindleri 
Obferuationes H ung. m edicin ales , opera Car. 
Raygeri collectas et Francof. an, 1 6 9 1 .  in  4. 
publicatas,* quibus fi forte addideris T o h . K^beri 
©bferwationum m edicarum  «aftrt»Afium Hun?ar!ca>
' eum r
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^8) Qejcriptioy Vindemiae Juperioris Hunga» 
riae an. 1 7 2 l» Tentani. X V III. pag. 173 . 
£9) Hijloria morborum epidcmiorum an. 1722* 
Men/« Februar. et Mart. grafloiorum. T en ­
tam. X IX . pag. 14 7 .
30) H i-
rum D ecades. Francof. an. 16 0 6 . in  3 .  ed itas. 
V erum  adfulfit fpes non vana fore ,  v t  quod vn i- 
uerfi pridem  auide e xp etiera m u s, tandem  voto 
noftro propediem  abunde potiam ur: exercita tiili- 
mus enim  Patriae M ed icu s, Samuel Giojius , qui 
F eftin i in  magno hom in u m , Procerum in prim is 
F e g n i ,  concurfu fe lic ite r  m edicinam  f a i t  h o d ie ,  
Jibrum om ni laude dignum haud ita  pridem  fcri- 
pto tenus nobis y ro m ifit, v b i neceftariis fuffultus 
fuerit a d m in u cu lis , elucubrandum  , et fub titu lo  
M edici Pannonii edendum  , feu Otia Medica Pan­
noniae , fequentibus capitum argument s abfoluen- 
d a :  I )  D e  initiis medicinae in Hungaria. 2 )  De 
medicina Kungarorum indigena, 3 )  D e morbis eo­
rum tuto et iucunde curandis• 4 )  D e morborum  
Hungariae popularium remediis inquilinis. 5} 
Medicorum Hungarorum dignitate. 6 ) ' D e 'e r r o r i­
bus Hungarorum circa M edicos. 7) D e erroribns 
eorum in Medicina et diaeta. 8)  D e  victu Hunga­
rorum dom ejiico, et p otu  eorum confueto. 9/ De. 
praejiant ia aquarum mineralium in H ungaria, de 
cauJJis diutini earum neglectus, et quae? quando ? 
Sp u danis aut Se Iterati is , eadem indicatione (alutari 
conjilio fu b jlitu i pojjint ? 10 ) Remedia domejlica. 
probatae Jidei. II) D e necejfariis omni aetati g e ­
neralibus ad conferuationem ualetudinis R egulis. 
1 2 ) D e  recto fu m i, et pulucris Aicotianae vfu , 
et form idando abufu. V t eruditiffutius Auctor iit 
tlaborando hoc. ex im iae  v tilita tis  opere M edico 
fiimmum N um en experiatur futurum fibi propitium 
aequo precamur auim o.
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30 ) tTiflor ia catarrhi Juffocatiui ,  Menf. Fe­
li ruar. an. 17 2 2 . Ibidem pag. 150. et
2 4 7 -
3 1 )  Depofitio medico -legatis ratione veneficii 
imputati. Tentam. X X . pag. 6 2 3.
32) De incurabili et chronica alui objlructio- 
rtf. Tentam. X X I. pag. 96.
33 ) Hijioria vindemiarum fupenoris Hungariae 
an. 1722 . Te&t. X X II. pag. 403.
34J D e venti Borealis et Aufbralis, diuerja ia 
Mercurium Barometrorum efficacia , cius que 
cauffa genuina. Ibidem pag. 54 3 .
3 5 )  De canibus rabie correpiis in Hungaria , 
eorumque cura fpecijica. Tentam. XXIII,. 
pag. 42. et 1 1 0 .
3 6 ) Renunciatio de foetu objletricis culpa in 
vtero murtuo. Ibidem pag. 2 1 8 *
37 J De excrefcentia ranulae fub lingua fpon- 
giofa , fectione curata. Tent. X X IV . pag.
4 5 3 * . . 1
3 8 ) H ijlorica enarratio febris catarrhalis fcar- 
latinae, Eperiefini in Hung. Menf. Iui. et 
Sequentibus an. 17 2 3 . graffatae. Tentam. 
X X V . pag. 4 2 * et Tentam. X X V I. pag.
6 1 5 .
39) H i floriat phymatis purulenti hepatici con­
tinuatio. Ibidem pag. 10  r.
40^ D e prouentibus Terrae in Superiore Hun­
garia, et vini in primis Hungarici an. 17 2 3
Tentam. X X V I. pag, 38 7. feq.
4 1 )  Dc
4 1 J D e DyfenUriis M enf. Ianuar. an. 17 2 4 . 
obferuatis in Eperies, Tentam. X X V II. 
pag. 41.
4 2 ) D e Iride lunari MenJ. Ianuar. an. 17 2 4 . 
obferuata. Tentam. X X V II . pag. 69.
'4g) De 'euporijlo Colicae remedio. Ibidem * 
pag. 204.
44.) D e doloribus rheumaticis fe r o jis , eoru^r 
cjuepervejicatoria curatione.^Tent. X X V III.
,  pag- 38 9 *
A O  De procreatione vini an. 17 2 4 . Tentam.
XXX. pag. 396.
4 6 ) D e infolite crajfa Populo nigra in Comi- 
latu Zemplinienfr. Ibid. pag. 4 10 .
4*7) D e aphonia verminoja fpam odica. Ibid. 
pag. 423.
4 8 )  De effectibus puheris HelUbori albi per 
incuriam deglutiti. Ibid. pag. 53 5 *
4 9 ) D t  indicatione Cephaleae iyueteratae per 
abjcejfus. Ibid. pag. 638-
50) De luxatione ojjis femoris ex longiori d*~ 
lore ifchiadico. Tentam. X X X I. pag. SS*
5 1 )  D i  morbillis Eperiejini an. 1725- ** 
hieme grajfantibus. Ibid. pag. 259*
5 2 ) D e falutari vomitoriorum vfu in pleuriti- 
dc. Ibid. pag- 29 4 -
53") D e morbis et in primis febribus cat arrha- 
libus benignis, MenJ. Iui. et Jequenribus an. 
1 7 2 5 . occurrentibus. Tentam. X III, pag. 
4 1 .  et Tent. X X X V  pag. 1 7 1 . et 320.
5 4 ) De vtilitate uenae ju tio n is  in grauidiu 
Ibid. pag. 1 0 3 .
$20 b i o g r a p h i a  m e d i c o r v m .
5 5 ) « -
/
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5 5 )  Hijloria procreationis vini in fuperiore 
Hungaria an. 1 7 2 5 . Tentam. X X X IV .
pag- 4 12 .
56) De Sarcomphalo, feu excrescentia vmbiliei 
fungoSa. Tentam. X X X V I. pag. 4 6 7. et 
Tentam. X X X V III. pag. 578 .
5 7 ) De morbis hiemalibus, et in primis in tuj- 
Ji conuuljiua infantum an. 1^ 26. Tentam,
X X X V . pag. 309. et 3 12 .
58 ) De intenfitate frigoris, orta e nimia ni- 
uiuin copia an. 17 2 6 . in fuperiore Hunga­
ria obferuata. Ibid. pag 336*
5 9 ) De accenjo aere 9 contento in falis fo d  na 
Soouarienfi in Hungaria. Tentam. X X X  V I. 
pag. 4 72 . Repetita apud Briickmannum 
in Magnal. Dei in locis fubterran. Part. 
I. pag. 10C6 .
60) De conjlitutione aeflatis epidemia in Epe- 
ries an. 172.6. Tent. X X X V II. pag. 3 1 2 .
6 1 )  De Jierilitate an, 172 6 . infuperioreHun- 
garia y et procreatione vini anni eiusdem. 
Tentam. X X X V III. pag. 42 2» et 42^.
6 2 ) Obferuatio de flore Salis in fodinis fooua• 
rien (ibus repcrtae. Tent. V II. pag. 1 7 9 .
6 3 ) Obferuationes Barometricae , thermometri• 
cae, et tempejlatum diariae ab an. 1 7 1 7 .  
cd an. 1726. .fingulis Jeperatim Te litamini­
bus leguntur injertae.
3 ) Obferuationes nonnullae Mifcellaneis Medi* 
co  - mathematicis BUchneri intertextae c o u -  
modiori et loco et tempore alias occurrent 
recenfendae.
fVefxpr. P. II; X  A R T I-
4 1 )  De Dyfenteriis Menf. Ianuar. an. 17 2 4 . 
obferuatis in Eperies. Tentam. X X V II. 
pag. 41.
4 2 ) De Iride lunari Menf. Ianuar. an. 17 2 4 . 
obferuata. Tentam. X X V II . pag. 69.
4 3 ) De 'euporijlo Colicac remedio. Ibidem
pag. 204. ^  ,
4 4) De doloribus rheumaticis ferojis, eoruvr 
qu.e per veficatoria curatione.' Tent. X X V III.
/ P ag- 3 8 9 *
i l O  De procreatione vini an. 17 2 4 . Tentam. 
X X X . pag. 396.
4 6 ) De infolite craffa Populo nigra in Comi­
tatu Zemplinienjr,. ibid. pag. 4 10 .
4 7) Dc aphonia v er minofa fpasmodica. Ibid.
pag. 4 23 . _
4.8 j  De effectibus pulueris IIelid ori albi per 
incuriam deglutiti, Ibid. pag. 53 5 *
4 9 ) D t iudicatione Cephaleae ii}ueteratae per 
abfcejus. Ibid. pag. 638.
50) De luxatione offis femoris ex longiori 
lore ifchiadico. Tentam. X X X I. pag. 8 5 *
5 1 )  D e mcrbillis Eperiejini an. 1725 » ** 
hieme grajfantibus. Ibid. pag. 259*
5 2 ) De falutari vomitoriorum vfu in pleuriti-
de. Ibid. pag. 29 4 - 
53") De morbis et in primis febribus catarrha- 
libus benignis, Menf. Iui. et fequentibus an. 
1 7 2 5 . occurrentibus. Tentam. X III. pag. 
41. et Tent. X X X V  pag. 1 7 1 . et 320.
5 4 ) De vtilitate uenae jutionis in grauidiu 
Ibid. pag. 103*
5 5 )  H i-
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5 5 ) Hijloria procreationis vini in Juperiorc 
Hungaria an. 1725* Tentam. X X X LV .
pag* 4 12 .
56) De Sarcompkalo, feu excrefcentia vmbilici 
fungofa. Tentsm. X X X V I. pag. 4 6 7. et 
Tentam. X X X V III. pag. 5 7 3 .
5 7 ) De morbis hiemalibust et in primis in tuf- 
Ji conuuljiua infantum an. 1/2,6. Tentam,
X X X V . pag. 309. et 3 12 .
5 3 )  De intenfitate frigoris, orta e nimta ni- 
uiuni copia an. IJ 2 6 . in Juperiore Hunga­
ria objeruata. Ibid. pag 336»
5 9 ) De accenjo aere, contento in falis fo d  nct 
Soouarienji in Hungaria. Tentam. X X X V I .  
pag. 4 72 . Repetita apud BrUckmannum 
in Magnal. Dei in locis fubterran. Part, 
I . p a g . IO C 6.
60) De conjlitutione aeflatis epidemia in Epe- 
ries an. 17 2 6 . Tent. X X X V II. pag. 3 1 2 .
6 1 )  De Jlerilitate an. 17 2 6 . in Juperiore Hun-
et procreatione vini anni eiusdem. 
Tentam. X X X V III. pag. 42 2 * et 427.
6 2 ) Obferuatio de flore falis in fodinis fooua• 
rien (ibus repertae. Tent. V II. pag. 1 7 9 .
6 3) Obferuationes Barometricae ,  thermometri- 
cae j et tempejlatum diariae ab an. 1 7 1 7 .  
ad an. 1726 . fingulis feperatim Tentamini- 
bus leguntur injertae.
2 ) Obferuationes nonnullae Mifcellaneis Medi* 
eo - mathematicis BUchneri interrextae com­
modiori et loco et tempore alias occurrent 
recenfendae.
Wefyu P. //, x ARTI-
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ARTICVLVS XL..
S a m b v k y  (  vel Sambeky, Samboky ,  Latine 
Saihbucus ,  loinnes) Antiquifllma Comitatus Po- 
fonienfis v r b e , T y m au ia e , octauo Kalendas 
Quintilis anno 1 5 3 1 .  felici omine in hanc 
mundi lucem editus eft. Patrem Petrum Sam- 
buky, qui nomen hoc ab antiqua a rce , Re­
gum feceffibus olim frequentata, mutuatus, 
Tyrnauienfem incolam nactus eft vetere nobi- 
lique familia ortum , quod ipfe inter reliqua 
Emblemata ,  an. I 57 6 - edita, aperte indigitat 
i llo ,  quod pag. 17 3 . fub imagine elephantis, 
arbore, cui innixus quieuerat, fuccifae ac ruen­
tis , Petro Sambuky parenti fuo fub t
Nusquam tuta fides, ad hunc modum infcripfe- 
rat*.
Dum rigidos artus elephas, dum membra quiete 
Subleuat , ajjuetis nititur arboribus :
Quas vbi venator didicit, Juccidit ab imo , 
Paulatim vt recubans,  belua mole ruat.
Tam leuiter capitur duri qui in praelia Martis 
Arma ,  viros , turrim, tergore vectat opes.
Nu<quam tuta fides ,  nimium ne crede quieti, * 
Saepius et tutis decipiere locis.
Hippomenes pomis Schoeneida vicit amatam 9 
Sic Peliam ATatis Colchis acerba necat.
Sic nos decipiunt, dedimus quibus omnia nojlra f 
Saltem conantur deficitnte fide.
Pater dum puerum incredibili prorfus littera­
rum amore flagrare c«rtis animaduerteret indi­
ciis ,
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c iis , idoneis praeceptoribus erudiendum traden­
d o ,  nec curis nec impenfis quidquam pepercit 
vilis, tanto ille mox ftudio tantaque cupiditate 
litteris difcendis operam nauauit, v t  abfoluto bre- 
uiffimo temporis interuallo, fumma cum laude 
et praeceptorum confenfu ex difciplina fcho- 
laftica dimitteretur tranfiturus in exterarum na­
tionum mores et inftituta; hoc fine primum 
quoque Vittebergam an. 1.545* adiit, et no­
men Albo Vniuerfitatis Rectore magnif. M el- 
chiore Egidio M . Doctore inferuit, tefte P . 
Lafcouio Monedulato in praefat. de Hom ine, 
magno in natura miraculo. Batauos inde lapfu 
tem poris, Gallos denique et Italos falutauit, 
v t  quod in vnaquaque gente laudatiffimum co- 
gnouerat, prorfus imbiberet, atque iis potiffi- 
mum imbueretur artibus, quarum hic illicue 
magiilros reperiebat probatiftimos. Abfoluta 
viginti-et amplius annorum peregrinatione lit­
teraria, eam ob comparatam diffufam amplam- 
que eruditionem fibi conflauit nominis celebri­
tatem , v t  praeter ceteros vnus cum litteris 
humanitatem, Graeca cum Latinis, antiquae 
philofophiae -fcientiam cum elegantia doctri­
nae coniunxerit, M edicus elegans, Poeta fci- 
tu s , antiquarius folers exftiterit. Hac erudi­
tionis laude et gloria id quoque merito con- 
fecutus, < v t  a D . Maximiliano et eius filio 
Rudolpho vtroque II. CaelT. Augg. ad Conft- 
liarii, H iftorici, et M edici munus eueheretur 
addito honorifico Comitis Palatini axiomate. 
Maximam tamen in primis gloriam cum pro» 
X  3 . ' priis
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priis fcriptis elucubrandis, tum Auctoribus 
veteribus fumma induftria recolligendis, et 
quali a mortuis excitandis in vniuerfo orbe lit­
terato adeptus eft adeoquidem, v t  Mcnflrum 
eruditionis merito fuo adpellari potueiif. Quan­
tam cum viris fui temporis eruditis arctiffimam 
coluerit familiaritatem, teftes funt frequentes 
ad eos exaratae litterae et poemara , aliquos 
faltim , cum omnes non liceat, recenf-b mus 
hoc ordine Amicos *. Phil. Apianus, Hier. IVcU 
filis , Hamellus,  Sophianus ,  Andr. Sbardellatus ,  
Ge. Draskouith,  Fr. Forgdch, Ani. Verandus ,  
Lambinus,  Fub. Vrjinus,  LipJIus,  Barth. Alar- 
lianus,  Bojchius ,  Ra\arius,  /o. Auratus, La- 
^rus, Comf5 a Salmis  ^ Arlenius, Robortellus % 
Golc^ius,  P . Manucius,  Cruceius,  /o. An.biusf 
Turnebus ,  Memmius ,  Ligarius ,  Iunius  ^ Sigo- 
nius , j l ic h c ltx  ,  Clufius ,  Fumanus, Maphaeus 9 
Pignaeus, Statius , IJiuanJi, P .  L otichius , L a u - 
rirntf , M uretus , Ferrarius ,  / o . . L i j l i u s , N ata ­
lis de Com itibus, Ram us, V icto riu s ,  Palearius f 
M ich . Brutus , /o. G rolierus , P c j l iu s , S i g .T o r -  
d a , A^ /c. O/dA etc. etc. Fulmine tactus apo- 
plectico viuere defiit Viennae Auftria Id. Iun. 
an. 1584. aetat. 53* funus ibidem folemnipom* 
pa elatum , et hoc honoratum epitaphio:
Sambucus linguas coluit qui doctus,  «f arf«  ,  
Cui nafa/f /«rf Pannonis ora Jolum •
Ccf/ar/s H ijloricus praemijji temporis acia 9 
E t dignos fer ip jit  cognitione libros.
Aonios
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Aonios inter meruit quoque nomen O lores ,  
Carmine iucundum qui cecinere melos.
Ante diem quamuis M u jis  plorantibus ipfum 
E  medio tulerit m ortis auara manus:
Ipfe tamen fuperejl m eliori parte fu p e rjles ,
In coelis anima ,  nomine clarus humo.
N i l  in folertes Mufarum iuris alumnos 
J\lors habet: a M ufis doctus obire nequit.
Obiit. Id. Iun. M D L X X X IV . Aetat. LIII.
Quam diuerfa lucubrationibus fuis promeruit 
Iudicia eruditorum, recenfet potiora Thomas 
Pope Blount in Cenfura celebrior. Authorum 
pag* 78 2 . feq. Ioan. Bocatius iter faciens per 
Tirnauiam an. 15 9 2 . ita de Sambuco, eius- 
que Patria cecinit Hungaridum Libr. II. pag. 
148* edit. Bartfae an. 15 9 9 . 8-
Vrbs ea parua quidem, f i  recte cerno,  nes arces 
Praecipuas inter nomen habere meres;
A jl  vnum propter Sambucum gloria fumma e s , 
H o c  tu Pannonibus, quod fua Roma Jiatis.
Vitam fcriptis plures confignarunt, inter eos 
eminent A nt. Teiffier dans les eloges des Sa- 
vans; Hier. Ghilinius in Theatro Litteratorum, 
Io. Iac. Boiffardus in Iconibus 111. Virorum 
Francof. an. 15 9 7 . Tom. III. pag. 76 . vb i 
fub effigie Sambuci Num. XII» tale legitur:
E xcita t et fanos fc r ip tis  Sambucus et aegros 
Rejlituit medica maximus arte manu.
N icol.
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N icol. Reufner in Iconibus V iror. Illuftr. Ar- 
gent. an. i 590. pag. 394. fub effigie diftichon 
hoc adfcriptum vifitur :
Caejaris H ijloricus, M edicus bonus, atque poeta, 
V iuo m eis, ucterum viuus et ipje libris.
C ollegit idem ibidem Cratonis, P ofth ii, Fa- 
b r it ii , A lth a n i, Bezae , Brismanni, Lauterba- 
c h ii ,  Calamini elogia Noftri verfibus expreffa. 
D auid L^vitiinger in Specim. Hungar. Litter. 
vitam d ed it, et fcripta ex G efnero, v t Boif- 
fardus, emimerauit in Artic. quem recentiflime 
eruditillimus V ir A lex. H oranyius in M em or. H un­
gar. Tom. III. ita fideliter totum exfcrip fit, 
v t  ne verbulum quidem immutauerit. M atthias 
B elius  in Notit. Hungar. N o v . Tom, II. pag. 
8 9 * fscl ‘ Lectu digna fu n t, quae Collectores 
HpJiemerid. litterar. Vindcbonenf. Partic. X X II. 
X X III. X X IV . et X X V I. de Sambuci fatis an­
no 1 7 7 6 . publicarunt. Bibliothecam , quain 
habuit ingenti Codicum MSctorum et impref- 
forum , v t  et numrfmatum, ac ftatuarum, alio- 
rumque huius generis monumentorum numero 
refeitiffimam ,  in Auguftiflimam Bibliothecam 
Caefar. Vindobonenfem temporibus Hugonis 
B lotii Bibliothecarii a morte Sambuci illatam 
effe, immo E o adhuc fuperftite T iuffu Imp. 
Rudolphi II. vna vice  quingentos triginta L i­
bros cum vetufta quadam ftatua, quatuor mil­
le et quingentis florenis, f. ter mille imperia­
libus emtos efle Bibliothecae inferendos tefta- 
tur Reimannus Bibliothecae Acroainat. pag. 7 .
8-
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g. ex Commentar. Lam beciipag. 86. 87. vbi 
vxoris liberorum quoque mentio iniicitur. Qui 
quantiue fuerint pretiofiflimi M Scti illi C o­
dices , a Sambuco poilefli , ordine recenfet 
Lambccius in fuis Com m entariis, et huius epi­
tomator Reimannus in laudata ftatim Bibliothe­
ca , f. Compendio Lambeciano. Commentario­
rum fcilicet Lambecii Libr. I. Part. II. inter 
L V 1I. Codices M sct. Graec. Hift. profan. nu­
merantur a Sambuco polTefli X V . In Libr. II. 
Part. II. recenfentur Sambuciani L X X I. Lib. 
III. inter C. M fc. Theol. Graec. reperiuntur 
Sambuco adfcripti X X V , Libro IV . inter C. 
codd. M fc. Theol. Graec. SS. Patrum alio- 
rumque E. S. a Sec. IV . ad V III. funt X LIII. 
Libro V .  inter C X X X V II . eiusd. argumenti 
a Sec. VIII. ad X V I. X L V I . Libro V I . Part. 
I. inter X V III. M fc. Iurid. Graecos exftant 
Sambuciani V . Part. II. inter LH . M fc. M ed. 
Chcmic. funt V I. Libro V II. inter C X L V I. 
M fc. Philof. Graec. LX . Libr. VIII. Part. I. 
inter M fc. Hiflor. ecclef. Graec. L X IX . funt 
X X IX . Parttm II. a Neffelio Bibliothecario, 
primum editam taedet iam euoluejg?. Libro 
hoc V III. Lambeciano Icon Io. Sambuci aeri 
incifa pag. « 2 79 . hoc decorata fubtus epigram­
mate vifitur;
T e ,  qui praeclaros M edicos depingis, el ornas 
Q uid fu g it ? et pectus, bibliotheca , labor.
Facta  Ducum t e x is , fcriptores vndique elaufos 
E xq u iris  jludio r G raeeia , Roma patet.
X  4 Vul-
/
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Vulgo grajjantes morbos, Ana^arbea purgas,
D ii  tribuant vitae tempora longa tuae.
D ii  ciues vrbes qui te genuere parentes, 
Pannoniam et foueant, nil minuantque dies i
Hanc ipfam Effigiem repetiit Dan. Nefielius
I. V . D. Confiliarius et Bibliothecarius in Bre- 
uiario et fupplemento Commentar. Lambec. e- 
dit. Vindob. an. 1690. eadem fubrcexa ano- 
nymi Elegia pag. I. vna cum Imp. Leopoldi, 
c t  Matthiae Coruini, Regis Hung. Imaginibus. 
Rcjiquas Imagines collegit Moehfenius in Ca­
ta ogo iconum clariflimorum Medicorum pag. 
1 1 7 .  edit. Berol. an. 1 7 7 1 .  in 4. Manu coae­
va pictam ex C ollect. Icon. S. Prine. Euge- 
nii depromptam exhibuit 111. Kollar Comment. 
Lambec. Lib. I. pag. 87. Addamus nouifli- 
me 9athbokyum a Leunclauio in Latina Anna­
lium G lycae editione, Auguftae Bibliothecae 
Praefectum perperam falutatum fuiffe monuit 
Reimannus Bibliothecae Acroamat. pag. ,9. aft 
id verius e fle , celeberrimo Prayo Noflro do- 
cente Annal. Reg. Hung, Part. IV . in praefa­
tione , E*m Bononiae Litteras humaniores cum 
infigni auditorum concurfu annis plufculis pu­
blice profeffum fuiffe, inde a Ferdinando I .  
circa an. 15 5 6 . Aulae Regiae familiarem cum 
annuo 50. floren. Hung. ftipendio renuncia- 
tum , et fic mox a M axim iliano, tandem Ru- 
dolpno Impp. aucto in maius Salario, archia­
tri et Hiftorici Regii axiomate cohoneftatum 
fuiffe, ita Ephemeridibus litterariis Vindob.
vetu-
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vetuftorum documentorum fide nexis, haec I. 
c . referentibus. . Cur, quaefo, Indici Expur- 
gato rio , M adriti an. 16 6 7 . im preflo, infer­
tum legaf u r: Io. Sambuci opera ncn permitti# 
niji corrigantur ? an quia Frotejiantivm forte 
coetui acig^egatiim fuifie crederetuf? Sed fa- 
cellant interim aceibae apud exteros de popu­
larium neftrorum inlcitia criminationes! Pude­
re omnino debuir CIdenburgerum, infignem Hun- 
garici nominis calumniatorem, quod Sambucum# 
illuftre Patriae decus, in Thejauro Rerurrpubli- 
carum Part. IV . pag. 432. nobis furripere, 
fed fruftra ,  adlaborauerit; fpicuJa in !Nos ui- 
brata laboriolus Rotarides in Lineament. Hijlor. 
litter. Hung. pag. 42 egregie retudit. In matri­
monio Noftrum v ix ifie , Lambecii conflat tefti- 
monio , qui dum Catalogum Librorum a Sam­
buco pofieflorum 2618- per Hug. Blotium , 
Bibliothecarium , in Auguftam cum reliqua fu- 
p ellectili litteraria an. J 5 8 7. illatorum exhi­
b e r e t, V xo ris  uiduae , mox Sinnichio cuipiam 
nuptas , et liberorum Eius commeminit Com- 
mentarior, L ib . I . edit. Koilarianae pag.
1 1 4 .
O P E R A.
l )  Icones ueterum et aliquot recentiorum M edi­
corum ac Philojophorum cum encomiis tetrajli- 
ehis. Antverp. an. 1 5 7 4 . in fol. Lambecius 
Commentar. Lib. V III. refert exftare in 
Bibliotheca Viodobon. primam hanc editio- 
X  5 nem
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nem Maximiliano II. Kal. Ian. an. 1575« 
ftrenae loco  oblatam , et verfrbus his manu 
propria fignatam:
M ille Kale udarum uirts , vegetamque Jalutem 9 
Confilia, euentus, fceptra quieta precor. 
Nulla tues artus labes offendat, in hojlem 
Sed potius firmet robur, alatque Deus.
Vota mouent coelum, P V E R  annuit ecce R E •
D  E M P T O R ,
Quo nunquam melior prodiit orbe P V E R . 
Viuey uale longum, minimi memor efio clientis, 
Sambuci , qui aura nauigat vfque tua. 
Haecjimul vt placeat fupplex tibi Jlrenulat Caejar9 
Commendans orat feque fuo s que dicat;
V .  M . infimus fubditus et clientulus Ioanne» 
Sambucus. Liber hic L X . et amplius Iconi­
bus, Apollinis p uta, A efcu lapii, H ygieae, 
Chironis etc. e quam plurimis numis, fta- 
tu is, et membranis antiquis, quibus tamen, 
quod dolendum, haud indicatis, depromtis 
illuftratus repetitus eft praemiifo vitae fin- 
gulorum et fcriptorum indiculo, additis fub 
finem diuerforum de eisdem encom iis, adie- 
cta auctoris quoque, opera anonym i, effi­
gie. Lugd. Bat. 16 0 3. fol. Amft. an. 1 6 1 2  
et 1 6 1 5 . fol. Moehfenii cenfuram de his 
editionibus videfis I. C. pag. 2 0 1 8 .
2)  Emblemata et aliquot Numi antiqui operis, c . 
figg. A ntv. an. 15 6 4 . 8. Maximiliano II. Imp* 
Hung, Regi nuncupata. Iterata ibidem an. 
15 6 6 . 15 6 9 . 15 7 6 . in 8- P ’ag. 22 . item 
1578* 8* Mittis exteris amicis praecipuos
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e numero popularium, quos Aiis cohonefta- 
uit poem atibus, recen feb o : N ic. Olahus  ^
Andr. Sbardellatus ,  G. Draskovith , Fr. For- 
gd\ , Ant. Ver antius, Paulus BornemiSzai 
Larius ,  /o, Panithy, jVic. ljlvdnfy, I. L i-  
fthius y Sig. Torda , /o» Sermeghi, Andr, Ba• 
th o r i , Gt\ Hoyzuthothi etc. Digna relata 
fu n t, quae in Adloquio ad Grolierum, dfe 
fuis fcripfit Numifmatibus : Per hoc triennium 
inultis modis auxi ornauique Bibliothecam meamt 
maxime raris cumulaui, vt vel fummis Cardu 
nalibus Romae admirabiles,  et per Italiam Prin• 
cipibus fuerint: praefertim Otho hic aereus cum 
circo Hadriani, et Pefcennio, vnicus quod 
Sciam in Europa, doque operam etc. * )  L i­
quet
* )  V tro s q u e , P e fce n ii fc ilice t et Othonis numos 
a ereo s, a Sambuco Noftro p o fle flo s, illu n i Graeca 
hunc L a tia  notatos in fcrip tion e in  Auguftiffimam 
B ibliothecam  Vindobonenfem  repolitos fuifle, vero 
fim iliter collig itur e x  Lam becii Com m entar. L ib .
I . e d it. K o llarian ae  pag. 1 6 7 .  et feq . DiuuS 
enim  Im p. Leopoldus Bibliothecario fuo in  C im e- 
li archio Caefareo p raefen ti Lam becio duos numos 
Othonis aereos ob celeberrim am  motam de iis
controuerfiam an. 16 6 3 . contem plandos exh ibu if- 
fe  le g itu r , quorum tam en typos Conditores C i-  
m eiii A uftriaci Vindobonenlis an. 1 7 5 5 .  in  fo l. 
fp len dide vulgati edere n eg le x e ru n t, contenti 
P art. I .  pag. C L X X I II . in  fyilabo Numorum Augg. 
fecun dae Formae haec v n ice  a d fc rib e re : O T H O ­
N IS  forfan —  —  —  j .  vn icu sn e  er8° fa l1*111 
h odie  in  Augufto C im eliarchio proftat Numus O tho­
n is aereus , duo enim  facris D . Leop old i Im p.
m a n i -
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quet e x  edito hoc opufculo aetatem Sambu­
c i Noflri io ea incidiffe tempora, quibus ftu- 
dium Numifmaticum in orbe litterato ena­
tum e ft , dum Larius Hiftoriam Romanorum 
ex  Numis compilat, Cufpinianus tantae rei
obfte-
m anibus contrectati Lam becio oblati funt exa m i­
n an di ? furesue litte ra r ii ven erab ile  hoc an tiqui­
tati*  facrarium aufu nefario irrum pentes v io la u e - 
ru n t?  quemadmodum d e  I .  P . Ludew igio P rof. 
M allenfi in  Hirtor.. D ip lom at. lu r. Patronat. R e g . 
Hungar. pag. 5 5 . m erito  conqueftus nuper eft II- 
luftriff. K oliarius. Sed  cur eruditiflim i C im e lii  
C aefarei E xh ib ito res t o  forfan O thon is numo fufc- 
ieeeru n t?  dubitarunt ifovfan eum O thonis Numum 
effe  ,  eo forfan in dicio  ,  quod G raeca forfan no* 
tatu s fit in fcription e ? v e l  quod effet forfan adul­
terin u s , genuinae antiquitatis ch aracteres, no» 
forfan in  promtu h ab en tes?  aut etiam  quod 
forfan legerint apud Io . V aillan tiu m  in  N um ifm at. 
Im pp. aereis P arif. an. 1 6 9 7 .  e d it. P art. I .  pag. 
1 2 9 « m onetae Othonis vocabulum  IN C E R T A  prae­
figi ? quo tam en i l le  non nili locum  cufi num ifm a- 
tis  incertum  effe  in d igitare  v o lu e r it : gratiflimam 
profecto orbi litterato  ptaeftituri erant operam , fi, 
ommiflis l ic e t  com m entariis e t explication ibus qui- 
b u su is , v e l  foiam  num ifm atis oppido rariflimi fa­
c iem  aeri incifam  nobis exh ibu iffent contem plan­
dam . N ee tam en interim  Numus h ic  Othonis ae- 
r e u s , a Sambuco rudi M ineru» d e lin e a tu s ,  cuius 
typum  argenteus i l le  a  S e b . E rizzo  in  D ifcorfo  
fopra le  M edagli de g li A n t ic h i ,  e d it . V e n et, 
* 5 5 9 - *V - Pag- 1 X9 - erpreffu s in tegre  fu p p le t, 
ita  rarus e f t ,  v t  v i x  i l le  * quemadmodum Sambu­
cus v o lu it , in  v a iu erfa  Europa a quoquam haberi 
^ u ea t: poffedit S u m  Chriftina quoque Suecorui*
Regina
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©bftetrffcatur, du Choul eleganti fctfptura 
glaciem frangit,  Strada et Sambucus Nojler 
eruditae hic ipfe antiquitatis inftauratot egre­
gias ad illuftrandam fcientiam Numifmaticam 
fuas conferunt fymbolas. Morhojfius vero ia  
Polyhiftore Lib. V II. cap. III. §pho 5 . 
nec Beyae nec Sambuci emblemata ad artis 
praecepta plane formata elTe d ic it , quorum 
cenfura videri poterit apud Majcnium in Spe­
culo Imaginum veritatis occultae.
3 ) l o- Sambuci Liber de Panauthentia, fiue A la - 
iejlate Imperatoris et quorumdam praeiudicio,  
fiue Donatione Conjlantiniana ,* in qua Epidola
euer-
R egin a  litteratiflim a in  Thefauro Numorum a 
F ranc. Gottifrerlo c o lle c to , et a Petro Santes Ba*- 
tolo in  T ab ulas aeneas re la to , quarum L X U I. S i-  
freb. H avercam pius Hagae C om it, anno 1 7 4 2 . in  
fol. fed , quod dolendum , in uid ia  tem poris, om - 
m iflb Othonis n u m o , n itid e  p ublicauerat: at Car. 
Patinus e u n d em , ,e memorato Chriltinae R egin ae 
T hefauro depromptum, ante Hunc in ter N um ifm a- 
ta  Im perator. Rom an. e x  aere m ediae et infim ae 
fo rm ae , A rgen t, an. 1 6 7 1 .  in  fo l. ed it. pag. 
I 3 0 . cum tribus a liis  graece e t duobus latin e lo - 
quent:bus Othonis N um is euulgauerat. A lios prae­
ter a duos Coloniarum  G raecos, Egypto adueetos, 
idem  Patinus in  Suetonio fuo Eafiieae an. 1 6 7 5 .
*n 4 . im p reflo , pag. 3^3* exh ib u it contemplan­
dos. Io. V a illan t in  Num ifm at. Im pp. Auguft<ir. 
e t Caefar. e  populis Rom . dition . graece loquen- 
tibus Am ftel. an. 17 0 0 . In fo l. e d it. pag. 1 9 .  
Jfumos Othonis aeneos Graecos X l l l .  r e c e n fe t,  
quibus i a  A ppendice Iconum ad calcem  L ib r i re-
iecu
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cuertit, tefte Gentiloto, factitiam illam Do­
nationem Conftantini iisdem rationibus et 
argumentis, quae ab aliis adferuntur, et no­
ta funt. Imp. Maximiliano II. an. 1571* d. 
2 2 . Iui. oblatus extat in Biblioth. Vindo- 
bon. De libro hoc erudite pro more fuo dif- 
ferit llluftr. Kollarius in Supplem. ad Com- 
ment. ad Lambec. L ib. I. pag. 59 3. qui 
ibici, pag. 500. et 522* editum iri promi- 
fit olim in Syntagmate Rer. Germanicarum, 
quod Lambecius inch oau it, Neilelius con­
tinuare , et fucceffores abfoluere iam debe­
bant.
4) Io.
ie cta  X lV tu m  quoque a d iecit. Idem  in  Num ifr 
m at. aereis Impp. Auguftar. et Caefar, in  Colon, 
m u n icip . et vrbibus iure Latio donatis P arif. an. 
1 6 9 7 .  in fof. e d it. Part. I. pag. 12 9 - e x  Octa- 
uio Strada et Patino mutuatum vnum  in fcrip tion e 
L atin a lignatum a d d u cit, quem m ediae formae 
Othonis numum editor V a illa n tii anonym usin  nu- 
m ifn m . rmpp. Rom an. praedant. Rora. an. 1 7 4 .3 * 
in  4 . e d it. T om . I. pag. 2 6 . rep etiit. Chrijt. 
S ig . L ie b e  quoque in  G oth a  fua N um aria  A m fte l. 
an. 1 7 3 0 . in  fo l. ed it. Cap. V I II .  § . 2 . pag. 
2 7 3 . et Cap. IX . §. 2 . pag. 297* duos in  Gaza 
F riderician a I .  et 2- nugnitudinis Numos Otho­
n is aereos exftare com m em iriit. Singularem  i n -  
prim is Pu blici litterarii attentionem  excitauit N u- 
mus Othonis latine loquens i l le  prim ae m agnitudi­
n is 1 qui in btum otheca B eccelerian a  a R ud. C a- 
pallo Hamburgi an. 16 8 4 - e d ita ,  e t ib id . an. 
1 7 5 0 . in  fol. re c u fa , in  prima pagina affabre 
aeri incifus rspraefeatatusue eft , et pag. 3 4 . num.
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4 ) Io. Sambuci Epijlolae autographae ad Hugo• 
nem Grotium exaratae XI. exftant In Volumine 
Epift* ad Blotium miflarum, cuius Lambecius 
meminit Commentar. Lib. I. pag. I I 7. il­
larum duas idem Lambecius Comment. Lib. 
III. additamento V .  vu lgauit, has loco  mo­
tas 111. Kollarius recudit Analect. Tom. I. 
pag. 10 32 .
Io. . Sambuci Tyrnauienjis Pannonii Poemata 
quaedam, Patauii confcripta, edita ibidem an. 
15 5 5 . in 4. tefte M ich. Maittaire in An- 
nal. typogr. Tom. V .  Part. II. pag. 2 2 5 .
edit.
26 . e x p lic a tu s , atque fub h afta, in dicto  an n o , 
m enfe S«pt. cum integra fu p e lle ctili numaria v en ­
ditus.
Sed  quia omnes e t fmgulos Othonis Numos aereos d i- 
verfae m agnitudinis in  C o lo n iis , Latio  iure dona­
tis , fign atos, quod nullus eorum Romae cufus ef- 
f e t , a praeftantifiimis R e i num ariae cultoribus in  
apricum productos enarrauerit? Oftentat noftra 
quoque inftructa Numotheca ifazzaiana duos Otho- 
nios Numos e x  aere fabrefactos, vnum cu fu m , 
e t  non nin fu fu m , v t v id e tu r , alterum . Suppo- 
fititius hic fecundi moduli offert caput Othonis 
cincinnatis capillis cum perigraphe IM P . O T H O . 
C A E S A R . A V G . T R P . cuius auerfa facies litte r is  
S . C . fignata monllrat m ulierem  in  Sella  fed en - 
tem  , palladium  dextra  ten en tem  , finiftra v en tri 
admota. E n  N u m u m , dolo artificis paratum , e  
manibus a b lic ia m , in  dignum exiftim auerim  , de  
quo verbum  amplius adiiciam . A lte r  vero noftec 
O thonis Numus prim ae m agnitudinis A n tioch iae ,  
v t  adparet ? Cgtlatus, quantum quidem  e x  libro­
rum
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edit. Lond. an. 1 7 4 1 .  in 4. Sed quae, et 
qualia illa funt carmina? Nonne Emble­
mata ? .
6 )  Io, Huttichii vitae Impp. et Caefarum cum Ima• 
ginibus ad vivam effigiem expreflis. Additi funt 
cum Icunculis et elencho veritis A  -fonii 
M ycilli et V elle i. Lugd. an. I 5 r>0 . in 3 * 
Eaedem auctae et caftigatae opera Io. Sam­
buci. Argent. an. 1 5 5 2 . 8 * iixfiat in Bi­
bliotheca Bunauiana.
7 ) Lu~
rum in fpection e fcire nobis  lic e t , a nem ine quo­
quam in hunc vfque diem  in lucem  litterariam  e -  
ductus e f t , cui Com es ab Engelha d t , arcis C af- 
fovien fis auper Praefectus cum T ritfio  et T u lia n fz-  
k y o  peritifiim is ia  Hungaria ftud i N u m ilm atici 
c u lto rib u s, m ille  numorum aureorum noftratium 
pretium  conftituerunt• in  vno latere  vifitur caput 
Im peratoris cincinnatis cap illis  quinque ordininus 
in  crifpis cum Infcrip tione : IM P. O iH O . C A K - 
S A R . A V G : T H I. P O T . in  auerfa parte ad Aram  
fum antem  a dextro la tere  ftat Otho Caefar toga 
Confulari indutus , cui D u x  exercitus ab adverfa 
parte adftans , et m ilites Praetoriani tres totidem  
fignis m ilitaribus partim aquilis partim manibus 
hum anis in  v ertice  ornatis inrtructi data fidei 
d ex tera  * Senatus et E xercitus Rom ani nom ine 
concordiam  teftan tur, fidemque fuan» erga Otho­
n em  recens electum  Imperatorem obftrin unt, ad- 
pofito lem m ate S E C V R IT A S  P . R . in ferne ver» 
S. C . Maiorem in modum d o lem u s, quod formam 
Nurai y integre per tot fecula co n feru ati, tam- 
que pretio fiflim i, e t orbi litterato nandum forfaB 
v i f i ,  non nifi pictoris tironis manu d e lin e ara m . 
Publico dare liceat.* Si itaque veram eft C hrifti-
nam
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<7) Luciani opera omnia graece et latine in Tom. 
I V . diuija, vna cum Gilherti Cognati et Io. 
Sambuci Annotationibus. Bafil. an. 156 3 . 3. 
V o l. IV . Recufa ibid. an. 1619* 8* Hlae 
ipfae annotationes Sambuci interfertae funt
Io. Benedicti quoque verfioni Amfterd. an. 
168 7. 8* V o l. II. editae. Luciani Dialogi 
coeleftium , marinorum et inferorum : M e- ~ 
nippus et T im o n ; graece et latine addita 
funt argumenta verfibus latinis tractata per Io. 
Sambucum etc. Argent. ap. WolfF. Cephal. 
an. 1550* 8* vid. M aittaire in Ann. T yp o gr. 
T o m . V . P. II. pag. 32* Reitzius Sambuci 
notas in Lucianuin cur pueriles adpeJlat?
8) E x  Hyppoliti Thebani, qui circa finem Sec.
X . polt Chrift. nat. claruit, Syntagmate Chro-
nolo-
jiam  A lexan dram  , laudatam  Suecorum R egin am , 
tefte  Patino , olim  d ix if fe ;  Qui aereum Othonem  
repererit, antiquum  Philofophorum  lapidem inueniet, 
e n  ergo lapidem  Philofophorum  diu deiideratum  
apud A pothecarium  D e  brecinenfera repertum , C e i-  
jneliarchio R egio  non indignum  !
W*fzpY' P. II. y
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nologico , Libellnm de Genealogia B . M . V, 
primus latine v e rtit, et latine tantum edi­
dit Io. Sambucus an. 1 5 5 6. in 8. quem poftea 
gr. et lat. Tom. III. antiq. Lect. infpruit 
Henr. Canifius an. 160 3. in 4. vid. Rei- 
man. Biblioth. Acroamat. pag. 59 2 .
9 ) Io- Sambuci Epijiola ad Io. Metellum, C olo­
niam data Viennae in die Martini an. F564. 
Inter Epift. 111. ac Clar. Viror, feiect. eft 
Epift. 59 . Cent. I. pag. 303. edidit Dan. 
Heinfius.
10 ) Diojcorides cum Cajligationibus Io. Sambuci. 
Exftat fcil. tefte Lambecio Comment. L ib.
II. cap. V III. pag. 59 9 - in Bibliothec. 
Vindobon. Diofcoridis ex verfione Ruellii 
cum Caftigationibus lac . G o u p h yli, Parif. 
an. 15 4 9 . in 8* quod Io. Sambucus pro­
pria manu cum V I. Cod. M fct. diligentifli- 
me contulit, et plurimis locis emendauit. 
Has ipfas Notas et Caftigationes fuas Sam­
bucus Nofter ad Henric. Stephanum exmi- 
f it ,  fed n u llo , v t  quidem fperabat, optato 
fucceffu , quae labente poftea tempore dum 
in manus I. Ant. Saraceni deuoluerentur, 
eas ille editioni fuae Gr. Lat. Diofcoridis 
pag. 1 4 1 .  14 2 . 14 3. 144 - ^  calce ihfe- 
ruit Francof. an. 1598- in fol. promulga­
tae. Sed Sambuci has in Diofcoridem Ca- 
lligationes quo fingulari fato in lucem pro­
dire contigerit, pluribus verbis expofuit 
idem Saracenus in Praefatione laudatae Trans­
lationi a fe adornata* praemitia.
I I .  Dio-
1 1 )  Diogenes Laertius ex recognitione Io Sam­
buci, Antverp. an. 1 5 66. in 8 - latine pro­
diit fub hoc titulo Laertius Diogenes plus* 
quam mille locis rejlitutus ex Jide dignis vetuflis 
exemplaribus, et latine quidem editus, fed ita , 
Vt inde etiam graecum exemplar pojjit rejl tui. 
E tenim , inquit Sambucus, aliquot exem­
plaribus gr. vetuftiffimis illis cum interpre­
tatione collatis, atque etiam eruditis obfer- 
uationibus Fulu; Vrfini adiectis, fpero me 
non parum Commendationis lectioni huius 
fcriptoris indilftria ifta comparafTe, v t  et 
Verfio noua, cui otium fupereft, inftitui, et 
graeca recudi longe emendatius pofTint.
12 ) P- Vegetii Artis Veterinariae, f .  Mulome-
dicinae Lib. IV , e V V , CC. plurimis in locis 
emendati ac rejiituti Bafil. an. 15 74 . 4. De- 
dicauit Rud. Khuen de V a le fii, Domino in 
Lichtenberg. Hanc Sambuci editionem G ef- 
nerus in Praefat. Scriptor. Rei ruftic. L ipf. 
an. I 73 5 * 4 * edit. accuratijjimo Jludio a
Sambuco compofitum exemplum adpellat pag. 
16 . Sambucus vero editionem Vegetii p ri­
mam, quam Io. Faber Bafil. an. 1528* 4 * 
procurauit i Ferdinando Hung. Rogi opera 
Comitis a Nuenare infcriptam, mutilam cor- 
ruptamque editam merito iudicat.
13 )  Io* Sambuci de imitatione Ciceronis Dialogi 
tres. Parif. apud Aegid. Gorbium an. i* ;6 c  
g . iidem recogniti et aucti Ant.ierp. an. 
* 563 ' 8- excufi per L ib. M alcotium .
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14)  Io. Sambuci Notae in C. Iulii Caejaris ope­
ra. Exftant in ea editione, quae cum V a ­
rior. N otis et animaduerfionibus opera et 
{ludio Godofr. Iungermanni prodiit Francof. 
an. 1669. in 4. Imo iam an. 15 7 4 . in 8. 
Antuerp. Iulii Caefaris opera prodierunt 
cum fpicilegio Io, Sambuci. Francifcum Ou- 
dendorpium quoque in explicandis Iui. C a o  
faris Commentariis Lugd. Batau. an. 1737* 
in 4. editis Io. Sambuci obferuationibus vfum 
fuiife praemiifa docet operi Praefatio.
1 5 )  Epitome Rerum Vngaricarum velut per in­
dices defcripta, Auctore Petro Ran%ano. Nunc 
primum edita vna cum Appendice quadam ,  ope­
ra Io. Sambuci. Viennae Auftriae an. 1558* 
in fol. D uplex eft adiecta Sambuci appen­
dix : i )  Narratio rerum ad A^rjam an.. 15 52 . 
gejlarum. 2 ) Dejcriptio obfidionis Zigethierji 
an• * 5 5 6 . SuScePtae: quarum neutra in Bon* 
garfiana aut Schwandtneriana fcriptor. Rer. 
Hung. collectione com paret, legitur tamen 
Bonfinii Decadibus Bafileae et Francofurti 
editis adiecta. Sciendum vero eft, e a , quae 
Indicem 36. fequuntur , non Ranzani effe, 
fed Sam buci, inchoantis Hiftoriatn de o c­
cupata per Matthiam Auftria, eamque vfque 
ad Imp. Ferdinandum I. deducentis. Sed 
Sambucianae huic Ranfani editioni quibus 
de cauffis anteferenda fit Tirnauienfis an. 
1 5 7 9 * Per Lucam Peechium adornata,
et Budenfis an. 17 4 6 . in 4. recu fa , docet 
V ir  clarUTimus, et in omni R e antiquaria
verfa-
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verfatiflimus Ionas Andreas C^irbef^ , Iglo- 
uienfis V . D. P raeco , in Ephemer. Litter. 
Vindob. Partic. X X II. III. et IV . an. 1775. 
dum criticam Godofr. SckwartU Nojiri E pi­
tomes Rer. Vngar. Ranfanae Recenfionem, 
Lemgou. an. 17 7 4 . in 4. publicatam doctis 
fuis animaduerfionibus illuftrat.
16 ) Anton. Bonfinii Rerum Hungar. Decades ///, 
Bafil. an. 1543* in fol. opera Martini Bren- 
neri primum editas, Io. Sambucus, reper­
t is , qui deerant X V . L ibris, auctiores red­
didit ; Hiftoriam a morte Matthiae Coruint 
an. 1490. vfque ad an. 15 7 2 . pertexuit, 
fuas A p pen d ices, et nonnulla aliorum opu- 
fcula adiecit. De vtraque Bonfinii editione 
Bafileenfi an. 15 6 3 . et Francof. an. 1 5 3 1 . 
per Sambucum procurata vna cum Eiusdem 
Appendicibus egregie differuit Cl. Ge. Ierem. 
Haner in Aduerfariis de Scriptor. Rer, Hung. 
et Tranjilu. V ien, an. 17 7 4 . in 8. editis 
Avti.c. X X X I. et X C V II. Etfi fingularia 
pro fi S fint Sambuci in Hifloriam Patriae no- 
ftra? merita, v t ex atteuta recenfitorum fta­
tim operum lectione cuique eft euidentif- 
fimum ; audiamus tamen infignem Sambucia- 
ni nominis obtrectatorem Io. Dec/ium, aeque 
Popularem noftrum, in Syntagmatc Injlituticn. 
Juris Imperial. ac Vngarici, IV . psrfpicuis 
Quaejl. ac Rejpons. Libris comprehenfo, Clau- 
diopoli an. 1593* 4» edito: loan. Sam­
bucus homo, vt nihil aliud dicam , de Hijlor. 
Hung. male meritus, etiam ea , quae ab illis 
Y  3  pere-
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peregrinis alioquin auctoribus vere ac Jimpliciter 
memoriae pnjieriratis commendata fuerant, tam 
turpiter fauori partis alterius corruperit. Quo 
magis laudanda etc. Cur haec ita D ecius, 
Barouius Nofter ? et an merito t commodio­
ri alias tempore indicabitur.
1*7) Eui apius Sardianus de Vitis Philojophorum 
et Sophifarum, prodiit primum graece e lo . 
Sambuci BibLotheca typ is nitidis Antuerp. 
an. i r,68- in 8 fubiectis ad calcem c a l i ­
gationibus Hadriani iunii j cuius deinde la* 
tina verfio edira A n tu erp . an. i 572* *n 8*
I g )  Hefychii tllujlris M ilejii 7T£%t TCCV £V T&lcisicc 
Aix\cifjy\/dvTtoV cra(pc~v. libellus cura lo. Sam­
buci nitide prodiit Antuerp. an. T572* in 3. 
fubiuncta ad calcem verfione latina Iunii 
cum eius caftigationibus, in quibus v t  He- 
fychium e Laertio ita Laertium exH efych io  
fubinde emendandum demoBftrat*
19) T. Petronii Arbitri Satyrico Lut. et Parif. 
an. j 520. edito , Io. Sambucius ex vetuflo 
Codice integras paginas addidit, loca plusquam 
quinquaginta rejlituit , et typis Plantinianis 
an. 15 6 5 . Ioan. Lifthio infcriptum cmifit 
adiecta Petronii A rbitri V it a  , quam Petrus 
Burmannus editioni fuae Trai. ad Rhen. an. 
1719. Tom. II. pag. 251 . inferuit , et 
Sambuci Noftri meritis rempublicain littera­
riam plurimum debere fatetur.
20) Vitra-et Trans - Siluania, quae Panno-Da» 
cia , et Dacia Ripenjts dicitur, a Io. Sambuco 
delineata et edita Vien. an. 1566. Dum fci-
v licet
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licet Cufpinianus omnium primus Hungariae 
et Auftri.ie Tabulas geographicas rudi pe­
nicillo adumbraret, Larius vero mox eas, 
inllituta prius in iis prouinciis peregrinatio­
ne , maiori inftructus adparatu, manu fua 
delinearet, quod nondum vllus ea aetate 
in Auflria reperjretur calcographus, et Fer- 
dinando I. videndas exhiberet, Imperatori 
huius iuffu lig.no incifae fu n t, et V ien. 
155 6- vna cum defcriptione chorographica. 
Carolo Auflriaco infcripta, opera M ich. 
Zimmermanni in g. publicatae: tunc Io. 
Sambucus Nofter hanc ipfam Hung. et Tran- 
filuaniae defcriptionem maiori cum accurra* 
tione delineatam^Vien. an, 156 6 . in forma 
patente in lucem publicam  emifit, quae p o- 
ftea Tabula Transiiluantae Sambuciana in 
Theatrum orbis terrarum Abrahami Ortelii 
fol. 47. edit. Antuerp. an. 157C . in fol. il­
lata e ft ,  repetitaque eadem eft tn editione 
Antuerp. an. 1609. in fol. adiectaque illy- 
ric i quoque defcriptio auctore Sambuco, v t  
et loca Hungariae praecipua recens emenda­
ta ,  atque per eumdem Sambucum edita. 
Quae tamen omnia pluribus erroribus fcatere 
queritur R eu. Kerchelich in N otit. praelim. 
Regn. Dalm at. Croat. pag. 390. Sed idem 
iam antea C^yittinger in Biblioth. Script, 
R er. Hungar. pag. 13 . obferuauerat. Has 
tamen omnes aetate fuperat M app a Hunga- 
riae a Seb. MUnftero Cosm ographiae Bafil* 
Y  4  an*
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an. 15 5 0 . editae Num. 10 . et pag. '456.
exhibita.
2 1 )  Iani Pannonii Poemata eleganti praefatione 
adornauit, et Vindobonae an. 15 6 9 . in 4. 
publici iuris fecit. Omnes, quae exftant, 
operum Iani editiones tempore antiftat pau- 
ciflimis adhuc viris eruditis vifa illa V ien- 
nenfis , quam Paul. Crosnenfis ex autographo 
deprom ptam , et Gabr. Perenaeo M agiftro 
Regior. Cubiculariorum, Vgvefienfi et Ma- 
ramarofienfi Comiti, dedicatam vulgauit fu b '' 
tit. Io. Pannonii Epifcopi quinque - Ecclefia- 
rum y Poetae et Oratoris clarijjimi Jiudiorutnque 
in Hungaria injlauratoris, Panegyricum in lau­
dem Baptijfae Guarini Veron. praeceptoris fu i  ;  
verfibus H eroicis conditum. ^Viennae Auftriae 
in aedib» Hieron. V ietoris et Io. Singrenii 
an. 1 5 1 2 .  in 4. Sed Lufus quoque Panno­
nii iuueniles a Sambuco editos fuilTe fubticen- 
dum non eft. Viennenfis illa prim a, an.
1 569. typis Cafp. Stainhoferi a Sambuco 
procurata editio ita infcribitur: Iani Panno­
nii Ep. quinque - Ecclefienfis illius antiquis Va­
tibus comparandi, recenticribus certe antepo­
nendi, quae vfpiam adhuc reperiri potuerunt 
cmnia. Recuf. a Dan. Pareo in Deliciis Poe'- 
tar. Hungar. Francof. an. 16 1 9 . 1 2 . Rep. 
Budae an. 17 5 4 . collat. cum M Scto Lam- 
becii Coruiniano , in A ug. Bibliothecam 
Vindobonenfem repofito.
2 2 ) Sententiae et Regulae vitae capitibus X X I V .  
dijimctae, atque ex Nce^iam^hi fcriptis olim
incerto
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incerto auctore co llectae , et graece a Io . 
Sambuco editae Antuerp. 1568* 8* <ru-
vayoyvi etc. Exftat in Bibliotheca
Windhagiana pag. 12 6 , edit. V ien. an. 
17 3 3 . in 8- Eodem anno ibidem De Vir- 
tute carmen iambicum Nayianyeni graece edi­
dit Sambucus ©fo? t 0 7ravrwv ccmov. Car­
men hoc verlibus 183* a capite auctus ex­
ftat in edit. Parif. an. 160 9. Tom. II. at­
que incipit ToXXtov ccxuco. Comparatio vita- 
rum : Kgtvaig av Carmen\iambicum
X IX . graece edidit Sambucus A ntv. an. 
15^8 . 8‘ Infertum Tom . II. ibid. pag. 22 0 . 
2 24. Vulgauit praeterea etiam nonnullas 
Nazianzeni Epiftolas.
2 3 )  Methodum conscribendarum epijlolarum , ab 
his Libanio ab illis Theoni adfcriptam ,  tcgv 
£7r^oXmov tCtim . Io» Sambucus latine edi­
dit Bafil. an. 1558* 8. Exftat graece in col­
lectione Epiftolarum graecarum Aldina. 
Lambecius Lib. III. pag. 190. adfirmat huiuS 
Epitomen effe illos characteres epiftolicos 
Proclo adfcribi folitos, qui fic incipiunt 0 
f i h  S7riqa\tix6<; XOigaxTyg apud Morellium 
graece an. 15 77*  4 * *nb Libanii nomine 
graece et latine apud Commelinum an. 15 9 7 . 
8- Latine Bafil. an. 1554* in 12. editi. 
Expolitionem quooue M ethodi confcriben- 
darum epiftolarum incerti auctoris Sambu* 
cum publicaffe comemmoratur.
2 4) I°* Sambuci de Hijloriarum proprietate, vfuy 
ratione, Praefatio praemitia Bonfinii Hiftor.
Y  5 «Hun-
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Hungar. Francof. an. 158 1. fol. repet, fae- 
p iu s : Exftat quoque in Penu art. Hiftor. 
Tom . II. pag. 644. Iterata funt minora quo­
que Sambuci opujcula Hijlorica inter Scripto­
res Rer. Germanic. Sim. Schardii, Gielfae 
an. 16 73 . in IV . Tora. edit, partim in Syn- 
diomo Rerum Turcico - Pannonicarum N ic .
s Reujneri y vel fi mauis, Bongarfii % faepius 
recufo. Quae fmgula titulorum tenus refer­
re chartarum noftrarum anguftia non p er­
mittit.
£ 5) Io. Sambuci Paraphra/is el Commentarii in. 
artem Poeticam Q  Horatii Flacci Antuerp. 
an. 1564. in g.
36) Emendationes et Correctiones Io. Sambu­
ci in Q. Serenum Sammonicum, M edicum , 
Poetam Latinum, ad Conr. Gefnerum ex- 
milTas, et in Bibliotheca huius latentes vna 
cum Gefnerianis Cafp. W olphius edidit T i- 
guy. an. 158** >ta W olphius de I. Sambu­
co in Praefatione fu a : Vir cl. Io . Sambucus 
quas habebat /ibi in Q . Serenwn collectas eoe 
Veteri quodam Mfcto exemplari , quod in Gal­
li is alicubi Jeruari dicitur, emendationes et c o r­
rectiones candide et liberali munificentia vitro 
Gefaero obtulerit, ac communicarit. A c pro 
ea quidem , qua tunc erga Gefnerum olim , tum 
vero ipfam Medicam artem iuuandam etiamnum 
propendet voluntate et Jludio , meritas tanto 
viro c-mnes gratias debemus. De hac Cafp. 
W olphii Sambuciana editione plura vide in
Prae-
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Praefatione Petri Burm anni, Poetis minori­
bus Lugd. Batau. an. I 7 3 1* in 4 * edi­
t is ,  praemifla.
2 7 )  M , Accii Plauti Comoediae viginti, olim a 
loanne Camerario emendatae: nunc vero  
poflquam CC. verfibus , qui paffim defide- 
labantur , ex V V . CC. additis, Juo quodam 
modo nitori rejlitutae, opera et diligentia loan- 
nis Sambuci, Tirnauienfis Pannonii. A liquot 
eruditae C. L angii, Andr. T urnebi, Hadr. 
Iunii et aliorum doctorum Virorum partim 
margini adfcriptae, partim in calcem reiec- 
tae obferuationes. Antuerp. ex officina Chri* 
ftoph. Plantini an. 15 6 6 . in 12. Frid.Taub- 
mannum in fuis ad Plautum commentariis hac 
in primis Sambucina vfum fuiffe editione, at­
que eam cum Codicibus manufcriptis con- 
tuliffe comperimus.
2 8 ) Sympojion Trimeron de Virginitate et pudi­
citia coniugali ad Beatricem Reginam, editum 
a Io. Sambuco. Bafil. an. 15 7 2 . 8*
29) Ariflaeneti epijlolarum Libri II. A ntverp. 
ex officina Plantiniana an. 1566. in 4. E le­
gantes et terfas has Ariflaeneti, N icea-By- 
thini, religione ethnici, Epiflolas amatorias 
graece omnium primus cum epitaphiis He- 
loum feu peplo Ariflotelis non Stagiritae 
Ioannes Sambucus edidit ex  M fcto codice 
in Auguftain Bibliothecam Vindobonenfem 
illato , dedicatas a fe Philippo L ib. Bar. in 
W inneberg et Beihelflein, Praefidi Senatus 
aulici caefarei Viennae an. 15 6 5 . Quam
poflea
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poftea editionem Sambucinam cum verfions 
Latina et Notis fuis Iofias Mercerus Bon- 
garfio infcriptam Parif. an. 15 9 3 . ’m 8- re* 
petiit recufam ibidem bis an. 1600. et 16x0. 
in 3. nouiffime vero Ioan. Cornei. Pauwius 
V ltrai. an. 17 3 6 . in 8» vna cum Dedica­
tione Io. Sambuci iterauit. Epiftolae hae 
Ariftaeneti eroticae cum Codice Ioan. Sam­
buci collatae et P. Lambecii atque Georg. 
Hranc. a Frankenau annotationibus ineditis 
illuflratae referuntur in Append. Epheine- 
rid. Nat. C C . Centur. I. et II. pag. 363* 
30) Quod reliqua Sambuci opera in manus no- 
flras incidere * aut alio quocumque modo 
nobis innotefcere non potuerint, v t  hunc 
in modum recenferemus, illa titulorum dun- 
taxat tenus facile cognofci poterunt ex Io . 
lac. BoiJJardi Icon, illujlr. viror. Tom. III. 
pag. 7 7 .  78. feqq. vnde {Zvittingerum quo­
que et Hora'nyium) fua mutuatos fuifle conflat,
A R T IC V L V S  X L I.
S c h o ^ lin  (IoannesPhilippus)loamem Theodo­
rum Schonlinum duplicem tractatum Philofophi- 
cum et Medicum Andr. Laurentii Latio adfcri- 
pfifie refert in Lindenio renouato pag. 6 9 2 . 
M erklinus; alterum de Melancholia et Catarrho, 
Augtiftae an. 1620. in 16 . alterum vero de 
vifus nobilitate et conjeruandi modoy M onachii 
an. l6lS> in 16 . editum. Huius filius fuifle 
perhibetur Ioannes Philippus Schonlint Phil. et
M^di-
l
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M edicinae D octor , M edicus in Regia , libe- 
raque ciuitate Eperiefienfi p racticu s: v ti refe­
runt Ephemerides Academiae Imper. Nat. Cu- 
riof. Dec. 1. an. IV . et V . Obf. L X X X . pag. 
68* tentauit is primum vermes in Jlomacho vi­
duae cuiuspiam nitlulantes Mercurio dulci exhibito 
exturbare t quos poftea ex confilio Ioannis I^a- 
terfonii muneris collegae, infujione vitri cntimo- 
nii et MercUrio vitae eliminauerat. Dum loan-> 
nes W e b e r , Regius Pharmacopoeus et Iudex 
laudatae Ciuitatis Eperiefienfis Ianum bifron- 
tem feu Speculum phyfico-politicum  Leutlcho- 
uiae an. 16 6 2 . in fol. in publicum foras emit­
teret , tali Eum profecutum elTe Noflrum car­
mine ibidem adtexto legim us:
Membra microcofmi concinna colligis arte 9 
Qua fubfunt Medico , qua Polyarcha regit.
Scilicet illujlris praefentas tempora lani ,
Quam vigil et cautus lanus ytrisque plagis.
Mutua membrorum dum motijlras cambia et actus, 
Quam bene conueniant nutibus ipfa fuis.
Haud fecus infirmas, qualem Respublica Ciuem 
N utriat, et placide qui poliarcha regat.
Excellens producis opus, W7'ebere Io annes, 
Mentis vbi vitium corporis atque leuas.
Pojleritatis amor , tenerum tutela parentum 1 
Sedulus in ciues emicat inde labor.
Non aliud te te nofcendi quaere fpecillum , 
Lector ,  in hoc libro , quid tuearis, habes.
ludicis ad manus tua te vigilflntia duxit,
Et Phyjico medicum non minus illa facit.
Corporis
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Corporis et morum fructus te praejide crefcunt, 
Ciuis et exoji conciliatur amor.
Non frujlra lano decoras a fronte libellum , 
Iujlitiae fpeculuni Praef es amoris erat.
E jl decus annorum Ianus, vindex que malorum } 
Solus de fuperis , qui fua terga videt. 
Hactenus Argus era s , vno dum praefes ab
anno 
Iam p o ly — contracto — lumine Ianus eris. 
Chronofticutn: 
x sV b W ebere tV o  non In flM V s InCoL3
CoetV
Hos, hos V ersIC V L os aCCInVIfle I V V e t .
> 2 ) Epigramma ad Lectorem , quod fcrip fit ,  
dum M . Io. Bayerus Eperienfis, antehac 
Facult. Philof. Academiae Vittenbergeniis 
A d feffo r, t. t. vero L y c e i patrii R ector 
primarius fuum Filum Labyrinthi Caffoviae 
typ is  M arci Seuerini an. 16 6 3. ederet:
V i x , credas , Lector , quam Jit iucundn [ libelli 
Lectio , quamque viris vtilis effe queat.
Nam docet exemplis, quot Jint primordia Rerum 
Quot que modis fenfim corpora nojlra tegant. 
Atque monent caute permulta pericla caueri, etc.
Io. Philipp. SchonlinPhil. ac Med. D. 
lib. ac R eg. Ciuit. Eperiefi. Ordin. 
Phyf. et Practicua.
ARTI-
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S c h w a b iv s  ( Chrijlianus loachimus ) Com­
munem hanc mundi lucem die 8* D ec. an. 
16 7 2 . Leutfchouiae adfpexit, patrem Ioannem 
Schwabium , nobili ftirpe prognatum, ciuem 
et mercatorem induftrium, matrem vero Su- 
fannam W eifzianam , vtrosque integritatis pie- 
tatisque laude omnibus, inter quos vixerun t, 
commendatos nactus; poft prima pietatis et 
litterarum fundamenta, fub inftitutione genito­
ris pofita curae commiffus fuit Rectoris gym- 
nafii patrii bene m eriti, qui eo maiore amoris 
adfectu puerum complexus, quo nobiliorem in­
dolem ac docilitatem in eo perfpexit: percur- 
fis rite fingulis L y c e i domeftici curfibus , p a ­
tronorum confenfu, qui fponte fua recteque 
currentem amplius incitarunt, in Academias 
foederatorum Belgarum fe contulit, facto ibi 
in Medicinae familiam traiectu, nome^i arti 
huic falutari ded it, ac dum celeberrimos Lug­
duni Batauorum Profeffores , fingulas ftudii i l­
lius partes accurate explicantes, diligenter au- 
diuifiet, ac laborum fuorum in ea Vniuerfitate 
curfum feliciter confeciffet, anno labentis fe- 
culi primo Licentiam petenti gradum Doctoris 
medici confecutus, fummum artis ex m erito, 
obtinuit titulum. Inde in patriam , contagio­
nis peltiferae lue tunc grauiter laborantem , re- 
nerfus; Medicinam ibi facere incepit, eo qui­
dem fucceiTu, v t primum in lib. Regiaque C i- ' 
uitate Leutfchouienfi, mox vniuerfo quoque
Comi-
*
Comitatu Scepufienfi ordinaria M edici E i de­
cerneretur prouincia obeunda: fed dum indies 
magis magisque crefceret exiftim atio, et pluri­
mos induftriae , vigilantiae ac dexteritatis fuae 
praecones fibi con ciliaret, in ifto florentis vi­
tae flatu placuit Diuino Numini Noftrum infla­
bilis mundi rebus eximere, et ad meliorem v i­
tam ex hac turba et colluuione transferre, die 
enim 2 1 . D ec. an. 1*721. aetatis X L IX . curis 
ac laboribus plurimum fatigatus exfpirauit. Quo 
autem bonorum quorumuis luctu funus optumi 
viri fuerit elatum , ex LefTu funebri formis et 
typ is Breuerianis publicato , non vano colligi­
tur indicio , tali in fronte fignato titulo : Lef- 
fus funebris y in infperatum obitum , felicemque ex  
hac vita abitum , ExcellentiJJimi quondam , N o -  
bilijjim i, amplijjimi , et experientijjvni Domini 
D . Chrijliani Ioach. Schwab, Medicinae D octoris 
practici pajjim felicijjim i, inclyti Comitatus Sce- 
pufitnjis, vt et L ib . Regiae que Ciuitatis Leutfcho~ 
vienji Phy fici peritiffimi, anno quo ,  SoLe C o e L l  
oCCIDente phoebVs terris CarVs fV bltd  o C C l- 
D j t , beutequs die 2 1 .  Decembr. hora vndecima 
nocturna exfpirauit, a toto gymnajii Eeutfckouien- 
Jis Euangelici coetu gemitus -cum lacrymih mifcente9 
dicatus. Naenias lugubres aeque T h eotifco 
quoque fermone fcriptas et eodem flanno Leut- 
fchouienfi expreffas fuiffe, ex Actis R ellg. 
Commillionis Peflienfis M fct. Tom. II. pag. 
15 8 . feq. cognouimus: legitur quippe loco ci­
tato libellus memorialis Excelfae Commiffioni 
Pofoo. 27» 1722. exhibitus, in quo de­
functi
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functi S ch w ab ii, M ed ici, Am ici maiorem ia 
medum quoruntur Venerandos LelTus indicati 
funebris cenfores iniuriam piis Schwabii mani­
bus non leuem intulifle, quod ex eo Beati ti­
tulum expunxerint, atque, dum Is beate ob« 
dormiuifle, iamque modo Eidem Angelorum 
coetum adeffe fcriberetur, particulam optantis 
animi Vtinam aufu nefario fubftituerint, iudi- 
cium etiam in ipfos mortuos exercituri. N on 
abs re interim fore exiftimauerimus ea quoque / 
h ic in medium adducere, quae Zablerus, Pog- 
ta Pannonius, in memoria Medicorum Thoru- 
cenfnfm ver£ 6 %(). et feq. de Sclnvabio noltro 
cecin it:
Arte potens M edica , quorum vejligia prenfdt 
Schwab ius, ingenio magnus, fe lix  que medendo.
O P E R A .
1 )  Differt, inaug. med. De Contractura. Lug- 
dun. Batau. an. 1 7 0 1. in 4,
2 ) Remedia tam praeferuatiua quam cvratiua con­
tra Luem pejliferam ,  in Hungaria grajfantem ,  
iuffu Magiftratus ciuici feripta et edita ty ­
pis Ioan. Breueri Leutfchou. an. 170 6. in 
y . E x  N epote, Neofolii vitam degente, 
qui inftructam Bibliothecam Schwabianam 
per haereditatem acceperat, nihil eorum re- 
fVeJlpr. P . //. Z  fclri
fciri p o tu it, quae ad vberiorem vitae et 
fcriptorum notitiam pertinere poterant**
ARTI-
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* )  Hieronynlus Mercurialis refert lectiortum  de P e - 
ilile n tia  cap- X X I I .  Auenzoaris et A uerrois cont- 
m endatione inductum  reuerend. fuihmum A ulae R g - 
giae Hungaricae Cancellarium  4 fibi fynchronum  , in 
cu b ili fuo graueolentem  vafti corporis aluiffe H ir­
cu m , quo fe  contra peftis e x it ia lis , qua aeuo iito 
Hungaria quaffata e f t , acerbitatem  tu e re tu r: h au d  
id  quidem  fine ratione, quanta enim  in  d isiic ien - 
rfo concreto fpiritu  e t graffato , humores natiui e  
liirco per corporis* fpiram ina emiffi polleant* v irtu te  
m e d ic a , fim ilibus pluribus demonllratum olim  d e ­
derunt documentis Thpm Jordanus nofter d e  p6- 
fiis Phaenom en. cap. 9 . ' T r .  I II . Paraeus O per. 
L ib r . X X I .  Cap. 6 . Liudelius Scotus de Febribus 
L ib r i ILI. cap. 5 * Palmarius d e fe b r ib . p e ftilen t. 
L ib r . I» cap. 1 5 .  Camerarius S ylloge m em or. 
M ed ie . C efltur. V I I . partic. 4 7 .  pag. 4 5 7 . a li i .  
A m uleta quoque varii generis , magica in  primis , 
tamquam efficaci» peflilentiarum  rem edia prophy- 
lactica contra periculolos humores adhibita fu iffe , 
omnium fere nationum H iftoriae clanffim e euin - 
c u n t : vanam  illam  d s Am uletorum  eiuscem odi 
v fu  opinionem  noftrorum quoque Patriae ciuium  
anim os occupauiffe, Iacobi Pauer , Lanionis e t  
c iu is Sempronienfis exem plo iam ante annos X L .  
fueram  edoctus , dum optim i v ir i  hofpitio adole- 
fcen s aliquamdiu v te r e r : oftentauerat i l le  m ihi 
INummifma A m uleti loco tejnpore peftis in  exor­
dio la b e n tii feculi patriam acerbo morbi genere 
v ex an tis  geflatum , fim ile  i l l i  e x  affe * cuius Ico­
nem  Kundmannus in  rarior, nat. e t  art. nec non 
xe M e d id t pag. 1 1 1 0 ,  T ab . X V II . N um . o .  ex* 
liibuit. Nummifrna tale magicum Cracouiae in. 
P o lcn is  an. 1 7 0 7 .  coepit e x  feptem  m etallorum
miftura
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A R T IC V L V S  XLIII.
S l o t z e  ( Samuel)  Collectores Ephemeridum 
Phyfico-M edicarum  dum argumenta obferuai 
tionum in Centuria I. et II. contentarum re- 
cenferent, in Catalogo Academicorum Curio» 
forum haec de Slotzio noftro referunt: D . Sa­
muel > Phy ficus ordinarius Cibinii Tran-
tiluaniac. Vulgus Tranfiluanorum Noflrum pro 
Z  % fuo
m iflura P resbyter quidam  fecularis con flare , e t 
m iferam  p le b e m , infignis tamquam im p o ftor,  p e ­
cunia emuncturus, nummo aureo et amplius v e n d e ­
re : in  aduerfa fronte effigies S. G eorgii E q u itis  
D raconem  in terim en tis v ilitur cum perigram m ate : 
B E I  G O T T  IS T  R A H T  U N D  T H A T T *  awerfa 
vero  facies Crucem  monftrat figno M ercurii e t V e -  
jieris  chem ico, e t quibusdam latinarum  litteraru m  
d u c tib u s , vocibusque partim  H e b r a ic is , p artim  
M agico ~ cab aliftic is ,  e  fchola Satanae p e t it is ,  o r ­
n a ta m , hoc in  peripheria circumfuCo le m m a te : 
S IG N V M : S . R O C H I CO N .X R A  P E S T E M  P A - 
T R O N V S .
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•fuo pronunciandi modulo K oizc  adpellitauerat, 
fiC nomen illius, legitur in Effigie quoque Da­
ciae , viuis depicto, coloribus Mfcta, anno 1728* 
rythmis Hungaricis afovu/x cos publicata, in quo 
officinam .pharmaceuticam Cibinii inftruxiffe, 
et fplendidam ibidem Eum aluifle familiam, F i­
liam in primis Virginem  admirandis corporis 
dotibus commendatiffimam habuifle commemo­
ratur; adiecto ad calcem laudato ftatim opu- 
fculo fubnexus eft Septem - viratus Tranfiluaniae 
temporis illius Medicorum, his infignitus lemma- 
tibus : Sam. K o leferi: Iam dimitte fcruum tuum 
Domine , in pace. Andreas A j tai , Deus nobis 
haec otia fe c it . Franc. P. P a p a i; Sat cito , Ji 
fat bene. M art. Sim oni, Vinum acuit ingenium. 
Sam. E n y e d i, Inuidus alterius rebus marcefcit 
opimis: Semper auarus eget. Sam. P atak i; D ii 
omnia laboribus vendunt. Iof. Felfalufi, Interjlre-
pit
L a ten t a lia  duo ta lia  fcrin iis K a\\aianls  inclufa 
A m u le ta , cacodaem oni d ic a ta ; promam7 hic e x
* archetypis, vtriusque im aginem  leui fic adumbra­
tam  p en ic illo  :
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pit anfer olores. L icet SIotzius ad hanc ex ce l­
lentium Medicorum Daciae clailem haud fuerit
- Z  3 v ab
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ab auctore relatus, certum tamen eft luculen­
tioribus teftimoniis Eum nuda p rax i, v t aiunt, 
clinica inininie fuille contentum aegrotorum 
tantum lectulos obeUndo, ac praefcribendis 
vn ice medicamentorum formulis M edici nomen 
tuitum ; fed exquifita rerum multarum eruditio- 
n De ac praefertim rerum naturalium fcientia plu- 
res fui ordinis in Dacia Viros non modo ae- 
quaffe, verum etiam fuperauifle *. in cognofcen- 
dis et inueftigandis morbis Hungarorum, in pri­
mis propriis diligentem nauauifle operam ex ea 
Franc. P . Papaii, Senioris, M ed ic i, refpon- 
foria ad Slotzium noftrum anno I 7 I I .  data 
epjftola licet vbertim co llig ere , quam nos ex: 
auctori^ fchedis propriis depromptam Biograph, 
, M edie, Centur. II, part. I. pag. 16 9 . in lu-
• . cem
Prius horum ad m e n te m , v t p u te m , T heop h . 
FaraceliT, e x  M ercurio , e t Saturno manu artificis 
effictum , pondere pharmaceutico drachmam vnam  
cum granis 4 6 . aequat , alterum  s^eque b ilan ci 
im pofitum  drachmas 6 . et grana 4 9 . p on d erat, 
partim  Regulo antimonii, partim  Joue feu Stanno 
conflatum , e t v n a , v t v id es , quadrantis parte 
m utilatum . P lu ra  ta lia  am uleta cabaliftica c o lle ­
g it  AthanaC. Kircherus , Oceanus i l l e  eruditionis 
e t  in  fuo Oedipo Aegyptiaco , Rom ae 1 6 5 3 . in  
fo l. e d it. T om . II . part. I I . clafs. X I . cap. 7 . 
p u b lic a u it; adducam loco fpecim in is vnum  hepta- 
gonon illu d  amuletum , circulo inclufum  et fep- 
tem  Chrifti nom inibus v e lu t totidem  Veneris In- 
telligentiis in  lingulis cornibus ornatum , miffis in  
praefentiarum  c e t e r is , quod §pho 4 . pag. 48Q1 
Jiuac in  modym d e lin e a u it;
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cem nuper eduximus. Indefeffa rerum natu» 
lalium contemplatione id quoque nouiflime 
omnium fuiffe confecutum accepimus, v t  in in­
clitam Academiae Imperialis Naturaa Curiofo- 
rum Societatem merito luo cooptaretur, et non 
inutile prorfus fe eiusdem commembrum geflfifte 
Certo comperimus indicio.
OPERA.
O P E R A .
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i
I )  Obferuationes Academ. Caefareo-Leopold. 
Natur. Curiof. Ephem. Centur. I. et II. in* 
tertextae leguntur. 
Obfer-
Solis h is exem plis lucidiflim e fpectatoribus pateat, 
quibus quantisque m o d is , v t  eruditifiimus hic e  
Societate Iefu Patar 1. d . loquitur: incautis dae­
mon illudit hominibus , vt dum Chrijliani effe vo­
lunt , occulte Mahumtdanifmum profiteantur , In 
hoc enim vnico amuleto quatuor fectarum ludaicae,  
Chriflianae , Mahometanae , Paganae , zVj , 
illud portant, profejjio, occulto pacto
daemonis ad Chrijiianae Religionis contumeliam ea 
de cavfa inftitutOi Tem perare in terim  m ihi v ix  
poffum , quin ea quoque hic^ verbotenus referam ,  
quae eruditifiimus P ater i l l e ,  Am uletorum  hifto- 
tiam  explicaturus ib idem  §pho u .  pag. 4 7 4 . a d ­
ducit : Hebraei recentiores, mundo tam dudunt 
vendiderunt quoddam Amuletorum genus , quo fub 
praete tu facrorum verborum , nihil non idiotis et 
plebeis hominibus bonorum promittunt, tnnto fane 
periculojius, quanto Janctius prima fronte adpa- 
ret etc. PajJim multorum manibus teritur curiofo- 
rum quidam e fchola fatanica profectus liber fub
titulo t r i t f i n n  E T lO T  Schlmmufch hattehil- 
Km id e j i , vjus practicus Pfalmorum, e r  ^uo fon­
te omnium fuperjiitiofarum artium riuuli dimanant: 
huic veluti baji tota Amuletorum cabaliflicorvmfa­
brica innititur. T a le  eft num mifm a illu d  quoque 
cupreum , pentagona figura et facris D e i nom ini­
bus in fign itum , quo n ih il pro tempore frequen­
t i u s , fi corticem  infpteias facrum , fi m ed u llam , 
cauda nigra e f t ,  qua fcorpionum inftar animos 
credulorum transfigunt. Numus hic m agicu s, ab
im -
f
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Obferuatio C X X X II. De vbsre Herbae Kali pro- 
uentu in Tranjluania. Plures e popularium 
Z  5 noftro-
improbis Iudaeis d . 1. pag. 4 7 S- effigiatus» fre­
quens in  G erm an ia , G a llia , Ita lia  e tc . figurae 
e t quantitatis eft feq u en tis:
in  quo prim a pentagoni circulo in fcrip ti facies va­
rias continet infcriptiones H ebraicas, exfecrandam  
fub forma facrorum nom inum Chrifto tributorum 
exh ib en tes b la fp h em iam , addito in  centro vu ltu  
Saluatoris noftri Jefu Chrijii cum hypographe
Iechem panim i .  e . panis facierum 
A lte ra  nummi cabaliftici huius facies conflat tetra­
gono in  1 2 .  cellu las fubdiuifo , circulo am bient? 
ln fc rip to , quibus totidem , anagrammata e x  nom i­
n e D e i tetragram m ate K t r r  formata in ferta  l e ­
guntur ,  quadratum quatuor potentium  Angelorum* 
Vrielis, Gabrielis , Raphaelis, Michaelis nom ini­
bus cingentibus. Hoc geftato Periam m ate v e lu t l  
D iab oli irritamento ,  aliisque p hylacteriis cabali- 
fticis , atque fch«dis M a g ic is , quae fcuta Daui- 
dis et Sigilla Salomonis audiun.t,  omnem et fa-
> brica-*
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noftrorum numero plantas Tranfiluaniae coi* 
legerunt atque defcripferunt, fed Maecena­
tum
bricatores e t poffeffores in  hoc non m inas qaam 
altero mundo felic ita tem  fibi prom ittunt. Char­
tarum anguttia prohibiti reliquorum  amuletorum 
effigies a lo . Vierio , Kirchero , a l i i s , exh ib itas 
lectorum  oculis fubiicere haud iam poffum us, v e ­
ram faltem  praeclarifiim t Patris de A m uletis fen- 
tentiam  e x  pag. 4 8 1 .  h ic repetere p la ce b it: Po»> 
ro Jinis huiuscemodi Amuletorum efc , amorem et 
ieneuolentiam omnium , confequenter carnalium de- 
Jideriorum plenam fruitionem , victoriam que contra 
ohtnia aduerfa eius gejlatione obtinere, quod ex  
ndiuratione, quam pronunciare f o le n t , qua et 
J)eum et angelos , verius cacodaemones, cum inuo- 
catione 2 is aut £  tis facrilego et impio ritu fo l ' 
licitare fo le n t, p a te t, quam et ne Chrijlianae au~ 
rts vulnerarentur, confulto omitto, (iuicunqne ita­
que huiuscemodi poffederit farinae amuletum , illud 
non naturale , non diuinum , aut angelicum , fed  
immediatum diabolicae machinationis opus f c  pojji- 
4ere fib i perfuadeat, non nifi cum aeterna animae 
ruina vfurpfindum. D um  fic omnes Periammatun» 
fp ecies ' K irch eru m , m u ltip lic is fcien tiae  fcriptis 
m em orabilem  virum  , exfecrari intelligam us , non 
fatis perfp icim u s, qui tam en f ia t, quod in R i ­
tualibus quibusdam Eccleliafticis fim ilia Am uleta 
chartacea a presbyteris im pewtae p lebi diftrlbuen- 
da , et ab ea in morbis quibusdam, v t  pefte, 
morbo caduco, calculo renum e t veficae , dolore 
d e n tiu m , febribus etc. curandis geftanda com­
mendentur, fed in primis reu. P . Bernh. Samii 
O rd. S. Franc. 'R e f. in  C ollection e feu Apparatu 
Abfolution. B en ediction . Coniuration. e tc . Venet, 
an. 1 7 ^4 « Plag. 1 4 .  edita. Singularem  in-<
^rimis meretur adtentionem  Am uletum  illud charta­
ceum
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tum inopia fingulorum opera coguntur in te­
nebris delitefcere. lo fe p h u s  B a l o g , Tranlii-
uanus,
1
—-------  -------  1 ■ 1 ■ — .. ■ —.
ceum fanctifllm is D e i nom inibus la tin is , g ra e c is , 
hebraeisque toties re p e tit is ,  e t  cruculis diftinctia 
infignitum  , quod pag. 1 9 4 . laudatiflimus auctor 
in  adiurationibus daemonum pro rem edio lib erati*  
uo feu curatiuo proponit cum adiecta maffa qua­
piam  benedicta fo llem n i ritu contem perata, quam 
ign i quoque in  fab lim em  liquorem  refoluere, eun- 
dem que iufculo, v e l alio cibo perm ifcere, e t patien­
t i  com edendum  dare d o c u it; e t ia m , quod m ire- 
re  ,  ad corporis languores , tumores , e t reliquas 
infirmorum p'agas fan an das, v tile m . S ed  talem  
hanc aeuo noftro vfitatam  m edicandi rationem  ec* 
cleiiafticam  iara antiquioribus quoque fecu lis  pri­
dem  vfurpatam. fuilTe e x  M Scto codice Vticenfis 
J/Lonajierii egregie docuit reu. Edmutidus Martene 
d e  antiquis Ecclefiae R itibu s T o m . I I . L ib . I I I .  
eap. 9 . pag. 9 9 4 . ord. I V . A ntuerp. an. 1 7 3 6 .  
in  fol. ed it. F u it quippe tem pore m ortalitatis feu 
etiam  furoris hom in um , v e l rabiei beftiarum , l i ­
quor quidam facer ta lis  a F resb yteris p ro p in atu s, 
v t  quicunque e x  eo gu ftau erit, m entis et corporis 
recep erit fa n ita te m , v t pag. 10 0 3 . d o c e t , ii 
aqua iflhac a feptem  p resbyteris confecta atque 
confecrata , m ale adfecti fuerint abluti, fanitatem  
e x  lotione huiusmodi re c e p e rin t: immo feculis i l ­
lis  in fe lic ib u s , quibus eruditio e x  hominum coetu 
d ifp a ru it , fuperftitio vero firmos mouit Ijcertos ,  
facri ordinis v ir i , im m odico R eligionis zelo e x - 
ftim u la ti, eo proceiTerunt deu otion is, v t in  fa­
nandis quibuslibet aegritudinibus fingulos fam ilia” 
res praefecerint G en io s , provti de his A lexander  
le Fravcots , M edicus G a llu s , et fidiflimus Eccle- 
fiae Rom anae alum nus, dans les refiexions ariti- 
pues fu r  Aj medieint, T om . I I . eap. V I II .  hui*?
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uanus, 5 fede Siculorum Marufienfi oriun­
dus , in eo nunc maximopere libi elaboran­
dum
in  modum ferm one queritur v ern acu lo : L a  gueri- 
fon des maladies par VinterceJJion des Sairtfs, etoit 
dijlribuee a differens Saints comme il ejl marque 
dans un livre ,  qu 'on a fa i t  expres pour ttppren-  
d r e ,  d quel Saint on devoit avdir recours dans 
chaque maladie. L ’un a v o it , a ce que le vulgaire  
c ro y o it , le pouvoir d ’en guerir une certaine efpe• 
ce , un autre Sainf en p u uvo it guerir une autre. 
On a cru que fa in t  Claire avoit un pouvoir fp ec ia l 
p o u r  guerir les m aux des ye u x  ^  a caufe- de foti 
Ttom on s 'e jt imagine q u i i  devoit fa ire  voir clair. 
On a attribue a fa in t Saturnin le pouvoir de g u e ­
r ir  les maux de tete , parce qu’en quclques en- 
droits on lui donne le nom de Saints Atourni; et 
a caufe de la rejfemblance des mots,  on a cru  
q u ii pouvoit guerir du tournoyem ent ou vertige  ,  
qui e(i uni des maladies de la t e t e , e t l'on  a en- 
Jiiite etendu fon pouvoir a toutes les maladies qui 
attaquent cette partie. On a in voqu i fa in t  Pan-  
crace pour la g o u tte ; et la raifon q u o n  a eue , 
c'a ete que ce Saint etant appelle Crampace en quel- 
ques pays, on a penfe q u i i  avoit le pouvoir de 
guerir les Crampes qui fo n t  une maladie des artl-  
cles ou jo in tu re s , —  —  On a eu devotion  
Saint Mande pour les enfans en ch a rtre , f u r  ce 
q u o n  a cru d caufe de fo n  nom q u ’il les fa ifo i t  
Gitjpnder, L e  nom de cette i-A n d ie  les a fa i t  p o r­
ter aujft a fa in t  Denis de la Chartre , qui efi une 
E g life  butie au Heu ou eto it la Chartre, —* —  
I .a croyance q u o n  a eue fu r  le  pourvoir des au- 
tves Saints pour guerir les autres efpeces de mala­
die , ti*a gueres eu de mellicurs fondem ens.
Ita dum liiftrales liquores , Semi - deorum , dearura- 
que obfecrationes, eoruraque lerp k n a , dononm-
que
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dum fufcepit, v t  plantas Daciae mediterra­
neae co lligat, easque olim cum Publico
com-
<jue ac munerum factae P a lla d iis  o b latio n e s, ad­
ju ratio n es, et conjurationes gen ioru m , ac diu in o- 
rum officiorum adm in iftrationes, et a l i a  eiusdem  
generis rem edia lib eratiu a  a clericis com m enda­
rentur aegre decu m b en tibu s, fieri non. potuit » 
quin  veri nom inis M ed ici aequiora artis falutaris 
praecepta fecu ti, apud quos fo lo s fere bonae fcien- 
tia e  ac artes hofpitium  ea aetate in u e n eru n t, ta ­
lia  rem edia ecclefiaftica in  hominum coetu haud- 
quaquam toleranda cfle  a d fe re ren t: quo itaque fa­
cto , eam vniuerli o rd in is , facri fibi conflauerunt 
in u id ia m , v t praeter alias inultas ignom iniae no­
tas , Atheorum quoque catalogo plerique coniilio 
iniquo in fcriberen tu r , quemadmodum haec j Elias  
Frid . H eijier  in  fua pro Medicis A pologia  A m ltel. 
an . 1736.  in  8. e d it , vbgrtim  enarrauit. N obis 
v e r o , quod ingens D e i eft ben ign itas, ita  aeuo 
noftro iam  l i f e t  e fle  felicibu s , v t eam Principum  
prouidentia perpurgatam profiteamur M ed icin a m ,  
q u a e , nullis amplius confarcinata app en dicibu s,  
certiffim a non e fanctiori R epublica , fed  folo tr i­
p lic i Naturae regno p etita  , in  debellandis mor­
b is  quibusuis monftrat rem edia liberatiua non m i­
n u s ,  quam p ro p h ylactica , vniuerfo generi huma­
no aeque vbiu is gentium  adtem perata. Sed de  
A m u letis fuperftitiofis r e le c t is , egregie poft alios 
difleru ifle legim us A n t. Loigkium  in  fua Loim o- 
graphia, feu H ijloria  pejlis H ungar. et Aujlriacae , 
P ?g- 2 7 5 . feq . S tyrae. an. 1 7 1 6 .  in  8. e d it. 
Am m ian. vero M arcellinus , L ib . X IX . cap. 12 - 
e d it. Ernert. pag. 1 7 7 .  r e fe r t:  Om nes irtos , q u i 
remedia quartanae, vel doloris alterius collo fu fp en -  
f a  gejlarent , vt  ven e fico sp ro n u nc ia to s reos capi­
tis  Interiijfe, R eliquas fummorum Principum  con­
fo tu -
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communicet; cuius egregium fane videtur 
iam edidiffe nuper fpecimen in Diifertatione, 
hoc
ftitutiones , cordatiorum omnis aeui ICtorum  E c ­
clefiae Patrum , fcholafticorum, Doctorum* ac M e* 
dicorum  d e '  A m u letis fententias collegerunt e x  
Kirchero d . 1. Cam erario , Sponio , R e ic h e lio , 
H erm . Hugo e  Soc. I .  e t C . H . T ro tz iu s , fedu- 
lus illiu s  com m entator De antiqua fcribenii ori­
gine * V ltra i. an. 1-7 3 9 - 8* e d it. cap. 2 9 * v b i
clariilim e eu in cu n t, nullam  litte r a s , v e r b a , nu­
meros v e l  figuras, v lla s  , phylacteriis e t  fchediaf- 
m;;tis quibusuis infcriptas , eam poflidere v im  oc­
cultam , ne periaptis quidem  euangelicis e xc e p tis , 
v t  morbos averruncare , amores excita re  , partum 
fa c iiita re , aut a vulneribus et globis tormento* 
rum e tc . tutos nos praedare valean t. Illuftris In - 
liitd ti litte ra r ii F lo ren tin i B ibliothecam  ingreffu- 
to volupe certe fuerit infignem  illam  variarum  
gentium  omnis aeui Am uletorum  contemplari col­
lection em  , qua illam  prae a liis  iure fuo gloriari 
nouimus. Vnum  reliquorum  , quae nos quoque 
pofiidem us, Am uletorum  pretioiifiim um , Praege- 
tione ad Comaromium an. 1 7 4 6 . inuentum  ■* n o- 
tullime adducim us:
collo hoc appendi e t a Rom anis jeftari folitum  
e f t ,  C arn eolo, argento puro in c lu fo , Mars criftata 
tectus cafiide, finiftra h aftam , dextra fcutum  ad 
^enua dim iflum  teaen s * affabre infculptus hic v i* 
fitur. '
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hoc in fronte lignata titu lo : Specimen inau­
gurate Botanico - medicum JJlens praecipuas 
plantas in M . Tranfiluaniae Principatu Jpontc 
et fine cultura prouenientes ac ibidem vfu rece* 
ptas. Lugd. Batau. an. 1 7 7 9 . 4. plag. 5^. 
Opufculum hoc laude dignum infcriptum ett 
Reu. D . Iof. B en ko , eruditiffimo Tranfilua­
niae nondum fatis cognitae, Vindob. an. 
1 7 7 8 » 8- Tom. II. editae auctori, eximio 
B otanices, et Hiftor» nat. cultori, qui F lo ­
ram quoque Tranfiluaniae, oeconomice ,  phyji- 
ce , medice elaboratam fe propediem editu* 
rum in litteris amice ad nos datis fignifica- 
uerat. A uctor Botanici fpeciminis memor 
confilii a N ic. Iof. Iacquinio Viennae fibi 
fuppeditati, in Regnum Americae meridio­
nalis Guiana, eiusque prouinciam Rio de 
Berbice appellatam difceffit laudato a Batauis 
adiutus ftipendio, v t  in oris illis peregrinis 
trium Naturae regnorum thefauros colligat; 
atque iis mox onuftus, 11 Deus vitae faue- 
r i t , ad nos commodo tempore reuertat, 
patriae fuae olim profuturus.
Obleruat. C X X X III. D e fuccino Jluido in Vala-
chia reperiundo,
Obferuat. C L X X V I. D e aurifolis calore matu­
ratione. In montanis quibusdam Tranfilua­
niae locis adferit auctor ex hypothefi Car- 
tefii fubtiliflimos eosque puriiTimos metalli­
cos vapores, ope centralis terrae caloris 
ad fuperficiem vfque corticis exterioris ele- 
uatos, et ibi frigore hiemis detentos, folis
ardo-
f
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ardore fucceflu temporis cooperante, m au­
rum mutari; atque illius puriflima grana elo- 
ta ab incolis, in fubfidium vitae communi* 
cari.
A R T IC V L V S  X L IV .
S t e i n e n s i s  ( Chrijiophorus)  Patricius Hun- 
garus Caffouienfis, in patrio folo educatus, 
et humanioribus ftudiis liberaliter domi excul­
tus, comparatae huius eruditionis thefauros fo­
ris amplificaturus, difceflit in florentiiEmam ea 
aetate Mufarum fedem Cracouienfem, ad quam 
ve lu t ad bonarum artium mercaturam noftri 
adolefcentes certatim confluxerant: ibi poftea- 
quam fingularia nauatae diligentiae edidiffet 
fpecimina , fcholaftico germanicae Nationis 
Contubernio praefectus- eft, et redditis fibi 
familiaribus labente mox tempore artis medicae 
principiis, eruditorum fua aetate virorum coe­
tui adgregatus e ft, et in patria, v t  videtur, 
praxi medicae deditus.
O P E R A .
i )  Georgii Valla Placentini, de expedita argu­
mentandi ratione Libellus impreflus in inclyta 
e t regia Ciuitate Cracouienfi per 'Hieron. 
V ieto rem , anno tredecimo regni ferenillimi 
et inuictiffimi Domini Sigismundi Poloniae 
R egis, humanae vero falutis, 1520 . in 4. 
Libellum hunc curis fuis caftigatum Epiftola
nuncu-
Inuncupatoria ad Eximium artium et facrarum 
Litterarum Doctorem, Dominum Michaglem 
Vratislauienfem, Cracouienfis Collegii ma­
ioris Collegiatum directa Chriftophorus Stei- 
lienfis nofter adornauit.
2 )  M arci Antonii Sabellici n de Rerum et Artium 
Jnuentoribus Poema. Cracouiae in officina 
Hieron. Vietoris an. 1 5 2 1 .  in 4. Epiftolam 
ad magnificum ac eximium luris Pontificii 
Doctorem, D. Iacobum de Arcifcewo, Ec- 
clefiae cathedralis Cracouienfis Canonicum, 
maecenatem fuum exaratam Steinenlis prae- 
mifit.
3)  Oleum luniperi, qua ratione omnibus f  «re 
humani corpori.s aegritudinibus medeatur; Cra­
couiae ex officina chalcographica Hieroni- 
mi Vietoris an. 1545* in 8. Paruulum li­
be lum hunc ab erudito quopiam Medico 
anonymo lingua Teutonica confcriptum Stei- 
nenfis nofter latina ciuitate donauit, et cla- 
liffimo V iro ,  Domino Doctori Iacobo, Re- 
uerendiffimi in Chrifto Patris et Domini, D . 
Petri Gainrati, Archiepifcopi Gnefnenfis, 
et Epifcopi Cracouienfis, Phyfico follertil* 
fimo dedicauit, in prooemio ifto Magilter 
Steinenfis ita Iacobum fuum adfatus loqui­
tur : Cum nuper in aula Reu. patris et Domi- 
n i, D . Petri Gamrati eu:. Maecenatis et pa­
tro n i, vt tui, ita JludioJorum omnium' lenignij-
• fim i, Jic a te tractarer, vt hoc decennali exi­
lio , quo pojt interceptam CaJJouiam per diuer- 
Jas regiones Jum vagatus ,  me vix pari humani- 
fVeJxprem. P . II. A  a tat?
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tate tractatum putem , domum reuerjus , illico  
cogitare cepi, quanam ratione excellentiae tuae 
aliquam f  ait em dnimi gratitudinem ojlendere pof- 
fem. Venit tum forte fortuna in manus ineas 
Libellus, res medicas continens, nempe vires 
et virtutes O lei vel quintae ejjentiae Junipero­
rum. Eum cum huius inclyti Regni hominibus 
prodejje pojje putarem , et viderem germanice 
Jcripium , operae pretium me facturum putaui , 
Ji hunc in latinum fermonem verterem , et eum 
cenfurae tuae Jubi i cerem ,  rf tu acri iudicio 
hvnc vel aboleres, vel huic regno legendum ex­
hiberes , nonque putarem te illo indigere,  cum 
fciam te ex Hippocrate, et huius interprete G a­
leno , A ecio ,  Paulo tibi eam medendi etc. eic. 
verjjti funt in eadem harena viri noftra aetate 
in medicina principes, M e nardus et Antonius 
iM ufa, cum in fimplicium medicamentorum, tum 
in pillularum et folutiuorum diui Mefues exami­
ne , horum exemplo —  Nec auerfaberis, pu­
to , libtllrm hunc, quod e germanico verfus eji, 
nam f  m A a x t  acti, xvi^o^cg Wv(> patXot xcti- 
(>tQV TeiUS)! poterit et hic libellus nonnullis hoc 
oleo vtentibus aliquam vtHitatem afferre, Sed  
tuum expecto exactijjirnum iudicivm etc. Ita 
tractatum fuum aucror orditur: O L E V M  
D E  G R A N IS  I V N I P E R l calidae e j i , et /ic- 
cae naturae, in tertio gradu , et propria illius 
virtus e/i refolvere tt confummere. Prim o, re- 
foluit et conjumit hoc oleum, omne malum et 
venenojutn aerem,  in corpore humano exijlen- 
tem , et omnes malos humores f  anguinis, cho­
lerae
/
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lerae Jlegmatis , melancholiae , et illos non jfi* 
nit putrefcere , ac per hoc cor et fpiritus uita• 
les ab omni Jincopi et venenojitate praemuniun- 
tu r , et praeferuantur♦ Item olei huius gutta ,
diluculo, z/z calido iure, ve/ brodio bibito. * 
w / a prandio et a coena in vino , fecundum 
temporis ac complexionis et infirmitatis ratio­
nem in aqua dejliilata, enulae , rofarurn, mei- 
HJjae t boraginis , praeferuat a multis aegritudi­
nibus. Item Ji fpongia ,  /ana bombicis, z'/z- 
tingatur in hoc oleum,  et in pixide tornata t 
de ligno iuniperi, naribus applicetur, mira­
biliter confortat cerebriun, co r , vt w -
nenatus aer non pojfit ipjum laedere.
Contra peftilentiam cum calore.
Si horrenda febris peflilentiae hominem magno ca­
lore ,  et eruptione apojlematum ac bubonum in- 
uajerit, correptus celeriter £ . aut huius 
olei t in aqua enulae vel rofarum bibere debet t 
et pojlquam bib it, calidis puluinaribus fe con­
tegere ,  ac apojlema pejlilenticum extrinfecns 
cum hoc oleo iniungere. E t jic hoc oleum, 
^uot/ fuper apojlema inunctum ejl, at/ extra tra­
h it ,  dijfipat , et confumit venenum, et id quo 1 
in aquis inhibitum ejl f oleum a corde ( quod 
Jedes et fons ejl vitae , omnium pri­
mum tempore pejlileiviae per anhelitum a malo 
aere inficitur , quou tand:m febres 'pejlilentiales • 
in toto corpore excitat J omne ^ztienum depel­
lit , vt ilii nocere non pfijjit. Id in multis pe- 
A a  a  .JUUn-
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Jlilentia laborantibus,  quos per Dei gratiam, 
hoc oleo fanitati re/titui expertus fum.
Contra peftilentiam cum horrore.
Si autem mortifera haec febris peflilentiae , cum 
magno frigore, et horrore, et eruptione apojie- 
matum hominem inuaferit, infirmus fubito debet 
olei huius eum aqua mellijfde vel boraginis 
in vino bibere ,  et extrinfecus fuper apojlema 
inungere , et puluinaribus molliter fe contegere y 
id contra venenum peflilentiae praefentijfimum ejl 
, remedium. Item hoc oleum fanat omnes mor­
bos, qui hominem inuadunt, fi tempefliuiter et 
cum bono regimine fuerit acceptum. Id quod 
multi veteres M edici tam Graeci, quam Ara- 
l e s , tam Chrijliani, quam Saraceni fuis Jcriptis 
tejlantur.
Contra dolores cordis.
Supra modum prodejl hoc oleo Regiones cordis ex­
trinfecus , fupra Jiniflram ,  papillam inungere ; 
quia penetrat penitus cutem, carnem et ojja, ac 
venas, et dat vires eord i, et ab eo depellit 
omne venenum. E t Jic omnem Jrncopim cordis,  
c£rebri, Jiomachi, gna? venzf ab infecto aere. 
rf opilatione venarum depellit t et fpiritus vita­
les refocillat.
Contra febres in gsnere.
Hoc oleum curat omnes feb r es , quocunque no­
mine nominentur, Ji 4 . vel 5* guttae *n Vi* 
no ,  vel fecundum exigentiam fe b r is , comple­
xionis ,
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xionis, in aqua dijlillata mane et vefperi biban• 
tu r , et extrinfecus Jlomacho fu perliniantur.
Contra calculum renum et veficae.
H oc oleum purgat, et purificat renes, fra n g it , 
et co iifumit mirabiliter omnem calculum, et fa ­
cilem reddit vrinam et Jlranguiiae oppilationes 
aperit, virtute fu a , calculum in homine molli- 
Jicat, et paruum fa c it , et in arenam refoluit, 
qui tandem per vias vrinales fine dolore et laefio- 
ne exit. Id  ego in multis et in corpore meo 
expertus fum. Item huius olei 4. vel gut­
tae in equa dijlillata, petro f i l i i , bibit ae y  et 
circa lumftos, et circa umbilicum iuxta prunas, 
vel in loco calido , inunctae, pariter calculum 
frangunt et curant.
Contra podagram , arteticam , fciaticam et e- 
mortua membra.
Penetrat etiam, et pertranfit omnem carnem, et 
venas, et offa et omnia vulnera fanat. Prodejl 
arejeentibus et emortuis membrist quae per p o ­
dagram, arteticam, fciaticam , paralijim, de* 
firucta fu n t , illa rejlaurat.
Contra ftomachi indigeflionem.
Prodejl Jlomachi indigejlionibus, propter fordes fle- 
gmatis digerere non potentis cibum, a quo cibo 
indige flo vapores af.endunt in cerebrum. Hinc 
plurimi homines dicunt: Nihil morbi fentio, fo-  
lum caput mihi dolet etc. Hi mali tandem hu- 
A  a 3 mores
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mores generant flu xu s , et tales fluxus aliquibus 
hominibus a capite cadunt in pectus , aliquibus 
in brachia , aliquibus in pedes,  hinc harum 
partium aegritudines, et manus et pedes et bra­
chia contrahunt. E t quicunque homo talibus 
morbis grauatur , ille recipiat 4. vel 5'. gut­
tas in calido vino , vel in cibo mane et vefpere. 
E t  cum hoc oleo Jlomachus bene extrinfecus vn~ 
tuatur y aliquot vicibus. Tunc refoluit , emol­
lit  flegmata ad exitum , et proflratum appetitum 
rejlaurat, et hominibus fames et Jitis nuiurales 
redeunt ,  fomnus delectabilis, injornnietatem de­
pellit ,  et flomachi operationes naturales in in­
tegrum rejlituuntur.
Contra paralifim et contractionem.
JProdeJl membris contractis, et dijfolutis,  J i  4 . 
vel 5 . guttas in vino biberint, vel eo in cibo 
mane et vefpere vtantur. Etiam Ji contracta 
et paralitica membra vngantur ad calorem ignis, 
fo r tite r , hoc facit frigefactas ■> et exjiccatas 
medullas rurfum calefieri et crefccre, et dat eis 
calorem fuutu naturalem, et facit etiam membra 
et venas contractas flexibiles et fanas.
Contra Icteritiam et Ydropfim.
Jcteritiam fanat, et ydropfim , et tremores mem­
brorum , 4 . vel 5. guttae bibitae, et pofi ebi­
bitum oleum in balneum fudoriflcum intrando , et 
vndequaque corpus vngendo, in calore balnei 
J icc i, c t partes quibus necejje e f l , etiam in
eibo
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«ibo et potu fumptum , fanat praedictos morbos 
Icteritiam et tremores membrorum.
Turpem nimiae prolixitatis notam euitaturus, 
defino reliqua ex paruulo codice, auro pre- 
tiofiore, exfcribere omnia: fola dumtaxat 
curationum argumenta ferie hac referam, 
quod oleum Iuniperi vtile eft contra Poda­
gram et chiragram: contra fplenis, epatis, 
pulmonis apoftemata: contra lepram, tym ­
panitem , ftranguriam •* contra morbtim her- 
culeum, vel caducum; contra ficus et ma- 
rifcas, contra contracta et difliccata mem­
bra ; contra colicam ; contra Pledrefim; 
contra' dolorem dentium ; contra Diflente- 
riam; contra fudorem Anglicum ; contra 
menftrua nimium fluentia ; contra Catartum, 
contra Lumbricos \ contra verrucas et len* 
tiginem faciei; contra anhelitum foetentem \ 
et nou-ffime in fummaria omnium dictorum 
recapitulatione haec addit: E t vt in fumma 
dicatur, hoc oleum omnes aegritudiens corpori 
humano accidentes fanat. Quapropter prae 
omnibus oleis totius mundi amandum e j l , et pro 
naturali baljamo totius Europae habendum, 
quod a multis veteribus medicis experientia pro- 
hatum e j i , vt in ipjorum libris fatis defcriptum 
legitur. E t  gratia Jit Chriflo Jingulis diebus ,  
plurimi homines per hoc oleum a multis ineffa­
bilibus aegritudinibus liberantur. Pofteaquam 
Electuarium quoque de oleo Iuniperi para­
tum , iisdem cum oleo ipfo ,  pollere virtu­
tibus medicis adferuiffet, his Tractatulum 
A  a 4. con-
»
concludit verbis : Iuniperus, pencor.
arbujcula quae in arenojis f r equensnafeiturReorna 
virens perpetua: vnde et topiario operi idonea, 
et cariofam Jenectam non fentit. Producit ex 
fe vernicem, quo vtuntur fci iptores pennarii ad 
papirum exafperandam. Medici Sandaracam 
vocant. Vide Plin. Libr. 8 . cap. 15. Cum 
adiutorio fumpii medici Chrijti Iefu Arnen. L i­
bellum hunc, albo coruo rariorem, in Bi­
bliotheca Zalufciana Regni Poloniae publi­
ca cuft oditum , et recens nitide deferiptum 
Illuftr. ac Reu. D. lo. Dan. Andr. Ianoczki 
Proto bibliofhecarius Regius, Fautor aefti- 
matiflimus, pro ea, qua in nos, fludiaque 
noftra efie fo let ,  propenfione, an. 1 778* 
curr ntis menfe Octobre ad me perhumani­
ter exmilit. Har\c oleoluniperino in omni­
bus promifeue morbis vtendi rationem ne 
hodiedum in oris noftris Ilungaricis exole- 
uifle difees ex paruulo illo libello phar­
maceutico typis dato, quo peripatetici illi 
circumforanei ScJauicae nationis apothecarii 
Varallienfes diuerfa oleorum genera, eorum- 
que virtutes medicas, patrio fermone ex­
plicant , eaque miferae p le b i , v t  pecunia 
emungant, in omnibus fere paffim compi­
tis verborum lenociis v f i , emenda obtru­
dant ; ita de laudato oleo Iuniperino, tam­
quam morborum panacea haec ibidem pag.
; 6. referuntur : A ’ Fenyo mag olaj fok  fxelek 
es minden contagio ellen igen haf^nos reggel 3, 
vagy 4. Cfeppet Jerbcn vagy borben be venni.
n y
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I - v
ugy meg romlott ludo ellen is 6. Cjeppet be 
venni. JVJeg- allitja a? C o h k a t , a’ rof% ned- 
vejjeget a gyomorbul ki - v i f t i> es a flatujl ki- 
hajtja. A Afelahcholiat, a' fzivnek nehe^eget 
es a jargafagot e l-u ^ i , a? feti emlitett D ojijl 
be ^vey/n , egy f\ova l embernek. minden tag- 
jainak nyavalyajj ellen igen hafonos. Vtinatn 
in peripateticum hoc minutorum pharmaco­
polarum genus uagabundum feuerius animad- 
uerteretur! De peruerfa hac in patria medi­
candi ratione , quae magno certe vniuerfae 
genti Hungarae cedit opprobrio, iam ipfum 
quoque Paraceljum fuiiTe aetate fua conque- 
ftum, ex Leonhardi Thurneifferi Alchymia 
magna edit. Colon, an. 1587* *n tol. clarif- 
fime euincitur , ita ille Parte II. feu Ono- 
majlico BgpyVetoi infcripta pagg.
45. 46. diiferit, quae iam haud pudebit re­
ferre ’. A L M E G H A L N I .  I/l ungarijch geredt. 
Paracels. in Carboant. Lib. IX. cap. 33. 
fagt von den vermeinten Orwoji oder A rtz- 
ten , die im Land mit allerley Quackfalben, 
Marrentacken , und Holderlatwergen , die 
fie fllr Teriac verhandeln, umher ziehen, 
wenn fie nun die Menfchen lang geplagt 
hand, und nicht weitere Lifb konnen, fchi- 
cken fie die gen Almeghalni, a d Haldl> undlaf- 
fen fie in Temetes baden , bis Jie Rothat iver- 
den. Ift fo viel geredt: Ais fie fchicken 
fie gehn fterben, zum T o d t ,  und laflen fie 
in Grab baden, bis fie faul w erd en, dan 
A  a 5 M eg
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j^eg-H alni
Balal
Tem etes
Rothat
Sterben
Todt*
Grab.
faul.
„  Diefe vier Vngerifchen W ort haben eine 
„  feine C.iba’i(lifche Auslegung in rechter 
„  uhr alter Chaldaifcher oder Thebaifcher 
„  Sprach, dan fo fie hinter fich werden 
,,  gelefen, fiehen fie alfo :
C N 3 das iil A rzney, oder alie Me-
TY
dicamtisnt,
2 N2 N&NE; ohn der Gotter HUlfF. 
ifl ohn Frucht.
t  r
Und tudtet, oder bringt um.
W elcher nun die vier erften Buchftaben zu 
einem W o rt  machet al<$ nemlich und
— V T
des mit den vier letzten Bubhftaben an die- 
fenr fordern vergleicht und das er recht le- 
Iafchet geg;en fathacor f e t z t , der
wird richtiglich die Regel verftehen:, wor* 
aus alie A rtzney ihren Uhrfprung nimbt. 
Er wird auch verftehen den febr herrlichen 
und weit reichenden Inhalt der drey Caba- 
liftifchen Worter , ais :
W elche  Auslegung, w eil  die hieher zu 
lang, aber doch eio jeden Medico hochno-
thig,
Pfalm. i l  f r b l h  
Genef. 2. r T O n n i E
Pfalm. i r .  y p i f
• T
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tbig, an einem an der Ort fol erklert wer- 
(ien. Ita Thurneifter et Paracelfus vagabun­
dos hos in Hungaria minutos Sclavicae na­
tionis pharmacopolas , immo totam gentem 
noftram Hungaricam albis hunc in modum or­
bi vniuerfo propinant turpiter diridendos !
A R T IC V L V S  X L V .
S t o C k i n g e r  ( Michael Gottfried') In patria 
ciuitate Sempronienfi manfuetioribus litteris im­
butus, adolefcente aetate ad artem pharmaceu­
ticam animum adplicauit, verum intercedente 
aliquo temporis interuallo , priori confilfo mu­
tato , fe fe torum litteris confecrare decreuit, 
et Medicinae amore captus, arti illi falutari 
femet mancipare apud animum conftituit. Hunc 
in finem Lipiienfem adiit Academiam, vbi in­
ter alios a Rlidigeri potilfimum -ore totus p e­
pendit. Lipfia demum relicta Erfordiain con- 
cefTit, in qua per antiqua Hierana ad Doctoris 
Medici gradum adfpirans , differtationem fuam 
inauguralem die 3. Dec. anno 1728* more fol- 
lemni ventilauif. Reuerfus in patriam anno 
poftero , dum exercendae praxi medicae inten­
tus e f t , Phyfici ordinarii munus an. 17 40 . 
confequitur, anno vero 1747* naturae debi­
tum foluere cogitur. PraeftantifTimum Medi­
cum huncce anno quadragefimo fecundo medio 
feliciter admodum me quoque morbo quopiam, 
grauiffimis ftipato fymptomatibus , exemifle , 
dum apud Sempronierifes beneficiarius Kenefeia-
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pus luteris nauarem operam , memori hodie- 
dum pectore fignatum habemus.
O P E R A .
t )  D iffert inaug. med. praefide D . Io. Andr. 
Fifchero. De m edicam entorum  purganiityp na­
tura. et vfu . Erford. an. 1728* 4 * p lag. 3 * 
Confuli, Iudici, ceterisque ordinis fenato- 
rii in Republica Sempronienfi proceribus 
infcripta.2j  D a s  trau rige Z io n ,  w elches den betaubfen  
T o d e s fa l l  ih res  getrauefltn  S ee lforg ers , des hoch- 
getehrien  lohann Siegm . P ilgram s hoch verd ien -  
ten P a jlo r is  S en ioris  etc . wehmdthigfl b ek h g e t .  
V id . Epiced. ad fermon. funebr. Sigism. 
Pilgrami. Vlmae an. 17 3 9 .  in fol. edit.
A R T IC V L V S  X L V I.
S t r o b e l e e r g e r  ( loann.es ) Superioris Hun*» 
gariae d u ita te ,  Pofonii, primam lucem adfpe* 
xit  , ibidem humanioribus litteris excultus arti 
pharmaceuticae excolendae animum addixit, 
quam dum Graecii primum et mox Ratisbonae 
extra patriae limites publice profiteretur , v- 
trobique labentibus annis ampliflimo fenatorii 
ordinis munere defunctus eft *. artis Apollineae 
ftudiofiffimum toto vitae decurfu exftitiffe alum­
num certo eft indicio , quod dum duorum ere­
ctae indolis fUiornm factus effet parens, vtrum- 
que Machaoniis initiandum facris decreuit;
Ioan-
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Ioannes enitn Sigismundus apud Ratisbonenfe* 
dexterrim us artis pharmaceuticae magifter, 
Ioannes vero Stephanus celebris in choro me­
dendum inuafit Medicinae Doctor. Ioannem 
noftrum Strobelbergerum patrem, eximium ia 
M fcto  Manuale pharmaceuticum reliqui fle, filiuS 
niedicus memoriae pofteritatis comrnendauit in 
opere , inferius Num. XII. ftatiin indicando, 
q u o d  tali in fronte fignatum eft titu lo: Manua­
le Pharmaceuticum, in quo multarum compo/itio- 
num vfualium in publicis Difpenfat oriis non oc­
currentium continentur defcriptiones a ceteris phar­
macopolis hactenus in fecretis habitae. Lauditi 
Patris non degener filius.
Ioannes Stephanus S t r o b e l b b r q e r ,  Graecii 
in lucem editus eft , latinis graecisque litteris 
mature perceptis ftudio Medico addifcendo to­
tum fe confecrauit, hoc fine celebres in G e r ­
mania Mufarum fedes vifitauit, Vittebergae 
Dan. Sennertum, Tob. Tandlerum, et lac, 
Hettenbachium; Altdorffi Cafp. HofFraannum • 
Ern. Sonnerum, et W olfg. Waldungium, Ba- 
fileae Felic. Platerum, et Cafp. Bauhinum; 
Argentorati denique Io. Rud. Saltzmannum et 
Melch. Sebizium, fideliffimos duces fequutus, 
eft. Ex oris his Teutonicis in Galliam com- 
migrauit, celeberrimum ea aetate in vniuerfa 
Europa omnium ftudiorum emporium, montem 
Peflulan-jm, recto confcendit itinere, ibi in 
Aefculapii templo Rachinum , Varandeum , 
Pradiliaeum, Richerium, et Delortium , fa- 
cris operantes, aliquot annorum interuallo ad-
tentius
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tentius aufcultauit, et mox ad d. 15. Maii 
an. 1 6 1 4 .  Baccalaurei, et in Facultate loci 
medica Confiliarii, ad diem vero 14 Mart. 
an. 1 6 1 5 .  Licentiati, et nouiflime omnium 
Doctoris Medici honoribus ac praemiis adfe* 
ctus eit. Laudatiffimae fchol2e huius, velut 
matris fuae fmu egreffus, reliquos quoque Gal­
liae , nec non Hifpaniae et Italiae lines pera- 
granit, comparatis vbique gentium eruditionis 
thefauris rediit onuftus in Germaniam , et mox 
Vitengoiam in Bohemia ingreffus, in fplendi- 
dillima familiae Schwanenbergenfis aula archia­
tri munere dum aliquamdiu fungeretur, et ex­
orto horribili in dicta vrbe incendio, omnem 
bibliothecam vna cum reliqua fupellectili re­
rum naturae rariotum et domelticanna iactura 
in cineres redactam amitteret, Ratisbonam po- 
ftea lixam fortunarum fuarum fedem delegit, 
inde flatis, vertente quouis anno, teinporiv 
bus , in celebres thermas carolinas in Bohemia 
fitas excurrit, et Caefarei Hydriatri practici 
axiomate cohoneftatus, accurrentis ad: thermas 
populi fanitati ad dies vitae non fine profpero 
fucceflii inuigilauit. Opera Mercklinus in L;‘n- 
denio renouato collegit, fed maiori cum ac­
curatione ea recenfuit et vitae curriculum con- 
cinnauit Fr. C011#. Flor. Khautzius iu Ver- 
fuch einer Gefchichte der oflerreichifchen Ge- 
lehrten. Francof. et Lipf. an. 1775* 8* PaS*
259. feq.
OPERA.
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O P E R A .
1)  Galli'.e politicae medicae defcriptio, de quali- 
tat ibus Regni gallici, ac ademi is , vrbibus , j?u- 
u/15 , aguis medicatis , plantis que di[)-erens. le­
nae an. 1620. et 16 2 1.  in 12.
2) /• Sr. 5 frot. e monte pejjiilano Medici Trac­
tatus nouus, vbi de Cocco Baphica, et quae
o de paratur , confectionis Alkermes recto vjti 
liijferitur. Cui infertus eft Laur. Catelan*
genuinus eiusdem Confectionis parandae mo­
dus. Ibidem an. 1620. 4.
3 )  Thermologia noua, in thermarum gc-
neratim, Jpeciatim vero de balneo Diui Caroli 
IV . in Jinibus Bohemiae fito theoretice et prx- 
ctice agitur. Ratisb. an. 1623. in $. repet, 
an. 1629. 1630. 1642. 1647. 1696. 1 7 1 5 .  
1733. etc.
A ) Politiae Thermo • Carolinae Prodromus, das 
ift , Politifches Carlsbades Vortrab, oder e^* 
hen Enarrationes und Er^ahlungen das hoch und 
weit beruhmte Carlsbadt betreffend etc. Ratisb. 
an. r622. 4.
5) Majlichologia, f .  de vniuerfa Maflichis natu­
ra Dijfertatio medica. Lipf. an. 1628- 8*
6 )  Breuifjima manuductio ad curandos pueriles 
affectus. Lipf. an. 1629. 8-
7 ) Hiftoria Monfpolienfis  ^ in qua tum vrbis 
Monfpeliacae,  tum Jcholae eiusdem celeberri­
mae dejcriptio, ac vitae illujlrium eius Pro- 
fejjorum , quin et accipiendae ibidem docturae
' r itu s ,
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ritu s , et priuilegia recenfentur. Norimb. an.
1625. in 12.
8J Differtationes fuccinctac de Pejle, Norimb. ap.
Abrah. Wagenmarw an. 1625. in 12*
O j Praelectionum Monfpelienfium in M onte Pelio  
habitarum breuis recapitulatio,  continens bre- 
uem ac Jummariam L ib ri I. Galeni de affecto­
rum locorum notitia explanationem. Ibid. an. 
l6 2 < . 'T 2 .
1 0 ) Epiftola^is concertatio fuper variis tam theo- 
reticis quam practicis qnaejlionibus, febrim ma­
lignam concernentibus, agituta inter Eum; et 
loach. Burferum, Annaeberg. Medicum. Lipf.
16 2 6 . S•
11) Remediorum Jingularium pro curandis febri­
bus introductio , cum dejpectu opprobrii mtdici 
de febre quartana periliujlre quoddam exem­
plum. Norimb. an. 16 2 6 . 8*
1 2 ) Publica intimatio de fuis tam propriis quam 
alienis .nouis cum Oberndorjferianis, tam la- 
nichianis operibus medicis edendis publicandis• 
que. Norimb. an. 1626. 4. plag. 6.
De dentium podagra, f .  potius de odov ruyqoc 
doloreue dentium, Tractatus abfolutijjimus.
Lipf. an. 1630. 8* repet, ibidem an. 1 6 5 7 .  
in 8-
14 )  Syjlemauca vniuerfae tnedicinae adumbratio.
Lipf. an. 1628- in 8- 
15} I.avreationum medicarum apud exteros pro­
meritarum aduerfus obtrectatores breues Vindi­
ciae ,  in honorem Jcholae medicae Monfpelien-
J is
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Jts propofitae. 2 .  Timoth. II. 5. Norimb. 
an. 1628. 8.
ARTICVLVS XLVII.
S t r v t h i v s  ( lofcpfius)  PraeftantilTumis V ir  
hic , de arte M edica  egregie meritus , decimo 
Seculi X V I .  anno natus eft Pofnaniae, proui- 
da parentum cura domi Latino fermone, hu­
ma ni tatisque ftudiis prius imbutus in Cracouien- 
fem litterarum Vniuerfitatem miffus e f t ,  ibi 
pofteaquam Graecas l it teras , Philofophiae ac 
Mathefeos praecepta G . Libano et Val. M o -  
raw fcio magiftris p e r c e p i l le t , Medicinam quo­
que duce C yprian o  Louicenfi primis labiis de- 
guftallet , liberali Patronorum adiutus munifi­
centia , augendae eruditionis caufTa , Patauiura, 
fiorentiftimum illo aeuo omnium artium et fcien- 
tiarum emporium , fe contulit ; ibi Lazaro Bo- 
namico magiftro duce Graecarum litterarum ftu- 
dium renouauit, maiori accuratione e x co lu it :  
ad Medicinam propius excolendam reuerfus, 
eas praeeunte Francifco P h rig om elico , exer- 
citatiffimo H yp o crat is  fectatore fecit progref- 
fiones, v t  breui medicam ab ordine M e d i c o ­
rum fufciperet lauream tanto quidem praeftan- 
tiae em ine, v t  ampliftimi (enatus Ven eti au­
ctoritate M edicinae practicae explicatio ei d e­
mandaretur : quam cum diligenter et induftrie 
maximo cum famae argumento e x ercu iiie t ,  a 
Sigismundo Augufto R ege  in patriam tellu­
rem reuocatus, et in aichiatrorum numerum 
JVeJzpr. P, II* B  b rela-
relatus eft. Sed dum Ifabella , IoanniS I. 
Hungariae Regis v x o r ,  ad inuifendos patrios 
lares in Poloniam digrederetur, et moras ibi­
dem necteret, Rex curam fanitatis Sororis fuae 
tuendae Struthio archiatro fuo commifit, qui 
m o x  Reginam in Hungariam ad fuos redeun­
tem comitatus eft ; tanta follertia et prudentia 
demandatam hanc fibi prouinciam annis plufcu- 
lis adminiftrauit, v t  et Reginae, et adolefcen- 
ti Regulo electo, Ioanni II. mirum in modum 
ob morum quoque fuauitatem gratus exifteret: 
medendi vero dexteritate et peritia in tantum 
excelluit,  v t  Solunannus quoque celebris T u r­
earum dominator in andpiti vitae periculo con- 
ftitutus ad fe euocauerit, opem medicam ab eo 
expetiturus, facili promptoque remedio Orien­
tis hunc Principem Nofter graui morbo exe* 
m it, et fic praeclarum in medendo felicitatis 
monumentum inter barbaram quoque gentem re­
liquit. Variarum illarum viciflitudinum, quibus 
lfabeiiae Reginae, Regiique Principis aula pro 
temporum illorum iniquitate expofita fuit, Stru- 
thius maiorem in modum pertaefus, reuertit 
ad fuos, ab Rege Sigismundo honore debito 
et liberali proemio, reliquo vitae tempore, 
adfectuseft,  quoad anno 1568, aetatis octa- 
uo fupra quinquagefimum mortalitatem domi 
fuae expleuiffet. Starauolfcius in Centuria feri- 
ptorum Poloniae, et lanocius in memoriis Mi- 
lcellis vitam defcriplerunt. Mercklinus in Lin- 
denio renon. psg. 7 1 2 .  vnius faltim atque al­
terius
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terius fcripti meminit, hic reliqua ex ordine
omnia iam enumerabuntur,
O P E R A .
1) De Medicae artis excellentia carmen Elegia­
cum ad D. Cyprianum de Lowit%, Medicum 
celeberrimum. Cracov. excudit Matth. S ehar- 
fenberg an. 1 5 2 9 .  in 8.
2) Elegia ad Reu. D . Io . Latalfcium, Epifco- 
pum Pofnan. et carmen elegiacum P  arae neti-
. cum, id eft, exhortatiuum ad Jludium Elo­
quentiae , fcnptum ad bonae mentis adolefcen- 
tes: prior praemiffa, hoc vero fubtextum 
Declamationi gratulatoriae Chrifloph. Hegen- 
dorffini, in coronationem iunioris PoIoniae Re­
gis. Cracou. Hieron. Vietor, an. '1530. 
in 8-
3) Epice dium elegiacis ver/ibus confectum. Ar- 
chiepifcopo et Primati Regni Poloniae Ioan- 
ni a Lafco. Cracou. Matth. Scharffenberg. 
an. 1 5 3 1 .  4.
4) Luciani Samofaten/is Tte%] oLSQokoyictg, Ajlro- 
logium Erafmo Rotterodamo interprete; et 
Eiusdem A/Xty (pcoyjjcJ/j-coy, Iudicium Vocalium ,  
a fe Latina Ciuitate donatum edidit Cracou. 
opera Matth. ScharfF. an. 1 5 3 1 .  8- E t  
Commentariorum libros II ' in Luciani Ajlrolo- 
giam , et ingenuofae fictionis , Iudicii voca­
lium , interpretationem Praepofiti Gnefnen- 
fjs, atque Lancicienfis, Ioannis a Lafco, de-
B b 2 f ic a t i
f i  gnari Epifcopi Vejxprimienjis in Pannonia * )  
Maecenatis fui nomini infcripfit editam c* 
figg. ligneis.
5) Ga-
388 b i o g r a p h i a  m e d i c o r u m *
■*) Solimannum in  tuenda fua fanitate M edicorum  
non contem pfiffe operam, illu fir i alio docet exem ­
plo N ic . Iftvanfius H iftoriar. L ib r. X X II I . pag. 
298* eum in  certam ine m ortis conftitutum a M e ­
dico Iudaeo opem e x p e d ifle  com m em orat: aft 
non fuae tantum modo, fed  amicorum quoque v a li-  
tudinis praecipuam fuafic fem per habendam effe 
ra tio n e m ; dum enim  loannes I I . electus Partium  
Regni Hungariae et Tranfiluaniae R e g u lu s , in  ca- 
flris Tureorum, ad rudera antiquae arcis S em li- 
.nenfis , pone A lb a m  Graecam metatis an. 1 5 6 6 . 
die 2 9 . Iun. pro officii Cui ratione Solimannum 
inuiferet, noluit filiipn hunc fuum adoptiuum O - 
rientis Monarcha, vt primum apud animum con- 
ftituerat, lauto am ice excip ere  con u iu io , v e r i­
tus ,  ne Ioanni N oftro , quod effet gracili e t  im - 
b e c ili  corpore, in fueta barbarae fuae gen tis fer­
cula aliquod fanitati adferrent detrim entum  , v t  
haec D auid R o fn y a i, Turcicus Prin cip is T ra n fil-  
uaniae Interpres , in Viciflitudinibus rtr. form ida- 
i>/7 . MSctis, stpud 111. Com item  K ir o ly i  adferua- 
tis , amplifiimis verbis enarrauit, qui in  exacta 
Itin eris huius deferiptione inter reliquum  fp len - 
didiflim um  adparatum, Crucem de collo eius p en ­
dentem  , pretioliflimis adamantibus e t carbuncu­
lis  affabre exorn atam , centum  m ille  et amplius 
num m is aureis aeftinfatam plurimum em icuiffe 
com m em orat: absque iufla itaqu e ratione praefens 
R e g is  G alliarum  L ega tu s: Guiliel. de A n la , vi« 
detur omnino laudafTe ob id  Ioannem Noltrum , 
quod miflls Romanae Ecclefiae r it ib u s , ad tutan­
das Euangelicorum  partes fahibri tranfiuerit eonfi-
lio ,
\
5) Galeni Ajlrologia ad Aphrodijium. Spuria qui­
dem iudicata. Exhibens Mathematicae fcien* 
tiae Prognojlica de decubitu infirmorum. N unc 
primum a Iofepho Struthio e Graeco trans­
lata. Venet. an. 1 5 3 5 .  8- per Io* Patavi­
num. Bafil. an. 1536. per Cratandrum. Il­
lata eft haec interpretatio in editionem ope­
rum Galeni Bafileenfem aq. 154.9. Tom . 
V III.  coi. 43. feqq. et Bafil. an. 15 6 3 .  in 
Tomo libror, fpuriorum pag. 12 . feq. Hunc 
Galeni librum Conr. Gefner anilium fabula­
rum , et fuperftitionis plenum adpellat.
6) Galeni de Vrinis liber, negi dgoay. Genuinui 
aliis ,  aliis vero JuppoJititius vifus. Nunc pri­
mum a Iofepho Struthio e graeco traductus. 
Venet. per loan. Patauinum an. 1535 - 8* 
repetiit Cratander Bafil. an. IS26. Compa-
B b 3 ret
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l i o ,  quum antea iam pridem  detertanda A riano- 
rum l a b e , Blandrata  Archiatro fuo confultore, Ce­
rnet co in q u in aaerat, nam hic quoque religiofae i l ­
liu s factionis in  Tranliluania prim ipilus humi pro- 
liratus Solim annum  praefens in  T entorio de genu 
veneratus eft vna cum reliquo nationis H ungaricae 
comitatu re g io , quorum nom ina laudatus ftatim 
interpres hoc ordina loco citato e x h ib u it: N ic o - 
laus Cfdky , Cafpar B e k e s , G reg. A pajfi, G regor. 
B d n ffi , W o lfg . B ornem iJ\a , M ich. T e leg d i, N ic . 
Jelegdi , Georg. Kapitan  , N N . Conful Cibinien- 
fis  , Paul Beg  , Georg. Blandrata Med. D octor  , 
N ico l. O rbdn , finguli deuotiffimi de A r ii  e t  Soci- 
r i  fam ilia  alumni , nifi enim  ta li opinione im bu­
tum , miniftrare fibi ad v ltim u m  vfque v ita e  ha­
litu m  Regulus ifte  paflfus eft nem inem .
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ret haec Struthii interpretatio in editione 
oper. Galeni latina Gefneri Bafil. an. 15 6 2 . 
clatfe I V .  pag. 24.9- et nona luntarum V e ­
net. an. 1625.. C hlf.  IV . pag. 12 3.
-7 ) Galeni Pergameni de Antidotis libri duo, 
per tot fecula ab omnibus dejiderati, in gra­
tiam magni Antiflitis , Io. Choienii, Epijcop. 
Plocen/is, e graeco in latinum traducti, et 
Commentatus breuibus illuftrati a lofepho 
Struthio, publico artis medicae Patauii tunc 
Profe flore. Venet. per Io. Aut. de N/coli- 
n is ,  an. 7. 8. mai. Subiuncti funt huic 
Galen/ Antidotario, Aftrolot^iae ad Aphro- 
dilium L ib. I. et de Vrinis liber ex transla­
tione Struthii.
3) Cl. Galeni Pergameni in Librum Hippocratis 
7regi aa c^ov. de fracturis Commentariorum Lib. 
III. E graeco in latinum conuerli a Iof. 
Struthio , publico artis, medicae Patauii Pro- 
^feflore. Venet. Barthol. Zanetti, an. 1538» 
in g. mai.
()) Cl Galeni Pergameni in Librum Hippocratis.
de articulis Commentariorum L i­
bri IV .  Latine redditi a Iof. Struthio, Med. 
ProfelT. Venetiis apud eund. an. 1540« in 
8- rnai. Scholae Philofophorum et Medico­
rum Patauinae dedicati.
I D )  Artis Sphygmicae iam M . CC. annos perdi­
tae et dtjiaeratae Libri V. a Iof. Struthio, 
Medico confcripti. Bafil. apud Oporinum 
an. I54°* in 8* repetit, ibid. an. 1555* *t* 
Venet. an. 1 5 7 3 .  8- it. Bafil. apud Ludov.
Kuuig,
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Kc5nig, an. 1602. 8* H'jic acceflit Hieron, 
C. pivcccii de PulJtbuS elegans -tractatus, et 
Cajp. Bauhini introductio,  Puljuum jynopfin 
continens. Non piget haec commemorare, 
cuae de his Auctor ipfe ab initio Libri pri­
mi fcribit: Habuit olim ars fphygmica celeber­
rimos auctores, Afclepiadem, Athenaeum, Era- 
JiJiratum Magnum, Archigenem etc.' ultimum 
omnium Galenum, Archigenis et Herophili com­
mentorem. Sed hi omnes partim iniuriatempo- 
rum, partim incendio templi Pacis Romae nobis 
funt adempti. Re fiant libri de Pulfbus Galeni noti 
adeo exigui, fed inextricabiles, quos nemo un­
quam latinos intelliget, etiam Ji quis ad infti­
niam vfque fe in eis exerceat,  et graecos non 
'fa cile: funt enim pluribus in locis mutili et 
deprauati y ac ea fpe a Galeno confcripti, quod 
Vix vnus e mille, vt ipfemet tejlatur Galenus , 
eos fit intellecturus etc. Ego quae iam a X X . 
annis moliri coepi et exjlruere, libens fludiofis 
profero ,  vt faltem delicatioribus ingeniis anfani 
praebeam, aggrediendi et profequeudi fublimiora 
huius artis opera. Quod vero haec ars Jit vti- 
lis et honorifica, vel inde coniicias, quod Ga­
lenus nulla alia Philofophiae parte inclaruerit 
aqud Senatores Romanos et Imperatores, quam 
fphygmica. De me ipfo citra notam arrogantiae 
dicere pojjum, quicquid ego auctoritatis apud 
populares atque exieras nationes , quicquid in~ 
uidiae apud atmulos, quicquid opum et diuitia- 
rum Jum adeptus, id totum diuinae benignitati, 
et arti Jphygmicae acceptum fero. Tanto cum 
B b 4 - difcen-
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difcentium docentiumue adplaufu eoque ad­
mirabili prorfus liber hic Struthii de arte 
fphygmica publicatus, primum exceptus eft, 
v t  tfco. illius exempla vno die diftracta fuif** 
fe Mercklinus in Linden. renov. pag. 712* 
referat. Licebit forte mihi' quoque hic ea 
verba repetere, quae in calce obferuatio- 
uuin Medicarum mearum Vltrai. an. 1756* 
in 4. edit, et Laufannae an. 1758* ab 111. 
Hallero repetit. olim>in hanc rem erotema- 
tice propolueram : Cur iucundiffima et vtilijfi- 
ma illa Jimul de Crifibus ( ex  Fulfu }  doctrina 
ab ipjis Hippocratis et Galeni temporibus ia- 
cuerit fete neglecta, fi Projp. Alpinum cum 
Dureta excipias , et nuperum Solanum cum Juis 
corriualibus, Nihello potijjimum ? An quia Do­
ctrina hoec nullo nitatur fundamento ? aut im­
probo adquiratur labore ? vel forte fatendum , 
plusquam fupinam hic arguendam ejje Medicorum 
omnis aeui negligentiam ?
I i )  Operum diuerji generis veterum Poetarum et 
Ajlronomorum ex idiomate graeco in latinum 
translatorum iple meminit iu erudita dedica­
tione Luciani declamationi <pccvyhrccv
praemiflfa, quae tamen omnia temporum in­
juria intercidiffe exiftimat llluftr. Ianocius in 
relatione rariorum librorum Biblioth, Zalufcia- 
nae Germ. P. IV . n. X L 1V . qui vitam Stru­
thii noftri in mifcellis fuis defcriptam vbe- 
rius i"*co hoc repetit ex Starovolfcii He- 
catontade lcriptorum Polonicorum edit. V e- 
net. an. 16 2 7.  pag. 180 —  8 1 —  82* fe(l*
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et laudatione almae Academiae Cracouienfis, 
an. 16 3 9 . pag. 14. quam Fadadopoli ia 
Hirt. Gymnaf. Patauini Tom. II. pag. 2 18. 
feq. et Mangetus in Bibliotheca Scripto?. 
Medie. Tom. II. part. 2. pag. 330. feq. 
. fola Francofurtana editione contenti ieiune 
admodum exhibuerunt. Hoc quoque de Stru­
thio nouiflime iam adjiciemus, Eum non 
modo laudatam Luciani Declamationem le- 
pidiilimam fed et Coraentarios in Luciani 
aftrologiam cum fig. ligno affabre incifis ex­
ornatos, Ioanni de Lafco Epifcopo W efz- 
premienfi, notiffimo in Hiftoria ecclefiafti- 
ca V iro  dedicauiiTe, atque in his illud prae 
primis fingulare e ffe , quod in adnexa prae­
fatione candide profiteatur eam aetate fua 
prauam immo ftultara plerorumque, fuae iri 
primis gentis, hominum mentibus infediffe 
opinionem, antiquioris aeui feriptorum le­
ctionem, graecae potifTimum atque hebrai- 
cae linguae cognitionem ad amplectendas 
et fouendas haerefes viam effe quam expe- 
ditiflimam. Meruit interim tanti viri epita­
phium ex primario loci natalis templo eru- 
tum hic iam 3dponere integrum*.
lofephus Struthlus ,
Philojophiae ac Medicinae Doctor 
Librorum Graecorum Latinus interpres, 
Publicus olim Jiipendio Senatus Veneti > 
A rtis Medicae Patauii Profejjor ,
Artis Jphygmicae per tot fecula abolitae Rejlaurator,
B b 5 Pojlea
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Pojlea Serenifs. Principis Sigis. Augujli 
Regis Po Ioniae 
Medicus.
Obiit An. Dom. M D L X V IU . Aetat. Juae L VI}I.
A R T IC V L V S  X LV III.
T e  c t  a n  d e r  ( Iofephus) Cracouiae, prima­
ria Poloniae vrbe, patre Ioanne cognomine, 
Confule ciuium grauiilimo genitus, fideliflTimos 
in patria Academia Rudolphum A g r i c o l a m , 
Georg. Libanium , Matthaeum Samotulinum 
in principio iuuentutis nactus praeceptores, 
iatinis et graecis litteris, liberalibusque difci- 
plinis diiigentem impendit operam, in littera­
rum vuiuerfitatem , quae Patauii hodiedum e- 
gregie Apret, arti medicae addifcendae operam 
nauaturus eommigrauit, fideli in hac mufarum 
fede Lazari Bonamici et Matthaei Curtii potif- 
fimurn inftitutione vfus vniuerfum artis afcle- 
piadeae ambitum pro virili emenfus e ft  Reli­
ctis poft longiorem moram exactam Italiae fi­
nibus, Heluetiam ingreffus, Bafileae aliquam­
diu reftitit exquifita Erafmi Rotterodami inpri- 
rnis doctrina et humanitate delinitus. Facto 
mox per mediam Germaniam itinere , Vindo­
bonae Cafparis Vrfini Velii amicitia, et Vratis- 
lauiae Georgii Logi familiaritate et fingulavi 
eruditione plurimum oblectatus, et nouidime 
patriae vrbi redditus, ili ico eum Cracouienfium 
Palatinus et Praefectus, regnique Marefchal- 
lu s, Petrus Kmita in numerum familiarium fuo-
rum
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rum cooptauit, et mox bonae nomine Reginae 
de meliori nota commendauit effecitque, v t  
dum Ioannes Zapolya, antiquae Daciae Ripen-s 
fis et Mediterraneae Regulus Ifabellam, Sigis- 
mundi fenioris Poloniarum Regis filiam , in 
matrimonium fumeret, eam in Hungariaru ad 
maritum fuum ituram Tectander nofter ea lege 
fecutus eft, v t  fcribendarum fecretiorum Epi- 
ftolarum Magiftri et Archiatri munere apud R e­
ginam fungeretur, quam quoque honorificam 
ad dies vitae rite exornauit prouincism, Regi­
nae namque fwae variis fortunae procellis in 
vniuerfa Hungaria et Tranfiluania exagitatae 
intemeratam in obeundo vtroque munere bis 
gemino fidelitatem praeftitit ,  quoad annum 
M  D XL1II. in optimo iuuentutis flore in no- 
ftris his exftingueretur oris, defponfata prius 
pro vitae torique focia Georgii Werneri filia, 
Sabina, lectitfima virgine; ita rem hanc Ioan- 
jies Langus, amicus integerrimus, in Luctu 
Pannoniae, Cracouiae an. 1544. typis Vieto­
ris in 8- e x c u fo , lugubri expreffit carmine.
Defignata mihi IV er ner i filia coniux ,
Sed prope iam vita ,  deficiente fuit.
Vita minus quam virgo dolet deferta Salnna ,  
Ah propetata mihi tardaque fata nimis.
Fructus erat Junctam faltem tetigijfe puellam ,  
Claufa forent digitis lumina nojtra fuis.
Idem Io. Langus tale cariffimo fuo Tectandro 
perenne ibidem pofuit monumentum :
Tectan-
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Tectandrum tumulo breuis haec tegit vrna Io*
fephum,
Ingenium iuueni non iuuenile f u it ,
Phylliride clarus Jludiis fciuijje decebat, 
Ingenuum quidquid Chriflicolamque Jciit.
.Cui toties vitro vel Turea pepercerat hojlis, 
Ante diem perimit de tribus vna foror.
Ah Jufpiratum toties patriae atque propinquis , 
Tam procul a patria te cecidijje tua,
Eruditionem medicam , linguarum peritiam , et 
fatorum acerbitatem quodam modo delineatu- 
ru s, Juctuofo hocce adfiduum fuum fidiflimum- 
que vitae et /ludiorum fociuin Valentinus Eckius 
cohoneftauit Epigrammate, luctui Pannoniae in- 
terferto:
Arte potens medicay et linguarum munere clarus9 
Tectdnder gentis gloria magna fuae. 
lactatus grauibus curis , magnisque periclis, 
Principibus Jludium dum probat ipfe fuum. 
Nunc omni aerumna vacuus, vacuusque labore, 
Securusque fui mole fub hac recubat,
Georgius vero IVernerus, Biographiae noftrae 
Cetitur. I. Articulo XCIX. laudatus , tale ge­
nero fuo non leui animi moerore perfufus adie- 
cit Satyricon:
Tectandcr Medicus i ac st hic, Medicina valeto; 
Quid fperent a lii , f i  perit author opis i*
OPERA
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O P E R A .( ' f i''N, • - ■} ' . 0
1 )  Elegias 111. de peregrinationibus fu is , Illuftri 
Viinicenfi Comiti, D. Petro Cmitae, Pala­
tino Cracouienfi, ac regni Polonici fupre- 
mo Marefchallo dedicatas edidit Cracouiae 
ex officina typographica Vngleriana An. 
1 5 4 2 .  in 8* mai.
2 )  Cl. Galeni de venae fectione aduerfus Eraji- 
(Iraium I.iber , ad Graecorum exemplarium fi­
dem recognitus, Iofepho Tectandro interpre­
te. A lt er que de Venae fectione aduerfus E r  a fi- 
Jirateos 9 qui Romae degebant.' Interprete eodem
Tectandro, Cum reliquis Galeni operibus 
latine redditis, Iani Cornarii Zvicauienfis 
Medici cura, Bafil, apud Hieron. Frobe- 
nium, et N icol.  Epifcopium an. M D X L IX . 
jn fol. Tomi V .  clafs. V I .  coi. 105?). 
I C 59* feqq. Vtraque Tectandri interpres 
tatio latina in Galeni operibus locum occu­
pat etiam in editione nona et vltima lunta- 
rum ven eta , an. 1609. an* I ^25. in fol. 
clafle V I .  pag. 7. et 9. et Parifina Graeco- 
latina an. 163 9. Tom- X . pag. ^92— 406. 
Item in editione Bafil. an. 1562. clafs. VI, 
pag. 9. _  17 .  feqq. Sed hos Galeni libros 
a Tectandro verfos Cratander primum feor- 
fim excudit Bafil. anno 1536* Recufi 
Lugduni apud Rouillium an. 1549* 10 
cum annotamentis ad margines. Quas in- 
conftantis fortunae viciffltudines experiri de­
buerit Tectander nofter medicus, quoad in
Aula
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Aula R egia , Ioannis I. Ifabellae, et F ilii 
Regii Principis, curam tuendae fanitatis fi- 
deltfTiroe geflerat, facile coniici poterit, fi 
ex  Maujolaeo Principnm Tranjiiuaniae ineditd 
M S cto , luce publica digniflimo , quod iu 
hac vrbe noflra recentiflime ab aLIqVo r i­
pensi DaCo eXftrVCtVM  eft, iniqua Regis 
Reginaeque huius fata in has Tabellas relata 
commemorauero: '
i»
IO A N N E S  z a p o l y a  i . p r i m v s  t r a n s i l v  a n . p r i n c e p s
Patre ortus Stephano,
Com ite de 7.ap o ly a ;
R egn i Hungariae Palatino ,
A n .  M C C C C X C I X .  fato functo:
Matre H e d w i g a ,
D ucis T efchinenfis in  Silefia F i l i a ,  
ex  qua
F rater i l l i  confanguineus erat Qeorgius dc Zdpolya . 
in  A m phitheatro , Ludoque M artia':i M ohacficnfi ; 
Exercitus 
L u d o vic i I I .  Regis 
a lte r B e lli  D u x  : 
cui
et nofter loannes 
T ranfiluaniae tunc "W oyw oda, 
v t filius M a rtis , 
cum fuis Tranfiluanis lau d ab iliter interfuit.
I ta  Hungaria 
funefta clade a d flic ta ,
Rege fu o , 
om nibus que ferm e Regni Proceribus , 
vn o  die orbata, 
in  duas abierat p a r te i , 
vt
Pannonia Ferdinandum  I .
Dacia vero R ip e n fis , e t M ed ia  Ioannem , 
in  Reges 
e lig e re n t.
Hoc modo, adepto pofl fataL u d o u ici Z ap olyaT ran filu . Principataji 
Petrum P e re n y i in  Gubernatorem P rouinciae praeficit,
i pie folus
in  Partibus R egn i Hung. variis  b ellic is diftractus o c c u p a tio n ib u s
Ait I
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Alt breui,
P eren yio  Infidelitate apud Principem  a c ^ f a t o , 
Stephanus Bathori i l l i  a lo an n e 1'ubftituitur.
Inferim
P a x  inter vtrum que Regem W aczin l in ftitu itu r; 
fed et procellae in tern ae  in  nono principatu orian tu r, 
ad quas fedandas 
Z a p o ly a , 
conquifitis celerrim e copiis ,  
re lic ta  Budae v x o r e ,
T ranfiluaniam  in trat ; 
v b i
fop itls ftatim P rou in cia liam  diffid iis, 
in Caftris 
m ale habere fem et in c ip ie n s ,
Anno M D X L,
X X . Iu !ii  
nocte anim am  efflat 
An. aetat. L I I 1.
Cadauer eius A lbam  Regalem  deductum , 
ad antiquos Reges inhumandum.
V xorem  habuit ifab e lla m  ,
Sigism undi Poloniarum  R egis F ilia m , 
quae
Latequam Ioannes in Tranfiluania fata naturae fubiret,
Budae
M afculum elegantem  enixa eft.
V x o ri P u p illoq ue 
T utores teftam ento fieri iuflit R ex 
Georgium  M artinufium ,
Epifcopum  tunc V aradien fem , 
et
Petrum  F e tro w ltz iu m ,
TBmbfvarii Praefectum, fanguiue fibi iunctum.
IN N E S  II . Z A P O L Y A ,  S E C V N D V S  T R A N S IL V . F R I N C . 
A ud ita  M ariti fui m orte I fa b e lla ,
Pupillum  
flatim  b a p tiz a r i,  
coqu e actu p e ra cto , 
in fuo am plexu 
Corona H ungarica inaugurari curauit.
Solemannus 
Reginam Buda excitam  
in  Tranfiluaniam  m it t it ,
, vbi 
fub Gubernatura 
G eo rgii M artin uiii , aliorum gae poft i l lu m ,
Varia
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V aria fata Ifa b e lla  exp eriri coacta e ft ,
donec
A n . M D L IX . die  X X . Septem br. 
debitum natnrae perfoluens ,
A lb a e  , in T cm p ’ 0 S. M ichaelis fepeliretM  , 
re licto  in Prouincia P rin cip e ,
F ilio  ioanne I I . 5am m a ioren n e,
Quod Princip is huius anim i qualitates a d tin et, 
fuit is , v t  traditur . 
am b itio fu s, im b ecillis  iu d ic ii ,  
v t qui in . G ynaeceo 
in ter viliflim orum  hom inum  et m uliercularum  coetus 
fuerat e d o c a tu j, 
adeoque 
non ad gubernandam  natus.
H ic etiam  poft varia  fa ta , 
quae 
dem ortua M a tre , 
per decennium  exp erir iri coaetns eft , 
deteftanda A riana labe in fe c tu s ,
Anno :M D L X X I. 
m orbo diuturno ^detentus, 
v iuere caelebs d e fiit,
A n . aeiat. X X X I I .
Haec ex Maufolaeo Principum Tranfiluaniae 
M fcto , loco fpeciminis hac v ice  adduxiffe 
fuffidat. Sed habet ciuis hic non contem­
nendae eruditionis huias I*. Cs*. alia quo­
que huiuscemodi opera M fcta  in clariorum 
politiorumque hominum manus emittenda: 
f)  Methodus vel Tabula, qua Scientiam N u- 
uiiSmaticam bono ordine tractandam rei Numa­
nae Patronis, eiusdemque cultoribus grata men­
te offert. 2) Scientia NumiSmatica, avagy 
Penxekrol valo Tudomdny, mellyet kiilomb- 
kulumb fele jo  Trohbol nagy munkdval qfove 
Szedegetett, es a mas nyelveket nem ertok ked- 
vehjrt Magyarul el - intexet t es keSziutt. 3) 
Succincta Commentatio Heraldico - critica de
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injignibus regni Hungariae, vt et Principatus 
Tvanjiluaniae Heraldicis. Ars Ile  raldica ,
avagy C\imerekrul vaio Tudomdny, mellybtn 
axpknak eredetek , kuloinb fele voltok , es mi~ 
nemujegek itlendo rendel eidi - adattatnak. 5)  
Chorographia M , Principatus Tranjiluaniae 
cum antiquis Romanorum injcriptionibus ibidem 
repertis, e probati/funis Scrjptoribus concinna• 
ta a Debrecino - Ripenfi- Daco. Dum inter 
Saxones ftudio luris penitius addifcendo ope­
ram impenderet, emifit in lucem Librum 
Halae Magdeburg. an. 174.9. in pla£> 
1$ . hoc lignato titulo impreflTuni; Magyar 
Orfyag Hijloriajdnak. rovid Juturnaja, Martino 
Domokos Iudici Ciuitatis primario 7 et Se­
natui Debreczinenfi oblatum ; cuius Pars I. 
Geographicam ; altera Hiftoricam, tertia 
Politicam, continet Regni Hungariae defcrip* 
tionem. Qui praeterea vniUerfam Hunga­
riae.. Hiftoriam patrio fermone fcriptam in 
gente noflra ediderint, lubebit nominum et 
titulorum tenus recenfere*. a) Sijkely Ijl- 
ydn' Mundi Chronicaja. Cracou. 1558* 4 . 
b) Heltai Gafpdr Kronikaja a’ Magyarok- 
nak dolgairol, auagy Magyar Bonfiniufla. 
Claudiop. C 575* in c) Groff Zrini 
Miklos' a’ Magyar kronikanak veleje .£s 
fummaja. Vien. an. j6 6 o .  edit, fub ficto 
Gregorii Petho nomine, d) Samuel Kdlnokj. , '  
Comes, omiilo Greg. Petho nomine, in- 
figniter auctam repetiit Vien. 1702. 4. alph. 
j .  pl. 5. definit in an. 1629. e) Praefixo c^e,- 
IVeJipr, P • //. C c  tum
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rum Greg. Petho nomine et hoc adiecto 
titulo : Rovid Magyar Kronika recufa Caf- 
iou. an. 1729. 4. alph. 1. pl. 3. explicit 
in an. 1626. f)  Andreas Spangar eamdem 
Hungariae hiftoriam pluribus appendicibus 
locupletatam iterauit CaiYou. an. 1734. in 
4 .  plag. 22 - et adiecta fcriptorum Hunga­
riae litteratorum Bibliotheca, ibidem an. 
17 38 . 4 * alph. 1. .plag. 16. g) Ioannes 
KoVuts quoque Zrinio -'Pethoianuni Hunga­
riae Chronicon pro lubitu a fe interpolatum 
vulgauit Pofon. an. 174 2 .  in 4. Sed vti 
Spangarus ifa nec Kovadius ab aculeatis fe- 
met abftinuerunt dicteriis, quod in Hiftoria- 
rum fcriptoribus cordatiores viri minime fe­
rendum effe merito cenfent. h) Lif^nyai Pdl 
Chronikaja a’ Magyarok dolgairol. Debrec- 
. zen. 1692. 12 . i) Francifci Nadasdi, C o ­
mitis , Maufolaeuni Regum et Ducum H m- 
gariae Norim, an. 1664, in fol. Latine edi­
tum Alexius Hordnyi Hungaricae confuetudi* 
ni nuper tradidit iub tituJo: A '  M agyar 
Orfzag Kiralyainak es Kapitanyainak emle'- 
keztetu koporfo 'epdlete. Budae absque 
indicio anni in 4. alph. l .p la g .  13. k) La~ 
dislaus Lijlius in Magyar Mars , feu defcri- 
ptione cladis Mohar. anae Hungarica, Vieti, 
an. 16 5 3 .  *n et !ta » Regum Hungariae 
laudes ab an. Chrifti C E I. ad an. M D C L I.  
ibidem in adfuto Tractatu plag. I I .  Rhyth­
mis Hungaricis decantauit,
ARTI-
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A R T IC V L V S  X LIX .
Z ie o ljb r .  ( And re as ) Zieglerianurti nomen na 
hodiedum oblitteratum eft: in Tranfiluania,
Chriftianus enim Ziegler ia Ecclefia Cibinienfi 
curio face r, eiu sdemqueCapituli Decanus eft, 
alite eum in exordio labentis feculi Martinus 
Ziegler, primum gymnafii Coronenfis R e c t o r ,  
tandem Prasmarinus et mox BrenndorfFenfis p a ­
rochus memorabilia Barcenfia collegit,  et in 
M fcto reliquit fub tali titulo: Virorum coronae 
illujirium vita, honores, mors, ab an. 1549. 
ad an. 16 8 7.  et amplius. Congemit Murtinus 
Ziegler Coronenfis. *) A Martino Ziegler0 pro­
fecta fuilfe nouimus i )  Antiquitates Tranjilua- 
niae ex lapidum inscriptionibus et numis antiquis 
variis objervationibus Hijlorico - Criticis explica• 
jas. a )  Inscriptiones ad moenia Coronae vrbis 
C  C 2, ad-
*) In  hoc M fcto vM art. Z iegleri c o d ic e , v ita s ,  ho 
nores e t mortes virorum Coronae iilu ltrium  com* 
p le xo  ta lia  leg i obferuauimus ad an. 1 6 6  i .  d . 
1 4 .  Septem br. o b iit excellentiffim us atque d o ctijji-  
m us D o m in u s H eg en etiu s T ro flfr ied  , phy f ic u s  Co~ 
ronenjis o r d in a r iu s , natione Germ anus G u rli\en jis . 
M ed ici huius Curonenfis T roftfriedii memoriam 
praeterea nobis conferuauit Io. D au. Rulandus, M ed . 
D oct. Pofonieniis, qui dum Pharmacopaeam fja m  
nouam Lsutfchouiae an. 16 4 4 . in g . recufan* 
E id em  dono m itte re t, qu ie  hungarice quoque 
iam  verfa  legitur , talia manu propria infcripfit : 
Praejlantij/irno v iro  D om in o T ro jlfv ied io  H egene- 
fio, p . t .  M edico C o r o n en ji, Jyoque J id o  
V ic to r i , Coror.am m ittit autiior.
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adfcriptas, in 4. Noftrum vero Andream Ziegter, 
M edicum , patria Coronenfem , dum apud ex­
teros ftudiis nauaret operam , et artem excole­
ret lalutarem, talia comperiimis publtcalle.'
O P E R A .
I )^ De corpore humano exercitatio decima, quae 
agit de JenJuum externorum et vocis atque fer» 
monis injlrumentis propriis. Praefide Grego- 
rio H orftio, Philof. et Med. Doctor. Cal. 
N o v. Viteb. an. 1606. in 4. plag. 2. De­
dicata eft Danieli R eipchio, Paftori W ei-  
denbachenfi; Petro Fronio ,  paftori Praf- 
marienfi, et Bartholomaeo Sigero, paftori 
Zeidnenfi.
2 ) Dijputationum medicarum X V . de Jignis pro- 
gnojlicis, eodem Praefide, d. X V .  Mart. 
ibidem an. 1607. in 4. >^lag. 5* Oblata eft 
Andreae HermeJio, Archiaiacono Corouen- 
f i ,  nec non lo. Scharkangero, gympalii pa­
trii Rectori.
3} Thejes medicae , de cordis ventriculi mordent e 
dolore , et colica pajfione ; de quibus - - 
praefide Erneito Htttenbachio, Phil. et 
JVled. Doct. ac Pr. P. difputabunt teftimo- 
nium profectus fui in arte Hippocratica ac­
cepturi M . Ambi o/ius Rhodius Mathemat. 
Pi. P. Joannes Palemonius, Mai»deburgicus ; 
Andreas Zieglerus ,  Corona - Tranfiluanus, d. 
X- Aug. Vitteb. an. 16JO. in 4. plag. 2-£» 
N B. Rhodius difputat de Cardialgia, feu fto-
machi
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machi mordente dolore , eiusque curatione. 
Palemor.ius de Colica PaJJione, Zieglerus de­
nique de Curatione*
A R T 1 C V L V S  L .
V ’a r a d i  ( Matthias )  Pofteaquam non hu­
manioribus folum difciplinis, fed fublimioribus 
etiam fcientiis in Patriae fcholis tradi folitis 
animum excoluiflet , amicorum ac praefertim 
Paulli Beldi, illuftriflinii v ir i ,  communis tum 
litterarum in Tranfiluania Maecenatis opibus 
fubleuatus, in oras Batauas tamquam in aper­
tum campum an, 16 6 5 .  excurrit, ibi libera­
liore et concitatiore curfu ad laudem conten­
dens. Multi tum Traiecti ad Rhenum, quo fe 
primum mufis feuerioribus litaturus receperat, 
inorabantur nationis Hungaricae viri iuuenes, 
elegantiorum difciplinarum fama confpicui; 
optato ibi rerum fuccefTu beatus, atque in 
mufarum fmu placide cooquiefcens, fingulare 
ingenii fui monumentum »• de Votis infcriptum, 
elucubrauit ; anno poftero , qui fuit fexagefi- 
mus fextus, in vicinam ftudiorum vniuerfita- 
tem Lugduno - Ba^auam , quum fublimiora fem- 
per adpeteret, pedem promouit, in hac mufa- 
rum fede dum aliquamdiu , ita libello Acade­
miae memoriali, quem protocollum vocamus, 
adteftante, cum reliquis popularibus, Andrea 
Kalona ,  Andrea Sellyei , Ioatine Kopec%i, 
M art. De/i, Mich. Sarpataki , Mich. Sxent 
Gyorgyi, St. Ejx/ki, et Stephafio Pataki, prae- 
C  c 3 cla-
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claram illam indolem , quam a natura nactus 
eft , variis exercitationibus fcholafticis egregie 
firmaffet ornaffetque, anno fequente 1667. no­
men fuum albo academiae Frifiorum Frane- 
queranae inferuit-, ibi triennii fere fpatio, quos 
in fublimiori ftudiorum curriculo emetiendo 
nactus fuerit e popularium fuorum numero 
commilitones, eos nominum dumtaxat tenus 
commemorare, e re noftra quodammodo effe 
duximus: Marti nus S^ilagyi, Paullu& Csekei, 
St. Ter emi, St. Bathori , Gerhardus Kabai, 
Andr. P . L ifa k a i, St. K. S%pnyi, Mich. S^o- 
boj%lai, Thomas Gyarmati, Paul. Sa(Iai\ Georg. 
S^igeti, Andr. S^. M ihdlyi, Paul. S^ep/t, Io. 
Manyoki , Sam. S^obofolai , N ic, Kolgyefi. 
Dum loci huius celeberrimorum id aetatis me­
dicorum quoque confuetudine et doctrina fuif- 
fet v f u s , tantum operae laboris atque indu- 
itriae in arte falutari vir folertifiimus infum- 
p f i t , v t  folemniter lauro atque Doctoris M e­
dicinae Infignibus, edito prius non vulgari eru­
ditionis fpecimine, donaretur, et mox in pa­
tria peruagatam eruditi non minus quam felicis 
Medici famam confecutus, vtiMimi patriae 
ciuis nomen plurimis annis egregie tueretur, 
et funul verbi diuini Praeconis in Ecclefia Si­
culorum Kezdi - Vafarhelyienfi partes in fe fu* 
fceptas fmgulari fcruore ac integritate ad finein 
vfque vitae expleret.
O P E R A
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1) Difpul*. Theoiog. Praefide Eflenio. De Fo­
tis. Traiecti ad Rhea. an. 1666. in 4.
2 )  Difput. inaug. medica pro Gradu D oct. in 
M edie. De Phthiji. Franequerae au. 1669»
■ in 4.
3) Egdftovetrdk, avagy ragyogn Fdklya ,  mely 
nek tundoklo vildgojfdga a N. Bal Ijlennek 
oltdra ala rejtetett lelhi fertelmejje’get, es a 
Jie’t Hegyeken fekvn Antikrijlus Se rege nek. Ijlett 
nydja. kuXZLl^  va^  fo-fzakaddjdt ki mutattya. 
Franeq. an. 1 66g. in 8- Liber hic pro ge­
nio feculi fuperioris confcriptus, nuncupa­
tus eft Magnifici olim Paulli Beldi de Uzon, 
Conditarii, Exercitus Tranfiluanici D u cis ,  
Comitatus Szolnok interioris Comitis, trium 
fedium Siculicaliuni fupremi Iudicis Regii 
honoribus, qui ex Sufanna V i t e z ,  v x o r e , 
Clementem et Dauidein , nec non Sufannam, 
Paullo Vefiel&vyi elocatam, fufcepit liberos.
Supplementa ad Biographiam Medicor. 
Hungar. et Tranjilu . Centur. I.
In Artic. 5 5 * M a n a r d v s . Ad vitam Io, 
lac. Manardi, Wladislai II. et Ludouici 1L  
Regum Phyfici illuftrandam iuuabit fpicilegil 
loco adieciife, eum omnium fere optume, v t  
equidem opinor, atrocis morbi gallici origi­
nem , naturam, et curandi methodum, Epi- 
ftolarum medicinalium Bafil. anno 15 4 9 . ia 
C  c 4 fol.
\fol. edit. Lib. V II .  Epift. 2 . Lib. X IV . Ep„  
4. Lib. X V II.  Epift. 3. 5. Lib. X l k .  Epift. 
4 .  Lib. XX. Epift. I. aetate fua explicuiife*. 
dum enim in exitu feculi X V .  luem hanc veluti 
niulticipitetn hydram ad coercenda humani generis 
delicta in nos grajjari permijijjet, atque hydrar- 
gyrum in ea debellanda fpem curamque M edi­
corum fubinde elufiffet ,  Ebeni indici decocto, 
iingulafi lege a fe parari fo lito , euentu pro- 
fperrimo fcurari poffe omnium primus Medicis 
Academiae Cracouienfis auctor'fu it,  atque in­
ter ceteros Epifcopi Cracouienfis, Pofonii et 
Viennae fibi noti, et ope argenti viui male cu­
rati exemplo confirmauit; Ergone infamem 
ifthunc morbum , luem gallicam vocatum, in 
noftris quoque his Pannoniarum oris, atque 
vicinis aeuo Manardi , archiatri noftri, graf- 
fatam fuifle dixerimus V luculentiflime fane id 
ex  laudatis eius epiftolarum medicinalium Li* 
bris intelligitur, et tantopere populares no- 
llros teterrimum morbum hunc extimuifle, v t  
jm librum diuinorum officiorum Eccleflae Stri- 
gonienfis formulam Mijjlie de B. lob contra 
fhbrbum gallicum legamus an. 1 5 1 2 .  infertam 
fuifle ,  quo nimirum Manardus nofter Ferraria 
in Aulam Wladislai Regis Budam aduocatus eft» 
ita titulum vetuftus codex in fronte gerit t M if- 
■falt fecundum 'chorum almae ftcclejiai Strigo ni en/is r 
in fol. fle vero exfp lic it : Venetiis accuratijjime 
iwptejJufH in aedibus Petri Licktehjlein Colonienfis 
gitfh&nii Impenjls Vrbani Kaym librarii Budenjis 
fctofcO virginei parius 1512-. die 3» AuguftU flate
in
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in Secretis leguntur: Hoftias tibi Domine dica­
tas p'ac aius ajjume; vt intere edent e paciente /o¥? 
cum omnibus fanetis tuis; ulcus pe (finium a Suppli­
cibus tuis r e w o u e v t  rejlituti prijiinae Sanitati te 
digne pojjint laudare. Per Dominum etc. R epeti­
tum ibidem eft idem Mijjqle Strigonienfe in 4, 
Cum Miffa beati lob contra morbum gallicum , et 
adiunetnm in ordine officium de S. R ocho con­
tra peftilentiam , eodem Petro Lichtenflein edi­
tore. Impenjis v e to  Stephani Hekel de Riuulo  
' Dominarrrti ( N a g y - B a n y a  hungarice)  Libra­
rii Budenfis an. 15 1 3  die 4 . lanuar. Iteratum, 
ibidem cum adnexa M iflae lobi formula, eo­
dem et formato , et editore , anno et d i e , im­
penjis vero Vrbani Kaym librarii Buden/is. H o c  
definito potiffimtim tempore infamem hunc mor­
bum HungaroS maximopere metuiffe eo in pri­
mis colligas indicio, quod M i ii alium, priori­
bus annis editorum, exemplaria nullam antea 
illius faciant mentionem ; primum eorum, quae 
nobis follicite indagantibus innotuerunt, in g. 
formatum f i c c x p l i c i t :  Venetiis accuratijjime im- 
prejjum arte Lucae Antonii de giunta Jlorentini, 
impenfis vero loannis Pacp librarii Budenfis anno 
Domini l $ O j -  1 6 . Kal. Octobr. Alterum ver­
bis his concluditur.*----- fecundum almae Eccle-
fiae Strigonienjis chorum bene reuijum et fideli Jlu• 
dio emendatum. Jmprejfum Venetiis per loannern 
Emericum de Spira anno falutiferae incarnationis 
domini nojlri Tefu Chrijli 1495 . prid. Kal. N o ­
vembris. Tertium , regnante M atthia Conuino 
R ege , ad vfum Ecclejiae Strigonienfis N o r imber- 
C c  5 * ' gae
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gae anno 1484* Per Antonium Koburger. Quar­
tum ad vfum chori almae Etclefiae Quinque - eccie-’ 
/ien/is. Venetiis impenjis 1oannis Pacp Librarii 
Budenfis; anno 1499. V III. Kal. Alaii. Deni­
que omnibus his antiquius et litteris Gothicis 
anno Domini M C C C L X X X . in fol. corio per- 
gameno inaratum, in Ecclefia principe Caflb- 
uienfi, D. Elifabethae, Andreae II. filiae di­
cata hodiedum adferuatum, quod fic incipit in 
folio lacero: Sabbathis diebus de dominica Glo­
ria in Exceljis etc. Sequitur Mifia de S. A Tico- 
lao. Statuit. Tandem orationes facerdotis ante 
Mijfani: Jiimme Sacerdos etc. mox rubrica talis 
fubnexa: Sub anno domini M C C C LX X IX . cur­
rebat c. pro Ira renova onis, et computantur hore 
renouaois ab aurora. Item no : quod Jingulis aiiis 
variatur Ira renouaonis in alfabeto ab a. computan­
do ad r. adiextum eft codici M fcto Kalenda- 
rium tali praefixo carmine*. Principium lani Jun­
xit tropicus cap'corni etc. Sed nulla in recenli- 
tis his quinque codicibus vetuflioribus Hunga­
riae lactis facta morbi gallici mentione: non 
ab (unii iter tacet de eo Mijjkle quoque, in fcri- 
niis noftris delitefcens fpiendidillimum, de tem­
pore et /anctis fecundum Rubricam metropolitane 
ecclejie Salcxeburgefis cum omnibus fui s r equi/itis, 
ia officina Georgii Stuchs ex Sultybach ciuis Nurn- 
bergen. expenfa Io. Ryman imprejjum. Idib. maji 
anni ab incarnatione Mejfie 1 5 0 5 . finitum y con­
flans fol. 252. Canone Mijfae % corio pergame­
na vncialibus litteris Gotthicis imprejfo, in fol. 
j r^ae primis vero fequioris aeui codices huius**
cemo*
\
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cemodi ecclefiarum facri, v t  ipfuni quoque e. 
gr. Romanum, quod tenemus, ex Decreto Con* 
cil. Trident. rejlit. et Ponti f. P ii V. iufjii Ant* 
verp. 1598- 4 * Aft proflat interim ta­
men apud nos JVliJJale fecundum chorum Pata- 
nienfem ( PafTau ) tam de tempore quam de fanclis 
brdinatifjime difpofnum et emendatum, quod Ican- 
nes Vinterburger ciuis viennen/is imprejjit et fe lic i• 
ter Jiniuit anno Chrijli 1509* metife Ianuar. die 
29. in Vienna Pannonie. E x  codice hoc Pafla- 
uienfi in 4. formato exiftimamus e fol. 260. 
depromptam fuiiTe Miffam beati lob contra mor­
bum 1allicum , quam libris diurnorum officiorum 
Strigonienfibus an. 1 5 12. et 1 5 1 3 .  infertam 
f  u i fle fuperius ftatim retulimus ; quandoquidem 
Miffam lobi Palfauienfem cum Hungaricis ex 
a fle , ne littera quidem demta, conuenire de­
prehenderimus. Inter cetera Miffalia nobis ob­
v i a ,  duo praeterea - ordinis Praedicatorum ( Do- 
minicanorum) in 4. formata, arte et impenfis 
Luce antonii de giunta floremini in clarijjima et 
amplijfima Venetiarum vrbe imprejja , obferuare 
l icu it;  alterum annofalutis 1506. per venerabi­
lem Patrem Frem Albertum Cajlelanum Venetum 
Ord. Praedicatorum reuifum correctum et emen­
datum; alterum anno 1512*  16. Kal. April. 
ibidem editum : in vtroque quidem horum co« 
dicum exemplari recitatur Miffade S. Iob Pro­
pheta , fed diuerfis prorfus verbis concepta eft 
ab ea, quam vel in Pafla uienfi, aut Strigo­
nienfibus noftris legi monuimus exemplaribus; 
id vel folo fecretorum exemplo hic iam a nobis
exfcri-
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ex fer ib endo fiet manifeftiffimum * Sufcipe Dnmi• 
ne propitius hojlias, quibus beati' lob meritis te 
placari voLuiJli; et nobis Jalutem corporis et ani­
mae potenti pietate rejliiue. Per Dominum etc. 
Iam vero haec et alia plura a notiflimo R ev# 
Bernh. Sannigio in Collectione feu apparatu fuo 
Venet. an. 3764. in g. plag. 14. edito , ad 
leniendas corporis aegritudines paffim commen­
data remedia, medone votiuo aut curatiuo vel 
e\iam praeferuatiuo vfurpanda fint propolita, 
ediflerere nobis haudquaquam l ic e t , quum in 
breui labore modum tenendum effe probe fcia- 
nius. Verbo nouiffime fufficiat monuiffe varias 
Manardi noflri epiftolarum medicinalium edi­
tiones, non fine mendo olim a nobis indicatas, 
ex Chrijt. IVilh. Kejlneri Biblioth. Medie. Tom. 
II. pag. 2 9 1 . cogn ofei; effigies vero ligno 
cuproque itreifas ex Moehjenii catalogo Icon, 
clarijs. Medicor. Berol. an. 1 7 7 1 .  in 4. edit, 
pag* 83* addifei, poffe omnium quam commo- 
diffime. Interim id quoque haud qu3quam dif- 
fit.nduni fore exiftimauerim , hac Manardi no- 
ftii aetste Budenjes coepiffe paullo morofiores 
effe , Georgiuni enim quemdam k>ci bibliopo- 
lam vna cum libris quibusdam , qui haud pub­
lici effent faporis, igne exufferint, teftibus A -  
brah. Sculteti Annal. euang. et Schoelhornii A -  
moenit. L itter. Tom. V U . pag. 9 7. atque ita 
referente Sam. Timone e Soc. lef. Epitom. Rer. 
Hungar. ad an. I*>2 3 * Sitn. Grynaeum, Biblio­
thecae Coruinianae Praefectum, et fcholae 
Budenfis Profeftorem, in vincula coniecerint»
aegte
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aegre mox inde etiberandum. de quo Thomas 
Pope - Blount in cenfura Author. celebr. pag, 
57Q. ta e^s 1°' Sapidi refert Iambos:
' Quaeris, Simon Grynacus ille quis fu it  ■ 
Adtende, dicatu —  —  —  —  —
Talis Geometru , qualis Architas f u i t , 
Cognitionem habuit vt Atlas Jiderunt, ePc. —— 
Non Plinio Phy fice priores detulit,
Non cejjit Hippocrati medendi indagine etc. etc►
Ob eiuscemodi facinora Manarius nofter, v t  
fuit defaecatifTimi ingenii Medicus regius, epi- 
itolar. medicinal. Libr. II. Epiftola 3. Budae 
in aula Regis Wladislai anno I ^ l6 .  fignata, 
jBudenfes, Scythas veterno quaji objitos, merito 
compellauerat.
Ia Artit. 5,9. M i s k o lc z i .  Manualis Chi- 
rurgici Norriani ex fermone Theorifco in ver* 
naculum factam translationem non M ifco lcz io ,  
vt libri titulus monllrat, fed Clar. Iolepho 
T o r k o s , fcholae Aug. Confess. addictorum 
laurinenfis R e c to r i , nunc vero primario apud 
Sopronienfes Eccleliaftae , debemus, egregius 
hic patriae noftri temporis polyhiftor quibus 
praeterea feripris luci publieae commiflis reni- 
publicam, patriae in prim is, lirerariam no- 
bilitauerit, e re noftra efle iudicauimus fe- 
quentem eorum hic adneccere catalogum : ,
1) T<n*
l'
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1) Tentamen Theoriae ' ortus, vitae et interi­
tus plantarum. Pars 1. experimentalis. laurini 
an. 1748. in g.
2 )  Dijjertatio Hijlovico - politica de Corona­
tione Serenifs. Mariae Therejiae eum fupplemento 
Documentorum ad eam pertinentium. laurin. an. 
1742. et 174-3 - 8• Recufa per Io. Georg.
Schwandtneruin Tom. II. Scriptor. Rer. Hun* 
gar. in fol. aug. fed palfim erronee, vt  eru- 
ditiilimus Auctor in Litteris ad nos Sempronio 
an. 17 7 5 .  d. 13. lui. exaratis aperte queftus 
eft.
3) Dijfertatio Polit ico-antiquaria, de ferri can­
dentis ordalio. Iaur. an. 1744* 8- P a^g* 4*
4 ) S ciagraph ia  h ij lo r ic o  -  ckr0110log ica  fu c c e jf io - 
nis et g en ealog iae Serenijfvnorum  Principum  et 1l e ­
gum H u n g ar ia e . Iaur. an. 174.5. 3. plag. 5. 
c. tab. 5.
* 5) Schediajma geo graphico - hijl oricum de Hun- 
garis intra et extra Hungariam di gentibus. lauri* 
i l i ,  an. 1747- 8- plag. 6^. -
6 )  Aeorpata, Jiue excerpta iuuenilia ex Petrr 
P etiti Difjertatione de Ama%onibus, prout ea ad 
illtijlrandam veterum Hungarorum hijluriam conuu- 
cere videbantur. Iaur. an. 1749» 8- P^ 1?* 3*
7)  Commentatio Hijlorico - antiquaria,  Jiue 
Aleletema antiquarium phylnlogico - hijloricum de 
veteri monumento fepulcrali Romanoy laurinum in­
ter et Comaromium invento. Iaur. an. 1746. in 
8. P^&* 5* c - aen. r. E11 eam Infcrip- 
tionem veteri huic Romanorum monumeto in- 
fculptam, a Tollio  Epiftol, Itiner, V I.  pag.
244*
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244. primum publici iuris factam, quam prae- 
clariffimus auctor noder integro illhoc Com­
mentario uberius iHuilrandam fufeepit!
Scribit Tollitis 1. c. lapidem, qui hanc fub- 
miniftrauit infcriptionem , an. 1654* inuentum 
efle inter Comaromium et laurinum 111. Comit. 
Puchaimii, arcis Comaromienfis Praefecti in- 
duftria, dum is ad refarciendos oppidi muros 
aliquot foliores eruendis dirutae quondam Vr- 
bis ruderibus immitteret. Quo tamen poftea 
Iapis hic fepulcralis deuenent, in hunc vfque 
diem ignoratur; at tegumentum eiusdem in lo­
co quopiam qui meridiem fpectat leparato de- 
pofituin, nec muro infertum, in veteri arce 
Corviniana Comaromienfi , eadem hac ipfa 
Graeca, quam vides, epigraphe fignatum, in­
tegrum et iUaefum hodieduna cufloditur, alteri
tantae
tantae aeque molis operculo fepulcrali lapideo* 
effigie viri barbati et palliati ad umbilicum vf- 
que eminentis, manu finiftra fphaeram tenen­
t is ,  dextra pallium aptantis opere exfculpto, 
fi gnato , et duabus eius extremitatibus litreris 
D. M . notato fubpofitum ab omnibus confpi- 
ciendum. Ab vtroque duorum horum fepul- 
cralium tegumentorum fibi jnuicem impofitorum 
latere in dicto arcis Coruinianae loco vifuntur 
grandes duae tumbae lapideae, quarum quia 
Infcriptiones Iteu. Gabr, S^erdahelyhis' in CV/*> 
brium Hungariae Vrbium celebrioribus,  Tirnau. 
an. 1 7 0 1 .  in 4. editis, candi'de pag, 16. 
profitetur, licet quauis ope connifus, fe lege­
re non potuiffe, forte quod vir eruditiffimus 
talia haudquaquam didicerit *, et auctor anony- 
mus quidam in libro Befchreibung des Donau 
Stroms mendofe exhibuerit, nos hic vtramque 
integram proferimus. Pofita a dextro latere 
Tumba haec habet.
MEMORIAE IVLt- 
A E  EM ERITAE Q VAE VI- 
XITAN %  V A LER IA MASC 
I, ENIA FILIAE PIISSIME
? / , I
A  finiftro vero quae haeret latere, eius epi- 
graphen v t  laudatus auctor anonymus, ita
etiam
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itiam Tollius 1; c, pag. 2 4 5 * perperam de* 
fcripferunt, ita quam rectillime illa legitur:
P . _____________________________ M .
M . v a l .  V a l e r i a n i  a l e g  
IUI F L  a  V I X i T  a n  * x  > l i i  »
V ’ - . ' $  jjfrj
Et* M  a V A L  * V L P I O  EQ a P V  
B L  a F I L  - V I X I T  * A N  * VIII. * S IM V  
L  * CONDITIS • V L  * P IA  * P A R A  
T I A N E  M A R I T O  E T  * F I  * LIO  
E T  U L P I A  V A L E R I A  F I L I A
f £ R E D E S  F  C  -
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Sed de Graeca operculi fepulcralis in/criptio- 
rie nobis fermo omnis iam inftituendus, quam 
primum Tolliui in Aufonio fuo pag. 789. et 
mox Epift. Itiner. V I.  pag. 244. pilblicaue- 
ra t ,  Henninius obferuationibus, Torkofius vexo 
integro Commentario illultrauerant: at omnes, 
tot virorum eruditorum pace dixerim, non fine 
mendo eam exhibuerunt, quia nemo eorum 
lapidem propriis luftrauerat o culis , Tollius 
enim ab amico fubhiiniftratam accep it , quam 
Hentiinius et Torkofius errantem preflis fecu- 
ti funt pedibus. Duo a Tollio  eiusque feq 'a- 
cibus eomraiili funt errores, prior e ft , quod 
WtJZpr. P L//. D d loco
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loco  genuinae lectionis ELAAMTPI pro M  
legerint K  fic E lA A K Y P I ; alter v e r o , quod 
terminationem primi vocabuli P A A M T P I E X  
ad initium vocis fequentis transtulerint, et 
legerint E Y ^ F T X E I, quum vero lapis ifte ia 
modum hunc notatus eft characteribus F I a A -  
M T P l C T  ¥ T X 0  M £ T A  I I a T P O C .  Vitio- 
fam illam virorum eruditorum lectionem, nil 
mirum eft ,  miras fubfecutas futlTe, immo in- 
fulfas forte etiam interpretationes, hic fubti- 
cendas*. miffo itaque T o l l i i , Henninii, Tor* 
kofiique coelo critico, ipfo lapide nobis prae- 
«unte, tamquam duce fidiflimo, genuina in­
scriptionis lectio et interpretatio haec eft 7raX- 
[iv ^ x v)  f.L8tu 'Kttreh' Latine verfa vero 
fic Palmyrii anima cum Patre, nam dialecto 
Aeolica et Dorica v legitur ttccXpup/a
et boeotice ^vXe1 denotat N eg quis-
quam dixerit diuerfam efiie forte Tollianam il­
lam a Noftra infcriptionem, quod ea fuperiori 
tumbae lim bo, noftra vero operculi lateri in- 
fculpta exhibeatur', at vero fimillimum cuique 
videri poteft , dum Tumba haec e ruderibus 
protraheretur, et tegumentum firmo adhaereret 
illi vinculo non facile folubili, non multum 
fuiffe amicum Tollii follicitum , tumbaene lim­
bus an contiguum operculi latus fit Graeca no­
ftra infcriptione notatum, quam Tollius fibi 
oblatam , vertente mox tempore, fupremo 
tumbae margini infcripfit pro fuo arbitrio, cer- 
tiflimo fane indicio, quod operimentum tum­
bae in arce Comaromienfi Coruiniaoa delite-
s fcens
fcens in vtraque parte fua extrema, dextra 
quidem idem v i i i ,  fimftra vero idem femina» 
caput, ia medio eamdem litteram I. et eam- 
dem thecam cylindricam infculptam fpectato- 
ribus omnibus coufpiciendam exhibeat, qualia 
ToUianae tumbae fupremus margo 1. c. manu 
artificis depictus monftrat. En iam ipfuiu me* 
moratum toties tumbae Tollianae et Torkofiauae 
operimentum , provt ex ipfo lapide Romano 
in oicta arce Corviniana Comaromienfi hodie* 
dum quiefcente, fumma, qua potuit,  accu­
ratione delinea uiiiius!
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Sed quis iam Oedipus interpres nobis in- 
dicauerit, quis hic fuerit Palmyrius, quem 
gens Aurelia aeterno fuo hoc cohoneflauit 
monumento ? quantum coniectura adfequi li­
c e t ,  notum eft Tacito praeprimis et Vopifco 
teftibus, M . Aurelium Aurelianum eum fuiffe 
Romanorum Imperatorem, illum orbis Reflau- 
ratorem , qui innumeras de fingulis imperii fui 
liofiibus reportauit victorias, ob quas pro mo­
re genti* a deuictis et rniffis fub iugum populis 
D d 2 Gal~
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Gallicus*) Thracicus, Dardanius,  Armenius, 
lanius, Bactrianus, et aliis infignitus eft cogno» 
minibus: ita dum Orientem quoque femineo 
^preffum * iugo, in iura Romanorum reftituere 
v e l le t ,  Zenobiam aliquot praeliis v ic i t ,  Pal­
myram dominatricis feminae fedem , vrbem in 
■finibus Syriae fitam , et teftibus H allifaxio* 
H a iley io , Smithio, Baddano, S ellero , a l i is ,  
orbis vniuerfi olim ampliffimam et fplendidifli- 
marti magnificentillirnamque deditione c e p it , 
totam cxp ilau it, Zenobiam in vincula conie*- 
ctam in triumphum duxit, Palmyraenos iugum 
Romanorum, detrectare volentes, altera quoque 
v ice  adgreffus, ad internecionem deleuit , eo­
rum rempublicam euertit , Palmyrae templum  
ingentibus donariis auctum n v t  et Romae D eo  
: Joli fundauit, focios Palmyraenorum, Perfas,
j' dom auit, illis medicos G raecos, qui artem 
- Hippocraticam profiterentur , fubmifit: ob il- 
luftrem itaque hanc de Z enobia, tum en te faftu 
fem ina, Palrayraeque populis reportatam v ic ­
toriam, Palmyrium fuifTe cognominatum, quis 
iuerit inficias ? merito Iunius Trebonianus apud 
FI. Voplfcum  cap. L queritur, clanffimum 
hunc Principem , neminem graecorum latino- 
rumque pro amplitudine rerum geftarum i t a , 
v t  e f t , in litteras mififfe. Iam quum diuinos 
M . Aurelio Imperatori a fenatu decretos fuiife 
honores, aurea argenteaque pafikn erecta mo­
numenta probe omnibus conflaret, inclita haec 
Aureliorum familia in oris Pannonicis quoque 
degens fuum labenti tempore erga immortalem
hunc
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hunc Principem ,  in Pannoniis natum, de cu­
ius ftemmate fe prognatos effe gloriarentur, 
aeterno monumento huic fuo nomen Palmyrii 
victoriofum graecis characteribus infcribunt*. 
dum fcilicet Marco Aurelio quinto Valenti V. 
Legionis tabulario Marcus Aurelius Alexander 
primipilaris F ra tr i,  et Iulia Theodora coniugi 
fuo ,  Marea Aurelia Soficratia et Valentina P a ­
tri pientijjimo hoc faciendum curant monumen­
tum , tunc M arco Aurelio Aureliano Palmyrio , 
eiusque animae ,  fiue manibus cum Patre feu P a­
tribus requiefeentibus felicitatem et tranquilli­
tatem fempiternam precantur. Aft interim ta­
men nemini noftram hanc inuito obtrudimus fen- 
tentiam , candide nos erudire volentibus' luben- 
ter parebimus. In gratiam ftudioforum anti- 
q litatis lubet alias quoque Romanae jrentis re­
liquias Comaromii haerentes in lucem protra­
here :
A )  In horto aedibus Hainalianis vicino iacet 
humi exigua quaedam tumba lapidea, tres 
la ta ,  et fex  fpithamas longa, vna cum tegu­
mento eiusdem, cui infculpti funt duo infan-' 
tes gemelli flrophiolum manibus ten entes,et 
brachiorum fuorum tenus mutuo fefe ample­
xantes, absque omni inferiptione fignata. 
Vifuntur ibidem aliae quoque tumbae lapi­
deae vna cum operimentis integre conferua^ 
f a e , nullis interim notatae characteribus. 
Proliant in eodem Dom, Adami Hainal hor­
to duae quoque tabulae lapideae trium fere 
pedum longae et vnius cum dimidio latae , 
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prfnia earum opere exfculpto adolefcentem  
togatum ,  braccatum , nudipedem et caffide 
tectum exh ib et, qui pedi d extro , finiftrum 
decollate transuerlim collocando erectus m- 
fiftit, et inuerfae faci ardenti ambabus inni» 
titur manibus, fubtus hac adiecta notu la:
N O N  
B A S S I N V S  Vi. °
altera priori paene fim ilis, fed adolefcen* 
hic finiftro pedi infiftit, et cereum arden­
tem vtrisque prenfat manibus, tali infra fub- 
iecta epigraphe:
N O N  
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Depofita haerent in eodem horto Hainaliano 
diuerfi generis atque molis aedificii Romani 
fragmenta quoque fatis grandia, quorum a l i ­
qua litteras quoque nonnullas, ceteris ab- 
rafis, exhibent refiduas, vnum inter reliqua 
eft, q u o i in vna linea —  N lS  —  A  -  —
in altera vero non nili — -  — H A H ------
oftentat.
B) Column3 rotunde alta vnius orgyae in me­
dia Arce in loco cifternae aedium arcis Prae­
fecti hac decorata proflat Infcriptione:
IM P.
V
Tabula aerea prior. ad pag. 442.
IMP CAES M AV RE LIV S. ANTONINVS. AVG.
ARMENIACVS. MEDICVS. PARTHICVS. PONT.
MAX. TRIB. POT. XXL IMP. V. COS. SI. ET.
IMP. CAES. L. AVRELIVS. VERVS. AVG. ARMENIACVS. 
MEDICVS. PARTH ICVS. M AX. TRIB. POT. VH. IMP, V- 
COS. m . PA TRE S. PATRIAE. DIVI. ANTONINI. F.
DIVI. HADRIANI. NEPOTES. DIVI. TRA IA N I. PAR.
THICI. PRONEPOTES. DIVI. NERVAE. NEPOTES 
E Q V I^B . ET. PEDIT. QVI M ILITANT. ALIS. 111. QVAE.
AP PELLI. ^H R A C V M . PRET. E  B R jT  i w .  CRETI. AVG. 
M VR. ET. COH. VI. THR. GERM. III. ALPEN. PEDETI. 
NORICOR. ET m. ILVSI T J J l I .  A ST V R . ET. CAII APC.
ET. V ir  BRI VCQRRT - VSITITI. AVG. THRAC.
ET. I. MOINAAIETI ANCTHRACVR. E T SVNT.
IN PANNON. INFER SVB CLAVDIO. POM.
PEIANO. LEG. Q V IN ---------VIENTINI. STIPE MER.
DIMISS. HONEST. M1SS. QVOR. NOMIN. SVB.
SCR SVNT C IV jJ  ROMAN. QVI EO R NON HABER 
LIBE R ET CONNVB. CVM VXOR. QVAS TVNC HABVIS 
CVM. EST. CIVITAS. D ATA. AVT. CVM. IIS. QVAS 
?OST DVX1SSE D VM TAXAT. SINGVLIS. AD. III. NON. MAI. 
fCALCILIO. DENTILIANO. M A E O N IO . PALLANTE. COS.
LA E L TH RAC VETER —  C V I -------- PRAEST.
FLA V IV S MACER- 
EXGREGALE-
X E N O ----------N A E V IO N Is------------ IS
ESCRIPT. E T  RECOGNIT. EX. TABVLA. AEREA.
V A E  F IX A . EST. R O M A E . IN. JvlVRO. POST.
M PL. DIVI. AVG. AD. MINERVAM-
Ayerfa
Averfa Tabulae facies.
EMP CAES M AVRELIVS. ANTONINVS. AVG. ARM EN IA 
CVS MEDiCVS PARTHICVS PONT M AX TRIB.\ X
POT XXI IMP v  COS f il ET
IM PCAESL AVRELIVS VERVS AVG ARM ENIACVS MEDICVS 
PARTHICVS MAX TRIB P O T v f ilM P V  COS III PA TRES PATRIAE 
DIVI ANTONINI F DIVI HADRIANI NEPOTES DIVI TRAIAN I 
PARTHICI PRONEPOTES DIVI N ERVAE —  A S —  NEPOTES
EQVIT ET PEDIT Q. MIN. ALIS ST Q A IT H R . VETER. H. BRITAN. 
CRET AVG. f  ITVR. ET COH. XI. THRGERM .CRET. I. ALPEN.PED. 
e tT n o r i c e t .IiLl v s i t .etTl a s t v r .e t c a l l a e c e t v T ie r e v c o r
E T lL  VSIT.E1 n.AVG.THR.ETIMONTAN.ETlAVG.THR.ETSVNT in  
PANNON.INFER SVBCLAVDIO POMPEIANO.LEGXX VIIVESTIPEN 
E MERITI. MIS. HON. MISS(§)ION. QVOR NON. HABER. LIBER 
ET CONVB CVM VXOR. Q VAS TVNC HABVIS. CVM EST C W  j ]  ! 
IIS DATA A V T  CVM IIS QVAS POST DVX1SS DVM 
TA XAT SINGVLIS.
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IM P  C A E S  
I S E P T  S E V E R V S  PIVS P E r X  
A A  A P A B A D I A B  P A E T  M A X  
P O N T M A X T R I —  . —  P O T  V IIII
IM P X I COS  II PROCOS P P E ^
IM P C A E S  M (/^/r R  A N T O N IN
P IV S  N  G T E L  II * P 0 T  IIIII R—
cos — . . — —  . s.
E T  PO M  '  T  V E T  v'S —  COP -  R  V P X
R E S T  C V P A A  —  F A  —-  P C IL C N J^  
L E G  A  a V G I  —  o 1 1 r  A  —  B IP  ISTI —
M  I V  1 I
X  X.
C ) Haerent in plateis quoque Ciuitatis tales 
Romanorum reliquiae plures paffim, Vifitur 
lapis fepulcralis detruncatus quatuor fere 
pedum longus in media plateoia, qua ex 
aedibus Hainalianis ad templum S. Andreae 
itu r, ita fignatus:
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i  O
L  S .
D O A f
S E S Q — . — .
V  S S I —. — . — .
~ 1 • J-'U • ~ 4 “ • ,r  ^•
A^que luxatus lapis iacet fub dio in Piate* 
V a rm e g y e -U ttza , dimidiata hac notata hy* 
pographe *.
------------- ■ - ....... ■ ■ ...............—
C .  v A — . — . 
G V S T A  — . — .
E" E A V I — . — .
T A E .  E T — .— .
H E R E  — . -----— .
Haec et talia plura diuerfi generis antiquita- 
tufn Romanarum in Pannonia Hungarica re- 
pertarum monumenta videri pofTuut in di- 
tiflimo promtuario litterario boni am ici, vi* 
?i apud nos rei antiquariae notitia clariiTimi, 
qui lapidum quoque heic lo c i commemoran­
tor um
\
torum genuinam faciem atque inferiptiones 
fingulari accuratione , ac fid e , chartis com- 
m ifit, easque candide nobiscum vitro com- 
municauif. Verum enumeratas has omnes 
Romanae vetuflatis reliquias, Comaromii fu*- 
perflites, fi-perat praeflantia fua pretiofiffi- 
mus i l le , auro gemmisque decoratus, diui- 
norum oraculorum codex membranaceus, ex 
translatione L X X . interpretum graeca, manu 
deferiptus; quam vetuftiflimus lic e t, falfo 
tamen teftibus T o llio , Epiftol. Itinerar. V . 
pag. 14$. et 1°^ * Blanchino, Euangeliarii 
quadruplicis, Part. II. pag. D X C I1I. ad 
Apoflolorum tempora referendus, qui in 
Templo Rajcianorum flatis folemnioribus die­
bus feflis deuotae plebis venerationi publi­
ce quotannis exponitur. Non vltima ea eft 
ciuitatis noftrae quoque gloriatio , quod in 
vetere officina Pharmaceutica huiate tale pro­
flet codicis veteris Teflamenti ex verfione 
Hieronimiana, Vulgata d icta , manu trans- 
feripti exemplum integrum, ad primaeuam 
inuentionis chartarum aetatem referendum, 
in q u o , quod maxime fingulare eft, vniuer- 
fum veteris Teflamenti canonem Efaias clau­
dit propheta, tamquam Injlrumenti Veteris 
Euangelijla; Libris noui foederis mox et lo ­
co  et ordine flatim proximo adfociandus.
In Artic. 76. S c v l t e t v s . Liber memoria­
lis Sculteti in folio minori pulcris iconibus ab 
optumis pictoribus ornatus monftrat Scultetuin 
D d  5  fuiffe
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fuiffe Gabrielis Bethlen, qui fe tum Regem 
gefferat, archiatrum, virum doctum , Princi- 
i pibusque honoratum, a Io. Bocatio vero poe­
ta filium per adoptionem vocatum. P lacet ex 
A lb o  h o c , v t  fic feribere liceat S cu lteti, non­
nulla , quae ad illuftrandam temporum illorum 
hiftoriam facere videbuntur, excerpere, vb i 
primum quoque occurrit fubfcriptio Ludouici 
Julianae Eleciricis Palatinae natae IJrincipis Arau• 
femen jis an. l 62 5 * 1°. Georg. fenioris Marchio- 
nis Brandenburgici cum eleganti eius imagine et 
lem m ate: N il dejperandum Ich wags , Gott
walts. an. 1621* in Ungrifch • B ro d t, Hunne- 
brodae facta; Jo. Chrijliani, Ducis Lignitz an. 
16 2 6 . cum lemmate : deuorauit jidem Jinceratio, 
anno eodem ; Ducum Lignitzii et B rigae, 
G eorgii, Ludouici, Rudolphi, qui fcrip fit: A  
Beo victoria; Chrijliani, qui adiecit'. Durabo. 
Henricus Matth. Comes a Thurn , in cuius ico­
ne legitur, quod fuerit confoederatorum G e­
neralis. Georg. Andr. Da. ab Hofkirchen Lib. 
Baro ,  eques auratus cum imagine. Dn. Smes• 
k a l, quem pictor in felia fedentem affabre de­
pinxit , fubfcriptio manu propria ad verbum 
haec e f t : Ego Hieroslaus Znieskal de Domanio- 
vic% feptem regiarum liberarum montanarum in 
Hungaria duitatum Catnergrafjius,  facrae electae 
R. Mattis CotijiUarius, nec non in partibus Supe­
rioribus Regni Hungar. Generalis Capitaneus pro 
* tempore adminijlrator, fcripfi Caffouiae 26. lun. 
an. 16 2 1 . Item Petrus de Reua. Valentinus 
vero lunhsi Centurio ita; Diefes fchreib ich
zum
zum ew ige Gedachtnifs meinen vielgelieebten 
Hr. Bruder, Hr. W inh. Sculteti der A rtzney 
D octor der zu H m ger. Ko. M . th. Leib-M e- 
dico Thirnau den 2 7 . Februar. 16 2 1. Paria 
fcripferunt Paul a Braun; Sig. IVenc. ab O/o- 
die et an. eodem Tijrnauiae. Ger- 
hardus Romilianus a Calekum cognomento Lucht- 
man fcriplit: In tejferam nunquam intermoriturae 
amicitiae Excellertiflino V iro , Dn. IVei^hardo 
Schulteto, Regiae Maiejlatis in Hmgaria Medico 
perilijjimo fcribebam haec Tirnauiae an% 16 2 1. 
2 8 * Ianuar. Infcriptiones complures hic legun­
tur an. 1 6 2 1 . d. 5. Iun. Caflouiae figoatae, 
quae Scultetum M ed. et Philof. D oct. et A r­
chiatrum Regiae M attis Hungar. vocant Go- 
dofred. W eitner D. et Pubi, fcribebat Franc. 
in Ianuar. -an. 16 2 6 . Multos aula leauit, plu- 
res perdidit, Jed et hos , quos beauit, perdidit. 
Hinc finiftra quaedam fata expertum fuille Scul­
tetum licet fufpicari, v t  et ex Wolffgangi CreU 
lii Doct. Theol. et Prof. in Academia Viadri- 
na P. Cafiou. an. 1626. menf. Febr. exarati* 
verfibus:
Laefus es a quoquam, vindictam trade lehouae, 
Ille tui, quam tu , iujlior vitor erit.
Tu damna ojjiciis vlcifcere. Rectius hojlis 
Vincitur, inuitum fi tuus vrat amor.
Exftat et Martini Opitii de an. 1 6 2 2* Kal. 
fiept Infcriptio , qui Scultetum fauforem fuum 
fingularem et amicum veterem nominat, et 
Matthaei H a i n ad Portam Qthoman. Legati
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an. 1622- v lt . Febr. In primis tamen memo­
randum h o c ; Excellentijjimo Viro Iuueni D. 
IVeighardo Sculteti, Ph.il. ac Med. D octori, ac 
Ser, Electae Hung. Regiae Mattis Aulae Medico, 
filio Juo carijfimo hancce paternae beneuolentiae 
tejjeram L . M . Q. in fignum perpetuae recorda- 
tionis. ( eft adpictum Infigne gentilitium ap~ 
pofuit amica Jua manu--------Tirnauiae 6. Mar­
tii an. 16 2 1. Io. Kraus de Lublio ,  Eiusdem Juae 
Mattis Secretarius. Item Excell. ac ClanJJo V i­
ro , D . Doctori , V, S. in mei commemoratio- 
nem Jcribebam Samuel Spilenberg, Doctor Medi­
cus, pro tempore Regius, in. pr. CafTou. 23. 
lun. an. 16 2 1. Deprehenditur epigraphe Ioan. 
Iiakotxii quoque. Cafpar vero Cunradus, Phil. 
et Med. D oct. fubfcriptione Vratislauiae 16 2 6 . 
in Febr. facta nominat noftrum PVeighardtm 
Schulit^ a Sckulitzan, Ser. Tranfilu. Prine. Con- 
filiarium, Archiatrum , et amicum fummym. 
Cetera in aduerfaria haec transferibere non 
vacat.
In Articulo g6. Io. S t o c k . Sigismundi et 
A lberti Regum, ac Elifabethae Reginae, diplo- 
matibus docuimus Ioannein Stockium Scepu- 
fienfis Ecclefiae Praepofitum et Doctorem M e ­
dicinae fuifle Phyficum Regium et Confiliarium 
fidelem. Car. Wagnerus Analect. Scepuf. Part. 
II. p3g. 3 3 0 . aliis Sigismundi tabulis demon- 
ftrat nominatum fiatim Praepofitum Stockium 
Phylleum (uum an» 14 33 . Bafileae confectis, 
auctoritate iuris fui gatronatus regii ex Prae-
pofi-
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politura Vetero-Budenfi adScepufienfem fuifife 
translocatum et mox in ea dignitate Eugenii 
J V . Papae Bulla quoque an. 1445* Romae 
fignata confirmatum, Stockium hunc Medicum 
altare Corporis Chrifli in Ecclefia S. Petri ve­
teris Budae liberaliter dotafle, atque an. 1464. 
Budae mortuum , et in eadem Ecclefia princi­
pe S. Petro dicata, tumulatum fuifTe laudatus 
W agnerus 1. c. pag. 2S0. veteri nixus inftru- 
mento docuit, Eumdem in Synodo Dioecefa- 
na a fe an. 1460. Leutfchouiam conuocata 
Concilii Bafileenfis an. 1435« celebrati placi­
tis Seilione X X . relatis adftipulando, E ccle- 
fiarum fuae Dioecefeos reformationem egregie 
vrfiffe, atque facerdotuin concubinatum prae» 
primis vetuiffe Canone X X X II. feq. Peterfiu9 
Sacror. Concil. R. Hungar. Part. I. pag. 20 7. 
feqq. recenfuit. Ergone Hungariae Clerum , 
Praepofiti M edici noftri aetate quoque demum 
concubinas aluiffe adfirmaueris? V ix  de eo nos 
amplius dubitare finunt alia quoque rerum pa­
triarum monumenta, immo matrimoniaipfa Cle­
ro non modo inferiori, fed et presbyteris pro- 
pter vinculum pacis et vnitatem Spiritus feculo 
X I. permiHa, feculis vero XII. XIII. et X IV , 
tolerata faltim fuifle plures Regum noftrorum 
publice teftantur co n flitu tio n ts: iidera dictis 
faciunt Decreta S. Stephani Libr. II. cap. g . 
et S. Ladislai Libr. I. cap. I .  2 . 3. ab ///. 
Kollurio , Confliar 10 , in Origin. et vfu perpet, 
Poteft. legislat. circa facra pagg. 48* et 72 . 
pro eruditione fua folide et perfpicue pro v e ­
ritate
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ritate amoris ingenue et candide illuftrata \ v t  
et Colomani Regis Decret. Libr. II. c^p. IV* 
IX . et X. Verum Car. Peterfius pro fingulari 
animi fui candore alias quoque multo his eui« 
dentiores adducit Regum noftrorum Conftitutio- 
nes Sacror. Concil. R . Hung. Part. I. et qui­
dem Colomani Decretor. cap. XI. XIII. X X X I. 
X X X II. X X X III. LLV. L V . L V I. pag. 56. 
57. 5^. 6 1 . atqjfe Belae IV . conflitut. I. II. 
X I. X II. X V I. X V III. X X . pag. 89. & 90. 
v t  et Ladislai IV , ibidem pag. ic # . et 1 1 2 . 
Cap. X . X X V I. -quorum pleraque iam in prio­
ribus quoque Decretorum Regni editionibus, 
Sambucina in primis- an. 158 1* Francofurtana 
locum inuenifte, fed mox fubfecuturo tempo­
r e ,  vix  icitur quo fato infelici inde extrufa 
efle obferuauimus. E x adlatis itaque teftimo- 
niis his prono profluere videtur alueo non mo­
do inferioris, fed etiam altioris ordinis facri 
viros plerosque laudatorum Regum t-mporibu* 
ritu Ecclefiarum Graecarum fuille matrimonio 
illigatos, atque legitimos procreauifie lib eros, 
ita ki ipfum teftante loanne quoque Turoc^io, 
in Chronica Hungar. Part. II. cap. X L IX . hi- 
ftoriam B. Ducis Ladislai, filiam Epifcopi Va- 
radienfis e manibus Cumanorum paganorum li­
berantis referente. Lucem his non minimam , 
v t  opinam ur, foenerabuntur litterae quoque 
V en. Capituli Agrienfis an. I3 3 3 . Agriae ex* 
aratae a Sam. S^kelyio de Doba , Centurione, 
poffeilae, quorum apographum ad nos delatum 
tali notatum eft hypographe: Super Depofitio-
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ne Juramenti pro Comite Petro ,  Jilio Inannis 
de Ponisla, contra Dominam rxorem Georgii 
Clerici de Harjany expedit oria. Plura in hanc 
re m , ad recentiora vfque tempora enarrata, 
non fine voluptate legi poterunt in laudatiflTitm 
Czirbefii noftri libello M fc to , luce pubiica 
digniflimo ,  fic inCcripto : Tractatus hijloricus 
de Coniugio facerdotum, et de liberis eorum ex 
legitimo matrimonio procreatis. Placuit hoc a 
via digrediendo facere diuerticulum, quia tae­
debat minutias quasque, Vitam Ioannis Stockit 
noftri, Praepofiti, M ed. D octoris, et Phyfici 
Regii'iliuftrantes, a W agnero paffim in Ana- 
lect. Scepufiacis rectfnfitas fingillatim perfequi: 
infigne interim illud Inftrumentum Pofonii an. 
14 3 5 . fignatum, Analect, Part. III. pag. 9 6 . 
productum , haud quaqu^m filentio praetereun­
dum cenfuerim , quo R ex Sigismundus Stochiunt 
noftrum in numerum Phyjieorum, ConjUiariorum 
ac Familiarium, continuorumque Commenfalium 
Juorum adlegit; ex quo id nobis iam addifeere 
lice b it, quam magno in honore M edici a R e­
gibus noJftris olim habiti fuerint.
In Artic. 97. Io . W a l l a s z k a t . R eueren -  
difs. Alexius Hordtiyius in Memoria Hungaro­
rum , Part. III. p ag .  484* duos W allaafzkaio  
n oftro perperam adtribuit T r a c ta tu s  m e d ico s,  
numquam ab eo c o n f c r i p to s ,  alterum de Flore 
Siliginis, alterum de Febrium conjlitutione; no»  
celeberrim i M e d i c i  huius operibus in A r t ic u lo  
in d icatis  fingulares quasdam obferuationes me­
dicas
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dicas adiungimus, a Io. Georg. Henr. Krame• 
r o , Phyfico Temesuarienfi,  et exercitus Cae- 
fareani in Hungaria M edico praetoriano, ia 
Teritamine Botanico , f. Ahthodo Riuind - Tour- 
ncfortiai\a, Viennae Auftriaa an. 1 7 4 5 . in fol. 
edita ,  vulgatas hac ferie :
1)  E x  floribus Sam buci, mane rore maden­
tibus collectis , Balneo Mariae deflillanim vo- 
latiflimum fpiritum et aquam primo prodeun­
tem vno cochleari pro dofi Apoplectico v e l 
Epileptico propinatum medicamina hucvsque 
nota omnia fuperare, aegrum certiffime e fuo 
paroxyfm o excitare. In Praefat. pag. 18 .
2) Abiectiflima V itis folia exficcata et in 
puluerem trita pondere 3j. b is, terve in die 
exh b ita  •, fpecifice et infallibiliter curare hae- 
morrhagiam , in primis vero haemoptoen , et hae» 
morrhagiam vteri, v t  v ix  quartam, fextarh v e l  
octauam dofin futuram effe neceffariam. Ibi­
dem pag. eadem.
3) Infufum ex toflis Iuniperi baccis bibitum, 
et per menfes aliquot continuatum, ftupende 
curauiffe in femina inueteratam fordididimarn 
jcabiem , fuppreffis mcnfiuus ftipacam. Ibideua 
pag.- ZQ,
Supple-
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Supplementa ad Biographiam Medicorum Hungar. 
et Tranjilu. Centur. II. addenda.
In A rtic . 3 1 .  in  Nota afterifco fignata pag. 1 4 5 .  
recordam ur nos produxiffe Infcriptionem  quamdam R o ­
manorum m edicam  in  agro W efzprem ienfi repertam ,  
cui nunc alteram  eiusdem  argum enti ex eodem  Com i­
ta tu ,  v ico  fc ilic e t T a p e ltz a * fu  v o c a to , vb i ltm pidifli- 
m i fontes fca tu riu n t, anno fuperiore 1 7 7 8 .  ad nos vna 
cum  ipfa T ab ula  aen ea, cui in cifa  e ft , transmiiTam 
jam  h ic  adiungim us:
SJBTLLA 
V N G V E N T A E IA -' 
L T B E R T A  
S E P T - S E V E R I  lM P E ^  
V E N D IT  
C R O C O M A G M A  
IN s ViP
RHISPIA
In  T abula hac a e r e a , cuius m agnitudinem  figura 
«lelineaca exp rim ere p la cu it, in telligen dum  putem Cro­
comagma D am ocratis in  A n tidotario fp eciali a Io. la c ,  
V ieck ero  Bafil. an. M D X X C I I X . in  fol. e d it. L ib .
I I .  Sect. X L . de trochifeis pag. 4 1 9 .  fic deferip tum : 
j*. Croci 3 c . A m y l i , G umm i Arab aa 3 X X X .  M y rr­
hae R o f. rubr. 3 1 .  Vini q. 5 - Jiant trohifei. Galenus. 
V en debatu r vero ta le  vnguentum  in  V ia  P u blica  , v e l  
fi m a u is , in  V rb e  Pannonia aut P a n n o n iae , ;v e l in  
V a leria  Pannonia , aut etiam  in  V ico  Pannoniae R hi- 
fpia. Sed vb i quaefo Romanorum hanc vrbem  Rhi- 
IVeJprem. P . II. £  e  fpiam
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fpiam  hodie iam  inueuias ? quam in  Theddoilo - P eu -
tin gerian a Pannoniarum T ab . v .  et V I . a F r. Chr. 
S ch eyb io  e d it, neglectam  Iof. M oletiu s in  C om m enta­
rio in  Ptolom aeum  pag. <,2. e d it, v e n e t .  an . 1 5 6 2 . 
in  4 .  W efzprem ium  effe expreffe n o m in a t, cui adfti- 
pulatur O rbis antiqui Tabularum  Geographicar. fecun­
dum  Ptolom aeum  editor A m ftelod . an. 1 7 3 0 .  in  fo l. 
m ai. in  adnexo in d ice  philologico Rhifpiam  T a b u i. 
Europ. I V . G. e. e t V . B e. adnotatam ex plurium  
eruditorum  confenfione aeque Vefprinum  effe a d fe rit. 
V tiq u e  li C l .  Ptoloinaei Cofmographiam opera N ic . G er­
m ani quoque V lm ae an. 1 4 8 2 . in  fol. per Leonh. 
H o l. editam  fub cuft. vc. 4 . in  a lia  facie  c. 1 4 .  tab. 
V . Europ. atque eiusdem  Ptolom aei Tabulas opera 
M ercatoris re ftitu ta s, e t in  fo l. Colon, an. 1 5 7 8 -  v u l­
g a ta s ,  tab. V .  Europ. aut etiam  V ltra i. an. 1 6 9 5 .  
recufas in rp e x e r is , ita  reuera R hifphiam  vb iq n e  c o llo ­
catam re p e ria s, v t  W e fzp re m io , «oppido noftro , vero- 
fim iliter refpondere e x  longitudinis e t la titu d in is n u ­
m eris non vano colligere licea t in d ic io : A d augendam 
in  hac re opinionem  noftram non nihil facere v id e tu r 
omnino ea quoque Septim ii Seueri Im peratoris In fcrip - 
t i u , cuius S ib illa  haec vnguentaria fe  libertam  fuiffe 
gloriabatu r, quam hodiedum W efzp rem ii T urris praeal­
ta  fphaerica manca muro arcis ad portam in ferta  non 
longe a fupremo v ertice  in  latere monftrat hoc S K P T . 
S E V E R I  IM P . nom ine ornata-j- refidua Infcriptionis hu­
ius verba faxo in cifa  iis legenda offerim us, qui accu­
ratiori inftrumento optico fuos armare voluerint oculos. 
T urrim  hanc praecelfam  nonne Praetorum Romanorum 
vfu i olim  in feruiffe  hariolabimur ? nonne Conradus quo­
que C e l t e s , v t  a lib i m onuim us, W efzprem iu m  ob id  
recte  coniectauerat fuiffe vrbem  Romanorum dictain  
Praetorium  ? e x  qua T urri v e lu t e x  fpecula hodiedum  
loca longe lateque d iffita , etiam  v ic in is  Com itstibu» 
td fc r ip ta , plurim a facilc  coelo fereno confpiciuutur.
Lapis vero rubei co lo ris , huc ipfo oppido ante 
pauculas annos effoffus, et in  v illa  a llod iali E pifcop i 
repoiitus , hanc cum exfcu lp ta  fubtus rota m o la r i, e t 
faccis d u ob u s, farina tu m en tibu s, e xh ib et Infcri- 
ptignein ;
C L A V -
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C L A V D I V S  I L  E X  ^  
M O L I T O R  L E G I . P  / V . 
IIS. P I A .  F. A N N O .  L.
M. V. S O R O R .  G E R M .
'M  ’ J lk  r*s
Iu v ico  Vamos , altero a dicto celebri oppido ,  
la p id e ,  d if lito , ta le  anno 17 4 8 - amicus eruditas fui» 
e  terra eru it manibus farcophagi operculum , «x mar- 
jn ore nigro polito fabrefactum  , quod litte r is  inauratis 
in cifam  , provt rep etitis  legeram  v ic ib u s , hanc fubmi» 
jiiftrauit epigraphen :
T I T .  B O E T I V S  
MI L.  L E G .  P A , -  
V I X  A  XXXVIII.
V icin u s huic a lter p agus, li pedem  folem  occi­
dentem  verfus proferas ; 1 ooth - VaXony elt nom ine , 
Orofziorum  potiffimum et Kazzayorum  p raed io lu m , in  
cuius agro A gyag verem , n un cup ato, aa . 1 7 5 7 .  inuchta 
S« 2 «ft
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eft Tabula a e n e a , hac , v t cernis , e t m agnitudine e t 
form a rep raefen tata , et ta li ornata hypographe :
H V
f  J f i  p\ 
c la v d i a ^ h  
ELPIS € CVM FI 
LIA  ET FTLIO 
N PACE A V  
AF.
&
Numm us M acrini a rgen teas , quem m anibus ten e­
m u s, in  adiacenti filuuia ante annos X V . ab amico re­
pertus , fiftit in  antica fui parte caput Im peratoris lau­
reatum  : IM P . C . M . O P E L . S E V . M A C R IN V S . A V G . 
in  auerfa vero Annonam  forma m uliebri fe d e n te m , 
d e x tra  fpicas , laeva cornocopiae te n e n te m , fic om iflo 
confulatus a n n o : P O N T IF . M A X . T R . P . I I .  C O S . 
P P . neglectus hic eft a Io. V aillan tio  in  num m ifm ati- 
bus Cuis Im p. R om . Tom . I I ,  pag. 2 6 4 . feqq. e d it. 
R om . an. 1 7 4 3 .  in  4 . E n  alium  quoque aeque prim i 
m oduli , eum que T ib e r ii  Im p. N um m um , anno cur­
ren tis feculi quadragefimo octauo in  in dicato ftatim 
Com itatus W efzprem ienfis pago eflfoffum, nunc e  penu 
jioftra e x e m tu m ’ in  cuius la tere  hoc cernuntur quadri­
gae trium phales absque omni e p igra p lie , illin c  vero 
In fcrip tie  T i .  C A E S A R . D IV I  A V G V S T . P . M . T R ,
P O T -
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P O T . X X X V I. e t in  Area S . C . Nummum hunc cum 
XX.JTVT. T rib u n itiae  Poteftatis a n n o , nec M ediobar- 
bo n ec  Pedrufio v e l Io. V a illa n tii ed itori notura, e x  
afle fim illim um  elTe i l l i  iudicam us, cuius typum Chrift. 
S igism . Ltele  e  gara F rid erician a depromptum in G o- 
tha fua nummaria e d it . A m ftel. an. IJ30. in fo l. cap. 
V I II .  pag. 276- e x h ib u it ,  docuitque fimul e x  V elle in  
e t Suetonio tunc conflatum fuilTe , dum de Pannoniis 
e t D alm atis trium pharet: nonne dum Batonem, eicel- 
fijjimum Ducem Pannonium , ad flumen nomine Bathi- 
nuin C forte  noftrum hodie B alaton )  deuictum duceret 
Rom am  e x  oris noftris in  triumphum ? qualem in  T i ­
b e r ia n a , fed  Auguftaea in  p rim is; Gemma effictum 
A lb . Rubenius Angularibus D iflertationibus A ntuerp. 
*n . 1 6 6 5 .  in  4 . ed itis illuftrauerat. Non commemo­
ro in  Num ophylacio noftro latentes duos aeneos, aeque 
m aioris m oduli nummos , in  coem eterio , V a lli  A bba­
tia e  B. V . M . W efzprem ien fi adp olu o, a V efp illo n i- 
bus ante d ecen n iu m , amplius eru tos, v ix  talium  the- 
faurorum collectoribus vifos , vtrum que in  antica part» 
L u c ii A e lii V eri Fmp. capite luur.-ato , et quidem  il­
lum h a c : IM P . C A E S A R . A E L IV S . V F.R V S. IV L IA N . 
A V G . P P . hunc vero ta l i :  L . V E R V S . A V G , A R M . 
P A R T . M A X . T R . P .  V III . IM P . I I I I .  C O S. III . in- 
fcriptionibus fign atos; in  poftica parte illius ad V icto­
riam  de Pannoniis reportatam , indicandam  Imperator 
,in  quadrigis trium phalibus capite n u d u s, laeua manu 
equos agit , dextra  coronam lauream ab advolante v ic ­
toria a c c ip it ,  his fubnexis litte r is  C O S. I I .  S. C . hu­
ius vero  in  pollica Iup iter nudus ftans cum pallio D iy i-  
n ita t is , dextra  fulm en v ib r a t , fub quo hinc M . Aure­
l iu s ,  in d e  Verus confiftunt: quoad reliqua Num m itm a 
hoc v itio  vetuftatis exefum  e ft ,  illu d  integerrim um . 
Proftat apud nos in  pretiofa rerum Romanarum Collec» 
tione K azzaiana T ab u la  aenea , in  laudato 'ftatim vic»  
Tooth - v ifo n ien fi , eiusque praediolo Csdtarmegye ad 
foueam Agyagverem n uncupato, an. 1 7 6 0 . inuent* , 
\’afi lign eo duobus circulis ferreis e x  catena ferrea pen­
dentibus eom m unito, inclufa , quae licet • v it io  tempo­
rum m utilata f i t , eius mm en infcriptionem  am ice no- 
fciscura communicatam ferie  hac iam  e x h ib e b im u s:
E  e 3 R I T 1S
I ' •
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Pars Tabulae auerfa.
#
I T R A I A N I  P A T H I C I  T D I V I
t T R A I A N V S  H A D R I A N V S  A V G .  
\ r . P O T .  XXII. IMP.  1L C O S  III PP. 
VlV d )  a I N I T  COH. V. Q A  pp.
\ R V  c T i T i C A N N I T I  HI S  
<jRITI I H R C R I T I  V L P P A N .  
R I T  A V I L I  V O I  C R I S V N I
VI ^ I I R I O N I  P I S T  
1 i M j f o N M i s  O v o r  
. II B c I V L  d I d I I
\  A D  C V I S  C I V D A I A V X
I D V X  D V y V \
\
\ ;
\ ________
Si
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S i infcriptionem  hanc cum Gruterian» te  eonferra 
fton p igu erit, quae in  corpore Infcript. T om . I ,  P . I I .  
p . D L X X X I I 1 .  le g itu r , illam  a noftra plurim um  dif­
ferre  certiffim is anim advertes in d ic iis.
In  V i f o n - k o ,  a lite r N agy - V ifo n  , agri W efz» 
prem ienfis op p id o , vico priori con term in o, Com itum  
Z ic h i h a e re d io , e t H erculis Hungarici N ico lai Z r in i 
P a tr ia e  ,  v ic in o  , vifuntur duo Tabularum  lapidearum  
fragm enta humi p ublice  ia c e r e , alterum  ad rudera 
T e m p li Paullinorum , alterum  ad D iuerforium  depofita; 
in  illo  nonnifl duo haec P E R P E T V A E  V I S C O R V M .  
in  hoc vero plura conferuata leguntur vocabula * eaque 
fic , quod d o len d u m , trun cata:
Loco hoc antiquam  Romanorum e xflitiffe  fe d e m , 
e?.m que, v t non inconfultis antiquis Geographis augu­
ram ur , Vacontium  aut Vafccntium  d ic ta m , non modo 
pronunciandi fuadet adfin itas, v t Vafcontium  fac ile  in  
Vafon - ko hodierna appellatione d egen erau erit, e t  a d ­
jacens longus filuarum tractus V aeontiae v e l B akontiae 
$ u a e ,  nom en hodiedum vfitatum  a cc e p e rit, fed  etiam  
pretiofiflimus Romani operis aquae ductus in  v ifcerib u s 
terrae occultatu s, qui ad portam arcis in  aditu aquam 
faluberrim am  e x  fiftula figulina C ylin d rica  in  fubftrue- 
♦ara sifternam quadrangularem ,  vnam  orgyam la ta m ,
aeque
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aeque profundam , duas fere longam  , ex coctis lateri* 
bus coagm en tatam , vfu i ciuium  vbertim  effun dit, e t 
ib id e m  m ox per meatus fubterraneos ita  miro modo 
abforbendam  , v t vn d e perennis tanta aquarum copia, 
in tegris in terim  perm anentibus earum can alib u s, aut 
in  arcem adfluat * aut quo d ifp a rea t, nemo in  hune 
vfque diem  indagare potuerit. H inc fi orientem  fo- 
lem  verfus vnum  deflectas la p id e m , offert fe  nobis 
A rx  vetuftifiim a B a n d i - V a r ,  a liter Efleg - V i r  dicta 
con fp ic ien d am , quam R e v. Steph. S z i l iu s , follertifli- 
mus nuper rei antiquariae in  ea v ic in ia  indagator , 
E fleciam  aut A lbam  M inorem  effe con iectauerat: ca- 
ftrum reuera Ronianorum eam fui (Te viua adhuc rudera» 
murorum puta , portarum , carcerum , trid in orum  ilru- 
etura aperte e u in c it ; v ariae  certe  Romanornm reliquiae 
ab  accolis radicem  collis inhabitantibus hodiedum  ib i­
dem  rep eriu n tur, vidim u* ipfi non v ice  fim plice ab 
erudito poffeffore ottenfas ; haud ita  pridem  eruta cal­
caria Romanorum M ilitu m  diuerfi g e n e r is , frena equo­
rum , ftap ed es, m urices ferreos ham atos, c u ltro s , fe -  
eefpitas , eorumque m anubrU  aerea , claues annulares, 
ianuarum  et portarum vertabula ferrea, clauam aeneam , 
tintinnabulum  collo ium entorum  adp enfum , fagittas 
jnaiores e  catapultis e iacu lari fo litas , fed acinaces in 
prim is Rom ano opere fabricatus , e t hoc ipfo agro an­
te  annos X X . effoffus , noftram excita u it attentionem  , 
qui tres pedes v ien n en fes longus cum  capulo quinque 
pollicum  reticulato e t p ollicem  integrum la t u s , d im  
pondere c iu ili lib ras  cum femiiTe p e n d en s, his n o t i-  
tus eft in  vtroque la te re  hypographis:
C» C V 9  J* M E F E C IT • '• ( S  V  X - ) ( 3 £ J ? K f J ?
u - V ) ( N v t f v  « M g ) ( X ) ( 0  v c 5v
id  e ft :  M e fec it C S. Hadrianus P e rp e rn i In Caftrenft 
M arciyV nton ini C aefaris tertia  .officina. M iflis Inferi» 
ptionum  Fragm entis , quae in  T em p lo  Graecorum P e - 
ftienfi v ifu n tu r , m em ini m e legere  Xiftum  quoque 
S eh ier in  Buda fua Sacra A nno I 7 7 4 ,  in  4 . ed it, pro- 
E e  5 chjxifTe
d u x ifle  quasdam in  eadem  vrbe Budenfi pafl\m haeren­
t e s ;  caeteris anteferenda e ft ,  quam pag. 4 9 . M ed ici 
R om ani cenotaphium  e x h ib e t: om nibus il l is  vnam  n oi 
h ic  adnectim us e quodam lap ide inlignis m olis in  aqua­
ticam  v i  accenu pulueris p y r i i ,  dum an. 1 7 2 3 .  vrb* 
in tegra  ign e conflagraret, e x  arce praecipitato ,  an. 
1 7 4 6 .  in  adverfaria noftra re latam :
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A  f  V  E T  T  I  V  S.
A L f  C R E S C E N S  
A I N  =  L  f  H I C  f S  f .  E 
V E T T I A f A f N O M E  
PA T f  RONOET C O ^ V G  
SVO t  PIENTISSIM t  VN A 
T  M  P. 
VIPSTAN VS t L | L  + SENECIO 
A f i c v s t  ^ C I W J V  t  cW X ff-
Praenobilis D . K a zza y  , apothecarius nofter , duas 
adferuat T a b u b s  aeneas in  vetere  Buda rep ertas, haud 
v i l i  pretio ante annos quindecim  coem p tas, vtrasque 
bona poffeffbris ven ia  Virorum eruditorum  oculis h ic  
iam  fu b iic ie n d as:
Tabui*
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Altera Tabula.
TI I V L I F E L I C I S
C B E L L I V  R B ANI
L P V L L I
(S)
P R I MI
L S E N T I C H R Y S O G O N I
C P O M P O N I
©
S T A T I A N I
L P V L L I Z O S I M I
? OC I LI  : P R I S C I
' ___ ... -
A ucrfa facies.
A D  III NON MA 
DE NTILIANO ET F ALI ANTE COS
ALAEI THRAC VETER CVI PRa EST 
FLAVIVS MACER 
EXGREGALE 
OXETIO NAEVIONIS F ERAV
<§) . 
D E S C R I P T  E T  R E C O G N IT  E X  T A B V L A  E R E A  
QVAE FIXA EST ROMAE IN MVRO POST 
jTEMPL DIVI AVG AD MINERVAM
i ........ .
iia e ict
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H aeret in  patentiflimo Campo S zo n y ien G , arci 
Com arom ienfi obiecto , ad Puteum  Hordos - kuttya ad- 
pellato  , tumba fepulcralis lapidea , aquandis pecoribuf 
ab indolis d e ftin a ta , t a l i , quantum  lection em  ad m it­
t it  , inferi ptione fignata:
D M .
C V S I G A LLISTIO N IS.Q . A  V G .M . B .M A R IT I.
E T . A V R E L I. C L A V D IA N I . 0  FILII. N E P. 
G lG IS S IM O R V M . Q V IX IT . A N N  -t-  X X III. 
A V R E L I A . C L A V D IL L A . CONI V G  —  L 
CAR ISSIM O . E T  FILIO . 
F A C IE N D V M  C V R A V 1T .
Ipfum  vicum  S z o n y ie n fe m , vb i aliqui iu xta  A n ­
ton ini Tabulas Itinerarias Bregetium  , vrbem  Rom ano­
rum m a x im am , ftetifie  v o lu n t , ingreffuris nobis ar! 
T urrim  T em p li H elu . Confefs. addictorum ta le  T um * 
bae lap ideae Fragm entum  fe  offert con fp icien d u m :
i. e.
r * X 
i . e. C aius Iulius F lau . C laudii Germ anici Coniux, 
Sed quod et quanta R om anae antiquitatis Monu­
m e n ta  viliflim us hodie Pagus ifte  curiofis vetuftatis 
fcru tatoribu s iam fu p p e d ita u e r it, non fac ile  enumera- 
u e r is :  m ittam us nummos om nis moduli a en eo s, argen­
t e o s ,  aureos in ib i repertos , quorum infinitus propemo- 
du m  per uniuerfnm  orbem  circum ducitur num erus, nos 
a liq u a s dum taxat gen tis huius dom inatricis reliquias in  
ea  v ic in ia  re p e rta s, et in  M ufeum  Kazzayanum  huia* 
i l l a t a s ,  h o c ,  v t  fe q u e tu r , recenfebim us ordine. V i-  
fu n tu r ib i la te re s  excocti diuerfi generis his potiflimum
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fignati characteribus : L E G I A D I I  F A I vel
Vrna fictilis  cineribus p le n a , nullo
notata lem m ate i integram  libram  pharm aceuticam de 
infufo liquore recip ien s. L ich n u s fictilis anno 1 7 4 8 .  
effoffus F A D R  fignatus , id  e i t ,  Figulus , Aulius, Dru- 
f u s , Romanus. Poculum  Figulinum  an . eodem  ib i­
cem  erutum  , encaufto c in ericii coloris in cruftatum , 
cum litte r is  A V E  in te rie ctis  vb iq u e  trifo liis encaufto
albo fic adpictis A  V  <$) E  . S im ile fe re
o o o c 0 0
i l l i  e f t , quod L .  Begerus in  Thefauro Brandeburg. 
V o l. I II . pag. 4 6 1 .  cum incruftatione ferruginea d e li-  
jieatum  exh ib u it ; Poculum  noftrum vncias quinque re­
cip it pharm aceuticas. Lapis haem atites quadrangularis 
dim idium  p ollicem  craiTus, duos vero lo n g u s, in  vno 
latere A . altero T .  notatus. H ercules tres e x  aere con­
flati , B ergerian :s e t m agnitudine et forma d iflim ile s, 
1. c. pagg. 2 7 8 *  e t 2 8 0 . e x h ib it i , horum primus eft 
Hercules triumphans crifpis cap illis  et barba ro tu n d a, 
fpolium  leoninum  fub ala manus dextrae circumductum 
manu poft tergum retorta p ren fa n s, et laeua clauam 
nodofam terrae innixam  te n e n s ; a lte r efl Hercules 
quiefcens , facie priori f im ilis , clauae nodofae axilla»  
d e x tra e  fubiectae in n ix u s , dextra fpolio leonino fe  
p ro te g it, laeua vero ad tergum reclin ata  caudam fpo- 
l i i  eiusdem  firm iter adprehen den s, dextro interim  pe­
d e  denjflacun finiftro im p o lito; tertius Hercules aeneu*
infans
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infans e f t , i 3que fe d e n s , dextram  genu fuo d extro  im* 
politam e t iiniftram eleuatam. h a b e n s, facie e t  m ole 
Bergeriano 1, c. haudquaquam aequalis. Eft et D anu­
biu s forma T rith on ii in iiatua aerea effictus, amphoram 
manu te n e n s , e x  qua Ifter profluat. R eliqu as quoque» 
llaruas aeneas Szon yin i re p e rta s, et manibus noftri* 
con trectatas, nominum dum taxat t<*nus iam  referem u s, 
eodem  promptuario litterario adferuatas. Statuam fc i-  
lic e t  Ifidis , V en eris C n id iae  n u d a e , Satyrae lu den ­
t i s , D e u ca le o n is, S o m n i, P o lyxen ae  fe in te rim e n ti» , 
R o m u li,  M ercurius alter maiori alter forma m in o r i, 
V en u s cum C upidine et D e lp h in e , C u p id o , Caput P a ­
n i s ,  M iles  arm atus, L a ru a , e q u u s, A vis  ig n o t a ,  
G a llu s , Puer ludens , duo D ii Pifauri vnus ftans a lter 
fe d e n s , Fragm entum  C rucifixi antiqui , Iupiter cum 
L e d a  in  T abula a e n e a , D ig it a le ,  Drachma vna ponde­
re  nummi noftratis C re m n ic ien lis , ali^e. G em m ai 
quoque diuerfi generis ad nos e x  eo loco adlatas bona 
prouidi poiTelToris ven ia  commemorare e re nortra effe 
iudicau im us, tales i lla e  fu n t:  i )  Carniolus feu Sardu» 
o r ie n ta lis , vocibus A B R A C . A M O N . fignutus. 2 )  Car- 
Jiiolus occidentalis. G IB E L . D A N A T A . D A R IE S . D A R . 
D A R IE S . A S T A . R IF S . notatus. 3 )  Carniolus o cc i­
d e n ta lis , H O S P IT A  F E L I X  V IV A S . 4 )  Carniolus 
o r ie n ta lis , K Y P I A  X A P K . 5 )  O nyx b ic o lo r , cuius 
A lbae fubcaeruleae infculpta eft facies triformis , r e l i­
qua parte abeunte in pifcem  cum Inf. riptione H Y M . 
6.) la fp is  maculata cum infculptis fignis Zodiaci , feor- 
pione e t cancro. 7)  la fp is aeque maculata ctim in fcu l- 
pto folo fcorpione. 8 ) Rubinus orientalis pretioiiiTnnus, 
cui affabre infculpta effigies T ity r i nudi in gram ine fe- 
d e n tis ,  dextra  mentum fuffulcientis , iiniftram genu 
fuo im ponentis , in ter pedes filtulas duaS longiores ere­
ctas habentis , adiecto famofi gemmarum fculpturis N i- 
com achi n o m in e , lecto inuerfo fic litterarum  ordine
O o l  N. 9 ) O n yx  b ico lo r, cui infculpta forma 
co^ .inbae, ramnm olivae  roftro ten en tis , ante et poft 
fe pullos habentis , cu#i Infcriptione litterarum  itiuerfa 
O I Q. forte Chriftus Iefus crucifixus: M ilitis  chriftiani 
annulum fwiiTe exiftim am u*. 1 0 )  A nnuluf h y g ia e u s,
in teget
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in te g e r e x  folidfo chalcedone ruditer efformatus. n )  Lao­
coon a ferp en tib u s, tefte Hygirfo , o cc ifu s, v e l H er­
cu les D raconem  fep ticip item  , L em ea m  H ydram  d ic­
tam  , enecans , e x  coralio rubro , obleruatis rite e x  le­
g e  artis m ufculis , in tegre effabricatus, inclinato paul- 
lu ium  ad dextram  capite , torua fa c ie , promiffa barba, 
ca p illis  ad frontem  r e c lin a tis , genitalibus membris in­
tegre exprellis et fublatis in  altum  manibus vtrisque 
rep ra efen tatu s. N ec non 1 2) Caput H adrian ine Im ­
peratoris , v e l  potius Iefu  C hrifti Sofpitatoris noftri , 
quod ob fim ilem  in  utroque oris e t vultus habitum 
non fa c ile  d iftin x e r is , collotenus integrum  pollicem  
unum longum e x  Sardoniche opere exfculpto fc ite  affa­
bri la tu m : de qua C hrifti et Hadriani faci erum fim ilitu- 
d in e  v id e fu  apud T heod . H azaeum , de rtatua Haemorrhou- 
fae in fy llo ge  D iffert. Brem ae ann. 1 7 3 1 .  in  8- ed it. 
S ed  quis fingutas Rom anae vetuftatis d e lic ias Szo- 
n yen fes enum erauerit ? Non exiftim em  vllum  in  v n i-  
uerfa Pannonia in uen iri locum  , qui plura aut num if- 
m a ta , aut alia vetuftatis Rom anae C im elia  recentio- 
r i  aeuo fuppeciitauerit : ib i nos olim  fitam fuiffe con­
jicim us praecipuam  B e lli  arcem Rom anorum , quam 
D io  Caflius L ib r . L X X f .  pag. 8 0 2 - ed it. Hannu. an. 
1 6 0 6 . in  fo l. Receptaculum M. A ntonini Philofophi 
Jmperat. n o m in a t, atque dum is cum B arbaris , qui 
circum IJirum fu ere  , Iapygibus et Marcomannis , nunc 
his , nunc i l l i s , continenter: quam diu v ix it  , Bellum  
in tu lit ,  e i Paeoniam ad IJirum fu iffe receptaculum m e­
m oriae p ro d id it: Locum  h u n c , vb i rudera arcis liuiu* 
v ifu n tu r , hodiedum  ab Incolis Pagi Palunnya v e l Pan- 
nonya prom ifcue vo citari praefentes his ipfis inaudiui» 
mus auribus: hufc forte W olffg. Lazium  quoque d igi­
tum  in ten d ere  volu iffe  exiftim am u s, dum in  Chronica 
A r c h i-D u c a tu s  A ultriae G erm anica M Scta , C odice fc i­
l ic e t  apud Lam becium  ch. m uti!. Hiftor. Profan. X X I I .  
fo l. 1 3 7 * caP* I* Paeoniam  hanc in  co llim itiis A u- 
ftriae et H ungariae collocandam putarat. Ita  d iu itein  
haec ipfa rudera fuppeditant N itri excoctoribus M in er- 
uam , v t n ulla  iit in  vniuerfa  Hungria officina nitraria, 
n e  K allou ienfi quidem  flobis v icin a  e x c e p ta , quae hoc
flw nifle
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nom ine S zonyienfi huic anteferenda fit. Agedum  po­
p u la r e s  fuauiflim i, ftudium hocce antiquitatis non mo­
do iucundiffim jim , fed e t in  republica litteraria  v t il if-  
fim u m , pro ingeniorum noftrorum modulo e x c o lim u s , 
•> adhibito diligentiori fcru tin io , in  Pannonia H un- 
£arica Romanam , diu fatis quaefitam , certo e t inueni- 
re , atque ita  tandem  m erito gloriari pofiunus v n iu e r fi!
Coronidis loco operae pretium me factu­
rum exiftimauerim, fi prifcos Hungariae M e ­
dicos, qui nobis fedulo inueftigantibus partim 
innotuerunt, eundo per fecula ad recentiora 
vfque tempora nominum dumtaxat tenus in 
fynopfi hic iam nouiflime enumerauero :
Scculo X I. Draco, Colomanni Regis Phyficus* 
Centur. I. artic. 19.
Sec. XII. Thomas, Stephani IV . Regis M edi­
cus. Cent. II. Part. I. artic. 16 .
Petrus , Com es, primum Spalatenfis mox 
Archiepifcopus Colocenfis ,  acceptifli- 
inus Belae 111. M edicus. Cent. I. art. 66.
Sec. X III. Gerardus y Belae IV . Stephani V .  
et Ladislai IV . Regum archiater. Cent. 
II. Part. I. artic. 16,
Anonymi quatuor excellentes Medicinae D o - 
ctores Duci Ladislao, Stephani V . R e­
gis filio , graui morbo detento, adfue­
runt Cent, II, Part- II, art. 26.
A lii
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A lu  anonymi tres aeque celebres Medici 
Agnetem quamdam anno 1272» curauif- 
fe referuntur Ibidem eodem.
M u tin iu s , Praepofitus Scepufienlis, La- 
dislai Ducis Doctor M«dicus. Cent. L 
art. 60.
Se c» X IV . Ia c . L on g obard u s ,  Epifcopus Chana- 
dienfis, Caroli I. Phyficus Centur. II* 
Part. II. artic. 2 8 *
la c o b u s  a  P la cen tia  , . Epifcopus Chana- 
dienfis mox Zagrabienfis, Caroli Rober- 
ti et Ludouiei I. Regum Phyficus. 
Cent. II. Part. I. art. 40.
M ag ijle r  P e r e c to ld u a , Roberti Regis chi­
rurgus et M edicus. Ibidem art. 38.
Benedictus ab Italia , Eiusdem Regis chi­
rurgus et Epifcopus Nitrienfis. Centur.
I. art. 38*
M ag ijter  F ra n c i fc u s , Ludouiei I. M edi­
cus. Cent. II. Part. I, art. 16 .
Ladislaus , Epifcopus Wefzpremienfis , 
deinde Varadienfis, Ludouiei I. P h y ­
ficus. Cent. II. Part. II. art. 26.
M a g ij le r  Petrus W enceslai et Roberti 
Regum Phyficus regius et Apothecarius 
Budenfis circa ann. 1303. ex Inftrumen- 
to litterario m ox demonftrandus.
Sec. X V . Ladislaus Bcmetuly, Praepofitus eC 
Vicarius Colocenfis , Sigismundi Regis 
Phyficus. Cent. II. Part. II. art. 9.
W e jx p r . P . I I .  F  f  G uit,
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Guil. Varignana «, Meladini Bofniae et 
Croatiae Bani M edicus, infignis Sigis- 
mundi tempore in Hungaria pailim Pra- 
cticus. Cent. II. Part. I. art. 38.
Antonius, M ed. D octor , Archiepifcopus 
Ragufirtus in Dalmatia, praefens cum 
Sigismundo in Concilio Conftantienfi. 
Cent. II. Part. II. art. I.
Simon Coljlein , Profeffor Medicinae in 
Vniuerfitate ftudiorum Budenfi, ad Con­
cilium Conftantienfe miffus, Phyficus 
Sigismundi. Cent. II. Part. II. art. 8*
loan. Hunnelburgenfis, Sigismundi Phyficus  
Cent. II. Part. I. art. 30.
A4a°ijler Ioannes, Artium Profeffor, D o ­
ctor in M edicin is, Archidiaconus Hun- 
tenfis circa an. 1425* Cent. II. Part.
II. art. 23.
Thomas, Decretorum et in Medicinis D o­
ctor eadem aetate, Archidiaconus N i- 
trienfis, Canonicus Strigonienfis et V i­
carius. Ibidem.
M ichael, A A . L L . M agifter, M ed. D o­
c to r , circa an. 1422. Canonicus Za- 
grabienfis, Cent, II. Part. I. art. 30.
Martinus, A A . IX . Magifter, M ed. Do­
c to r , PlebanusBudenfis. Cent. II. Part.
I. art. 28.
Io. Stock , Praepofitus V et. Budeafis» mox 
Scepufienfis, Sigismundi, A lb e rti, et 
Klifabethae Archiater. Cent. I. art. g 6 . 
et Cent. I!. Supplem.
Mar*
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Marquardus, Canonibus Zagrabienfis, di­
lectus Ladislao V . Pofthumo Medicus 
Anno I4 5 3 . Cent. II. Part. I. art. 27. 
Anonymos, Patriae M edicos plures Ladis­
lao Pofthumo moribundo inferuiffe Sil- 
uius et Bonfinius referunt.
Iui. M ilius , Coruini Regis A rch iater, 
Cent. I. art. 3. et Cent. II. Part. I. 
art. 33.
'Franc. Fontana, eiusdem Regis Phyficus.
Cent. II. Part. I. art. 15.
Chrijlophorus Gallus, Bartholom. Montag- 
na, Galeotus M artius, Michae'1 Varadi 
Ord. S. Pauli I. Erem ita, Epifcopus Ca- 
fertanus, Philip. V alor, et plures alios, 
qui Matthiae aetatem ornarunt, enume- 
rauimus fingulatim M edicos Cent. II. 
Part. I. art. 15 .
Branche, Petri Vardai, Archiepifcopi Co- 
locenfis Sec, X V . Phyficus. Cent. II. 
Part. I. art. 9.
Io. Erdelyi; Alchimifta Chryfopoeui Sec. 
X V . Monachus Chartufianus in Scepu- 
fio^jCent. II. Part. I. Art. 14.
Io. Fichtel, Beatricis Reginae Archiater.
Cent. II. Part. I. art. 45.
Io. Megerlinus, M ed. D o cto r, Plebanus 
in V illa Humj^erti pone Cibinium ia 
Tranfiluania, circa an. 1430 . Cent. II. 
Part. II. art. 3 1 .
Magijler Sebajiianus, M edicus Coruinu» 
nu s, Cent. II. Part. I. art. *l$.
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Francifcus Fontana Mathiae Corvini Phy- 
ficus et orator Centur. II. Part. I. Ar- 
tic . 15 .
Ioannes Vangio Francus Transfilvanicarum 
gentium M edicus Sec. X V . celeberri­
mus Cent. I. art. 9 5 .
%»
Sec. XVI. Io. Manardus,  M ed. D octor, W la- 
dislai II. archiater. Cent. I. art. 55. 
et Cent. II. Part. II. Supplem.
Magijler Laurentius M edicus Leufchovienfis 
in Scepufio Cent. I. art. 49.
N ic. Melchior Olahus exeunti feculo X V . 
in aula W ladislai II. Alchymifta adep­
tus , ad Archiepifcopen Strigonienfem 
poftea fublimatus. Cent. II. Part. I. 
art. 29.
Magijler Hieronymus, W ladislai Coniugis 
Reginae archiater, Cent. II. Part. II.
, art* 3 3 ’
Anonymi medici Budenfes regnante W la- 
dislao plures referuntur, quorum qua- 
tuor praeclariffimi fanitati Math. Phry- 
gepanii inuigilarunt. Cent. I. art. 26. 
G eorg. JV irth , M ed. Doct. Ludouici II 
archiater, et confcieutiae arbiter. C e n t .
I I . Part. I. art. 51.
Io. KaJJai, regnante Ludouico II. M edi­
cus. Cent. I. art. 40. et Cent. II. Part.
I, Suppleineat. /  ^ • , 2 / v - 2,2. •,
Adria•
Adrianus,  M ed. D oct. Archidiaconus Do- 
bocenfis , Ioannis I. Regis Phyficus. 
Cent. I. art. r .
Io. Euangelijla, Ifabellae Reginae M edi­
cus. Cent. II. Part. II. art. 12 .
Icf. Struthius, M ed. D oct. Ifabellae P h y. 
ficus. Cent. II. Part. II. art. 4 7.
lo j. Tectander, eiusdem Reginae Archia­
ter. Ibidem art. 48.
M aiifler Sebajlianus, Medicus et Botani- 
cus Cibinienfis, Ioannis Lebelii Practi- 
c i in Tranfiluania Praeceptor. Cent. I . 
art. 55.
Albert. Nouiocampianus, Ioannis II. Regu­
li ftudiorum moderator, et Phyficus. 
Cent. II. Part. II. art. 35.
Martinus Brenner, eodem in Tranfiluania 
tempore M ed icus, Cent. II. Part. II, 
art. 6.
Georg. Blandrata , A rii adfecla , Ioannis
II. Archiater. Cent. I. art. I I .
Reliquos aliis committimus enumarandos, 
oculorum enim imbecillitate impediti hic iam 
.filum abrumpere cogtmur inuiti , ab aliquo 
quopiam reipublicae litterariae noftrae ciuo 
hiox connectendum.
\ I '
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Additamenta nova ad Biographiam M e ­
dicorum Hungariae.
In  C e n tu r. T, ad A rtic . 1 5 .  O peribus Mart. Carcei
N d e K a rc\ag ujjf\alla fa  adnumeratur 3 )  Differtati®  
inaug. m ed. D e  H aem op tiji. Lugd. Batau. an .
I 6 7 1 .  4.
—  A d  A rtic . 1 6 .  operibus I o .  Cfu\i ad texitu r 5 )  *
D iffert, inaug. m ed. D e  R a ch itid e , F ran eq . a n . 
1 7 0 2 . in  4 .
—  A d  A rtic . 34. operibus I o .  A d . H ofJ ieteri a d ii-
ciuntur 3 )  D e  Cinnabaris natura , Haffn. an 1 7 1 4 !
4 D e  hac C innabari natiua Hungarica ad normant 
A cad  N at. C ariof. iam  ante fcripfit Gabr. Clau* 
derus Ien . an. 16 8 4 . in  4 .
4 )  D e  Papauere et op io  efculentis  ,  e t  eorum  v i me­
d ic a ,  H alae an. 1 7 0 4 . epift.
— ■ A d  A rtic . 54 . Operibus D a u . Sam . M adai ad­
d itu r , quod i l le  Odarum H o ra tii, opera et ftudio 
F rid . Ludouici C om itis Solm enlis ligato ferm one 
T eu tonico expreffaru m , L ib . I . II . et V . praefa­
tionibus adornauerit, e d it. Brunsvig. an. 1 7 5 5 .  
1 7 5 7 * * 7 6 i 11 4 - P ater vero D a n ie l M a d a i ,  
A rtic . 5 3 - memoratus D iffert, de A fc ite  H y dro p e% 
H afn iae an. 16 9 9 . in  4  vulgauerit. Verfatur iam  
D a u . Sam . M adaius. Nofter in ter c o e lite s , an. 
en im  fuperiore 1 7 8 0 . d. 2* Iui. fuperato f e r a l i ,  
<juo conflictabatur m orbo, aetatis an. 72 d o  fatur 
d ie ru m , e  v iu is exceflit. Breui poft , d ie  n im i­
rum fep tim a Octobris etiam  gener illiu s  F«r</i- 
ttandus L .  B .  de W c l f f ,  celeberrim i Chriftian! 
W alffii filius v n ic u s , tabe con fu m tu s, exftin ctus 
eft. R e liq u it M adaius h ic  filium  Carolum  A u g u -  
f i u m , dignitatum  et virtutum  paternarum haere­
dem  vnicum . E n  typum  nummi m em oriali*, ho­
noribus popularis noftri D .  M a d a i ,  ab am ico, q u i 
litteris I. A* A P . in numiCmate ijmuitur, d ic a t i:
A d
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-----  A d A rtic . 5 6 . operibus Petri Melii accenfentur
N um . 1 3 .  Mindnydjan tirullyiink hii keref\tyenek, 
's  a’ t. H ym nus eft in  n atalitiis Chrifti verten te  
quouis anno decantari fo litu s : in itia les litterae  
verfibus praefixae auctoris nom en produnt: Melius 
fecit in Debrecen. 
j j )  A ’ Kereftfien Tudomanynac rtiuidtden valo fum . 
maja. Q uiaprim um  folium  deeft, n ec tempus nec 
locus ed itio n is indicari p oteft, com plet in 8- p lag.
9 . Ita  quaeftio prim a in c ip it : K . Michoda vagy 
te ? F e l. Ijlentifl es Iftenec kepere es hafonla- 
toffagra teremtetet cmber vagyoc. Infcriptus ell 
lib e llu s  F rancifco N e m e t l , arcis Tokaj praefecto, 
a Siglero in  Chronologia pag, S i e t  Iftvanfio H i- 
flor. L ib r. X X II- 2 7 7 .  commemorato. Hic
prooemium term inatur v e rb is : Jrtam te Nagyfa- 
godnac e\ kiis kUnyuet, kerem nagyfagodat vegye 
te Nagyfaga io neuen, es legy otalma a\ Belial 
iregyporonthiiellen e\k6nyunek. Vale. Somogy Pe~ 
ter M ejler, a te Nag. S\olgaia. Catechefin hanc 
M elius , quum Magiftrum fe  hic adp ellat, in  vfus 
auditorum  fcholae fuae D ebrecinenfis confcripfifle, 
verofu p ile  videtur. D uo eiusdem  M e lii praemifft 
F  f  4  funt
fu n t l ib e lli  in  forma dialogorum con cin n ati; vter« 
que lacer eft , i l le  conftat p lag. 8- in  3 . e nau­
fragio fuperftes quaeltio priina ta lis e ft :  K . Ha 
te vr. vagy , paraf\na, baluanio\o, releges gyl- 
kos veltal, hat hogy bixjiatol? huius vero duaS 
d e  vam p yris, ftrigibus , incubo quaeftiones C en- 
tur I I ,  nart. I . pag 4 6 . 4 7 * *am recitauim us.
1 8 )  A Debrec\tmbe iffque gyiilt Keref\tien Praedica- 
toroknac iga\ es f\ent iras fuerint valo vallafoc, 
t) egy valo iJitnfegrUl. 2 )  A\f\ent Haromfa- 
g r°l. 3 )  A  Chrijtus valo ijienfegeriil. 's  'a  t .  
Debrec^embe nyomtatta Tordc Mihal. 4 - plag. 7 * 
D e d icatio  ta lis eft : A  Magyar orf\agi iambor es 
kerej\tien Aros nepnec, ackic Debrec7temben, S\on~ 
badban, Kaffan , es Varadon laknac, a\ egy Iah- 
tol es Iehovatol *s a’s t. ita  in te r a l ia ;  hogy 
anyival is itikab megtejfek a\ o' eretnekfegec, ackic 
Magyarol nem ertic , De akol is ki attam es meg 
r.yomtattam. V a le t e ,  Debrec\embe 1 6 .  Iui. An , 
D .  1 5 6 7 .  lhaf\ Peter d ti kegyel; attyafxa de 
Horhi, Debrec\embe lelki Paf\tor. 
l« f)  Articuli ex vtrbo Dei et lege naturae compojiti 
ad covferuandam Politiam ecclefiajlicam in Vngari- 
ca tactione, et formandam vitam Chriftianam irt 
omnibus ordinibus neceffariam. Debrecini excude­
bat Michael TiSruc An. M. D . L X V II. in  4« 
plag. 8^- A rticu li funt numero L X X I I . quorum 
L I I .  fonat de Catechefi P a la tin a  in  E cclefiis  e x ­
p lica n d a : in feripti funt Ecclefiae fanctae Catho­
lic a e  , Sponfae C h r ift i: et mox in  fynodo quoquo 
fe n e ra li Varadina , an. 1 5 9 1 .  6. lu n . celebrata  
a p p ro b ati, anno et formato eodem D e b re c in i re* 
cufi. .E iusdem  funt argumenti articu li X X V U .  
opera Georg. Gonci an. 1 5 7 7 - congefti. De Difci- 
plina ecclejiajiica f .  gubernationis ecclefiafiicae le­
gitima in Hungarica natione cis Tibifcum ex verbo 
D ei petita e tc . D eb recin i excu d . Ioannes C\ak~ 
tornyai A n . D n . l $ 9 l .  in  4 . plag. 2\ .  A rticu li 
i l l i  .a d te x ti funt Brevi Paftorum Confejfioni ad 
Synodum, Debrecini 4n. 1 5 6 7 ,  celebratam , con«
voca-
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vocatorum l )  de vno Jah. et 2 )  de Jehova Elo- 
him f .  Triade. 3) de Mediatore. 4 ) De caufa pec­
cati etc. D ebrecin i excu f. a M ich. T oroc An. 
M . D . L X V i l .  in  4 . plag. I O .  Sereniff. Principi 
Dom ino Joanni Secundo , D e i gratia electo  Vnga- 
r ia e , Croatiae etc. R egi — -  Petrus M elius v e l 
Ihafz de horhi , paftor E cclefiae  in  D e b re c e n » 
Sereniff. M . V . C lie n s fubdidiflim us.
—" A d A rtic . 8 2 - Samuele Spilenbergcro , archiatro
B ethleniano R e g io , adfcribuntur talia  opera 1 }  
D iffert, inaug. m ed. De Morbo Hurrgarico . theli- 
bus L X X V . com prehenfa. Bafil. an. 1 5 9 7 , in  4 . 
typ is I o . Sch roeteri. R euerendiff. V ir is ,  D D . 
Mg"ro Anton. Plattnero, Valent. Cari, Leutfcho- 
vienfibus inferipta.
2)  Zur Zeit der Infection f o l l  man vor allen Dingen 
nachfolgende Mittel brauchen. Volget \um 2- die 
Curation. Doctor S. Spilenberger, Leutfchouiae 
ty p is  D an. SchultZ 1 6 2 2 . 4 . plag, I .
3) Apoftrophe ad c iu e s:
Denus v t hic valido confijiit corpore truncus ,
Et pulcra facie refpicit aftra caput:
Sic vejlra inuicto , Ciues , Jiet pectore virtus ,
AJi conjians animo ducat ad ajlra fides.
Sam uel S p ile n b e rg e r, M ed . D oct D om . luriicis 
Ion ae D irn eri gener fuperius pofita probando et 
firmando haec in  perpetuam memoriam feribebat 
2 7 .  Iu i. anno D a p aC eM . Haec in  decuffo turris 
Iglouienfis culm ine reperta funt manu S p ilen ber- 
geri notata.
4 )  D iffert, m ed. De antipraxi vifcerum. praef. G . 
W . W e d e lio . le n a e  an. 16 8 3 . in  4 . D auidem  
Spilenbergerum  agnofeit auctorem . Qui de m e­
dica hac Spilenbergiorum  fam ilia  fcire  plura defi- 
d e r a t , e x c u tia t , o p o rtet, varia E p ita p h a  gentis 
huius, Leutfchouienfibus typis e xfe rip ta , Ephem e­
rides in  prim is litterarias Vindobon. an. 1 7 7 5 - 
P articu l. X X X V . pag. 2 7 4 .
— ■ -  A d A rtic. 9 8 . operibus Jo. Weberi adduntut 
D  Emblemata praealto folio nixa , aquilas , 'leo- 
Ff  S
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n e s » g ryp h o s , lunas , f o l e s , p la n eta s, et Jidera , 
v irtu tu m  imagines referentia .
6 )  T a b u la , opere non ineleganti fa b re fa c ta ,  aram 
facriflciis fum antem  e ih ib e n s : v b i \Ve.herus cum 
v x o r e , fo ro re , liberisqu e * compofito ad pietatem  
vultu  et m an ibu s, D eum  de genu adorare v ifu n - 
tu r , promanantibus v e lu ti ore his lofuae verbis , 
cap. 2 4 - 1 5 . Ego autem et domus mea f  erui emus 
D om ino. Sed cur tabula haec fuperbe fatis p icta  
e  tem plo paroeciae Germ anicae nationis Euangeli­
corum E p e rie n fi, v b i haerebat adp enfa,  fuerit fo­
ras elim in ata  * docet I o .  R e\ik ius  in  T h eatro  fuo 
M S c to , Tragoed. I II . §. 6 . H oc ipfo capite id
. quoque longa m ox enarratur ferie  ,  Fridericus quo­
que e t D aniel ,  W eb eri filii , quam diro , iulTu 
C om itis A n to n ii Caraffa an. adfecti fuerint
capitis f ip p lic io , v t fc ilic e t  clem entiffim i Imp_ 
L eopold i Magni D ecreto  IV . artic. S* <>• 7 .  talis 
in  hom inum  coetu in fo lita  agendi licen tia  coer­
ceri m eruerit. In  noftra quoque ciuitate hac egre­
gius ifle  b e lli d u x , Eques H ifp an u s, nom en ge- 
nusque fuum quo fa c in o re , a n n o , qui dictum  
p ra eceflera t, v itra  quam crederes , m ire obfcura- 
u e r i t , perennatura illiu s  in  omne aeuum memo- 
’r ia  fleb ili vberius exponitur ferm one in D eclara­
tione afflicti f la tu s  Liberae Regiaeque Ciuitatis D e- 
bret\en occafione Congregationis Pofonienfls deci­
ma octaua Octobris aliisque fubfequentibus diebus 
A nno D om ini 1 6 9 6. celebratae. CelfljJimo P rin­
cipi In c ly ti R egni Hungariae P a la tino , P A V L O  
E S Z T E R H A S I (  T it .  )  caeterisque fla tib us praefen- 
ta ta ,  et prius concinnata per Ioannem  P ofalaki 
iuratum  praefatae Ciuitatis N otarium . D ebrecs 
an. 1 6 9 6  in  4 . plag. 2 . A d iectis  vero opera Ste .  
phani K u th y , A c tu a rii, ad marginem lem m atibus , 
rep etita  ib idem  an. 1 7SS* in  fo l. plag. 3-5.
I*
/
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In  C entur. II. P art. I .  A d  A rtic . 1 9 .  pag. 86 . Un.
2 4 . In  catalogum Profefforum D ebrecinenlium  in  
H iftoria E cc le f. H ungar. Lam peana c o n d itu m , e t 
a  nobis cum augmento d . 1. repetitum  interfera- 
tur Petrus T a rcz a li, vtrobique om iflu s, ta le  enim  
in  Faftis c iuitatis noftrae publicis adnotatum l e ­
gim us: Anno 1 6 3 6 . die 10 . Ian. Ad Memoriam. 
Pridie huius diei, id e ft , 9 . Ianuar. introductus 
*Jt in Rectorem Scholae dactijfimus Petrus T arcza- 
l i  , per litteras interprete Michalie Toth ex Semien 
inuitatus.
■■■ ■ -  A i  Artic.* 3 1 .  pag. 1 4 4 . lin . 1 6 . Infcrlptionf* 
bus Romanorum in  Com itatu Szaladienfi eruti* 
adiunguntur: i )  In  v ico  Salfuld nuncupato, v b i 
c iu ita tis noftrae Iu d ex  prim arius ,  D. Ludouicus 
Domokos, infigne habet h ered iu m ,  ta lem  aede* 
fa c r a , E cclefiae  Rom anae ritibus a d d ic ta , lap i*  
dem  fep u lcra lem , fuperne corde inuerfo eum 
ductibus tortu ofis, in fern e vero duobus geniis co­
rym bos ten en tib u s affabre ornatum , e t fuperiori* 
lim in is  parti in  aditu in fe rtu m , adferu at, hac 
jiotatum  epigraphe , cuius hoc eft exem plar ,  qua 
leg i p o tu it , m utilum  ac corrofum.
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2)  S im ilis lapis in  pago eiusdem  prouinciae ,  Kek- 
kut a p p e lla to , cu ftod itu s, Rofa vna atque T u li-  
pis quinque fu p e rn e , fubtus vero amphora du p li­
c i delph ine natante ftipata orn atu s, eam hodie- 
dum  ex h ib e t in fcrip tion em , quae in  hanc e x fcu l- 
pta e ft fen te n tia m :
t«—------ - A d  A rtic . 3 8 . Perchtoldum Phyficum  fuum C^-
rolus Robertus R e x  H ungariae nouo cum ulat b e ­
neficio in  ifto litterario  Inftrumento , in  fcriniifc 
noftris h a e re n ti, cuias in  compendio argumentum 
ta le  e ft :  Anno 13 2 7*  Carolus Rex ad Villam 
Perchtoldi Medici fu i  Ifte vocatam in Comitatu 
Pofonienji fitam omnibus liberam migrandi faculta­
tem concedit. Iam  ante Caroli R oberti R egis hu­
ius tempora in  exord io  S eculi X l V t i  officinam 
pharm aceuticam  Budae olim  e x f t it i l fe ,  eam que a 
Phyfico regio quopiam Petro d ic t o , curatam fuifle 
edocetur ilio  antiquioris ,aeui Inftrumento , cuius 
ta le  elTe fummarium a cc ip ito : Anno Chrijti 1 3 0 3 . 
vinea in territorio Kuesdmal Petri Phyjici et Apo- 
th ecarii Budeniis per Fratres Domui Hofpitalis S. 
Regis Stephani de Strigonio a pendenda decima 
eximitur, cum onere tamen vnius fertonis Jinni ar­
genti quotannis pendendi.
Ift C entur. I I . P a rt. I I . ad A rtic . V . pag. 2 8 - lin . 
30 . a d d a tu r: St. Balogius N ofter, Ruyteri, fum - 
m i Praetoris naualis H o lla n d ic i,  opera e x  trifti 
Hifpanorum m ancipio an. 1 6 7 6 . d . n .  F eb r. 
N eapoli e lib e ra tu s , eam breui lingularem  benig- 
niflim i Im peratoris quoque L e o p o ld i, B a ta v is , e t  
Brittonibus efficaciter B ruynninxio interprete fup- 
p lic a n tib u s , lib e ra lite r m ox expertus eft gratiam , 
v t acceptis ab eo litter is  lib e ri com m eatus, vna 
cum plerisque in felicibu s Sociis fuis a vexation e 
fuperftitibus tuto in  P atriam  reuenire l i c e r e t , ta­
l i  m ox regio praem uniendus D ip lo m a te , quod ab 
O rdinibus R egn i Sem pronium an. 1 6 8 I .  conuoca- 
tis  a rtic . 2 6 . p u blice  portea lic im pertitum  e ft j  
Confirmato hoc loco primo Pacificationis Viennen­
sis Articulo , exercitium religionis omnibus -----—
juxta Articulum primum an. I6 0 8 . liberum per­
mittitur , ac Praedicantibus quoque et Jcholarum 
Magifiris alias vel proferiptis, vel propter certas 
reuerfales munia fuae profejjionis exercere non va­
lentibus ,  liber in regnum reditus, liberaque Reli­
gionis fuae profiejfio et Exercitium, caffatis eate-
nus
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nus etiam ipfomm Reue rfaliius, conceditur; vt 
nullus Regnicolarum in libero fuae Religionis ex­
ercitio a modo impojierum quoquo modo turbetur« 
Sed neque Aug. et Helu. Conf. addicti ad caere­
monias ConfeJJioni fuae contrarias compellantur.
—  A d A rtic. X I I I .  pag. 10 4 . poft verbum  admi­
ramur interferantur fequentia^ Singulari id  quo­
que genti Forgachianae ced it d e c o r i, quod I llu - 
ftriff. ac R eu eren tiit. Paullus F orgits ,  Comes 
h i c ,  auiae m aternae fuae originem  ab ipfo Ioan- 
n e  C an ta cu zen o, O rien tis quondam Im peratore 
J itteratiflim o, certis apud nos fuperftitibus docu­
m en tis , recto pofiit deducere tram ite. Nicolaus 
vero etc.
—  A d A rtic . X X V I I . pag. 2 1 $. in  nata alterifco 
fignata num ifm ati delineato fubnectantur. In eo­
dem  vico Vamos, W efzprem io co n te rm in o , ante 
decennium  repertum tenem us alium  quoque fe­
cundi moduli Numum aereum  Iu lio p oli in  B ith y ­
n ia conflatum , in  antica facie circum  caput Sept. 
Seueri G etae Im p . nudum crifpis ca p illis  Graeca 
hac notatum in fc rip tio n e , d etritis prim is l i t t e ­
ris  _  C £ I 1 T  I ^ T A C  K  —  cuius pars 
poftica tem plum  quatuor columnarum e x h ib e t , in  
cujus m edia area ftat D ea  fto la ta , d extra  fcy - 
p h u m , fin iftn  tenens cornu copiae , ta li cum p e- 
rigraphe I O ^ A I O H O A ^ I T I I N  et quidem  li-  
tera v itim a  N . fub bafi tem p li collocata. D iffert 
om nino is  ab omnibus i l l is  ac fm gulis» quos I o .  
Waillantius in  num ifm atibus Impp. Augg. e t C ae- 
farum graece loquentibus A m ftel. an. 1 7 0 0 .  in  
fo l. e d it. pag. n 6 .  feqq. longa fe r ie  enarraue- 
rat. Toothvafonii, in  v icin ia  lo c i p r io r is , haud 
i ta  pridem  erutum promam quoque nunc e  fcri- 
jiiis  nof;ris Numura aeque rariffim um , confularem  
puta» Apronii denarium a ereu m , e t modo in fcri- 
ptioni» et facie prorfus diuerfum  ab i i s , quos Pa- 
tinuf pag. 3 5 .  in  F am iliis  Romanor. e x  Num if- 
o u t .  illuftrsttis P arif, an. 1 6 6 3 *  in  fo l. e d it, aut
Sigetf*
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S igeb. Havercampius in  Thefauro Romanarum F a ­
m iliarum  M o rellia n o , A m ltel. an. 1 7 3 4 . in fo l. 
e d it, en u m era u erin t: cuius facies prior aram ha­
b et fim plicem  cum M E S S A L L A  G A L L V S  I I I .  
V I R  circum feptam , pofterior vero in  peripheri» 
S IS E N N A  A P R O N IV S  A A A F F  et in  m edio  S C . 
notata eft. Nondum  annus elapfus eft, quum L a ­
nius quidam  Sem pronienfis conteftandae v eter is  
a m icitiae  canfla dono ad nos adtulit argenteum 
T it .  Sem pronii G racci d en ariu m , in  agro Sem pro- 
n ienti in u e n tu m , fed  aeque a P atin ianis e t M o- 
re llia n is  v e l H avercam pianis d iu erfu m , in  vn» 
parte capite Confulis fpicato atque S. C . notatum , 
altera vero figno cohortis , aquila legionis , ara­
tro trifo lio  o rn a to , ftiva aut potius d e cem p ed a , 
atque in fcrip tion e  T I .  S E M P R O N IV S  Q . D E S IG . 
G R A C C V S  lignatum. Eum vero T .  Sem pronii 
C on fulis numum vocibus hunc fere in  modum T I .  
S E M P R O N IV S  G R A C C V S  F R V G IF E R A T O R  IN  
P A N N O N IA M  M IS SV S  notatum  prolixius d efcri- 
bere haudquaquam poffum us, quo ciues Sem pro- 
n ien fes gloriari clar. Dan Haynoc\ium nobis d ifc i- 
pulis in  praelectionibus fuis olim  re p e titis  v icib u s 
com m e-02orauiffe probe record im u r: p ro feran t, ob- 
fe c ra m u s, n ob iles tanti c im e lii con feruatores,  
vn d e  prim am  V rbis fuae deducunt originem  , mi­
m um  indicatum  in  lucem  litterariam  , a nullo , 
quod equidem  fc ia m , rei num ariae fcriptore in  
apricum  productum.
D um  v ltim a  haec op u fcu li noftri p h ilyra  iam  fub 
prelo fudaret typ o gra p h ico , tunc dem um  paullo feriuB 
refponforiae hae ven eran d i v i r i ,  Iof. T o r k o s , E c c le -  
fiaftis Sem pronienfis prim arii , per V eredarium  nobis 
adferuntiir l it t e r a e ,  anni lab en tts 1 7 8 1 .  d ie  9 . M art. 
Sem pron ii fign atae: quae qu ia  ante ftatim  prolata no­
v is  illu ftran t lu m in ib u s, p lacu it illaru m  argum entum  
h ic  fubn ectere in tegru m , v t  recentiflim o hoc docum en­
to fieret p a la m , virum  hunc politiflunum  ardenti ho« 
diedu m  erga bonas litteras ten eri defiderio ; n6s vero, 
in  m axim o certe  ponere lu c r o , ii quando ab eiusm odj
viris
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v ir is  in  republica litteraria  notifiim is erudiamur : —  —
, ,  P la cu it t i b i ,  Amice plurimum ob ferv a n d e, in te r- 
>, ruptum  hactenus a longo in de tem pore com m ercium  
litterarium  reftaurare datis tuis nuper ad me litte r is  ,  
, ,  iinguJari prorfus hum anitate tua e t eruditione refertis. 
, ,  Certiorem  me reddis per easdem 'de Numo T .  S em - 
, ,  pronii Grachi , egregiae vrb is veilrae pharmacopoeo 
„  per quemdam Lanium  Sem pronienftm  • dono oblato» 
„ , qui haud ita  pridem  in  agro noftro Sem pronienfi re -  
, ,  pertus fuerit. —  —  Recordaris hac ipfa occafione 
, ,  numi alterius S em p ron ian i, cuius aliquando b. d. 
, ,  H a y n o cziu s, Gym nafii olim  noltri R ector digniili- 
m mus , tuus in  iuuenta apud nos praeceptor m entio- 
„  nem v ic e  non fim plici in  fiiis praelectionibus fece- 
*, r i t , tamquam num ifm atis in  ciuitate  noftra o b u ii , 
, ,  cuius epigraphe fit feq uen s: T . Sempronius GraccuS 
, ,  frugiferator in  Pannoniam mifTus, p etijq u e , v t  11 
, ,  quae iftius num i in ter nos exrtarent v e ftig ia , ea- 
„  dem tecum  fcripto com m unicarem , faltim  v t i  m eum  
, ,  de  eodem  iudicium  T I B I  aperirem . D elatam  be- 
, ,  n euole hanc abs T E  m ihi prouinciam  non modo 
„  fum m a cum voluptate r e c e p i, fed  etiam  in  eadem  
, ,  d e fu n g i, quoad fieri p o te r a t , con ftitueram ; v ci-  
, ,  nam  vero voto tuo in  hocce negotio e x  aiTe refpoa- 
, ,  dere potuilTein. P rim u m , quod hic p ra e ftit i, era t, 
, ,  quod a clar. b . d . noftri H aynoczii filio , qui in te f  
, ,  nos C andidatum  S . T h e o l. fo lid e  doctum in  praefens 
, ,  a g i t ,  percontatus fu e r im , num ipfi a liquid  de hoc 
„  a beato fuo parente , num ifm atis genere innotuerit* 
„  v e l  quidpiam  de eo in ter illiu s  fcripta rep ererit ? 
„  qui vero plura , quam quae fub l i t .  A . propria fua 
, ,  manu exarata ad m e deprehenduntur, m ihi in  hoc 
, , argum ento fuppeditare non potuit. Poftea dum apud 
, ,  p erillu ftr. D . Iudicem  C iu itatis  noftrae confultifli- 
, ,  mum Hochholzerum  data occafione de  hoc numo fc i- 
„  fc ita b a r,  in cid i in  M SC tum  quoddam A n on ym i hu- 
„  jatis ab eo m ihi fu p p editatu m , in  quo equ idem  
, ,  iconem N um i cuiusdam Sem pron iani, a LJue f i c ,  ve 
„  v id e s , d e lin e a t i , d ep reh en d i;
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quae vero num cum illa  Sunteri ico n e , cuius cl„ 
, ,  Haynoczius fub L it . A . m em in it, eonueniae, quia 
*, ipfum Sunterum non poilidet, penitus ignora. Me« 
*» minit illius praeter Mediobarbum et Vaillantium 
*> Laurent. Begerus in Thefauro numifmatico Due.
C ro y , ab A lb. Rubenio in fol. Colon. Brandenb. 
„  an. 17 0 0 . e d ito , et Pfeifferianus numorum caulo» 
a» gu s, qui idem hoc numifma inter argenteos Iu lif 
e, Caefaris re fe rt, et notat , quod id rarius etiam int. 
, ,  ter numos Augufti reperiatur. E x  his ii nihil aliudf, 
, ,  faltem hoc concludi p o tefl, quod Sempronius Quae* 
n  ftor temporibus Julii Caefaris et Octau. Augufti cer- 
, ,  to vixerit. Omnis interim opera mea in numo Sem~ 
, ,  pronii frugiferatoris reperiundo frultra fuit. Fateor 
, ,  quod ex parte mea, mihi T IB I vt quam ftudiofifiime ve *
lificaturo, nihil prorfus d efu it,  quod fcifcitando et 
„  percontando in huncce numura non impenderim - 
„  nemo tamen e x  noftris , etiam i is ,  qui olim difci- 
, ,  pii na b. d. Haynoczii vfi fu n t, quidpiam in  hoc 
1» argumento mihi detegere potuerunt. Forte Humus 
•», ifte frugiferatoris erat adulterinus; forte epigraphe 
♦, eft fubleftae fid e i; forte Haynoczius in  citatione 
, ,  numi commemorati ad hunc , de quo fupra di(Terui,
„  Quaeftoris defignati numum re fp e x it: fane poftremunj 
, ,  hoc mihi nimium veroiimile videtur. Siquidem im o 
, ,  frugiferatoris vocabulum mihi quam fufpectum e ft , 
a% et indignum , qui referatir ad aecacem linguae lati'
mjxprm. P. 11, Gg „
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->* nae au rea m , qua Augufli fupra d icti imperarunt. 
■>, 2 do. Sem pronius Q V . v i x i t , v t  fupra m o n u i, tem> 
11 pore Auguftorum. c^tio. E m blem ata  in  facie  numi 
, ,  noftri averfa occurrentia; aratru m , «quila Rom ana 
•>, cum figno m ilitari Romano et decem peda fatis in -  
3. dicare ved en tu r Sempronium Q V . hunc cum coloni* 
in  P an n o n iam , in  qua numus inuentus e f t ,  mrtTum 
n  fuiffe. Haec iam fu n t , per quae opinionem  m eam  
de numo T .  Sem pronii f r u g ife r io r is ,  p etito  tuo fa­
ti tisfactu ru s, non o m n i, aliqua tam en e x  parte pro* 
, ,  ponere m ihi vifum  fuit , lim atiffim o tuo iu d icio  re- 
s) lin quen s ea , quae a m e in  argumento hocce arduo 
commemorari p o tera n t, m aiorem que in  modum a b i 
„  T E  petens , haec mea quantulacum que fint , aequi 
, ,  bonique confulere veJis. Quae in fupra citato  M Sct* 
, ,  ad origines ciu itatis noftrae Sem pronien(is p ertin en - 
„  tia  commemorantur antiquitatum  genera , quae v e l  
, ,  ante fera le  Vrbis noftrae incendium  in  In fcr ip tio n i- 
, ,  bus aliisque vetuftatis m onum entis vifebantur , v e l  
„  poft illu d  liodienum  vfque v ifu n tu r , liquidem  T IB I  
, ,  noffe vifum  fuerit , a lia  data occafione tecum  com - 
m unicare haud in term ittam  e tc . etc. Sem proni ad 
i ,  d . 9 . M art, 1 7 8 1 .  v '
L it .  A .
Ichnographiam Vrlfis nojirae exhibuit Daniel Sut« 
tinger, S. C. M. architectus militaris, quam an. l 6 8 l .  
occafione Comitiorum Regni, atque inaugurationis re­
giae , Senatui Populoque Sempronienji dedicauit in f o l .  
mai. accurate adumbratam. Eidem Ichnographiae addi-  
tus eft typus numi, in agro Semproniano reperti. De 
fide huius numi Barthius nofler non dubitauit. Epigra- 
phe haec e j i :
Num. arg. T it i  S em p ron ii, a quo V rb i no- 
v, m en cum fym bolo deductae coloniae nuper 
, ,  hic repertus. “
Sitmi autem Iufcriptio haec eji :
T I  S K M P R 0 N 1VS G R A C C V S . Q . D E S IG N .
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—  I b id e m , pag. a r 6 .  l i n . 9 . poft verba magniji-  
centiae monimenta fubiiciantur h a e c : Triftia haec 
v eter is  Budae oppido an. 1 7 7 8 - cafu detecta ru­
dera clar. V i r ,  Stephanus Schunvifuer, primarius 
regiae Bfbliotheeae Bud nfis curtos, iuflu A V G V - 
S T a E  eruditiffimo Com m entario Budae an. eodem 
in  fol. alph. 1 .  p k  8- c. fig. 3 . edito illuftrauif, 
illaqu e e x  forma m o n im en ti, et p a rtib u s, ha- 
rumque nexu veiu s Romanorum aeuuni fa p e re , 
prifcarumque B aln eirum  ac fpeciatim  L aco n ici- 
concameratae fudationis , Cafdariique Romani pu­
b lic i reliquias elTe dem on ftrauit, numifmata ib i­
dem reperta et laterculos igne coctos characteri­
bus Rom anis confpicuos fcite  admodum explicauit* 
Infcription*:S Romanas partim opera fua in ea v i ­
cin ia  collectas in lucem  nunc primum e d u xit, par­
tim  a Woljfg. La\io , com m entariis fuis de Re~ 
publ. Romana interfertus rep etiit / alia. G ratifll- 
mara om n in o, v t  quidem  fperam us, orbi littera* 
to is e popularium nollr^rum numero facturus e f- 
fe t operam , qui emnes ac fingulas huiuscem odi 
Romanorum Infcriptiones in Pannonia noftra Hutt- 
garica detectas, et iam in  L ib ris  eruditorum fpar- 
fim luci publicae expofitas , in  vnrnn cogeret V e ­
lum en in  modum Io. Seivtrti. C ibin ienfis , qui 
Infcriptiones monumentorum Romanorum TranfU- 
uan icas, fingulari induftria co lle c ta s , ftanno V in - 
dobonenfi an. 1773 ' in  4 - interfperfa breui fed 
docta in terpretation e , publicauit.
Argumenta reliquo Operi N om ina - Pa­
triae 'Medicorum Juppedit are poterunt Se­
quentia :
A . Paullus A d a m i, Io. Ign st, A lb rec h t, Io , A lfted ius, 
Io. A rtE t, Steph. Artzmannufc* ■-Macth. A u c tu s , A u- 
guftinws, Io. A poftolovits.
G g  2 B.
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B. Io . B alb us, Sam . Baligha, Io . 'BsUsmegyei, M ich. 
lo g  Soos , Io. B ^ t i , Sam. B e d d e u s , Io. Theoph. B e- 
liu s  , Io. Benede||^ St. B en kotzi , Io. B erge r,  Io. 
Ia c . B n n , B irg e l,  Lud. B ir k e l , Io. Ephr. Boehm , 
M ich . B o lo n i, L ad. Bruz , Car. B u k ifch , IoC. B alog.
C .  A n t. Caneftrini , Georg. M ich . CafTai, Io . C en c- 
n e r , A d . C h e n o t, Chrift. C h e m e l, Barth. C h ry - 
fa e u s , C h ytraeu » , Io. C h e r n y e i , St. C lo fiu s, N ic . 
C o n h a rd , A ndr. Conrad , D iom , Cornarius * Io . 
H en r. C ra m e r , Iof. Cfapo , L a d . C fe m jtk , Sam . 
C fe r n a n fz k y ,  A n dr. Curtius, Io. C zegled i » Io. P e u l. 
C z ie g le r .
D .  Io. Guil* D e cc a rd , Io. Thom . D egen h ard , F ran e., 
A d . D e im b l, M . l  hom. D en tu lin i , D iertrich ius 
G reg. D o m o k ,  Sam. D om bi * Sam. D rauth.
K . G e. S ig  Ebhard , Io . Chrift. Elhard ,  Io. Iac. E n - 
gel ,  Cafp. e t  S t. E n y e d i * Steph. e t Iof. E r d c ly i.
F .  Iof. e t  Paul. F a b r id u s , E lias F a c e tiu s , S t. F ar- 
kas , St. F e j e r v i r l , Io f. Felfalufi * G e. F e lv in tz i ,  
F e r r a t i ,  Car, «t Franc. Godofr. F ifc h e r , Io. B apt. 
F o eg ler , G e. et Sam . F ogarafi, M art. F o i t , A ndr. 
e t  Io . et Balthaf.- F ra n c ifc i, M agifter F ra n cifcu s, 
M art. H enr. F ra n k e n fta n , M ich. Gabr. ifrom knecht, 
A n d r, Fronius , Iac Fucker , Io. M ich. F u e r ft , Io. 
A n d r. F u r ia n i, Paul. F u ic h ic h , Io . F abri.
C. Io. G a th t, G ern g ro fz, Io. G ezeu oviu s, Io. Gilg- 
von G ilgenberg , M . M ich . G iraldus, Io. M ich. G la- 
tz in g e * , $am. Glofius , D auid iu n io r, e t Steph. 
Gomori , Io. M ich. G raaff, Simon G rynaeus , A n dr. 
C ar. G ro ffc , A brah. G ruh er, D av . G ru e n b la t, G e. 
G ru n d el,  Io. Bape. G ru n d ler, Io . G u n efch , Io* 
Sam . G abriel.
H . Io. Godofr. Hat>eflan3 , N ic . H am m er, H artu n g, 
Stepii. i*IIathvani, Iof. H aupm an, Troftfr. H egene*
MUS-,
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t iu s ,  M art. H e in ze ly »  H e n n e l, M atth . H e n tz id a i, 
H enn an  , Io. H e rt« l, Sam. H ervartow fzky ♦ M agi­
fter H iero n ym u s, Io. M ich. H offinger, Sam . Hor- 
v ath  de  H ofzfzufalva, Io. Bapt. H o rv ith , Io . Chrift. 
H u b e r , lo . Sam . H ueber, Io. H unnelburgenGs, lac. 
H u tte r , Ignat, H udelift.
I .  Georg, I ln o f f i , I b r a n y i ,  H enr. I o n i,  G e. I u d e x , 
M atth. Inflitoris.
K . H onor. W ilh . K a lte n h o ltz , Io . F rM . K e h r n , 5 fr 
K e l l e r ,  Lu d. K e p le r ,  Franc. K e re fz tu r i, Io. M ich. 
K e f z le r ,  A n d r. K e y l ,  Iof. K i s - V i t z a i ,  K le i n ,  
M  ch. K le m e n t ,  M art. et -iof. Chriit. K n o g le r , St.. 
A n ton . K o ch la tfc h , M art. K o e lfc h , Sam . K olosva- 
r i ,  P au l. K o m ives , Io. K oY raendi, Io. Car. e t Io. 
K o v e s d i ,  K o lle r , K o m o rfzk y , Korm an, K refch ow fz- 
k y , C hriit. K r ie g e r ,  Io . Georg. K n e t t e l , Ignar- 
K o c z ia .
L .  Io . Bapt. L a la n g u e , M ich . C ar. Landani , Io. G o- 
dofr. L a n g e , P a u l, et G e. Lan i , Io . Lenhardt , 
Io f. S igism . L ie d e m a n , F rid . Liefftflan, Paul. L ip fz k y , 
Io . e t A n dr. L ifch o vin i, S t. Lum niger, Io . L o eb elich .
M . P e tr . M a d i t s , Ier . M a e ftr l,  S lg. M a jo r, Franr. 
X a v . M are , D an . M a r tin i, M arkot ,  Io. M arthius 
Io. M atolai ,  St. M a th y u s, M ich. M axai , Ior. M i- 
le fz  , Io. A n t. M ilia r iu s , P e tr . M illorad ow itfeb , 
Sam M illn e r ,  D a n , W ilh . et Io. et Godofr. M 61- 
ler , M o ln ir , Io. F rid . M y liu s ,  M art. M y fz , M ayer 
M a la tz , Paul. M a lu s ,'I o f .  M a fch itz , Iof. N ep. M el- 
c h io r i, Franc. M o lito r , M acerati.
N .  Io . N a d a n y l, G e. N agy , Sam . Neum an , S t. Ne*- 
m e th i, N ico leti.
O . O sw aldus, Io. O e r v e n d i, O e s m e , M ich. P . Oro» 
f z i ,  Sam. Fernb. O p p en h eim , Orgova'nyi,
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P . Frane. ju n io r , et A ndr. P ariz  P a p a f , S t. P arfch i- 
t iu s , Sam. P a u e r , Gabr. P a zm a n d i, Io. Pedem on - 
tanus , Iof. Ferbegg , Andr. e t P e tr . Petfi , Perfa  * 
M agifter P e tru s , M ich. P fe iflfer, Io. F e rd . P il l ic h ,  
Picterm an , Elhard. P la c e r , Iof. P len ck  , M ich. 
P o lg a r i , P o rtn er, A d. Ignat. P r a n d t, N ic . P r iv ig y e i »
Io. P rocop , A n t. Pruchm an , G e. P urkircher * Io f. 
P e tr  og a l i i .
R .  Ignat. R a d n itz k y ,  T h eo p h . R a e n n e r , Sam . R & f  » 
Sam. et Io . A d. R a y m a n , Io f. R aym und , Ioach. 
Rtrticu» , Io. R e z e n e i , G ideon R ib e ,  Ifra e l R ib e -  
l i u s ,  Car. Godofr. R ic h ie r , Georg. R o d , A c h a t. 
F n d . R o fc iu s , G e. R o t h , S ig. T h eop h . R othe , 
Car. F rid . R u-n baum , Ftanc. M ich , Raab * G e . 
R u e l , la c . R ein eg .
S . Io s et Car. W ilh . S a i l le r , Io. Salius , Io . S chan- 
c k e b a n c k , Sam. Chriftoph. Schedius , Schilpacher , 
'I o .  S ch irm e r, Io . C hrift. et Io. Georg. S c h m id t, 
A n d r. Schoppel, Io . G e. S ch n eller, Io. G ottl. S eh ul- 
le r  ,  la c . S ch u n n , la c .  S ch u fter, Io. Bapt. Schlu- 
g a , Ignat. Io. N ep. S ch w an n en feld , Io. M ich . 
Schw artz , Io . A n t. S copoli , M agifter S eb aftian u s, 
Io f. S ecu riu s, A le x . Sebeok S z . M iklofi , C ar. S z e -  
li  , Io. M ich . S eg n e r, M ich. S e i v e r t , A ndr. S e lin -  
gus , Io f. S ta e h lin g , L u c. S e u le r , Iof. S go la n itS , 
M ich . Ign at. S h oretits , M art. S im o n i, Franc. S la- 
b y  , Iof. S o m o g y i, Sam. Sontag , Andr. Soterius , 
S te in e r , Laur. S to c k e r , Stuckard , M art, S zen t- 
I v i n y i , Sam. N . S z o b o fz la i, V a len t. S e r e d i,  S tc- 
r iu s , D an . S te in k h erli.
T .  Paul. T a r c z a li , M atth. T em lin  * A n dr. T eu tfch  ,  
D an. T e x to r is ,  M ich. G ottl. T h e is ,  G e. Ericus 
T h ill  , M agifter Thom a», A n d r. T opolits , Io . Tor<- 
1cos , M ich . Torner , EliaS e t M ich T heop h .. T ran- 
g u s , W en cesl. T r n k a , Io . T ro e fte r , Io f. G ottl. 
T ro g m a y er, Io, M art. Troft , M art. T utius , T x a k  ,  
T u d ek .
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V .  Iac. et Steph, V l f i r h e l y i , Gabr. V e z z a , Sam. V e - 
reftoi , D au, V ie to r is ,  Steph. P .  V e c fe i , M ich. 
V grotzi.
W . Sigism . e t A n dr, W ach sm an , G e. W ^ g h i, D an. 
et Efa. W a ld m a n , L u c, W a g n e r, Io . Iac. W ern i- 
fc h e c k , Io . Car. W iela n d  , Io f. W in k le r , Io f . 
W in d e r , Io . T heoph. W in d ifc h , Xac. Io f. W in ter l, 
W c ifz  ,  W am pe ,  Car. A n t. W o y ta .
2 . Georg. Zacharides , Gabr. Z ^ g o n i, Steph. Bara Za- 
g o n i , Z a m o lx is , M axim il. H onor. Z o lico ffe r , M ich . 
Zurbrucken , A n dr, Z e y  , Z o ltan .
F I N I S ,

Vicia operarum ita L . B. corrigat.
Pag.
9. L inea I . exratae  : L e g e ,  exaratae»
—  Linea 22. hirtetlen : lege , hirtelen.
L in e a  41. h o z ii l ; lege koTgul.
12. L inea 19. 40. lege, 30.
—  Linea 29. L y e o : lege, Lycaeo.
13 . L inea 4. Soiiorate : lege , Sojiocrate,
—  Linea 13. eoncliata : lege, conciliata.
14. v ltim a , egrege : le g e , egregie.
15. Lin«a 21. fem piretnam : lege, fempiternartii
16. Linea  3. d o m i: le g e , dumui.
21 . L in ea  1 0 .1'eptentrionalibus : lege , Jeptem  trionibus
22 . L inea  16. edito D ilfertatio n e: lege, edita Differta
tione,
23. L in ea  22. in vfu E x c e l f i : 1 e g e ,ju fT u  Excelji.
—  L in e a  34. M il le te s :  le g e , M ille ter.
24. L in ea  42. hum aniflinia; lege , humaniffime.
25. Linea 2. Supperattendens : lege, Superattendens* 
30. Linea 15. m e'rtekletesseg : lege , mertekletessek.
46. L in ea  10. credabatur : lege, credebatur.
5 1. Linea 9. Proteftantes : le g e , Remonflrantes.
59. L inea 3. dem oueretur: lege , dimoueretur.
60. L in ea  7. F ilium  : lege , Filiam.
61. L inea 38* P an on iam ; lege, Pannoniam.
—  L in ea  45. A polonius ; lege , Apollonius.
63. L inea  2. poft artis pharm aceuticae : adde, Magijlri> 
65. Linea 5. voatus eft: lege , vocatus eft.
—  L in ea  33. fu p le a n t: lege , Juppleant.
6tf. L in e a  31. in au fp icato : le g e ,  in aufpicato.
75 . L in e a  2. co n fp ices: lege , confpicies,
77. L in ea  9. & 10. frequen ter fu iffe t: lege , frequenter 
feciffet.
73. L in ea  IO. & 12. foterriis , & offere : lege , fote-
riis, & ojferre.
— ■ L in e a  26. 33. Sem pornium , P ifon iu m : lege* Sem- 
pronium, P-Joniumt
80. L in ea  1. H a b a ch eri: lege, Hambacheri.
—  39- Salutem  : lege, falutarem.
81. L inea 15. P R O K T E R  : lege, PROPTER.
83. L in ea  17. Dom inorum que ; lege, Dominiorumqiiti
—  L in ea  28» L y c a e o : lege , Lyceo.
48. L in ea  3. togarotum : lege , togatorum.
9 1. L in ea  18. iu ftitia  fora : lege, iujlitiae forat 
93. Linea itf. Phifiologiam  I iege , Phyjiologiam.
97. L in e a  14, ideomate : lege, idiomate.
9$. L inea n .  in  defeiTae: lege, indejejjae.
103. L inea 9. p oliceretu r; lege, pollicereturt
106. Linea 16. K uyfius : lege, Ruyfchius*
107. L in ea  5, G a le o c ti: lege, Galeotti,
Pag.
l i o .  Linea i .  pirrupiffet, arum : le g e , irrupijfet parum.
—  L in ea  22 . examinandus : lege, exanimandus.
II» . L in ea  36. No r i : le g e ,  No/iri.
119 . L in ea  27. M D X L I : lege, M D L I.
—  L in e a  a3* Juuentutis : lege, Juuentutt.
120. L in e a  a8- reditus e ft: le g e , redditus ej}.
129. L in ea  30. e x  m o x  : lege, b  m ox.
130. L inea 9. fu lcepiffiet: lege , fufcepiffet. ■
—  Linea 15. 27. nodum , & folummodo: lege, nojlrum.
, & folummodo.
132. Linea 24. qem : lege, quem.
142. L inea  27. & in  vum : lege, & in vnum.
143. L inea  3. O C C V L A R IS : lege , 0 CVLAR1S.
144. L in ea  8. Lu cern em : lege, Lucernam.
—  L inea 28. confecrata e f t ; lege, conferuata ej}.
I49. L in ea  14. & qu am : lege, 6 quem.
15 1. L in ea 15. re tio n alis : lege, rationalis.
I 5+' L in ea  4. D e P h t if i: lege , D e Phthifi.
—  L in ea  28. L ite is  : lege, Literis.
156. Linea 5. T en ch in ien le s-• le g e , Trenchinienfes.
158. L in ea  2. H yofcyam us : lege, Hyof:iamus.
165. Linea 22. H ic adm iniculis : lege, H is adminiculis. 
17 1 . Linea 16. Cafuj» v e r o , oppido: lege, Cafus vteri 
oppido.
—  L in ea 28. 32. ab in itio , & cath aro: lege , ab in i to ,
& catarrho.
177. L in e a  47. exftrare : lege, exftare.
178. L in ea  15 . translaturum : lege , translatum,
179. L inea 13. poft H ungariae: adde Rtgem.
181* Linea 12. Confiliorum  : lege, Conciliorum.
186 . L in ea  10. Hungricae: lege, Hungaricae,
187. Linea 20. 1550 : lege, 1546.
193. L inea 25. V ie n en lis : le g e , Viennenfis.
195. L in e a  6. cacheticus: lege, cachecticus.
197. L in e a  10. referret: lege, refert.
1 9 9 » Linea 14. h in c: lege, huic.
200. L in ea  8* regium pharm acopaeum : lege. regiam
pharmacopaea m.
201. L in e a  36. M D X L I1I. lege, M D X L 1I I I .
NB.
147. nura, 8- Csakvarina In lcrip tio  ab erudito amico 
recentiffim e transmilTa lic legenda eft: 
D I A N E S A C  
M A V R  C O N S T A  
N T I N V S  V E T  E X  
E X P  R E T O  
V S  I M P R E T O  
A C O  N 
N T  I M  
I N R E  
E  S V  A  P.
Reliquos errores L . B. pro aequanimitate fua emendet.
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